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∆h_ hudp\u gp°L$p°dp¨ bQ[ L$fhp_u _hu ≈N©r[ Aphu R>°. A_° hudp D¤p°N_p
fpÙ≤$ueL$fZ ` pR>m_p A_°L$ D]°$ip°dp¨ A°L$ l°[y _pZp_p ‚hpl_° kpdp∆L$ rhL$pk [fa hpmhp_p°
`Z R>°. A_° Ap D]°$i kp\ÆL$ L$fhp dpV°$ ApS>° `Z Ap L$p°`p£f°°°i_ `p°[p_u `pk° A°L$” \[p
_pZp c¨X$p°m_p° dp°V$p°cpN kpdp∆L$ n°”dp¨ fp°L$u fley¨ R>°. A_° d|X$u fp°L$pZ fpÙ≤$_p¨ Apr\ÆL$
rhL$pk_° Nr[ Ap`° [°hp n°”p°dp¨ \B fley¨ R>°.
∆h_ hudp D¤p°N ∆huL$p°_p dp” ∆h_hudp_p¨ L$pdL$pS>dp¨\u ApS>° A°L$ blz ` qfdpZ
^pfu k¨ı\p b_u NB R>°.  S>°Z° lh° Áey√eyAga¨X$, lpDkvN ape_pﬁk n°”° kp°`p_p° kf L$epÆ R>°.
A_° [°_u A°gApBku. Áey√eyAg a¨X$, A°gApBku lpDkvN apB_pﬁk rgrdV°$X$ A_° A°gApBku
(BﬁV$f_°i_g) B.ku. S>°hu kbkuX$uAfu dpfa[ h•rL$ `Z b_u Ney¨ R>°.
Mpk L$fu_° ∆h_ hudp_p Ap°qakfp° A_° _pZpL$ue k¨ı\pAp° dpV°$_y¨ Ïehı\p[¨” Sy>]$p-
Sy>]$p [bΩ°$ k¨cpmhy¨ A_° hkygp[_u Ïehı\p L$fhu [° AN–e_y¨ R>°. [°\u Ap k¨ip°^_ hudp
D¤p°N A_° Mp_Nu L¨$`_uAp°_p Ar^L$pfp° dpV°$ kpÍ$ dpNÆ]$iÆ_ `yfy `pX$i° [°hu Ó›^p R>°.
Ap dlpr_b¨^ [•epf L$fhpdp¨ dpfp dpNÆ]$iÆL$ Ap]$fZue X$p°. S>ep°r[b°_ X$u. _peL$ L°$
S>°Ap°A° d_° Ap k¨ip°^_ L$peÆ dpV°$ [L$ Ap`u Ahpf_hpf d|Îehp_ dpNÆ]$iÆ_ Ap‡ey¨ R>°. [° b]$g
[°d_p° Apcpf dp_y¨  [°V$gp° Ap°R>p° R>°°°°. X$p°. S>ep°r[b°_ _peL°$ dp” Ap rhjedp_ NpBX$ [fuL°$ S>
_lu `f¨[y k¨ip°^_dp¨ ep°¡e dpNÆ]$iÆL$ [fuL°$ d_° ‚p°–kprl[ L$f°g R>°. Ap rhje fp°S>bfp°S> _hp°
[°dS> k[[ a°fapfp° \[p fl° [°hp° R>°. [°\u [°dp¨ fp°S>bfp°S>_u b]$gp[u ` qfsı\r[ A¨N° ` Z X$p°.
S>ep°r[b°_ _peL°$ d_° k[[ dpNÆ]$iÆ_ Ap‡ey¨ R>°. [° L°$hu fu[° cygu iL$pe [°\u lz¨ S>ep°r[b°_
_peL$_u F>Zu Ry>¨.
dpfp NyÍ$b¨^y ‚opb°_ ≈X°$≈ L°$ S>° `p°fb¨]$f ∆Îgp_u b∞p¨Qdp¨ afS> b≈h° R>° [°Z° d_°
OZu S> d]$]$ L$fu R>°. [°d_p Ap°qakfp° ∆[ycpB Ïepk, du_pkpl°b  S>°hp OZp Ap°qakfp°A°
d_° kpÍ$ dV$ufueÎk `yÍ$ `pX$u_° OZuS> d]$]$ L$fu R>° [°_p° `Z lz¨ Apcpf dp_y¨ Ry>¨.
III
Sy>_pNY$ ∆Îgp_u b∞p¨Qdp¨ D–`g ]$h° A_° kyf°icpB byQ A_° b∞p¨Q d°_°S>f kpl°b°
`Z kpfu d]$]$ L$fu d_° Oœ¨S> ‚p°–kpl_ Ap‡ey¨ R>°. A_° lz¨ S>° L$p°g°S>_u rh¤p\w_u Ry> [°hu
NyÍ$Ly$g drlgp L$p°g°S> `p°fb¨]$f_p A\Æip˜_p ‚p°a°kfp° S>ep°r[bl°_ \p_L$u, A_kyepbl°_$,
`p°V$pkpl°b A_° r‚rﬁk`pg ]°$h°ﬁ÷‚kp]$ ApQpeÆ_p° ` Z Apcpf dp_y¨ Ry> L°$ S>°Z° d_° ‚p°–kpl_
Ap‡ey¨ R>°.
A_° dpfp Ly$Vy¨$buS>_p°_p° lz¨ Apcpf dp_hp_y¨ L°$d cygy L°$ S>°Z° d_° ApV$g° ky^u ApNm
cZphu A_° A°L$ M°Xy$[ `qfhpf_u lp°hp R>[p¨ A_° M°[u L$pd L$f[p¨ L$f[p¨ ApNm h^u [° dpfp
dp[p-r`[p, cpB-bl°°_ A_° cpcu_° gu^°S> ApV$g° ky^u ` lp¢Qu iL$u Ry>¨ [°_p° ` Z lz¨ Apcpf
dp_y¨ Ry>¨.
dpfp g°M_ L$peÆ_° L$p°Á‡eyV$fpBTπX$ L$fhpdp¨ A_° ApMfu Ap°`  Ap`hpdp¨ Tub∞p-(fpS>°ﬁ÷
Np°rlg) _p° lz¨ Apcpf dp_y¨ Ry>. [°Ap°A° MybS> M¨[ A_° dl°_[\u dpÍ$ L$pd L$fu Ap`°g R>°.
dpfp k¨ip°^_ L$peÆdp¨ _p_p dp°V$p L$pddp¨ S>° L$p°B rd”p° klpeÍ$` bﬁep R>° [° khÆ° ‚–e° dpÍ$ F>Z
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h[Ædp_ ıhÍ$`dp¨ ∆h_hudp ey_pBV°$X$ qL≠$NX$d (ey.L°$.) \u cpf[ ApÏep° –epf\u
1818dp¨ L$gL$—dp¨ rb∞qV$i adÆ, Ap°rfA°ﬁV$g gpBa Bﬁıep°fﬁk L¨$`_u_u ı\`_p \B [°_p
bp]$ 1823 dp¨ dy¨bB gpBa Bﬁıep°fﬁk L¨$`_u, 1829dp¨ d÷pk BqL$hV°$bg gpBa
Bﬁıep°fﬁk kp°kpeV$u A_° 1874dp¨ Ap°qfA°ﬁV$g NhÆd°ﬁV$ rkL$eyfuV$u ∆h_ hudp L$¨` _u_u
ı\p`_p \B. 1871 _u `l°gp cpf[_p gp°L$p° Adp_L$ ∆h_ kdS>[p l[p. A_° [°_p
∆h_ hudp D`f 15 V$L$p \u  20  V$L$p S>°V$gy¨ ‚udued g°[p l[p. 1871dp¨ ı\pr`[
cpf[ue hudpL$[pÆ, dy¨bB Áey√eyAg ∆h_ hudp kp°kpeV$u `l°gu L¨$`_u l[u [° cpf[ue
∆h__p kpdpﬁe ]$f D`f hudp L$f[u l[u. ∆h_ hudp L$pfp°bpf_p° rhr_ed_ L$fhphpmp
`l°gp kp¨rhr^L$ Ar^r_ed BrﬁX$e_ gpBa Bﬁıep°fﬁk L¨$`_u_y¨ Ar^r_ed 1917dp¨ \ey
l[y¨. –epfbp]$ 1928dp¨ BrﬁX$e_ BﬁÌep°fﬁk L¨$`_u_p Ar^r_ed_y¨ Ar^r_ed_ \ey [°_p
‹pfp Aﬁe hp[p°_u kp\°-kp\° kfL$pf_° cpf[dp¨ cpf[ue A_° rh]°$iu hudpL$[pÆ A_° ‚p°rhX$ﬁV$
hudp kp°kpeV$u ‹pfp L$fhpdp¨ Aph°g ∆h_ N°f-∆h_ hudp L$pfp°bpf_u kp¨søeL$ ≈ZL$pfu
‚p‡[ L$fhp_u iqL$[ dmu. 1956 ky^u 154 cpf[ue hudp L$[pÆ 16 N°fcpf[ue hudpL$[pÆ
A_° 75 ‚p°rhX$ﬁV$ kp°kpeV$uAp° cpf[dp¨ ∆h_ hudp L$pfp°bpf L$f[u l[u. 19 ≈ﬁeyApfu
1956 dp¨ ` |fp 229 cpf[ue hudpL$[pÆAp° A_° ‚p°rhX$ﬁV$ kp°kpeV$uAp° A_° 16 N°f cpf[ue
∆h_ hudp L$pfp°bpf_y¨ ‚b¨^_ L°$ﬁ÷ue kfL$pf° `p°[p_u `pk° gB gu^y A_° 1 k‡V°$Ábf
1956 dp¨ fpÙ≤$ueL$fZ L$fhpdp¨ ApÏey¨ A_° ∆h_ hudp r_Nd ı\pr`[ \ey¨.
1.2 ∆h_ rhdp_p° D]π$ch
`pgpÆd°ﬁV°$ `kpf L$f°gp° L$pe]$p° S>°_° 18du S|>_ 1956_p fp°S> fpÙ≤$`r[_u d¨Sy>fu
dmu [° L$pe]$p_p Ap^pf° L$p°`p£f°i__u ı\p`_p \B R>°. Ap L$pe]$p° 1gu S>ygpB 1956_p¨
fp°S> Adgdp¨ ApÏep° A_° Lp°` p£f°i_ 1gu k‡V°$Ábf 1956\u Ası[–hdp¨ ApÏey¨ [° q]$hk\u




A°L$ ıhpe[ k¨ı\p R>° A_° A°V$gp dpV°$ S> A°_y¨ L$pdL$pS> h°`pf_p k¨Nu_ rk›^p¨[p° D`f
Qpghy¨ S>Í$fu R>°. L$p°`p£f°i_ `p°[p_° kp°`hpdp¨ Aph°gu S>hpb]$pfu bfpbf `pf `pX$u f¸y¨
R>°. A_° k¨ y`ZÆ kgpd[u, ` p°rgku dpV°$_u h^pf° kpfu if[p°, kı[p ]$f, rhk_ue L$pdNufu,
L$fL$kfeyL$[ hluhV$ A_° A°L¨$]$f kp_yLy$m gpcp° Ap`u_° gp°L$p°_p rhpk_°`p” bﬁey¨ R>°.
1956_p ∆h_ hudp (BdfS>ﬁku ‚p°huTﬁk) _p° hV$lzL$d blpf ` pX$hp° [° q]$hk°
ApS>° [° hM[_p _pZp‚^p_ Óu ku.X$u.]°$idyM° ]°$i≈°N L$f°gp hpey ‚hQ_dp¨\u A°d_p
iÂ]$p° Alu V$p¨L$hp ep°¡e g°Mpi°.
""kdpS>hp]$u Y$b_u kdpS> fQ_p_p ` p°[p_p ›e°e [fa ` lp¢Qhp dpV°$ Ap`Zp¨ ]°$i°
S>° fı[p° A`_pÏep° R>°. [°dp¨ ∆h_ hudp_y¨ fpÙ≤$ueL$fZ A_° bu≈° A°L$ dpNÆk|QL$ ı[¨c
b_i°. bu∆ `¨Qhjwe ep°S>_p_° Adgdp¨ d|L$hpdp¨ A° S>Í$f k¨Nu_ fu[° d]$]$Í$` b_i°.
N∞pd rhı[pfp°_p gpMp° dpZkp°_p ∆h_dp¨ aL$[ hudp° S> S>° r_rÚ[ Mp[fu Ap`u iL°$
A°hu cph_p kp\°, [° crhÛe_¨y OX$[f L$fhp_u A°L$ _hu S> ≈[_u ≈N©r[ gphi°. ‚≈_u
k°hp_u kpQu cph_p_u ÷sÛV$\u ‚°fpB_° S> Ap `Ngy¨ g°hpdp¨ ApÏey¨ A°_° h^phu g°hp_y¨
A°°_p ‚–e° i¨L$p ÏeL$[ L$f_pfpAp°_° S>hpb hpmhp_y¨ A_° A°_° k¨Nu_ kam[p A`phhp_y¨
L$peÆ lh° gp°L$p°_y¨ R>°.''
∆h_ hudp_y¨ fpÙ≤$ueL$fZ gp°L$p°_u bQ[ L$fhp_p iL$e [° b^p S> dp›edp°_° rhı[©[
A_° KX$p L$fhp [fa gn fpM° R>° A_° A–epf ky^u l[y¨ [°_p L$f[p h^pf° AkfL$pfL$ fu[° Ap
bQ[p°_° fpÙ≤$ue ep°S>_pAp° dpV°$ _pZp¨ `yfp `pX$hp A°L$q”[ L$fhp_y¨ A° A°L$ dl–h_y¨ `Ngy¨
R>°. Vy¨$L$dp¨ A°L$ kpdpﬁe A]$_p dpZk cg° [° Nd° –ep¨ lp°e, [°_° OfbpfZ° kpdprS>L$ k°hp_p
gpcp° dmu fl°, d°mh°gp r‚rdedp° hX°$ c°Np \e°gp a¨X$_u kyfrn[[p fl° Aphy a¨X$ fpÙ≤$_u
fQ_p L$fhp_p L$pep£dp¨ ape]$pL$pfL$ fu[° h`fpe A°hu fu[° fpÙ≤$ueL$fZ L$f°gp hudp L$p°` p£f°i__u
fQ_p L$fhpdp¨ Aph°gu R>°.
L$p°`p£f°i_dp¨ 15 kÊep° lp°e R>°. [°_u L°$ﬁ÷ue L$Q°fu dy¨bBdp¨ R>°. dy¨bB, L$gL$[p,
q]$Îlu, L$p_`yf, l•÷pbp]$, cp°`pg A_° d÷pkdp¨ A°L$ A°d Ly$g kp[ ‚]°$i L$Q°fuAp° R>°.
lpgdp¨ cpf[dp¨ L$p°`p£f°i__u 100 rhcpNue L$Q°fuAp° R>°. ipMp L$Q°fuAp°_p° Ly$g Ap¨L$X$p°
2046_p° \pe R>°. [° D`fp¨[ g¨X$_, au∆ A_° dp°fuiuAk Mp[° ipMp L$Q°fuAp° cpf[
blpf_p rhı[pfdp¨ Aph°gu R>°.
3
L$p°`p£f°i_° L$pY$u Ap`°g [dpd `p°rgkuAp° l°W$m_u hudp_u fL$dp° [°_p `f ≈l°f
\e°g bp°_k krl[ fp°L$X$dp¨ Q|L$hu Ap`hp A¨N°_u bp¨l°^fu cpf[ kfL$pf° Ap`u R>°. Ap
bp¨l°^fu hudp° D[fph_pf hNÆ_° k¨`|ZÆ kgpd[u Ap`° R>°.
L$pe]$p A_ykpf L$p°`p£f°i__° ]$f b° hjÆdp¨ Ap°R>pdp¨ Ap°R>u A°L$hpf [°_p L$pdL$pS>_u
`qfsı\r[ rhj° A°L$√eyfuAp° `pk° [`pk L$fphhp_u fl°i° A_°  A°L$√eyfuAp°_p° A° Al°hpg
L°$ﬁ÷ kfL$pf kdn L$p°` p£f°i_ fSy> L$fi°. Aphu [`pkdp¨ L$p°` p£f°i__u  Apr\ÆL$ S>hpb]$pfuAp°_u
dyghZu_p° ` Z kdph°i \i°. ` f¨[y lh° ∆huL$p° ]$f hjÆ° L$pdL$pS>_y¨ dyÎep¨L$_ L$f° R>° A_° _ap
krl[_u `p°rgku `f bp°_k ≈l°f Lf° R>°.
Aphu [`pk_° `qfZpd° S>° `yfp¨[ fL$d _uL$m° [°dp¨\u 95 V$L$p L°$ L°$ﬁ÷ kfL$pf  A°\u
h y^ V$L$p _Ω$u L$f° [p° [°V$gu fL$d L$p°` p£f°i__p ∆h_ hudp_p ` p°rgku lp°ÎX$fp° dpV°$ apmhhpdp¨
Aphi° A\hp A_pd[ fpMhpdp¨ Aphi° A_° ∆h_ hudp L$p°`p£f°i_ ^ pfp_u L$gd 9 l°W$m
≈° L$p°`p£f°i__u L$p°B Apr\ÆL$ S>hpb]$pfuAp° D]π$ch[u li° [p° [° S>hpb]$pfuAp° `|fu L$epÆ
`R>u i°j fL$d L°$ﬁ÷ kfL$pf_° Ap`hpdp¨ Aphi°. ANf kfL$pf k|Qhi° [° l°[yAp° dpV°$ A_°
[°hu fu[° A° fL$d_p° D`ep°N L$fhpdp¨ Aphi°. hud°]$pfp°_° apmhhpdp¨ Aph°g `yfp¨[ fL$d_y¨
L°$hu fu[° rh[fZ L$fhy¨ d|Îep¨L$_ L$f[p A°L$√eyf$u _Ω$u L$fi°.
1.3 ∆h_ hudp_y¨ dl–h A_° ‚p\rdL$ kdS>
""∆h_ hudp° iy¨ R>° ? ''
∆h_ hudp L$p°`p£f°i_A° r_rÚ[ b_ph b_hp_° L$pfZ° hud°]$pf_° L°$V$guL$ fL$d
Ap`hp_u A\hp A° lep[ _ lp°e [p° [° fL$d d°mhhp lΩ$]$pf ÏeqL$[_° Ap`hp_u ≈°NhpB
L$f[p° A°L$ L$fpf R>°. ]$p.[. ıLyV$f gB_°  fp°S> Ap°qak°  S>[p° dpZk A°L$ q]$hk Of° `pR>p° _
Aph° [°d b_u iL°$. tS>]$Nu kpd° fl°gu Ap AQp•Ω$k[p kpd° ∆h_ hudp° fnZ Ap`° R>°.
A_pS>, L$`X$p A_° fl°W$pZ_u bpb[dp¨ Ly$Vy¨$b_y¨ cfZ`p°jZ L$f_pf ÏeqL$[_u
r_erd[ kde° \[u AphL$ `f S> kpdpﬁe[: Ly$Vy¨$b Ap^pf fpM° R>°. S>ep¨ ky^u Ap ÏeqL$[
∆h° R>° A_° AphL$ r_f¨[f lp°e R>°. –ep¨ ky^u Ly$Vy¨$b kyfrn[ lp°e R>°. `f¨[y ≈° A°L$pA°L$ [°_y
Ahkp_ \pe [p° Ly$Vy¨$b OZp S> L$`fp k¨≈°Np°dp¨ d|L$pB ≈e R>°. A_° L°$V$guL$hpf [p° A–e¨[
Nfubudp¨ Aphu ≈e R>°. d©–ey_u Aq_rÚ[[p dp_h ∆h_dp¨ A¨[NÆ[ R>° Ap Ar_rÚ[[p
A°V$g° ≈°Md, d©–ey\u Aphu `X$[p Apr\ÆL$ _yL$kp_ kpd° L¨$BL$ ‚L$pf_p fnZ_u S>Í$qfep[
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Dcu L$f° R>°. hudp° Aphu  Ar_rÚ[[p_° r_rÚ[[p (kyfnp) dp¨ b]$gu _pM°  R>°.
hudp°  _ D[fphu_° bQ[\u A_° `p°[p_p ∆h_ kyfnp\u AmNp fl°_pfp l≈fp°
gp°L$p° R>° OZp gp°L$p° A°hu ]$gug L$f° R>° L°$ ApV$gu AphL$dp¨ Of S> dp¨X$ Qpg° R>° –ep¨ hudp° L$B
fu[° D[fphhp° ? Ap ]$gug hSy>]$ hNf_u R>°. AphL$ Ap°R>u gpN[u lp°e L°$ \p°X$u OZu
[L$gua h°W$hu `X$[u lp°e [p° `Z Of_u dyøe ÏeqL$[A° ∆h_hudp° [p° D[fphhp° S> ≈°BA°.
hudp° D[fphhp\u ]°$Mu[p ape]$p ApV$gp R>°.
1. `qfhpf_p hX$p_y¨ AQp_L$ Ahkp_ \hp_p kde° ` qfhpf kph r_fp^pf \B S>[y¨ _\u.
NyS>fp[dp¨ Aph°g c|L¨$`, hpf¨hpf \[p f°g /fp°X$ AL$ıdp[p° L°$ hfk°/b° hfk° Aph[p
hphpTp°X$p ≈°B, `qfhpf_p rl[_p° rhQpf L$fu dyøe ÏeqL$[A° ∆h_ hudp° D[fphhp°
≈°BA°.
2. `p°[p_u N°flpS>fudp¨ S> _lv ` p°[p_u L$dphp_u AiqL$[_p kde° ` Z hudp_p _pZp¨
`qfhpf_p° N|≈fp° L$fhpdp¨ d]$]$Í$` \pe R>°.
hudp° D[fphhp_p ape]$p L$ep R>° [° S>fp [`pkuA° S>ep¨ AQp°Ω$k[p R>° –ep
≈°Md fl°gy R>°. Aphp ≈°Md kde° fnZ d°mhhy¨ [°_y¨ _pd hudp°. ıLy$V$f gB_° fp°S>
Ap°rak° S>[p° dpZk A°L$ q]$hk `pR>p° _ Aph° [°d `Z b_°. tS>]$Nu kpd° fl°g Ap
AQp°L$ºk[p kpd° ∆h_hudp° fnZ Ap`° R>°.
S|>_p kdedp¨ k¨eyL$[ Ly$Vy¨$bdp¨ L$p°B eyhp_ ≈° dfZ ` pd° [p° [°_u ` –_u L°$ bpmL$p°
kph b° klpfp b_u  S>[p _ l[p. bu≈ gp°L$p° A°d_p gpg_-`pg__u S>hpb]$pfu
DW$phu g°[p l[p. ApS>° ` qfhpfp° rhcL$[ bﬁep R>° A_° ]$f°L$_u kpd° ‚Òp° / S>hpb]$pfu
A°V$gu R>° L°$ Ap fu[° Aklpe ` pd°gp ` qfhpf_° L$pedu ^ p°fZ° d]$]$ L$fhu L$p°B_pe dpV°$
iL$e _\u. h^pfpdp¨ `qfhpf_p°  Apr\ÆL$ fu[° cpf° dp°V$u ANhX$p° Dcu \pe R>°. lh°
L$dp[p° dpZk l¨d°ip kp≈°-kpfp° fl°i° A°_u e° Mp[fu L$ep¨ R>°.
Ap ‚Òp°_p° L$p°B kdekf_p° A_° [LÆ$b›^ D[f lp°e [p° [° "∆h_ hudp°' R>°.
hudp° D[fph_pf ÏeqL$[ L$dk° L$d L°$V$guL$ kdıepAp° kpd° fnZ d°mh° R>°.
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∆h_ hudp_u L$pdNufu_p AÊepk_p l°[yAp° L$ep R>° ?
hudp Ïehkpe `fd k]π$rhpk_p° Ïehkpe R>°. [°_p A¨[NÆ[ Ïehkpe_p b¨_°
`nL$pf Ïehkpe kb¨r^[ b^u S> ≈ZL$pfu A°L$ bu≈_p `ndp¨ Ap`hpdp¨ bp›e R>°. Ap
k¨ı\p_u A`°np ÏeqL$[ ‹pfp `p°[p_p rl[_u k|Q_p_° Ry>`phhp_u h©r[ h^pf° fpM° R>°.
L$pfZ L°$ hudp° Apkp_u\u S>Í$fu if[p° `f dmu ≈e ‚r[Ly$m Qe__u k¨cph_p\u bQhp
dpV°$ [° AphÌeL$ R>° L°$ hudp¨L$__y¨ L$peÆ (hudp ep°¡e ∆h__y¨ fnZ) ı\pr_L$ ı[f `f b_u
iL°$. [°_p dpV°$ Ïehkpedp¨ _•r[L$ ≈°Md_u k¨cph_p _rlh[ b_u ≈e R>° [° ‚p\rdL$
hudp¨L$__y¨ dl–h`|ZÆ L$peÆ R>°. A°S>ﬁV$ ı\pr_L$ ‚r[r_r^ lp°hp_° L$pfZ° [° L$peÆ dpV°$ b^p\u
D`f A_° rhpk `p” ÏeqL$[ R>°.
A°S>ﬁV$ ëpfp hudp ep°¡e ‚ı[ph / hudp dpV°$ ‚ı\prh[ ÏeqL$[_pfnZ kpd° ıhuL$peÆ
hudp ep°S>_p_u Ahr^ A¨[NÆ[ D`f_u kudp ky^u hudp^_ dpV°$ _•r[L$ ≈°Md rh_p_p°
‚ı[ph L$fhp_° `p”[p r_^pÆqf[ L$f° R>°. Ap L$peÆ A–e¨[ dl–h`|ZÆ R>° [°\u A°S>ﬁV$p°_° [°_°
`|ZÆr_õ$p, kcp_[p A_° Bdp_]$pfu`|hÆL$ L$fhy¨ ≈°BA°.
‚p\rdL$ hudp¨L$_ dpV°$ ArcL$[pÆ ≈ZL$pfu dpV°$ kpdp∆L$, Apr\ÆL$, ipfuqfL$ [\p
ÏeqL$[N[`n_° V$p¨L$u_° `p°[p_u Np°`_ue qf`p°VÆ$ cf° R>°. [°\u [° hpı[rhL$ hudp¨L$_ R>°
L$pepÆgedp¨ hudp¨L$_ ‚pe: ‚ı[y[ ` ∞` ”p° A_ykpf  L$f° R>°. [°\u Ap ‚p\rdL$ hudp¨L$_u A °`np
dp” [L$_uL$\u h^pf° R>°.
‚p\rdL$ rhdp¨L$__y¨ L$peÆ rhı[©[ ‚dpZdp¨ A_° Oœ¨ S> S>qV$g R>°. k¨n°`dp¨  [°_°
r_Á_ rijÆLdp¨ k[[ L$fhy¨ `X°$ R>°.
(1) ∆h_ qhdp_u `p”[p :-
ÏeqL$[_° hudp° Ap`hpdp¨ Aph° R>° L°$ _rl. hmu hudp° Ap`° R>° [p° L°$V$gp° ? [°_y¨ f°Mp¨L$_
r_Á_ tb]y$\u L$f° R>°.
(1) hudp_u AphÌeL$[p :-
ÏeqL$[_° `p°[p_p  ∆h_r_hpÆl dpV°$ `epÆ‡[ ‚dpZdp¨ ^__u AphÌeL$[p lp°e R>°.
∆h_dp¨ ApL$sıdL$ L°$ L$p°B k¨ep°rNL$ OV$_pAp° S>°hu L°$ budpfu, A`¨N[p, h©›^phı\p hN°f°
dpV°$ dyX$u_u Ïehı\p L$fhu S>Í$fu R>° [°_p D`fp¨[ L$p°B ÏeqL$[A° `p°[p_p ∆h_\u h^pf°
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hudp° cf°g R>°. `p°[p_p\u h^pf° ÏeqL$[_° [°_p `qfhpf_p kÊep°_p `pg_-`p°jZ dpV°$
kpdp∆L$ A_° _•r[L$ fu[° ^__u S>Í$f lp°e R>° [\p [°_° _•r[L$ ≈°Md\u bQhp dpV°$ [°
depÆq]$[ L$pd L$f° R>°.
(2) r‚rded cf`pB L$fhp_u nd[p :-
hudp Ïehkpe [p–L$prgL$ kam[p Ap`° [°hp° Ïehkpe R>°. A\hp hudp\w ÏeqL$[_p
Ïehkpe A¨[NÆ[ dmhphpmp gpc dpV°$ r‚rdee cf`pB L$f° R>°. hudp_p° dyøe D]°$Ìe
hudphpmu ÏeqL$[_° ^ _ L$dphp_u nd[p_u nr[`|r[Æ_° ` |ZÆ L$fhp_y¨ L$peÆ L$f° R>°. S>ep¨ ky^u L°$
_pZp¨ Ap`hp_u nd[p [\p ∆h_ hudp_u S>Í$qfep[ A°L$bu≈ kp\° ≈°X$pe Ne°g R>°. A°hy
R>° L°$ S>° ÏeqL$[Ap°_° AphL$ _\u [°_p° hudp° _\u Ap`hpdp¨ Aph[p° ÏeqL$[ `p°[p_p bpmL$p°
`r[/`–_u_y¨ r‚qded `p°[p_u AphL$dp¨\u Ap`u iL°$ R>°. L$pfZ L°$ [° _•r[L$ / rhr^L$ Í$`\u
[°_p cfZ `p°jZ dpV°$ ≈°X$pe°g R>°.
(3) ipfuqfL$ ıhpı’e kb¨¨^u `p”[p (d°X$uLg rf`p°VÆ$) (qaV$_°k) :-
S>° ÏeqL$[ ipqffuL$ fu[° Aıhı\ fl° R>° [°_° hudp° Ap`hpdp¨  Aph[p° _\u L$pfZL°$  [°
L$p°B`Z L$peÆ L$fu iL$[p° _\u A_° [°_u ∆h_ k¨cph_p OV$[u ≈e R>°. A°hy ` Z b_u iL°$ R>°
L°$ N¨cuf Í$`\u budpf A_° L$pd _ L$fu iL°$  A°hu ÏeqL$[Ap°_° `p°[p_p ∆h_ r_hpÆl_° dpV°$
hudp° AphÌeL$ R>° A\hp q‚dued cfhp_u nd[p lp°e `f¨[y [°_u [°_p° d°qX$L$g fu`p°VÆ$ _
lp°hp_° L$pfZ° [° hudp ep°¡e _ lp°e gNp[pf kpdpﬁe Aıhı\[p L$p°B`Z N¨cuf budpfu
k|Qh° R>°. L$p°B A°hp Ïehkpe ( |^m, ^ ydpX$p° hN°f°) ` Z ıhpı’e dpV°$ lpr_L$pfL$ R>°. A_ychu
A°S>ﬁV$/rhL$pk Ar^L$pfu [°_p° Ql°fp°, Qpg A\hp hpZu h[Æ_\u ÏeqL$[_p ıhpı’e_y¨
A_ydp_ L$f° R>°. L$p°B`Z ÏeqL$[_u ıhpı’e `|hÆ A_° h[Ædp_ ≈ZL$pfu  [°_p `X$p°iu rd”,
A\hp kNpkb¨^u `pk°\u Lyim[p`|hÆL$ ‚p‡[ L$fhu ≈°BA°.
hudp ep°¡e[p  [° ”Z°e [–h_p°_y¨ k¨eyL$[ `qfZpd lp°e R>°. ”Z°edp¨\u L$p°B`Z A°L$
A\hp h^pf°_p° Acph  ÏeqL$[_° hudp dpV°$ Aep°¡e b_ph° R>°.
2. _•r[L$ ≈°Md :-
≈° L°$ ]$fMpı[_p ap°dÆdp¨ L$f°gp r_h°]$_ `f\u [°dS> A¨N[ r_h°]$_ A_° ]$pL$[fu
qf`p°VÆ$ (S>Í$f lp°e –ep¨) ` f\u A°dp¨ L°$V$gy¨ ≈°Md fl°gy¨ R>° A° _Ω$u L$fhp_u rı\r[dp¨ L$p°` p£f°i_
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R>°. L$pfZ L°$ Ddf, ≈r[ (Sex) Ïehkpe, ifuf_p° bp¨^ p° A_° ÏeqL$[_p Apfp°¡e_u h[Ædp_
rı\r[ Mp[fu`|hÆL$ ≈Zu iL°$ R>°. `Z [°d R>[p¨ AdyL$ AfS>]$pf_u bpb[dp¨ fl°gyy¨ d©–ey_¨y
≈°Md A°_u `p°[p_u ÏeqL$[N[ V°$hp°, A°_y¨ ∆h_^p°fZ, AphL$ B–epq]$ bu∆ L°$V$guL$
ÏeqL$[N[ bpb[p° `f `Z Ap^pf fpM° R>°. Ap A¨N° L$p°`p£f°i_° A°S>ﬁV$ `f S> Ap^pf
fpMhp° ` X°$ R>°. L$pfZ L°$ ]$f°L$ ÏeqL$[_p kb¨^ dp¨ cfhp ≈°B[p A°S>ﬁV$_p qf`p°V$Ædp¨ [° ÏeqL$[_y¨
kpQy A_° hpı[rhL$ qQ” Ap`hp_y¨ lp°e R>°.
AfS>]$pf_u AphL$ A°_p ∆h_ dpV°$_y¨ ≈°Md ıhuL$pfhpdp¨ L°$V$gy¨ _•r[L$ ≈°Md fl°gy¨
R>° [° _Ω$u L$fhpdp¨ OZp° AN–e_p° cpN cS>h° R>°. hudp_y¨ _•r[L$ ≈°Md hudp_u kpQu
S>Í$qfep[ dpV°$ rhfp°^u fu[° L$pd L$f° R>°.
hudp° A° A°L$ Apr\ÆL$ ‚b¨^ R>°.  A_° [°_u S>Í$qfep[_p° Ap^pf hud°]$pf_p d©–ey\u
[°_p `f Ap^pqf[ [°_p Ly$Vy¨$buS>_p°_u AphL$ ep Apr\ÆL$ `qfsı\r[ `f [°_u L°$V$gu Mp°V$
Qpg° R>° [°_p `f Ahg¨b° R>°. fp°L$pZ ‹pfp L°$ rdgL$[\u \[u AphL$\u  hudp_u S>Í$qfep[
D`sı\[ \[u _\u L$pfZ L°$ L$b≈°  ^fph_pf_p Ahkp_\u AphL$ b¨^ `X$[u _\u rkhpe
L°$ rdgL$[ dp°V$u lp°e A_° d©–ey_p° L$fh°fp° cfhp° `X°$ A°d lp°e. L°$V$guL$hpf AphL$h°fp `f
hV$ph (qfb°V$)  d°mhhp dpV°$ gp°L$p° hudp° g° R>°. Ap gpc dp” khÆkpdpﬁe hudp l°W$m
cfhpdp¨ Aph[p r‚rdedp° dpV°$ S> _rl `Z AdyL$ if[p°_° Ap^u_, rhg¨rb[ hjpÆk__u
`p°rgku l°W$m dmu iL°$ R>°. hudp_u Mf°Mf S>Í$f _ lp°e R>[p hudp° D[fphhp° A° dp°V$p
cpN_p dpZkp° dpV°$ Sy>Npf L°$ kÀ$p° M°ghp bfpbf R>°. Aphp D]$plfZp°dp¨ hudp_y¨  _•r[L$
≈°Md h^u _ ≈e [°_u kphQ°[u Lp°`p£f°i_ g° R>° [° R>[p¨ Ap kd|l_p hud°]$pfp°_p d©–ey_y¨
‚dpZ kpdpﬁe  hud°]$pfp° L$f[p h^y fl°hp_y¨ S> A°V$gp dpV°$  AfS>]$pf_u AphL$ A_°
NyS>fp__p kp^_p° rhi° L$p°`p£f°i__° kpQu dprl[u Ap`hu L°$ S>°\u A°_u AphL$_p  ^p°fZ
‚dpZ° ]$fMpı[ \e°gu fL$d  ep°¡e R>° L°$ _rl [°_p° r_ZÆe gB    iL$pe.
3. DrQ[ `p°rgku Ahr^ A_° rhdp^_ :-
A°S>ﬁV$p°_u L$p°B rhi°j ‚ı[ph A_ykpf `p°rgkuAp°_p ‚dpZdp¨ DrQ[ rhdp
`p°guku Ahr^ A\hp  hudp^_ dpV°$ ‚ı[ph ‚ı[prh[ L$fhp° ≈°BA°.
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4. AphÌeL$ ‚`” :-
A°S>ﬁV$p°_° L$p°B`Z rhi°j ‚ı[ph A¨[NÆ[, ‚`”p° ,  d°qX$L$g qf`p°VÆ$, ‚dpZ`”,
‚Òphgu, rhi°j  qf`p°VÆ$ hN°f°_u ≈ZL$pfu lp°hu ≈°BA°. ‚`”  [p–L$prgL$ `|fp L$fphu g°hp
≈°BA°.hudp kyfnp A¨r[d AphÌeL$[p_u `|r[Æ dpV°$ dm° R>° A°V$gp dpV°$ S>Í$fu ‚`”
‚ı[ph`”_u kp\° S>   ‚p‡ [ L$fhy¨ ≈°BA°.
hudp¨L$__u h[Ædp_ `›^r[ :-
hudp¨L$__p r_edp°dp¨ Ïep`L$ `qfh[Æ_ \B fley¨ R>°. A°V$g° hudp kyfnp_u dp”pdp¨
h©s›^ \B R>°. ` l°gp S>° ÏeqL$[Ap°_° hudp dpV°$ Aep°¡e NZhpdp¨ ApÏep l[p. lh° [°_° ` Z
hudp kyfnp_p ‚dpZdp¨ r‚rded ‚r[bﬁ^ Ap`hpdp¨ Aph° R>°.  l≈fp°  ‚ı[phdp¨\u A°L$
L°$ b° ‚ı[ph AıhuL$peÆ  b_° R>°.
rhj°iÍ$` dp¨ ıdfZue :-
hudp Ïehkpe_p° L$p_|_ kp\° k¨b¨^  R>°. ‚r[L|m  ‚ı[ph_y¨      ]y$Ûe`qfZpd r_Nd_u
Apr\ÆL$ sı\r[ [\p h[Ædp_ [\p cphu hudp ^pfL$p° `f `X°$ R>°. r_Nd Mp°Vy$ L$fhphpmp
L$dÆQpfu  [\p `p°rgku ^pfL$p°_° ]¨$X$ Ap`° R>°.
rhQpf :-
‚p\rdL$ hudp¨L$__p L$peÆdp¨ Ly$im[p  lp¨rkg L$fhp dpV°$ AphÌeL$  R>° L°$
1. L$dÆQpfuAp°_°  L$dÆQpfu ep°N¨n°d `r”L$p [\p n°” [\p d¨X$m_u N©l`r”L$p_y¨ r_erd[
A›ee_ L$fhy¨ ≈°BA°.
2. ‚rinZ, hp[pÆgp`dp¨ A°S>ﬁV$p°_° AhÌe cpN g°hp° ≈°BA° [\p dp°V$p A_ychu
Ar^L$pfu L$dÆQpfu A\hp A°S>ﬁV$ `pk°\u dpNÆ]$iÆ_ ‚p‡ [ L$fhy¨ ≈°BA°.
3. r_Nd_°   ≈Zhy¨ ≈°BA° L°$ `p°[p_p A°S>ﬁV$p°_° dpV°$ KX$p° A_ych Ap`hp° ≈°BA° [°\u
[° ‚p\rdL$ hudp¨L$__y¨ L$peÆ ‚cphipmu fu[° L$fu iL°$.
4. A_ychu ÏeqL$[Ap°_° ‚p\rdL$ hudp¨L$_ ` f g°M gMhp A\hp Ïepøep_ L$fhp ≈°BA°.
L$dÆQpfuAp°_u riL$pe[ lp°e R>° L°$ `|ZÆ k√QpB ≈Zhp dpV°$ ‚ı[phdp¨
hp¨√QR>_ue S>Í$qfep[ h^pf° lp°e R>°. r_ZÆe g°hpdp¨ kde h^pf° gpN° R>°. ` f¨[y L$dÆQpfu
cpBAp°_° kdS>hy¨ ≈°BA° L°$ Ap b^y crhÛe_u `f°ip_u, b]$_pdu [\p Apr\ÆL$
_yL$kp__u [yg_pdp¨ _NŒe R>° A°V$g° kyfrn[ A_° kÁdpr_[ A°S>ﬁku  dpV°$ ‚p\rdL$
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hudp¨L$__y¨ L$peÆ kƒS>N[p, r_õ$p`qfÓd A_° Bdp_]$pfu\u L$fhy¨  ≈°BA°. r_k¨]°$l
A°L$ kpfp ‚p\rdL$ L$dÆQpfu r_Nd_u blzdyÎe dp_h k¨`r[ R>°.
Ap`Zu kpd°_p  Qpf ≈°Mdp° :-
AphL$ fmhp dpV°$, kpdpﬁe fu[° ]$f°L$ ÏeqL$[ kf°fpi fp°S>_p ApW$ L$gpL$ L$pd
L$f[u lp°e R>°. [°_u AphL$  ≈°[p A°L$ hp[ øepgdp¨ Aphi° L°$ [°_u Ly$g  AphL$_u 90
V$L$p fL$d, [°_u  dl°_[dp¨\u   Aph° R>°. A_° bpL$u_u ]$k  V$L$p  [°_p dyX$ufp°L$pZdp¨\u
Aph° R>°. tS>]$Nucf Ap fu[° AphL$ fmhu [° iL$e _\u. Ap NyZp°[f b]$ghp dpV°$
S>Í$fu R>° L°$  ÏeqL$[ ApW$ L$gpL$_p b]$g° h^pf° L$gpL$ L$pd L$f°. Apd  L$fu  [p° iL$pe `Z
Ap`Zu tS>]$Nu  kpd° Qpf ‚L$pf_p ≈°Mdp° R>°.
1. ÏeqL$[_u tS>]$Nu A°V$gu gp¨bu lp°B iL°$  L°$ [°dp¨ L$dphp_p°  kde  Ap°R>p° lp°e  A_°
]$hp-]$pÍ$ L°$ bu≈ MQÆ_p°  kde h^pf° lp°e. (blz gp¨by ApeyÛeA° A°L$ kdıep R>°.)
2. gp¨bp ApeyÛe_u  S>°d Vy¨$Ly$  ApeyÛe A° `Z  kdıep R>°. [°_p rhj° h^pf° gMhp_y¨ lp°e
_rl. `Qpk_u he `l°gp dpZk df° [p° `s–_ A_° kNuf bpmL$p° A_p\  \B ≈e
R>°.
3. AQp_L$ rbdpfu L°$ AL$ıdp[_p L$pfZ° ÏeqL$[  A`¨N ep AiL$[ b_u ≈e. `qfZpd°
L$pd L$fhp dpV°$ [° iqL$[dp_  _ fl°.
4. _p°L$fu R|>V$u ≈e L°$ ^ ¨^p° AQp_L$   AV$L$u ` X°$ ` qfZpd° AphL$ b¨^ \B ≈e. (`rÚd_p
kd©›^ ]°$ip°dp¨ Ap b°fp°S>Npfu kpd° kyfnp dm° R>°. Ap`Zp¨ ]°$idp¨ [°hu L$p°B kyfnp
_\u.)
Ap ≈°Mdp° rhj°  OZu rhı[pf\u hp[ \B iL°$ `Z ApV$gu Vy¨$L$u hp[ `Z
dyøe rhje_° kdS>hp dpV°$ `|f[u  R>°, A°V$g° [°dp¨ h^pf° KX$p _ S>[p dp” A°V$gy
L$luA° L°$ Ap Qpf ≈°Mdp° L$p°B  ` Z ÏeqL$[_° dp\° k[[ Tmy¨b[p lp°e R>°. Ap ≈°Mdp°
kpd° fnZ   d°mhhp hudp kyfnp A°L$ S>Í$fu BgpS> R>°.
L°$V$gu fL$d_p° hudp° D[fphhp° ≈°BA° ?
L$B ÏeqL$[A° L°$V$gu fL$d_p° hudp° D[fphhp° ≈°BA° [° A¨N° L$p°B  Qp•Ω$k r_ed lp°B
_ iL°$. ÏeqL$[_u Jdf, AphL$ A_° S>hpb]$pfu_p ‚dpZdp¨  [°Z°  hudp° D[fphhp° ≈°BA°.
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D]$plfZ gBA°.
‚[p`fpe ipl _pd_u A°L$ ÏeqL$[ ]f hfk° Í$p. 50 l≈f_u AphL$ d°mh° R>°.  ≈° [°
25  hfk ky^u k[[ ApS> AphL$ L$dpep [p° 25 hjÆdp¨ [° Í$p. 12.5 (kpX$p bpf) gpM
Í$r`ep  L$dpi°. _p°L$fudp¨\u r_h©[ \ep bp]$ [°_° ^pfp° L°$ hfk° Í$p. 50 l≈f_u AphL$ Qpgy
fpMhu lp°e   [p° A° S>Í$fu  R>° [° Í$p. 5 gpM  bQph° S>°\u ]$k V$L$p_p rlkpb° ÏepS> dm[p
hfk° [°_° Í$p. 50  l≈fp_u AphL$ \pe. Apd  ‚[p`fpe ipl dpV°$ Í$p. 5 gpM_p° rhdp°
S>Í$fu R>°. Ap_p\u ApNm rhQpfp°. [ ° _p°L$fu ` f  Qpgy fl° [p° ` Npf h^[p° fl°i°.  _p°L$fudp¨
bY$[u dm° L°$ bu∆ AphL$ h^[p [°_u L$yg AphL$ h^i°. [° ‚dpZ°  h^°gu AphL$  ≈mhu
fpMhp dpV°$ [°Z° h^pf°  fL$d_p° rhdp° D[fphhp°  ≈°BA°.
Apd dp” ApS>_u AphL$ A_°  ApS>_u S>hpb]$pfuAp°_p Ap^pf° hudp° D[fphu_°,
Aph[uL$pg_p° rhQpf L$fu. rhdp_u fL$d  A¨N° hpf¨hpf a°f rhQpfZp L$f[p fl°hu ≈°BA°.
AphL$ h^°, L$peÆLy$im[p  h^°  L°$ S>hpb]$pfu h^° [°d rhdp_u fL$ddp¨ h^pfp° L$fhp° ≈°BA°.
_p°L$qfep[ ÏeqL$[ A_° ÏehkpreL$  (X$p°L$V$f, hL$ug, QpV$ÆX$ A°L$pDﬁV$ﬁV$ hN°f°)  A° b°D_p
kpdprS>L$ A_° Apr\ÆL$ ]$fƒ≈dp¨ [aph[ R>°. [°\u [°d_u  rhdp_u fL$ddp¨ a°f fl°hp_p°.
Apd dpZk, dpZk° rhdp_u fL$ddp¨ a°f   `X°$  R>°.
ÏeqL$[ D`fp¨[ bQ[_p ]$f, azNphp° A_° `qfhpf_p k¨≈°Np°_° `Z ›ep_dp¨ gB [°
‚dpZ° rhdp_u fL$d h^pfhu ≈°BA°. ^pfp° L°$ 52-53 hjÆ_u he° L$p°B ÏeqL$[ `p°[p_p° `y”
Nydph°  A_° rh^hp ` |”h^y_u S>hpb]$pfu ` p°[p_p ` f Aph° [p° [°Z° ` p°[p_u rhdp kyfnpdp¨
[f[S> h^pfp° L$fhp° ≈°BA°. Ap D]$plfZ Agb[, ]y$:M]$ R>°. `Z tS>]$Nudp¨ Nd° –epf°
Nd° [° b_u iL°$ R>°. [° ep]$ A`phhp dpV°$ Ap D]$plfZ Ap‡ey¨ Ry>¨.
rhdp l°W$m dmhp`p” fL$d A_°  fnZ :
∆h_ rhdp_u S>Í$qfep[ rhj° hp[ L$epÆ bp]$ rhdp kp\° k¨L$mpe°gu L°$V$guL$ _p_u
`Z dl–h_u hp[p° ≈°BA°.
1. `qfhpf_u kyfnp :-
∆h_ hudp\u `qfhpf_° kyfnp dm° R>°. rhdp^pfL$ r_erd[ fu[° _p_u fL$d_y¨
r‚dued   cf° R>°. ≈° AQp_L$ [°_y¨ Ahkp_ \pe [p° [°_p `qfhpf_° hudp_u fL$d  dm°
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R>°.ApV$gu fL$d bQphhu [° kp^pfZ fu[° dyÌL°$g R>° A_° bQ[ L$]$pQ \pe [p°`Z A°Aphu
dyÌL°$gu hM[°S> L$pddp¨ Aphi° [°d d_pe _rl. bQ[ lp\ `f lp°e [p° buS>° L$ep¨e MQpÆB
≈e [°d b_u iL°$. rhdpdp¨ ape]$p°  A° R>° L°$ gp¨bu dy]$[ ky^u Vy$L$X°$  Vy$L$X°$ r‚dued cfhp_p
lp°e R>°. b]$gpdp¨ Ap`r[_p kde° (A°V$g° L°$    rhdp^pfL$_p Ahkp_ kde°) `qfhpf_°
dp°V$u fL$d dm° R>°.
2. Apfpd cf°gu r_h©r[ :-
d©–ey_p° qhQpf S>hp ]$BA° [p° lep[u dpV°$ `Z hudp° S>Í$fu R>°. OZp¨ gp°L$p° A°d
dp_[p lp°e R>° L°$ OX$`Zdp¨ hmu iy¨ MfQp \hp_p ? `Z A° dpﬁe[p k]¨$[f Mp°V$u R>°.
OX$`Z ` Z M|b MQpÆm R>°. [° kde° ]$uL$fpAp° Ïehsı\[ L$dp[p _ lp°e, _° L$]$pQ d]$]$ L$f[p
lp°e `Z ıhdp_\u ∆hhp dpV°$ A° d]$]$_u `fhp L$fhu _ lp°e [°d_p dpV°$ hudp_u fL$d
ApiuhpÆ]$Í$` b_° R>°.
3. L$fh°fpdp¨ fpl[ :-
Ap`Zu kfL$pf ∆h_ rhdp_p dl–h_° kdS>° R>°. r‚rdeddp¨  cfhpdp¨ Aph[u
fL$d_p 20 V$L$p L$fh°fpdp¨ dyqL$[ dm° R>°. ^pfp° L°$ L$p°B ÏeqL$[_° Í$p. 14 l≈f AphL$h°fp°
cfhp_p° lp°e [° ÏeqL$[ ≈° ∆h_ rhdp_p r‚rded [fuL°$ ≈° Í$p. 10 l≈f Q|L$h° [p° [°_°
L$fh°fpdp¨ b° l≈f Í$r`ep_u fpl[ dm° R>°. [°Z° Í$p. 12 l≈f L$f cfhp° `X°$ R>°.
rhdp_u L°$V$guL$ ep°S>_pdp¨ [p° r‚dued_u `yf°`yfu fL$d_° AphL$dp¨\u bp]$ L$fhpdp¨
Aph° R>°. Apd hudp° A°V$g° bQ[ kyfnp A_° L$fh°fpdp¨ fpl[.
4. afrS>ep[ bQ[  :-
rhdp° A° A°L$ ‚L$pf_u afrS>epe bQ[ R>°. kpdpﬁe fu[° dpZkp° gp¨bp kde ky^u
bQ[ L$fu iL$[p _\u. r_erd[ bQ[ L$f° [ ° `Z A°L$ L°$ b° hfk° bQ[_u fL$d L$ep¨L$_° L$ep¨L$
h`fpB ≈e R>°. bQ[dp¨ ` •kp A°L$W$p \pe A°V$g° V$u.hu., ıLy$V$f L°$ L$pf Mfu]$hp_u B√R>p \pe
L°$ Of_° k≈hhp_u L°$ ‚hpkdp¨ S>hp_u B√R>p \pe. `Z `•kp° ≈° lp\ `f _ lp°e [° fu[°
bQ[ L$fhp\u. A° bQ[ h°X$apB S>[u _\u. rhdp_u dy]$[ gp¨bp kde_u lp°B [°dp¨
gp¨bpNpmp_u af∆ep[ bQ[ \B iL°$ R>°.
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5. _kub_y¨ OX$[f :-
rhdp `p°rgku g°hu A°V$g° A°L$ fu[° _kub_y¨ OX$[f L$fhp bfpbf R>°. S>epf° L$p°B
ÏeqL$[ ap°dÆ   cfu_° A°L$ rhdp `p°rgku Mfu]°$ R>°. –epf° rhdp L¨$`_u kp\° [° A°L$ L$fpf L$f° R>°
S>° Aﬁhe°, ` pL$[u dy]$[° ep AL$ıdp[° rhdp L¨$`_u Ad|L$ fL$d Q|L$hhp b¨^pe R>°. Ap if[_u
A°L$ dl–h_u ≈°NhpB A° R>° L°$ rhdp° D[fph_pf ÏeqL$[ `pk° A° lΩ$ R>° L°$ [° Qpl° –epf° Ap
L$fpfdp¨\u dyL$[   \B `p°[° cf°gp `•kp `pR>p dp¨Nu iL°$ R>°. S>epf° rhdp L¨$`_u `pk° Aphp°
lΩ$ _\u. `p°[p_p crhÛe_y¨ r_dpÆZ L$fhp dpV°$ gp¨bp° kde, r_erd[ bQ[ A_°  L$p°B
rhpk`p” cpNu]$pf_u S>Í$f R>°. S>° S>Í$f k¨[p°jhp_y¨ L$pd rhdp L¨$`_u L$f° R>°.
6. kNhX$cf°gu if[p° :-
∆h__p° dpNÆ  LW$u_  R>°. ` Z ∆h_hudp_p° dpNÆ L$W$u_ _\u. ∆h_rhdp_u rhrh^
ep°S>_pAp° d©–ey bp]$ S> _rl. ∆h[p `Z A_°L$ ‚L$pf_u  kNhX$ `yfu `pX°$ R>°. ^pfp° L°$
`y”_p rinZ dpV°$ L°$ ` y”u_p gî dpV°$ MQÆ_p Apep°S>_ L$fhp_p lp°e[p° ∆h_ rhdp q_Nd
d]$]$ L$f° R>°. ` y”_p rinZ dpV°$ "rQÎX≤$ﬁk A°S>eyL°$i_ ` p°guku' L°$ q]$L$fu_p g¡__p Apep°S>_
dpV°$ "∆h_ kyL$ﬁep' S>°hu `p°guku gB. Ap dp°V$u Apr\ÆL$ S>hpb]$pfuAp°_p° kpd_p°
Apkp_u\u L$fu iL$pe R>°.
7. dyX$u fp°L$pZ_y¨ kp^_ :-
rhdp `p°rgkuA° dyX$ufp°L$pZ_y¨ A°L$ Ap]$iÆ dp›ed R>°. dL$p_, Of°Zp¨ L°$ bu∆
rdgL$[dp¨ fp°L$pZ L$fhpdp¨ A_°L$ AV$`V$u fu[fkdp° A_° ≈°Md fl°gp R>°. rhdp ` p°rgkudp¨
Aphp L$p°B ≈°Md _\u. dp” A°L$ `p°guku D[fphp° r_erd[ r‚rded cfp° A°V$g° hp[ `yfu
\B. Ap A°hy¨ fp°L$pZ R>° S>°dp¨ h©s›^, \hp_u `yf°`yfu Mp[fu R>°. bu≈ fp°L$pZp° (i°f L°$
dL$p_) dp¨ fp°L°$gu fL$d OV°$ A_° _yL$ip_ h°W$hy¨ `X°$ [°d b_u iL°$ R>°. hudpdp¨ L$f°gy¨ fp°L$pZ
Qp°Ω$k`Z° ape]$pL$pfL$ lp°e R>°. bu≈  dyX$ufp°L$pZdp¨ dprgL$_p Ahkp_ `R>u L$p_y_u
Ap¨V$uOy¨V$u_p° kpd_p° L$fhp° `X°$ R>°. Ap fp°L$pZdp¨ [p°  DgV$p_u kNhX$ R>° L°$ hudp ^pfL$_y¨
Ahkp_ \[p [°_p hpfk]$pf_° Of b°W$p `•kp Q|L$hhpdp¨ Aph° R>°.
8. `p°guku  kpd° gp°_ dmu iL°$ R>°. :-
rhdp_u Ap A°L$ dp°V$pdp¨ dp°V$u kNhX$  R>°. r‚rded r_erd[ fu[° cfhpdp¨ ApÏep
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lp°e [° k¨≈°Np°dp¨   rhdp `p°rgku_u   kpd° Apkp_u\u gp°_ dmu iL°$ R>°. k¨L$V$ kde° Ap
A°L$ dp°V$u bQ[ R>°.
∆h_ rhdp_u `p°rgkuAp° A_°L$ ‚L$pf_u R>°. ÏeqL$[ ]$f°L$ ‚L$pf_u `p°rgku_p°
AÊepk L$fu `p°[p_° A_yL$ym if[ S>°dp¨ dm[u lp°e [°hu `p°rgku `k¨]$ L$fu iL°$ R>°. `Z
Alv ]$f°L$ A°hu `p°rgku_u hp[ L$fuA°  S>°  dp°V$pcpN_p gp°L$p° dpV°$ ape]$pL$pfL$ S>Zpe R>°.
∆h_ kyfnp :-
 Ap rhdp `p°rgku R>°. ∆h_ kyfnp !
 Ap `p°rgku _p°L$qfep[ L°$  ÏehkpreL$ d›ehNwe L°$ AdufhNÆ__p A_° L$p°B`Z
ÏeqL$[_° gpcL$pfL$ b_° [°hu if[p° ^fph° R>°. Ap rhdp `p°rgku_p Mpk gnZp° Ap
‚dpZ° R>°.
1. rhi°j[p :-
Ap `p°rgku_p gnZp° A_°L$ R>° `Z [°_p Mpk gnZp° Ap dyS>b R>°.
1. [°dp¨ ÏeqL$[N[ A_° `pqfhpqfL$ b°D ‚L$pf_p gpc kdpe°gp R>°.
2. Ap ep°S>_pdp¨ ∆h_cf gpc_u bp¨l°^fu R>°.
3. [°dp¨ dmhp`p” gpcdp¨ L$p°B a°fapf L$fhpdp¨ Aph[p _\u. kpdpﬁe fu[° Aphu
gp¨bpNpmp_u ep°S>_pdp¨  rhdp L¨$`_u `p°[p_° ep°¡e gpN° [° fu[° a°fapf L$fhp_p° lΩ$
^fph° R>°. (]$p.[. bp°_k L°$V$gy¨ ≈l°f L$fhy¨ [° rhdp L¨$`_u ` p°[p_u dyﬁkau ‚dpZ° _Ω$u
L$f° R>°.)
4. Ap `p°rgkudp¨`°ﬁi_ g°hy L° $b^u fL$d A°L$ kp\° g°hu [° _Ω$u L$fhp_p° lΩ$
`p°rgku^pfL$_° R>°. ≈° [° `°ﬁi_ g° [p°, `°ﬁi__u QyL$hZu \[u fl° R>°. A_°
`p°rgku^pfL$_p Ahkp_ bp]$ [°_p hpfk]$pf_° ` |fu fL$d dm° R>°. Ap gpc bu∆  L$p°B
`p°rgkudp¨ _\u.
2. L$ffpl[ :-
AphL$h°fp^pfp_u L$gd 80  kukuku (1) Aﬁhe° Ap `p°rgku_p r‚dued_u `yfu
fL$d AphL$dp¨\u bp]$ dm° R>°. ^pfp° L°$ L$p°B ÏeqL$[_u L$f`p”  AphL$ Í$p. 1,81,000 lp°e
A_° [° Í$p. 10,000 ≈° ∆h_kyfnp `p°rgku_p r‚dued [fuL°$ Q|L$h° [p° [°_u L$f`p”
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AphL$ (]$k l≈f bp]$ \B ) Í$p. 1,71   fl° R>°.
3. ep°S>_pdp¨ dm[p `°ﬁi__p rhL$Î`p° :-
Ap ep°S>_pdp¨ ` p°rgku^pfL$ ∆h° –ep¨ ky^ u ` °ﬁi_ d°mhhp l]$]$pf R>°. ` p°[° L$$ep° rhL$Î`
`k¨]$ L$fhp° [° `p°rgku_u dy]$[ `pX$hp_p R>dpk `l°gp _ºL$u L$fhp_p° lp°e R>°. ep°S>_p_p
`°ﬁi__p ”Z rhL$Î`p° dm° R>°.
(A) gpBa `°ﬁi_ :-
S>°dp¨ `p°rgku^pfL$ _Ω$u L$f° A°V$gp° kde A°V$g°L°$ `p¨Q, ]$k ep `¨]$f hfk ANf [p°
`p°[p_u lep[u ky^u `°ﬁi_ dm° R>°.
(b)≈°BﬁV$ gpBa gpıV$ khpÆBgf `°ﬁi_ :-
[°dp¨ `p°rgku^pfL$ Qpl°[p° A°hp° rhL$Î` `k¨]$ L$fu iL°$ R>° S>°dp¨ [°_y¨ Ahkp_ \ep bp]$
[°_p ∆h_kp\u L°$ k¨[p_p°_° ` °ﬁi_ dm°. (Ap ` °ﬁi_ ` p°rgku lp°ÎX$f_° dmhp`p” ` °ﬁi_
L$f[p AX$^y lp°e R>°.)
(L$) ”u≈ rhL$Î`dp¨ ` p°rgku^pfL$_° ` °ﬁi_ dm° R>° A_° [°_p Ahkp_ ` R>u [°_p hpfk]$pf_°
`fQ°T_u ‚pBT_u fL$d QyL$hhpdp¨ Aph° R>°.
Ap ”Z°e ‚L$pf_p gpcp°dp¨ rhrh^ ‚L$pf_p r_edp° lp°e R>°. `f¨[y ”Z°edp¨ gNcN
kdp_ r_ed A° R>° L°$ `°ﬁi_dp¨ dmhp`p” fL$d_u 25 V$L$p fL$d Lp°ÁeyV$ L$fphu iL$pe R>°.
(A°V$g° L°$ A°L$ kp\° ApNp°[fu d°mhu iL$pe R>°.) A° ` R>u 75 V$L$p fL$d ` °ﬁi_ [fuL°$ QyL$hhpdp¨
Aph° R>°.
(4) N°fﬁV$u A°X$ui_ :-
rhdp_u ]$f A°L$ l≈f_u fL$d° Í$p. 175 N°fﬁV$u A°X$ui_ [fuL°$ hfk_p A¨[° rhdp^pfL$_p
Mp[pdp¨ S>dp \pe R>°. Ap ep°S>_pdp¨ gp°eÎV$u A°X$ui__p° A°L$ gpc  `Z dm° R>°. A° fL$d
∆h_ rhdp r_Nd ‹pfp _Ω$u L$fhpdp¨ Aph° R>°. Ap ep°S>_pdp¨ tkNg  r‚rded_p° rhL$Î`
`Z dm° R>°. A°V$g° L°$ ]$f R> drl_° L°$ hfk° r‚rded cfhp_p b]$g° ` p°rgku D[fph[u hM[°
A°L$ kp\° r‚rded cfu iL$pe R>°.
Apd ApS>_p° kde  A_ ° ApS>_u qS>¨]$Nu b°D ≈°Mdu R>°. Qp°[fa_p ≈°Mdp° Ap`Zu
≈[ S> _rl. dL$p_, hpl_, rdÎL$[p° A_° Apfp°¡e_p° `Z rhdp° D[fphhp° ≈°BA° bu∆
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Qu≈°_p rhdp_p° rhQpf L$f[p `l°gp ∆h_ rhdp_p° rhQpf L$fhp° ≈°BA°  R>[p L$p°B  ÏeqL$[
A°d dp_[u lp°e L°$ Ap b^u T¨TV$dp¨ `X$ep hNf ApS>_p° Ap_¨]$ dpZu gBA° Aphu
ÏeqL$[A° dp” A°L$S> khpg  L$fhp° ≈°BA° L°$ "L$pg° lz¨ _rl lp°D [p°   iy¨ \i° ?' Ap ‚Ò_p°
S>hpb [d_° ∆h_ rhdp_y¨ dl–h kd≈hi°.
∆h_ rhdp_p L°$V$gpL$ Mpk gpcp° :-
1. kpdpﬁe bQ[ L$f[p¨ QqX$ep[p°  R>° ?
Ap_y¨ L$pfZ A° R>° L°$ ≈°Md kpd° rhdp° k¨`|ZÆ fnZ Ap`u iL°$ R>°. S>° Ïehı\p bu∆
bQ[ ep°S>_pAp°dp¨ _\u. ≈° d©–ey \pe [p° tS>]$Nu_p rhdp_u`p°rgku A_ykpf rhdp_u
`yf°`yfu fL$d QyL$hu Ap`hpdp¨ Aph° R>°. S>epf° bu∆ bQ[ ep°S>_pAp°dp¨ [p° S>°V$gu Lyy$g
fL$d A°L$Wu \B lp°e [°VguS> fL$d dmu iL$i° ≈° d©–ey iÍ$Ap[_p  hjp£dp¨ \pe [p° rhdp ‹pfp
dm[u fL$d L$f[p bu∆ bQ[ ep°S>_p ‹pfp dm[u fL$d OZuS> Ap°R>u lp°e R>°.
2.  rhdp° L$fL$kf_° D[°S>_ Ap`° R>° A_° [°_p° ApN∞l fpM° R>° ?
A_pd[ dyL°$gu bQ[_u fL$d kl°gpB\u `pR>u D`pX$u iL$pe R>°. _∆hp l°[y dpV°$
bQ[_p ` •kp hp`fhp_u gpgQ OZp fp°L$u iL$[p _\u bu∆ bpSy> ∆h_ rhdp_p r‚rded
cfhp_u Ap]$[ `X$u ≈e R>°. A_° Nufp° dyL$[u  hı[y  `f ÏepS> cfhp S>°V$gu N¨cuf[p\u
≈°hpdp¨ Aph° R>°. Apd rhdp° lL$uL$[dp¨  afrS>ep[ bQ[ L$fph° R>°.
3. kl°gpB\u `[phV$ A_° g°Z]$pfp° kpd° fnZ :-
rhd°]$pf `p°[p_y¨ d©–ey \pe [p° [° k¨≈°Np°dp¨ `p°rgku_p _pZp L$B ÏeqL$[ L°$ ÏeqL$[Ap°_°
(Nominees) Ap`hp [°_p _pd _Ω$u L$fu iL°$ R>°.  rhdp ` p°rgku_p ]$php_u fL$d_y¨ fnZ
L$fu iL$pe R>°. `qfZu[  ˜uAp°_p rdgL$[_p L$pe]$p l°W$m g°hpdp¨ Aph°gu ˜u Ap°_° A\hp
bpmL$p°_u [fa°Zdp¨ A°L$ V≤$ıV$ b_° R>° A_° A°_° dpV°$ AgN  A°kpB_d°ﬁV$_u S>Í$f fl°[u
_\u. hud°]$pf° ` p°[p_y¨ L$¨B ` Z rl[ ` p°rgkudp¨ fpøey lp°e [°V$gu depÆ]$p rkhpe rl[pr^L$pfuAp°
`yf°`yfp kyfrn[ R>°.
(4) rl[pr^L$pfuAp° dpV°$ hpfkpB_u ≈°NhpB :-
OZuhpf A°hy b_° R>° L°$ ` r[A° rhdp ‹pfp Lf°gu ≈°NhpB_° kÀ$p ‹pfp A\hp N°fX$lp`Z
cepÆ fp°L$pZ ‹pfp A\hp dp°S>ip°M_u hı[yAp° dpV°$_p rb_S>Í$fu MQÆ ‹pfp S>Î]$u Nydphu
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]°$hpdp¨ Aph° R>°.  Aphu Dcu \_pfu `qfsı\r[ kpd° rhdpdp¨ Ïehı\p L$fu  iL$pe R>°.
`p°rgku ^fph_pf A°hu  Ïehı\p L$fu iL°$  R>° L°$ `p°[p_y¨ Ahkp_ \pe [p° [° k¨≈°Np°dp¨ A°L$
kpdV$u f L$d _° b]$g° (1) ]$php_u  Q|L$hZu_u fL$d_p l‡[p ‹pfp  A\hp (2) ]$php_u fL$d
_Ω$u L$f°g kde ]$frdep_ Ap°R>u fL$d_p  l‡[p ‹pfp A_° –epfbp]$ A°L$kpdV$u fL$d d°mh°.
(5) [p–L$prgL$ h°QpZ_u kNhX$ (MARKETIBILITY) A_° S>Î]$u _pZp¨ DR>u_p¨
g°hp_u A_yLy$m[p :
Apf¨c_p kde ` R>u ≈° ` p°rgku ^ fph_pf_° A°d gpN° L°$ ` p°[° r‚rded cfhp_y¨ Qpgy
fpMu iL°$ A°d _\u [p° [° fp°L$X$ fL$d_p b]$gpdp¨ `p°[p_u `p°rgku `pR>u  kp¢`u iL°$ R>°.
A\hp dp”  `p°rgku_u S> ≈du_Nufu D`f [° rh_p rhg¨b°  DR>u_p _pZp¨ gB L$pd
QgpD dyÌL°$gudp¨\u blpf _uL$mu iL°$ R>°. Ap D`fp¨[ L°$V$guL$hpf ^¨^p]$pfu gp°_ dpV°$ ∆h_
rhdp_u  `p°rgku ≈d_uNufu [fuL°$ ıhuL$pfhpdp¨ Aph[u lp°e R>°.
hudp° D[fphhp rl[k¨b¨^ iy¨ R>° ?
(What is Induranable Interert)
1. L°$V$guL$hpf A°hu ]$gug L$fhpdp¨ Aph° R>° L°$ hudp° A° buSy> L¨$B _rl `Z A°L$ ≈[_p°
Sy>Npf R>°. L$pfZ L°$ r‚rded_u \p°X$u fL$d cfu_° ApN L°$ d©–ey S>°hu  OV$_p b_[p
ÏeqL$[_° `•kp_u dp°V$u fL$d  d°mhhp_u [L$ Ap`° R>°. Ap kpQy _\u.  rhdp_p° l°[y
rhd°]$pf_° A°_p A¨Ly$i blpf_p  ≈°Md\u \[p _yL$kp_ kpd° fnZ   Ap`hp_p° R>°. S>°
OV$_p kp\° rhdp° D[fphhpdp¨ ApÏep° lp°e A° OV$_p b_hp\u rhd°]$pf_° _ap° \[p°
_\u. \hp° `Z _  ≈°BA°. A°_° `lp¢Q°gp _yL$ip__u depÆ]$p ky^u_u fL$d rhdp° A°_°
Ap`u iL°$ R>° A_° Ap`° R>°.
2. Ap`hp_u fL$d _yL$ip_u `yf[u depÆq]$[ fpMhp_p° rk›^p¨[ (The principle of
Indemnlty) ∆h_ rhdp_p L$fpf_° gpNy `X$[p° _\u. A_° gpNy `pX$u iL$p[p° _\u.
L$pfZ L°$ dp_h∆h_  dpV°$ ` •kp_u qL≠$d[ dyL$hu dyÌL°$g R>°. ≈° L°$ dp” Sy>Npf L°$ if[\u
rhdp_p L$fpf_° Sy>]$p° `pX$hp dpV°$ Apdp¨ `Z ÏeqL$[_y¨ rhdpL$ue rl[ lp°hy¨ ≈°BA°.
3. Aphy rhdpL$ue rl[ _pZpL$ue rl[ S> lp°hy¨ ≈°BA° A_° A°_u fL$d  rhd°]$pf_p
Ahkp_\u S>° ÏeqL$[_p gpc dpV°$ rhdp° D[fphhpdp¨ ApÏep° lp°e A°_° `lp¢Q°gp
_pZp¨L$ue _yL$ip_\u  _Ω$u L$fhp_u lp°e R>°. ` r[ A_° ` –_u rkhpe_p bu≈ kN`Zp°_u
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bpb[p°dp¨ rhdpL$ue ql[ dp” [°d_p dp”  kN`Z_p Arı[–h\u S> ^pfu g°hp_y¨
_\u lp°[y _pZp¨L$ue rl[ A_ykpf \hy¨S> ≈°BA°. rhd°]$pf_u _pZp¨L$ue rl[ ^fphhp
dpV°$  `yf[u _\u.
(L$) ÏeqL$[_° `p°[p_p ∆h__u bpb[dp¨  Ar_rÚ[ depÆ]$p ky^u_y¨ rhdpL$ue rl[ lp°e R>°.
(M) `s–__° ` p°[p_p ` r[_p ∆h_dp¨ A_° ` r[_° ` p°[p_u ` s–__p ∆h_dp¨ hudpL$ue rl[
lp°e R>°.
(N) dp[pr`[p_° bpmL$_p ∆h_dp¨ hudpL$ue rl[ lp°[y¨ _\u. A_° bpmL$_° bpmL$ [fuL°$
`p°[p_p dp[p-r`[p_p ∆h_dp¨ qhdpL$ue rl[ lp°[y _\u. A°hu S> fu[° cpBAp° [\p
bl°_p°A° A°L$bu≈_p ∆h_dp¨ cpB bl°_ [fuL°$  rhdpL$ue lu[ lp°[y¨ _\u.
(O) i°W$_° ` p°[p_p _p°L$f_p ∆h_dp¨ A\hp _p°L$f_° ` p°[p_p i°W$_p ∆h_dp¨ rhdpL$ue rl[
lp°e R>°.
(Q) g°Z]$pf_° ]°$hp]$pf_p ∆h_dp¨ ]°$hp_u fL$d ky^u_y¨ rhdpL$ue rl[ lp°e R>°.
(R>) cpNu]$pf_° `p°[p_p ≈°X$uep-cpNu]$pfp° L$fpf dyS> ApZhu ≈°B[u dyX$udp¨  rhdpL$ue
ql[ lp°e R>°.
(S>)≈du_]$pf_° ` p°[p_p kl-≈du_]$pf_p ∆h_dp¨ A°_p ]°$hp_p ‚dpZdp¨ depÆ]$p ky^ u_y¨
A_° A°_p dyøe ]°$hp]$pf_p ∆h_dp¨ `Z rhdpL$ue ql[  lp°e R>°.
Alu A° _p¢^hy ≈°BA° L°$ kpdpﬁ fu[° S>epf° rhdp_p ∆h_ dpV°$ ]$fMpı[ lp°e –epf°
AfS>]$pf_° hud°]$pfdp¨ rhdpL$ue rl[ lp°hy ≈°BA°.
- rhdp_p° L$fpf  A° iy¨ R>° ?
rhdp_p° L$fpf A° "A–e¨[ iyc rhpk' _p° L$fpf R>°. Ubberrima Fides [fuL°$
Ap°mMpe  R>°. b^u S> AphÌeL$  rhN[p° (Material Facts) S>Zphhp_p rk›^p¨[_p°
Ap dl–h_p r_eddp¨  kdph°i \B ≈e R>°. A_° [° b^pS> ‚L$pf_p rhdp_° gpNy `X°$
R>°. L$fpf_p A°L$ ` n°  AfS>]$pf R>° S>°_u ` pk°  dprl[u_p kp^_p° lp°hp_y¨ dp_u g°hpdp¨
Aph° R>°.  Ap kp^_p° L$fpf_p bu≈ `n `pk° A°V$g° L°$ L$p°`p£f°i_ `pk° _\u  lp°[p¨
A°V$gp dpV°$ ` p°[p_° Nd° [°V$gu _∆hu gpN[u lp°e ` Z S>° hudp° D[pf_pf_p r_ZÆe_°
Akf L$f° [°hu b^u bpb[p° S>Zphhp dpV°$ AfS>]$pf b¨^pe°gp° R>°. rhdp_p b^pS>
L$fpfp°dp¨ AfS>]$pf dp”   `p°[p_° S>  S>Í$f gpN° [°V$gu _rl `Z b ^u  S> AphÌeL$
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rhN[p° k¨`|ZÆ`Z°  S>Zphhp dpV°$ b¨^pe°gp°  R>°.  L$p°B`Z ]$ı[ph°S>dp¨ Mp°V$u fSy>Ap[
L$fhpdp¨ Aphu lp°e, rhN[p° Ry>`phhpdp¨ Aphu lp°e A\hp R>°[f`vX$u L$fhp dp¨ Aphu
lp°e L°$ S>°_°  L$pfZ° ≈°Md ıhuL$pfhpdp¨ ApÏey¨ lp°e [p° L$fpf l°W$m_u b^uS>
S>hpb]$pfuAp°dp¨\u L$p°`p£f°i_ Ap`p°Ap` dyL$[ \pe R>°. ≈° L°$ 1938 _p rhdp_p
L$pe]$p_u L$gd  45 ‚dpZ° ` p°rgku Ap‡ep_u [pfuM\u b° hjÆ ky^u_p kde  ` R>u\u
]$fMpı[dp¨  A\hp [°_u kp\° k¨b¨^  ^ fph[p L$p°B`Z ]$ı[ph°S>dp¨ S>Zphhpdp¨ Aph°gu
AdyL$ rhN[ Mp°V$u L°$ AQp°Ω$k R>° A°hy¨ L$pfZ Ap`u_° L$p°B`Z `p°rgku_u bpb[dp¨
[L$fpf Dcu L$fu iL$pe _rl. (Ap fu[° `p°rgku_°  Arhhp]$pı`]$ b_phpB R>°.) `f¨[y
≈° L$p°`p£f°i_ A°d `yfhpf L$fu  iL°$ L°$ AdyL$ AphÌeL$ dy]$pdp¨ N°ffSy>Ap[ L$fhpdp¨
Aphu l[u L°$ dprl[u   Ry>`phhpdp¨ Aphu l[u  A_° R>°[f`vX$u_p Apie\u  [ °d
L$fhpdp¨ ApÏey¨ l[yy¨ A_° `p°rgku ^fph_pf_° A°  hM[° Mbf l[u L°$ `p°[° S>° S>Zph°
R>° [° Mp°Vy$ R>° [p° A°hu bpb[dp¨ L$pe]$p_u Ap L$gd gpNy `X$[u _\u. A°V$g° S> S>epf°
]$php° `pL°$ –epf° L¨$B `Z Ny¨Q Dcu  _ \pe [° dpV°$    b^uS> AphÌeL$ rhN[p° S>Zphu
]°$hu [° `p°rgku  g°_pf_p  `p°[p_p S> rl[dp¨ R>°.
AfS>]$pf° Ak–e, N°f fSy>Ap[, A\hp L$p°B`Z bpb[_u dprl[u Ry>`phu_° L$fpf
_\u d°mhp[p°  A°  ≈°hp_u A°V$gu S>  S>hpb]$pfu A°S>ﬁV$_u `Z R>°. Ap A°L$ A°hu afS>
R>° S>° A°S>ﬁV$ `p°[p_p OfpL$ [\p L$p°`p£f°i_ b¨_° ‚–e° ^fph° R>°.
 - rhdp_y¨  ›e°e :-
hudp_y¨ ›e°e  _uQ° ‚dpZ° lp°e  A°hu ]$fMpı[p° L$p°`p£f°i_ kpdpﬁe fu[° g° R>°.
1. Ly$Vy¨$b_y¨ fnZ
2. h©›^phı\p dpV°$ ≈°NhpB A\hp
3. A`hp]$Í$` k¨≈°Np°dp¨ rhdp_y¨ ›e°e _uQ° ‚dpZ° lp°B iL°$.
(A) i•nrZL$ l°[yAp° dpV°$ Ap`hpdp¨ Aph°gu gp°__u bpb[dp¨ i•nrZL$ a¨X$_u kgpd[u
fpMhp dpV°$
(b) lp°sı`V$g, ipmpAp° A_° A°hu  bu∆ ^dpÆ]$p k¨ı\pAp°_° ]$p_ Ap`hp_u ≈°NhpB
dpV°$
h°`pf ^¨^p dpV°$ gp°_ d°mhhp_p l°[y\u rhdp° D[fphhp_u B√R>p lp°e A°hu ]$fMpı[
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ıhuL$pfhpdp¨  Aphi° L°$ _rl [°_p° [° ]$f°L$ ]$pMgp_u ÏeqL$[N[ NyZh[p `f k¨`|ZÆ`Z°
Ap^pf fl° R>°. Aphp ]$pMgpAp°dp¨ r‚rdedp° cfhp dpV°$ gp°_ `f ÏepS> Ap`hp dpV°$ A_°
l‡[° l‡[° gp°_  cf`pB L$fu Ap`hp dpV°$ rhd°]$pf_u AphL$ `yf[u R>°. A° rhj° L$p°`p£f°i__°
`yfp° k¨[p°j \hp° ≈°BA°. hmu d°mh°gu A\hp d°mhhp_u gp°__u fL$d L°$V$gu R>°. _pZp¨
DR>u_p g°_pf r‚rdedp°  cfi° L°$ _rl A_° `p°rgku A° S> aL$[ ≈du_Nufu R>° L°$ iy¨ [° rhj°
L$p°`p£f°i__° dprl[u  Ap`hu ≈°Bi°.
1.4  cpf[dp¨ ∆h_ rhdp_p° rhL$pk :-
h[Ædp_ ıhÍ$`dp¨ ∆h_rhdp ey_pBV°$X$ qL≠NX$d (ey.L°$.) \u cpf[  ApÏep° –epf\u
1818 dp¨ rb∞qV$i adÆ, Ap°qfA°ﬁV$g  gpBa  Bﬁıep°fﬁk L¨$`_u_u ı\p`_p \B [°_p bp]$
1823dp¨ dy¨bBdp¨ gpDa Bﬁıep°fﬁk L$¨` _u 1829dp¨   d÷pk BqL$hV°$bg gpBa Bﬁıep°fﬁk
kp°kpeV$u A_° 1874dp¨ Ap°qfA°ﬁV$g NhÆd°ﬁV$ rkL$eyfuV$u ∆h_ rhdp L¨$`_u_u ı\p`_p
\B. 1871_u `l°gp cpf[_p gp°L$p° Adp_L$ ∆h_ kdS>[p l[p  A_° [°_p ∆h_ hudp
D`f 15 V$L$p \u 20 V$L$p  S>°V$gy¨ r‚qded g°[p l[p . 1871 dp¨ ı\pr`[ cpf[ue  hudpL$[pÆ
dy¨bB Áey√eyAg ∆h_ rhdp kp°kpeV$u `l°gu L¨$`_u l[u [° cpf[ue  ∆h__y¨ kpdpﬁe  ]$f
D`f hudp L$f[u l[u.
∆h_ rhdp L$pfp°bpf_p° rhr_ed_ L$fhp hpmp `l°gp kprhr^L$ Ar^r_ed BrﬁX$e_
gpBa Bﬁıep°fﬁk L¨$`_u_y¨ Ar^r_ed_ 1917dp¨ \ey¨ l[y¨. –epfbp]$ 1928dp¨ BrﬁX$e_
Bﬁıep°fﬁk L$¨` _u_y¨ Ar^r_ed__y¨ \ey¨ [°_p ‹pfp Aﬁe hp[p°_u kp\°-kp\° kfL$pf_° cpf[dp¨
cpf[ue A_° rh]°$iu rhdpL$[pÆ A_° ‚p°rhX$ﬁV$ rhdp kp°kpeV$u ‹pfp L$fhpdp¨ Aph°g ∆h_
A_° N•f ∆h_ rhdp L$pfp°bpf_u kp¨søeL$ ≈ZL$pfu ‚p‡[ L$fhp_u iqL$[ dmu [\p rhdp
Ar^r_ed 1838_p Ar^r_ed_dp¨ Ïep`L$ Ïehı\p L$fhpdp¨ Aphu [° q]$ipdp¨ gNp[pf
‚epk Qpgy fpøep A_° 1950 dp¨ Ar^r_ed k¨ip°r^[ \ey¨. S>°_p\u [°dp¨ ]|$fNpdu ‚e–_p°
L$fhpdp¨ ApÏep S>°hu fu[° ∆h_ rhdp L$pfp°bpf L$fhphpmu L¨$`r_Ap°_p dpV°$ kpÁe `y¨∆_u
A`°np R>°. A°hu L¨$`_uAp° i°ef ^pqf[p `f ∆h_ rhdp L¨$`_uAp° r_h°iL$W$p°f  r_e¨”Z
r_h°i A_° A°hu Aﬁe ≈ZL$pfu_° k¨b¨r^[ rhhfZ_° kde kde `f r_e¨”Z_u `pk°
‚ı[y[ L$eyØ. Mp°V$p ‚gp°c_hpmu L$¨` _uAp° dpV°$ ‚ipkL$_u r_eyqL$[ ‚b¨^ _ Ïee A_° A°S>ﬁku
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L$dui_ ` f kudp, Bﬁıeyfﬁk A°kp°rie°i_ Ap°a BrﬁX$ep_u ı\p`_p A_° [°_u L$p¨rkg A_°
krdr[_y¨ NW$_ \ey¨.
1956 ky^u 154 cpf[ue rhdp L$[pÆ 16 rb_cpf[ue rhdp L$[pÆ A_° 75‚p°rhX$ﬁV$
kp°kpeqV$Ap° cpf[dp¨ ∆h_ rhdp L$pfp°bpf L$f[u l[u. 19  ≈ﬁeyApfu 1956 dp¨ `yfp
229 cpf[ue hudpL$[pÆAp° A_° ‚p°huX°$ﬁV$ kp°kpeV$uAp° A_° 16 N•f-cpf[ue ∆h_ hudp
L$pfp°bpf_y¨ ‚b¨^_ L°$ﬁ÷ue kfL$pf° `p°[p_u `pk° gB gu^y A_° 1 k‡V°$Ábf 1956 dp¨
fpÙ≤$ueL$fZ L$fhpdp¨ ApÏey¨ A_° ∆h_ rhdp r_Nd ı\pr`[ \ey¨.
kp^pfZ rhdp Ïehkpe :-
`sÚddp¨ Ap•¤p°rNL$ æ$p¨r[ A_° 17 du i[pÂ]$udp¨ kd©›^Npdu Ïep`pf A_°
hprZS>edp¨ rhL$pk_p `qfZpd ıhÍ$` kp^pfZ rhdp_p° rhL$pk rhL$rk[ \ep°. [° ey.L°$. \u
cpf[ ApÏep°. iÍ$Ap[dp¨ rb∞qV$i A_° Aﬁe rh]°$iu rhdp L¨$`_uAp° ‹pfp cpf[dp¨ `p°[p_u
A°S>ﬁkuAp° ‹pfp hudp Ïehkpe Qpg[p° l[p°. `l°gp kp^pfZ rhdp L$¨`_u [\p qV≤$V°$_
Bﬁıep°fﬁk L¨$`_u gB [°_u ı\p`_p 1850 dp¨ L$gL$—pdp¨ \B. [°_p `yfp i°f dyøe[:
rb∞qV$ip°_u `pk° l[p cpf[hpkuAp° ‹pfp b^p ‚L$pf_p kp^pfZ rhdp L$pfp°bpf L$fhp dpV°$
‚\d rhdp L¨$`_u BrﬁX$e_ dLÆ°$ﬁV$pBg rhdp L¨$`_u l[u [°_u ı\p`_p 1907 dp¨ \B
ApTp]$u_p kdedp¨ rb∞qV$i A_° Aﬁe rh]°$iu rhdpL$[pÆAp°_p rhdp L$pfp°bpfdp¨ dp°V$p ‚dpZdp¨
i°f (gNcN 40 V$L$p, l[p. –epfbp]$ [° i°fdp¨ ^uf° ^uf° OV$pX$p° \ep°.
1957 dp¨ Bﬁıep°fﬁk A°ip°rkA°i_ Ap°a BrﬁX$ep_° kp\° S>_fg  Bﬁıep°fﬁk L$p¨rkg°
kp^pfZ hudp D¤p°Ndp¨ kpfp k¨Qpg_ A_° iy›^ L$pfp°bpf ` ›^r[Ap°_° Apıhpk_ Ap`hp
dpV°$ ApQpk¨rl[p_y¨ r_dpÆZ L$eyØ. `y_: cpf[dp¨ kp^pfZ rhdp ‚r[^pfZdp¨ h©s›^ L$fhp
dpV°$ rhdpL$[pÆAp°_° 1956dp¨ BrﬁX$ep fuBﬁıep°fﬁk L$p°`p£f°i_ rgrdV°$X$ ı\pr`[ \ey¨ [°_p
`ndp¨ ]$f°L$ rhdpL$[pÆ_° `p°[p_p kam ‚–en Ïehkpedp¨ 10 V$L$p A•s√R>L$ Í$`dp¨ A`ÆZ
\ep°.
1968dp¨ rhdp Ar^r_ed__y¨ k¨ip°^_ L$eyØ S>°_p ‹pfp kp^pfZ rhdp Ïehkpe
L$fhphpmp rhdpL$[pÆAp°_° D`f kpdprS>L$ r_e¨”Z rhı[pqf[ L$eyØ. [°_y¨ ]|$fNpdu `qfh[Æ_
\ey¨. S>°_p amıhÍ$` 1 Sy>_ 1969 dp¨ _hp° Ap^yr_L$ rh^p__p° Apf¨c \ep° [\p [°_p\u
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`|hÆ° N•f ∆h_rhdp L$[pÆAp°_p ‚b¨^_° kfL$pf° fpÙ≤$ueL$fZ ‹pfp `p°[p_p lp\dp¨ gB gu^y¨.
A°hu fu[° 1 ≈ﬁeyApfu 1973 dp¨ kp^pfZ rhdp r_Nd A_° [°_u Qpf klpeL$ L¨$`_uAp°
Ası–hdp¨ Aphu.
Ap Ahr^ ‹pfp rhdp r_e¨”Z_p L$pepÆge_p rhrh^ QfZp°dp¨ rhL$pk \ep°. ‚\d
hpsŒS>e d¨”pge A_° afu rh[d¨”pge cpf[ kfL$pf_y¨ k¨gî L$pepÆge bﬁey¨. rhdp Ïehkpe_p
`hÆ°nZ A_° rhr_ed__p k¨b¨^ r_e¨”L$ [° kp¨rhr^L$ Ar^L$pfu R>°. A_° [°_y¨ L$peÆ [°_u
iqL$[ A_° rS>Ád°]$pfu Ar^r_ed_dp¨ `pqfcprj[ L$fhpdp¨ Aphu.
∆h_ rhdp_y¨ fpÙ≤$ueL$fZ A_° 1956dp¨ ∆h_ rhdp r_Nd_y¨ NW$_ L$fhp A_° [°_p
bp]$ kp^pfZ rhdp L$pfp°bpf_y¨ fpÙ≤$ueL$fZ A_° 1973 dp¨ kp^pfZ rhdp r_Nd A_° [°_u
klpeL$ L¨$`_uAp°_p NW$_ D`f rhdp Ar^r_ed__p ‚ep°S>_ D`f fpÙ≤$ueL$fZ Ar^r_ed
A_° [°_p ‹pfp kfL$pfu Ar^kyQ_pAp° ‹pfp cpfu `qfh[Æ_ \ey¨. Ar^L$p¨i rhr_ed_ L$peÆ
Apep°S>L$ `pk°\u lV$phu gB A_° [°_° ıhe¨∆h_ rhdp r_Nd A_° kp^pfZ rhdp r_Nd
Ap`u ]$u^y¨.
L$p_y_dp¨ A–epf ky^u rhdp ‚ep°S>L$ rhdp D¤p°N dpV°$ `eÆh°nL$ue A_° r_epdL$
Ar^L$pfu R>° [\p kp^pfZ rhdp D¤p°Ndp¨ fpÙ≤$ueL$fZdp¨ sı\[ ` qfh[Æ_ \B Ney¨. r_e¨”L$_y¨
L$pepÆge rkdgpdp¨\u q]$Îlu gphhpdp¨ ApÏey¨ A_° –epf\u [°_p° ‚cph OV$[p° Nep°. r_e¨”L$
A_° klpeL$ r_e¨”L$ rh[ d¨”pge_p rhdpM¨X$_p° rlıkp° R>°. A_° L$p_y_ A_ykpf [°_y¨ i°j
L$f° R>°. S>° ÏehlpqfL$ ÷sÛV$\u Mpk dl–h`|ZÆ _\u.
rhdp Ar^r_ed A_ykpf rhdp r_e¨”L$ kbm `eÆh°nL$ue A_° r_epdL$ Ar^L$pfu R>°
[°_u c|rdL$p A_° rS>Ád°]$pfuAp°_° Ar^r_ed_p A_°L$ rhcpNp°dp¨ hl¢Qhpdp¨ Aph° R>°.
Ar^r_ed A_ykpf  [°_° rhdp L$¨`_uAp°dp¨ q]$ipr_]Æ°$i Ap`hp, kgpl Ap`hp, Q°[hZu
Ap`hp, [°_p D`f rlıkp° S>dphhp, [°_u Ïehı\p L$fhp [°_u ep°S>_p OX$hp, [°_u [`pk
L$fhp [°_° b¨^ L$fhp  [°_° _p°qV$k Ap`hp,  [°_y¨ k¨Qpg_ L$fhp, [°_° Ar^L©$[ L$fhp [°_y¨
`¨∆L$fZ L$fhp A_° [°_y¨ kdp`_ L$fhp_p [° Ar^L$pfu R>°. S>°d L°$ `l°gp L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°
L°$ D¤p°Ndp¨ fpÙ≤$ueL$fZ `R>u hudp  r_e¨”L$_u iqL$[Ap° A_° rı\r[dp¨ cpfu Mpdu Aphu
NB. k¨ch[: [° rhpk_u kp\° \ey¨ L°$ fpÙ≤$ueL©$[ D¤p°Ndp¨ L$p°B `eÆh°nZ_u AphÌeL$[p
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_\u A_° rh[ d¨”pge_p hudp M¨X$ ‹pfp  kfL$pf [fa [°_u S>hpb]$pfu h^pf° R>° [\p L$p°B
‚QpfZ A°hp R>° L°$ S>°_p dpV°$ fpÙ≤$ueL©$[n°”dp¨ h©r[L$ r_ed__u AphÌeL$[p S>°_p dpV°$
fpÙ≤$ueL©$[n°”dp¨ h©r[L$ r_ed__u AphÌeL$[p lp°e R>°. S>°d L°$ Ïee, N∞plL$ k°hp, ]$phpdp¨
kdSy>[u rhhp]$dp¨ kdSy>[u, S>L$p[dp¨ kdSy>[u A_° h°`pf Ïehlpf `f ]$bpZ.
rhdp n°” D`f `y_ÆNW$_ krdr[A° rhQpf L$ep£ R>° L°$ khpÆr^L$ iqL$[Ap°dp¨ h^pfp° L$fu
A_° [°_° rh[d¨”pge\u AgN L$fhpdp¨ Aph° A_° [p–L$prgL$ Bﬁıep°fﬁk f°¡eyg°V$fu Ap°\p°qfV$u
(rhdp rhr_epdL$ ‚pr^L$fZ) blz S>Î]$u ı\pr`[ L$fhpdp¨ Aph° [°_° gu °^ qh¤dp_ L$p_y_dp¨
`qfh[Æ_ L$fhp_u S>Í$f[ R>°. kfL$pf° rhdp rhr_epdL$ ‚pr^L$fZ_u ı\p`_p L$fu q]$^u R>°.
[°_p Ar^L$pep£_° rhdp r_e¨”L$_p Ar^L$pf A_° rS>Ád°]$pfu kp¢`u R>°. kfL$pf lh° rhQpf L$f°
R>° L°$ rhdp D¤p°N_p rhL$pk bp]$ rhdp D¤p°N_p L$pep£ D`f r_e¨”Z fpMhp dpV°$ L$p_|_
kp¨rhr^L$ iqL$[Ap°_° `p°[p_p Ar^L$pf krl[ rhdp rhr_epdL$ ‚pr^L$fZ_p A›en_°
Ap`u]°$.
cpf[dp¨ rhdp dpLÆ°$V$_u fQ_p :-
∆h_ rhdp dpV°$ ∆h_ rhdp r_Nd A_°  kp^pfZ rhdp dpV°$ kp^pfZ rhdp r_Nd
A_° [°_u klpeL$ L$¨`_uAp° cpf[dp¨ b° dyøe rhdp D–`p]$_ L[pÆ R>°. ∆h_ rhdp r_Nddp¨
`p°ıV$g gpBa Bﬁıep°fﬁk ıL$ud (V$` pg ‹pfp rhdp ep°S>_p) kfL$pfu A_° kphÆS>r_L$ n°”_p
L$dÆQpfuAp° [\p N∞pduZn°”p°dp¨ fl°hphpmu kpdpﬁe S>_k¨øep_° ∆h_ rhdp ep°S>_p
D`gÂ^ L$fph° R>°. A_°L$ fpS>e kfL$pfp°_° ∆h_ A_° kp^pfZ rhdp ep°S>_p_u ı\p`_p
L$fu R>°.  S>°_p\u `p°[p_p L$dÆQpfuAp° dpV°$ ∆h_ rhdp k¨fnZ [\p `p°[p_p rhcpNp°/
r_Ndp°dp¨ kp^pfZ rhdp k¨fnZ ep°S>_p D`gÂ^ L$fphhpdp¨ Aph° R>°. A°S>ﬁV$ A°L$dp”
d›eı\ R>°. [\p rhdp r_e¨”L$ ‹pfp ‚pr^L©$[ khÆ°nL$ k¨b¨r^[ k°hp ‚]$p_ L$f° R>°.
hudp L$pfp°bpf_u ‚L©$r[ :-
rhdpL$[pÆ ‚p‡[ L$fhpdp¨ Aph°gp r‚rded crhÛedp¨ ‚r[hm[fdp¨ rhdp `p°rgkudp¨
gpc dmhp_y¨ hQ_ Ap`° R>°. rhdp kp\° ≈°X$pe°gu OV$_p Ar_erd[ lp°e R>°. L$epf° OV$_p
b_u ≈e R>° L$epf°L$ _\u `Z  b_[u A_° L$epf°L$ OV$_p b_° [p° [°_p° L$p°B ApNm\u
crhÛehpZu L$fhpdp¨ _\u Aph[u. ‚r[op kpfu R>° `Z [°_p dpV°$ `p°rgku_y¨ dyÎe dp”
[°_u kudp ky^ u R>° L°$ [°_p ]$php Ap`[u hM[° rhdpL$[pÆ cf`pB L$fu iL$i°. r‚rded cf`pB
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A_° ]$php hm[f h√Q° gp¨bp° A¨[fpg lp°e R>°. A°V$gp dpV°$ rhdpL$[pÆAp°_u hu[ue nd[p
gNp[pf b_u fl° A°V$g° [° `p°[p_p hQ__° `yfp L$fu iL° $ [° hudp_y ¨ dyÎe A_°
dl–h R>°.
rhdpL$[pÆAp°_u gNp[pf b_u fl°hp_u rhr[end[p [°d_p r_^pÆfZ A_° [°_° ‚h©[
L$fhy¨  [° ` p°rgku ^ pfL$_u ÏehlpqfL$ iqL$[_u blpf_y¨ L$pd R>°. rhdp Ïehkpe_p ıhpcprhL$
L$peÆk¨Qpg_ ‹pfp Ar_hpeÆ fu[° dp°V$u k¨øepdp¨ dyX$u A°L$” \pe R>°. [°_p Ar^r_ed_ dpV°$
`p°rgku^pfL$p° A_° kp\° rhdp L$pfp°bpf L$fhphpmp gp°L$p°_y¨ kd\Æ_ S>Í$fu R>°. rhdp_u
Nr[rhr^Ap° A_° ky÷Y$ rhL$pk dpV°$ rhdp Ïehkpe_y¨ rhr_ed_ S>Í$fu A_° dl–h`yZÆ
d_pB R>°. DrQ[ fu[\u rhr_erd[ Nr[rhr^ fpÙ≤$ue  rhL$pkdp¨ dl–h`yZÆ c|rdL$p
r_cph° R>°.
rhdp L$pfp°bpfdp¨ ÏehkpqeL$ AphÌeL$[p :-
rhdp° S>qV$g Ïehkpe R>° S>°dp¨ OZpS> KQp ı[f_y¨ rh[ue S>p°Md lp°e R>°. A° S>Í$fu
R>° L°$ Ap Ïehkpe_y¨ ‚b¨^_ A_ychu Ar^L$pfu ‹pfp L$fhy S>Í$fu R>°. rhdp rhr^ rhdpL$[pÆ
A\hp b∞p°L$f_p ‚dyM Ar^L$pfu dpV°$ Ap°R>pdp¨ Ap°R>u hprjÆL$ AlÆ[p A_° [°_p L$peÆ_° k¨b¨r^[
Ap°R>pdp¨ Ap°R>p hjp£_p° A_ych S>Í$fu R>°. L$p°B`Z  ∆h_ rhdp L$pepÆge A_° S>ep¨ ky^u
kp^pfZ rhdp  L¨$`_u_p L$pepÆgedp¨ A°L$√eyV$u lp°hu ≈°BA° L$p_y__u A° A`°np R>° L°$ L$p°B
rhriÙ$ Ar^L$pfu, –ep¨ ky^u L°$ r_]Æ°$iL$ `Z, r_epdL$_u fpedp¨ DrQ[ A_° D`eyL$[ lp°e.
gNp[pf ÏehkpreL$ rhL$pk :-
rhdp L$pfp°bpfdp¨ ÏehkpreL$[p gphhpdpV°$ S>Í$fu R>° L°$ dp” Bﬁıep°fﬁk BsﬁıV$uV$eyV$
A\hp A°L$√eyqfeg kp°kpeV$u Ap°a BrﬁX$ep_u AlÆL$ `funpAp° `pk L$fhpdp¨ Aph°.  hf_
ey_pBV°$X$  qL≠$NX$ddp¨ l¨d°ip ıhuL©$[ Ïehkpe  rhL$pk (L¨$qV$ﬁeyAk ‚p°a°i_g X°$hg`d°ﬁV$)
S>°hu `›^r[ A`_phu iL$pe. [°d_u A° A`°np R>° L°$ ÏehkpreL$ ÏeqL$[ k¨b¨r^[ k°du_pf
hN°f° S>°hp L$peÆæ$dp°dp¨ cpN gB_° [L$_uL$p° S>°hp rhL$pk\u `p°[p_° h^pf° gpc \B iL°$.




S>° ÏeqL$[ Bﬁıep°fﬁk Ap°a BrﬁX$ep_u AlÆL$ `funp `pk L$f° R>°. [° BrﬁıV$uV$eyV$_p
A°kp°rie°V$ / a°gp° Ar^L$pfu lp°e R>°. ey. L°$. dp¨ QpVÆ$X$  BﬁÌep°fﬁk BrﬁıV$V$e|V$ R>°. [° `Z
A°kp°rie°V$ri` a°gp°ri` qX$‡gp°dp¨ ‚]$p_ L$f° R>°. QpVÆ$X$ BsﬁıV$uV$eyV$_u `funp ey.L°$. A_°
L$pd_h°Î\ ]°$ip°_p ÏeqL$[ Ap`° R>°. cpf[, L°$_°X$p, Ap°ıV≤$p°rgep, ﬁeyTug°ﬁX$ A_° ]$rnZ
Apq‰L$p S>°hp OZp ]°$i QpVÆ$X$ Bﬁıep°fﬁk BrﬁıV$uV$eyV$_p Ap^pf D`f `p°[p_u `funpAp°_y¨
Apep°S>_ L$f° R>°. Ap `funpAp°_p dp›ed\u Vy¨$L$u Ahr^ A_°  kpdpﬁe rhdp  Ïehkpe_p
rk›^p¨[  A_° Ïehlpf D`f [L$_uL$u ≈ZL$pfu D`gÂ^ L$fphu iL$pe R>°.
h©r[L$ A°L$√eyAqfeg r_L$pep° S>°hp A°L$√ey AqfAg kp°kpeV$u Ap°a BrﬁX$ep,
BsﬁıV$uV$eyV$ Ap°a A°L$√eyAqfS>, g¨X$_, a°L$ÎV$u Ap°a A°L$√eyAfuS> ıL$p°V$g°ﬁX$, kp°kpeV$u
Ap°a A°L$√eyAfuS> ey.A°k.A°. _u `funp `pk L$fu_° `R>u A°L$√eyAfu_u `]π$hu ‚p‡[ \pe
R>°. L$_pX$p A_° Ap°rıV≤°$rgep_° `Z Aphp ‚L$pf_u AlÆL$ `funp_p° rhL$pk L$ep£ R>°. Vy¨$L$u
Ahr^ L$pfp°bpf S>°hp ∆h_ rhdp, ` °ﬁi_ A_° ı\peu ıhpı’e rhdp L$pfp°bpf A_° kpdpﬁe
rhdp L$pfp°bpf_pn°”dp¨ A°L$√eyAfu_u dl–h`|ZÆ c|rdL$p lp°e R>°. r‚rded A¨i]$p_ ]$f,
kd Æ`Z_y¨ dyÎe ` qfL$Î`_, r_r^ep°_y¨ r_h°i A_° ]$pre–h_y¨ dyÎep¨L$_ A°L$√eyAfu ‹pfp L$fhpdp¨
Aph[y¨ dyøe L$peÆ R>°. kp^pfZ rhdp L$pfp°bpfdp¨ A°L$√eyAfu_u A`°np L$fhpdp¨ Aph° R>° L°$ [°
_yL$kp__° Apfrn[ A_° r‚rded_p ‚dpZdp¨ ‚dprZL$ L$f° r_epdL$ F>Zip°^nd[p
‚ph^p__° `yfp L$fhp dpV°$ A_° A_ych kp¨søeL$u klpe[p dpV°°$ r‚rded ]$f _Ω$u L$fhpdp¨
A°L$√eyAfu_u d]$]$ g° R>°.
≈°Md ‚b¨^_n°”dp¨ BrﬁX$e_ BsﬁıV$uV$eyV$ Ap°a Bﬁıep°fﬁk A°ﬁX$ qfıL$ d°_°S>d°ﬁV$_p
k]$ıe_u AphÌeL$k°hpAp° ‚]$p_ L$f° R>°.
BrﬁXe_ BsﬁıV$V$eyV$ Ap°a Bﬁıep°fﬁk khÆ°hkÆA°ﬁX$ A°X$S>ıV$kÆ_p a°gp° k]$ıe ≈°Md
khÆ°nZdp¨ ‚rinZ g° R>° A_° khÆ°nZ, kdpep°S>L$_p Í$`dp¨ L$fhp_p l°[y\u rhdp
Ar^r_ed__° A¨[NÆ[ `¨∆L$fZ ‚p‡[ L$fu iL°$ R>°.
rhdp rinZ A_° ‚rinZ :-
`p°[p_u ∆Ád°]$pfuAp°_° r_`yZ[p\u r_cphhp dpV°$ rhdp D¤p°N_p k]$ıep°_u kp\°
L$pd L$fhphpmp b^p L$prdÆL$p°_° k•›^p¨r[L$ A_° ÏehlpqfL$ ‚rinZ_u S>Í$f lp°e R>°. A_°L$
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rhdp L¨$`_uAp°_p ‚rinZ ıLy$g /  rhcpN AphÌeL$ ‚rinZ L$peÆæ$dp° ‹pfp S>Í$f[p° `|fu
L$f° R>°. dy¨bBdp¨ L$p°g°S> Ap°a Bﬁıep°fﬁk A_° `y_pdp¨ _°i_g Bﬁıep°fﬁk A°L°$X°$du `Z
A°hp D`ep°Nu L$peÆæ$d dp” cpf[ue rhdp L$prdÆL$p°_° dpV°$ _rl `Z Aﬁe ]°$ip°dp¨ rhdp
L$prdÆL$p°_° dpV°$ Apep°rS>[ L$f° R>°. rhrh¤pge ` pW$eæ$ddp¨ ` Z rhdp A_°  A°L$√eyAqfeg
rhop_ rhi°j rhjep°_p Í$`dp¨ iprdg L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. [°_p bp]$ fpÙ≤$ueL©$[ rhdp
L¨$`_uAp°_° `p°[p_u ‚rinZ L$p°g°S> R>°.
h©r[L$ (ÏehkpreL$ ) r_L$pe :-
cpf[dp¨ 1955 dp¨ ı\pr`[ Bﬁıep°fﬁk BrﬁıV$uV$eyV$ Ap°a BrﬁX$ep (S>°d_y¨ ` |hÆ_pd
a°X$f°i_ Ap°a Bﬁıep°fﬁk BsﬁıV$uV$eyV$ l[y¨.) ""ÏeqL$[Ap°_u A° k¨ı\p R>° S>° rhdp Ïehkpedp¨
gpN° A\hp  [°dp¨ ÏeqL$[Ap° A_° ≈° rhdp_° `•kp_p Í$`dp¨ A`_phhpdp¨  Qpl° [°d_°
r_`yZ[p, Dﬁ_r[ A_° kpdpﬁe qhL$pk_° rhL$rk[ L$fhpdp¨  A_° [°_° b_phu fpMhp dpV°$
L°$ﬁ÷ue k¨NW$_  R>°. [°_u A°hp L$pfp°bpf_° Ar^L$ ‚cphu,  kyfrn[ A_° h•opr_L$ [fuL$p\u
k¨Qprg[ L$fu iL$pe.''
BrﬁıV$uV$eyV$ `pW$eæ$d D`gÂ^ L$fph° R>° A_° A°kp°riA°V$ri` A_° a°gp°ri`
qX$‡gp°dp_u ` funp Apep°rS>[ L$f° R>°. [°dZ° ` p°[p_p ` |hÆNpdu QpVÆ$X$ Bﬁıep°fﬁk BsﬁıV$uV$eyV$
g¨X$_, \u cpf[dp¨ h©r[L$ r_L$pe_p ]$u` ‚cphipmu Y$¨N\u ‚S>hrg[ L$fu fpøep° R>°. ApS>°
`Z A_°L$ qX$‡gp°dp^pfu R>° S>°d_u `pk° ey.L°$._u BsﬁıV$uV$eyV$_u `]$hu R>°. L°$_°X$p,
ey.A°k.A°., Ap°ıV≤$°rgep, ﬁeyTug°ﬁX$ A_° Aﬁe ]°$ip°dp¨ A°hp rhdp BrﬁıV$uV$eyV$ R>° S>° A°hp
‚L$pf_p L$pd L$f° R>°.
1944 dp¨ ı\pr`[ ^ A°L$√eyAqfeg kp°kpeV$u Ap°a BrﬁX$ep_° 1989 ky^u
`funpAp°_y¨ Apep°S>_ L$eyØ _ l[y¨. lh° cpf[uep° dpV°$ A° k¨ch R>° L°$ rh]°$i Nep rh_p
A\hp rh]°$idp¨ `funpdp¨ b°W$p rh_p [° A°L$√eyAfu b_u iL°$ R>°. `l°gp A° Ar_hpeÆ l[y¨
ÏeqL$[ BqﬁıV$uV$eyV$ Ap°a A°L$√eyAfu, g¨X$_ a°L$ÎV$u Ap°a A°L$√eyAfu, ıL$p°V$g°ﬁX$ A_° kp°kpeV$u
Ap°a  A°L$√eyAfu, ey.A°k.A°. _u `funp `pk L$f° S>° cpf[dp¨ `qfnpAp° Apep°rS>[ L$f[p
l[p.
k|Q_p [L$_uL$u c|rdL$p :-
rhdpL$[pÆ ` p°rgkuAp° h°Q° R>° S>° ""L$¨BL$ L$fhp_p°'' hpe]$p° lp°e R>°. Ap L$peÆ crhÛedp¨
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Ak‡[ kdedp¨ b_hp_u L$p°B ` Z rhriÙ$ rhdpL©$[ OV$_p  OqV$[ b_° [° ` R>u L$fhpdp¨ Aph°
R>°. rhdpL$[pÆAp° ‹pfp h°Qhpdp¨ Aph°gp  D–`p]$ Ad|[Æ ‚L©$r[_y¨ lp°e R>°. [\p rhdp_u rhjehı[y
hpı[rhL$ ÏeqL$[ A_° k¨`r[ lp°e R>°. S>° gNp[pf ` qfh[Æ_iug ` qfsı\r[Ap°hpmp rhdp¨
rh¤dp_ lp°e R>°. A°V$gp dpV°$ rhdpL$[pÆAp° ` p°[° h°Q°gu b^u ` p°rgkuAp°_u ≈ZL$pfu  A°L$”
L$fhu   ≈°BA°. [°_°  k¨L$rg[ L$fhu ≈°BA°. [°_u ` qf[yg_p L$fhu ≈°BA°. A_° [°d_y¨ rhÔg°jZ
L$fhy¨ ≈°BA° A_° A°_u Aﬁe k¨b¨r^[ AphÌeL$ S>_NZ_p, Ap•¤p°rNL$, Apr\ÆL$ A_°
NprZr[L$ kyQ_p A°L$” L$fu_° DrQ[ fur[\u [°d_u  Ïehı\p L$fu [°d_p° D`ep°N Ïehkpe
Qgphhp dpV°$ L$fhp° ≈°BA°.
rhdp D–`p]$__y¨ dyÎe Aﬁe hp[p°_u kp\° rhdp D¤p°N_p ]$php A_ych  D`f
Ap^pqf[ lp°e R>°. ≈fu fpM°g b^u `p°rgkuAp°_p r‚rded A_° D`N[ ]$php "X°$V$pb°k'
dp¨ D`gÂ^ lp°e R>°. A°_p A_°L$ L$pep£_p r_Û`p]$__° dpV°$ L¨$`_u ‚b¨^_ k¨hNuL©$[ kp¨søeL$u
≈ZL$pfu_u `Z S>Í$qfep[ lp°e R>°.
D]$plfZ [fuL°$ r_Û`p]$__y¨ r_e¨”Z  A_° dyÎep¨L$_ `y_:r_qfnZ h^pf° S>Í$fu \ey
[p° L$pfp°bpf ep°S>_pAp°_y¨ `y_: r_dpÆZ, N∞plL$  k¨[p°j_y¨ `qfdp`_, ]$php D`f ‚qæ$ep
dpLÆ°$V$_y¨ Aﬁh°jZ [\p rh[ A_° g°Mp_y¨ `y_:r_dpÆZ `y_: NprZr[L$ S>Í$f[ L¨$`_uAp°_p
Ar^L$pfuAp°, N∞plL$p°, L$f Ar^L$pfuAp°, S>L$p[   A°X$hpBTfu L$rdVu, Bﬁıep°fﬁk f°¡eyg°V$fu
Ap°\p°qfV$u,  Ïep`pf A_° D`cp°L$[p k¨NW$_p° A_° L¨$`_u_u rhr^ Ar^L$pfuAp°_° lp°e R>°.
L$Á‡eyV$f_p D]π$ch\u rhdp L$pfp°bpf_u ≈ZL$pfu dpV°$ ÷Y$  rhL$pkdp¨ kyrh^p dmu
R>°. –epfbp]$ L$p°Á‡eyV$f_p° D`ep°N Ap^pfc|[ L$peÆ, S>°hu ` p°rgku hN°f° ≈fu fpMhpdp¨ lp°e
R>°. lh° gpN° R>°. rhdp D¤p°N Ap^yr_L$ kyQ_p [L$_uL$ A`_phhp_u [•epfu L$fu flu R>°.
S>°\u h^u fl°g L$pfp°bpf A_° rhi°jÍ$`dp¨ D]$pfuL$fZ_u ‚qæ$ep_p° kpd_p° L$fu iL$pe.
kfL$pfu r_ed_ L°$d ?
rhdp D¤p°Ndp¨ L¨$`_u_u rh[ue kyfnp h^pf°dp¨ h^pf° dl–h`yZÆ \B flu R>°. rhdp
A_° rh[ue dpLÆ°$V$dp¨ N°f-r_ed_ A_° kphÆcp•rdL$[p_u ‚h©r[\u [uh∞ ı`^pÆ A_° Ar^L$
dyÎe_p D[pf-QY$ph \B flep R>°. N°f-rhdp n°”dp¨ rhkcfdp¨ 1978_u Apk`pk
650 ‚–en rhdpL$[pÆ A_° ` y_rhdpL$[pÆ q]$hp_p b_u Nep R>°. ey.L°$. A_° ey.A°k.A°. dp\u
khpÆr^L$ ‚cprh[ \ep S>ep¨ 70 V$L$p q]$hp_p bﬁep.  Ap N°f-r_ed_hpmp dpLÆ°$V$p°dp¨
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q]$hprge°`__y¨ ≈°Md Ar^L$ R>°. L$pfZ L°$ [°d_y¨ `qfZpd Oœ S> Mfpb A_° M[f_pL$
b_hp d¨X$ey R>°. h^pf° kyfnp_p Ar^L$[fgpcp°_y¨ dyÎe Ap`hy¨ `X°$ R>°. A\hp [°d_y¨ A¨[[d
cyN[p_ `p°rgku^pfL$ A_° i°f ^pfL$_° L$fhy¨ `X°$ R>°. S>°hp L°$ D√Qf°qV≠$Nhpmp bp°XÆ$ D`f
Ap°R>u    Apeyhpmp r_hi°L$[pÆ ıhuL$pf dpV°$ [•epf lp°e R>°. A°hu fu[° D√Q kyfnphpmu
L¨$`_u_° JQy r‚dued Ap`hp dpV°$ [°d_° [•epf fl°hy¨ ≈°BA°.
ApS>_y¨ r_ed_ :-
rhcfdp¨ rhdp A_° rhr[e dpLÆ°$V$p°_p N°fr_ed_ A_° kphÆcp•rdL$[p_u ‚h©r[_°
gu^° rhdp D¤p°Ndp¨ kf¨fQ_p–dL$ `qfh[Æ_ \ey R°. ‚r[ı`^pÆ [uh∞ b_u NB R>°. ]$pre–h
A_° rh_piL$ hudpn°”p°dp¨ A‚–epri[ _yL$kp__u OV_pAp°_p L$pfZ° q]$hprgep`_
h^pfhphpmu `qfqı\r[ep° r_ZpÆeL$ OV$L$  rk›^ \B R>°. ÏepS>_p]$fp°dp¨ gp¨bu dy]$[
rNfphV$_°  L$pfZ° q]$hpgep°_u L¨$`_uAp°_u k¨øepdp¨ h©s›^ \B R>°. A°BXπ$k_u OV$_pAp°
dyÎeh©s›^, Aﬁe bQ[, r_h°i lz¨X$udp¨ ‚r[ı`^pÆ A_° ÏepS>]$fdp¨ _yL$kp__° gu^°
∆h_rhdpL$[pÆAp°_° dpV°$ L$W$u_ kdıepAp° D–`_ \B R>°. Ap `©õ$c|rd_p rh`fu[ ‚–en
rhdpL$[pÆAp° A_° `y_ÆrhdpL$[pÆAp°_u F>Zip°^ nd[p dl–h`yZÆ  dy]$p° b_u NB R>°.
rhcf_p kfL$pfp°A° rhdp L$pfp°bpf k¨Qpg_dp¨ h^pf° Í$rQ gu^u R>°. kfL$pfu
r_e¨∞”Z_y¨ dyøe Ap•rQ–e ıhcprhL$ A\hp S>_[p A_° kdp≈°`ep°Nu D`pep°_y¨ kf¨nZ
L$fhp_y¨ R°. r_Á_pqL≠$[ kyrQdp¨ ‚\d ”Z d]$ kf¨nZdp¨ k¨b¨^  R>°. A_° A¨r[d ”Z kpdprS>L$
D`pep°dp¨.
F>Zip°^ nd[p b_phhp :-
rhdp L¨$`_u_u F>Z ip°^  nd[p_p°   k¨b¨^ ]$php_p cyN[p__u nd[p D`f R>°. [°
rhdpL$[pÆ q]$hpgep lp°e R>°. S>°_° F>Z h^pf° lp°e A\hp ]$php D`f kdekf cf`pB _ L$fu
iL°$. rhdp L$¨` _u_u F>Z ip°^  nd[p A\hp [°d_u rhr[e iqL$[ dyøe[: A° hp[ ` f Ap^pqf[
lp°e R>° L°$ [°d_° ]$pre–hp°_° ‚r[ h^pf° [L$_uL$u Apfrn[u ı\pr`[  L$fu R>°. A_° iy L¨$`u_u_u
`pk°  ‚r[cyr[_p Í$`dp¨ h^pf° `y¨∆ R>°.
F>Z ip°^  nd[p dprS>Æ_ ` y¨∆ Ap^pf ]$ipÆh° R>° kpÎh°ku dprS>Æ__y¨ [p–`eÆ ]$pre–hp°_°
kﬁdyM h^pf° bp°S>  D`f R>°. ey.L°$. dp¨ [°_° i°f^pfL$ r_r^ L$l° R>° A_° Ad°qfL$pdp¨ ` p°rgku^pfL$
Ar^i°j kpÎh°ku dprS>Æ_ kdN∞ ` qfZpdp°_p D[pf-QY$ph D`f L$pd L$f° R>°. A_° A°hu fu[°
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rh_piL$ Api¨L$p_y¨ L$pd L$f° R>°. r_ed [•epf L$fhpdp¨ Aph° R>° L°$ kpÎh°ku_y¨ ﬁey_[d ı[f
L$pedu b_phu fpMhpdp¨ Aph° R>°.
BqL$rhV$u :-
rhdp Ïehkpe L$pau S>qV$g R>°. A_° [° Ar_hpeÆ R>° L°$ `p°rgku^pfL$p°_u fnp dpV°$
r_e¨”Z rh¤dp_ fl°. "BrL$rhV$u (kpÁe)  AÊeyqL$[_p° ‚ep°N  r_ÛL$` V$[p A_° e\p°rQ[[p_p
Bfp]$p_° ‚p°–kprl[ L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. bu≈ iÂ]$p°dp¨ "BqL$hV$u' (kpÁe) Appk_ Ap`°
R>° L°$ `p°rgku^pfL$p°_u kp\° [°d_u l°rke[_p ‚dpZdp¨  Ïehlpf L$fhpdp¨ Aph°.
knd[p :-
S>°hp L°$ Aﬁe Ïehkpedp¨ lp°e R>° [°d rhdp L$pfp°bpf_p Ïep`pfdp¨ L$p°B d|[Æ D–`p]$
lp°[y _\u [°dp¨ nr[`|r[Æ_p hpe]$p lp°e R>°. S>°d_u Mfu]$ afp°[L$ lp°e R>°. [°\u S>Ífu lp°e R>°
L°$  hpe]$p_y¨ L$pd L$fhphpmp knd ÏeqL$[ lp°e A_° S>Í$f ` X°$ –epf° ` p°[p_p hpe]$p_° ` yfp L$fhp
dp¨ kd\Æ lp°e.
rhdp rl[ :-
"rhdp rl[' rhdp dpV°$ S>Í$fu Ap^pfc|[ Ar_hpeÆ S>Í$f[ R>°. A° Ar_hpeÆ dp_hpdp¨
Aph° R>° L°$ rhdp° A° A°L$  ‚L$pf_p° Sy>Npf R>°. [°d_° kdp‡[  L$fhp° ≈°BA° A°hu fu[° A_•r[L$
ÏeqL$[A° rhdp `p°guku g°hp D`f gpcpsﬁh[ lp°hp _ ≈°BA°. S>°d L°$ [°d_°   k¨crh[
_yL$kp_ D`f L$p°B q‹[ue ıhp\Æ lp°hp° _ ≈°BA°. –epfbp]$ L$p°B _yL$kp_ \pe [p° L$p°B gpc
‚p‡[ _ L$fu iL°$.
L°$hp ‚L$pf_p rhdp_p° D`b¨^ :-
L°$hp  ‚L$pf_p° rhdp° Ar_hpeÆ  L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. D]$plfZ dpV°$ ""r_ep°S>L$ ]$pre–h''
A_° dp°V$f rhdp A¨[NÆ[ ""[©[ue `n ÏeqL$[N[ ≈°Md'' _y¨ AphfZ A°V$gp dpV°$ kfL$pf
L$p°B rhdp AphfZ D`gÂ^ _\u L$fph[u `f¨[y L$p°B rhriÙ$ ﬁey_[d rhdp AphfZ dpV°$
L$fhpdp¨ ApÏep R>°.
[°d_p dpV°$ L°$hp k¨crh[ L$pfZ r_Á_p_y¨kpf R>°.
(L$) r_r^ep°_y¨ D`b¨^ :-
Ar_hpeÆ rhdp_y¨ Ar^r_ed__° A° ApÌhpk_ Ap`° R>° L°$S>ep¨ ky^u k¨ch R>° L°$
ÏeqL$N[≈°Md hN°f° dpV°$ ]$p°ju ÏeqL$[ A\hp ` pV$w_u rhÍ$›^ Ap`hpdp¨ Aph°g Ar^r_ZÆe
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D`f r_r^D`gÂ^ lp°e.
(M) fpS>e_p cpf_° Ap°R>p° L$f° R>° :-
A° k¨ch _\u L°$ fpS>e_p L$pd D`f ÏeqL$[Ap° S>ødu lp°hp\u A\hp dp°V$f ]y$OÆV$_p
A\hp L$p°B bu∆ OV$_pAp°\u S>ødu lp°hp\u rhdp Ïehkpe dyL$u iL°$. A°V$gp dpV°$  rS>Ád°]$pf
ÏeqL$[_u `pk° r_r^ _ lp°e [p°  kfL$pf_° h^pf° ^__u kp\° ApNm Aphhy¨ `X°$. rhdp_u
rh¤dp_[p\u Ap k¨cph_p ]y$f \hp gpN° R>°.
(N) fpÙ≤$_p rl[dp¨ A_yqæ$ep :-
S>ep¨ rhdp° Ar_hpeÆ b_phhpdp¨ ApÏep° R>° [° n°” fpÙ≤$ue ‚p\rdL$[p_p n°”dp¨ lp°e
R>°.
(O) k¨fnZ :-
rhdp_u Ar_hpeÆ[p_u rh¤dp_[p\u S>ødu OV$_p_p M[fp_° kdp‡[ L$fhpdp¨
_\u Aph[p° [\p  [°_p ≈°Md D`f L$pd L$fhpdp¨ rhdpL$[pÆ_u rho[p D`gÂ^ fl° R>°. A_°
A°_° r_rÚ[ Í$`\u gp°L$p°_° kyfnp fpMhpdp¨ d]$]$  dm° R>°. rhdpL$[pÆ A_° khÆ°nL$ ‹pfp
L$peÆı\m_p ky^pf dpV°$ Ap`hpdp¨ Aph°gp rhQpfp°\u L$peÆı\mdp¨ ky^pfp° \pe R>°. S>°\u
L$pd L$fhphpmp_° ≈°Mddp¨ fpl[ fl° R>°.
(Q) fpÙ≤$ue  rhdp / kpdprS>L$ rhdp :-
kpdprS>L$ ≈°Md_p rhriÙ$ n°”dp¨ kfL$pf_° `|ZÆ lı[n°` lp°e R>°. A_° A° L$p°B
rhdp AphfZ [°d_° Ap`hp_u S>hpb]$pfu DW$ph° R>°. A° n°” R>°. b°fp°S>Npfu, budpfu,
h©›^phı\p, ` °ﬁi_, ‚L©$r[_u rh_piL$ Ap`r[ S>°hp cyL¨`, kfL$pf fpÙ≤$ue rhdp ep°S>_p_u
A¨[NÆ[ ≈°Md_y¨ hl_ L$f° R>°. A\hp c|L¨$`  S>°Zp OZp ≈°Mdp°_° rhdpL$[pÆAp° [°d_° Aphf°R>°.
r_ed_y¨ gˇe A_° D]°Ìe :-
Ïehsı\[, ‚r[ı`^pÆ–dL$ A_° ‚Nr[iug rhdp D¤p°N_° dpV°$ rhdp rhr_ed__y¨
gˇe A_° D]°$Ìe r_Á_pkykpf R>°.
(L$) rhdp D¤p°N_u Nr[ rhr^ep°_p `yfn°”_° r_e¨r”[ L$fhy¨ S>°\u `p°rgku ^pfL$p°_p
rl[p°_u fnp fl°  A°V$gp dpV°$ A° Appk_ L$fhy¨ L°$ D¤p°N_p b^p k]$ıep° [\p
rhdpL$[pÆ A_° khÆ°nL$ rhr_edp°_y¨ A_y`pg_ L$f° R>°.
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(M) rhdp  Ïehkpe_p k¨Qpg_dp¨ D√QL$p°qV$_u ÏehkpreL$[p_° ‚p°–kprl[ L$fu A_° [°_°
b_phu fpMhp [\p r_epdL$ A_° Apr\ÆL$ k¨fQ_p_° D`gÂ^ L$fphhy A° rhdpD¤p°N_u
h©s›^ A_° rhL$pk_° A_yÍ$` R>°. A°_° dpV°$ A°L$ h^pf° h©r[L$ rhdp A_° A°L$√eyAfu
r_L$pe_u kp\° [°d_° A_° bu∆ [fa rhdpL$[pÆ khÆ°nL$p°_p dpLÆ°$V$ k¨NW$_p°_u kp\°
k¨`LÆ$ L$fhp° `X°$ R>°.
(N) fpÙ≤$ue Apr\ÆL$  _ur[Ap° A_° ‚p\rdL$[pAp°_u kp\° rhdp L$[pÆAp°_p  r_h°i A_°
Aﬁe  Nr[rhr^Ap°_p° kdﬁhe L$fhp°.
(O) `p°rgku_u if[p° A_° ‚r[b¨^p°_p dpdgpdp¨ `p°rgku^pfL$p°_u kdp_ Ïehlpf
L$fhp_u Ïehı\p L$fhu.
 (Q) rhdp r‚rded]$fp°_y¨ `qfL$Î`_ kpQy A_° h•opr_L$ Y¨$N `f \pe A°_p dpV°$ kpQy A_°
kde D`f S>L$p[, d©–ey]$f A_° Aﬁe L$pfp°bpf kp¨søeL$u_u Ïehı\p L$fhu. [\p
rhdp L$pfp°bpf_p  `qfZpdp°dp¨ kpQp° qf`p°VÆ$ L$fhp°.
( R> ) `y_Ærhdp ‚Qpg__y¨ r_ed_ L$fhy¨.
(S>) D¤p°N A_° f°¡eyg°V$fu L$pepÆgedp¨ b^p  k¨hNp£_° dpV°$ ‚rinZ_u Ïehı\p L$fhu.
(T) rhdp_p dyÎe_u ≈ZL$pfu Ap`hp dpV°$ S>_[p_° rirn[ L$fhp dpV°$ L$peÆæ$d_y¨ Apep°S>_
L$fhy¨.
(V$) rhdp^pfL$ S>_[p dpV°$ rhhp]$ r_hpfZ k°hp D`gÂ^ L$fhu.
(W$) S>epf° S>Í$f lp°e –epf° A_yipk_p–dL$ L$peÆhplu L$fhu.
rhdp rh^p_ :-
Bﬁıep°fﬁk  f°¡eyg°V$fu q_L$pe_p NW$_ A_° hu[ue ‚r[dp_ /  k|QL$p¨L$_u Ïehı\p
L$fu [°d_° `¨∆L©$[ rhdpL$[pÆAp° ‹pfp A_y`pg_ L$fhp_y¨ lp°e R>°. rhdp rh^p_ Ap^pfcy[
Y$p¨Qp° ‚ı[y[ L$f° R>°. [° Aﬁe hp[p°_u kp\° kp\° ﬁey_[d Apfqn[u, kpÎh°ku dprS>Æ_,
ﬁey_[d ‚]$[ ` y¨∆ A_° Aﬁe ƒÍ$f[p°_p k¨b¨^ dp¨ R>° hprjÆL$  g°Mp A_° ∆h_ rhdp L$pfp°bpf_°
dpV°$ (kpdpﬁe fu[° hprjÆL$) A°L$√eyAfueg dyÎep¨L$_ [•epf L$fhp A_° cyg L$fhphpmp kÊep°_u
kpd° A_yipk_p–dL$ L$peÆhplu L$fhp_p `Z L$p_y_  r_ed b_ph° R>°. kde `f k¨ip°r^[
rhdp Ar^r_ed 1938\u cpf[dp¨ L$p_y_ rh¤dp_ R>°.
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r_e¨”Z L$fhphpmy n°” :
rhdp rhr_ed dyøe–h° rhdp D¤p°N_p kÊep° [\p rhdpL$[pÆ A_° khÆ°nL$_p Ar^L$pf
`f QQpÆ L$f° R>°. Ar^L$pfdp¨ r_Á_p¨qL$[_p° kdph°i R>°.
(L$) _hp kÊep°_° gpBkﬁk Ap`hy¨.
(M) kÊep°_u Nr[rhr^Ap° D`f r_e¨”Z
(N) kÊep°_p gpBkﬁk D`f lı[n°` /  gpBkﬁk f]$ L$fhy¨.
(O) kÊe_u [`pk L$fhu A_° [°d_u Nr[rhr^Ap°_° rkrd[ L$fhu.
(Q) gpBkﬁk f]$ L$fhy¨.
(R>) kÊep°_° gpBkﬁk_° dpV°$ Aep°¡e NZhp.
(S>) k]$ıe_° ‚ipkL$_u _∆L$ fpMhp.
(T) kÊep°_y¨ `qfkdp`_
rhdp L$[pÆ_° D`f_p Ar^L$pf f°¡eyg°V$f ‹pfp Ap`hpdp¨ Aph° R>°.
- rhdp L$[pÆAp°_y¨ r_e¨”Z :-
rhdp L¨$`_uAp°_° L¨$`_u rhr^ _u kp\° `sÂgL$ rgrdV°$X$ L¨$`_u lp°hu ≈°BA° S>°d_u
rhriÙ$ rhrl[ ﬁey_[d `y¨∆ lp°e. i°fp°_p  Ap^pf   D`f ‚r[b¨^ lp°e R>°. S>°hpL°$ dp”
BqL$hV$u i°f, r_hpku_ lp°e [°hp i°f^pfL$p° ‹pfp _Ω$u L$f°gp i°f,  r_e¨”L$_u `pk° r_n°`
fpMhp L¨$`_u_p Ar^L$pfuAp°, g°Mp`qfnL$p° A_°  A°L$√eyAfu ‹pfp  rhr^h[ ‚dpqZ[
hprjÆL$ g°Mp A_° Aﬁe h^pf° rhhfZ ‚ı[y[ L$f° R>°. ‚dyM Aq^L$pfuAp° dpV°$ ﬁey_[d
`funpAp° rhrl[ L$fhpdp¨  Aph° R>°.
rbQp•rgep° A_° Aﬁe D`f r_e¨”Z  :-
A°hp ‚L$pf_u A °`np rbQp•rgep°_° dpV°$ rhrl[ L$fhpdp¨ Aphu R>°. ` f¨[y [°d_y¨ rhhfZ
A°V$gy¨ qhı[©[ _\u lp°[y S>°V$gy rhdpL$[pÆAp° dpV°$ rbQp•rgep° A_° khÆ°nL$p° ` f r_e¨”Z D`f
rhdpL$[pÆAp°_u kp\°  L$fhpdp¨ Aph° R>°. A\hp  A° L$p°B bu∆  A°S>ﬁku_° kp°¨`hpdp¨ Aph°
R>°. D]$plfZ [fuL°$ b∞p°L$f D`f r_e¨”Z ey. L°$. _u kdp_ b∞p°L$fkÆ A°Ap°rie°i_ ‹pfp L$fhpdp¨
Aph° R>°. A°hu fu[° khÆ°nL$p° `f r_e¨”Z [°d_p `p°[p_p rhdp ‹pfp L$fhpdp¨ Aph° R>°. [°\u
cpf[dp¨ h[Ædp_dp¨ [°_p D`f rhdp r_e¨”L$ ‹pfp r_e¨”Z L$fhpdp¨ Aph° R>°.
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`p°rgku^pfL$p°_y¨ kf¨nZ :-
Bﬁıep°fﬁk f°¡eyg°V$fu L$pepÆge_u ı\p`_p rkhpe `p°rgku^pfL$p°_p kf¨nZ_u
dp¨N L$fhpdp¨ Aph° R>°. S>°_p dpV°$ rhj°i r_r^_y¨ NW$_ L$fhpdp¨ Aph° R>°. S>°_°
"`p°rgku^pfL k¨fnZ _ur^' L$l°hpdp¨ Aph° R>°. A°_u r_r^_u dp¨N_u `pR>m b° L$pfZ
R>°. `l°gy¨ lpgdp¨ \p°X$p hjp£dp¨ A_°L$ L¨$`_uAp° ∆h_ A_° kp^pfZ rhdp  dyÌL°$guAp°dp¨
akpB NB  S>°_° L$pfZ° OZu L¨$`_uAp° r_Ûam NB.  buSy> D`cp°L$[p kf¨nZ_u Apd
‚h©r[ ApS>L$pg h^pf° \B NB R>°. S>°_p\u rhdp L¨$`_uAp°_u D`f A°L$ A\hp bu≈
Y¨$N\u `eÆh°nZ_u iqL$[dp¨ h©s›^ \B [\p r_Ûam L¨$`_uAp°_° `p°[p_p `p°rgku ^pfL$p°_°
‚r[  ]$pre–h_° `yfp L$fhpdp¨ ApÓe° b¢L$ N°f¢V$u_u dp¨N \B.
D`eyÆL$[ rh^p__y¨ NW$_   rhdpL$[pÆAp°   D`f   L$f ‹pfp gpNy `pX$hpdp¨ ApÏey¨ R>°. S>°
∆h_ rhdp A_° kp^pfZ rhdp dpV°$ AgN AgN R>°. Ap rh^p_\u kpdpﬁe fu[° kp^pfZ
rhdpdp¨ ÏeqL$[N[ rhdp `p°rgku^pfL$p° A_° ∆h_  rhdpdp¨ b^p  `p°rgku^pfL$p°_° `∞r[
]$pre–h_u   `|r[Æ L$fhpdp¨ Aph° R>°. Aq^L$[f 90 V$L$p ]$pre–h_u `yr[Æ lp°e R>°. Ap qh^p_\u
q‹[ue dyÌL$°guAp°dp¨  akpB Ne°gp qhdpL$[pÆAp°_u d]$]$ L$fhpdp¨ Aph°R>°.  A\hp b^u S>
rhdp L¨$`_uAp°  kp\° dmu_° A°hp rh^p__y¨ NW$_ L$f°  A_°   [°_° b_phu fpM° [°\u q]$hpge
L¨$`_uAp°_° `p°rgku^pfL$p°_° Appk_ Ap`u iL$pe. [°\u Ap  ‚ep°S>_ [° rh^p_\u rk›^
b_°.
rhdp gp°L$`pg k¨ı\p / d›eı\  Âeyfp° :-
ÏeqL$[N[ rhdpAp°_p  k¨b¨^dp¨  rhdpL¨$`_uAp°_u rhÍ$›^ rhdpL©$[ S>_[p_u
riL$pe[p° ‚p‡[ L$fhpdp¨ A_° [°_p `f L$peÆhplu L$fhp dpV°$ ıh[¨” r_L$pe_p Í$`dp¨ qhdp
gp°L$`pg_y¨ NW$_ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°.  gp°L$`pg_u kp\° rhdp A_° rhr^L$  `©õ$c|rdhpmp
ÏeqL$[   lp°hp ≈°BA°.
r_ed_ dpV°$ hm[f :-
kfL$pfu klep°N_p r_e¨”L$  A_° r_L$pe_° dpV°$  rh[`p°jZdp¨ l¨d°ip dyÌL°$gu `°]$p
\pe R>°. rhdp rhr_de D`f L°$V$gu ‚p\qdL$[p  R>° [°_p D`f [° Ap^pqf[ lp°e R>°. r_e¨”L$_u
`pk°   `|ZÆ r_ep°S>_dp¨ `fpdiÆ]$p[p_p Í$`dp¨ A_ychu ÏeqL$[ lp°hu ≈°BA°. [\p kp\°
L$Á‡eyV$f_u  kyrh^p_u kp\° h^pf° ‚dpZdp¨ rirn[  ıV$pa lp°hp° ≈°BA°. h[Ædp_
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rhQpf^pfpAp° A° R>° L°$ r_e¨”L$_p  L$pepÆge_y¨ `p°jZ  [°_p k]$ıep°  ‹pfp  L$fhpdp¨ Aph° S>°_y¨
`¨∆L$fZ A° R>° L°$  [° kdı[ r_e¨”L$ L$pep£ L$fu iL°$ A_° `p°[p_p D]°$Ìe_u `|r[Æ L$fu iL°$.
1.5 ∆h_ rhdp r_Nd_u [pS>°[f_u rı\r[ A_° L$pdNufu :-
cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd-‚≈_u k°hpdp¨ ` p°[p_u 50 hjÆNp¨W$ d_phu f¸y¨ R>°. 1
gu k‡V°$Ábf 1956  _p fp°S> 5 L$fp°X$_u dyX$u\u cpf[dp¨ ]|$f ]|$f_p _p_p Npdp°dp¨ fl°[p
gp°L$p° ky^u rhdp_p° k¨]°$ip° `lp¢QpX$hp [\p rhdp fnZ `yÍ$ `pX$u Apr\ÆL$ klpe_p l°[y\u
ı\pr`[ \e°g S>° ApS>° A°L$ hV$h©n_y¨ Í$` ^pfZ L$f°g R>°. ApS>° cpf[ cfdp¨ 2048
ipMpAp° kp\° S>°dp¨\u 25 ipMpAp° Ap`Zp¨ Np¨^u_Nf qX$huT_ l°W$m Aph°g R>°, S>°
L$peÆf[ \B rhdp Ïehkpe_° ApNm ^`phu flu R>°.
` L$fp°X$_u dym dyX$u_u kpd° [p. 21-3-2001 _p fp°S> r_Nd_y¨ gpBaa¨X$ Í$p.
1,86,024.75 L$fp°X$ A$ıL$epd[p° Í$p. 1,93,282.99 L$fp°X$ A_° AphL$ Í$p. 54,736.30
L$fp°X$ R>°. [°dS> L$yg 20001448 gp°L$p°_° rhdp fnZ `yÍ$ `pX$u fl°g R>°.
dp__ue hX$p‚^p_ Óu A° cpf[_p Nfub ‚≈S>_p° dpV°$ gpNy L$f°g ""S>_Óu
hudpep°S>_p'' _° Np¨^u_Nf qX$huT_dp¨ Ac|[`|hÆ ‚r[kp]$ dm°g R>°.  Ap ep°S>_p l°W$m
[p. 31-7-2001 ky^udp¨ 150000 gp°L$p°_° rhdp fnZ l°W$m Aphfu g°hpe°g R>°. Ap
D`fp¨[ ∆huL$p° kdpS>_p `yÍ$jp°, ˜uAp° A_° bpmL$p° dpV°$_p 55 S>°V$gp rhrh^ ‚L$pf_p
 ‡gp_ kp\° Apr\ÆL$ klpe [\p rhdp fnZ `yfy `pX$hp_y¨ L$peÆ L$f° R>°. S>°dp¨ ıhpı’e fnZ,
`°ﬁi_ (ﬁey ∆h_ ^pfp, ﬁey ∆h_ Ane) [\p i°fb≈f ≈°X$pe°g ""budp ‡gk'' ‡gp_
`Z b≈fdp¨ dyL$ep R>°.
""L$g°Bd Q|L$hZu'' n°”° `Z ∆huL$p°A° D–L©$Ù$ L$pdNufu L$f°g R>°. hjÆ 2000-
2001 ]$frdep_ 73.27 gpM gp°L$p°_° ]$php `°°V°$ Í$p. 10761.32 L$fp°X$_u Q|L$hZu  L$f°g
R>°. Np¨^u_Nf X$uhuT_° [p° [p. 31-3-2001 ky^u `pL$[p [dpd `qf`L$h[p ]$php_u
Q|L$hZu L$fu ]$u^°g R>°. [°dS> cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd [p. 26 du ≈ﬁeyApfu_p fp°S>
k≈Æe°g Np°Tpfp c|L$¨` \u AkfL$[pÆ gp°L$p°_p Ap¨ky gyR>hpdp¨ ` Z AN∞°kf flu R>°. Np¨^ u_Nf
X$uhuT_° Í$p. 5242500 d©–ey ]$php `°V°$ [p–L$pguL$ Akf\u Q|L$h°g R>°.
rh S>epf° ApS>° Bﬁap°dÆ°i_ V°$L$_p°gp°∆_p eyN [fa ApNm h^u fley R>°, –epf°
∆huL$p°A° `Z Ap n°”° hud°]$pf_u kyrh^p dpV°$ rhrh^ ep°S>_pAp° iÍ$ L$f°g R>°. S>°hu L°$
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1. MAN (d°V≤$p° A°fuep _°V$hLÆ$) :-
cpf[_p 41 dp°V$p il°fp° Ap ep°S>_p l°W$m Aphfu g°hpe°g R>°. S>° dyS>b S>° [° il°f_p
rhdp^pfL$ [° il°f_u L$p°B `Z MAN ipMpdp¨\u `p°[p_u `p°rgku A¨N°_u dprl[u d°mhu
iL$i° A_° r‚rded_u fL$d cfu iL$i°.
Np¨^u_Nf qX$huT_ `Z Myb Vy¨$L$ kdedp¨ Ap kyrh^p\u ≈°X$pi°.
2. IVRS : (Interactive Voice Responce System)
Np¨^u_Nf krl[ cpf[_p 59 il°fdp¨ kNhX$ ‚p‡[ R>°. lh° Ap`Óu aL$[ 079-
5508705 ap°_ _¨bf ≈°X$u Ap`_u rhdp A¨N°_u [dpd dprl[u O°fb°W$p d°mhu iL$ip°.
3. h°bkpBV$ : www.licindia.com Ap`_° ∆huL$p° A¨N°_u [dpd dprl[u Ap°_gpB_
`yfu `pX$i°.
A°g.ApB.ku. A° A\Æ[¨”_p rhL$pkdp¨ A_° kpdprS>L$ kyfnp ‚]p_ L$fhp_p n°”°
`p°[p_p° tklapmp° _p¢^ph°g R>°. 8 du `¨Qhjwe ep°S>_pdp¨ Í$p. 56087 L$fp°X$ [\p 9 du
ep°S>_pdp¨ [p. 31-3-2001 ky^udp¨ Í$p. 114688 L$fp°X$_p° apmp° Ap`°g R>°. Ap D`fp¨[
dL$p_ bp¨^L$pd dpV°$ Í$p. 10718 L$fp°X$, gpBV$ dpV°$ Í$p. 7565 L$fp°X$ ` pZu dpV°$ Í$p. 2434
L$fp°X$, fp°X$ dpV°$ Í$p. 393 L$fp°X$_y¨ fp°L$pZ L$f°g R>°.
ApS>° cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd, bu∆ ]°$iu [\p rh]°$iu L¨$`_uAp°_u lqfapB
lp°hp R>[p¨ cpf[_p gp°L$p°_° D[dp°—d k°hp, kgpd[ bQ[ A_° rhdp fnZ ` yÍ$ ` pX$u, L$p°B
`Z hjÆ° _ ‚p‡[ L$ep£ lp°e [°hp° h©s›^ ]$f lp¨kg L$f°g R>° A_° crhÛedp¨ `Z  Ap h©s›^]$f
≈mhu fpMhp_u M°h_p fpM° R>°.
cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd [p. 1 k‡V°$Ábf\u [p. 15 Ap°L$V$p°bf ky^u "" rhdp
`MhpX$uey¨'' DS>h° R>°. S>° ]$frdep_ ^ r_õ$ N∞plL$ k¨` LÆ$ L$fhpdp¨ Aphi°. kdpS>_p dp°cp]$pf
ÏeqL$[ [fuL°$ Ap` `Z fplrQ¨^L$ b_u. Adpfp ""‚pBX$ Ap°a BrﬁX$ep'' _p ıh‡__° kpL$pf
L$fhp dpV°$_p S>Í$fu k|Q_p° L$fip° S>° Ad_° AphL$peÆ fl°i°.
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1.6 rhrh^ `p°rgkuAp°_p° `rfQe :-
`p°rgkuAp° ‡gp_ kp\° Ap ‚dpZ° R>°.
1. ‡gp_ _¨. 2 Ap∆h_ rhdp° ‡gp_ _¨. 5
                      (bp°_k kp\°) depÆq]$[ l‡[phpmp°
Ap∆h_ kyfnp kp\° JQy bp°_k.
- Ap ep°S>_p 15 hjÆ (`|ZÆ) ‡gp_ _¨. 5 dp¨ 12 hjÆ\u 60 hjÆ_p L$p°B`Z ÏeqL$[ gB
iL$i°.
- r‚rded cfhp_u dy]$[ (‡gp_ _¨. 2 dpV°$) 80 hjÆ_u Jdf ky^u A\hp [p° 35 hjÆ
b°dp¨\u S>° h^y lp°e –ep¨ ky^u (‡gp_ _¨. 5 dpV°$) r‚rded cfhp_u `k¨]$ Lf°g dy]$[
[\p Ap°R>pdp¨ Ap°R>u `p°guku_u dy]$[ 40 hjÆ.
- Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fL$d Í$p. 30,000/- r‚rded ]$f°L$ fu[° cfu iL$pe R>°.
- Jdf_p° dpﬁe `yfphp° S>Í$fu.
- AL$ıdp[_p° gpc dm° R>°. kNuf_° b°hX$p AL$ıdp[_p° gpc Ap`u iL$pi° _lv. `f¨[y
kNuf `yø[ he_p° \ep bp]$ ]$f l≈f° h^pfp_y¨ r‚rded Í$p. 1 cfu_° Ap gpc gB
iL$i°.
- 3 hjÆ_p r‚rded cfpep bp]$ `p°rgku gp°_ dmu iL°$ R>°.
- ‚`p°S>g ap°dÆ : rhd°]$pf_u Jdf 18 hjÆ\u _uQ°_u lp°e [p° ap°dÆ _¨. 340/342, 18
hjÆ L°$ [°\u h^y lp°e [p° ap°dÆ _¨. 300/302
- _p°_p° d°X$uL$g ı`°Ìeg L°$ S>_fg l°W$m ‡gp_ _¨. 2 dmi° _lu `f¨[y ‡gp_ _¨. 5 aL$[
_p°_ d°X$uL$g ı`°Ìeg l°W$m dmu iL$i°.
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`p°guku_p gpcp°
Ly$]$f[u ≈°Md : qhdp_u fL$d + bp°_k
AL$ıdp[ ≈°Md : qhdp_u b° NZu fL$d bp°_k
`pL$[u dy]$[° lep[udp¨ : qhdp_u fL$d + bp°_k kp\° + A¨r[dh^pfp_y¨ bp°_k
30 hjÆ_u ÏeqL$[_u Í$p. 2 gpM_u `p°rgku_u NZ[fu
‡gp_ _¨. 2 rhN[ ‡gp_ _¨.5
50 hjÆ r‚rded cfhp_u dy]$[ 25 hjÆ
4941-00 hprjÆL$ r‚rded 5659-00
245250-00 cfhp`p” Ly$g r‚rded 149225-00
49040-00 AphL$ h°fpdp¨ Ly$g fpl[ 29850-00
Ap D]$plfZdp¨ rhd°]$pf ≈° 80 hjÆ `|ZÆ L$f° [p° dm[p
lep[u_p gpc
200000-00 rhdp_u dym fL$d 200000-00
900000-00 bp°_k (A¨]$pS>°) 900000-00
280000-00 A¨r[d h^pfp_y¨ bp°_k 280000-00
1380000-00 dmhp`p” Ly$g fL$d 1380000-00
2. lep[u_u rhdp `p°guku :-
‡gp_ _¨. 14 (bp°_k kp\°)
MybS> gp°L$r‚e ep°S>_p
- Ap ep°S>_p 111/2 hjÆ\u 65 hjÆ h√Q°_u L$p°B`Z ÏeqL$[ gB iL°$ R>°.
(`pL$[u dy]$[° dl[d he 75 hjÆ)
- `p°rgku 5 hjÆ\u 55 hjÆ ky^u_u Nd° [° dy]$[ dpV°$ Ap`u iL$pi°.
- Ap°R>pdp¨ Ap°R>u fL$d Í$p. 30,000/-
- r‚rded ]$f°L$ fu[° cfu iL$pe R>°. `f¨[y Ap°R>pdp¨ Ap°Ry> r‚rded hprjÆL$ Í$p. 800 R>
dprkL$ Í$p. 400  r”dprkL$ Í$p. 200 dprkL$ A_° `Npf bQ[ ep°S>_pdp¨ Í$p. 50
fpMhy¨ S>Í$fu R>°.
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- AphL$ h°fp_u L$gd 88 l°W$m ∆h_ rhdp dpV°$ cfpe°g r‚rded `f AdyL$ if[p°
`f L$fh°fp cfhpdp¨ fpl[.
- ”Z hjÆ_p r‚rded cepÆ bp]$ gp°_ dmu iL°$ R>°.
- AL$ıdp[_p° gpc dm° R>° kNuf_° b°hX$p AL$ıdp[_p° gpc Ap`u iL$pi° _lv.
`f¨[y kNuf `yø[ he_p° \ep bp]$ ]$f l≈f° h^pfp_y¨ r‚rded Í$p. 1/- cfu_° Ap
gpc gB iL$pi°.
- V$dÆ fpBV$f-h^pfp_p rhdp fnZ_p° gpc \p°Xy$ h^pf° r‚rded cfu_° d°mhu iL$pe
R>°.  (h^ydp¨ h^y  rhdp_u b° NZu fL$d A\hp 25 gpM ky^u)
- ‚`p°Tg ap°dÆ : rhd°]$pf_u Jdf 18 hjÆ\u _uQ°_u lp°e [p° ap°_ _¨. 340/342,
hjÆ L°$ [°\u h^y lp°e [p° [° ap°d _¨. 300/302
- _p°_ d°X$uL$g ı`°Ìeg [\p _p°_ d°X$uL$g S>_fg l°W$m Ap ‡gp_ dmu iL°$ R>°.
`p°guku gpcp°
Ly$]$f[u ≈°Md : qhdp_u fL$d + bp°_k + h^pfp_y¨ A¨r[d bp°_k
AL$ıdp[ ≈°Md : qhdp_u fL$d + bp°_k +                V$dÆ fpBX$f_p
`pL$[u dy]$[° lep[udp¨ : qhdp_ub° NZu fL$d + bp°_k         hudp_u fL$d ≈° lp°e
25 hjÆ_u ÏeqL$[ dpV°$ Sy>]$u Sy>]$u dy]$[ dpV°$ Í$p. b° gpM_u `p°rgku_u NZ[fu
dy]$[ 17 hjÆ 21 hjÆ 25 hjÆ 30 hjÆ
`pL$[u dy]$[° dm° 2,00,000 2,00,000 2,00,000 2,00,000
D`fp¨[ A¨]$p∆[ 1,97,200 2,68,800 3,20,000 3,84,000
bp°_k
h^pfp_y¨ A¨r[d bp°_k 10,000 40,000 82,000 1,42,000
Ly$g fL$d Apif° 4,07,200 5,08,800 6,02,000 7,26,000
AphL$ h°fpdp¨ fpl[ 2,329 1,832 1,516 1,244
ky¨]$f, kı[u A_° kfm hudp ep°S>_p
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3. lep[u_u rhdp `p°rgku - depÆq]$[ r‚rded l‡[p kp\° dy]$[u V$dÆ A°ﬁX$pDd°ﬁV$
(bp°_k kp\°)
‡gp_ _¨. 48
Vy¨$L$p-gp¨bp Npmp_p Apep°S>_ dpV°$ MybS> D`ep°Nu ep°S>_p
- Ap ep°S>_p 111/2 hjÆ\u 60 hjÆ h√Q°_u L$p°B`Z ÏeqL$[ gB iL°$ R>°.
”Z°e L$np_u ˜uAp°_° Ap`uiL$pe (`pL$[u dy]$[° dl[d he : 70 hjÆ)
- `p°rgku dy]$[ [\p r‚rded QyL$hhp_u dy]$[ dpV°$_p rhL$Î`p°
`p°rgku dy]$[ r‚rded QyL$hZu_u dy]$[
15 hjÆ 5 hjÆ, 10 hjÆ
20 hjÆ 5 hjÆ, 10 hjÆ, 15 hjÆ
25 hjÆ 5 hjÆ, 10 hjÆ, 15 hjÆ, 20 hjÆ
- L$p°B ÏeqL$[ 20 hjÆ_u dy]$[_u `p°rgku `k¨]$ L$f° [p° r‚rded cfhp dpV°$ 5, 10
A_° 15 hjÆ `•L$u L$p°B`Z dy]$[ fpMu iL°$. S>° `k¨]$ L$f°gu dy]$[ ky^u r‚rded
cfpB S>[p bpL$u_u dy]$[ dpV°$ r‚rded cfhy `X$[y¨ _\u [°d R>[p `p°rgku D`f_y¨
A_° bp°_k_p° gpc Qpgy fl° R>°.
- Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fL$d Í$p. 30,000/-
- r‚rded L$p°B`Z fu[° cfu iL$pe R>°. kvNg r‚rded\u `Z `p°rgku Ap`u
iL$pe.
- AL$ıdp[_p° gpc dm° R>°. kNuf_° b°hX$p AL$ıdp[_p° gpc Ap`u iL$pi° _lv.
`f¨[u kNuf `yø[ he_p° \ep bp]$ ]$f l≈f° h^pfp_y¨ r‚rded Í$p. A°L$ cfu_° Ap
gpc gB iLi°. (kvNg r‚rded_u `p°rgku `f AL$ıdp[_p° gpc dmi° _lv.)
- ”Z hjÆ_p r‚rded cepÆ bp]$ `p°rgku gp°_ dmu iL°$ R>°.
- V$dÆ fpBX$f - h^pfp_p rhdp fnZ_p° gpc \p°Xy$  h^pf° r‚rded cfu_° d°mhu
iL$pe R>°.
(h^ydp¨ h^y rhdp_u b° NZu fL$d dpV°$)
- ‚`p°S>g ap°dÆ : rhd°]$pf_u Jdf 18 hjÆ\u _uQ°_u lp°e [p° ap°dÆ _¨. 340/342,
18 hjÆ L°$ [°\u D`f lp°e [p° ap°dÆ _¨. 300/302
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- _p°_ d°X$uL$g ı`°Ìeg [\p _p°_ d°X$uL$g S>_fg l°W$m Ap ‡gp_ dmu iL°$ R>°.
- \p°Xy¨$ h^pf° r‚rded cfu qæ$V$uL$g Bg_°k fpBX$f [\p r‚rded h°hf_° gB gB
iL$pe R>°.
`p°rgku_p gpcp°
`pL$[u dy]$[° lep[udp¨ : qhdp_u fL$d + bp°_k    + A¨r[d bp°_k
Ly$]$f[u ≈°Md : qhdp_u fL$d + bp°_k (D`fp¨[ ≈° V$dÆ fpBX$f_p° gpc
                      gu^°g li° [p°[°_u
AL$ıdp[ ≈°Md : qhdp_u b° NZu fL$d + bp°_k + h^pfp_u fL$d r‚rded
cfhp_u dy]$[ kyy^udp¨)
^pfp° L°$ 25 hjÆ_u ÏeqL$[ 25 hjÆ_u dy]$[ dpV°$ Í$p. `p¨Q gpM_p° Îe°[p°.....
r‚rded 10 hjÆ 15 hjÆ 20 hjÆ
`pL$[u dy]$[° dm° 5,00,000 5,00,000 5,00,000
D`fp¨[ A¨]$p∆[ bp°_k 8,12,500 8,12,500 8,12,500
h^pfp_y¨ A¨r[d bp°_k 2,05,000 2,05,000 2,05,000
Ly$g fL$d Apif° 15,17,500 15,17,500 15,17,500
hprjÆL$ r‚rded 32,845 24,865 21,085
Ly$g  cfpe°g r‚rded 3,28,450 3,72,975 4,21,700
AphL$h°fpdp¨ fpl[ 6,569 4,973 4,217
∆h_ hudp° : ∆h__u QX$[u-`X$[udp¨ l¨d°ip kp\ Ap`_pf R>°.
4. ‡gp_ _¨. 88 ∆h_ rd” ‡gp_ _¨. 133
X$bg kyfnp (bp°_k kp\°) ”Z NZu kyfnp
`qfhpf dpV°$ `yf[y¨ Apr\ÆL$ rhdp fnZ
- Ap ep°S>_p 18 hjÆ (`|ZÆ)  \u 50 hjÆ_p L$p°B`Z `yÍ$j [\p ˜u (Lnp 1 A_° 2)
gB iL°$ R>°.
(`pL$[u dy]$[° dl[d he 70 hjÆ)
- `p°rgku 15 \u 30 hjÆ ky^u_u Nd° [° dy]$[ dpV°$ Ap`u iL$pi°.
- Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fL$d Í$p. 30,000/- h^ydp¨ h^y 1 L$fp°X$
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- r‚rded ]$f°L$ fu[° cfu iL$pe R>°. AL$ıdp[_p° gpc dm° R>°.
- ”Z hjÆ_p r‚rded cepÆ bp]$ gp°_ dmu iL°$ R>°.
- D¨df_p° dpﬁe `yfphp° S>Í$fu
- ‚`p°S>g ap°dÆ : _¨. 300/302 hp`fhy¨.
- \p°Xy$ h^pf° r‚rded cfu qæ$V$uL$g Bg_°k fpBX$f [\p r‚rded h°hf_p° gpc gB
iL$pe R>°.
‡gp_ _¨. 88 `p°guku_p gpcp°
hudp_u fL$d + bp°_k : `pL$[u dy]$[u lep[udp¨ :
A¨r[d h^pfp_y¨ bp°_k hudp_u fL$d + bp°_k+ A¨r[d h^pfp_y¨ bp°_k
qhdp_u b° NZu fL$d + bp°_k : Ly$]$f[u ≈°Md : hudp_u ”ZNZu fL$d+bp°_k
rhdp_u ”ZNZu fL$d + bp°_k :AL$ıdp[ ≈°Md : rhdp_u Qpf NZu fL$d + bp°_k
(‡gp_ _¨. 88)
]$p.[. ≈° L$p°B ÏeqL$[_p° Í$p. b° gpM_p° rhdp° lp°e [p° `pL$[u dy]$[° [°_° Í$p. b° gpM D`fp¨[
bp°_k Ap`hpdp¨ Aph° R>° A_° ≈° rhdp_u dy]$[ ]$fÁep_ [°_y¨ Ly$]$f[u fu[° d©–ey \pe [p° Í$p.
Qpf gpM D`fp¨[ bp°_k A_° ≈° AL$ıdp[\u d©–ey \pe [p° Í$p. 6 gpM D`fp¨[ bp°_k
[°_p hpfk]$pf_° QyL$hhpdp¨ Aphi°.
25 hjÆ_u ÏeqL$[ dpV°$ Sy>]$u Sy>]$u dy]$[ dpV°$ Í$p. b° gpM_u `p°rgku_u NZ[fu
dy]$[ 17 hjÆ 21 hjÆ 25 hjÆ 30 hjÆ
`pL$[u dy]$[° dm° 2,00,000 2,00,000 2,00,000 2,00,000
D`fp¨[ A¨]$p∆[ bp°_k 2,00,600 2,73,000 3,25,000 3,90,000
h^pfp_y¨ A¨r[d bp°_k 10,000 20,000 82,000 1,42,000
Ly$g fL$d Apif° 4,10,600 5,13,000 6,07,000 7,32,000
hprjÆL$ r‚rded 12,042 9,363 8,142 6,920
AphL$h°fpdp¨ fpl[ 2,408 1,927 1,628 1,384
‡gp_ _¨. 133
]$p.[. ≈° L$p°B ÏeqL$[_p° Í$p. b° gpM_p° rhdp° lp°e [p° `pL$[u dy]$[° [°_° Í$p. b° gpM D`fp¨[
bp°_k Ap`hpdp¨ Aph° R>°. A_° ≈° rhdp_u dy]$[ ]$fÁep_ [°_y¨ Ly$]$f[u fu[° d©–ey \pe [p°
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Í$p. 6 gpM D`fp¨[ bp°_k A_° ≈° AL$ıdp[\u d©–ey \pe [p° Í$p. ApW$ gpM D`fp¨[
bp°_k [°_p hpfk]$pf_° QyL$hhpdp¨ Aphi°.
25 hjÆ_u ÏeqL$[ dpV°$ Sy>]$u-Sy>]$u dy]$[ dpV°$ Í$p. b° gpM_u `p°rgku_u NZ[fu
dy]$[ 17 hjÆ 21 hjÆ 25 hjÆ 30 hjÆ
`pL$[u dy]$[° dm° 2,00,000 2,00,000 2,00,000 2,00,000
D`fp¨[ A¨]$p∆[ bp°_k 2,00,600 2,73,000 3,25,000 3,90,000
h^pfp_y¨ A¨r[d bp°_k 10,000 20,000 82,000 1,42,000
L$yg fL$d Apif° 4,10,600 5,13,000 6,07,000 7,32,000
hprjÆL$ r‚rded 12,448 10,112 8,704 7,608
AphL$h°fpdp¨ fpl[ 2,490 2,022 1,740 1,521
5. ∆h_ kp\u
`r[ `–_u_p° k¨eyL$[ hudp°
‡gp_ _¨. 89 (bp°_k kp\°)
- Ap ep°S>_p l°W$m 20 hjÆ (`|ZÆ) \u 50 hjÆ_p (kf°fpi Jdf) `r[-`s–_ gB iL°$
R>°. (`pL$[u dy]$[° dp°V$p kp\u_u dl[d he 77 hjÆ)
- `p°rgku 15 \u 30 hjÆ ky^u_u Nd° [° dy]$[ dpV°$ Ap`u iL$i°.
- Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fL$d Í$p. 30,000/-
- OfL$pd L$f[u ˜uAp°_° (L$np:3) h^ydp¨ h^y Í$p. 10,00,000/- _p° rhdp° Ap`u
iL$pi° (if[p°_° Ap^u_)
- r‚rded ]$f°L$ fu[° cfu iL$pe R>°.
- Jdf_p° dpﬁe `yfphp° S>Í$fu, AL$ıdp[_p° gpc dmu iL°$ R>°.
- ”Z hjÆ_p r‚rded cepÆ bp]$ gp°_ dmu iL°$ R>°.
- rkT°fue_\u A°L$ X$uguhfu li° [p° ]$f l≈f° Í$p. 2/- kvNg A°L$ıV≤$p r‚rded
cfhy¨ `X$i°.
- b° L$f[p h^y rkT°fue_\u X$uguhfu \B li° [p° Ap `p°rgku dmu iL$i° _lv.
- _p°_ d°X$uL$g ı`°Ìeg l°W$m Ap ‡gp_ h^ydp¨ h^y Í$p. 2,00,000 ky^u dmu iL$i°.
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- ‚`p°S>g ap°dÆ : _¨. 300 / 302 hp`fhy¨
`p°rgku_p gpcp°
`pL$[u dy]$[° (lep[udp¨) : qhdp_ufL$d + bp°_k
Ly$]$f[u ≈°Md (bﬂ°_y¨) : qhdp_u fL$d
AL$ıdp[ ≈°Md (bﬂ°_y¨) : rhdp_u fL$d b° NZu fL$d
≈° 25 hjÆ_u kf°fpi Jdf ^fph[y¨ ]¨$`r[ Í$p. 1,00,000/- _u Ap `p°guku D[fph°
[p°.....
bﬁ_° dp¨\u L$p°B`Z A°L$_y¨ Ly$]$f[u Ahkp_ \pe [p° bu∆ ÏeqL$[_° Í$p. 1,00,000/-
- AL$ıdp[° Ahkp_ \pe [p° Í$p. 2,00,000/-
- –epfbp]$ bu∆ ÏeqL$[_° crhÛe_p r‚rded cfhp_p fl°[p _\u.
- bu∆ ÏeqL$[_y¨ Ly$]$f[u / AL$ıdp[ d©–ey kde° Í$p. 1,00,000/- +bp°_k
QyL$hpi°.
- A°L$ S> AL$ıdp[dp¨ bﬁ_°_y¨ Ahkp_ \pe [p° hpfk]$pf_° Í$p. 2 gpM + Í$p. 2
gpM + bp°_k QyL$hpi°.
25 hjÆ_u kf°fpi Jdf_p ]¨$`r[ dpV°$ Sy>]$u-Sy>]$u dy]$[_u Í$p. 1,00,000/- _u
`p°rgku_u NZ[fu
dy]$[ 17 hjÆ 21 hjÆ 25 hjÆ 30 hjÆ
`pL$[u dy]$[° dm° 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000
D`fp¨[ A¨]$p∆[ bp°_k 1,00,300 1,36,500 1,62,500 1,95,000
A¨r[d h^pfp_y¨ bp°_k 4,000 16,000 38,000 68,000
Ly$g fL$d Apif° 2,04,300 2,52,500 3,00,500 6,63,000
hprjÆL$ r‚rded 6,439 5,251 4,523 3,931
AphL$h°fpdp¨ fpl[ 1,288 1,050 905 786
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6. d°f°S> A°ﬁX$pDd°ﬁV$ / A°S>eyL°$i_ A°ﬁeyBV$u
bpmL$p°_p gî [°dS> D√Q AÊepk_p¨ Apep°S>_ dpV°$ A≈°X$ ep°S>_p
‡gp_ _¨. 90 (bp°_k kp\°)
- Ap ep°S>_p 18 hjÆ \u 60 hjÆ_u Jdf ky^u_u L$p°B`Z ÏeqL$[_° gB iL°$ R>°.
(`pL$[u dy]$[° dl[d he 70 hjÆ)
- `p°rgku 5 hjÆ_u dy]$[°\u 25 hjÆ ky^u_u L$p°B`Z dy]$[ dpV°$ Ap`u iL$pe.
- Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fL$d Í$p. 30,000/-
- b°hX$p AL$ıdp[_p° gpc dmu iL°$ R>°.
- 3 hjÆ _p r‚rded cepÆbp]$ `p°rgku gp°_ dmu iL°$ R>°.
- r‚rded ]$f°L$ fu[° cfu iL$pe R>°.
- Jdf_p° dpﬁe `yfphp° S>Í$fu R>°.
- ‚`p°S>g ap°dÆ : ap°dÆ _¨. 300/302
- Ap ep°S>_pdp¨ `p°rgku_u dy]$[ ]$fÁep_ rhd°]$pf_y¨ Ahkp_ \[p r‚rded cfhp_y¨
b¨^ \B ≈e R>°. [\p `p°rgku [°dS> bp°_k Qpgy fl° R>°.
- _p°_ d°X$uL$g ı`°Ìeg [\p _p°_ d°X$uL$g S>_fg l°W$m Ap ‡gp_ dmu iL°$ R>°.
- V$dÆ fpBX$f - \p°Xy¨$ h^pf° r‚rded cfu h^pfp_p rhdp fnZ_p° gpc d°mhu
iL$pe R>°.
`p°guku_p gpcp°
`pL$[u dy]$[° : rhdp_u dym fL$d + bp°_k + A¨r[d h^pfp_y¨ bp°_k
≈° lp°e[p°
(A\hp D`f_u fL$d A°L$ kfMp 10 R>dprkL$ l‡[pdp¨)
Ly$]$f[u ≈°Md : crhÛedp¨ r‚rded cfhp_p¨ b¨^-`p°rgku `f bp°_k Qpgy -
`pL$[u dy]$[° D`f dyS>b lep[u_p gpc_u fL$d
D`fp¨[ bp°_k QyL$hu hpfk]$pf_°
AL$ıdp[ ≈°Md : rhdp_u d|m fL$d (AL$ıdp[_u ]$php_u) hpfk]$pf_° -[yf[S>
crhÛe_p r‚rded cfhp_p b¨^ [\p rhdp_u b° NZu fL$d+
bp°_k (`p°rgku_u dy]$[ `|ZÆ \i° –epf° bpmL$ dpV°$)
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25 hjÆ_u ÏeqL$[ dpV°$ Sy>]$u-Sy>]$u dy]$[ dpV°$ Í$p. A°L$ gpM_u `p°rgku_u NZ[fu
dy]$[ 15 hjÆ 20 hjÆ 25 hjÆ
`pL$[u dy]$[° dm° 1,00,000 1,00,000 1,00,000
D`fp¨[ A¨]$p∆[ bp°_k 76,500 1,16,000 1,60,000
A¨r[d h^pfp_y¨ bp°_k - 12,000 38,000
Ly$g fL$d Apif° 1,76,500 2,28,000 2,98,000
hprjÆL$ r‚rded 6,712 4,806 3,735
AphL$h°fpdp¨ fpl[ 1,342 961 747
7. _y[_ kyfnp
‡gp_ _¨. 91 (bp°_k kp\°)
Ar_erd[ AphL$hpmp hNÆ dpV°$_u Mpk ep°S>_p
- Ap ep°S>_p 18 hjÆ (`|ZÆ) \u 50 hjÆ_p L$p°B`Z `yÍ$j [\p ˜u (L$np 1 A_° 2)
gB iL°$ R>°.
- `p°rgku 12 \u 30 hjÆ ky^u_u Nd° [° dy]$[ dpV°$ Ap`u iL$pi°.
- Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fL$d Í$p. 30,000/- A_° h^ydp¨ h^y rhdp fL$d Í$p.
7,50,000/- r‚rded ]$f°L$ fu[° cfu iL$pe R>°.
- ”Z hjÆ_p r‚rded cepÆbp]$ gp°_ dmu iL°$ R>°.
- Jdf_p° dpﬁe `yfphp° S>Í$fu. (≈° rhd°]$pf_u Jdf 40 hjÆ\u Ap°R>u lp°e [p° Í$p.
50,000 ky^u_p rhdp dpV°$ S>ﬁd[pfuM_p `yfphp_° b]$g° A¨N[ r_h°]$_ dpﬁe
fl°i°.
- b° hjÆ_p r‚rded cepÆ bp]$ L$p°B L$pfZkf r‚rded cf`pB _ \pe [p° [° _lv
cfpe°g r‚rded_u [pfuM\u ”Z hjÆ ky^u rhdp_y¨ fnZ Qpgy fl° R>°. [° ]$fÁep_
rhd°]$pf_y¨ Ahkp_ \pe [p° rhdp_u fL$d `yfu fL$d QyL$hhpdp¨ Aph° R>°.
- _lv cfpe°g r‚rded_u [pfuM\u ”Z hjÆ ky^udp¨ L$p°B`Z kde° rhd°]$pf _
cfpe°g b^p l‡[p ÏepS> kp\° A\hp A°L$ L°$ [°\u h^y hjÆ_p r‚rded ÏepS> kp\°
cfu iL$i°.
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- AL$ıdp[_p gpc dpV°$ L$p°B h^pfp_y¨ r‚rded cfhp_y¨ _\u.
- ‚`p°S>g ap°dÆ : _¨. 300/302 hp`fhy¨.
- _p°_ d°qX$L$g ı`°Ìeg [\p _p°_ d°X$uL$g S>_fg l°W$m Ap ‡gp_ dmu iL°$ R>°.
`p°rgku_p gpcp°
`pL$[u dy]$[° (lep[udp¨) : rhdp_ufL$d+ bp°_k + A¨r[d h^pfp_y¨ bp°_k
Ly$]$f[u ≈°Md : rhdp_u fL$d + bp°_k
AL$ıdp[ ≈°Md : rhdp_u b° NZu fL$d + bp°_k
25 hjÆ_u ÏeqL$[ dpV°$ Sy>]$u-Sy>]$u dy]$[ dpV°$
Í$p. 1,00,000/- _u `p°guku NZ[fu
dy]$[ 17 hjÆ 21 hjÆ 25 hjÆ 30 hjÆ
`pL$[u dy]$[° 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000
D`fp¨[ A¨]$p∆[ 98,600 1,34,400 1,60,000 1,92,000
bp°_k
Ly$g fL$d Apif° 2,02,600 2,50,400 2,98,000 3,60,000
hprjÆL$ r‚rded 5,996 4,755 3,959 3,280
AphL$h°fpdp¨ fpl[ 1,199 951 791 656
8. crhÛe_ ∆h_
‡gp_ _¨. 95  bp°_k kp\°
Ap ‡gp_dp¨ `p°rgku_p¨ ‚\d 5 hjÆ dpV°$ JQy r‚rded A_° –epfbp]$_p¨ hjp£ dpV°$ Myb S>
_uQy¨ r‚rded Aph° R>°. qaÎd L$gpL$pfp°, L$p°ﬁV≤$pL$V$fp° [°dS> iÍ$_p hjp£dp¨ S>°d_u AphL$ JQu
lp°e [°d_p dpV°$ Myb S> D`ep°Nu ‡gp_.
- Ap ‡gp_ 11.5 hjÆ\u 50 hjÆ ky^u_u L$p°B`Z ÏeqL$[ gB iL°$.
(rhdp° `pL$[u dy]$[° dl[d he 70 hjÆ)
- `p°rgku 15,20 A_° 25 hjÆ_u dy]$[ dpV°$ Ap`u iL$pe.
- Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp_u fL$d Í$p. 30,000/-
- r‚rded ]$f°L$ fu[° cfu iL$pe R>°.
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- ”Z hjÆ_p r‚rded cepÆ bp]$ `p°rgku gp°_ dmu iL°$ R>°.
- AL$ıdp[_p° gpc dm° R>°. kNuf_° b°hX$p AL$ıdp[_p° gpc Ap`u iL$pi° _lv. ` f¨[y
kNuf ` yø[ he_p° \ep bp]$ ]$f l≈f° h^pfp_y¨ r‚rded Í$p. 1/- cfu_° Ap gpc gB
iL$pi°.
- _p°_ d°X$uL$g ı`°Ìeg [°dS> _p°_ d°qX$L$g S>_fg l°W$mdp¨ Ap ‡gp_ dmu iL$i°.
- ‚`p°S>g ap°dÆ : rhd°]$pf_u Jdf 18 hjÆ\u _uQ°_u lp°e [p°  ap°dÆ _¨. 340/342, 18
hjÆ L°$ [°\u D`f lp°e[p° ap°dÆ _¨. 300/302
`p°rgku_p gpcp°
`pL$[u dy]$[° : rhdp_u dym fL$d+ bp°_k+A¨r[d h^pfp_y¨ bp°_k
Ly$]$f[u ≈°Md : rhdp_u dym fL$d + bp°_k
AL$ıdp[° ≈°Md : rhdp_u b° NZu fL$d + bp°_k
30 hjÆ_u ÏeqL$[ Sy>]$u-Sy>]$u dy]$[ dpV°$ Í$p. 2 gpM_u `p°rgku g° [p°
r‚rded cfhp_u dy]$[ 15 hjÆ 20 hjÆ 25 hjÆ
`pL$[u dy]$[° dm° 2,00,000 2,00,000 2,00,000
D`fp¨[ A¨]$p∆ bp°_k 1,53,000 2,32,000 3,20,000
h^pfp_y¨ A¨r[d bp°_k - 32,000 82,000
L$yg fL$d Apif° 3,53,000 4,64,000 6,02,000
hprjÆL$ r‚rded-‚\d 21,712 16,969 14,059
5 hjÆ dpV°$
hprjÆL$ r‚rded 6W$p hjÆ A_°
–epf`R>u_u bpL$u_u dy]$[ dpV°$ 7,199 5,588 4,599
AphL$ h°fpdp¨ fpl[ 4342/1440 3394/1118 2812/920
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9. ∆h_ Ap_¨]$
‡gp_ _¨. 149 (bp°_k kp\°)
lep[u_p° rhdp° A_°
Ap∆h_ rhdp_p° k¨Nd... A°V$g°
Myiu A_° kyfnp_u D[d c°V$
∆¨]$Nu L°$ kp\u cu, ∆¨]$Nu L°$ bp]$ cu
- Ap ep°S>_p 18 hjÆ (`|ZÆ) \u 65 hjÆ h√Q°_u L$p°B`Z ÏeqL$[ gB iL°$ R>°. (`pL$[u
dy]$[° dl[d he 75 hjÆ)
- _p°_ d°qX$L$g ı`°Ìeg [°dS> d°qX$L$g S>_fg l°W$m Ap ‡gp_ dmu iL°$ R>°.
- `p°rgku 5 \u 57 hjÆ ky^u_u Nd° [° dy]$[ dpV°$ Ap`u iL$pi°.
- Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fL$d Í$p. 1,00,000/-
- r‚rded ]$f°L$ fu[° cfu iL$pe R>°.
- ”Z hjÆ_p r‚rded cepÆbp]$ gp°_ dmu iL°$ R>°.
- AL$ıdp[_p gpc dpV°$ L$p°B h^pfp_y¨ r‚rded _\u. AL$ıdp[_p° gpc 70 hjÆ ky^ u_u
Jdf ky^u h^ydp¨ h^y Í$p. 5,00,000 ky^u_p° dmi°. S>° Aﬁe ‡gp_dp¨ dm[p Í$p.
25,00,000 _p AL$ıdp[ gpc D`fp¨[_p° fl°i°.
- ‚`p°S>g ap°dÆ : _¨. 300/302 hp`fhy¨.
- \p°Xy$ h^pf° r‚rded cfu qæ$V$uL$g Bg_°k fpBX$f [\p r‚rded h°hf_p° gpc gB
iL$pe R>°.
`p°guku_p gpcp°
≈° L$p°B ÏeqL$[ b° gpM_u `p°rgku 21 hjÆ_u dy]$[ dpV°$ D[fph° [p°
- Ly$]$f[u ≈°Md : Í$p. b° gpM + bp°_k
- AL$ıdp[ ≈°Md : Í$p. Qpf gpM + bp°_k
 `pL$[u dy]$[° rhd°]$pf lep[ lp°e[p° : (D`fp°L$[ rL$ıkpdp¨)
rhdp_u fLd$ Í$p. b°gpM + S>dp \e°g bp°_k + A¨r[d h^pfp_y¨ bp°_k
–epfbp]$ crhÛedp¨ L$p°B r‚rded cfhp_y¨ fl°[y¨ _\u. R>[p `Z rhdp fnZ_p° gpc
_uQ° dyS>b rhd°]$pf_p ∆h_ `eÆﬁ[ Qpgy fl° R>°.
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Ly$]$f[u ≈°Md : b° gpM
AL$ıdp[ ≈°Md :  Qpf gpM (70 hjÆ_u Jdf ky^u)
25 hjÆ_u ÏeqL$[ dpV°$ Sy>]$u-Sy>]$u dy]$[ dpV°$ Í$p. b° gpM_u `p°guku_u NZ[fu
dy]$[ 17 hjÆ 21 hjÆ 25 hjÆ 30 hjÆ
`pL$[u dy]$[° 2,00,000 2,00,000 2,00,000 2,00,000
D`fp¨[ A¨]$p∆[ 1,83,600 2,47,800 2,95,000 3,54,000
bp°_k
A¨r[d h^pfp_y¨ 10,000 40,000 82,000 1,42,000
bp°_k
Ly$g fL$d Apif°° 3,93,600 4,87,800 5,77,000 6,96,000
hprjÆL$ r‚rded 13,270 10,369 8,400 6,703
AphL$ h°fpdp¨ fpl[ 2,654 2,074 1,680 1,340
∆h_ kyfnp_p° gpc ∆h_ `eÆﬁ[ R>[p¨ lep[udp¨
∆h_ qhdp_u fL$d A_° bp°_k....
10. A°g.ApB.ku. _u ∆h_ Óu-1
‡gp_ _¨. 162- (N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_ [\p bp°_k kp\°)
- Ap ep°S>_p 18 hjÆ (`|ZÆ) \u 65 hjÆ_p L$p°B`Z `yÍ$j [\p ˜u (L$np 1,2 A_°
3) _° Ap`u iL$pi°. (`pL$[u dy]$[° dl[d he 75 hjÆ) (L$u d°_ ep°S>_pdp¨ `pL$[u
dy]$[° dl[d he 75 hjÆ)
- `p°rgku dy]$[ [\p r‚rded QyL$hhp_u dy]$[ dpV°$ OZp rhL$Î`p° R>°.
`p°rgku_u dy]$[ r‚rded cfhp_u dy]$[ hjÆ
5 1,2 A\hp 3
10 1,2,3,4 A\hp 6
15 1,2,3,4,6,8 A\hp 10
20 1,2,3,4,6,8, 10  A\hp 12
25 1,2,3,4,6,8,10  A\hp 16
D`fp¨[ L$p°B`Z `p°rgku dy]$[dp¨ kvNg r‚rded fpMu iL$pe R>°.
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- Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fL$d Í$p. `p¨Q gpM –epfbp]$ A°L$ gpM_p NyZp¨L$dp¨
- r‚rded hprjÆL$, R>dprkL$ A_° r”dprkL$ [°dS> `Npf bQ[ ep°S>_p l°W$m cfu
iL$pe R>°.
- `p°rgku_p A°L$ hjÆ bp]$ gp°_ dmu iL°$ R>°. (r‚dued cfhp_u dy]$[_p 1/10 kde
bp]$)
- rhdp_u fL$d D`f ‚\d `p¨Q hjÆ dpV°$ ]$f hjÆ° ]$f l≈f° Í$p. 50 g°M° kyr_rÚ[ h^pfp°
[\p –epfbp]$_p `p°rgku hjÆ dpV°$ A°g.ApB.ku. S>° bp°_k ]$f ≈l°f L$f° [° gpNy
`X$i°.
- AL$ıdp[_p° gpc Ap`hpdp¨ Aph° R>°.
- Jdf_p° dpﬁe  `yfphp° S>Í$fu R>°.
- V$dÆ fpBX$f - h^pfp_p rhdp fnZ_p° gpc \p°Xy$ h^pf° r‚rded cfu_° d°mhu
iL$pe R>°.
- ‚`p°S>g ap°dÆ : _¨. 300/302 hp`fhy¨.
`p°rgku_p gpcp°
`pL$[u dy]$[° (lep[udp¨) : rhdp_u fL$d +N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_ + bp°_k
Ly$]$f[u ≈°Md : rhdp_u fL$d +N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_ + bp°_k
AL$ıdp[ ≈°Md : rhdp_u b° NZu fL$d + N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_ + bp°_k
(D`fp¨[ ≈° V$dÆ fpBX$f_p° gpc gu^°g li° [p° [°_u h^pfp_u fL$d)
25 hjÆ_u ÏeqL$[ Í$p. 5 gpM_u 16 hjÆ dpV°$ r‚rded cfhp_u dy]$[ kp\° 25
hjÆ_u `p°rgku g° [p°
`p°rgku `pL$[p dm[u fL$d
rhN[ fL$d rhN[ fL$d
hprjÆL$ q‚rded 25201 rhdp_u dym fL$d 5,00,000
AphL$ h°fpdp¨ fpl[ 5,040 N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_ 1,25,000
Qp°øMy r‚rded 20,161 bp°_k 64,00,000
cf°g L$yg r‚rded 4,03,216 12,65,000
Ly$g AphL$ h°fpdp¨ fpl[ 80,640 bp]$ cf°g Qp°øMu fL$d 3,22,576
Ly$g Qp°øMy r‚dued 3,22,576 Qp°øMp° ape]$p° 9,42,424
_p¢^ : ‚\d 5 hjÆ bp]$ h[Ædp_ A°ﬁX$pDd°ﬁV$ `p°guku_p¨ bp°_k ]$f Í$p. 64 dyS>b Ap
D]$plfZdp¨ NZ[fu Lf°g R>°.
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≈° L$p°B ÏeqL$[ 25 hjÆ_u ÏeqL$[ Í$p. 5 gpM_u 25 hjÆ_u dy]$[_u ∆h_Óu ep°S>_p
Îe° A_° r‚rded cfhp_u dy]$[ 16 hjÆ_u fpM° [p°
hjÆ Jdf Ly$]$f[u AL$ıdp[ hprjÆL AphL Qp°øMy¨$$ Qp°øMu Ly$g dmhp
r‚rded h°fpdp¨ r‚rded gp°_ `p” gp°__u
fpl[ fL$d
2004 25 5,25,000 10,25,000 25,200 5,040 20,160 0 0
2005 26 5,50,000 10,50,000 25,200 5,040 20,160 13,521 13,521
2006 27 5,75,00 10,75,000 25,200 5,040 20,160 10,348 23,870
2007 28 6,00,000 11,00,00 25,200 5,040 20,160 11,824 36,694
2008 29 6,25,000 11,25,000 25,200 5,040 20,160 13,452 49,146
2009 30 6,50,000 11,50,000 25,200 5,040 20,160 15,288 64,434
2010 31 6,75,000 11,75,000 25,200 5,040 20,160 17,306 81,741
2011 32 7,00,000 12,00,000 25,200 5,040 20,160 19,545 1,01,286
2012 33 7,25,000 12,25,000 25,200 5,040 20,160 22,025 1,23,311
2013 34 7,50,000 12,50,000 25,200 5,040 20,160 24,765 1,48,076
2014 35 7,75,000 12,75,000 25,200 5,040 20,160 27,840 1,75,916
2015 36 8,00,000 13,00,000 25,200 5,040 20,160 31,291 2,07,207
2016 37 8,25,000 13,25,000 25,200 5,040 20,160 34,966 2,42,173
2017 38 8,50,000 13,50,000 25,200 5,040 20,160 39,052 2,81,225
2018 39 8,75,000 13,75,000 25,200 5,040 20,160 43,663 3,24,888
2019 40 9,00,000 14,00,000 25,200 5,040 20,160 48,623 3,73,511
2020 41 9,25,000 14,25,000 0 0 0 33,154 4,07025
2021 42 9,50,000 14,50,000 0 0 0 37,530 4,44,555
2022 43 9,75,000 14,75,000 0 0 0 43,367 4,86,923
2023 44 10,00,000 15,00,000 0 0 0 47,914 5,34,836
2024 45 10,25,000 15,25,000 0 0 0 54,574 5,89,410
2025 46 10,50,000 15,50,000 0 0 0 37,318 6,56,728
2026 47 10,75,000 15,75,000 0 0 0 74,797 7,31,525
2027 48 11,00,000 16,00,000 0 0 0 83,497 8,15,022
2028 49 11,25,000 16,25,000 0 0 0 93,024 9,08,226
2029 50 0 0 0 0 0 0 0
V$p°V$g 4,03,200 80,640 3,22,560
Financial Understanding
Age GroupMaximum Cover allowable as
Multiple all of overage Income
up to 30 years 22 Times
up to 40 years 17 Times
up to 50 years 12 Times
58  & Over 10 Times










‡gp_ _¨. 103 (bp°_k kp\°)
Ap`_p bpmL$  dpV°$ ‚°d cep£ D`lpf
- Ap ep°S>_p 18 hjÆ (`yZÆ) \u 45 hjÆ_p L$p°B`Z `frZ[ L°$ A`frZ[ `yÍ$j [\p
˜u (L$np 1 A_° 2) gB iL°$ R>°.
(`pL$[u dy]$[° dl[d he 70 hjÆ)
- _p°_ d°qX$L$g ı`°Ìeg l°W$m Ap ‡gp_ dmu iL°$ R>°.
- `p°rgku 18 \u 25 hjÆ ky^u_u Nd° [° dy]$[ dpV°$ Ap`u iL$pi°.
`p°rgku_p R>°âpQpf hjÆdp¨ ]$f hjÆ_p A¨[° hudp fL$d_p 25 V$L$p_u QyL$hZu.
- Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fL$d Í$p. 30,000/-
- r‚rded ]$f°L$ fu[° cfu iL$pe R>°.
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- `p°rgku gp°_ dmu iLi°.
- Jdf_p° dpﬁe `yfphp° S>Í$fu.
- Ap ep°S>_pdp¨ bpmL$_y¨ ≈°Md _lv `Z S>°_u R>” R>pepdp¨ bpmL$ DR>fu fley¨ R>°.
A°hp dp[p-r`[p_y¨ ≈°Md L$hf L$fhpdp¨ Aph° R>°.
- ‚`p°S>g ap°dÆ : _¨. 300/302
`p°rgku_p gpcp°
≈° 25 hjÆ_u ÏeqL$[  18 hjÆ L°$ 25 hjÆ_u dy]$[ dpV°$
Í$p. 10,100 _u `p°rgku D[fph° [p°
dy]$[ 18 hjÆ dy]$[ : 25 hjÆ
l‡ [p_u fL$d `f[ dmi° Í$p. l‡ [p_u fL$d `f[ dmi° Í$p.
15 hjÆ `R>u dm° 25,000 22 hjÆ `R>u 25,000
16 hjÆ `R>u dm° 25,000 23 hjÆ `R>u 25,000
17 hjÆ `R>u dm° 25,000 24 hjÆ `R>u 25,000
18 hjÆ `R>u dm° 25,000 25 hjÆ `R>u 25,000
D`fp¨[ bp°_k_u fL$d 1,05,444 D`fp¨[ bp°_k_u fL$d 1,61,600
h^pfp_y¨ A¨r[d bp°_k 6,060 h^pfp_y¨ A¨r[d bp°_k 38,380
Ly$g fL$d 2,12,504 Ly$g fL$d 3,00,980
hprjÆL$ r‚rded 5,6968 hprjÆL$ r‚rded 4,175
AphL$ h°fpdp¨ fpl[ 1,063 AphL$ h°fpdp¨  fpl[ 835
- dy]$[ ]$fÁep_ rhd°]$pf_y¨ Ly$]$f[u Ahkp_ \pe[p°..............
Í$p. 1,00,000/- (rhdp_u fL$d)
- –epfbp]$ cfhp_p \[p [dpd r‚rded dpa.
- R>[p¨ `Z bp°_k_p° gpc Qpgy fl° R>°.
- A_° afu, `pL$[u dy]$[° D`f dyS>b_u lep[u_p gpc_u fL$d D`fp¨[, bp°_k_u
QyL$hZu.
bpmL$_p rinZ A_° gî_u ≈°NhpB L$f[u A≈°X$ rhdp ep°S>_p.....∆h_ ^pfp.
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12. d_u b°L$ `p°rgku (bp°_k kp\°)
‡gp_ _¨. 75 ‡gp_ _¨. 93
dy]$[ 20 hjÆ dy]$[ 25 hjÆ
r_rÚ[ kde_u `•kp `f[ ep°S>_p - gp°L$r‚e `p°rgku
- Ap ep°S>_p 13 hjÆ (`|ZÆ) \u 50 hjÆ h√Q°_u L$p°B`Z ÏeqL$[ gB iL°$ R>°. (`pL$[u
dy]$[° bp°_k dl[d he 70 hjÆ)
- _p°_ d°qX$L$g ı`°Ìeg [°dS> _p°_ d°X$uL$g S>_fg l°W$m Ap ‡gp_ dmu iL°$ R>°.
- `p°rgku 20 hjÆ [°dS> 25 hjÆ_u dy]$[ dpV°$ Ap`u iL$pe.
- ]$f `p¨Q hjÆ° rhdp_u fL$d_p 20 V$L$p (‡gp_ _¨. 75 dpV°$) [\p 15 V$L$p (‡gp_ _¨.
93 dpV°$ fL$d `f[)
- Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fL$d Í$p. 40,000/- r‚rded ]$f°L$ fu[° cfu iL$pe R>°.
- 3 hjÆ_p¨ r‚rded cepÆ bp]$ `p°rgku gp°_ dmu iL$i°.
- kNuf_° b°hX$p AL$ıdp[_p° gpc Ap`u iL$pi° _lv `f¨[y kNuf `yøe he_p° \ep
bp]$ ]$f l≈f° h^pfp_y¨ r‚rded Í$p.1/- cfu_° Ap gpc gB iL$i°.
- V$dÆ fpBX$f - h^pfp_p rhdp fnZ_p° gpc \p°Xy$ h^pf° r‚rded cfu_° d°mhu iL$pe
R>°. (h^ydp¨ h^y rhdp_u b° NZu fL$d dpV°$)
- ‚`p°S>g ap°dÆ : rhd°]$pf_u Jdf 18 hjÆ\u _uQ°_u lp°e [p° ap°dÆ _¨. 340/342,
18 hjÆ L°$ [°\u D`f lp°e [p° ap°dÆ _¨. 300/302
- \p°Xy$ h^pf° r‚rded cfu qæ$qV$L$g Bg_°k fpBX$f [\p r‚rded h°hf_p° gpB gB
iL$pe R>°.
`p°guku_p gpcp°
- `pL$[u dy]$[° : rhdp_u 40 V$L$p fL$d
(lep[udp¨) + bp°_k + A¨r[d h^pfp_y¨
bp°_k
- Ly$]$f[u ≈°Md : rhdp_u fL$d + bp°_k
(D`fp¨[ ≈° V$dÆ fpBX$f_p°
- AL$ıdp[ ≈°Md : rhdp_u b° NZu fL$d + bp°_k gpc gu^°g li° [p° [_u
h^pfp_u fL$d)
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(kdep¨[f° `f[ QyL$hpe°gp l‡ [p_° NZ[fudp¨ gu^p rkhpe Ap fL$d QyL$hhpdp¨
Aph° R>°.)
- 25 hjÆ _u ÏeqL$[_u 20 hjÆ_u dy]$[ dpV°$ Í$p. 1 gpM_u `p°rgku_u NZ[fu.
hprjÆL$ r‚rded : 6,733
AphL$h°fpdp¨ fpl[ :1,275
`f[ dm[u fL$d qaL$kdp¨ dyL$hp\u
l‡[p `f[ dmi° fL$d Í$p. hjÆ dpV°$ 7 V$L$p ]$f° 8 V$L$p_p ]$f° 9 V$L$p_p ]$f°
05 hjÆ `R>u dm° 20,000 15 hjÆ dpV°$ 55,180 63,444 72,850
10 hjÆ `R>u dm° 20,000 10 hjÆ dpV°$ 39,343 43,178 47,347
15 hjÆ `R>u dm° 20,000 5 hjÆ dpV°$ 28,051 29,386 30,772
20 hjÆ `R>u dm° 40,000 -$ 40,000 40,000 40,000
+A¨]$p∆[ bp°_k +1,04,000 - +1,04,000 +1,04,000 +1,04,000
+A¨r[d h^pfp_y¨ bp°_k 2,500 - 2,500 2,500 2,500
`f[ dm[u Ly$g fL$d 2,06,500 - 2,69,074 2,82,508 2,97,469
25 hjÆ_u ÏeqL$[_u 25 hjÆ_u dy]$[ dpV°$ Í$p. A°L$ gpM_u `p°rgku_u NZ[fu
hprjÆL$ r‚dued : 5,233 AphL$ h°fpdp¨ fpl[ : 1,047
`f[ dm[u fL$d qaL$kdp¨ dyL$hp\u
l‡[p `f[ dmi° fL$d Í$p. hjÆ dpV°$ 7 V$L$p ]$f° 8 V$L$p_p ]$f° 9 V$L$p_p ]$f°
05 hjÆ `R>u dm° 15,000 20 hjÆ dpV°$ 58,045 69,914 84,066
10 hjÆ `R>u dm° 15,000 15 hjÆ dpV°$ 41,385 47,582 54,637
15 hjÆ `R>u dm° 15,000 10 hjÆ dpV°$ 29,507 32,384 35,510
20 hjÆ `R>u dm° 15,000 -$ 40,000 40,000 40,000
25 hjÆ `R>u dm° 40,00 - 40,000 40,000 40,000
+A¨]$p∆[ bp°_k +1,45,000 - +1,45,000 +1,45,000 +1,45,000
+A¨r[d h^pfp_y¨ bp°_k 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
`f[ dm[u Ly$g fL$d 2,49,000 - 3,38,975 3,60,920 3,86,292
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13 ∆h_ kyfcu
rhdp fnZdp¨ h©s›^, kp\°_u d_u b°L$ ep°S>_p
‡gp_ _¨. 106, 107, 108 (bp°_k kp\°)
- Ap ep°S>_p 14 hjÆ (`yZÆ) \u 55 hjÆ_p L$p°B`Z `yÍ$j [\p ˜u (L$np 1,2 A_° 3)
gB iL°$ R>°.
(`pL$[u dy]$[° dl[d 70 hjÆ) ˜u L$np 3 _° dl[d  rhdp fpiu 5 gpM.
- _p°_ d°X$uL$g ı`°Ìeg l°W$m Ap ‡gp_ dmu iL°$ R>°.
- `p°rgku 15, 20 A_° 25 hjÆ ky^u_u dy]$[ dpV°$ gB iL$pi°.
S>°dp¨ r‚rded cfhp_u dy]$[ A_yæ$d° 12, 15 A_° 18 hjÆ_u fl°i°.
- ]$f `p¨Q hjÆ° rhdp_u fL$d D`f h^[u S>[u rhdp kyfnp.
- rhdp_u dy]$[ A_ykpf 4, 8, 12, 15 A_° 18 dp hjÆ° r_rÓ[ rhdp fL$d `f[ A_°
rhdp fL$d Í$p. 40,000
- `p°rgku gp°_ dmu iL$i°.
- D¨df_p° dpﬁe `yfphp° S>Í$fu.
- r‚rded ]$f°L$ fu[° cfu iL$pe R>°.
- ‚`p°S>g ap°dÆ : rhd°]$pf_u Jdf 18 hjÆ\u _uQ°_u lp°e[p° ap°dÆ _¨. 340/342 18
hjÆ L°$ [°\u D`f lp°e[p° ap°dÆ _¨. 300/302
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`p°rgku_p gpcp°
- ≈° 25 hjÆ_u ÏeqL$[ Í$p. A°L$ gpM_u `p°rgku D[fph° [p° .... Sy>]$u Sy>]$u dy]$[ dpV°$
NZ[fu
‡gp_ _¨. 108 `p°rgku_u dy]$[ 25 hjÆ / r‚rded cfhp_u dy]$[ 18 hjÆ hprjÆL$
r‚rded Í$p. 7,842 AphL$ h°fpdp¨ fpl[ Í$p. 1,568
dy]$[ hjÆ Ly$]$f[u ≈°Md AL$ıdp[ ≈°Md l‡ [p `f[ dmi°. -
00 \u 05 1,00,000+bp°_k 2,00,000+bp°_k 04 hjÆ `R>u 20,000
06 \u 10 1,50,000+bp°_k 2,50,000+bp°_k 08 hjÆ `R>u 20,000
11 \u 15 2,00,000+bp°_k 3,00,000+bp°_k 12 hjÆ `R>u 20,000
16 \u 18 2,50,000+bp°_k 3,50,000+bp°_k 15 hjÆ `R>u 20,000
19 \u 20 2,50,000+bp°_k 2,50,000+bp°_k 18 hjÆ `R>u 20,000
21 \u 25 3,00,000+bp°_k 3,00,000+bp°_k 25 hjÆ `R>u 1,60,000
- kdep¨[f° `f[ QyL$hpe°gp l‡[p_° NZ[fudp¨ gu^p rkhpe Ap fL$d QyL$hhpdp¨ Aph° R>°.
- 18 hjÆ `R>u r‚rded cfhp_y¨ b¨^ . L$yg fL$d  2,60,000
`f[ dm[u fL$d qaL$kdp¨ dyL$hp\u
`f[ dm[p l·p_u fL$d hjÆ dpV°$ 7 V$L$p _p]$f° 8 V$L$p_p ]$f° 9 V$L$p_p ]$f°
04 hjÆ `R>u 20,000 21 hjÆ dpV°$ 82,811 1,00,677 1,22,176
08 hjÆ `R>u 20,000 17 hjÆ dpV°$ 63,176 74,000 83,553
12 hjÆ `R>u 20,000 13 hjÆ dpV°$ 48,197 54,392 31,316
15 hjÆ `R>u 20,000 10 hjÆ dpV°$ 39,343 43,178 47,347
18 hjÆ `R>u 20,000 7 hjÆ dpV°$ 32,115 34,276 36,561
25 hjÆ `R>u 1,60,000 -$ +1,60,000 +1,60,000 +1,60,000
Ly$g fL$d 2,60,000 - 4,29,642 4,70,523 5,17,953
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‡gp_ _¨. 106 `p°rgku_u dy]$[ 20 hjÆ r‚rded cfhp_u dy]$[ 15 hjÆ
hprjÆL$ r‚rded Í$p. 8,958 AphL$h°fpdp¨ fpl[ Í$p. 1,792
dy]$[ hjÆ Ly$]$f[u ≈°jd AL$ıdp[ ≈°Md l‡ [p `f[ dmi°.
0 \u 5 hjÆ 1,00,000+bp°_k 2,00,000+bp°_k 4 hjÆ `R>u 25,000
6 \u 10 hjÆ 1,50,000 +bp°_k 2,50,000+bp°_k 8 hjÆ `R>u 25,000
11 \u 15 2,00,00 +bp°_k 3,00,000+bp°_k 12 hjÆ `R>u 25,000
16 \u 50 2,50,000+bp°_k 2,50,000+bp°_k 15 hjÆ `R>u 25,000
- kdep¨[f° `f[ √{L$hpe°gp NZ[fudp¨ 20 hjÆ`R>ubp°_k 1,08,000
gu^p rkhpe Ap fL$d √{L$hhpdp¨ Aph° R>°.
- 15 hjÆ `R>u r‚rded cfhpﬁ{¨ b¨^ Ly$g fL$d 2,08,500
`f[ dm[u fL$d qaL$kdp¨ dyL$hp\u
`f[ dm[p l·p_u fL$d hjÆ dpV°$ 7 V$L$p _p]$f° 8 V$L$p_p ]$f° 9 V$L$p_p ]$f°
04 hjÆ `R>u 25,000 16 hjÆ dpV°$ 73,804 85,649 99,258
08 hjÆ `R>u 25,000 12 hjÆ dpV°$ 56,305 62,954 70,567
12 hjÆ `R>u 25,000 8 hjÆ dpV°$ 42,955 46,273 49,814
15 hjÆ `R>u 25,000 5 hjÆ dpV°$ 35,064 36,733 38,466
20 hjÆ `R>u 1,08,000 -$ +1,08,000 +1,08,000 +1,08,000
Ly$g fL$d 2,08,500 - 3,18,628 3,42,109 3,68,605
‡gp_ _¨. 107 `p°rgku_u dy]$[ 15 hjÆ /r‚rded cfhp_u dy]$[ 12 hjÆ
hprjÆL$ r‚rded Í$p. 10,607          AphL$h°fpdp¨ fpl[ Í$p. 2,121
dy]$[ hjÆ Ly$]$f[u ≈°Md AL$ıdp[ ≈°Md l‡[p `f[ dmi° -
0 \u 5 1,00,000+ bp°_k 2,00,000+ bp°_k 04 hjÆ `R>u 30,000
6 \u 10 1,50,000+ bp°_k 2,50,000+ bp°_k 08 hjÆ `R>u 30,000
11 \u 12 2,00,000+ bp°_k 3,00,000+ bp°_k 12 hjÆ `R>u 40,000
13 \u 15 2,00,000+ bp°_k 2,00,000+ bp°_k 15 hjÆ `R>u -
A¨]$p∆[ bp°_k 67,500
- kdep¨[f° `f[ QyL$hpe°gp l‡[p_° NZ[fudp¨ gu^p rkhpe
 Ap fL$d QyL$hhpdp¨ Aph° R>°. Ly$g fL$d 1,67,500
- 12 hjÆ `R>u r‚rded cfhp_y¨ b¨^
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`f[ dm[u fL$d qaL$kdp¨ dyL$hp\u
`f[ dm[p l‡ [p_u fL$d hjÆ dpV°$ 7 V$L$p_p ]$f° 8 V$L$p_p ]$f° 9V$L$p_p ]$f°
04 hjÆ `R>u 30,000 11 hjÆ dpV°$ 63,146 69,949 77,413
08 hjÆ `R>u 30,000 7 hjÆ dpV°$ 48,173 51,415 54,841
12 hjÆ `R>u 40,00 3 hjÆ dpV°$ 49,002 50,388 51,801
15 hjÆ `R>u 67,500 - +67,500 +67,500 +67,500
L$yg fL$d 1,67,500 - 2,27,821 2,39,252 2,51,555
∆h_ kyfcu - A°g.ApB.ku. _u A`yhÆ ep°S>_p.
14. ∆h_ kd©›^u
A°L$ A_ﬁe d_u b°L$ ep°S>_p
‡gp_ _¨. 154,  155,  156, 157
(N°f°ﬁV°$X$ [\p fp°eÎV$u A°X$ui_ kp\°)
""∆h_ kd©s›^''
Ap`° R>° Ap`_° ∆h__u kd©s›^
- Ap ep°S>_p 13 hjÆ (`yZÆ) \u 58 hjÆ_p L$p°B`Z ÏeqL$[_° Ap`u iL$pe R>°.
(‡gp_ - 154 dpV°$ 14 hjÆ) (`pL$[u dy]$[° dl[d he 70 hjÆ)
- `p°rgku 12,15,20 A_° 25 hjÆ ky^u_u r_rÓ[ dy]$[ dpV°$ Ap`u iL$pe.
- ]$f `p¨Q hjÆ° rhdp_u r_rÚ[ fL$d `f[.
- Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fL$d Í$p. 40,000-
- r‚rded ]$f°L$ fu[° cfu iL$pe R>°.
- rhdp_u fL$d D`f ]$f l≈f° ]$f hjÆ° Í$p. 65/- g°M° kyr_rÚ[ h^pfp° ( N°f°ﬁV°$X$
A°X$ui_) (bp°_k)
- Ap D`fp¨[ gp°eÎV$u A°X$ui__p° `Z gpc
- kNuf_° b°hX$p AL$ıdp[_p° gpc Ap`u iL$pi° _lv. `f¨[y kNuf `yø[ he_p° \ep
bp]$ ]$f l≈f° h^pfp_y¨ r‚rded Í$p. 1/- cfu_° Ap gpc d°mhu iL$pe R>°.
- ‚`p°S>g ap°dÆ : rhd°]$pf_u Jdf 18 hjÆ\u _uQ°_u lp°e[p° ap°dÆ _¨. 340/342  18
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hjÆ L°$ [°\u D`f lp°e [p° ap°dÆ _¨. 300/302
- _p°_ d°X$uL$g ı`°Ìeg [\p _p°_ d°X$uL$g >_S>f l°W$m Ap ‡gp_ dmu fl° R>°.
`p°guku_p gpcp°
- Ly$]$f[u ≈°Md : rhdp_u fL$d + N°f°ﬁV°$X$ + gp°eÎV$u
- AL$ıdp[ ≈°Md : rhdp_u b° NZu fL$d + N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_ + gp°eÎV$u
(kdep¨[f° `f[ QyL$hpe°gp l‡[p_° NZ[fudp¨ gu^p rkhpe Ap fL$d QyL$hhpdp¨
Aph° R>°.)
-25 hjÆ_u ÏeqL$[_u 12 hjÆ_u dy]$[ dpV°$ Í$p. b° gpM_u `p°guku_u NZ[fu
hprjÆL$ r‚rded : 24,648 ‡gp_ _¨. 154 AphL$h°fpdp¨ fpl[ : 4,930
`f[ dm[p l‡[p_u fL$d `f[ dm[u fL$d qaL$kdp¨ dyL$hp\u
`f[ dm[p l‡ [p_u fL$d hjÆ dpV°$ 7 V$L$p_p ]$f° 8 V$L$p_p ]$f° 9V$L$p_p ]$f°
04 hjÆ `R>u 40,000 8 hjÆ dpV°$ 67,727 74,037 79,702
08 hjÆ `R>u 40,000 4 hjÆ dpV°$ 52,432 54,420 56,463
12 hjÆ `R>u 1,20,00 -$ 49,002 50,388 51,801
D`fp¨[
N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_ 1,56,000 - 1,56,000 1,56,000 1,56,000
D`fp¨ gp°eÎV$u
A°X$ui_ - - - - -
Ly$g fL$d 3,56,000 - 3,97,159 4,04,457 4,12,165
25 hjÆ_u ÏeqL$[ - 15 hjÆ_u dy]$[ dpV°$ Í$p. b° gpM_u `p°rgku_u NZ[fu
hprjÆL$ r‚rded Í$p. 20,903 ‡gp_ _¨. 155 AphL$h°fpdp¨ fpl[ Í$p. 4,180
`f[ dm[u fL$d qaL$kdp¨ dyL$hp\u
`f[ dm[p l‡ [p_u fL$d hjÆ dpV°$ 7 V$L$p_p ]$f° 8 V$L$p_p ]$f° 9V$L$p_p ]$f°
05 hjÆ `R>u 40,000 10 hjÆ dpV°$ 93,358 1,07,946 1,18,368
10 hjÆ `R>u 40,000 5 hjÆ dpV°$ 70,128 73,946 76,368
15 hjÆ `R>u 1,20,00 -$ 1,00,000 1,00,000 1,00,000
D`fp¨[
N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_ 1,95,000 - 1,95,000 1,95,000 1,95,000
D`fp¨ gp°eÎV$u
A°X$ui_ - - - - -
Ly$g fL$d 3,95,000 - 4,63,486 4,76,412 4,90,299
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25 hjÆ_u ÏeqL$[ 20 hjÆ_u dy]$[ dpV°$ Í$p. b° gpM_u `p°guku_u NZ[fu hprjÆL$
r‚rded Í$p. 16,703 ‡gp_ _¨. 156 AphL$h°fpdp¨ fpl[ Í$p. 3,340
`f[ dm[u fL$d qaL$kdp¨ dyL$hp\u
`f[ dm[p l‡ [p_u fL$d hjÆ dpV°$ 7 V$L$p_p ]$f° 8 V$L$p_p ]$f° 9V$L$p_p ]$f°
05 hjÆ `R>u 40,000 15 hjÆ dpV°$ 1,10,367 1,26,887 1,45,699
10 hjÆ `R>u 40,000 10 hjÆ dpV°$ 78,686 86,357 94,694
15 hjÆ `R>u 40,00 5 hjÆ dpV°$ 56,102 58,773 61,445
20 hjÆ `R>u 80,000 - 80,000 80,000 80,000
D`fp¨[
N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_ 2,60,000 - 2,60,000 2,60,000 2,60,000
D`fp¨ gp°eÎV$u
A°X$ui_ - - - - -
Ly$g fL$d 4,60,000 - 5,85,149 6,12,017 6,41,938
25 hjÆ_u ÏeqL$[ - 25 hjÆ_u dy]$[ dpV°$ Í$p. b°gpM_u `p°guku_u NZ[fu
hprjÆL$ r‚rded Í$p. 13,609 ‡gp_ _¨. 157 AphL$h°fpdp¨ fpl[Í$p. 2,722
`f[ dm[u fL$d qaL$kdp¨ dyL$hp\u
`f[ dm[p l‡ [p_u fL$d hjÆ dpV°$ 7 V$L$p_p ]$f° 8 V$L$p_p ]$f° 9V$L$p_p ]$f°
05 hjÆ `R>u 30,000 20 hjÆ dpV°$ 1,16,090 1,39,829 1,68,132
10 hjÆ `R>u 30,000 15 hjÆ dpV°$ 82,771 95,165 1,09,274
15 hjÆ `R>u 30,00 10 hjÆ dpV°$ 59,015 64,768 71,021
20 hjÆ `R>u 30,000 5 hjÆ dpV°$ 42,077 44,080 46,159
25hjÆ `R>u 80,000 - 80,000 80,000 80,000
D`fp¨[
N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_ 3,25,000 - 3,25,000 3,25,000 3,25,000
D`fp¨ gp°eÎV$u
A°X$ui_ - - - - -
Ly$g fL$d 5,25,000 - 7,04,953 74,842 7,99,586
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15. ‡gp_ _¨. 160 ∆h_ cpf[u
N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_ [°dS> _apcpN kp\° drlgpAp° dpV°$ A°L$ ApL$jÆL$ d_u b°L$ ep°S>_p
- Ap ep°S>_p 18 hjÆ\u 50 hjÆ ky^u_u L$p°B`Z ˜uAp° gB iL°$ R>°.
(`pL$[u dy]$[° dl[d he 70 hjÆ)
- rhdp_u Ap°R>pdp¨ Ap°R>u fL$d Í$p. 50,000 [\p h^ydp¨ h^y fL$d Í$p. 25 gpM (Í$p.
5000_p NyZp¨L$dp¨)
- `p°guku 15 [°dS> 20 hjÆ_u dy]$[ dpV°$ Ap`u iL$pe ]$f 5 hjÆ° rhdp_u fL$d_p 20
V$L$p `f[
- r‚rded aL$[ hprjÆL$ fu[° S> cfu iL$pe R>°.
- AL$ıdp[_p° gpc dmu iL°$ R>°. `p°guku gp°_ dm[u _\u.
- ‚`p°Tg ap°dÆ : _¨. 300/302 hp`fhy¨.
- N°f°ﬁV°$X$ r‚rded cepÆ bp]$ L$p°B L$pfZkf r‚rded cf`pB  _ \pe [p° [° _lu
cfpe°g r‚rded_u [pfuM\u ”Z hjÆ ky^u rhdp_y¨ fnZ Qpgy fl° R>°. [° ]$fÁep_
rhd°]$pf_y¨ Ahkp_ \pe [p° rhdp_u `yfu fL$d QyL$hhpdp¨ Aph° R>°.
- lep[udp¨ dm[u ]$f 5 hjÆ d_ub°L$_u fL$d ≈° _ gu^u lp°e [p° [° 4 V$L$p Qæ$h©s›^
ÏepS>_° A°g.ApB.ku. `pk° S>dp fpMu iL$pe R>°.
- `p°rgku lp°ÎX$f_° 1 hjÆ_y¨ r‚rded ANpD\u cfhp_u kyrh^p  Ap r‚rded h^ydp¨
h^y 3 l‡[pdp¨ ANpD\u cfu iL$pe. [\p [°dp¨ `|ZÆ drl_p \[p [°V$gu fL$d_y¨ 4
V$L$p hm[f bp]$ dmi°.
- ˜uAp° dpV°$_u _uQ°_u dp¨]$Nu [°dS> ]$]$p°Æ dpV°$ h^pfp_¨y ≈°Md L$hf L$fhpdp¨ Aph° R>°.
1. Best Cancer 2. Ovarian / Falloplian Tube Cancer
3. Cervical Cancer  4. Uterine Cancer
5. Vaglnal / Voval Cancer >D`f_p L$p°B`Z ]$]$p£dp¨\u rhdp_u fL$d S>°V$gu
A\hp h^ydp¨ h^y Í$p. 2 gpM ky^u QyL$hhp_u ≈°NhpB.
- S>ﬁd≈[ Mp°X$ Mp¨`Z_p° gpc : S>°dp¨ rhdp_u fL$d_p 5 V$L$p A\hp h^ydp¨ h^y Í$p.
1 gpM QyL$hpi°. Ap gpc b° bpmL$p° dpV°$ S> depÆq]$[ fl°i°. S>°dp¨ ]$fMpı[_u Jdf
h^ydp¨ h^y rhdp° g°[u hM[° 35 fl°i°. Mp°X$Mp`Z.
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1. Down Syndrome 2. Spina Befida 3. Tetralogy - oesophaged
4. Anal & Trasia Impertorate and (5) left palate with or wisnaol
cleft lip.
- `p°guku `pL$[p dm[u fL$d ≈° kp\° _ ≈°B[u lp°e [p° Ap∆h_ `°ﬁi_ ıhÍ$`°
d°mhhp_u kyrh^p NZ[fu dpV°$_p ]$fp° S>° [° kde_p gpNy `X$i°.
`pL$[u dy]$[° : rhdp_u bpL$u_u fL$d + N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_
+bp°_k + A¨r[d h^pfp_y bp°_k
Ly$]$f[u ≈°jd : rhdp_u dym fL$d + N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_ +
bp°_k + A¨r[d h^pfp_y¨ bp°_k
(kdep¨[f° `f[ QyL$hpe°g l‡[p_° NZ[fudp¨ gu^p rkhpe Ap fL$d QyL$hhpdp¨ Aph° R>°.)
25 hjÆ_u drlgp_u 20 hjÆ_u dy]$[ dpV°$ Í$p. A°L$ gpM_u `p°guku_u NZ[fu
hprjÆL$ r‚rded : 7,445 AphL$h°fpdp¨ fpl[ : 1,489
`f[ dm[u fL$d qaL$kdp¨ dyL$hp\u
l‡ [p `f[ dmi° fL$dÍ$p. hjÆ dpV°$ 7 V$_p ]$f° 8 V$L$p_p ]$f° 9 V$L$p_p ]f°
05 hjÆ `R>u dm° 20,000 15 hjÆ dpV°$ 55,180 63,444 72,850
10 hjÆ `R>u dm° 20,000 10 hjÆ dpV°$ 39,343 43,178 47,347
15 hjÆ `R>u dm° 20,000 - 40,000 40,000 40,000
+A¨]$p∆[ bp°_k +1,03,000 - +1,03,000 +1,03,000 +1,03,000
+A¨r[d h^pfp_y¨ 2,500 - 2,500 2,500 2,500
bp°_k
`f[ dm[u
Ly$g fL$d 2,05,000 - 2,68,000 2,81,508 2,96,469
_p¢^p : ‚\d 5 hjÆ bp]$ h[Ædp_ d_ub°L$ `p°guku_p bp°_k ]$f Í$p. 52 dyS>b Ap
D]$lpfZdp¨ NZ[fu L$f°g R>°.
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16. ∆h_ f°Mp
d_u b°L$ [°dS> Ap ∆h_  rhdp_p° k¨Nd
‡gp_ _¨. 152  (bp°_k kp\°)
- Ap ep°S>_p 13 hjÆ (`yZÆ) \u 65 hjÆ ky^u_u L$p°B`Z ÏeqL$[ gB iL°$ R>°.
- _p°_ d°X$uL$g ı`°Ìeg l°W$m Ap ‡gp_ dmu iL°$ R>°.
- r‚rded QyL$hhp_u dy]$[_p rhL$Î`p° kvNg r‚rded 5, 10, 15, 20, 25 hjÆ A_°
Ap∆h_.
- Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fL$d Í$p. b° gpM [\p –epfbp]$ 10,000 _p NyZp¨L$dp¨
- `p°guku_u ]$f°L$ fu[° cfu iL$pe R>°.
- Ap ‡gp_ l°W$m gp°_ dmi° _lv.
- AL$ıdp[_p° gpc Ap`hpdp¨ Aph° R>°. kNuf `yø[ he_p° \ep bp]$ AL$ıdp[ gpc_y¨
r‚rded cfu_° gpc gB iL°$. (AL$ıdp[_p° gpc dl[d 70_u Jdf ky^uS>
dmi°.)
- `p°guku_p ]$f 5 hjÆ° rhdp_u fL$d_p 10 V$L$p `f[ S>° r‚rded cfhp_u dy]$[ `|ZÆ
\ep bp]$ `Z ∆h_ `eÆﬁ[ dmi°.
- r‚rded cfhp_u dy]$[ `|ZÆ \ep bp]$ `p°guku Ap∆h_ Qpgy fl°i° [°dS> ]$f hjÆ°
rhdp fL$d_p 10 V$L$p Ap∆h_ dmi°.
- ‚`p°S>g ap°dÆ : rhd°]$pf_u Jdf 18 hjÆ\u _uQ°_u lp°e [p° ap°dÆ _¨. 340/342 18
hjÆ L°$ [°\u D`f lp°e[p° ap°dÆ _¨. 300/302 hp`fhy¨.
`p°guku_p ≈°Mdp° :
- Ly$]$f[u ≈°Md : rhdp_u fL$d + bp°_k
- AL$ıdp[ ≈°Md : rhdp_u b° NZu fL$d + bp°_k
- (kdep¨[f° `f[ QyL$hpe°gp l‡[p_° NZ[fudp¨
gu^p rkhpe Ap fL$d QyL$hhpdp¨ Aph° R>°.)
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]$p. [. 25 hjÆ_u ÏeqL$[ Sy>]$u Sy>]$u dy]$[_p° Í$p. 2,00,000 _p° rhdp° Îe° [p°.
r‚rded cfhp_u dy]$[ 15 hjÆ 20 hjÆ 25 hjÆ
]$f 5 hjÆ° y`ZÆ \e° `f[ 20,000 20,000 20,000
dm[u rhdp_u fL$d (Ap∆h_) 9,981 8,447 7,602
AphL$ h°fpdp¨ fpl[ 1,996 6,758 6,082
_°V$ r‚rded 7,985 6,758 6,082
A¨]$p∆[ hprjÆL$ bp°_k 10,200 10,200 8,800
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17 ﬁey rbdp qL$fZ
Ap°Ry> r‚rded h^y fL$d_p
‡gp_ _¨. 150 (gp°eÎV$u A°X$ui_ kp\°)
- Ap ep°S>_p 18 hjÆ  (`yZÆ) \u 45 hjÆ_p L$p°B`Z `yÍ$j [\p ˜u (L$np 1 A_° 2)
gB iL°$ R>°.
- _p°_ d°X$uL$g ı`°Ìeg l°W$m Ap ‡gp_ 2 gpM ky^u dmu iL°$ R>°.
- `p°guku 10 \u 30 hjÆ ky^u_u Nd° [° dy]$[ dpV°$ Ap`u iL$pi°.
- rhdp fL$d Ap°R>pdp¨ Ap°R>u Í$p. 1,00,000/- \u Í$p. 10,00,000/-* ky^u_u S>
dmu iL$i°.
(10,000/- _p NyZp¨L$dp¨) (*Sy>_u budp qL$fZ_p Í$p. 3 gpM krl[ dmu_°)
- hprjÆL$ R> dprkL$ fu[° A_° q”dprkL$ [°dS> `Npf bQ[ ep°S>_p l°W$m r‚rded cfu
iL$i°.
- `p°guku gp°_ dmu iL$i° _lv.
- Jdf_p° dpﬁe `yfphp° S>Í$fu.
- AL$ıdp[_p gpc dpV°$ L$p°B h^pfp_y¨ r‚rded _\u Í$p. `p¨Q gpM ky^u Aﬁe `p°guku
D`fp¨[ h^pfp_p° AL$ıdp[ gpc...  (Sy>_u budp qL$fZ krl[)
- ‚`p°S>g ap°dÆ : _¨. 300/302 hp`fhy¨.
`p°rgku_p gpcp°
≈° 30 hjÆ_u ÏeqL$[ Í$p. ”Z gpM_u 30 hjÆ_u dy]$[_u `p°guku D[fph° [p°....
- Ly$]$f[u ≈°Md : Í$p. ”Z gpM + gp°eÎV$u A°X$ui_
- AL$ıdp[ ≈°Md : Í$p. R> gpM + gp°eÎV$u A°X$ui_
(Qpf `p°guku hjÆ bp]$ gp°eÎV$u A°X$ui_ dm° R>°.)
`pL$[u dy]$[° rhd°]$pf lep[ lp°e [p° :-
(D`fp°L$[ sºıkpdp¨)
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- cf°g r‚rded_u fL$d `f[ = 3,265 r‚rded 30 hjÆ = 97,950/-
- D`fp¨[ gp°eÎV$u A°X$ui_
- –epfbp]$ ]$f hjÆ ky^u ‰u rhdp kyfnp. (rhdp_u fL$d_p 20 V$L$p \u 60 V$L$p)
- 30 hjÆ_u dy]$[ dpV°$ 60 V$L$p = 3,00,000/- _p 60 V$L$p=1,80,000/-
- Ap D]$lpfZdp¨ Jdf 60 \u Jdf 70 ky^u 1,80,000/- _u ‰u rhdp kyfnp
dmi°.
- 30 hjÆ_u ÏeqL$[ dpV°$ Sy>]$u Sy>]$u dy]$[ dpV°$ Í$p. ”Z gpM_u `p°guku_u NZ[fu
dy]$[ 10 hjÆ 15 hjÆ 20 hjÆ 25 hjÆ 30 hjÆ
`pL$[u dy]$[° dm°
(cf°g r‚rded) 69,310 69,705 76,060 85,625 97,950
D`fp¨[u gp°eÎV$u A°X$ui_
rhdp_u dy]$[ hjÆ 10-14 15-19 20-24 25-29 30 hjÆ
dy]$[  bp]$ 10 hjÆ ky^u rhdp fL$d_p rhdp fL$d_p rhdp fL$d_p rhdp fL$d_p rhdp fL$d_p
20 VL$p 30 V$L$p 40 V$L$p 50 V$L$p 60 V$L$p
‰u rhdp kyfnp 60,000 90,000 1,20,00 1,50,000 1,80,000
hprjÆL$ r‚rded 6,931 4,647 3,803 3,425 3,265
AphL$ h°fpdp¨ fpl[ 1,396 929 761 685 653
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18. A_dp°g ∆h_ - 1 V$dÆ A°ıep°fﬁk
‡gp_ _¨. 164
Ap`_p¨ ∆h__° "A_dp°g ∆h_' \u kyfrn[ b_php°.
- Ap ep°S>_p 18 hjÆ `yZÆ\u 50 hjÆ ky^u_p L$p°B`Z `yÍ$j [°dS> ˜u (L$np -1 A_°
2) _° Ap`u iL$pe. (`pL$[u dy]$[° dl[d he 60 hjÆ)
- `p°guku 5 hjÆ\u 25 hjÆ_u dy]$[ dpV°$ Ap`u iL$pe.
- rhdp_u fL$d Í$p. 5 gpM A_° h^ydp¨ h^y 3 L$fp°X$ (1 gpM_p NyZp¨L$dp¨)
- r‚rded hprjÆL$ R> dprkL$ [°dS> kvNg r‚rded\u cfu iL$pe.
- dpﬁe Jdf_p° `yfphp° S>Í$fu R>°. `p°guku `pR>m_u [pfuM (_pZp¨L$ue hjÆ dyS>b) gB
iL$pe R>°. S>°dp¨ L$p°B ÏepS> QpS>Æ \[y _\u.
- ‚`p°Tg ap°dÆ : _¨. 300/302 hp`fhy¨.
`p°guku_p gpcp°
- Ly$]$f[u / AL$ıdp[ ≈°Md : rhdp_u fL$d
- ≈° L$p°B ÏeqL$[ 30 hjÆ_u Jdf° 20 hjÆ_p° rhdp° Îe° [p°.....
rhdp_u fL$d 5 gpM 10 gpM 25 gpM
hprjÆL$ r‚rded 1,614 3,227 8,069
AphL$ h°fpdp¨ fpl[ 323 645 1714
19 ‡gp_ _¨. 43  b° hjÆ_p° dy]$[u rhdp°
V$dÆ A°ıep°fﬁk - bp°_k hNf
- Ap ‡gp_ 30 hjÆ (`yZÆ) \u 60 hjÆ ky^u_u L$p°B`Z `yÍ$j [\p ˜u (L$np-1) gB
iL°$ R>°.
- `p°guku_u dy]$[ 6 dpk, 12 dpk, 18 dpk A_° 24 dpk
- Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp_u fL$d Í$p. 50,000/- h^ydp¨ h^y 1 L$fp°X$
- r‚rded aL$[ kvNg r‚rded\u S> cfu iL$pe.
- Jdf_p° dpﬁe `yfphp° S>Í$fu.
- Ap ‡gp_dp¨ d°X$uL$g au rhd°]$pf° QyL$hhp_u lp°e R>°.
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- AL$ıdp[_p° gpc dmi° _lv.
- `p°guku gp°_ dmi° _lv.
- ‚`p°S>g ap°dÆ 300 / 302 hp`fhy¨.
- `p°guku `yfu \[p (lep[udp¨) Ap ‡gp_dp¨ L¨$B`Z fL$d dm[u _\u.
`p°guku_p gpcp°
-Ly$]$f[u / AL$ıdp[ ≈°Md : rhdp_u dym fL$d




20. bpmL$p° dpV°$ rhg¨rb[
dy]$[_p° lep[u_p° rhdp°
‡gp_ _¨. 41, ‡gp_ _¨. 50 ( bp°_k kp\°)
- Ap ‡gp_ 0 hjÆ\u 14 hjÆ ky^u_u Jdf (‡gp_ _¨. 50) 0 hjÆ\u 17 hjÆ ky^u_u
Jdf (‡gp_-41) ky^u_p¨ L$p°B`Z bpmL$ gB iL°$ R>°. (rhdp° `pL$[u dy]$[° dl[d
he 60hjÆ)
- Ap°R>pdp¨ Ap°R>p° rhg¨rb[ kde 4 hjÆ
- Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp_u fL$d Í$p. 30,000 h^ydp¨ h^y 1 L$fp°X$.
- Jdf_p° dpﬁe `yfphp° S>Í$fu.
- bpmL$_p ≈°Md_u iÍ$Ap[ ‡gp_ _¨. 50 dp¨ 18 hjÆ_u D¨df `|ZÆ \e° [\p ‡gp_
_¨. 41 dp¨ 21 hjÆ_u Jdf `yZÆ \e° iÍ$ \i°.
- r‚rded hprjÆL$, R> dprkL$, r”dprkL$ cfu iL$pe.
- b°hX$p AL$ıdp[_p° gpc bpmL$_u Jdf 18 hjÆ `ZÆ \e° ]$f l≈f° Í$p. 1 cfu_°
d°mhu iL$pe.
- dp” \p°Xy$ h^pf° r‚rded cfu r‚rded h°hf_p° gpc dp[p-r`[p / ]$fMpı[u




`pL$[u dy]$[° (lep[udp¨) : rhdp_u dym fL$d + bp°_k + A¨r[d h^pfp_y¨ bp°_k
Ly$]$f[u ≈°Md : rhdp_u dym fL$d + bp°_k
AL$ıdp[° ≈°Md : rhdp_u b° NZu fL$d + bp°_k
^pfp° L°$ Í$p. 1 gpM_u `p°guku 2 hjÆ_u Jdf_p bpmL$ dpV°$ 28 hjÆ dpV°$ g°hpdp¨ Aph°[p°
‡gp_ _¨. 41 ‡gp_ _¨. 50
`pL$[u dy]$[° Jdf 30 hjÆ 30 hjÆ
r‚rded cfhp_u dy]$[ 28 hjÆ 28 hjÆ
`pL$[u dy]$[° dm° 1,00,000 1,00,000
D`fp¨[ A¨]$p∆ bp°_k 57,600 76,800
Ly$g fL$d Apif° 1,57,600 1,76,800
hprjÆL$ r‚rded 1,890 2,063
AphL$ h°fpdp¨ fpl[ 378 413
bp°_k bpmL$_u bp°_k bpmL$_u
Jdf 21 hjÆ `yZÆ Jdf 18 hjÆ_u `yZÆ
\[p dmhp `p” b_° R>°. \[p dmhp `p”b_° R>°.
21 ∆h_ bpÎe
‡gp_ _¨. : 101 ( bp°_k kp\°)
bpmL$p° dpV°$ rhg¨bu[ dy]$[_u lep[u_u `p°guku
bpmL$p°_p¨ D√Q rinZ [°dS> DƒS>hm crhÛe_u ≈°NhpB dpV°$
- Ap ep°S>_p 0 hjÆ \u 17 hjÆ ky^u_p bpmL$p°_° Ap`u iL$pe.
(`pL$[u dy]$[° dl[d he 60 hjÆ gOy[d 30 hjÆ)
- ]$fMpı[_u Jdf 21 hjÆ\u 50 hjÆ ky^u_u lp°hu ≈°BA°. (˜u L$np - 1)
- Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fpiu 50,000 h^ydp¨ h^y 15 gpM (25000 _p NyZp¨L$dp¨)
- r‚rded ]$f°L$ fu[° cfu iL$pe R>°. (`Npf bQ[ rkhpe)
- `p°rgku_u dy]$[ (`p°rgku `pL$[p Jdf - h[Ædp_ Jdf)
`p°rgku 30, 35,......60 (5 _p¨ NyZp¨L$dp¨) Ap`u iL$pe.
- Ap ep°S>_pdp¨ rhd°]$pf_y¨ ≈°Md bpmL$ 21 hjÆ_y¨ \i° –epf\u iÍ$ \pe R>°. 21 hjÆ_u
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Jdf \ep `l°gp_p° `p°guku_p° kdeNpmp° rhg¨rb[ kdeNpmp° L$l°hpe R>°.
- ≈° bpmL$_p° rhg¨rb[ kdeNpmp° 10 hjÆ L°$ [°\u Ap°R>p° li° [p° bpmL$_p¨ ]$pL$[fu
[`pk_p° Al°hpg fSy> L$fhp° `X$i°.
- Jdf_p° dpﬁe `yfphp° S>Í$fu R>°.
- ]$fMpı[u_y¨ d°qX$L$g fu`p°VÆ$ S>Í$fu R>°.
- \$p°Xy$ h^pfp_y¨ r‚rded cfu r‚rded b°hf b°_uauV$_p° gpc gB iL$pe R>°.
- b°hX$p AL$ıdp[_p° gpc rhg¨rb[ [pfuM (21 hjÆ_u Jdf)\u Ap`u iL$pe.
- ‚`p°S>g ap°dÆ : 440  JB
`p°guku_p gpcp°
`p°guku `pL$[p (lep[udp¨) : dym rhdp fL$d + bp°_k
(21 _u Jdf `R>u_y¨)
Ly$]$f[u ≈°Md : bpmL$ 21 hjÆ_y¨ r‚rded `f[ bpmL$ 21 hjÆ_y¨
 \ep bp]$ rhdp_u fL$d + bp°_k
AL$ıdp[ ≈°Md : bpmL$ 21 hjÆ_y¨ \ep bp]$
rhdp_u b° NZu fL$d + bp°_k
- ≈° bpmL$_u Jdf 21 hjÆ_u \ep `l°gp ]$fMpı[u_y¨ Ahkp_ \pe [p° crhÛedp¨
(bpmL$_u Jdf 21_u \pe –ep¨ ky^u) r‚rded cfhpdp¨\u dyqL$[ D`fp¨[ bpmL$_u
Jdf 21_u \pe –ep¨ ky^u Í$p. 50,000 _p rhdpA° dm[u fL$d.
- ≈° bpmL$_u Jdf 5 hjÆ\u Ap°R>u li° [p° ]$f ”Z drl_° Í$p. 600
- ≈° bpmL$_u Jdf 5 hjÆ\u L°$ [°\u h^y 15 hjÆ L$f[p Ap°R>u : ]$f ”Z drl_°
Í$p.1200




‡gp_ _¨. 102 (bp°_k kp\°)
Ap`_p bpmL$ dpV°$ khp£[d c°V$
crhÛe_u kyfnp
- Ap ep°S>_p 0 hjÆ\u 12 hjÆ ky^u_u Jdf_p L$p°B`Z bpmL$p° dpV°$ gB iL$pe R>°.
- `p°guku_u dy]$[ Ap°R>pdp¨ Ap°R>u 15 hjÆ A_° h^ydp¨ h^y 35 hjÆ_u A°hu fu[° fpMu
iL$pi° L°$ S>°\u `p°guku `pL$hp_p kde° rhd°]$pf_u Jdf Ap°R>pdp¨ Ap°R>u 20 hjÆ
A_° h^ydp¨ h^y 45 hjÆ_u lp°e.
- Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fL$d Í$p. 30,000/- h^ydp¨ h^y Í$p. `Qpk gpM.
- bpmL$ `yøe he_p° \pe –epfbp]$ gp°_ Ap`u iL°$ R>°. [°dS> ]$f l≈f° h^pfp_y¨
r‚rded Í$p. 1 cfu_° AL$ıdp[_p° gpc `Z dmu iL°$ R>°.
- Jdf_p° dpﬁe `yfphp° S>Í$fu.
- r‚rded hprjÆL$, R> dprkL$ A_° r”dprkL$ fu[° cfu iL$pe R>°.
- ‚`p°S>g hjÆ : rhd°]$pf_u Jdf 10 hjÆ\u _uQ°_u lp°e [p° ap°dÆ _¨. 360/362 10
hjÆ L°$ [°\u h^y lp°e [p° ap°dÆ _¨. 340/342
bpmL$_p ≈°Md_u iÍ$Ap[_p° QpVÆ$
hudp° g°[u hM[° ≈°Md_u iÍ$Ap[
0 \u 4 hjÆ bpmL$_° 6 hjÆ `yfp \ep bp]$
5 \u 10 hjÆ rhdp_u [pfuM\u b° hjÆ bp]$
11 hjÆ  rhdp_u [pfuM\u A°L$ hjÆ bp]$
12 hjÆ rhdp_u iÍ$Ap[_u [pfuM\u
- bpmL_u `p°guku_y¨ r‚rded r`[p - dp[p cfu_° AphL$h°fpdp¨\u fpl[ d°mhu
iL°$ R>°.
- dp” \p°Xy$ h^pf° r‚rded cfu_° r`[p / ]$fMpı[u
r‚rded h°Bhf b°_uauV$ (bpmL$ `yø[ he_y \pe –ep¨ ky^u [°_° r‚rded cfhpdp¨\u
dyqL$[) _p° gpc gB iL°$ R>°.
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- Qpf hjÆ_u Jdf_p bpmL$ dpV°$ Sy>]$u-Sy>]$u  dy]$[_u
Í$p. A°L$ gpM_u `p°guku_u NZ[fu
`pL$[u dy]$[° Jdf 21 hjÆ 25 hjÆ 30 hjÆ 35 hjÆ
r‚rded cfhp_u dy]$[ 17 hjÆ 21 hjÆ 26 hjÆ 31 hjÆ
`pL$[u dy]$[° dm° 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000
D`fp¨[ A¨]$p∆[ bp°_k 98,600 1,34,400 1,66,400 1,98,400
Lyg fL$d Apif° 1,98,600 2,34,400 2,66,400 2,98,400
hprjÆL$ r‚rded 5,733 4,425 3,470 2,834
AphL$ h°fpdp¨ fpl[ 1,126 885 694 567
Ap`_p k¨[p_p° dpV°$ kyM]$ crhÛe_p kp°_°fu k¨L°$[
∆huL$p°_u ep°S>_p ∆h_ qL$ip°f.
23 ∆h_ kyL$ﬁep
‡gp_ _¨. 109 (bp°_k kp\°)
bpmL$uAp° dpV°$_u A°L$ rhriÙ$ ep°S>_p
""q]$L$fu A°V$g° hlpg_p° ]$qfep°''
-  Ap ep°S>_p 1 hjÆ (`yZÆ) \u 12 hjÆ ky^u_u bprmL$p (L$ﬁep) _° dpV°$ gB iL$pe R>°.
- `p°guku_u dy]$[ : bpmL$u_u Jdf 50 hjÆ_u \pe –ep¨ ky^u
(50 hjÆ - bpmL$u_p° rhdp° g°[u hM[° [°_u Jdf)
- r‚rded cfhp_u dy]$[ : bpmL$u20 hjÆ_u \pe –ep¨ ky^u
(20 hjÆ - bpmL$u_p° rhdp° g°[u hM[°_u Jdf)
- r‚rded hprjÆL$, R> dpqkL$, r”dprkL$ fu[° cfu iL$pe R>°.
- Jdf_p° dpﬁe `yfphp° S>Í$fu.
- rhd°]$pf bpmL$u_p gî bp]$ [°_p `r[_y¨ `Z rhdp fnZ r‚rded cepÆ hNf 50 hjÆ_u
Jdf ky^u dmi°.
- Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fpiu Í$p. 30,000/-
- AL$ıdp[_p° gpc Ap `p°rgkudp¨ dmi° _lv.
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- ‚`p°S>g ap°d Æ : rhd°]$pf_u Jdf 10 hjÆ\u _uQ°_u lp°e [p° ap°dÆ _¨. 360/362 10 hjÆ
L°$[°\u h^y lp°e [p° ap°dÆ _¨. 340/342
`p°guku_p gpcp°
- 20 hjÆ_u Jdf° 50 hjÆ_u Jdf°
- lep[udp¨  rhdp_u fL$d bp°_k
- Ly$]$f[u ≈°Md / AL$ıdp[ : rhdp_u b° NZu fL$d bp°_k
- Ly$]$f[u ≈°Md/ AL$ıdp[ : rhdp_u b° NZu fL$d bp°_k
rhd°]$pf_p (bpmqL$_p¨) gî bp]$ :
`r[_y¨ Ahkp_ \[p¨ rhdp_u dym fL$d [°_u `–_u_° Q|L$hhpdp¨ Aph° R>°. –epfbp]$
Jdf 50 ky^u `s–_ (bpmL$u)_y¨ ≈°Md Qpgy fl° R>°. [\p ≈° 50  hjÆ `l°gp `–_u_y¨
Ahkp_ \pe [p° hpfkp]$f_° dym fL$d kp\° bp°_k QyL$hhpdp¨ Aph° R>°. [\p `p°guku
`yZÆ \B NZpi°. dp” \p°Xy$ h^pf° r‚rded cfu_° r`[p / ]$fMpı[_u r‚rded h°Bhf
b°_uauV$ (bpmL$ `yø[ he_y¨ \pe –ep¨ ky^u [°_° r‚rded cfhpdp¨\u dyqL$[) _p° gpc gB
iL°$ R>°.
3 hjÆ_u bpmL$u_u A°L$ gpM_u `p°guku_u NZ[fu
r‚rded cfhp_u dy]$[ 17 hjÆ `p°guku_u dy]$[ 47 hjÆ
20 hjÆ_u Jdf° dm[u fL$d 1,00,000




24. ‡gp_ _¨. 159 L$p°dg ∆h_
bpmL$p°_u d_u b°L$ `p°guku
(N°f°ﬁV°$X$ [\p gp°eÎV$u A°X$ui_ kp\°)
- Ap ep°S>_p 0 hjÆ\u 10 hjÆ (R>°âp S>ﬁd q]$hk°) _u Jdf ky^u_p L$p°B`Z bpmL$
dpV°$ gB iL$pe R>°.
- bpmL$_u Jdf 18 hjÆ_u \pe –ep¨ ky^u S> r‚rded cfhp_y¨ fl°i°.
- `p°guku_u dy]$[ bpmL$_u Jdf 26 hjÆ_u \pe –epf° `yfu \i°.
- bpmL$_u Jdf 18,20,22,24 A_° 26 hjÆ_u \pe –epf° r_rÚ[ rhdp fL$d `f[.
- r‚rded hprjÆL$, R> dprkL$, r”dprkL$, `NpfbQ[ ep°S>_p l°W$m [°dS> kvNg
r‚rded\u cfu iL$pe.
- Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp_u fL$d Í$p. (1,00,000/-), h^ydp¨ h^y rhdp_u fL$d Í$p.
25 gpM (25,000 _p NyZp¨L$dp¨) Jdf_p° dpﬁe `yfphp° S>Í$fu.
- bpmL$_p ≈°Md_u iÍ$Ap[ `p°guku gu^p_p b° hjÆ `R>u A\hp [p° bpmL$_u Jdf
7 hjÆ_u \ep bp]$ b° dp¨\u S>° dp°Xy$ lp°e –epf° \i°.
- rhdp_u fL$d D`f ]$f hjÆ° ]$f l≈f° Í$p. 75/- N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_.
- D`fp¨[ `p°guku `pL$[p¨ gp°eÎV$u A°X$ui_ S>° Lp°`p£f°i__p A_ych_p Ap^pf°.
- \p°Xy$ h^y r‚rded cfhp\u r‚rded h°BV$f b°_uauV$ (r`[p / ]$fMpı[u_y¨ Ahkp_
\[p¨ r‚rded cfhpdp¨\u dyqL$[) _p° gpc [°dS> V$dÆ fpBX$f (r`[p / ]$fMpı[u_y¨)
Ahkp_ \[p¨ rhdp_u fL$d_p 20 V$L$p h^ydp¨ h^y Í$p. 1,00,000 hpfk]$pf_°
QyL$hhpdp¨ Aph° R>°.) _p° gpc gB iL$pe R>°.
- bpmL$_p rhdp_y¨ r‚rded r`[p / dp[p cfu_° AphL$ h°fpdp¨\u L$gd 88 l°W$m
fpl[ d°mhu iL$i°.
- ‚`p°S>g ap°d _¨. 360/362 hp`fhy¨.
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Sy>]$u Sy>]$u Jdf_p bpmL$p° dpV°$ Í$p. A°L$ gpM_u `p°guku_u NZ[fu.
bpmL$_u Jdf 0 hjÆ 1 hjÆ 2 hjÆ 3 hjÆ 4 hjÆ 5 hjÆ
r‚rded cfhp_u dy]$[ 18 hjÆ 17 hjÆ 16 hjÆ 15 hjÆ 14 hjÆ 13 hjÆ
hprjÆL$ r‚rded 7,281 7,7367 8,310 8,923 9,452 10,226
Ly$g cfhp`p” fL$d 1,31,058 1,32,039 1,32,960 1,33,845 1,32,328 1,32,938
bpmL$_u Jdf 18 hjÆ_u \[p r‚rded cfhp_y¨ b¨^ A_° _uQ° dyS>b_u
fL$d `f[ dmi°.
18 hjÆ `yZÆ \[p 20 V$L$p 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
20 hjÆ `yZÆ \[p 20 V$L$p 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
22 hjÆ `yZÆ \[p 30 V$L$p 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
24 hjÆ `yZÆ \[p 30 V$L$p 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
 hjÆ `yZÆ \[p 30 V$L$p
N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_ 1,95,000 1,87,500 1,80,000 1,72,500 1,65,000 1,57,500
D`fp¨[  gp°eÎV$u
A°X$ui_ - - - - - -
Ly$g dmhp`p” fL$d 2,95,000 2,87,500 2,80,000 2,72,500 2,65,000 2,57,500
L$p°dg-∆h_ bpmL$p°_u d_u b°L$ `p°guku
bpmL$_u Jdf 6 hjÆ 7 hjÆ 8 hjÆ 9 hjÆ 10 hjÆ
r‚rded cfhp_u dy]$[ 12 hjÆ 11 hjÆ 10 hjÆ 9 hjÆ 8 hjÆ
hprjÆL$ r‚rded 11,123 12,181 13,441 14,426 16,239
Ly$g cfhp`p” fL$d 1,33,476 1,33,991 1,34,410 1,29,834 1,29,912
AphL$h°fpdp¨ fpl[ 26,695 26,798 26,882 25,996 25,982
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bpmL$_u Jdf 18 hjÆ_u \[p¨ r‚rded cfhp_y¨ b¨^ A_° _uQ° dyS>b_u fL$d `f[ dmi°.
18 hjÆ `yZÆ \[p 20 V$L$p 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
20 hjÆ `yZÆ \[p 20 V$L$p 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
22 hjÆ `yZÆ \[p 20 V$L$p 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
24 hjÆ `yZÆ \[p 20 V$L$p 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
26 hjÆ `yZÆ \[p
N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_ 1,50,000 1,42,500 1,35,000 1,27,500 1,20,000
D`fp¨[ gp°eÎV$u A°X$ui_ 2,50,000 2,42,500 2,35,000 2,27,500 2,20,000
bpmL$p°_p g¡_ [°dS> D√Q AÊepk_p¨ Apep°S>_ dpV°$ kp°_°fu k¨L°[ kdp_.
25. ‡gp_ _¨. 8 Ap∆h_ rhdp°
kvNg r‚rded - bp°_k kp\°
- Ap ‡gp_ 111/2 hjÆ\u 60 hjÆ_u L$p°B`Z ÏeqL$[ gB iL°$ R>°.
- r‚rded aL$[ ku¨Ng r‚rded\u cfu iL$pe R>°.
- Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fpiu 30,000 Jdf_p° dpﬁe `yfphp° S>Í$fu R>°.
- _p°_ d°X$uL$g S>_fg (‚p°a°Ì_g) A_° ı`°Ìeg Ap ‡gp_ dmu iL$i°.
- `p°guku_p 2 hjÆ `yZÆ L$epÆ bp]$ `p°guku gp°_ dmu iL$i°.
- ‚`p°Tg ap°dÆ : rhd°]$pf_u Jdf 18 hjÆ L$f[p¨ Ap°R>u lp°e[p° 340/342 hp`fhp.
`p°rgku_p gpcp°
80 hjÆ_u Jdf° (lep[udp¨) :rhdp_u fL$d + bp°_k + A¨r[d h^pfp_y¨ bp°_k
Ly$]$f[u/AL$ıdp[p° ≈°Md :rhdp_u fL$d + bp°_k
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- ≈° 25 hjÆ_u ÏeqL$[_u Í$p. 2 gpM_u `p°guku_u NZ[fu -
kvNg r‚rded Í$p. 72,900 AphL$ h°fpdp¨ fpl[  Í$p. 1,400
Í$p.
80 hjÆ_u Jdf `|ZÆ L$f[p dm[p
lep[u_p gpc :rhdp_u fL$d 2,00,000
bp°_k 9,90,000
A¨r[d h^pfp_y¨ bp°_k 2,80,000
Ly$g fL$d 14,47,000
26. ""Apip ]$u`-II''
‡gp_ _¨. 121 (bp°_k kp\°)
Ap`_p° ıhpı’e d¨”
- Ap ep°S>_p 18 hjÆ (`yZÆ) \u 50 hjÆ_p L$p°B`Z `yÍ$j [\p ˜u (L$np 1 \u 2) gB
iL°$ R>°.
(`pL$[u dy]$[° dl[d he 65 hjÆ)
- _p°_ d°X$uL$g ı`°Ìeg l°W$m Ap ‡gp_ dmu iL°$ R>°.
- `p°guku 15, 20 A_° 25 hjÆ_u dy]$[ dpV°$ Ap`u iL$pi°.
- rhdp fL$d Í$p. 50,000/- \u Í$p. 5,00,000/- ky^u S> dmu iL$i°.
- q‚rded ]$f°L$ fu[° cfu iL$pe R>°.
- Jdf_p° dpﬁe `yfphp° S>Í$fu R>°.
- ”Z hjÆ_p r‚rded cepÆ bp]$ gp°_ dmu iL°$ R>°.
- V$dÆ fpBX$f - h^pfp_p rhdp fnZ_p° gpc \p°Xy$ h^pf° r‚rded cfu_° d°mhu
iL$pe R>°.
(h^ydp¨ h^y rhdp_u b° NZu fL$d dpV°$)
- ‚`p°Tg ap°dÆ _¨. 300 / 302
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`p°rgku_p gpcp°
-≈° 25 hjÆ_u ÏeqL$[ Í$p. b° gpM_u Apip]$u` `p°guku D[fph° [p°
`pL$[u dy]$[° (lep[udp¨ ) : Í$p. b° gpM + bp°_k + (D`fp¨[ ≈° V$dÆ
: Í$p. b°gpM + bp°_k fpBX$f_p° gpc gu^°g
:Íp. Qpf gpM + bp°_k [°_u h^pfp_u fL$d)
`p°guku gu^p_p A°L$ hjÆ bp]$ ≈° rhd°]$pf _uQ° S>Zph°gp L$p°B`Z fp°N_p° cp°N b_° A_°
`p°guku Qpgy li° [p°)
- rhdp_u fL$d_p 50 V$L$p [yf[ S>.........Í$p. 1,00,000/-
- –epf `R>u cfhp_p b^pS> r‚rded dpa...... (Ly$]$f[u/AL$ıdp[ ≈°Md_p gpc
Qpgy)
- rhdp_u fL$d_p 10 V$L$p ]$f hjÆ° .......Í$p. 20,000/-
(ÏeqL$[ ∆h° –ep¨ ky^u A\hp `p°guku_u dy]$[ `yfu \pe –ep¨ ky^u)
- `pL$[u dy]$[° `yf°`yÍ$ bp°_k D`fp¨[ rhdp_u fL$d_p bpL$u_p 50
V$L$p....Í$p.1,00,00
ep°S>_p l°W$m Aphfu gu^°gp dlpfp°N : (A°L$ hjÆ gue_)
1. ã]$e ^d_u fp°N (S>°dp¨ bpe`pk i˜æ$uep lp°e.)
2. L°$ﬁkf (]$yrj[ d°gvN_°V$)
3. `nOp[_° L$pfZ° L$pedu A`¨N[p
4. b¨_° qL$X$_u L$pd L$f[u b¨^ \B S>hu.
25 hjÆ_u ÏeqL$[ dpV°$ Sy>]$u Sy>]$u dy]$[ dpV°$ Í$p. b° gpM_u `p°guku_u NZ[fu
dy]$[ 15 hjÆ 20 hjÆ 25 hjÆ
`pL$[u dy]$[° dm° 2,00,000 2,00,000 2,00,000
D`fp¨[ A¨]$p∆[ bp°_k 1,53,000 2,32,000 3,20,000
A¨r[d h^pfp_y¨ bp°_k - 36,000 95,000
L$yg fL$d Apif° 3,53,000 4,68,000 6,15,000
hprjÆL$ r‚rded 13,670 9,927 7,880
AphL$h°fpdp¨ fpl[ 2,734 1,985 1,576
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27. ‡gp_ _¨. 165 - ∆h_ kfg - gp°eÎV$u A°X$ui_ dpV°$ JQu kyfnp A_°
dl—d gpc
- Ap ep°S>_p 12 hjÆ (`yZÆ) \u 60 hjÆ ky^u_p L$p°B`Z ÏeqL$[ gB iL°$ R>°. (`pL$[u
dy]$[° dl[d he 70 hjÆ)
- `p°guku 10 hjÆ\u 35 hjÆ_u dy]$[ dpV°$ Ap`u iL$pe R>°.
- r‚rded ]$f°L$ fu[° cfu iL$pe R>°.
- Ap°R>pdp¨ Ap°Ry> r‚rded Jdf 49 ky^u dpkuL$ Í$p. 250 [\p Jdf 50 \u h^y dpV°$
dpkuL$ r‚rded Í$p. 400 –epfbp]$ Í$p. 50 _p NyZp¨L$dp¨ h^ydp¨ h^y dpkuL$
r‚rded Í$p. 10,000
- `p°guku  gp°_ dmu iL°$ R>°. (`°BX$ A` h°Îey ^pfZ L$epÆ bp]$)
- `p°guku 3 hjÆ ky^u Qpgy li° [p° 1 hjÆ ky^u `p°guku lp°guX°$_p° gpc dmu iL°$ R>°.
- dp°X$ fub°V$ hprjÆL$ 2 V$L$p R> dprkL$ 1 V$L$p dp°V$u rhdp fpiu `f hm[f _\u.
- Jdf_p° dpﬁe `yfphp° ƒÍ$fu R>°. AL$ıdp[_p° gpc dmu iL°$ R>°.
- \p°Xy$ h^pf° r‚rded cfhp\u V$dÆ fpBV$f (h^pfp_y¨ rhdp fnZ) _p° gpc dmu iL°$
R>°.
`p°guku_p gpcp°
`pL$[u dy]$[° lep[udp¨ : rhdp° `pL$[p dm[u fL$d
+ gp°eÎV$u A°X$ui_ -
Ly]$f[u ≈°Md : rhdp_u fL$d + gp°eÎV$uA°X$u_ V$dÆ fpBX$f_p°
AL$ıdp[ ≈°Md : rhdp_u b° NZu fL$d rhdp_u fL$d ≈°
+ gp°eÎV$u A°X$ui_ lp°e[p°
Ap ‡gp_dp¨ gp°eÎV$u h^pfp° `p°guku Ap°R>pdp¨ Ap°R>u 10 hjÆ ky^u Qpgy li° [p°
S> dmhp`p” \i°. gp°eÎV$u h^pfp° L$p°`p£f°i__p A_ych_p Ap^pf° ≈l°f \i° [° dmi°.
Ap ep°S>_pdp¨ L$p°B`Z Jdf A_° dy]$[ dpV°$ d©–ey gpc A°L$ kfMp° fl° R>°. `f¨[y
`pL$[u dy]$[° lep[u gpc Jdf [°dS> dy]$[ ‚dpZ° AgN AgN fl° R>°.




`pL$[u dy]$[° dmhp `p” fL$d 162416 (Mode SSS)
]$f Ly$g cf°g `pL$[u dy]$[°
`p°guku cf°g (lep[dp¨)
hjÆ_p A¨[° r‚rded N°f°ﬁV°$X$ h°fuA°bg - Ly$g - N°f°ﬁV°$X$ h°fuA°bg - - Ly$g
- - - 1 2 1 1 - 1 1 1 1
1 4800 - - - - - 1,00,000 - - 1,00,000 1,00,000
2 9600 - - - - - 104800 - - 104800 104800
3 14400 8099 - - 8099 8099 109600 - - 109600 109600
4 19200 12942 - - 12942 12942 114400 - - 114400 114400
5 24000 18660 - - 18660 18660 119200 - - 119200 124000
6 28800 23180 - - 23180 23180 124000 - - 124000 128800
7 33600 27856 - - 27856 27856 128800 - - 128800 133600
8 38400 32744 - - 32744 32744 133600 - - 133600 133600
9 43200 37892 - - 37892 37892 138400 - - 138400 151200
10 48000 43360 4000 8000 47360 51360 143200 4000 8000 151200 147200
15 72000 75200 7640 16000 82840 91200 167200 7640 16000 183200 174840
20 96000 105404 18520 52000 123924 157404 191200 18520 52000 243200 209720
25 12000 135296 39200 130000 174496 265296 215200 39200 130000 345200 254400
30 144000 162416 76480 300000 238896 462416 239200 764480 3000000 539200 315680
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28. Í$`p¨[f L$fu iL$pe [°hp° - dy]$[u rhdp°
‡gp_ _¨. 58 (bp°_k hNf)
Ap ep°S>_p A°L$ V$dÆ A°ıep°fﬁk ‚L$pf_u ep°S>_p R>°. S>°dp¨ `p°guku lp°ÎX$f_°
`p°guku_u dy]$[ `yfu \[p¨ `l°gp b° hjÆ° `p°guku_° lep[u_u `p°gukudp¨ L°$ depÆq]$[
l‡[phpmu Ap∆h_ `p°gukudp¨ a°fhhp_p° rhL$Î` fl° R>°.
- Ap ep°S>_p 20 hjÆ (`yZÆ) \u 50 hjÆ ky^u_p¨ L$p°B`Z `yÍ$j [\p ˜u (L$np 1 A_°
2) gB iL°$ R>°.
(`p°guku `pL$[p kde° dl[d he `5 hjÆ)
- `p°guku_u dy]$[ 5.6 A\hp 7 hjÆ fpMu iL$pe.
- ‚urded ]$f°L$ fu[° cfu iL$pe R>°.
- Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp_u fL$d Í$p. 50,000/- h^ydp¨ h^y 1 L$fp°X$
- Jdf_p° dpﬁe `yfphp° ƒÍ$fu R>°.
- Ap ep°S>_pdp¨ d°X$uL$g L$fphhy¨ af∆ep[ R>° [\p [°_u au rhd°]$pf° QyL$hhp_u fl° R>°.
- ‚`p°S>g ap°dÆ _¨. 300 / 302 hp`fhy¨.
`p°guku_p gpcp°
Í$`p¨[f _ \e°g - Í$`p¨[f \e°g lp°e [p°
lp°e[p° L¨$B _rl `pL$[u dy]$[° (lep[udp¨) rhdp_u dymfL$d+ bp°_k
rhdp_u dym fL$d Ly$]$f[u/AL$ıdp[° ≈°Md rhdp_u dym fL$d + bp°_k
≈° 30 hjÆ_u ÏeqL$[ 7 hjÆ dpV°$ Í$p. 50,000_u `p°guku Îe° [p°
hprjÆL$ r‚rded - 2411 AphL$h°fpdp¨ fpl[ : 482
`p°guku_° `p¨Q hjÆ `yfp \[p¨ [°_° lep[u_u `p°guku A\hp depÆq]$[ l‡[phpmu
Ap∆h_ `p°gukudp¨ Í$`p¨[f L$fu iL$pe.
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29. ‡gp_ _¨. 163 - ﬁey ∆h_ Ane II
[p–L$prgL$ hjpÆk_ - Immediate annuity
- Ap ep°S>_p 40 hjÆ_u Jdf_u 79 hjÆ_u Jdf ky^u_u L$p°B`Z ÏeqL$[ gB iL°$ R>°.
- Ap°R>pdp¨ Ap°R>u Mfu]$ qL≠$d[ (Purchase Price) Í$p. 25,000
- `°ﬁi_ hprjÆL$, R>dprkL$, q”dprkL$ L°$ ]$f drl_° dmu iL°$ R>°. `f¨[y L$p°B`Z dp°X$dp¨
Ap°R>pdp¨ Ap°Ry> `°ﬁi_ Í$p. 250/- \hy¨ ≈°BA°.
- Jdf_p° dpﬁe `yfphp° S>Í$fu.
- Ap ‡gp_dp¨ gp°_ L°$ kfﬁX$f h°Îey dm[u _\u.
- ‚`p°S>g ap°dÆ : 440 hp`fhy¨
`°ﬁi_ d°mhhp rhL$Î`p°
- Ap∆h_ dm[y `°ﬁi_
- ` hjÆ, 10 hjÆ, 15 hjÆ A_° 20 hjÆ dpV°$ r_rÚ[ `°ﬁi_ A_° –epfbp]$ Ap∆h_.
- Mfu]$ qL≠$d[ (Purchase Price) `f[ kp\° `°ﬁi_.
- hprjÆL$ 30 V$L$p _p kp]$p ÏepS>_p ]$f° `°ﬁi_ fL$d_p¨ h^pfp kp\°_y¨ `°ﬁi_.
- Ap∆h_ `°ﬁi_ S>°dp¨ `°ﬁi__u 50 V$L$p fL$d `°ﬁi__y¨ Ahkp_ \[p hpfk]$pf_°.
Ap ‡gp_ [p–L$pguL$ `°ﬁi_ Ap`[p° ‡gp_ R>° S>°dp¨ _pZp¨ fp°L$[p `R>u [f[S>
`°ﬁi_ iÍ$ \B ≈e R>°.
^pfp° L°$ 50 hjÆ_u Jdf_u ÏeqL$[ Í$p. 2,00,000/-  Ap ‡gp_dp¨ fp°L°$ A_°
`°ﬁi_ d°mhhp_p° 20 hjÆ A_° –epfbp]$ Ap∆h_ `°ﬁi_ dm° [° rhL$Î` `k¨]$ L$f° [p°
[°d_° dm[y `°ﬁi_
hprjÆL$ R>dprkL$ q”dprkL$ dprkL$
12,520 6,130 3,012 958
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30.‡gp_ _¨. 161-hqfõ$ `°ﬁi_ rhdp ep°S>_p JQy [°dS> N°f°ﬁV°$X$ `°ﬁi_ Ap`[u
rhriÙ$ ep°S>_p
- Apep°S>_p cpf[ue _pNqfL$_° L°$ S>°d_u Jdf 55 hjÆ L°$ [°\u h^y lp°e [°d_° dmu
iL$i°.
- `p°guku_p ”Z hjÆ bp]$ rhdp_u fL$d_p 75 V$L$p ky^u gp°__u kyrh^p.
- Ap°R>pdp¨ Ap°Ry> kvNg r‚rded Í$p. 33,335/- h^ydp¨ h^y Í$p. 2,66,665/-
(Í$p. 5 _p NyZp¨L$dp¨)
- Ap°R>pdp¨ Ap°Ry> `°ﬁi_ - dprkL$ Í$p. 250/- r”dprkL$ Í$p. 750/-, R> dprkL$ Í$p.
1,500, hprjÆL$ Í$p. 3000/-
- `p°guku_p 15 hjÆ bp]$ `°ﬁi_ ep°S>_pdp¨\u blpf _uL$mhp_u kyrh^p.
- Jdf_p° dpﬁe `yfphp° S>Í$fu R>°.
- r‚rded aL$[ kvNg r‚rded\u S> cfu iL$pe R>°.
- r‚rded aL$[ Q°L$ L°$ X≤$paV$\uS> cfu iL$pe.
- ‚`p°S>g ap°dÆ : _¨. 470 hp`fhy¨.
`p°guku_p gpcp°
`°ﬁi__p° ‚L$pf Ap°R>pdp¨ Ap°R>u h^ydp¨ h^y hprjÆL$ ÏepS> Ap°R>pdp¨
Mfu]$ qL≠$d[ Mfu]$ qL≠$d[ _p° ]$f Ap°Ry> `°ﬁi_
hprjÆL$ 31,980 2,55,845 9,380 (69 V$L$p) 3,000
R> dprkL$ 32,715 2,61,710 917 0(45 V$L$p) 1,500
r” dprkL$ 33,085 2,64,675 9067 (67 V$L$p) 750
dprkL$ 33,335 2,66,665 9,00,000 (0V$L$p) 250
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f°Xu f°L$_f ‡gp_-161
single YLY single HLY Single QLY Single MLY
Premium Pension Premium Pension Premium Pension Premium Pension
31980 3000 32715 1500 33085 750 33336 250
37310 3500 38165 1750 44115 1000 40000 300
42640 4000 43620 2000 55140 1250 46665 350
47970 4500 49070 2250 66170 1500 53335 400
53300 5000 54525 2500 77200 1750 60000 450
58630 5500 59975 2750 88225 2000 66665 500
63960 6000 65430 3000 99255 2250 73335 550
69290 6500 70880 3250 110280 2500 80000 600
74620 7000 76330 3500 121310 2750 86665 650
79950 7500 81785 3750 132340 3000 93335 700
85280 8000 87235 4000 143365 3250 100000 750
90610 8500 92690 4250 154395 3500 106665 800
95940 9000 98140 4500 158805 3600 113335 850
101270 9500 103595 4750 163215 3700 120000 900
106600 10000 109045 5000 167630 3800 126665 950
111930 10500 114500 5250 172040 3900 133335 1000
117260 11000 119950 5500 176450 4000 140000 1050
122590 11500 125405 5750 180860 4100 146665 1100
127920 12000 130855 6000 185275 4200 153335 1150
133250 12500 136305 6250 189685 4300 160000 1250
1388585 13000 141760 6500 194095 4400 166667 1300
143915 13500 147210 6750 198525 4500 173335 1350
149245 14000 152665 7000 202920 4600 18000 1400
154575 14500 158115 7250 207330 4700 186665 1450
159905 15000 163570 7500 211740 4800 193335 1500
165235 15500 169020 7750 216155 4900 200000 1550
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170565 16000 174475 8000 220565 5000 206665 1600
175895 16500 179925 8250 224975 5100 213335 1650
181225 17000 185380 8500 229385 5200 220000 1700
186555 17500 190830 8750 233800 5300 226605 1750
191885 18000 196285 9000 238210 5400 233335 1800
197215 18500 201735 9250 242620 5500 240000 1850
202545 19000 207185 9500 247030 5600 246665 1900
207875 19500 212640 9750 251445 5700 253335 1950
213205 2000 218090 10000 255855 5800 260000 2000
218535 20500 2235545 10250 260265 5900 266665
223865 21000 228995 10500 264675 6000
229195 21500 234450 10750
234525 22000 239900 11000
239855 22500 245355 11250
245185 23000 250805 11500
250515 23500 256260 11750
255845 24000 261710 1200
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31. ‡gp_ _¨. 147 - ﬁey ∆h_ kyfnp - I
‡gp_ _¨. 148 - ﬁey ∆h_ ^pfp - I
-  Ap ep°S>_p 18 hjÆ `yZÆ\u65 hjÆ ky^u_p L$p°B`Z `yÍ$j [°dS> ˜u (L$np-1 A_°
2)  gB iL°$ R>°.
(∆h_ kyfnp- I dpV°$ dl—d he 70 hjÆ)
- Ap°R>pdp¨ Ap°R>u `°ﬁi_ iÍ$ \hp_u Jdf 50 [°dS> h^ydp¨ h^y 79 hjÆ fpMu iL$pe.
- Ap°R>pdp¨ Ap°Ry> _p°i_g L°$i Ap°‡i_ (NCO), Í$p. 50,000/- (f°¡eygf `p°guku
dpV°$ )
- Ap°R>pdp¨ Ap°Ry> _°i_g L°$i Ap°‡i_ (NCO), Í$p. 10,000/- kvNg r‚rded
`p°guku dpV°$
- Ap°R>pdp¨ Ap°Ry> hprjÆL$ r‚rded Í$p. 2,500
- Jdf_p° dpﬁe `yfphp° S>Í$fu.
- ‡gp_ _¨. 147 ∆h_ kyfnp l°W$m Í$p. 10,000/- ky^u_y¨ fp°L$pZ BﬁL$dV°$n_u L$gd
80 CCC l°W$m AphL$dp¨\u 100 V$L$p bp]$ dm° R>°.
- Ap°R>pdp¨ Ap°R>p° rhg¨rb[ Npmp° (deferment period) 2 hjÆ [°dS> h^ydp¨ h^y 35
hjÆ fpMu iL$pe.
- V$dÆ fpBV$f - \p°Xy$ h^y r‚rded cfu h^pfp_p rhdp fnZ_p° gpc Ap`u iL$pe.
- ‚`p°S>g ap°dÆ : 440 (ﬁey ∆h_ kyfnp / ﬁey ∆h_ ^pfp) _y¨ hp`fhy¨.
`p°guku_p qhg¨bu[ kde Npmp (deferment period ) _p gpcp°
rhg¨rb[ kdeNpmp ]$fÁep_ ≈° `p°guku Qpgy lp°e A_° rhd°]$pf_y¨ Ahkp_ \pe
[p° rhd°]$pf° gu^°g V$dÆ Bﬁıeyfﬁk_u fL$d + (V$dÆ fpBX$f [\p A°L$ıV≤$p rkhpe) cf°g b^pS>
r‚rded 5 V$L$p ÏepS> kp\° rhd°]$pf_p hpfk]$pf_p¨ hpfk]$pf_° Q|L$hphpdp¨ Aph° R>°.
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30 hjÆ_u Jdf_u ÏeqL[ ]$f hjÆ° Í$p. 10,000 ∆h_ kyfnp ‡gp_dp¨ fp°L°$ A_°
`°ﬁi_ iÍ$ \hp_u Jdf 50 fpM° [p°.
rhN[ fL$d Í$p.
cf°g Ly$g r‚rded (10000 x 2) 200000
BﬁL$dV°$n L$gd 80 CCC dm[u fpl[ (30 V$L$p) 60000
Ly$g Qp°øMy r‚rded 140000
NCO _°i_g L°$i Ap°‡i_ 244193
bp°_k A¨]$pS>° 117212
Ly$g fL$d 361405
L$p°ÁeyV°$X$ h°Îey NŒep `l°gp_y¨ dpkuL$ `°ﬁi_ 1423
≈° L$p°ÁeyV°$X$ h°Îey g° [p° (Ly$g fL$d_p 25 V$L$p) 90351
L$p°ÁeyV°$X$ h°Îey gu^p bp]$_y¨ dpkuL$ `°ﬁi_ 1067
32 ‡gp_ _¨. 114 - ∆h_ Ap^pf - Ap∆h_ `p°guku
(N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_ dpV°$)
rhL$gp¨N AprÓ[p° dpV°$ A_p°Mu ep°S>_p
- Ap ep°S>_pdp¨ rhL$gp¨N ApqÓ[_p¨ rl[ dpV°$ `p°[p_p¨ ∆h_ `f rhdp `p°guku g° R>°.
- Ap ep°S>_p 22 hjÆ\u 60 hjÆ ky^u_u L$p°B`Z ÏeqL$[ gB iL°$ R>°.
- r‚rded cfhp_u dy]$[ 10,15,20,30 A_° 35 hjÆ_u fpMu iL$pe. r‚rded
cfhp_u dy]$[ `yfu \pe –epf° h^ydp¨ h^y Jdf 70 hjÆ.
- Ap°R>pdp¨ Ap°Ru rhdp_u fL$d 50,000 h^ydp¨ h^y 10 gpM
- r‚rde ]$f°L$ cfu iL$pe.
- Jdf_p° dpﬁe `yfphp° rhd°]$pf [°dS> rhL$gp¨N AprÓ[ b¨_°_p° S>Í$fu.
- `p°guku `f ]$f hjÆ° ]$f l≈f° Í$p. 100/- N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_ (rhd°]$pf_u 65 hjÆ_u
ky^u)
- AL$ıdp[_p° gpc r‚rded cfhp_u dy]$[ ky^u dmu iL$i°.
- Ap ‡gp_ l°W$m cf°g r‚rded AphL$h°fp_u L$gd 80 DDA l°W$m bp]$ dmi°.
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(Í$p.40,000 ky^u)
- ‚`p°S>g ap°dÆ _¨. 300/302  hp`fhy¨.
- _p°_ d°X$uL$g ı`°Ìeg l°W$m Ap ‡gp_  Ap dmu iL$i°.
`p°guku_p gpcp°
Ly$]$f[u ≈°Md : rhdp_u fL$d+ N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_ +A¨r[d h^pfp_u fL$d
AL$ıdp[ ≈°Md : rhdp_u b° NZu fL$d + N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_ + h^pfp_u fL$d
D`f_u fL$d_p 20 V$L$p fL$d A°L$ kp\° rhd°]$pf° r_eyL$[ L$f°g hpfk]$pf_° A\hp
r_eyL$[ L$f°g V≤$ıV$_u Q|L$hhpdp¨ Aph° R>° [\p bpL$u_u 80 V$L$p fL$d_p° D`ep°N rhL$gp¨N
ApsÓ[_° 15 hjp£ A_° –epfbp]$ Ap∆h_ r_rÚ[ hjpÆk_ Ap`hp dpV°$ NZpi°. hjpÆk__u
QyL$hZu_u NZ[fu ]$php° QyL$h[u hM[° rhL$gp¨N AprÓ[_u Jdf `f Ap^pqf[ fl°i°.
- 35 hjÆ_u ÏeqL$[ 25 hjÆ r‚rded cfhp_u dy]$[ kp\° 1,00,00 _u `p°guku
Îe° [p° (rhL$gp¨N AprÓ[_u Jdf 5 hjÆ)
hprjÆL$ r‚rded 1,00,000
+ AL$ıdp[ gpc 1,00,000
+ N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_ 2,00,000
+ A¨r[d h^pfp_u fL$d 15,000
4,15,000
fp°L$X$ QyL$hZu 20 V$L$p 83,000
bpL$u_p 80 V$L$p fL$d 3,32,000 rhL$gp¨N_°
15 hjÆ [\p –epfbp]$ hjpÆk_ (`°ﬁi_) Í$`° dmi°.
rhd°]$pf_p¨ Ahkp_ kde° rhL$gp¨N_u Jdf - 25 hjÆ





rhL$gp¨N AprÓ[p° dpV°$_u rhriÙ$ `p°guku :-
- Ap ep°S>_pdp¨ rhL$gp¨N AprÓ[_p rl[ dpV°$ `p°[p_p ∆h_ `f rhdp `p°guku
Mfu]°$ R>°.
- Ap ep°S>_p 20 hjÆ\u 35 hjÆ_u Jdf ky^u_u ÏeqL$[ gB iL°$ R>°. (˜u L$np-1 A_° 2)
(`pL$[u hM[° dl[d he 75 hjÆ)
- r‚rded cfhp_u dy]$[ 10 \u 40 hjÆ ky^u_u fpMu iL$pe.
- Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp_u fL$d Í$p. 50,000/- –epfbp]$ 25,000 _p NyZp¨L$dp¨
- r‚rded hprjÆL$, R> dprkL$, r”dpkuL$ [\p kvNg r‚rded\u cfu iL$pe.
- AL$ıdp[_p° gpc dmu iL°$ R>°.
- rhdp_u fL$d `f ]$f hjÆ° ]$f l≈f° Í$p. 60/- N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_.
- Ap ‡gp_ _p°_ d°X$uL$g kp°Ìeg [\p _p°_ d°X$uL$g S>_fg l°W$m dmu iL$i°.
- ‚`p°S>g ap°dÆ : _¨. 300/302
`p°guku_p gpcp°
`pL$[u dy]$[° (lep[udp¨) : hudp_u dym fL$d+ N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_+
+ gp°eÎV$u A°X$ui_
Ly$]$f[u ≈°Md : rhdp_u fL$d + N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_
AL$ıdp[ ≈°Md : rhdp_u b° NZu fL$d + N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_
D`f_u fL$d_p 20 V$L$p fL$d A°L$ kp\° rhd°]$pf° r_eyL$[ L$f°g hpfk]$pf_° A\hp
r_eyL$[ L$f°g V≤$ıV$_u QyL$hhpdp¨ Aph° R>° [\p bpL$u_u 8 V$L$p fL$d_p° D`ep°N rhL$gp¨N
AprÓ[p°_° 15 hjp£ A_° –epfbp]$ Ap∆h_ r_rÓ[ hjpÆk_ Ap`hp dpV°$ NZpi°. hjpÆk__u
QyL$hZu_u NZ[fu ]$php° QyL$h[u hM[° rhL$gp¨N AprÓ[_u Jdf `f Ap^pqf[ fl°i°.
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30 hjÆ_u ÏeqL$[ Sy>]$u Sy>]$u dy]$[ dpV°$ Í$p. 2,00,000 gpM_u `p°guku Îe° [p°
r‚rded cfhp_u dy]$[ 15 hjÆ 20 hjÆ 25 hjÆ
N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_ 1,80,000 2,40,000 3,00,000
gp°eÎV$u A°X$ui_ --- --- --
Ly$g fL$d 3,80,000 4,40,000 5,00,000
hprjÆL$ r‚rded 15,083 10,621 7,954
AphL$ h°fpdp¨ fpl[ 3,017 2,124 1,591
34 ‡gp_ _¨. 140   - ∆huL$p°_u "budp - ‡gk'
(dyX$u b≈f kp\° kg¨î rhdp ep°S>_p)
rhdp fnZ_u kp\° kp\° A°L$ D√Q hm[f_u `k¨]$Nu
- Ap ep°S>_p 12 hjÆ (`yZÆ) \u 55 hjÆ ky^u_p L$p°B`Z `yÍ$j [°dS> ˜u L$np (1 A_°
2) gB iL°$ R>°.
- Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp_u fL$d Í$p. 50,000 [\p h^ydp¨ h^y rhdp fL$d Í$p.
10,00,000  kvNg r‚rdeddp¨ Ap°R>pdp¨ Ap°R>u fL$d Í$p. 20,000
- r‚rded hprjÆL$, R> dprkL$ [\p kvNg r‚rded\u cfu iL$pe. Ap°R>pdp¨ Ap°Ry>¨ hprjÆL$
r‚rded 5,000 R> dprkL$ r‚rded 2,500 [\p kvNg r‚rded Í$p. 20,000
- `p°guku_u dy]$[ 10 hjÆ_u S> fl°i°.
- Jdf_p° dpﬁe `yfphp° S>Í$fu R>°.
- Ap ‡gp_dp¨ Í$p. 2,00,000 _p hudp ky^u d°X$uL$g_u S>Í$f _\u.
- Ap ‡gp_dp¨ gp°_ dm[u _\u [\p `p°guku X°$V$vN b°L$ \[u _\u.
- Ap ‡gp_ l°W$m cfpe°gy¨ r‚rded AphL$ h°fp_u L$gd 88 l°W$m AphL$h°fpdp¨\u bp]$
gB iL$pe R>°.
cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd_u A°L$ Ar[-ApL$jÆL$ ep°S>_p A°V$gu rbdp-‡gk S>°
≈°Md_u kp\° Ap`i° A°L$ D√Q k¨crh[ _pZp¨-h©s›^. Ap ep°S>_p l°W$m r‚rded_p° A°L$
rlıkp°, dyX$u b≈fdp¨ BL$huV$u [°dS> afS> `”p°dp¨ fp°L$hpdp¨ Aphi°. S>ep¨ D√Q _pZp¨
h©s›^_u k¨cph_p fl°gu R>°. Ap`_° Apdp¨ ”Z ≈[_p a¨X$dp¨ fp°L$pZ dpV°$ AhL$pi fl°gp°
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R>°. (1) kuL$ep°XÆ$ a¨X$ (kyfrn[ r_^u) (2) b°g°ﬁk a¨X$ (k¨[yrg[ r_^u (3) fuıL$ a¨X$ (≈°Md
r_^u) `p°guku_u dy]$[ ]$fÁep_ Ap` A°L$ a¨X$dp¨\u bu≈ a¨X$_u `k¨]$Nu `Z L$fu iL$p° R>p°.
Ap fu[°, Ap ep°S>_p Ap`_° Ap`° R>° - rhdp_p fnZ_u kp\° kp\° A°L$ D√Q hm[f_u
Ah_hu `k¨]$Nu.
gpc : `pL$[u dy]$[° lep[u_p gpc :  a¨X$ ey_uV$_u `y_: Mfu]$ qL≠$d[ A_° `pL$[u dy]$[_p
bp°_k ıhÍ$`°  rhdp fpiu D`fp¨[ [°_p 5 V$L$p fL$d `pL$[u dy]$[° QyL$hhpdp¨ Aphi°.
d©–ey ]p$hp kde° :(1) `p°rgku_u iÍ$Ap[\u ‚\d R> dpk ]$fÁep_ d©–ey_p qL$ıkpdp¨
rhdp fpiu_p 30 V$L$p fL$d [\p a¨X$_p ey_uV$_u ` y_:Mfu]$ qL≠$d[ QyL$hhpdp¨ Aphi°. (cf`pB
\e°g r‚rded A_° [°dp¨\u bp]$ \hp ` p” L$` p[p°_u fL$d_° ‚h[Ædp_ ‚ı[y[-qL≠$d[_p Ap^pf°
eyr_V$dp¨ Í$`p¨[f L$fhpdp¨ Aphi°. (2) `p°guku gu^p_p hjÆ_p D[fp^Æ ]$fÁep_ d©–ey_p
qL$ıkpAp°dp¨ ≈° ` p°guku Qpgy lpg[dp¨ li° [p° rhdp fpri_p 60 V$L$p [\p a¨X$ ey_uV$_u ` y_:
Mfu]$ qL≠$d[, d©–ey ]$php [fuL°$ QyL$hhpdp¨ Aphi°. (3) `p°guku_p ‚\d hjÆ `R>u S>epf°
`Z d©–ey \pe –epf° k¨`|ZÆ rhdpfpiu [\p a¨X$ ey_uV$_u `y_: Mfu]$ qL≠$d[ d©–ey ]$php [fuL°$
QyL$hhpdp¨ Aphi°.
AL$ıdp[ gpc : d|mcy[ 10 hjÆ_u dy]$[ ]$fÁep_ ≈° `p°guku ^pfL$_y¨ AL$ıdp[_° L$pfZ°
Ahkp_ \pe [p° rhdpfpiu S>°V$gu S> h^pfp_u fL$d, a¨X$ ey_uV$_u `y_: Mfu]$ qL$d¨[ krl[
(d©–ey [pfuM ky^u_u) QyL$hhpdp¨ Aphi°.
eyr_V$_p dyÎep¨L$__u fu[ : ]$f AW$hpX$ue° dyÎep¨L$__p q]$hk° Qp°øMy  AL$ıdp[ dyÎe (NAV)
NZhpdp¨ Aphi°. a¨X$_u Qp°øMu k¨`r[_° Ly$g eyr_V$p°_u k¨øep hX°$ rhcp∆[ L$fu_° dyL$ff
\i°. A_° _°V$ a¨X$_u ey_uV$ h°Îey (NFUV) _u ‚ı[prh[ qL≠$d[ NZpi°. `y_: Mfu]$ rL¨$d[
‚ı\prh[ qL≠$d[\u 5 V$L$p Ap°R>u ApL$hpdp¨ Aphi°.
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a¨X$_y¨ fp°L$pZ - Apep°S>_ _uQ° dyS>b lp°B iL°$.
a¨X$_y¨ _pd BL$huV$u L$fS> `”p° [fg
kyfrn— r_^u 10 V$L$p\u 80 V$L$p\u Ap°Ry> _lu 20 V$L$p\u
Ap°Ry> _lv rhi°j _tl
k¨[yrg[ _lv 30 \u 80  V$L$p\u Ap°R>y _lu 20 V$L$p \u
Ap°Ry> _tl rhi°j _tl.
≈°Md r_^u 50 V$L$p\u 75 V$L$p\u Ap°Ry> _lu 25 V$L$p\u
rhi°j _lv.
35. depÆq]$[ l‡[p_u Ap∆h_ rhdp `p°guku
Ly$Vy¨$br_ep°S>__p Apr\ÆL$ klpfp dpV°$ depÆq]$[ l‡[p_u Ap∆h_ rhdp_u `p°guku
A°L$ Ó°õ$ep°S>_p R>°. L$pfZ L°$ rhd°]$pf b^p S> r‚duedp° ApeyÛe_p qæ$ep–dL$ A_° am]$peL$
hjp£dp¨ cf`pB L$fu iL°$ R>°. ∆¨]$Nu_p `pR>gp hjp£dp¨ r‚rdedp° cfhp_u S>hpb]$pfu fl°[u
_\u. S>epf° [° L$]$pQ  cpfÍ$` b_u fl°.
r‚rdedp° ` l°g°\u _Ω$u L$f°gu Qp•Ω$$k dy]$[ ky^u S>  A\hp [° ]$fÁep_ ≈° rhd°]$pf_y¨
Ahkp_ \pe [p° –ep¨ ky^u S> cfhp `X°$ R>°. A°V$g° `p°[° blz gp¨by ∆h° [p° `Z r‚rded
Mp[° cfhp_u fL$d_p° h^ydp¨ h^y Ap¨L$X$p° ` l°g°\u ≈Zu iL°$ R>°. r‚rdedp° cfhp_u W$fph°gu
dy]$[ ` yfu \ep bp]$ rhd°]$pf lep[ lp°e [p° ` Z A°_° h^y r‚rdedp° cfhp ` X$[p _\u A_° ≈°
b^p l‡[p cfpep lp°e [p° `p°rgku ∆¨]$Nu ]$fÁep_ Qpgy fl° R>°. rhd°]$pf 85 hjÆ ∆h°[p°
dym fL$d bp°_k kp\° [°_° Ap`u iL$pe.
 _ap krl[_u depÆq]$[ l‡[p_u ` p°rgkuAp°, r‚rded cfhp_u dy]$[ ` yfu \e° _apdp¨
kpd°g \hpdp¨ b¨^ `X$[u _\u. `f¨[y rhd°]$pf_y¨ d©–ey \pe –ep¨ ky^u_p kde ]$frdep_ r_e[
L$prgL$ ≈l°f \[p¨ bp°_kdp¨ rlık°]$pf fl° R>°.
≈° Ap°R>pdp¨ Ap°R>p¨ ”Z hjÆ_p r‚rded cfpep `R>u `f¨[y r‚rdedp° cfhp_u
dy]$[ ` yfu \[p ` l°gp¨, r‚rdedp° cfhp_y¨ b¨^ \pe [p° ` p°gukudp¨ ]$ipÆh°gp [dpd r‚rdedp°
A_° cfpe°gp r‚rdedp° h√Q° S>° ‚dpZ \pe [° ‚dpZdp¨ rhdp_u Akg fL$d OV$pX$u_°
A°hu OV$pX°$gu fL$d_u cf`pB \e°gu ` p°rgku rhd°]$pf_° Mp[° Ap`p°Ap` S>dp fl°i°. ` f¨[y
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A°hu OV$pX°$gu rhdp_u fL$d S>dp¨ \e°g bp°_k rkhpe Í$r`ep 250 \u Ap°R>u _ lp°hu
≈°BA°.
Ap ‚L$pf° OV$pX°$gu fL$d_u cf`pB `p°guku –epfbp]$ ≈l°f \[p _apdp¨ kpd°g
\hp_° `p” fl°i° _tl. `f¨[y –ep¨ ky^udp¨ `p°rgku `f ≈l°f \e°g bp°_k S>dp fl°i°.
36. depÆq]$[ l‡ [p_u Ap∆h_ `p°rgku  (_ap hNf)
1. Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fpiu Í$p. 50,000
2. rhdp° g°[u hM[° Ap°R>pdp¨ Ap°R>u Jdf : 12 hjÆ (_∆L$_u hjÆNp¨W$)
3. rhdp° g°[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf : 60 hjÆ
4. r‚rded cfhp_u Ap°R>pdp¨ Ap°R>u dy]$[ : 5 hjÆ
5. r‚rded cfhp_p b¨^ L$fhp_u h^ydp¨ h^y Jdf : 70 hjÆ
6. _p°_ d°X$uL$g S>_fg Ap`u iL$pe _rl.
_p°_ d°X$uL$g ı`°Ìeg Ap`u iL$pe.
7. kb-ıV$pﬁX$XÆ$ gpBa L$gpk-3 ky^u Ap`u iL$pe. `f¨[y r‚rded cfhp_p b¨^ L$fhp_u
dy]$[ 60 hjÆ\u h^y _ Ap`u iL$pe.
8. ”Z° L$np_u ˜uAp°_° Ap`u iL$pe.
9. ipqfqfL$ Mp°X$ Mp`Zhpmu ÏeqL$[_° ≈° A°L$ A¨Ndp¨ Mpdu lp°e A_° N∞y` ""A°'' dp¨
lp°e [p° kp^pfZ ]$f° AL$ıdp[ A_° L$pedu A`¨N[p_p gpc kp\° rhdp° ıhuL$pfu
iL$pe. `f¨[y A°L$\u h^pf° A¨Np°_u Mp°X$ lp°e A_° N∞y` ""A°''dp¨ lp°e[p° rhdp°
ıhuL$pfhpdp¨ Aph[p° _\u.
ipqfqfL$ Mp°X$Mp`Z N∞y` ""bu'' dp¨ Aph[u lp°e [p° `Z Ap
ep°S>_p l°W$m rhdp° Ap`u iL$pe _tl.
10. r‚rded_u l‡[p `›^r[ : hprjÆL$, R> dprkL$, r”dprkL$, dpqkL$ A_° `Npf bQ[
ep°S>_p.
11. ≈° `p°rgku_u dy]$[ 25 hjÆ\u h^y li° [p° r‚rded cfhp_u h^ydp¨ h^y dy]$[ 25 hjÆ
S> Ap`u iL$pi°. ` f¨[y ≈° ` p°guku_u dy]$[ 25 hjÆ\u Ap°R>u li° [p° r‚rded cfhp_u
dy]$[ A_° `p°rgku dy]$[ kfMu S> fl°i°. dpV°$ `p°rgku dy]$[ A_° r‚rded cfhp_u
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dy]$[ ]$fMpı[dp¨ AhÌe S>Zphhu.
12. Ap°R>pdp¨ Ap°Ry>¨ r‚rded : hprjÆL$ Í$p. 800, R> dprkL$ Í$p. 400, r”dprkL$ Í$p.
200, dprkL$ Í$p. 50
13. r‚rded l‡[p `›^r[ dpV°$ hm[f :
hprjÆL$ `›^r[dp¨  L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded ]$f_p 3 V$L$p hm[f.
R> dprkL$ `›^r[dp¨ L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g ]$f_p 1.5 V$L$p hm[f. r”dprkL$ A_° `Npf bQ[
ep°S>_p\u l‡[p `›^r[ dpV°$ r‚rdeddp¨ hm[f _\u.
`Npf bQ[ ep°S>_p rkhpe dprkL$ l‡[p dpV°$ L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g  r‚rded ]$f_p 5 V$L$p\u h^y
r‚rded cfhp_y¨ fl°i°.
(14) dp°V$u rhdp fL$d dpV°$ ]$f l≈f° r‚rdeddp¨ hm[f :-
_¨. rhdpfpiu Í$r`epdp¨ hm[f_u fL$d Í$p.
1 1 gpM\u Ap°R>u L¨$B _lu.
2 1 gpM A_° [°\u h^y `f¨[y 2.5 gpM\u Ap°R>u 1-00
3 2.5 gpM A_° [°\u h^y `f¨[y 5 gpM\u Ap°R>u 2-00
4 5 gpM A_° [°\u h^y `f¨[y 20 gpM\u Ap°R>u 3-00
5 20 gpM A_° [°\u h^y `f¨[y 50 gpM\u Ap°R>u 4-00
6 50 gpM A_° [°\u h^y 5-00
A°S>ﬁV$p°_° dmhp `p” L$dui__p ]$f :
r‚rded ‚\dhjÆ bu≈ A_° `R>u_p rhL$pk
cfhp_udy]$[ L$dui_ ”u≈ hjÆ_y¨ hjp£_y¨ Ar^L$pfu_u
15 hjÆ A_° 25 V$L$p 7.5 V$L$p 5 V$L$p 100
[°\u h^y
10 \u 14 hjÆ 20 V$L$p 7.5 V$L$p 5 V$L$p 60
5 \u 9 hjÆ 10 V$L$p 5 V$L$p 5 V$L$p 30
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depÆq]$[ l‡[p_u Ap∆h_ rhdp `p°guku- _aphNf L$p°W$p _¨. 3
d©–ey bp]$ Í$p. 1,000 d°mhhp dpV°$ Qp°Ω$k dy]$[ ky^u cfhp_p hprjÆL$ r‚rdedp°
_∆L$_u r‚rded cfhp_u dy]$[ hjÆ _∆L$_u
hjÆNp¨W$° hjÆNp¨W$°
Jdf 5 6 7 8 9 10 11 Jdf
hjÆ Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` hjÆ
15 27.85 24.05 21.35 19.40 17.90 17.35 16.30 15
16 28.15 24.30 21.60 19.60 18.05 17.50 16.45 16
17 28.45 24.55 21.80 19.80 18.25 17.70 16.65 17
18 28.75 24.80 22.05 20.20 18.45 17.90 16.80 18
19. 29.10 25.10 22.30 20.25 18.65 18.10 17.00 19
20. 29.45 25.40 22.55 20.50 18.90 18.30 17.20 20
21. 29.80 25.70 22.85 20.75 19.10 18.55 17.45 21
22 30.20 26.10 23.15 21.00 19.40 18.80 17.65 22
23 30.65 26.45 23.50 21.35 19.65 19.05 17.90 23
24 31.10 26.85 23.85 21.65 19.95 19.35 18.20 24
25 31.65 27.30 24.25 22.00 20.30 19.70 18.50 25
26 32.20 27.80 24.70 22.40 20.65 20.05 18.85 26
27 32.80 28.30 25.15 22.85 21.05 20.40 19.20 27
28 33.45 28.90 25.70 23.30 21.50 20.85 19.60 28
29 34.20 29.50 26.25 23.80 21.95 21.30 20.00 29
30 35.00 30.20 26.85 24.35 22.45 21.80 20.50 30
31 35.85 30.95 27.50 24.95 23.70 22.30 21.00 31
32 36.75 31.75 28.20 25.60 23.60 22.90 21.55 32
33 37.75 32.60 28.95 26.30 24.25 23.50 22.10 33
34 38.80 33.50 29.75 27.00 24.90 24.20 22.75 34
35 39.90 34.45 30.65 27.80 25.65 24.90 23.40 35
36 41.10 35.50 31.55 28.65 36.45 25.65 24.15 36
37 42.40 36.60 32.55 29.55 27.75 36.45 24.90 37
38 43.75 37.75 33.60 30.50 28.15 27.30 25.70 38
39 45.15 39.00 24.70 31.50 29.05 28.20 26.55 39
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depÆq]$[ l‡[p_u Ap∆h_ rhdp `p°guku-_aphNf d©–ey bp]$ Í$p. 1000 d°mhhp
dpV°$ Qp°Ω$k dy]$[ ky^u cfhp_p hprjÆL$ r‚rdedp°
_∆L$_u r‚rded cfhp_u dy]$[ hjÆ _∆L$_u
hjÆNp¨W$° hjÆNp¨W$°
Jdf Jdf
5 6 7 8 9 10 11
hjÆ Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` hjÆ
40 46.30 40.35 35.85 32.60 30.05 29.20 27.50 40
41 48.30 41.75 37.15 37.75 31.15 30.25 28.50 41
42 50.05 43.25 38.50 34.95 32.30 31.35 39.55 42
43 51.90 44.85 39.90 36.25 33.50 32.55 30.65 43
44 53.85 46.55 41.40 37.65 74.80 33.80 31.85 44
45 55.90 48.30 43.00 39.10 36.15 35.15 33.10 45
46 58.05 50.20 44.70 40.65 37.55 36.55 34.45 46
47 60.30 52.15 46.45 42.30 39.10 38.05 35.85 47
48 62.65 54.25 48.35 44.00 40.65 39.60 37.35 48
49 65.15 56.40 50.30 45.75 42.30 41.20 38.90 49
50 67.75 58.70 52.30 47.65 44.05 42.95 40.55 50
51 70.45 61.05 54.45 49.60 45.90 44.75 42.25 51
52 73.30 63.55 56.70 51.65 47.85 46.65 44.05 52
53 76.30 66.15 59.05 53.80 49.85 48.65 46.00 53
54 79.40 68.85 61.50 56.10 52.00 50.75 48.00 54
55 82.65 71.70 64.10 58.50 54.25 53.00 50.15 55
56 86.15 74.80 66.85 61.05 56.65 55.40 52.45 56
57 89.80 78.05 69.85 63.80 59.25 58.00 54.95 57
58 93.70 81.50 72.95 66.70 62.00 60.75 57.60 58
59 97.80 85.10 76.25 29.80 64.90 63.70 60.45 59
60 102.75 88.90 79.70 73.05 68.00 66.80 - 60
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37. depÆq]$[ l‡[p_u Ap∆h_ `p°rgku (_ap kp\°) rhdp dpV°$_u if[p° :-
1. Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fpiu : Í$p. 20,000
2. rhdp° g°[u hM[° Ap°R>pdp¨ Ap°R>u Jdf : 12 hjÆ (_∆L$_u hjÆ Np¨W°$)
3. rhdp° g°[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf : 60 hjÆ
4. r‚rded cfhp_u Ap°R>pdp¨ Ap°R>u : dy]$[ 5 hjÆ
5. r‚rded cfhp_p b¨^ L$fhp_u h^ydp¨ h^y Jdf : 70 hjÆ
6. _p°_ d°qX$L$g S>_fg Ap`u iL$pe _tl.
_p°_ d°qX$L$g ı`°Ìeg Ap`u iL$pe
7. kb-ıV$pﬁX$XÆ$ gpBa L$gpk-3 ky^u Ap`u iL$pe. `f¨[y r‚rded cfhp_p b¨^ L$fhp_u
dy]$[ 60 hjÆ\u h^y _ Ap`u iL$pe.
8. ”Z° L$np_u ˜uAp°_° Ap`u iL$pe.
9. A°L$S> A¨Ndp¨ Mpdu lp°e A_° N∞y` ""A°'' dp¨ lp°e [p° ipqfqfL$ Mp°X$-Mp`Zhpmu
ÏeqL$[_° kp^pfZ ]$f° AL$ıdp[ A_° L$pedu A`¨N[p_p gpc kp\° rhdp° ıhuL$pfu
iL$pe. ` f¨[y A°L$ \u h^pf° A¨Np°_u Mpdu lp°e A_° N∞y` ""A°'' dp¨ lp°e [p° Ap ep°S>_p
l°W$m rhdp° Ap`u iL$pe _lv. ipqfqfL$ Mp°X$Mp`Z N∞y` ""b'' dp¨ Aph[u lp°e [p°
`Z Ap ep°S>_p l°W$m rhdp°  Ap`u iL$pe _lv.
10. r‚rded l‡[p `›^r[ : hprjÆL$, R> dprkL$, r”dprkL$, dprkL$ A_° `Npf bQ[
ep°S>_p.
11. Ap°R>pdp¨ Ap°Ry> r‚rded : hprjÆL$ Í$p. 800, R> dprkL$ Í$p. 400, r”dprkL$ Í$p.
200, dprkL$ Í$p. 50
12.r‚rded_u l‡[p `›^r[ dpV°$ hm[f :
hprjÆL$ `›^r[dp¨ L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded ]$f_p 3 V$L$p hm[f.
R> dprkL$ `›^r[dp¨ L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g 1.5 V$L$p hm[f.
r”dprkL$ A_° `Npf bQ[ ep°S>_p_u l‡[p `›^r[ dpV°$ r‚rdeddp¨ hm[f _\u.
`Npf bQ[ ep°S>_p rkhpe dprkL$ l‡[p dpV°$ L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded ]$f_p 5 V$L$p
h^y r‚rded cfhp_y¨ fl°i°.
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13. dp°V$u rhdp fL$d dpV°$ ]$f l≈f° r‚rdeddp¨ hm[f : Í$p. 25000 \u 49,999 ky^u_u
rhdp fL$d dpV°$ Í$p. 1 hm[f Í$p. 50,000 A_° [°\u h^y rhdp fL$d dpV°$ Í$p. 2 hm[f.
A°S>ﬁV$p°_° dmhp`p” L$dui__p ]$f :
r‚rded ‚\d hjÆ_y¨ bu≈ A_° `R>u_p rhL$pk
cfhp_u dy]$[ L$dui_ ”u≈ hjÆ_y¨ hjÆ_y¨ Ar^L$pfu_u
L$dui_ L$dui_ æ°$X$uV$
15 hjÆ A_° [°\u h^y 25 V$L$p 7.5 V$L$p 5 V$L$p 100 V$L$p
10 \u 14 hjÆ 20 V$L$p 7.5 V$L$p 5 V$L$p 60 V$L$p
5 \u 9 hjÆ 10 V$L$p 5 V$L$p 5 V$L$p 30 V$L$p
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depÆq]$[ l‡[p_u Ap∆h_ rhdp `p°guku - _ap kp\° d©–eybp]$ Í$p. 1,000 d°mhhp
dpV°$ Qp•Ω$k dy]$[ ky^u cfhp_p hprjÆL$ r‚rdedp°.
_∆L$_u r‚rded cfhp_u dy]$[ hjÆdp¨ _∆L$_u
hjÆNp¨W$ hjÆNp¨W°$
Jdf 5 6 7 8 9 10 11 Jdf
hjÆ Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` hjÆ
15 76.55 64.35 57.00 49.85 45.20 41.55 38.60 15
16 77.85 65.50 56.95 50.75 46.00 42.30 39.30 16
17 79.25 66.65 58.00 51.65 46.80 43.05 40.00 17
18 80.70 67.85 59.05 52.60 47.65 43.80 40.70 18
19 82.20 69.10 60.10 53.55 48.55 44.65 41.45 19
20 83.70 70.40 61.25 54.55 49.45 45.45 42.25 20
21 85.30 71.75 62.40 55.60 50.40 46.35 43.05 21
22 86.95 73.15 63.60 56.65 51.40 47.25 43.90 22
23 88.65 74.60 64.85 57.80 52.40 48.15 44.75 24
24 90.45 76.75 66.15 58.95 53.45 49.15 45.65 24
25 92.30 77.60 67.50 60.15 54.55 50.15 46.60 25
26 94.20 79.20 68.90 61.40 55.65 51.15 47.55 26
27 96.15 80.85 70.35 62.65 56.85 52.25 48.55 27
28 98.15 82.60 71.85 64.00 58.05 53.35 49.60 28
29 100.25 84.35 73.40 65.40 59.30 54.55 50.70 29
30 101.45 86.30 75.00 66.80 60.60 55.75 51.80 30
31 104.65 88.05 76.60 68.30 31.95 56.95 52.95 31
32 106.95 90.00 78.30 69.80 63.30 58.25 54.15 32
33 109.30 92.00 80.05 71.35 64.75 59.55 55.40 33
34 111.75 94.05 81.85 72.95 66.20 60.95 56.65 34
35 114.25 96.15 83.70 74.65 67.75 62.35 58.00 35
36 116.80 98.35 85.60 76.35 69.30 63.80 59.35 36
37 119.45 100.55 87.55 78.10 70.90 65.25 60.75 37
38 122.10 102.85 89.60 79.90 72.55 66.80 62.20 38
39 124.90 105.20 91.65 81.75 74.25 68.40 63.70 39
40 127.70 107.60 93.75 83.65 76.00 70.05 65.20 40
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depÆq]$[ l‡[p_u Ap∆h_ ∆hp rhdp `p°rgku - _ap kp\° d©–ey bp]$
Í$p. 1000 d°mhhp dpV°$ Qp•Ω$k dy]$[ ky^u cfhp_p hprjÆL$ r‚rdedp°
_∆L$_u r‚rded cfhp_u dy]$[ hjÆdp¨ _∆L$_u
hjÆNp¨W$° hjÆNp¨W$°
Jdf 5 6 7 8 9 10 11 Jdf
hjÆ Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` hjÆ
41 130.60 110.05 95.90 85.65 77.80 71.70 66.80 41
42 133.55 112.60 85.15 87.65 79.65 73.85 68.45 42
43 136.60 115.15 100.45 89.70 81.60 75.20 70.15 43
44 139.65 117.80 102.80 91.85 83.55 77.05 71.85 44
45 142.85 120.50 105.20 94.00 82.55 78.95 73.65 45
46 146.05 123.30 107.65 96.25 87.65 80.90 75.55 46
47 149.35 126.15 110.15 98.55 89.90 83.90 77.45 47
48 152.70 129.05 112.75 100.95 92.00 85.00 79.45 48
49 156.15 132.00 115.40 103.35 94.25 87.15 81.50 49
50 159.65 135.05 118.15 105.85 96.60 89.35 83.60 50
51 163.25 138.15 120.90 108.45 99.00 91.65 85.80 51
52 166.85 141.30 123.80 111.10 101.50 94.05 88.10 52
53 170.60 144.65 126.75 113.80 104.05 96.50 90.50 53
54 174.40 147.90 129.75 116.60 106.70 99.05 92.95 54
55 178.25 151.30 132.85 119.50 109.45 101.70 95.50 55
56 182.20 154.80 136.05 112.50 112.50 112.30 104.45 98.20
57 186.20 158.40 139.35 125.60 115.30 107.30 101.00 57
58 190.35 162.05 142.75 128.80 118.35 110.30103.90 58
59 194.55 165.85 146.25 132.10 121.55 113.40 107.00 59
60 198.85 169.70 149.25 135.55 124.85 116.65 - 60
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38   1. depÆq]$[ l‡[p_u A°L$S> r‚rded_u Ap∆h_ `p°rgku (_ap hNf)
L$p°W$p _¨. 7
2. depÆq]$[ l‡[p_u A°L$S> r‚rded_u Ap∆h_ `p°rgku (_ap kp\°) L$p°W$p° _¨. 8
1. A$p°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fL$d : Í$p. 50,000 (L$p°W$p _¨. 7 dp¨)
              Í$p. 20,000 (L$p°W$p _¨. 8 dp¨)
2. rhdp° g°[u hM[° Ap°R>pdp¨ Ap°R>u Jdf : 12 hjÆ (_∆L$_u hjÆ Np¨W°$)
rhdp° g°[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf : 60 hjÆ
3. _p°_ d°X$uL$g S>_fg Ap`u iL$pe _tl.
_p°_ d°qX$L$g ı`°Ìeg Ap`u iL$pe.
4. ”Z° L$np_u ˜uAp°_° Ap`u iL$pe.
5. ipqfqfL$ Mp°X$ - Mp`Zhpmu ÏeqL$[_° A°L$ S> A¨Ndp¨ Mpdu lp°e A_° N∞y` ""A'' dp¨
lp°e [p° Ap`u iL$pe. `f¨[y A°L$ \u h^pf° A¨Np°_u Mp°X$ lp°e A_° N∞y` ""A'' dp ¨ lp°e
[p° `Z rhdp° Ap`u iL$p[p° _\u.
ipqfqfL$ Mp°X$Mp`Z N∞y` ""b'' dp¨ Aph[u lp°e [p° `Z rhdp° Ap`u iL$pe _rl.
6. r‚rded cfhp_p l‡[p_u fu[ : kvNg r‚rded
7. r‚rded l‡[p `›^r[ dpV°$_y¨ hm[f dm[y _\u.
8. dp°V$u rhdpfpiu `f hm[f : (L$p°W$p _¨. 7)
A._¨. rhdpfpiu hm[f_u fL$d Í$p.
1. 5 gpM\u Ap°R>u L¨$B _lu.
2. 5 gpM A_° [°\u h^y  20 gpM\u Ap°R>u 1-00
3. 20 gpM A_° [°\u h y^ `f¨[y 1-50
50 gpM\u Ap°R>u
4. 50 gpM A_° [°\u h^y `f¨[y
20 gpM\u Ap°R>u 2-00
9. L$p°W$p _¨bf 8 dp¨ dp°V$u rhdpfpiu dpV°$_y¨ hm[f dm[y¨ _\u.
10. L$p°W$p _¨. 7 A_° 8 dp¨ A°S>ﬁV$_y¨ L$dui_ 2 V$L$p R>°. A_° rhL$pk Ar^L$pfu æ°$X$uV$ r‚rded
3.5 R>°.
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depÆq]$[ l‡[p_u A°L$ S> r‚rded_u Ap ∆h_ rhdp `p°guku L$p°W$p _¨. 7 A_° 8
dp” A°L$ S> r‚rded\u d©–ey bp]$ Í$p. 1000 d°mhhp dpV°$ cfhp_u fL$d
L$p°W$p° _¨. 7 _aphNf L$p°W$p° _¨. 8  _ap kp\°
_∆L$_u ku¨Ng _∆L$_u kvNg _∆L$_u ku¨Ng _∆L$_u kvNg
hjÆ Np¨W$° r‚rded hjÆNp¨W°$ r‚rded hjÆ Np¨W° r‚rded hjÆNp¨W°$ r‚rded
Jdf Í$p.`• JdfhjÆ Í$p.`• Jdf Í$p.`• Jdf Í$p.`•.
15 74.10 39 142.95 15 301.75 39 499.70
16 75.20 40 149.00 16 307.15 40 511.05
17 76.40 41 155.40 17 312.95 41 522.70
18 77.60 42 162.25 18 318.75 42 534.60
19 78.95 43 169.45 19 324.95 43 546.65
20 80.35 44 177.05 20 331.15 44 558.90
21 81.85 45 185.00 21 337.35 45 571.35
22 83.45 46 193.40 22 344.55 46 584.00
23 85.25 47 202.15 23 351.70 47 596.00
24 87.15 48 211.25 24 359.00 48 609.75
25 89.20 49 220.80 25 366.50 49 622.90
26 91.45 50 230.75 26 374.40 50 636.30
27 93.90 51 241.15 27 382.35 51 349.70
28 96.55 52 251.95 28 390.85 52 663.35
29 99.45 53 263.20 29 399.45 53 677.05
30 102.60 54 274.95 30 408.35 54 690.90
31 106.00 55 287.25 31 417.50 55 704.85
32 109.65 56 300.20 32 426.90 56 718.80
33 113.55 57 313.80 33 436.45 57 732.90
34 117.75 58 328.00 34 446.35 58 746.95
35 122.20 59 342.75 35 456.65 59 761.10
36 126.90 60 358.00 36 467.00 60 775.25
37 132.00 - - 37 477.70 - -
38 137.30 - - 38 488.55 - -
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39. b°hX$u fL$d_p° lep[u_p° rhdp° - _aphNf L$p°W$p _¨. 18
Ap `p°rgku rhd°]$pf_y¨ AL$pm Ahkp_ - ≈° r_e[ L$f°gp° kde `l°gp¨ \pe [p° [°_p
Ly$Vy¨$b fnZ_p gpcp° kyfrn[ L$f° R>° A_° A°_p° rhriÙ$ gpc h^ydp¨ A°R>°L°$ rhd°]$pf r_e[
dy]$[ ky^u ∆hu ≈e [p° [°_° `p°[p_° dym rhdp_u fL$d L$f[p b°hX$u fL$d dm° R>°.
Ap ep°S>_p l°W$m r‚rded_p ]$fp° rhd°]$pf_u Jdf_° ›ep_dp¨ _ fpM[p `p°guku_u
dy]$[ `f Ap^pfu[ R>°. r‚rdedp° `l°gp¨ _Ω$u L$f°gp¨ hjp£ ky^u A\hp [p° rhd°]$pf_y¨ d©–ey
\pe –ep¨ ky^ u cfhp_p lp°e R>°. Ap ep°S>_p l°W$m 65 hjÆ\u Ar^L$ Jdf° ` pL$[u ` p°rgkuAp°
Ap`hpdp¨ Aph[u _\u.
Ap `p°rgku _apdp¨ kpd°g \hp_° `p” _\u.
≈° Ap°R>pdp¨ Ap°R>p ”Z hjÆ_p r‚rded cepÆ ` R>u r‚rdedp° cfhp_y¨ b¨^ L$fhpdp¨
Aph°[p° Ly$g cfhp_p r‚rdedp° A_° cfhpdp¨ Aph°gp¨ r‚rdedp°_y¨ S>° ‚dpZ \pe [°V$gp
‚dpZdp¨ rhdp_u dym fL$d kp\° S>° fL$d_y¨ ‚dpZ \pe [°V$gu fL$d_u r_:iyÎL$ cf`pB
\e°gu ` p°rgku Ap`p° Ap` d°mhu iL$pi°. ` f¨[y A°hu cf`pB \e°gu ` p°rgku_u fL$d Ap°R>pdp¨
Ap°R>u Í$p. 250/- lp°hu ≈°BA°. ≈° rhd°]$pf lep[u_p° kde ∆hu ≈e [p°  Ap fu[° d°mh°g
OV$pX°$gu rhdp_u fL$d L$f[p¨ bdZu fL$d Ap`hpdp¨ Aphi°.
rhdp dpV°$_u if[p° :
1. Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fpiu Í$p. 50,000/-
2. rhdp° g°[u hM[° Ap°R>pdp¨ Ap°R>u Jdf - 12 hjÆ (_∆L$_u hjÆNp¨W$)
3. rhdp° g°[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf - 55 hjÆ
4. Ap°R>pdp¨ Ap°R>u `p°rgku_u dy]$[ - 10 hjÆ
h^ydp¨ h^y `p°rgku_u dy]$[ - 40 hjÆ
`p°rgku_u dy]$[ 25 hjÆ\u h^y li° [p° r‚rded cfhp_u h^ydp¨ h^y dy]$[ 25 hjÆ
S> Ap`u iL$pi° `f¨[y¨ ≈° `p°rgku_u dy]$[ 25 hjÆ\u Ap°R>u li° [p° `p°rgku dy]$[ A_°
r‚rded cfhp_u dy]$[ kfMu S> fl°i°. dpV°$ `p°rgku dy]$[ A_° r‚rded cfhp_u dy]$[
]$fMpı[ `”dp¨ AhÌe S>Zphhu.
kNuf bpmL$p° dpV°$ h y^dp¨ h y^ ` p°rgku dy]$[ 40 hjÆ Ap`u iL$pe. ` f¨[y D`f S>ZpÏep
‚dpZ° `p°rgku dy]$[ ≈° 40 hjÆ li° [p° r‚rded cfhp_u h^y 25 hjÆ S> Ap`u iL$pi°.
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]$p.[. 18-40 (25)
4. Ap°R>pdp¨ Ap°R>u `p°rgku_u dy]$[ - 10 hjÆ
5. rhdp° `pL$[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf - 65 hjÆ
6. r‚rded cfhp_p l‡[p_u `›^r[ - hprjÆL$, R> dprkL$, r”dprkL$, `Npf bQ[
ep°S>_p kp\° A_° dprkL$.
`Npf bQ[ ep°S>_p rkhpe_p dprkL$ l‡[p dpV°$ L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded_p 5 V$L$p
r‚rded h^y cfhp_y¨ fl°i°.
7. ”Z° L$np_u ˜uAp°_° Ap`u iL$pe.
8. _p°_ d°X$uL$g S>_fg A_° _p°_ d°X$uL$g ı`°Ìeg ep°S>_pAp°.
9. bu_ ‚dpZcy[ Jdf_u kprb[u fSy> L$fu lp°e [p° [° dpV°$_y¨ h^pfp_y¨ r‚rded gpNy
`X$[y¨ _\u.
10. ipqfqfL$ A`¨N[p N∞y` "A°' :
(A) A°L$S> Aheh_u Mpdu lp°e [p° ]$fMpı[ kpdpﬁe ]$f° AL$ıdp[ A_° L$pedu
A`¨N[p_p gpc kp\° ıhuL$pfu iL$pi°. `f¨[y rhdp° `pL$hp_u h^ydp¨ h^y Jdf 65
hjÆ S> Ap`u iL$pi°.
(b) A°L$\u h^y A¨Np°_u (2 A¨Np°) Mpdu lp°e  [p° Ap ep°S>_p l°W$m rhdp° Ap`u iL$pi°
A_° Í$p. 2- _y¨ h^pfp_y¨ r‚rded cfhy¨ ` X$i°. aL$[ AL$ıdp[_p° gpc Ap`u iL$pi°.
rhdp° `pL$hp_u h^ydp¨ h^y Jdf 60 hjÆ Ap`u iL$pi°.
ipqfqfL$ A`¨N[p N∞y` ""bu''
(A) A°L$ S> Aheh_u Mpdu lp°e [p° ]$f l≈f° Í$p. 2-00 _y¨ h^pfp_y¨ r‚rded gpNy
`X$i°.
AL$ıdp[ A_° L$pedu A`¨N[p_p° gpc Ap`u iL$pi° _rl. rhdp° `pL$hp_u h^ydp¨
Jdf 60 hjÆ S> Ap`u iL$pi°.
(b) b° Ahehp°_u Mpdu lp°e [p° ]$f l≈f° Í$p. 3-00 _y¨ h^pfp_y¨ r‚rded gpNy `X$i°.
AL$ıdp[ A_° L$pedu A`¨N[p_p° gpc Ap`u iL$pi° _rl. rhdp° `pL$hp_u h^ydp¨
h^y Jdf 60 hjÆ S> Ap`u iL$pi°. h^ydp¨ h^y `p°rgku dy]$[ 30 hjÆ Ap`u iL$pi°.
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(L$) b° \u h^pf° Ahehp°_u Mpdu lp°e [p° Ap ep°S>_p l°W$m rhdp° Ap`u iL$pi° _rl.
(11) r‚rded cfhp_p l‡[p dpV°$_y¨ hm[f :
hprjÆL$ lp°e [p° L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded_p 3 V$L$p hm[f.
R> dprkL$ lp°e [p° L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded_p 1.5 V$L$p hm[f.
(12) dp°V$u rhdpfpiu dpV°$_y¨ hm[f :
- rhdp fpiu Í$r`epdp¨ hm[f_u fL$dÍ$p.dp¨
1. 1 gpM \u Ap°R>u lp°e L¨$B _lv.
2. 1 gpM A_° [°\u h^y `f¨[y 2.5 gpM\u Ap°R>u 1-00
3. 2.5 gpM A_° [°\u h^y `f¨[y 5 gpM\u Ap°R>u 2-00
4. 5 gpM A_° [°\u h^y `f¨[y 20 gpM\u Ap°R>u 3-00
5. 20 gpM A_° [°\u h^y `f¨[y 50 gpM\u Ap°R>u 4-00
6. 50 gpM A_° [°\u h^y 5-00
(13) Ap°R>pdp¨ Ap°Ry> r‚rded:
hprjÆL$ Í$p. 800 r”dprkL$ Í$p. 200
R> dprkL$ Í$p. 400 dprkL$ Í$p. 50
(14) A°S>ﬁV$p°_° dmhp`p” L$dui__p ]$fp°.
r‚rded ‚\d hjÆ_y¨ bu≈ A_° `R>u_p rhL$pk
cfhp_u dy]$[ L$dui_ ”u≈ hjÆ_y¨ hjÆ_y¨ Ar^L$pfu_u
L$dui_ L$dui_ æ°$X$uV$
15 hjÆ A_° [°\u h^y 25 V$L$p 7.5 V$L$p 5 V$L$p 100 V$L$p
10  hjÆ 20 V$L$p 3.5 V$L$p 5 V$L$p 60 V$L$p
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b°hX$u fL$d_p° lep[u_p° rhdp° - _aphNf (L$p°W$p° _¨. 18) r_e[ L$f°gp kde ]$fÁep_
≈° rhd°]$pf_y¨ Ahkp_ \pe [p° Í$p. 1,000 dm° A_° ≈° rhd°]$pf r_e[ L$f°gp° kde ∆hu
≈e [p° Í$p. 2,000 dm° A°hp rhdp_p hprjÆL$ r‚rdedp°_p° ]$f_p° L$p°W$p° Ap ep°S>_p l°W$m 65
hjÆ\u Ar^L$ he° `pL$[u `p°rgkuAp° Ap`hpdp¨ Aphi° _rl.
lep[u_u hprjÆL$ lep[_u hprjÆL$
dy]$[  r‚rded dy]$[ r‚rded
hjÆ Í$p. •` hjÆ Í$p. •`
10 149.80 26 33.10
11 130.75 27 31.20
12. 115.15 28 29.45
13. 102.15 29 27.85
14. 91.25 30 26.40
15. 83.65 31 25.05
16. 75.50 32 23.80
17. 68.45 33 22.65
18. 62.25 34 21.60
19. 56.90 35 20.65
20. 52.10 36 19.80
21. 47.90 37 18.95
22. 44.20 38 18.25
23. 40.85 39 17.55
24. 37.85 40 16.95
25. 35.20
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40.  ∆h_ kp\u
X$bg L$hf ≈°BﬁV$ gpBa `p°rgku (_ap kp\°) L$p°W$p _¨. 89
]¨$`r[Ap°_p Ly$Vy¨$b_° k¨`yZÆ fnZ dmu fl° [°hu ≈°NhpB Ap ‡gp_dp¨ L$fhpdp¨ Aphu
R>°. `r[ A_° `r–__p k¨eyL$[ ∆h_ `f Ap `p°rgku dy]π$pAp° _uQ° dyS>b R>°.
Ap `p°rgku_p AN–e_p dy]π$pAp° _uQ° dyS>b R>°.
1. `p°rgku_u `pL$[u [pfuM° rhdp_u d|m fL$d [\p S>dp \e°g bp°_k, bﬁ_° lep[
li° [p° b¨_°_° A\hp S>° lep[ li° [° ÏeqL$[_° dmhp`p” \e° Agb[ rhdp_u dym
fL$d bp°_k krl[ S>°V$gp¨ S> _pZp¨ QyL$hhpdp¨ Aphi°.
2. Ap ` p°rgku Qpgy lp°e [° ]$fÁep_ A°L$ ÏeqL$[_y¨ d©–ey \pe, [p° bu∆ ÏeqL$[A° ` p°rgku_u
bpL$u dy]$[ dpV°$_y¨ r‚rded cfhp_y¨ fl°[y _\u A_° R>[p¨ `p°rgku Qpgy fl° R>°. Aphp
qL$ıkpdp¨ b°dp¨\u lep[ fl°g ÏeqL$[_° Ahkp_ ` pd°gp rhd°]$pf_p d©–ey hM[° rhdp_u
dym fL$d QyL$hhpdp¨ Aph° R>°.
3. Ap D`fp¨[ lep[ fl°gu bu∆ ÏeqL$[_y¨ `Z `p°rgku `pL°$ [° `l°gp¨ Ahkp_ \pe [p°
A°_p hpfk]$pf_° (_p°du_u_°) rhdp_u dym fL$d A_° hM[p° hM[ QX°$g bp°_k
QyL$hhpdp¨ Aph° R>°.
A°L$ S> AL$ıdp[dp¨ A°L$ rhd°]$pf_y¨ ‚\d d©–ey \pe [p° [yf¨[ S> AL$ıdp[_p° gpc
Ap`u S>Í$fu fL$d QyL$hhpdp¨ Aphi° A_° [° S> AL$ıdp[_u B≈\u r_^pÆqf[ kdedp¨ bu≈
rhd°]$pf_y¨ d©–ey \pe [p° `Z afu\u AL$ıdp[_p° gpc Ap`hpdp¨ Aphi°.
≈° ‚\d AL$ıdp[dp¨ A°L$ rhd°]$pf_y¨ d©–ey  A_° [° S> ` p°rgku hjÆdp¨ bu≈ AL$ıdp[\u
`pR>m fl°g rhd°]$pf_y¨ d©–ey \pe [p° `Z afu\u AL$ıdp[_p° gpc Ap`hpdp¨ Aphi°.
≈° ˜uA° b° \u h^y rkT°qfe_ Ap°`f°i_ L$fph°g lp°e [p° Ap ‡gp_ _ dmu iL°$.
`Z ≈° A°L$ rkT°qfe_ Ap°`f°i_ L$fph°g lp°e [p° A°L$ hM[_p ]$f l≈f° Í$p. 2 _p h^pfp_p
r‚rded\u Ap`u iL$pi°. Ly$Vy¨$b r_ep°S>__y¨ Ap°`f°i_ L$fpÏey lp°e [p° h^pfp_y¨ r‚rded gpNy
`X$[y¨ _\u.
Ap ‡gp__p r‚rded_p L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded_u fL$d, b° rhd°]$pfp° `•L$u dp°V$u
Jdf_p rhd°]$pf_° [°V$guS> dy]$[_p h√Q° Ap°R>pdp¨ Ap°R>p [aph[, ]$f l≈f° Í$p. 3/- fl°i°.
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r‚rded NZhp_u fu[ V°$bg _¨. 17 dyS>b S> R>°. `f¨[y r‚rded_p° [aph[ Ap°R>pdp¨
Ap°R>p° Í$p. 3/- lp°hp° ≈°BA°.
≈° Ap°R>pdp¨ Ap°R>p 3 hjÆ_p r‚rdedp° cfpep ` R>u h^y r‚rdedp° cfhp_y¨ b¨^ \pe
[p° `p°rgku_p cfhp_p [dpd r‚rdedp° A_° cfpe°gp r‚rdedp° h√Q° S>° ‚dpZ li° [°
‚dpZ rhdp_u Akf fL$d_° gpNy `X$[p S>° fL$d Aphi° [°V$gu fL$d_u r_:iyÎL$ cf`pB
\e°gu Ap`p°Ap` d°mhu iL$pi°. ` f¨[y A°hu cf`pB \e°gu ` p°rgku_u fL$d Í$p. 250/- \u
Ap°R>u lp°hu ≈°BA° _lv. ( S>dp \e°g bp°_k rkhpe).
Aphu `p°rgku l°W$m gp°_ r_edp_ykpf dmu iL$i°.
˜u L°$ `yÍ$j S>ep¨ _p°L$fu L$f[p lp°e –ep¨ `Npf bQ[ ep°S>_p ]$pMg L$f°g lp°e [p°
[°d_p Nd° [° A°L$_p `Npfdp¨\u `p°rgku_y¨ r‚rded cfu iL$pi°.
rhdp dpV°$_u if[p° :-
1. Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fL$d : Í$p. 10,000
2. rhdp° g°[u hM[° `–_u_u Ap°R>pdp¨ Ap°R>u Jdf : 18 hjÆ `yfp.
rhdp° g°[u hM[° `r[_u Ap°R>pdp¨ Ap°R>u Jdf : 21 hjÆ kf°fpi Jdf : 20 hjÆ
3. rhdp°  g°[u hM[° `r[ A\hp `–_u S>° dp°Vy¨$ lp°e [°_u h^ydp¨ h^y Jdf : 50 hjÆ
(4) `p°rgku dy]$[ Ap°R>pdp¨ Ap°R>u : 15 hjÆ
`p°rgku dy]$[ h^ydp¨ h^y : 30 hjÆ
(5) `p°rgku ` pL$[u hM[° ` r[ A\hp ` s–_ S>° dp°Vy lp°e [°_u h^ydp¨ h^y Jdf : 70 hjÆ
(6) _p°_ d°qX$L$g S>_fg Ap`u iL$pi° _rl.
_p°_ d°qX$L$g ı`°Ìegdp¨ h^ydp¨ h^y rhdp fpiu 1 gpM ky^u Ap`u iL$pe. `f¨[y L$p°W$p
_¨bf 88,89,103, 104, 106, 107, 108, 110, 121 A_° 129 dp¨ gu °^gu
_p°_ d°qX$L$g ı`°Ìeg_u rhdp fpiu kp\° Ly$g 1 gpM Ap`u iL$pe `f¨[y ANpD_u
`p°rgkuAp° A_° _hu ]$fMpı[ dmu Ly$g _p°_ d°qX$L$g ı`°Ìeg_u depÆ]$p 4 gpM\u
h^hu ≈°BA° _rl.
`r[ `–_u b¨_° A\hp b°dp¨\u A°L$_° _p°_ d°X$uL$g ı`°Ìeg ep°S>_p gpNy `X$[u lp°e
[p° bu∆ ÏeL$r[_u ]$pL$[fu [`pk L$fphhu `X$i°.
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7. Jdf_u ‚dpZcy[ kprbr[ S> Ap`hp_u fl°i°.
bu_ ‚dpZcy[ Jdf_u kprbr[ Mpk k¨≈°Np°dp¨ ıhuL$pfhpdp¨ Aph° R>°. S>°_u if[p°
_uQ° ‚dpZ° R>°.
(A) h^ydp¨ h^y rhdp fpiu Í$p. 50,000 ky^u.
(b) Jdf_u kprb[u dpV°$_y¨ L$gpf + 1 _y¨ h^pfp_y¨ r‚rded A\hp ]$f l≈f° Ap°R>pdp¨
Ap°Ry> h^pfp_y¨ r‚rded Í$p. 1-50 b° dp¨\u S>° h^y lp°e [° gpNy `X$i°.
(L$) `p°rgku_u h^ydp¨ h^y dy]$[ : 25 hjÆ
(X$) `p°rgku `pL$[u hM[° dp°V$u ÏeqL$[_u h^ydp¨ h^y Jdf : 40 hjÆ
(8) ”Z° L$np_u ˜uAp°_° Ap`u iL$pe R>°.
L$np-1 dp¨ Aph[u ı”uAp°_° `yÍ$j rhd°]$pf_° dmhp`p” lp°e [° ‚dpZ° rhdp_u
fL$d dmu iL$i°.
L$np-2 dp¨ Aph[u ˜uAp°_° h^ydp¨ h^y rhdpfpiu Í$p. 20,000 S> dmu iLi°.
AphL$ A¨N°_p° ‚dpZ `” dpV°$ BﬁL$d V°$n krhÆk A\hp BﬁL$dV°$n fuV$_Æ  fSy> L$fhp
`X$i°. QpVÆ$XÆ$ A°L$pDﬁV$ﬁV$_y¨ ` ∞dpZ`” Ap ep°S>_p l°W$m ıhuL$pfu iL$pi° _rl. ` r[_p
^¨^pdp¨ A\hp `p°[p_p ^¨^pdp¨ L$peÆiug lp°hu ≈°BA°. L$np-3 dp¨ Aph[u ˜uAp°_°
`Z _uQ°_u if[p° dyS>b Ap`u iL$pi°.
(1) 18 hjÆ\u 30 hjÆ_u he lp°e [p° L$gp°T 4bu kp\° ]$fMpı[ ıhuL$pfhpdp¨ Aphi°.
(2) ≈° Jdf_u kprb[u bu_ ‚dpZcy[ lp°e [p° [°_u if[p° D`f S>ZpÏep dyS>b gpNy
`X$i°.
(9) _p°du_°i_ dpV°$ ap°dÆ _¨bf 48 Mpk cfhy¨.
(10) k¨eyL$[ ∆h_ r_h°]$_ (≈°BﬁV$ gpBa X°$L$g°i_) ap°dÆ _¨bf 400/402 cfhy¨.
(11) r‚rded cfhp_p b^p S> l‡[pAp° Ap`u iL$pi°.
(12) r‚rded cfhp_p b^p S> l‡[pAp° Ap`u iL$pi°.
(12) ipqfqfL$ A`¨N[p : N∞y` ""A''
(A) A°L$ S> ÏeqL$[_p A°L$ S> Aheh_u Mpdu lp°e [p° ]$fMpı[ kpdpﬁe ]$f° AL$ıdp[
A_° L$pedu A ¨`N[p_p gpc kp\° ıhuL$pfu iL$pi°. rhdp° ` pL$[u hM[° dp°V$u ÏeqL$[_u
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Jdf 65 hjÆ.
(b) bﬁ_° ÏeqL$[_p A°L$ A°L$ A¨N_u Mpdu lp°e [p° ]$f l≈f° Í$p. 2-00 _y¨ h^pfp_y¨
r‚rded gpNy `X$i°.
(L$) A°L$ S> ÏeqL$[ A\hp bﬁ_° ÏeqL$[_p A°L$ \u h^y Ahehp°_u Mpdu lp°e [p° Ap
ep°S>_p l°W$m rhdp° Ap`u iL$p[p° _\u.
ipqfqfL$ A`¨N[p : N∞y` ""bu''
ipqfqfL$ A`¨N[p N∞y` bu dp¨ Aph[u lp°e  [p° Ap ep°S>_p l°W$m rhdp° Ap`u iL$pi°
_rl.
(13) r‚rded_p l‡[p dpV°$_y¨ hm[f :
hprjÆL$ lp°e [p° L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded_p 3 V$L$p hm[f, R> dprkL$ lp°e [p° L$p°W$pdp¨
]$ipÆh°g r‚rded_p 1.5 V$L$p hm[f.
(14)  dp°V$u rhdpfpiu dpV°$_y¨ hm[f :
Í$p.25,000 \u Í$p. 49,999 ky^ u_u rhdp fpiu ` f ]$f l≈f° Í$p. 1-00 _y¨ hm[f.
Í$p. 50,000 A_° [°\u h^y qhdp fpiu `f ]$f l≈f° Í$p. 2-00 hm[f.
(15) kb ıV$pﬁX$XÆ$ gpBa L$np (M. R. Class) ”Z ky^u rhdp° Ap`u iL$i°.
(16) NcÆh[u ˜u_° Ap Lp°W$p° Ap`u iL$pi° _rl.
(17) A°f BﬁX$uep, BﬁX$ue_ A°f gpBﬁk, hpey]y[, Ap¨[ffpÙ≤$ue rhdp _u Ly$p¨. L$pd L$f[p
`pegp°V$ A_° bu≈ L°$bu_ æy$_° ^¨^pL$ue h^pfp_y¨ r‚rded QpS>Æ L$epÆ rh_p Ap rhdp°
Ap`u iL$p°.
(18) A°S>ﬁV$p°_° dmhp`p” L$dui__p ]$fp° :
r‚rded ‚\d hjÆ_y¨ bu≈ A_° `R>u_p rhL$pk
cfhp_u dy]$[ L$dui_ ”u≈ hjÆ_y¨ hjÆ_y¨ Ar^L$pfu_u
L$dui_ L$dui_ æ°$X$uV$
15 hjÆ A_° [°\u h^y 25 V$L$p 7.5 V$L$p 5 V$L$p 100 V$L$p
b° ÏeqL$[Ap°_p k¨eyL$[ ∆h__p° lep[u_p° rhdp° L$p°W$p _¨. 89
Akdp_ Jdf_u b° ÏeqL$[_Ap°_p b^p S> Sy>\_p r‚rded_p ]$fp° ‚rk›^ L$fhp_y¨ iL$e
_\u. [°d R>[p¨ _uQ° Ap`°gp L$p°W$p ` f\u L$p°B ` Z b° Sy>]$u Sy>]$u Jdf_u ÏeqL$[Ap°_p k¨eyL$[
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rhdp dpV°$_p ]$f _Ω$u \B iL$i°.
b° Jdf b°dp¨\uS>° b° Jdf b°dp¨\u b° Jdf b°dp¨\uS>° b° Jdf b°dp¨\u
h√Q°_p° _p_u he h√Q°_p° S>° _p_u h√Q°_p° _p_u he h√Q°_p° _p_u he
[aph[ lp°e [°dp¨ [aph[ lp°e [°dp¨ [aph[ Dd°fp° [aph[ Dd°fp°
Dd°fp° Dd°fp°
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)
0 0 8 5 16 11 24 18
1 1 9 5 17 11 25 19
2 1 10 6 18 12 26 20
3 2 11 7 18 13 27 21
4 2 12 8 20 14 28 22
5 3 13 8 21 15 39 23
6 3 14 9 22 16 30 24
7 4 15 10 23 17
Ap L$p°W$p_p° D`ep°N _uQ° dyS>b L$fhp°.
S>° b° ÏeqL$[Ap°_p° rhdp° D[fphhp_p° lp°e [°d_u Jdf_p° [aph[ ip°^u L$p°W$p D`f
Aph°gp L$p°W$p_u L$p°gd 1 dp¨ Ap [aph[ Sy>Ap°. (Jdf h√Q°_p° [aph[) lh° L$p°gd 2 dp¨ [°
S> [aph[_u kpd° Ap`°g Jdf gp° A_° S>° b° ÏeqL$[Ap°_p° rhdp° D[fphhp_p° lp°e [° `•L$u
S>° he _p_u lp°e [°dp¨ Dd°fp° S>° Ap¨L$X$p° Aph° [° bﬁ_° ÏeqL$[Ap°_u ""_∆L$_u hjÆ Np¨W°$
Jdf'' NZpi°. k¨b¨r^[ L$p°W$pdp¨ ≈°B_° Ap Jdf dpV°$_p r‚rded_p° ]$f ip°^ u iL$pi°. ]$pMgp
[fuL°
≈° _∆L$_u hjÆ Np¨W°$ 20 [\p 30 hjÆ_u Jdf_u b° ÏeqL$[Ap°_u k¨eyL$[ ∆h__u
lep[u_u `p°rgku ≈°B[u lp°e [p°Ap b° Jdf h√Q°_p° [aph[_p° Ap¨L$X$p° 10 L$p°gd 1 dp¨
Sy>Ap° A_° [°_u bfpbf kpd° L$p°gd 2 dp¨ 6 _p° Ap¨L$X$p° S>Zpi°. Ap L$p°gd 20 dp¨ Dd°f[p¨
26 _p° Ap¨L$X$p° Aphi°. S>° kdp_ Jdf NZpi°. A_° [° dyS>b r‚rded NZhpdp¨ Aphi°.
lep[u_u S>° dy]$[_p° rhdp° g°hp° lp°e [° dyS>b r‚rded_p ]$f_p L$p°W$pdp¨ 26 hjÆ_u Jdf_°
gpNy `X$[p° ]$f ≈°hp\u 20 A_° 30 hjÆ_u b° ÏeqL$[Ap°_p k¨eyL$[ ∆h__u `p°rgku dpV°$
r‚rded_p°]$f dmu iL°$ R>°.
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∆h_ kp\u (X$bg L$hf ≈°BﬁV$ gpBa ‡gp_ - _ap kp\°) L$p°W$p _¨. 89 Í$p.
1000 _udym rhdpfpiu dpV°$ hprjÆL$ r‚rded_p ]$fp°.
_∆L$_u rhdp_u dy]$[ _∆L$_u
hjÆNp¨W°$ hjÆNp¨W°$
Jdf 15 16 17 18 19 20 21 Jdf
Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •`
20 33.20 68.35 64.10 60.30 56.95 53.95 51.45 20
21 73.35 68.50 64.25 60.50 57.15 54.15 51.65 21
22 73.50 68.70 64.45 60.70 57.40 54.40 51.95 22
23 33.70 68.90 64.70 61.00 57.70 54.75 52.30 23
24 73.95 69.20 65.00 61.30 58.00 55.10 52.65 24
25 74.30 69.55 65.35 61.70 58.45 55.55 53.10 25
26 74.65 69.90 65.80 62.15 58.90 56.00 53.65 26
27 75.10 74.40 66.25 62.25 59.45 56.60 54.25 27
28 75.60 70.95 66.85 63.25 60.05 57.25 54.90 28
29 76.20 71.55 67.50 74.70 60.75 58.00 55.70 29
30 76.85 72.25 68.20 65.55 61.55 58.80 56.55 30
31 77.65 73.05 69.05 66.50 62.45 59.45 57.50 31
32 78.50 73.95 69.95 67.60 63.45 60.75 58.55 32
33 79.45 74.95 71.00 68.75 64.55 61.90 59.75 33
34 80.50 76.05 72.15 70.10 65.80 63.20 61.05 34
35 81.70 77.25 73.45 71.55 67.15 64.60 62.50 35
36 83.05 78.65 74.85 73.15 68.65 66.10 64.10 36
37 84.50 80.15 76.40 74.90 70.30 67.80 65.80 37
38 86.10 81.80 78.10 76.80 72.10 69.65 67.70 38
39 87.85 63.60 79.95 78.95 74.05 71.70 69.80 39
40 89.80 85.60 82.05 81.25 76.25 13.90 72.05 40
41 91.95 87.80 84.25 63.90 78.60 76.30 74.55 41
42 94.25 90.20 86.75 83.75 81.15 78.95 77.20 42
43 96.80 92.80 89.40 86.50 83.95 81.80 80.10 43
44 99.60 95.70 92.35 89.50 87.00 84.90 83.30 44
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45 102.65 98.80 95.50 92.75 90.35 88.30 86.70 45
46 106.00 102.20 99.00 96.25 93.95 91.95 90.40 46
47 109.60 105.90 102.75 100.10 97.85 95.90 94.45 47
48 113.50 109.90 106.85 104.25 102.05 100.15 98.75 48
49 117.80 114.25 111.25 108.75 106.65 104.80 103.45 49
50 122.45 119.00 116.10 113.65 111.55 109.80 - 50
41 _y[_ S>_fnp `p°rgku- (_ap kp\°) L$p°W$p _¨. 91
ANpD_u S>_fnp ` p°rgku (V°$bg _¨. 87) dp¨ fl°gu \p°X$u nr[Ap° r_hpfu_° S>Í$fu
ky^ pfpAp° _y[_ S>_fnp ` p°rgkudp¨ Aphfu g°hpep R>°. A_° lep[u_u ` p°rgku (_ap krl[)
V°$bg _¨. 14 dp¨ S>° ape]$pAp° R>° [° [dpd  ape]$pAp° Ap `p°rgkudp¨ Ap`hpdp¨ Aph° R>°.
Ap `p°rgkudp¨ r‚rded S>°V$gp hjÆ cepÆ  lp°e –ep¨ ky^u_y¨ S> bp°_k dmhp
`p” R>°.
Ar_erd[ AphL$_° L$pfZ° ≈° iÍ$Ap[_p b° hjÆ r‚rded cepÆ bp]$, r‚rded _
cfu iL$pe [p° ”Z hjÆ ky^u r‚rded _ cfpe [p° ` Z ` p°rgku Qpgy fpMhpdp¨ Aphi° A_°
[° dpV°$ ‚\d r‚rded kp\° JQL$ h^pfp_u fL$d (Lumb Sum) g°hpdp¨ Aph[u _\u ` f¨[y
ApMu dy]$[ ]$fÁep_ hl¢Qu ]°$hpdp¨ Aph° R>°.
Ap ‡gp_ `f A°L$kuX$ﬁV$ b°_uauV$_p° gpc Ap`hpdp¨ Aphi°. D`fp¨[ ipqfqfL$
nr[hpmu ÏeqL$[Ap°_° `Z A°L$kuXﬁV$_p gpchpmu `p°rgku Ap`u iL$pi°. D`fp¨[
A°L$kuX$ﬁV$_p gpc dpV°$ `p¨Q gpM_u depÆ]$pdp¨ Ap `p°rgku_p° kdph°i \i° _lv. bu≈
A\Ædp¨ _|[_ S>_fnp `p°qgku g°hpdp¨ Aph° [p° `p¨Q gpM D`fp¨[ h^pf°dp¨ h^pf° `Quk
l≈f ky^u A°L$kuX$ﬁV$_p° gpc dmu iL°$ R>°.
_¨. 91 A_° bu≈ ‡gp_ l°W$m_p AL$ıdp[_p gpc kp\°_p Qpgy rhdp_u Ly$g fL$d
Í$p. 5,00,000/- \u h^hu ≈°BA° _lv. Ap depÆ]$pdp¨ Sy>_u S>_fnp_u `p°rgku_p° `Z
kdph°i L$fhpdp¨ Aphi°. ]$pL$[fu [`pk kp\° h^ydp¨ h^y 5  gpM_u depÆ]$pdp¨ dmu iL°$.
b° hjÆ_p r‚rdedp° cepÆ bp]$ ≈° r‚rded cf`pB L$epÆ _rl lp°e [p° _lu cf°g
‚\d r‚rded\u 3 hjÆ ky^u d©–ey_p L$pfZ° ]$php_u fL$d d°mhhp_p° lΩ$ Qpgy fl° R>°. Ap
fu[° _lu cfpe°g ‚\d r‚rded_u [pfuM\u 36 dpkdp¨ rhd°]$pf, QX$[ b^p r‚rdedp°
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kp\° cf`pB L$fi° A\hp _lu cf°g ‚\d 2 r‚rded A\hp _lu cf°g ‚\d r‚rded
ÏepS> kp\° cf`pB L$f° [° hM[° [¨y]$fı[u_p° `yfphp° S>Í$fu _\u. Ap fu[° ≈° QX$[ \e°g
b^pS> r‚rdedp° ≈° A°L$ kp\° cf`pB L$fu ]$u^p li° [p° crhÛedp¨ ` Z S>epf° ` p°rgku b¨^
Ahı\pdp¨ li° –epf° ”Z hjÆ ky^u_y¨ rhdp_y¨ ≈°Md L$pd QgpD Qpgy sı\r[dp¨ NZpi° [°
gpc dmu iLi°.
≈° Ap°R>pdp¨ Ap°R>p ”Z hjÆ_p r‚rdedp° cfpep `R>u ≈° `p°rgku b¨^ Ahı\pdp¨
fl°i° [p° `°BX$-A` h°Îey_u QyL$hZu dy]$[ `yfu \ep bp]$ A\hp [° `l°gp ≈° rhd°]$pf_y¨
Ahkp_ \pe –epf° QyL$hhpdp¨ Aphi° A_° [° fu[° `°BX$-A` `p°rgku_u fL$d Í$p. 250/-
\u Ap°R>u _lu lp°hu ≈°BA°. Ap k¨≈°Np°dp¨ `p°rgku_p S>°V$gp hjÆ_p r‚rded cepÆ li° [°
›ep_dp¨ g°hpdp¨ Aphi°. ` f¨[y b¨^  Ahı\p_u ` p°rgkudp¨ rhdp_u ` |ZÆ fL$d_y¨ ≈°Md S>°V$gp
hjÆ ky^u g¨bphhpdp¨ ApÏey li° [° ›ep_dp¨ g°hpdp¨ _lv Aph°.
`p°rgku ` pL°$ –epf° dym rhdp fL$d kp\° gpNy \e°gy¨ bp°_k QyL$hhpdp¨ Aphi° A\hp
`p°rgku_u dy]$[ `l°gp AL$pm Ahkp_ \pe –epf° `Z dym rhdp fL$d kp\° cfpe°gp
r‚rded_p hjp£_p c°Np \e°gp bp°_k kp\° Q|L$hhpdp¨ Aphi°.
`p°rgku dy]$[ ky^u A\hp AL$pm° Ahkp_ \pe –ep¨ ky^u r‚rded cfhp_p fl°i°.
rhdp dpV°$_u if[p° :
1. Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdpfpiu : Í$p. 10,000
h^ydp¨ h^y rhdpfpiu : Í$p. 5,00,000
2. rhdp° g°[u hM[° Ap°R>pdp¨ Ap°R>u Jdf : 18 hjÆ (`yZÆ)
rhdp° g°[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf : 50 hjÆ
3. Ap°R>pdp¨ Ap°R>u `p°rgku dy]$[ : 12 hjÆ
h^ydp¨ h^y `p°rgku dy]$[ : 30 hjÆ
4. `p°rgku `pL$[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf : 70 hjÆ
5. _p°_ d°qX$L$g S>_fg Í$p. 25000 ky^u S> Ap`u iL$pi°. _p°_ d°qX$L$g ı`°Ìeg Í$p.
50,000 ky^u S> Ap`u iL$pi°. Ap `p°rgku l°W$m_u _p°_ d°qX$L$g rhdpfpiu Aﬁe
`p°rgku l°W$m Ap`°gu _p°_ d°qX$L$g rhdpfpiu_u depÆ]$p_u NZ[fu ›ep_dp¨ g°hpi°.
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6. L$np-1 A_° L$np-2 dp¨ Aph[u ˜ uAp°_° S> Ap`u iL$pe. ` ¨f[y ≈° L$np-3 dp¨ Aph[u
˜uAp° cZ°gu lp°e A_° `p°[p_u AphL$ ^fph[u lp°e [p° AphL$_u `p¨Q NZu
rhdpfpiu `f¨[y h^ydp¨ h^y Í$p. 25,000 ky^u_p° rhdp° Ap`u iL$pi°.
7. r‚rded cfhp_p l‡[p__u fu[p° : hprjÆL$, R> dprkL$, r”dpkuL$, ` NpfbQ[ ep°S>_p
A_° dprkL$.
`Npf bQ[ ep°S>_p rkhpe dprkL$ l‡[p\u r‚rded cfhp_y¨ lp°e [p° L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g
r‚rded 5 VL$p h^y cfhy¨ `X$i°.
8. ≈° rhdp° g°[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf 40 hjÆ lp°e [p° Í$p. 25000 ky^u_u rhdpfpiu
dpV°$ ]$fMpı[ `” _¨bf 320 S>°. `u. cfhy¨. ≈° rhdpfpiu Í$r`ep 25,000 \u h^y
lp°e [p° ap°dÆ _¨. 300/302 rhL$pk Ar^L$pfu_p _•r[L$ ≈°Md_p Al°hpg kp\°
cfhy¨ `X$i° A_° Jdf_u ‚dpZc|[ kprbr[ fS>y L$fhp_u fl°i° A_° _p°_ d°qX$L$g
ı`°Ìegdp¨ _ lp°e [p° ]$pL$[fu [`pk_p° Al°hpg `Z fSy> L$fhp_p° fl°i°.
(9) Í$p. 25,000 rhdpfpiu ky^ u qhdp° g°[u hM[° 40 hjÆ_u Jdf ky^ u rb_ ‚dpZcy[
Jdf_u kprb[u dpV°$_y¨ h^pfp_y¨ r‚rded gpNy `X$[y¨ _\u. Í$p. 25000 \u h^y lp°e
[p° ‚dpZcy[ Jdf_u kprbr[ fSy> L$fhp_u fl°i°.
(10)ipqfqfL$ A`¨N[p : Ny∞` ""A°''
(A) A°L$ S> Aheh_u Mpdu lp°e [p° ]$fMpı[ kpdpﬁe ]$f°, AL$ıdp[ A_° L$pedu
A`¨N[p_p gpc kp\° ıhuL$pfhpdp¨ Aphi°.
(b) A°L$\u h^pf° A¨Np°_u (b° A¨N) Mpdu lp°e [p° Ap ep°S>_p l°W$m rhdp° Ap`u iL$pi°
`f¨[y h^pfp_y¨ r‚rded ]$f l≈f° Í$p. 2/- gpNy ` X$i°. L$pedu A ¨`N[p_p° A_° rhı[©[
A`¨N[p_p° gpc dmi° _rl. aL$[ AL$ıdp[_p° gpc dmi°. rhdp° `pL$[u hM[°
Jdf 65 hjÆ S> Ap`u iL$pi°.
ipqfqfL$ A`¨N[p : N∞y` ""bu''
(A) A°L$ S> A¨N_u Mpdu lp°e [p° ]$f l≈f° Í$p. 2-00 _y¨ h^pfp_y¨ r‚rded cfhp_y¨
fl°i°.
rhdp° `pL$[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf 65 hjÆ S> Ap`u iL$pi°.
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AL$ıdp[ A_° L$pedu A`¨N[p_p° gpc Ap`u iL$p[p° _\u.
(b) b° A¨Np°_u Mpdu lp°e [p° ]$f l≈f° Í$p. 3-00 _y¨ h^pfp_y¨ r‚rded gpNy `X$i°.
AL$ıdp[  A_° L$pedu A`¨N[p_p° gpc Ap`u iL$pi° _rl. rhdp° `pL$[u hM[°
h^ydp¨ h^y Jdf 75 hjÆ S> Ap`u iL$pi°. h^ydp¨ h^y ` p°rgku dy]$[ 30 hjÆ S> Ap`u
iL$pi°.
(L$) b°\u h^y A¨Np°_u Mpdu lp°e A\hp bl°fp dy¨Np lp°e [p° Ap ep°S>_p l°W$m rhdp°
Ap`u iL$pi° _rl.
(11) r‚rded cfhp_p l‡[p_u fu[_y¨ hm[f : hprjÆL$ lp°e [p° L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded
3 V$L$p hm[f, R> dprkL$ lp°e [p° L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded_p 1.5 V$L$p hm[f.
(12) dp°V$u rhdpfpiu dpV°$_y¨ hm[f : Í$p. 25,000 \u 49999 ky^u_u rhdpfpiu lp°e
[p° ]$f l≈f° Í$p. 1-00 _y¨ hm[f Í$p. 50,000 A_° [°\u h^y rhdpfpiu lp°e [p° ]$f
l≈f° Í$p. 2-00_y¨ hm[f.
(13) Ap°R>pdp¨ Ap°Ry>¨ r‚rded : hprjÆL$ Í$p. 800, r”dprkL$ Í$p. 200, R>dprkL$ Í$p.
400, dprkL$ Í$p. 50
(14) AL$ıdp[_p gpc_y¨ h^pfp_y¨ r‚rded cfhp_y¨ lp°[y _\u. `f¨[y L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g
r‚rdeddp¨ S> Dd°fpe°gy¨ lp°e R>°. Aﬁe `p°guku l°W$m Ap`°g AL$ıdp[_p gpc
krl[ dl—d AL$ıdp[_p° gpc 5 gpM\u h^y _ lp°hp° ≈°BA°.
(15) Ap `p°rgku fL$d dp” Í$p. 1000/- _p NyZp¨L$dp¨ Ap`u iL$pi°.
(16) kb ıV$pﬁX$XÆ$ ∆h__° L$gpk 3 ky^u rhdp° Ap`u iL$pi°.
(17) gp°_ A_° ifZdyÎe ‡gp_ 14 dyS>b dmu iL$i°.
(18) A°S>ﬁV$p°_° dmhp`p” L$dui__p ]$fp° :
r‚rded ‚\d hjÆ_y¨ bu≈ A_° `R>u_p rhL$pk
cfhp_u dy]$[ L$dui_ ”u≈ hjÆ_y¨ hjÆ_y¨ Ar^L$pfu_u
L$dui_ L$dui_ æ°$X$uV$
15 hjÆ A_° [°\u h^y 25 V$L$p 7.5 V$L$p 5 V$L$p 100 V$L$p
12 \u 14  hjÆ 20 V$L$p 7.5 V$L$p 5 V$L$p 60 V$L$p
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_y[_ S>_fnp _ap kp\° L$p°W$p _¨. 91
Í$p. 1000 _u rhdpfpiu dpV°$ hprjÆL$ r‚rded_p ]$fp°
_∆L$_u rhdp_u dy]$[ _∆L$_u
hjÆNp¨W°$ hjÆNp¨W°$
Jdf 12 13 14 15 16 17 18 Jdf
hjÆ Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` hjÆ
18 89.75 82.40 76.10 71.75 66.85 62.55 58.70 18
19 89.80 82.40 76.10 71.80 66.90 62.55 58.75 19
20 89.80 82.40 76.10 71.80 66.90 62.60 58.75 20
21 89.80 82.45 76.15 71.80 66.90 62.60 58.80 21
22 89.90 82.45 76.15 71.85 66.95 62.25 58.85 22
23 89.85 82.50 76.20 71.85 67.00 62.70 58.90 23
24 89.85 82.50 76.25 71.90 67.05 62.75 58.95 24
25 89.90 82.60 76.30 72.00 67.10 62.85 59.05 25
26 90.00 82.65 76.35 72.05 67.20 62.90 59.15 26
27 90.05 82.75 76.45 72.15 67.30 63.05 59.25 27
28 90.15 82.25 76.55 72.30 67.45 63.15 59.40 28
29 90.30 82.95 76.70 72.45 67.60 63.35 59.55 29
30 90.40 83.10 76.85 72.60 67.75 63.50 59.75 30
31 90.60 83.30 77.05 72.80 67.95 63.70 59.95 31
32 90.75 83.45 77.25 73.00 68.20 63.95 60.20 32
33 91.00 83.70 77.45 73.25 68.45 64.20 60.50 33
34 91.25 83.95 77.75 73.55 68.75 64.50 60.80 34
35 91.50 84.20 78.00 73.85 69.05 64.85 61.15 35
36 91.80 84.55 78.35 74.20 69.40 65.25 61.55 36
37 92.15 84.90 78.70 74.55 69.80 65.65 62.00 37
38 92.50 85.30 79.10 75.00 70.25 66.10 62.45 38
39 92.95 85.70 79.55 75.50 70.75 66.65 63.00 39
40 93.40 86.20 80.05 76.00 71.30 67.20 63.60 40
41 93.90 86.70 80.60 76.60 71.90 67.80 64.25 41
42 94.45 87.30 81.20 77.20 72.55 68.50 64.95 42
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43 95.10 87.95 81.85 77.95 73.30 69.25 65.75 43
44 98.80 88.65 82.60 78.70 74.10 70.10 66.60 44
45 96.55 89.45 83.40 79.55 75.00 71.00 67.55 45
46 97.35 90.30 84.30 80.50 75.95 72.00 68.60 46
47 98.25 91.20 85.25 81.50 77.00 73.10 69.75 47
48 99.25 92.25 86.30 82.65 78.20 74.30 71.00 48
49 100.35 93.35 87.50 83.90 79.45 75.65 72.35 49
50 101.55 94.60 88.75 85.25 80.85 77.10 73.85 50
_y[_ S>_fnp - _ap kp\° L$p°W$p _¨. 91 (Qpgy)
Í$p. 1000 _u rhdpfpiu dpV°$ hprjÆL$ r‚rded_p ]$fp°.
_∆L$_u rhdp_u dy]$[ _∆L$_u
hjÆNp¨W°$ hjÆNp¨W°$
Jdf 19 20 21 22 23 24 25 Jdf
hjÆ Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` hjÆ
18 55.30 52.20 49.60 47.25 45.10 43.10 41.30 18
19 55.30 52.25 49.65 47.30 45.15 43.15 41.30 19
20 55.35 52.25 49.70 47.30 45.15 43.20 41.35 20
21 25.35 52.30 49.70 47.35 45.20 43.25 41.45 21
22 55.40 52.35 49.80 47.45 45.30 43.30 41.50 22
23 55.45 52.40 49.85 47.50 45.35 43.40 41.60 23
24 55.55 52.50 49.95 47.60 45.45 43.50 41.70 24
25 55.65 52.60 50.05 47.70 45.60 42.65 41.80 25
26 55.75 52.70 50.15 47.85 45.70 43.80 42.00 26
27 55.85 52.85 50.30 48.00 45.90 43.95 42.20 27
28 56.00 53.00 50.45 48.15 46.05 44.15 42.40 28
29 56.20 53.20 50.65 48.35 46.30 44.40 42.65 29
30 56.40 53.40 50.90 48.60 46.55 44.65 42.90 30
31 56.65 53.65 51.15 48.85 46.80 44.90 42.20 31
32 56.90 53.90 51.40 49.15 47.10 45.25 43.55 32
33 57.20 54.25 51.75 49.50 47.45 45.60 73.95 33
34 57.50 54.55 52.10 49.85 47.85 46.00 44.35 34
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35 57.90 54.95 52.50 50.30 48.30 46.45 44.80 35
36 58.30 55.40 52.95 50.75 48.75 46.95 45.35 36
37 58.75 55.80 53.45 51.25 49.30 47.50 45.90 37
38 59.25 56.35 53.95 51.80 49.85 48.10 46.55 38
39 59.80 56.95 54.55 52.45 50.50 48.80 47.25 39
40 60.40 57.60 55.25 53.10 51.25 49.55 48.00 40
41 61.10 58.30 55.95 53.85 52.00 50.35 48.85 41
42 61.80 59.05 56.75 54.70 52.85 51.20 49.75 42
43 62.65 59.90 57.65 55.60 53.80 52.20 50.75 43
44 63.55 60.85 58.60 56.60 54.85 53.25 51.85 44
45 64.50 61.85 59.65 57.70 55.95 54.40 53.05 45
46 65.60 62.95 60.80 58.90 57.20 55.70 - 46
47 66.75 64.20 62.05 60.20 58.55 - - 47
48 68.05 65.55 63.45 61.60 - - - 48
49 69.50 67.00 64.95 - - - - 49
50 71.05 68.60 - - - - - 50
_y[_ S>_fnp - _ap kp\° L$p°W$p _¨. 91 (Qpgy)
Í$p. 1000 _u rhdpfpiu dpV°$ hprjÆL$ r‚rded_p ]$fp°.
_∆L$_u rhdp_u dy]$[ _∆L$_u
hjÆNp¨W°$ hjÆNp¨W°$
Jdf 26 27 28 29 30
hjÆ Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` hjÆ
18 39.60 38.05 36.60 35.25 34.00 18
19 39.65 38.10 36.25 35.30 34.10 19
20 39.70 38.15 36.70 35.40 34.15 20
21 39.75 38.25 36.80 35.50 34.25 21
22 39.85 38.30 36.90 35.60 34.40 22
23 39.95 38.45 37.00 35.70 34.50 23
24 40.10 38.55 37.15 35.85 34.65 24
25 40.20 38.70 37.30 36.05 34.85 25
26 40.40 38.90 37.50 36.25 35.05 26
27 40.60 39.10 37.70 36.45 35.30 27
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28 40.80 39.30 39.95 36.70 35.55 28
29 41.05 39.60 38.25 37.00 35.90 29
30 41.35 39.90 38.55 37.25 36.20 30
31 41.65 40.20 38.90 37.70 36.60 31
32 42.00 40.60 39.30 38.10 37.05 32
33 42.40 41.00 39.70 38.55 37.50 33
34 42.85 41.45 40.20 39.05 38.00 34
35 43.35 41.95 40.75 39.60 38.60 35
36 43.85 42.55 41.30 40.20 39.20 36
37 44.45 43.15 41.95 40.90 39.90 37
38 45.10 43.85 42.65 41.60 40.70 38
39 45.85 44.60 43.45 45.45 41.50 39
40 46.65 45.40 44.30 43.30 42.40 40
41 47.50 46.30 45.20 44.25 - 41
42 48.45 47.30 46.25 - - 42
43 49.50 48.35 - - - 43
44 50.65 - - - - 44
42. ""crhÛe ∆h_'' `p°rgku
Mpk lepr[_p° ‡gp_ (_ap kp\°)
kpdpﬁe lepr[_p ‡gp_dp¨ dy]$[ ]$fÁep_ A°L$ kfMy¨ S> r‚rded cfhy¨ ` X°$ R>°. ` f¨[y
S>° ÏeqL$[Ap°_u AphL$dp¨ h^pfp° OV$pX$p° \[p° lp°e[p° [° dpV°$ A\hp [p° S>° ÏeqL$[Ap°_°
iÍ$Ap[_p hjp£dp¨ Myb AphL$ lp°e A_° `pR>gp hjp£dp¨ [° OV$hp_u iL$e[p lp°e [° dpV°$ Ap
‡gp_ Myb S> D`ep°Nu R>°. ]$p.[. raÎd _pV$L_p L$gpL$pfp°, L$p°ﬁV≤$pL$V$f rh]°$i Ne°g ÏeqL$[Ap°
hN°f°.
Ap ‡gp_ _uQ° iÍ$Ap[dp¨ `p¨Q hjÆdp¨ h^pf° r`∞rded bpL$u_p hjÆ_p L$f[p 3 Nœy¨
cfhp_y¨ lp°e R>°. Ap\u S>° ÏeqL$[Ap°_° iÍ$Ap[dp¨ Myb AphL$ lp°e `f¨[y crhÛedp¨ [°dp¨
OV$pX$p° \hp_u iL$e[p lp°e [°d_° dpV°$ Ap `p°rgku D`ep°Nu R>°. AphL$_p OV$pX$p kp\°
r‚rded OV$[y¨ lp°hp R>[p¨ rhdp_u dym fL$d° ` p°rgku  Qpgy flu iL°$ R>°. A_° Ap\u crhÛedp¨
r‚rded cfhpdp¨ L$p°B Apr\ÆL$ bp°≈° Aph[p° _\u. Aﬁe gpc kpdpﬁe lep[u_p ‡gp_
S>°hp R>°.
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rhdp dpV°$_u if[p° :
1. Ap°R>dp¨ Ap°R>u rhdp fpiu : Í$p. 10,000
2. rhdp° g°[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf : 50 hjÆ
3. `p°rgku dy]$[ Qp•Ω$k : 15, 20 A_° 25 hjÆ
4. `p°rgku `pL$[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf : 70 hjÆ
5. _p°_ d°qX$L$g S>_fg A_° _p°_ d°qX$L$g ı`°Ìeg Ap`u iL$pe.
6. ”Z° L$np_u ˜uAp°_° Ap`u iL$pe.
7. r‚rded_p l‡[p_u fu[p° :hprjÆL$, R> dprkL$, r”dprkL$, `Npf bQ[ ep°S>_p A_°
dprkL$.
`Npf bQ[ ep°S>_p rkhpe_p dprkL$ l‡[p dpV°$ L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded_p 5 V$L$p
r‚rded h^y cfhp_y¨ fl°i°.
8. Jdf dpV°$_u rb_ ‚dpZcy[ ıhuL$pfu iL$pi° [° dpV°$ ]$f l≈f° L$gpk-1 _y¨ h^pfp_y¨
r‚rded A\hp Ap°R>pdp¨ Ap°Ry> h^pfp_y¨ r‚rded Í$p. 1-50 ]$f l≈f_u rhdpfpiu
`f cfhy¨ `X$i°. rhdp_u fL$d `p°rgku dy]$[ rhdp° `pL$[u hM[° Jdf rhdp° g°[u hM[°
h^ydp¨ h^y Jdf hN°f° r_ed dyS>b OV$pX$hpdp¨ Aphi°.
9. r‚rded cfhp_p l‡[p dpV°$_y¨ hm[f : hprjÆL$ lp°e [p° L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded_p 3
V$L$p hm[f, R> dprkL$ lp°e [p° 1.5 V$L$p hm[f, r”dprkL$ L°$ dprkL$ l‡[p dpV°$_y¨
hm[f _\u.
10.dp°V$u rhdpfpiu dpV°$_y¨ hm[f :
rhdp fpiu hm[f
Í$p.25,000 \u 49,999 Í$p. 1-00 ]$f l≈f°
Í$p. 50,000 A_° h^y Í$p. 2-00 ]$f l≈f
(11) Ap°R>pdp¨ Ap°Ry>¨ r‚rded
hprjÆL$ Í$p. 800 r”dprkL$ Í$p. 2-00
R> dprkL$ Í$p. 400 dprkL$ Í$p. 50-00
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A°S>ﬁV$p°_° dmhp `p” L$dui__p ]$fp°.
r‚rded ‚\d hjÆ_y¨ bu≈ A_° `R>u_p rhL$pk
cfhp_u dy]$[ L$dui_ ”u≈ hjÆ_y¨ hjp£_y¨ Ar^L$pfu_u
L$dui_ L$dui_ æ°$X$uV$
15 -20 hjÆ 10 V$L$p 6 V$L$p 6 V$L$p 40 V$L$p
A_° 25 hjÆ
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_uQ° S>Zph°g dy]$[_° A¨[° A\hp [° `l°gp d©–ey \pe –epf° rhdp_u fL$d dm° A°hp
Í$p.1,000/- _p rhdp_p hprjÆL$ r‚rded_p ]$f_p° L$p°W$p°.
dy]$[
15 hjÆ 20 hjÆ 25 hjÆ
_∆L$_u ‚\d bpL$u_u ‚\d bpL$u_u ‚\d bpL$u_u
hjÆNp¨W$° `p¨QhjÆ dy]$[ dpV°$_y¨ `p¨QhjÆ dy]$[ dpV°$_y¨ `p¨QhjÆ dy]$[ dpV°$_y¨
Jdf ky^u cfhp_y¨ r‚rded ky^u cfhp_y¨ r‚rded ky^u cfhp_y¨ r‚rded
r‚rded r‚rded r‚rded
15 112.20 37.40 87.00 29.00 71.10 23.70
16 112.20 37.40 87.00 29.00 71.25 23.75
17 112.20 37.40 87.00 29.00 71.25 23.75
18 112.20 37.40 87.00 29.00 71.25 23.75
19 112.20 37.40 87.00 29.00 71.40 23.80
20 112.20 37.40 87.15 29.05 71.40 23.80
21 112.20 37.40 87.15 29.05 71.55 23.85
22 112.20 37.40 87.15 29.05 71.55 23.85
23 112.35 34.45 87.30 29.10 71.70 23.90
24 112.35 37.45 87.45 29.15 71.85 23.95
25 112.35 37.45 87.45 29.15 72.15 24.05
26 112.50 37.50 87.60 29.20 72.30 24.10
27 112.65 37.55 87.75 29.25 72.60 24.20
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28 112.65 37.55 88.05 29.35 72.90 24.30
29 112.80 37.60 88.20 29.40 73.20 24.40
30 112.95 37.65 88.50 29.50 73.50 24.50
31 113.25 37.75 88.80 29.60 73.95 24.50
32 113.40 37.80 89.10 29.70 74.40 24.80
33 113.70 37.90 89.40 29.80 74.85 24.95
34 113.85 37.95 89.85 29.95 74.45 25.15
35 114.30 38.10 90.30 30.10 76.05 25.35
36 114.60 38.20 90.75 30.25 76.80 25.60
37 114.90 38.30 91.35 30.45 77.55 25.85
38 115.35 38.45 91.95 30.65 78.30 26.10
39 115.80 38.60 92.70 30.90 79.20 26.10
40 116.40 38.80 93.45 31.15 80.10 26.70
41 116.85 38.95 94.20 31.40 81.30 27.10
42 117.45 39.15 95.10 31.70 82.35 27.45
43 118.20 39.40 96.00 32.00 83.70 27.90
44 118.95 39.65 97.05 32.35 85.00 27.10
45 119.70 119.70 39.90 98.25 86.55 28.85
46 120.60 120.60 40.20 99.45 - -
47 121.65 121.65 40.55 100.80 - -
48 121.65 122.70 40.90 102.30 - -
49 123.75 127.75 41.25 103.80 - -
50 125.10 125.10 41.70 105.60 -
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43. ∆h_ - N©l (X$bg L$hf A°ﬁX$p°d°ﬁV$) _ap hNf
Ap ‡gp_ _uQ° dm[p gpcp° _uQ° S>Zph°g R>°.
(A) rhd°]$pf_y¨ d©–ey \pe [p°, rhdp_u fL$d L$f[p¨ bdZu fL$d dmi°.
(b) ≈° dy]$[ `yfu \e° rhd°]$pf lep[ lp°e[p°, rhdp_u dym fL$d dmi°.
`°BX$-A` h°Îey :-
‡gp_ -11 dyS>b NZhpdp¨ Aphi°. rkhpe L°$ dy]$[ ]$fÁep_ ≈° `p°rgku^pfL$_y¨
d©–ey \pe [p° bdZu `°BX$-A` fL$d QyL$hhp_u rhi°j ≈°NhpB gpNy _lv `X°$.
ifZ dyÎe : ‡gp_ - 11 dyS>b
gp°_ : dmu iL$i°. `f¨[y ≈° lpDkvN gp°_ dpV°$ h^pfp_u ≈du_Nufu dpV°$ `p°guku
g °hpe°g li° [p° gp°_ _lv dm°.
rhdp dpV°$_u if[p° :-
1. Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fpiu Í$p. 50,000/-
h^ydp¨ h^y rhdpfpiu Í$p. 1 L$fp°X$ (dym rhdpfpiu)
2. rhdp° g°[u hM[° Ap°R>pdp¨ Ap°R>u Jdf 18 hjÆ (`yZÆ)
3. `p°rgku dy]$[ - Ap°R>pdp¨ Ap°R>u - 5 hjÆ
`p°rgku dy]$[ h^ydp¨ h^y - 30 hjÆ
`p°rgku dy]$[ 25 hjÆ\u h^y li° [p° r‚rded cfhp_u dy]$[ h^ydp¨ h^y 25 hjÆ S>
Ap`u iL$pi°. `f¨[y `p°guku_u dy]$[ 25 hjÆ L°$ [°\u Ap°R>u li° [p° `p°rgku dy]$[ A_°
r‚rded cfhp_u dy]$[ kfMu S> fl°i°. dpV°$ `p°rgku dy]$[ A_° r‚rded cfhp_u
dy]$[ ]$fMpı[ `”dp¨ AhÌe gMhu.
(4) `p°rgku `pL°$ –epf° h^ydp¨ h^y Jdf - 65 hjÆ
(5) L$np - 1 A_° Lnp-2 _u ˜uAp°_° S> Ap`u iL$pi° L$np-3_u ˜uAp°_° Ap`u iL$pi°
_rl. NcÆh[u ˜uAp°_° Ap`u iL$pi° _rl. NcÆh[u ˜uAp°_° Ap ep°S>_p l°W$m rhdp°
dmu iL$i° _tl.
(6) _p°_ d°qX$L$g S>_fg Ap`u iL$pi° _rl.
_p°_ d°qX$L$g ı`°Ìegdp¨ h^ydp¨ h^y rhdpfpiu 1 gpM ky^u Ap`u iL$pe. `f¨[y L$p°W$p
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_¨bf 88.89, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 121 A_° 129 dp¨ gu °^gu
_p°_ d°qX$L$g ı`°Ìeg_u rhdpfpiu kp\° Ly$g 1 gpM Ap`u iL$pe. Aﬁe ep°S>_pAp°
l°W$m Ap`°gu _p°_ d°qX$L$g ı`°Ìeg_u depÆ]$p 4 gpM\u h^hu ≈°BA° _rl.
(7) r‚rded cfhp_p l‡[p_u fu[p° :- hprjÆL$, r”dprkL$, R> dprkL$, dprkL$ A_° `Npf
bQ[ ep°S>_p.
≈° rhdp_p r‚rded dprkL$ ` ›^r[\u lpDkvN apB_pﬁk_u gp°__° L$pfZ° cfhp_p
\[p li° [p° [°_° `Npf bQ[ ep°S>_p_p q‚rded NZu h^pfp_y¨ 5 V$L$p r‚rded
g°hpdp¨ Aphi° _rl.
(8) ]$pL$[fu [`pk dpV°$ dym rhdp fL$d NZ”udp¨ g°hu. `f¨[y ]$pL$[fu [`pk_p Mpk
Al°hpgp° _•r[L$ ≈°Md_p° Al°hpg hN°f° dpV°$ bdZu rhdp fpiu NZ”udp¨ g°hu.
(9) Jdf_u kprb[u ‚dpZcy[ S> Ap`hu `X$i°. rb_ ‚dpZcy[ Jdf_u kprb[u
ıhuL$pfhpdp¨ Aph[u _\u.
(10) ˜uAp°_y¨ kuT°fue_ Ap°` f°i_ lp°e [p° L$gp°T _¨bf-6 gpNy ` X$i° ` f¨[y L$gp°T _¨bf-
6 _lv gpNy `X$[p° lp°e [p° ]$f l≈f° Í$p. 2/- _y¨ kvNg r‚rded cfhp_y¨ fl°i°.
lpDkvN gp°_ dpV°$_u `p°rgkudp¨ Í$p.200 _y¨ ku¨Ng r‚rded S> gpNy `X$i°.
(11) r‚rded cfhp_p l‡[p dpV°$_y¨ hm[f
hprjÆL$ lp°e [p° L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded_p 3 V$L$p hm[f
R> dprkL$ lp°e[p° L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded_p 1.5 V$L$p hm[f
(12)  dp°V$u rhdpfpiu dpV°$_y¨ hm[f
rhdp fpiu Í$r`epdp¨ hm[f_u fL$d Í$r`epdp¨
1. 1 gpM\u Ap°R>u lp°e L$¨B _rl.
2. 1 gpM A_° [°\u h^y `f¨[y 2.5 gpM\u Ap°R>u 1-00
3. 2.5 gpM A_° [°\u h^y `f¨[y 5 gpM\u Ap°R>u 2-00
4. 5 gpM A_° [°\u h^y `f¨[y 20 gpM\u Ap°R>u 3-00
5. 20 gpM A_° [°\u h^y `f¨[y 50 gpM\u Ap°R>u 4-00
6. 50 gpM A_°[°\u h y^ 5-00
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(13) Ap°R>pdp¨ Ap°Ry> r‚rded -
hprjÆL$ Í$p. 800, r”dprkL$ Í$p. 200
R> dprkL$ Í$p. 400, dprkL$ Í$p. 50
(14) kb ıV$pﬁX$XÆ$ ∆h__° L$gpk-3 ky^u rhdp° Ap`u iL$pi°.
(15) ipqfqfL$ A`¨N[p : N∞y` ""A°''
(A) A°L$ S> A¨N_u Mpdu lp°e [p° ]$f l≈f° Í$p. 2.00 _y¨ h^pfp_y¨ r‚rded gpNy
`X$i°.
AL$ıdp[ A_° L$pedu A`¨N[p_p° gpc dmu iL$i°.
rhdp° `pL$[u hM[° h^ydp¨ h^y 60 hjÆ_u Jdf S> Ap`u iL$pi°.
(b) A°L$\u h^y A¨Np°_u Mpdu lp°e [p° Ap ep°S>_p l°W$m rhdp° dmu iL$[p° _\u.
ipqfqfL$ A`¨N[p N∞y` ""bu'' dp¨ Aph[u lp°e [p° Ap ep°S>_p l°W$m rhdp° Ap`u
iL$pe _rl.
(16) A°f BrﬁX$ep, BﬁX$ue_ A°fgpBﬁk, hpey]y$[ A_° Ap¨[ffpÙ≤$ue rhdp_u L¨$`_udp¨
L$pd L$f[p ` pegp°V$ [\p Aﬁe L°$bu_ æy$ _° L$p°B ` Z ‚L$pf_p Ïehkpe A¨N°_y¨ h^pfp_y¨
r‚rded gpNy `X$i° _tl. AL$ıdp[_p° gpc dmi° _rl.
A°S>ﬁV$_° dmhp`p” L$dui__p ]$fp° :
r‚rded ‚\d hjÆ_y¨ bu≈ A_° `R>u_p rhL$pk
cfhp_u dy]$[ L$dui_ ”u≈ hjÆ_y¨ hjp£_y¨ Ar^L$pfu_u
L$dui_ L$dui_ æ°$X$uV$
15  hjÆ A_° [°\u 25 V$L$p 7.5 V$L$p 5 V$L$p 100 V$L$p
[°\u h^y
10 \u 14 hjÆ 20 V$L$p 7.5 V$L$p 5 V$L$p 60 V$L$p
5 \u 9 hjÆ 10 V$L$p 5 V$L$p 5 V$L$p 30 V$L$p
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∆h_ N©l (X$bg L$hf A°ﬁX$p°d°ﬁV$ ‡gp_) _ap hNf L$p°W$p _¨. 104
Í$p. 1000 _u rhdp fpri dpV°$_y¨ hprjÆL$ r‚rded
_∆L$_u r‚rded cfhp_u dy]$[ hjÆ _∆L$_u
hjÆNp¨W$ hjÆNp¨W$
Jdf 5 6 7 8 9 10 11 12 Jdf
hjÆ Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• hjÆ
18 184.45 147.95 122.30 103.35 88.45 80.45 70.70 62.75 18
19 185.50 148.00 122.35 103.40 88.85 80.45 70.70 62.80 19
20 184.50 148.00 122.35 103.40 88.90 80.50 70.75 62.80 20
21 184.55 148.05 122.40 103.45 88.90 80.50 70.80 62.85 21
22 184.55 148.05 122.40 103.45 88.95 80.55 70.80 62.85 22
23 184.55 148.05 122.40 103.45 88.95 80.55 70.85 62.90 23
24 184.60 148.10 122.45 103.50 89.00 80.60 70.90 62.95 24
25 184.60 148.10 122.45 103.50 89.05 80.65 70.95 63.05 25
26 184.60 148.10 122.50 103.55 89.10 80.70 71.00 63.10 26
27 184.65 148.15 122.55 103.65 89.15 80.80 71.10 63.20 27
28 184.70 148.25 122.60 103.70 89.25 80.90 71.25 63.35 28
29 184.80 148.30 122.70 103.85 89.40 81.05 71.40 63.50 29
30 184.90 148.45 122.85 104.00 89.55 81.25 71.60 63.70 30
31 185.00 148.60 123.00 104.15 89.70 81.45 71.80 63.95 31
32 185.20 148.75 123.20 104.35 89.90 81.65 72.05 64.20 32
33 185.35 148.95 123.40 104.55 90.15 81.90 72.30 64.50 33
34 185.60 149.20 123.65 104.80 90.40 82.20 72.60 64.80 34
35 185.85 149.45 123.90 105.10 90.70 82.55 72.95 65.20 35
36 186.10 149.75 124.20 105.40 91.05 82.90 73.35 65.60 36
37 186.40 150.05 124.55 105.75 91.45 83.35 73.80 66.05 37
38 186.70 150.40 124.90 106.15 91.85 83.80 74.30 66.60 38
39 187.45 151.20 125.75 107.10 92.85 84.90 75.45 67.80 39
40 187.45 151.20 125.75 107.10 92.85 84.90 75.45 67.80 40
41 187.90 151.70 126.30 107.65 93.45 85.55 76.15 68.50 41
42 188.45 152.25 126.95 108.30 94.15 86.30 76.95 69.35 42
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43 189.10 152.95 127.65 109.05 94.90 87.15 77.80 70.25 43
44 189.80 153.65 128.40 109.85 95.75 88.10 78.85 71.20 44
45 190.55 154.50 129.25 110.75 96.65 89.10 79.80 72.30 45
46 191.40 155.40 130.20 111.70 97.70 90.15 80.90 73.40 46
47 192.35 156.35 131.20 112.75 98.75 91.35 82.10 74.65 47
48 193.35 157.40 132.30 113.90 99.90 92.60 83.40 76.00 48
49 194.45 158.50 133.45 115.05 101.15 93.95 84.80 77.50 49
50 195.60 159.70 134.65 116.35 102.45 95.40 86.35 79.10 50
 _p¢^ : 25 hjÆ\u h^y `p°guku dy]$[ dpV°$ r‚rded cfhp_udy]$[  25 hjÆ S> fl°i°.
∆h_ N©l (X$bg L$hf A°ﬁX$p°d°ﬁV$ ‡gp_) _ap hNf L$p°W$p _¨. 104
Í$p. 1000 _u rhdp fpri dpV°$_y¨ hprjÆL$ r‚rded
_∆L$_u r‚rded cfhp_u dy]$[ hjÆ _∆L$_u
hjÆNp¨W$ hjÆNp¨W$
Jdf 13 14 15 16 17 18 19 20 Jdf
hjÆ Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• hjÆ
18 56.15 50.65 46.85 42.70 39.15 36.10 33.45 31.10 18
19 56.20 50.65 46.85 42.75 39.20 36.15 33.50 31.15 19
20 56.20 50.70 46.90 42.80 39.25 36.20 33.50 31.20 20
21 56.25 50.75 46.95 42.85 39.35 36.30 33.60 31.30 21
22 56.30 50.80 47.00 42.90 39.40 36.35 33.70 31.40 22
23 56.35 50.85 47.05 43.00 39.45 36.45 33.80 31.50 23
24 56.40 50.90 47.15 43.05 39.55 36.55 33.90 31.60 24
25 56.50 51.00 47.25 43.15 39.65 36.65 34.00 31.70 25
26 56.55 51.10 47.35 43.30 39.80 36.80 34.15 31.90 26
27 56.70 51.20 47.50 43.45 39.95 36.95 34.35 32.05 27
28 56.85 51.35 47.65 43.60 40.15 37.15 34.55 32.30 28
29 57.00 51.55 47.85 43.80 40.35 37.40 34.80 32.55 29
30 57.20 51.75 48.10 44.05 40.65 37.65 35.10 32.85 30
31 57.45 52.00 48.35 44.35 40.95 38.00 35.45 33.20 31
32 57.70 52.20 48.65 44.70 41.25 38.35 35.80 33.60 32
33 58.00 52.60 49.00 45.05 41.65 38.75 36.25 34.05 33
34 58.35 53.00 49.40 45.45 42.10 39.20 36.70 34.55 34
35 58.75 53.40 49.85 45.90 42.55 39.70 38.25 35.10 35
36 59.20 53.85 50.35 46.45 43.10 40.25 37.80 35.70 36
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37 59.70 54.40 50.90 47.00 43.70 40.90 38.45 36.35 37
38 60.25 54.95 51.50 47.65 44.35 41.55 39.15 37.05 38
39 60.85 55.55 52.15 48.35 45.10 42.30 39.90 37.85 39
40 61.50 56.30 52.90 49.10 45.85 43.10 40.75 38.75 40
41 62.25 57.05 53.75 49.95 46.75 44.05 41.70 39.70 41
42 63.10 57.95 54.65 50.90 47.75 45.05 42.75 40.80 42
43 64.05 58.90 55.65 51.95 48.80 46.15 43.90 42.00 43
44 65.05 59.90 56.75 53.10 50.00 47.40 45.20 43.30 44
45 66.15 61.05 57.95 54.35 51.30 48.75 46.55 44.70 45
46 67.30 62.30 59.30 55.70 52.70 52.70 48.05 - 46
47 68.60 63.65 60.70 57.20 54.25 51.75 - - 47
48 70.00 65.10 62.30 58.80 55.90 - - - 48
49 71.55 66.70 63.95 60.55 - - - - 49
50 73.25 68.40 65.80 - - - - - 50
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_p°¨^ : 25 hjÆ\u h^y `p°guku dy]$[ dpV°$ r‚rded cfhp_u dy]$[ 25 hjÆ S> fl°i°.
∆h_ N©l (X$bg L$hf A°ﬁX$p°d°ﬁV$ ‡gp_) _ap hNf
Í$p. 1000 _u rhdp fpri dpV°$_y¨ hprjÆL$ r‚rded    L$p°W$p _¨. 104
_∆L$_u rhdp_u dy]$[ _∆L$_u
hjÆNp¨W°$ hjÆNp¨W°$
Jdf 21 22 23 24 25 Jdf
hjÆ Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` hjÆ
18 29.05 27.25 25.60 24.20 22.95 18
19 29.10 27.30 25.70 24.30 23.00 19
20 29.20 27.35 25.80 24.35 23.10 20
21 29.25 27.45 25.85 24.45 23.20 21
22 29.35 27.55 25.95 24.55 23.35 22
23 29.45 27.65 26.10 24.70 23.45 23
24 29.55 27.80 26.25 24.85 23.65 24
25 29.70 27.95 26.40 25.05 23.80 25
26 29.90 28.15 26.60 25.25 24.05 26
27 30.10 28.35 26.80 25.45 24.30 27
28 30.30 28.60 27.10 25.75 24.55 28
29 30.60 28.90 27.40 26.05 24.90 29
30 30.90 29.20 27.75 26.40 25.25 30
31 31.30 29.60 28.15 26.85 25.70 31
32 31.70 30.05 28.55 27.30 26.15 32
33 32.15 30.50 29.05 27.80 26.70 33
34 32.65 31.05 29.60 28.35 27.25 34
35 33.25 31.60 30.20 28.95 27.90 35
36 33.85 32.25 30.85 29.65 28.60 36
37 34.50 32.95 31.60 30.40 29.40 37
38 35.25 33.70 32.40 31.25 30.25 38
39 36.10 34.55 33.25 32.15 31.15 39
40 37.00 35.50 34.25 33.15 32.20 40
41 38.00 36.55 35.30 34.25 - 41
42 39.15 37.70 36.50 - - 42
43 40.35 39.00 - - - 43
44 41.70 - - - - 44
_p°^ : 25 hjÆ\u h^y `p°guku dy]$[ dpV°$ r‚rded cfhp_u dy]$[ 25 hjÆ S> fl°i°.
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44. ∆h_ N©l V°$bg _¨. 105
(r”`g L$hf A°ﬁX$p°d°ﬁV$) _aphNf
Ap ep°S>_p l°W$m dm[p gpcp° _uQ° S>Zph°g R>°.
(A) dy]$[ ]$fÁep_ rhd°]$pf_y¨ d©–ey \pe [p° rhdp_u fL$d L$f[p¨ ”Z NZu fL$d dmi°.
(b) ≈° dy]$[_p A¨[ rhdp]$pf lep[ lp°e [p° rhdp_u dymfL$d_° dmi°. b°hX$p
AL$ıdp[_p° gpc r_Nd_° r_ed dyS>b dmi°.
gp°_ : - `p°rgku gp°_ dmu iL$i° _rl. `f¨[y Ap `p°rgku `f lpDkvN gp°_ dmi°.
`°BX$ - A` A_° ifZ dyÎe - `°BX$-A` fL$d A_° ifZ dyÎe L$p°W$p _¨bf-11 ‚dpZ°
NZhpdp¨ Aphi°.
rhdp dpV°$_u if[p° :-
1. Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fpiu Í$p. 50,000/-
h^ydp¨ h^y rhdp fpiu dyL$[u Í$p. 1 L$fp°X$ (dym rhdp fpiu)
2. rhdp° g°[u hM[° Ap°R>pdp¨ Ap°R>u Jdf-18 hjÆ (`yZÆ)
rhdp° g°[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf - 50 hjÆ (_∆L$_u hjÆ Np¨W°$)
3. Ap°R>pdp¨ Ap°R>u `p°rgku dy]$[ - 5 hjÆ
h^ydp¨ h^y `p°rgku dy]$[ - 30 hjÆ
`p°rgku dyL$[ 25 hjÆ\u h^y li° [p° r‚rded cfhp_u dy]$[ h^ydp¨ h^y 25 hjÆ° S>
Ap`u iL$pi°. `f¨[y `p°rgku_u dy]$[ 25 hjÆ L°$ [°\u Ap°R>u li° [p° `p°rgku dy]$[
A_° r‚rded  cfhp_u dy]$[ kfMu S> fl°i° dpV°$ `p°rgku dy]$[ A_° r‚rded
cfhp_u dy]$[ ]$fMpı[ `”dp¨ AhÌe gMhu.
4. `p°rgku `pL°$ –epf° h^ydp¨ h^y Jdf - 65 hjÆ
5. L$np-1 A_° L$np-2 _u ˜uAp°_° S> Ap`u iL$pi°. L$np-3 _u ˜uAp°_° Ap`u
iL$pi° _rl. [°dS> NcÆh[u ˜u_° `Z Ap`u iL$pi° _tl.
6. _p°_ d°qX$L$g S>_fg A_° _p°_ d°qX$L$g ı`°Ìeg Ap`u iL$pe _rl ]$pL$[fu
[`pk af∆ep[ R>°.
7. r‚rded cfhp_p l‡[p_u fu[p° - hprjÆL$, r”dprkL$, R> dprkL$, dprkL$ A_°
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`Npf bQ[ ep°S>_p.
≈° rhdp_p r‚rded dprkL$ `›^r[\u lpDkvN apB_pﬁk_u gp°__° L$pfZ°
cfhp_p \[p li° [p° [°_° `Npf bQ[ ep°S>_p_p r‚rded NZu h^pfp_y¨ 5 V$L$p
r‚rded.
8. ]$pL$[fu [`pk dpV°$ dym rhdp fL$d NZ[fudp¨ g°hu `f¨[y ]$pL$[fu [`pk_p Mpk
Al°hpgp°, _•r[L$ ≈°Md_p° Al°hpg hN°f° dpV°$ ”ZNZu rhdpfpiu NZ”udp¨
g°hu.
9. Jdf_u kprb[u ‚dpZcy[ S> Ap`hu `X$i°. bu_ ‚dpZcy[ Jdf_u kprb[u
ıhuL$pfhpdp¨ Aph[u _\u.
10. ˜uAp°_y¨ kuT°fue_ Ap°`f°i_ lp°e [p° L$gp°T _¨bf - 6 gpNy `X$i° `f¨[y L$gp°T
_¨bf-6 _lv gpNy `X$[p° lp°e [p° ]$f l≈f° Í$p. 2.00 _y¨ kvN r‚rded cfhp_y¨
fl°i°. lpDkvN gp°_ dpV°$_u `p°rgkudp¨ kvNg r‚rded Í$p.2.00 gpNy `X$i°.
11. r‚rded cfhp_p l‡[p dpV°$_y¨ hm[f
hprjÆL$ lp°e [p° L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded_p 3 V$L$p hm[f.
R> dprkL$ lp°e [p° L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded_p 1.5 V$L$p hm[f.
12. Ap°R>pdp¨ Ap°Ry> r‚rded-
hprjÆL$ Í$p. 800 r”dpkrkL$ Í$p. 200
R> dprkL$ Í$p. 400 dprkL$ Í$p. 50
13. kb ıV$pﬁX$XÆ$ ∆h__° L$gpk-3 ky^u rhdp° Ap`u iL$pi°.
14. dp°V$u rhdpfpiu dpV°$_y¨ hm[f
rhdpfpiu Í$r`epdp¨ hm[f_u fL$d Í$r`epdp¨.
1. 1 gpM\u Ap°R>u lp°e L$¨B _rl
2. 1 gpM A_° [°\u h^y `f¨[y 5 gpM\u Ap°R>u 1-00
3. 2.5 gpM A_° [°\u h^y `f¨[y 5 gpM\u Ap°R>u 2-00
4. 5 gpM A_° [°\u h^y `f¨[y 20 gpM\u Ap°R>u 3-00
5. 20 gpM A_° [°\u h^y `f¨[y 50 gpM\u Ap°R>u 4-00
6. 50 gpM A_° [°\u h^y 5-00
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(15) ipqfqfL$ A`¨N[p : ""N∞` - A°''
(A) A°L$ S> A¨N_u Mpdu lp°e [p° ]$f l≈f° Í$p. 3-00 _y¨ h^pfp_y¨ r‚rded gpNy
`X$i°.
AL$ıdp[ A_° L$pedu A`¨N[p_p° gpc dmu iL$i°.
rhdp° `pL$[u hM[° h^ydp¨ h^y 60 hjÆ_u Jdf S> Ap`u iL$pi°.
(b) A°L$\u h^y A¨Np°_u Mpdu lp°e [p° Ap ep°S>_p l°W$m rhdp° dmu iL$i° _rl.
ipqfqfL$ A`¨N[p ""N∞y`-bu'' dp¨ Aph[u lp°e [p° Ap ep°S>_p l°W$m rhdp° Ap`u
iL$pi° _rl.
(16) A°f BﬁX$uep, BﬁX$ue_ A°fgpBﬁk, hpey]$y[ A_° Ap¨[ffpÙ≤$ue rhdp_u L$py¨. dp¨ L$pd
L$f[p `pegp°V$ [\p Aﬁe L°$bu_ æy$ _° L$p°B`Z ‚L$pf_p Ïehkpe A¨N°_y¨ h^pfp_y¨
r‚rded gpNy `X$i° _rl. `f¨[y AL$ıdp[_p° gpc dmi° _rl.
A°S>ﬁV$_° dmhp`p” L$dui__p ]$fp° :
r‚rded ‚\d hjÆ_y¨ bu≈ A_° `R>u_p rhL$pk
cfhp_u dy]$[ L$dui_ ”u≈ hjÆ_y¨ hjp£_y¨ Ar^L$pfu_u
L$dui_ L$dui_ æ°$X$uV$
15  hjÆ A_° [°\u 25 V$L$p 7.5 V$L$p 5 V$L$p 100 V$L$p
[°\u h^y
10 \u 14 hjÆ 20 V$L$p 7.5 V$L$p 5 V$L$p 60 V$L$p
5 \u 9 hjÆ 10 V$L$p 5 V$L$p 5 V$L$p 30 V$L$p
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∆h_ N©l (V≤$u`g L$hf A°ﬁX$p°d°ﬁV$ ‡gp_) _ap hNf
Í$p. 1000 _u rhdp fpiu dpV°$_y¨ hprjÆL$ r‚rded L$p°W$p _¨. 105
_∆L$_u rhdp_u dy]$[ _∆L$_u
hjÆNp¨W°$ hjÆNp¨W$°
Jdf 5 6 7 8 9 10 11 12 Jdf
hjÆ Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• hjÆ
18 185.55 149.05 123.45 104.50 89.95 81.60 71.85 63.90 18
19 185.60 149.10 123.50 104.55 90.00 81.65 71.90 63.95 19
20 185.65 149.15 123.50 104.55 90.05 81.70 71.95 64.00 20
21 185.70 149.20 123.55 104.60 90.10 81.75 72.00 64.10 21
22 185.70 149.25 123.60 104.65 90.15 81.80 72.05 64.15 22
23 185.75 149.23 123.60 104.65 90.15 81.85 72.15 64.20 23
24 185.80 149.30 123.65 104.70 90.20 81.90 72.20 64.30 24
25 185.80 149.30 123.70 104.75 90.30 82.00 72.30 64.40 25
26 185.85 149.35 123.75 104.85 90.40 82.10 72.45 64.55 26
27 185.90 149.45 123.85 104.95 90.50 82.25 72.60 64.75 27
28 186.00 149.55 123.95 105.10 90.65 82.45 72.80 64.95 28
29 186.15 149.70 124.15 105.30 90.90 82.70 73.05 65.25 29
30 186.30 149.90 124.35 105.55 91.15 82.95 73.35 65.55 30
31 186.55 150.15 124.65 105.85 91.45 83.30 73.70 65.90 31
32 186.85 150.45 124.95 106.15 91.80 83.70 74.10 66.35 32
33 187.15 150.80 125.35 106.55 92.20 84.10 74.55 66.80 33
34 187.50 151.20 125.70 106.95 92.65 84.60 75.10 67.35 34
35 187.95 151.60 126.15 107.45 93.15 85.15 75.65 68.00 35
36 188.40 152.10 126.65 107.95 93.70 85.75 76.30 68.65 36
37 188.90 152.60 127.20 108.55 64.30 86.45 77.05 69.45 37
38 189.40 153.20 127.80 109.20 95.00 87.25 77.85 70.30 38
39 190.00 153.80 128.50 109.90 95.80 88.10 78.75 71.25 39
40 109.65 154.55 129.30 130.75 96.65 89.05 79.80 72.30 40
41 191.45 155.40 130.20 111.70 97.65 90.15 80.95 73.50 41
42 192.40 156.35 131.25 112.80 98.80 91.40 82.20 74.85 42
43 193.45 157.50 132.40 114.00 100.10 82.80 83.65 76.30 43
44 194.65 158.70 133.70 115.35 101.50 94.30 85.20 77.90 44
45 185.95 160.10 135.10 116.85 103.05 95.95 86.90 79.60 45
46 197.40 161.60 136.65 118.45 104.70 97.75 88.70 81.50 46
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47 198.95 163.20 138.35 120.20 106.45 99.60 90.65 83.50 47
48 200.65 164.95 140.15 122.05 108.35 101.65 92.75 85.70 48
49 202.45 166.85 142.05 124.00 110.35 103.85 95.05 88.10 49
50 204.40 168.80 144.10 126.05 112.55 106.25 97.55 90.75 50
_p¢^ : 25 hjÆ\u h^y `p°guku dy]$[ dpV°$ r‚rded cfhp_u dy]$[ 25 hjÆ S> fl°i°.
∆h_ N©l (V≤$u`g L$hf A°ﬁX$p°d°ﬁV$ ‡gp_) _ap hNf
Í$p. 1000 _u rhdp fpiu dpV°$_y¨ hprjÆL$ r‚rded L$p°W$p _¨. 105
_∆L$_u rhdp_u dy]$[ _∆L$_u
hjÆNp¨W°$ hjÆNp¨W$°
Jdf 13 14 15 16 17 18 19 20 Jdf
hjÆ Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• hjÆ
18 57.35 51.80 48.05 43.95 40.40 37.35 34.70 32.35 18
19. 57.40 51.85 48.10 44.00 40.50 37.45 34.80 32.50 19
20 57.45 51.95 48.20 44.10 40.60 37.55 34.90 32.60 20
21 57.50 52.00 48.25 44.20 40.65 37.65 35.00 32.70 21
22 57.60 52.10 48.35 44.30 40.80 37.75 35.15 32.85 22
23 57.65 52.20 48.45 44.40 40.90 37.90 35.30 33.00 23
24 57.75 52.30 48.60 44.55 41.05 38.05 35.45 33.20 24
25 57.90 52.45 48.75 44.70 41.25 38.25 35.70 33.45 25
26 58.05 52.60 48.95 44.90 41.45 38.50 35.90 33.70 26
27 58.25 52.80 49.15 45.15 41.70 38.75 36.20 34.00 27
28 58.50 53.05 49.45 45.45 42.05 39.10 36.55 34.35 28
29 58.75 53.35 49.75 45.80 42.40 39.50 37.00 34.80 29
30 59.10 53.75 50.15 46.20 42.85 39.75 37.45 35.30 30
31 59.50 54.15 50.60 46.65 43.35 40.45 38.00 35.90 31
32 59.95 54.60 51.10 47.20 43.90 41.05 38.60 36.50 32
33 60.45 55.15 51.70 47.80 44.50 41.70 39.30 37.25 33
34 61.00 55.75 52.30 48.50 48.25 42.45 40.05 38.05 34
35 61.65 56.45 53.05 49.25 46.00 43.30 40.95 38.90 35
36 62.40 57.20 53.85 50.10 46.90 44.20 41.85 39.90 36
37 63.20 58.05 54.75 51.05 47.90 45.20 42.90 40.95 37
38 64.10 58.95 55.75 52.05 48.95 46.30 44.05 42.10 38
39 65.10 60.00 56.85 53.20 50.10 47.50 45.25 43.35 39
40 66.20 61.15 58.05 54.45 51.40 48.80 46.60 44.80 40
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41 67.45 62.45 59.40 55.80 52.80 50.25 48.15 46.35 41
42 68.80 63.85 60.90 57.35 54.40 51.90 49.85 68.10 42
43 70.30 65.40 62.50 59.00 56.10 53.70 51.70 50.05 43
44 71.95 67.05 64.30 60.85 58.05 55.70 53.75 52.10 44
45 73.75 68.90 66.25 62.90 60.10 57.85 55.95 54.40 45
46 75.65 70.90 68.35 65.10 62.40 60.15 58.35 - 46
47 77.75 73.10 70.70 67.50 64.85 62.70 - - 47
48 80.05 75.50 73.50 70.10 67.55 - - - 48
49 82.55 78.10 75.95 72.90 - - - - 49
50 85.30 80.85 78.90 - - - - - 50
_p¢^ : 25 hjÆ \u h^y `p°rgku dy]$[ dpV°$ r‚rded cfhp_u dy]$[ 25 hjÆ S> fl°i°.
∆h_ N©l (V≤$u`g L$hf A°ﬁX$p°d°ﬁV$ ‡gp_) _ap hNf
Í$p. 1000 _u rhdp fpiu dpV°$_y¨ hprjÆL$ r‚rded L$p°W$p _¨. 105
_∆L$_u rhdp_u dy]$[ _∆L$_u
hjÆNp¨W°$ hjÆNp¨W°$
Jdf 21 22 23 24 25 Jdf
hjÆ Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` hjÆ
18 30.35 28.55 26.95 25.55 24.30 18
19 30.45 28.65 27.10 25.70 24.45 19
20 30.55 28.80 27.20 25.80 24.60 20
21 30.70 28.90 27.35 26.00 24.75 21
22 30.85 29.10 27.55 26.20 24.95 22
23 31.00 29.25 27.75 26.40 25.20 23
24 31.25 29.50 27.95 26.65 25.45 24
25 31.45 29.75 28.25 29.90 25.75 25
26 31.75 30.05 28.55 27.25 26.10 26
27 32.10 30.40 28.95 27.65 26.50 27
28 32.45 30.80 29.35 28.10 27.00 28
29 32.90 31.30 29.85 28.60 27.55 29
30 33.45 31.85 30.45 29.20 28.15 30
31 34.05 32.45 31.05 29.85 28.80 31
32 34.70 33.15 31.80 30.60 29.55 32
33 35.45 33.90 32.55 31.40 30.40 33
34 36.25 34.75 33.45 32.30 31.35 34
35 37.20 35.70 34.40 33.30 32.35 35
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36 38.15 36.70 35.45 34.40 33.50 36
37 39.25 37.85 36.60 35.60 34.75 37
38 40.45 39.10 37.90 36.90 36.10 38
39 41.80 40.45 39.30 38.40 37.60 39
40 43.25 41.95 40.90 39.95 39.20 40
41 44.90 43.65 42.60 41.75 - 41
42 46.70 45.45 44.50 - - 42
43 48.35 47.50 - - - 43
44 50.80 - - - - 44
_p¢^ :25 hjÆ\u h^y `p°guku dy]$[ dpV°$ r‚rded cfhp_u dy]$[ 25 hjÆ S> fl°i°.
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∆h_ N©l (V≤$u`g L$hf A°ﬁX$p°d°ﬁV$ ‡gp_) _ap hNf
Í$p. 1000 _u rhdp fpiu dpV°$_y¨ hprjÆL$ r‚rded L$p°W$p _¨. 105
_∆L$_u rhdp_u dy]$[ _∆L$_u
hjÆNp¨W°$ hjÆNp¨W°$
Jdf 26 27 28 29 30 Jdf
hjÆ Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` Í$p. •` hjÆ
18 23.45 22.70 22.00 21.35 20.80 18
19 23.60 22.85 22.15 21.55 21.00 19
20 23.75 23.05 22.35 21.75 21.20 20
21 23.95 23.25 22.55 22.00 21.45 21
22 24.15 23.45 22.80 22.25 21.70 22
23 24.40 23.70 23.10 22.50 22.00 23
24 24.70 24.00 23.40 22.85 22.35 24
25 25.00 24.35 23.75 23.25 22.75 25
26 25.40 24.75 24.15 23.65 23.20 26
27 25.80 25.20 24.65 24.15 23.70 27
28 26.30 25.70 25.15 24.70 24.25 28
29 26.85 26.30 25.75 25.30 24.90 29
30 27.50 26.95 26.45 26.00 25.65 30
31 28.20 27.65 27.20 26.80 26.45 31
32 29.00 28.45 28.05 27.65 27.35 32
33 29.85 29.35 28.95 28.65 28.35 33
34 30.80 30.35 30.00 29.70 29.45 34
35 31.90 31.50 31.15 30.90 30.65 35
36 33.05 32.70 32.40 32.15 - 36
37 34.35 34.00 32.75 - - 37
38 35.75 35.45 - - - 38
39 37.30 - - - - 39
40 - - - - - 40
41 - - - - - 41
42 - - - - - 41
42 - - - - - 42
43 - - - - - 43
44 - - - - - 44
_p¢^ : 25 hjÆ\u h^y `p°guku dy]$[ dpV°$ r‚rded cfhp_u dy]$[ 25 hjÆ S> fl°i°.
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45. budp r_h°i - _ap hNf (L$p°W$p _¨. 132)
budp r_h°i dym rhdpfpiu D`fp¨[ Qæ$h©s›^ kyr_rÚ[ h^pfp_u fL$d A_°
r_õ$ph©s›^_u fL$d_p gpc kp\°_u ku¨Ng r‚rdedhpmu rhdp ep°S>_p ∆h_ rhdp r_Nd°
[p. 14-1-99 \u ‚ı[y[ L$fu R>°. S>° kyfnp, _pZp¨_u ‚hprl[p kp\° ApL$jÆL$ hm[f A_°
AphL$h°fpdp¨ Ry>V$ S>°hp gpc Ap`° R>°.
r_Nd `pk° Vy¨$L$u dy]$[_p fp°L$pZ dpV°$ rhdp ep°S>_p _ l[u. Ap`Zp rhd°]$pfp°_°
A_°L$ ˜p°[ ‹pfp A°L$ kpdV$u fL$d dm° [p° [° dyøe–h° b°¨L$ [\p bu∆ Aﬁe k¨ı\pAp°dp¨
fp°ZL$p L$f° R>°.
r_Nd_p dp›ed ‹pfp rhd°]$pfp° kp\° ep°¡e k¨b¨^p° ‚ı\pr`[ L$fu [°d_u bQ[_° Ap
kvNg r‚rded ep°S>_pdp¨ fp°L$pZ dpV°$_p° ‚epk R>° h^ydp¨ r_h©[ \_pf gp°L$p° `p°[p_p
‚p°huX$ﬁV$ a¨X$ A_° N∞°S>eyBV$u_p _pZp¨ fp°L$pZ dpV°$ Vy¨$L$u dy]$[_u ep°S>_pAp°_u ip°^dp¨ lp°e
[°d_u S>Í$fuAp[p°_° Ap  ep°S>_p `yfu `pX°$ R>°.
gpcp° :-
rhdp° `pL°$ –epf° gpc : _Ω$u L$f°gu dy]$[ `yfu \pe –epf° rhdpfpiu_u QyL$hZu kyr_rÚ[
h^pfp° A_° r_õ$p h©s›^_u fL$d ≈° lp°e [p°, [°_u kp\° QyL$hhpdp¨ Aphi°.
d©–ey gpc :- ` p°rgku_u dy]$[ ]$fÁep_ Ahkp_ \pe [p° dym rhdpfpiu c°Nu \e°gu kyr_rÚ[
h^pfp_u fL$d kp\° QyL$hhpdp¨ Aphi°. ` f¨[y ≈° ` p°rgku Ap‡ep ` R>u A°L$ S> hjÆdp¨ rhd°]$pf_y¨
Ahkp_ \pe [p° _uQ° S>ZpÏep ‚dpZ° QyL$hZu L$fhpdp¨ Aphi°.
≈° ` p°rgku Ap‡ep_u [pfuM\u ‚\d R> dpkdp¨ rhd°]$pfp_y¨ Ahkp_ \pe [p° cf°gp
r‚rded_u 95 V$L$p fL$d_u QyL$hZu \i° ≈° `p°rgku Ap‡ep_u [pfuM\u R> drl_p `R>u
`f¨[y A°L$ hjÆ `yÍ$ \pe [° `l°gp rhd°]$pf_y¨ d©–ey \pe [p° cf°gp r‚rded_u `yf°`yfu fL$d_u
QyL$hZu L$fhpdp¨ Aphi°.
Qæ$h©s›^ kyr_rÚ[ h^pfp° : (L¨$`pDﬁX$ N°f°¨V°$X$ A°X$ui_)
‚\d `p¨Q hjÆ ky^u ]$f Í$r`ep 1000 _u rhdpfpiu `f ‚–e°L$ hjÆ° Qæ$h©s›^ ]$f Í$p.
85 ‚dpZ° A_° –epfbp]$ ]$f Í$p. 1000 _u rhdpfpiu ` f ‚–e°L$ hjÆ° Í$p. 90 _p Qæ$h©s›^ ]$f
‚dpZ° ` p°rgku_u dy]$[ ky^ u ]$f°L$ ` p°guku hjÆ_p A¨[° Ap Qæ$h©s›^ kyr_Ú[ h^pfp° (L$¨` pDﬁX$
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N°f¢V°$X$ A°X$ui_) Dd°fhpdp¨ Aphi°.
bu≈ iÂ]$p°dp¨ L$luA° [p° ‚–e°L$ `p°rgku hjÆ_p A¨[° dm[p° kyr_rÚ[ h^pfp°,
`p°guku_ d|m rhdpfpiu `f A_° D`f ]$ipÆh°g Qæ$h©s›^ (Í$p. 85 A_° Í$p. 90) S>dp
\e°g kyr_rÚ[ h^pfp_u fL$d Ap^pf fpM° R>°.
r_õ$p h©s›^ ]$f :- (gp°eÎV$u A°X$ui_)
≈° rhd°]$pf rhdp° `pL$hp_u dy]$[ ky^u lep[ li° [p° r_Nd ≈l°f L$f°g ]$f A_° if[
dyS>b r_õ$p h©r›^]$f_u h^pfp_u fL$d `Z QyL$hhpdp¨ Aphi°.
dm[p gpcp°_y¨ D]$plfZ _uQ° dyS>b R>°.
dy]$[ 5 hjÆ 10 hjÆ
rhdpfpiu Í$p. 1000 Í$p. 1000
kvNg r‚rded Í$p. 964 Í$p. 902
`pL$[u dy]$[° dm[u fL$d Í$p. 1504 Í$p. 2314
Aﬁe rhi°j[pAp° :
Ap ep°S>_pdp¨ gp°_ dmu iL$i° _rl `f¨[y Ap `p°rgku_u bu∆ _pZp¨L$ue k¨ı\p_°
L$p°g°V$fg kuL$ep°qfV$u [fuL°$ A°kpB_ L$fu iL$i°. X$uıL$pDﬁV$vN_u kNhX$ dmi° _tl.
rhdp dpV°$_u if[p° :-
1. Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fpiu :  Í$p. 25000 A_° –epf`R>u Í$p. 5000 _p NyZp¨L$dp¨
h^ydp¨ h^y rhdp fpiu Í$p. 5 gpM
2. rhdp° g°[u hM[° Ap°R>pdp¨ Ap°R>u Jdf - 35 hjÆ (_∆L$_u hjÆNp¨W°$)
rhdp° g°[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf - 70 hjÆ (_∆L$_u hjÆNp¨W°$)
3. rhdp° `pL$[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf - 75 hjÆ (_∆L$_u hjÆNp¨W°$)
4. `p°rgku dy]$[ - hjÆ A_° 10 hjÆ
5. r‚rded cfhp_u dy]$[ `›^r[ - ku¨Ng r‚rded
6. `p¨Q hjÆ_u ` p°rgku dy]$[ dpV°$ r‚rded_p° ]$f Í$p. 1000 _u rhdpfpiu dpV°$ Í$p. 964
10 hjÆ_u `p°rgku dy]$[ dpV°$ r‚rded_p° ]$f Í$p. 1000 _u rhdpfpiu dpV°$ Í$p. 902
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7. h^y r‚rded_u fL$d `f hm[f :
Í$p. 25,000 \u h^pfp_p r‚rded_u fL$d `f 2 V$L$p_p ]$f° hm[f_u ≈°NhpB R>°.
8. A°S>ﬁV$_y¨ L$dui_ kvNg r‚rded_p 2 V$L$p R>°.
9. r_Nd_p L$dÆQpfu dpV°$ L$p°W$p_p r‚rded_p 2 V$L$p hm[f.
10. ]$pL$[fu [`pk_p Al°hpg_u S>Í$f _\u. Mpk ]$pL$[fu [`pk_p Al°hpg_u `Z
S>Í$f _\u.
11. A°S>ﬁV°$ A°_p Mp_Nu Al°hpgdp¨ KQpB A_° hS>__p dp` gMhp_p fl°i°.
12. ]$fMpı[ `” - rbdp r_h°i ep°S>_p_y¨ ]$fMpı[ `” AgN R>°.
13. rbdp r_h°i ep°S>_p_u ]$fMpı[dp¨ A.S.A., T.A.S.A.  A_° S.U.C. _° ›ep_dp¨
gu^p rh_p S> ]$fMpı[_u ıhuL©$r[ L$fhpdp¨ Aphi°. Ap ep°S>_p_u rhdpfpiu bu∆
ep°S>_p_u ]$fMpı[_u ıhuL©$r[ dpV°$ `Z S.U.C., T.A.S.A. ›ep_dp¨ g°hpi° _rl.
14. ]$fMpı[ l°W$m dym rhdpfpiudp¨\u kvNg r‚rded_u fL$d bp]$ L$f[p rhdpfpiu
Aph° [°_° S> A¨X$f fpBV$vN dpV°$ ›ep_dp¨ g°hpi°.
hprjÆL$ AphL$_p 50 NZp° rhdp° d¨Sy>f L$fu iL$pi°. h^ydp¨ h^y 5 gpM_u fL$d dpV°$
rhdp° ıhuL$pfu iL$pi°.
15. ipqfqfL$ A`¨N[phpmu ÏeqL$[ A_° L$np-3 dp¨ Aph[u ˜uAp°_° [°d_u R>°Îgp `p¨Q
L°$g°ﬁX$f hjÆ ky^u_u ANpD_u `p°rgku_u Qpgy rhdpfpiu\u b° NZu rhdpfpiu_u
`p°rgku Ap ep°S>_p l°W$m Ap`u iL$i° ≈° [°Ap°_u ANpD_u ` p°rgkuAp° (Jdf A¨N°_p
h^pfp_p q‚rded rkhpe) h^pfp_p r‚rded hNf ıhuL$pf°g lp°e Ap L$npAp°_u
ÏeqL$[Ap°_p rhdp_u ıhuL©$r[ dpV°$ AphL$ A¨N°_u if[p° gpNy `X$i° _rl.
16. Jdf_u kprbr[ dpV°$ ‚dpZcy[ A\hp bu_ ‚dpZcy[ `yfphp° ıhuL$pfhpdp¨ Aphi°
rb_ ‚dpZcy[ Jdf_u kprb[u dpV°$_y¨ h^pfp_y¨ r‚rded Ap ep°S>_p l°W$m gpNy
`X$i° _rl.
17. Ïehkpe A¨N°_y¨ h^pfp_y¨ r‚rded ≈° ]$f l≈f_u rhdpfpiu `f Í$p. 4-00 \u h^y
lp°e [p° Ap ep°S>_p l°W$m ]$fMpı[ ıhuL$pfhpdp¨ Aphi° _rl. `f¨[y Ïehkpe A¨N°_y¨
h^pfp_y¨ ]$f l≈f° Í$p.4-00 A\hp [°\u Ap°Ry> lp°e [p° h^pfp_y¨ r‚rded QpS>Æ L$epÆ
rkhpe kpdpﬁe ]$f° ]$fMpı[ ıhuL$pfu iL$pi°.
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18. ANpD_u `p°rgkudp¨ ]$f l≈f° Í$p. 4-00 \u h^y h^pfp_y¨ r‚rded gpNy `X$[y lp°e
A\hp ANpD_u ` p°guku ]$f l≈f° Í$p. 4-00 \u h y^  h^pfp_p r‚rded kp\° k∆h_
L$fu lp°e [p° ` Z Ap ep°S>_p l°W$m ]$fMpı[ ıhuL$pfhpdp¨ Aphi° _rl. D`fp¨[ rhd°]$pf
40 V$L$p A_° [°\u h^y hS>_ (Ap°hf h°BV$) A_° 20 V$L$p A_° [°\u h^y A¨X$fh°BV$
lp°e [p° `Z Ap ep°S>_p l°W$m ]$fMpı[_u ıhuL©$r[ \i° _rl.
         `p°rgku _pZp¨L$ue hjÆ ]$frdep_ `pR>gu [pfuM\u iÍ$ \B iL$i°. `p°rgku iÍ$
\ep_u [pfuM\u S>° [pfuM° _pZp¨ cfuep lp°e [° [pfuM ky^u_p q]$hkp°_u NZ[fu
L$fu 12 V$L$p ]$f° –epS> gpNy `X$i°. L$p°B `Z k¨≈°Np°dp¨ ÏepS> dpau_p° gpc dmi°
_rl.
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46. ∆h_ k¨Qe ep°S>_pAp° (_ap hNf)
L$p°W$p _¨bf 123, 124, 125 A_° 126
      N∞plL$p°_u b]$gp[u S>[u S>Í$qfep[p°_° ›ep_dp¨ fpMu_° ∆h_ rhdp r_Nd° 12,
15, 20 A_° 25 hjÆ_u Qp•Ω$k dy]$[ dpV°$_u ∆h_ k¨Qe ep°S>_pAp° OX$u L$pY$u. Ap
ep°S>_pAp° Qpf ‚L$pf_u R>° S>° kyr_rÚ[ h©s›^ gpc A_° r_õ$p h©r›^ (gp°eÎV$u
A°X$ui_) gpc kp\°_u _a hNf_u d_ub°L$ ep°S>_pAp° R>°.
gpcp° :-
d©–ey gpc : r_rÚ[ `p°rgku dy]$[ ]$fÁep_ `p°rgku k¨`yZÆ rı\r[dp¨ Qpgy lp°e [p°
rhd°]$pfp_y¨ d©–ey \[p lepr[_p gpc_u QyL$hZu_° ›ep_dp¨ gu^p rh_p, dym rhdp
fpiu kp\° ANf lp°e [p° kyr_rÚ[ h©s›^ gpc A_° r_õ$p h©s›^_u fL$d `Z QyL$hhp
`p” \i°.
lepr[_p gpc :
Í$p. 1000 _u dym rhdp fpiu dpV°$ _uQ° dyS>b_p lepr[ gpcp° QyL$hpi°.
`yZÆ \e°gu V°$bg _¨bf A_° `p°guku dy]$[
`p°guku Ahr^
hjÆ 123-12 124-15 125-20 126-25
4 200 - - -
5 - 250 200 150
8 200 - - -
10 - 250 200 150
12 600 - - -
15 - 500 200 150
20 - - 400 150
25 - - - 400
kyr_rÚ[ h©s›^ gpc : (N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_)
‚–e°L$ `yZÆ `p°rgku hjÆ dpV°$, `yZÆ rhdpfpiu dpV°$ S>°V$gp hjÆ_p r‚rded
cfpe lp°e [° ‚–e°L$ hjÆ dpV°$ ]$f l≈f° Í$p. 70 _p ]$f° kyr_rÚ[ h©s›^ gpc QyL$hpi°. Ap
gpc `p°guku_u dy]$[ `yfu \ep bp]$ A\hp [p° dy]$[ ]$fÁep_ rhd°]$pf_y¨ Ahkp_ \pe –epf°
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QyL$hhp `p” \i°.
r_õ$p h©s›^ (gp°eÎV$u A°X$ui_)
`p°rgku `yZÆ sı\r[dp¨ Qpgy lp°e [p° dy]$[ `yfu \e° `pL$[u `p°rgku l°W$m
r_õ$p h©s›^ gpc QyL$hhp`p” \i°. Ap gpc ep°S>_p l°W$m d©–ey]$f, ÏepS>]$f, MQÆ hN°f°_p
r_Nd_p L$pepÆ_ych_° ›ep_dp¨ fpMu hM[p°hM[ ≈l°f L$fhpdp¨ Aphi°.
≈° `p°rgku k¨`|ZÆ Qpgy sı\r[dp¨ lp°e A_° Ap°R>pdp¨ Ap°R>p `p¨Q hjÆ_p
r‚rded cfpe°gp li° [p° rhd°]$pf_p d©–ey kde° Ap gpc Q|L$hhp `p” \i°.
`°BX$-A` \e°gu, ifZdyÎe gB gu^°gu A_° X$uıL$pDﬁV°$X$ `p°rgkuAp° Ap
gpc dpV°$ `p” NZpi° _rl.
AL$ıdp[_p° gpc :-
Í$p. 1000 _u dym rhdp fpiu `f Í$p. 1-00 _y¨ h^pfp_y¨ r‚rded cfhp\u
h^ydp¨ h^y Í$r`ep ` p¨Q gpM ky^u AL$ıdp[_p° gpc AgN fu[° Ap ep°S>_pAp° l°W$m dmi°.
A°V$g° L°$  ANpD\u bu∆ ep°S>_pAp° l°W$m gu^°gp° h^ydp¨ h^y `p¨Q gpM_u rhdpfpiu
dpV°$_p° AL$ıdp[_p gpc_° ›ep_dp¨ g°hpi° _rl. Ap gpc _uQ° ‚dpZ° dmi°.
(A) ≈° `p°rgku `|ZÆ sı\r[dp¨ Qpgy lp°e –epf° dy]$[ ]$fÁep_ rhd°]$pfp_y¨ AL$ıdp[\u
Ahkp_ \pe [p° dym rhdpfpiu S>°V$gu S> h^pfp_u fL$d QyL$hhp `p” \i°.
(b) ≈° AL$ıdp[ ‹pfp A`¨N[p Aphu ≈e [p° A`¨N[p Aphu Nep `R>u_p drl_p_u
`l°gu [pfuM\u dym rhdpfpiu_° ]$k hjÆ_p kfMp dprkL$ l‡[pAp°dp¨ hl°¨Qu
_pMu_° Q|L$hZu  \i°. crhÛe_p bpL$u fl°gp r‚rdedp° cfhpdp¨\u dyqL$[ A`pi°.
`°BX$ - A` - h°Îey :-
Ap°R>pdp¨ Ap°R>p ”Z hjÆ_p r‚rdedp° cfpep ` R>u ` p°rgku b¨^ ` X$u NB li° A_°
Ap°R>pdp¨ Ap°R>u `°BX$-A` qL$¨d[ S>dp \e°g kyr_rÚ[ h^pfp_u fL$d kp\° Í$p. 250 \[u
li° [p° `p°rgku dy]$[ `yfu \ep `R>u A\hp [° ANpD rhd°]$pf_y¨ Ahkp_ \e° QyL$hhp `p”
`°BX$-A`-h°Îey Ap`p°Ap` kyfrn[ b_° R>°. Í$p. 1000 _u dym rhdpfpiu_u `°BX$-A`-
fL$d _uQ° ]$ipÆh°g L$p°W$pdp¨ S>ZpÏep ‚dpZ° fl°i°.
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L$p°W$p _¨bf A_° `p°rgku dy]$[
cf`pB \e°gp
r‚rded_p
hjÆ_u k¨øep 123-12 124-15 125-20 126-25
3 300 255 210 186
4 50 340 280 248
5 150 L$¨B _rl L$¨B _rl L$¨B _rl
6 250 85 70 62
7 350 170 140 124
8 200 255 210 186
9 300 340 280 248
10 400 75 L$¨B _rl L$¨B _rl
11 500 160 70 62
12 - 245 140 124
13 - 330 210 186
14 - 415 280 248
15 - - 50 L$¨B _rl
16 - - 120 62
17 - - 190 124
18 - - 260 186
19 - - 330 248
20 - - - 90
21 - - - 152
22 - - - 214
23 - - - 276
24 - - - 338
gp°_ : Ap ep°S>_pAp° l°W$m gp°_ dmu iL$i° _rl.
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`pR>gu [pfuM\u `p°guku_u iÍ$Ap[ :-
_pZp¨L$ue hjÆ ]$fÁep_ `pR>gu [pfuM\u ≈°Md_u iÍ$Ap[ L$fu iL$pi°. `f¨[y A°L$
drl_p\u h^y kdeNpmp° lp°e [p° `p°rgku iÍ$ L$epÆ_u [pfuM\u r‚rded cepÆ_u [pfuM
ky^u hprjÆL$ 12 V$L$p g°°M° fl°i°. `p°rgku A°r‚g, d°, Sy>gpB A_° Ap°NıV$ dql_pAp°dp¨
iÍ$ L$fhpdp¨ Aphi° [p° `Z ÏepS> cfhp_y¨ fl°i°. Ap gp°_ drl_pAp°dp¨ `Z lh° r_ed
‚dpZ° ÏepS> gpNy `X$° R>°.
`p°rgku k∆h_ L$fhp bpb[ :
`p°rgku k∆h_ L$fhp dpV°$ d_u b°L$ ` p°rgkuAp°_p r_edp° gpNy ` X$i° ` ¨f[y ÏepS>_p°
]$f hprjÆL$ 12 V$L$p ‚dpZ° gpNy `X$i°.
rhdp dpV°$_u if[p° :
(1) Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdpfpiu : Í$p. 25,000
(2) rhdp° g°[u hM[° Ap°R>pdp¨ Ap°R>u Jdf : 14 hjÆ (`yZÆ)
(3) rhdp° g°[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf - 58 hjÆ (L$p°W$p _¨. 123)
rhdp° g°[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf - 55hjÆ (L$p°W$p _¨. 124)
rhdp° g°[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf - 50 hjÆ (L$p°W$p _¨. 125)
rhdp° g°[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf - 45 hjÆ (L$p°W$p _¨. 126)
(4) `p°rgku dy]$[ Qp°Ω$k -12 hjÆ (L$p°W$p _¨. 123)
`p°rgku dy]$[ Qp°Ω$k -15 hjÆ (L$p°W$p _¨. 124)
`p°rgku  dy]$[  Qp°Ω$k -20 hjÆ (L$p°W$p _¨. 125)
`p°rgku dy]$[  Qp°Ω$k -25 hjÆ (L$p°W$p _¨. 126)
(5) rhdp° `pL$[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf - 70 hjÆ
(6) _p°_ d°qX$L$g S>_fg A_° _p°_ d°qX$L$g ı`°Ìeg Ap`u iL$pe.
(7) ”Z° L$npAp°_u ˜uAp°_° Ap`u iL$pe.
(8) r‚rded cfhp_u fu[p° - hprjÆL$, R>dprkL$, r”dprkL$, `Npf bQ[ ep°S>_p A_°
dprkL$.
`Npf bQ[ ep°S>_p rkhpe dprkL$ lp°e [p° L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°gu r‚rded_p 5 V$L$p
h^pfp_y¨ r‚rded cfhp_y¨ fl°i°.
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(9) Jdf_p `yfphp [fuL°$ rb_ ‚dpZcy[ kprb[u `Z ıhuL$pfu iL$pe. [° dpV°$ L$gpk-
1 _y¨ h^pfp_y¨ r‚rded cfhp_y¨ fl°i°. rhdp fpiu, ` p°guku dy]$[, ` p°rgku ` pL$hp_u
Jdf hN°f° r_ed dyS>b OV$pX$hpdp¨ Aphi°.
(10) kb-ıV$pﬁX$XÆ$ gpBa L$gpk-3 ky^u h^pfp_p r‚rded kp\° Ap`u iL$pe.
(11) ipqfqfL$ A`¨N[p ""N∞y` A°''
(A) A°L$ S> Aheh_u Mpdu lp°e [p° kpdpﬁe ]$f°, AL$ıdp[ A_° L$pedu A`¨N[p_p
gpc kp\° ıhuL$pfu iL$pe R>°. rhdp° `pL$[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf 65 hjÆ Ap`u
iL$pe.
(b) A°L$\u h^y Aheh_u Mpdu (b° A¨N) lp°e [p° Ap ep°S>_p l°W$m rhdp° Ap`u iL$pe
`f¨[y h^pfp_y¨ r‚rded Í$p. 250 ]$f l≈f° g°hpdp¨ Aphi° [°dS> AL$ıdp[ A_°
Lpedu A`¨N[p_p gpc Ap`u iL$pi° _rl. rhdp° ` pL$[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf 65
hjÆ.
ipqfqfL$ A`¨N[p : ""N∞y` bu''
(A) A°L$ S> Aheh_u Mpdu lp°e [p° ]$f l≈f_u rhdpfpiu `f Í$p. 2-50 _y¨ h^pfp_y¨
r‚rded gpNy `X$i°.
rhdp° ` pL$[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf 65 hjÆ S> Ap`u iL$pi°. AL$ıdp[ A_° L$pedu
A`¨N[p_p° gpc Ap`u iL$pe _rl.
(b) A°L$\u h^pf° Ahehp°_u Mpdu lp°e [p° Ap ep°S>_pAp° l°W$m rhdp° Ap`u iL$pe
_rl.
(12) r‚rded cfhp_u `›^r[ dpV°$ hm[f
hprjÆL$ lp°e [p° L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded_p 3 V$L$p hm[f.
(13) dp°V$u rhdpfpiu dpV°$ hm[f :
Í$p. 25,000 \u 49,999 ky^u_u rhdpfpiu `f ]$f l≈f° Í$p. 1-00 _y¨ hm[f.
Í$p. 50,000 A_° [°\u h^y rhdpfpiu dpV°$ l≈f° Í$p. 2-00  _y¨ hm[f.
(14) r_Nd_p L$dÆQpfu dpV°$ hm[f :-
L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded_p 10 V$L$p hm[f L$p°W$p _¨bf 124-15,  125-20 A_°
126-25 dp¨ gpNy `X$i°.
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L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded_p 5 V$L$p hm[f L$p°W$p _¨bf 123-12 dp¨ gpNy `X$i°.
(15) ]$pL$[fu [`pk dpV°$_p r_edp°, Mpk ]$pL$[fu Al°hpg dpV°$_p r_edp°, Jdf_u
kprb[u dpV°$_p r_edp°, A°S>ﬁV$_y¨ L$dui_, bp°_k L$dui_, `°BX$-A` h°Îey,
ifZdyÎe hN°f° d_ub°L$ `p°rgkuAp° (L$p°W$p _¨. 75 A_° 93) ‚dpZ° gpNy `X$i°.
(16) A°S>ﬁV$_° dmhp`p” L$dui__p ]$f :
L$p°W$p° A_° ‚\d bu≈ A_° `R>u_phjp£_y¨ rhL$pk
dy]$[ hjÆ_y¨ L$dui_ ”u≈hjÆ_y¨ L$dui_ Ar^L$pfu_u æ°$X$uV$
123-12 15 V$L$p 8 V$L$p 6 V$L$p 60 V$L$p
124-15 15 V$L$p 10 V$L$p 6 V$L$p 100 V$L$p
125-20 15 V$L$p 10 V$L$p 6 V$L$p 100 V$L$p
126-25 15 V$L$p 10 V$L$p 6 V$L$p 100 V$L$p
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∆h_ k¨Qe ep°S>_pAp° - _aphNf (L$p°W$p _¨. 123, 124 A_° 126)
r_rÚ[ hjp£_u dy]$[_° A¨[° A\hp [° `l°gp¨ d©–ey \pe –epf° rhdp_u fL$d dm° A°hp Í$p.
1000 _p rhdp_p hprjÆL$ r‚rded_p ]$f_p° L$p°W$p°.
_∆L$_u L$p°W$p _¨bf L$p°W$p _¨bf L$p°W$p _¨bf L$p°W$p _¨bf
hjÆ Np¨W°$ A_° dy]$[ A_° dy]$[ A_° dy]$[ A_° dy]$[
Jdf 123-12 124-15 125-20 126-25
14 115-15 96-50 73-65 57-05
15 115-15 96-50 73-65 57-05
16 115-15 96-50 73-65 57-05
17 115-15 96-50 73-65 57-05
18 115-15 96-50 73-65 57-05
19 115-15 96-50 73-65 57-05
20 115-15 96-50 73-65 57-05
21 115-15 96-50 73-65 57-10
22 115-15 96-50 73-65 57-20
23 115-15 96-50 73-65 57-30
24 115-15 96-55 73-65 57-40
25 115-20 96-60 73-90 57-55
26 115-20 96-65 74-05 57-70
27 115-30 96-75 74-15 57-90
28 115-35 96-85 74-30 58-15
29 115-45 96-95 74-50 58-40
30 115-55 97-10 74-70 58-70
31 115-65 97-25 74-95 59-05
32 115-80 97-45 74-95 59-05
33 115-95 97-65 75-25 59-45
34 116-10 97-90 75-95 60-40
35 116-30 98-20 76-35 60-95
∆h_ k¨Qe ep°S>_pAp° - _aphNf (L$p°W$p _¨. 123, 124 A_° 126)
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r_rÚ[ hjp£_u dy]$[_° A¨[° A\hp [° `l°gp¨ d©–ey \pe –epf° rhdp_u fL$d dm° A°hp
Í$p. 1000 _p rhdp_p hprjÆL$ r‚rded_p ]$f_p° L$p°W$p°.
_∆L$_u L$p°W$p _¨bf L$p°W$p _¨bf L$p°W$p _¨bf L$p°W$p _¨bf
hjÆ Np¨W°$ A_° dy]$[ A_° dy]$[ A_° dy]$[ A_° dy]$[
Jdf 123-12 124-15 125-20 126-25
36 116-55 98-50 76-85 61-55
37 116-85 98-90 77-35 62-25
38 117-15 99-30 77-95 63-00
39 117-50 98-80 78-60 63-85
40 117-90 100-35 79-35 64-80
41 118-40 100-95 80-20 65-80
42 118-95 101-65 81-10 66-95
43 119-955 102-40 82-15 68-20
44 120-20 103-25 83-25 69-60
45 120-95 104-20 84-50 71-05
46 121-80 105-25 85-80 -
47 122-70 106-35 87-25 -
48 123-70 107-60 88-85 -
49 124-75 108-95 90-55 -
50 125-95 110-45 92-40 -
51 127-25 112-05 - -
52 128-70 113-80 - -
53 130-25 115-70 - -
54 131-95 117-75 - -
55 133-80 120-00 - -
56 135-80 - - -
57 137-95 - - -
58 140-30 - - -
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47. ∆h_ ı_°l (_ap hNf)     L$p°W$p _¨. 128
˜uAp°_u kgpd[u dpV°$_u dp¨NZuAp°_° gndp¨ fpMu_° Ap ep°S>_p Mpk ˜uAp°
dpV°$ dyL$hpdp¨ Aphu R>°. OZu ˜ uAp°_° ` p°[p_u ` pk° \p°X$u dyX$u S>dp fpMu dyL$hp_u V°$h lp°e
R>°. S>epf° AQp_L$ dp¨]$Nu, gî L°$  AL$Î‡e dykub[ Ly$Vy¨$bdp¨ Aph° A_° S>Í$qfep[ Dcu \pe
–ep Ap dyX$u D`ep°Ndp¨ Aphu iL°$. dpV°$ Aphp ‚L$pf_u dymcy[ S>Í$qfep[p°_° ›ep_dp¨ fpMu_°
Ap ep°S>_p OX$hpdp¨ Aphu R>°.
Ap ep°S>_p d_u b°L$ ep°S>_p S>°hu R>°. S>°dp¨ _uQ° ‚dpZ°_u ≈°NhpBAp° R>°.
(1.) lepr[_p gpcp° (2.) d©–eygpc (3.) kyr_sÚ[ h^pfp° (4) r_õ$ph©s›^ (5) lepr[_p
gpcp° S>Í$f `X°$ –epf° fp°L$X$ L$fhp_p° rhL$Î` (6) da[ rhdp fnZ (7) AL$ıdp[_p° gpc
(8) ANpD\u r‚rded cfhp_u khg[ (9) kNcpÆhı\p A\hp ‚kyr[_p ≈°Md kpd°
fnZ (10) `p°rgku ]$php_u fL$d `°ﬁi_ Í$`° g°hp_p° rhL$Î`
gpcp° :-
lepr[_p gpcp° - ]$f `p¨Q `p°rgku hjp£ `yZÆ \hp `R>u lepr[_p gpcp° _uQ°
‚dpZ° dmu iL$i°.
`p°rgku Ahr^ lepr[_p° gpc :
5 hjÆ_p A¨[° dym rhdpfpiu_p 20 V$L$p fL$d
10 hjÆ_p A¨[° dym rhdpfpiu_p 20 V$L$p fL$d
15 hjÆ_p A¨[° dym rhdpfpiu_p 20 V$L$p fL$d
20 hjÆ_p A¨[° dym rhdpfpiu_p 40 V$L$p fL$d kp\° kyr_rÚ[
h^pfp_u fL$d A_° r_õ$ph©s›^_u fL$d `Z QyL$hpi°.
d©–eygpc : -
`p°rgku dy]$[ ]$fÁep_, `p°rgku k¨`yZÆ rı\r[dp¨ Qpgy lp°e [p° rhd°]$pf_y¨ Ahkp_
\e° lepr[_p gpc_u fL$d A_° ≈° r_õ$p h©s›^_u fL$d r_ed dyS>b dmhp`p” lp°e [p°
QyL$hhpdp¨ Aphi°.
kyr_rÚ[ h©s›^ gpc - (N°f°ﬁV°$X$ A°X$ui_)
‚–e°L$ `|ZÆ `p°rgku hjÆ dpV°$, `yZÆ rhdpfpiu dpV°$ S>°V$gp hjÆ_p r‚rded cfpep
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lp°e [° ‚–e°L$ hjÆ dpV°$ ]$f l≈f°, Í$p. 70 _p ]$f° kyr_rÚ[ h©r›^ gpc QyL$hpi°. Ap gpc
`p°rgku_u dy]$[ ` yfu \pe bp]$ A\hp [p° dy]$[ ]$fÁep_ rhd°]$pf_y¨ Ahkp_ \pe –epf° QyL$hhp
`p” \i°.
r_õ$ph©s›^ - (gp°eÎV$u A°X$ui_) :
`p°rgku ` yZÆ rı\r[dp¨ Qpgy lp°e [p° dy]$[ ` yfu \e° ` pL$[u ` p°rgku l°W$m r_ÛW$ph©r›^
gpc QyL$hhp `p” \i°. Ap gpc, ep°S>_p l°W$m d©–ey ]$f, ÏepS> ]$f MQÆ hN°f°_p r_Nd_p
L$pepÆ_ych_° ›ep_dp¨ fpMu hM[p° hM[ ≈l°f L$fhpdp¨ Aphi°.
≈° `p°rgku k¨`yZÆ Qpgy rı\r[dp¨ lp°e A_° Ap°R>pdp¨ Ap°R>p `p¨Q hjÆ_p r‚rded
cfpe°gp li° [p° rhd°]$pf_p d©–ey kde° Ap gpc QyL$hhp `p” \i°.
`°BX$ A` \e°gu, ifZdyÎe gB gu^°gu A_° X$uıL$pDﬁV°$X$ `p°rgkuAp° Ap gpc
dpV°$ `p” NZpi° _rl.
Mpk rhsiÙ$[pAp° :-
(1) lepr[_p° gpc S>epf° S>Í$qfep[ Dcu \pe –epf° fp°L$X$ L$fhp_p° rhL$Î`
dy]$[  `yfu \ep `R>u lepr[_p° gpc `f[ _ g°hp° lp°e [p° Nd° –epf° Ap gpc
d°mhhp_p° rhL$Î` `Z Ap ep°S>_p l°W$m rhd°]$pf_° lp°e R>°. lepr[_p l‡[p_u [pfuM
hur[ Nep ` R>u lepr[_p gpc_p l‡[p_u fL$d g°hu lp°e [p° r_Nd ‹pfp 11 V$L$p_p hprjÆL$
Qæ$h©s›^ ÏepS> kp\° A°L$ kpdV$u fL$d QyL$hpi°. lepr[_p l‡[p_u dy]$[ ` yZÆ \ep_u [pfuM
`R>u S>°V$gp drl_pAp° `R>u lepr[_p l‡[p_u  fL$d g°hu lp°e [°V$gp drl_pAp° dpV°$ Ap
ÏepS>_u fL$d NZpi° drl_p_p° cpN NZ”udp¨ g°hpi° _rl.
da[ rhdp fnZ
Ap°R>pdp¨ Ap°R>p b° hjÆ r‚rded cf`pB \ep `R>u ≈° r‚rded _ cepÆ lp°e [p°
_lu cfpe°gp ‚\d r‚rded [pfuM\u 3 hjÆ ky^u d©–ey_p L$pfZ° ]$php_u k¨`yZÆ fL$d
d°mhhp_p° lΩ$ Qpgy fl° R>°.
AL$ıdp[_° A_° L$pedu A`¨N[p_p° gpc :
AL$ıdp[ A_° L$pedu A¨`N[p_p gpc dpV°$_y¨ h^pfp_y¨ r‚rded Ap ep°S>_p l°W$m
cfhp_y¨ _\u. Ap dpV°$_p r‚rded_p° L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded kp\° S> kdph°i \e°g R>°.
h^ydp¨ h^y Í$r`ep `p¨Q gpM ky^u Ap gpc AgN fu[° Ap ep°S>_p l°W$m dmi°
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A°V$g° L°$ ANpD_u bu∆ ep°S>_pAp° l°W$m gu^°gp° h^ydp¨ h^y `p¨Q gpM rhdpfpiu dpV°$_p
AL$ıdp[ A_° L$pedu A ¨`N[p_p gpc_° ›ep_dp¨ g°hpi° _rl. Ap gpc _uQ° ‚dpZ° dmi°.
(A) ≈° `p°rgku `|ZÆ rı\r[dp¨ Qpgy lp°e –epf° dy]$[ ]$fÁep_ rhd°]$pf_y¨ AL$ıdp[\u
Ahkp_ \pe [p° dym rhdpfpiu S>°V$gu S> h^pfp_u fL$d QyL$hhp `p” \i°.
(b) ≈° AL$ıdp[ ‹pfp A`¨N[p Aphu ≈e [p° A`¨N[p Aphu Nep `R>u_p drl_p_u
`l°gu [pfuM\u dym rhdpfpiu_° ]$k hjÆ_p kfMp dprkL$ l‡[pAp°dp¨ hl¢Qu _pMu_°
QyL$hZu \i°. crhÛe_p bpL$u fl°gp r‚rdedp° cfhpdp¨\u dyqL$[ A`pi°.
ANpD\u r‚rded cfhp_u khg[ :
rhd°]$pf Qpgy hjÆ ]$fÁep_, Aph[p hfk_y¨ hprjÆL$ r‚rded l‡[p ‹pfp (h^ydp¨ h^y
”Z) ANpD\u cfu ]°$ [°hu khg[ `Z Ap`hpdp¨ Aphu R>°. [° dpV°$ [°_° ANpD\u cf°gp
r‚rded (Ap¨riL$ lp°e [p° ` Z) ` f, S>°V$gp ` |ZÆ drl_pAp° ` l°gp ` yZÆ r‚rded ceyØ lp°e
[°V$gp drl_pAp° dpV°$ 10 V$L$p _p hprjÆL$ ]f° hm[f dmi°.
kNcpÆhı\p A\hp ‚kyr[_p ≈°Md kpd° fnZ :
`p°rgku dy]$[ ]$fÁep_, `p°rgku `yZÆ sı\r[dp¨ Qpgy lp°e [p° rhd°]$pf_y¨ Ahkp_
kNcpÆhı\p A\hp ‚kyr[_° L$pfZ° \pe [p° `Z lepr[_p gpc_u QyL$hZu_° ›ep_dp¨
gu^p rh_p dym rhdpfpiu kp\° r_rÚ[ gpc_u fL$d A_°  ≈° r_õ$ph©s›^_u fL$d r_ed
dyS>b dmhp`p” lp°e [p° QyL$hhpdp¨ Aphi°.
S>° ˜ uAp°A°  NcÆ`p[ L$fph°g lp°e, L$kyhphX$ \B lp°e A\hp kuT°fue_ Ap°`f°i_
L$fph°g lp°e, [p° [°d_p qL$ıkpdp¨ Í$p. 2-00 ]$f l≈f° A°L$ S> hM[_y¨ h^pfp_y¨ r‚rded
gB, Ap L$gp°T _¨bf 6 f]$ L$fu iL$pi°.
`p°rgku `pL°$ –epf° ]$php_u fL$d `°ﬁi_ Í$`° g°hp_p° rhL$Î` :
`p°rgku `pL$hp_p R> dpk ANpD rhd°]$pf ]$php_u fL$d (kyr_rÚ[ h^pfp° A_°
r_õ$p h©s›^_u fL$d kp\°) L$p°B`Z ‚L$pf_p `°ﬁi_ Í$`° g°hp_p° rhL$Î` `k¨]$ L$fu iL$i°. Ap
dpV°$ ]$php hM[° `°ﬁi__p S>° ]$f lp°e [° gpNy `X$i°.
N°f°ﬁV°$X$ ifZdyÎe A_° `°BX$-A` h°Îey :
ifZdyÎe A_° ` °BX$-A` h°Îey_u NZ[fu (L$p°W$p _¨. 75) d_u b°L$ ep°S>_p dyS>b
\i°.
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r‚rded cf`pB _ \pe –epf°  :
Ap°R>pdp¨ Ap°R>p b° hjÆ_p r‚rdedp° cepÆ bp]$, ≈° r‚rded cf`pB L$epÆ _rl lp°e
[p°, _lu cf°gp ‚\d r‚rded\u 3 hjÆ ky^u d©–ey_p L$pfZ° ]$php_u fL$d d°mhhp_p° lΩ$
Qpgy fl° R>°. Ap fu[° _rl cfpe°g ‚\d r‚rded_u [pfuM\u 36 dpkdp¨ rhd°]$pf _rl
cfpe°gp b^p r‚rdedp° ÏepS> kp\° cf`pB L$fi°. A\hp _rl cf°gp ‚\d b° r‚rdedp°
ÏepS> kp\° cfu iL$i° A\hp _rl cf°gy ‚\d r‚rded ÏepS> kp\° cfu iL$pi°. Ap dpV°$
‚r[ hjÆ 12 V$L$p _p ]$f° R> dprkL$ Qæ$h©s›^ ÏepS> gpNy `X$i°. Ap ‚dpZ° _rl cf°gp
r‚rdedp° cf`pB L$f° –epf° [¨]y$fı[u_p° `yfphp° S>Í$fu _\u. Ap fu[° QX$[ \e°gp b^pS>
r‚rdedp° ≈° A°L$ kp\° cf`pB L$fu ]$u^p li° [p° crhÛedp¨ S>epf° `p°rgku b¨^ Ahı\pdp¨
li° –epf° ”Z hjÆ ky^u_y¨ rhdp_y¨ ≈°Md L$pd QgpD  Qpgy sı\r[dp¨ NZpi° [° gpc dmu
iL$i°. ≈° QY°$gp b^p q‚rdedp° cf`pB _ L$f° A_°  Ap¨riL$ fL$d cf° [p° [° fL$d cf`pB
_rl \e°gp ‚\d q‚rded\u iÍ$ \B –epf ` R>u_p q‚rdedp° ` °V°$ S>dp g°hpi° Vy¨$L$dp¨ hQNpmp_y¨
L$p°B`Z q‚rded S>dp \ep hNf_y¨ _rl fl°. Ap ‚dpZ° cf`pB _rl \e°gp ‚\d
r‚rded_u _hu [pfuM\u ”Z hjÆ ky^u `yf°`yÍ$ rhdp_y¨ fnZ dmi°.
]$p.[. rhd°]$pf ` l°gp b° hjÆ_p q‚rdedp° cepÆ ` R>u ”u≈ Qp°\p A_° ` p¨Qdp¨ ` p°rgku
hjÆ ]$fÁep_ Nd° –epf° A°L$ S> hprjÆL$ q‚rded ÏepS> kp\° cf`pB L$f° [p° [° ıhuL$pfhpdp¨
Aphi° A_° _lv cfpe°gp ”u≈ hjÆ_p r‚rded `°V°$ S>dp g°hpi°. Ap ‚dpZ° ”u≈ hjÆ_y¨
q‚rded cf`pB \ep `R>u [°_° R>Ã$p hjÆ_y¨ da[ rhdp fnZ dmi°.
b¨^ `X°$gu `p°rgku afu Qpgy L$fphhp bpb[ :
≈° ` ∞\d _rl cfpe°gp q‚rded_u [pfuM\u 36 dpk\u h^y kde hu[u Nep° lp°e
`f¨[y 60 dpk\u Ap°R>p° kde Npmp° lp°e [p° cf`pB _ \e°gp q‚rded_u fL$d ‚r[ hjÆ
12 V$L$p_p R> dprkL$ Qæ$h©s›^ ÏepS> kp\° cfhp\u ` p°rgku k∆h_ L$fu iL$pi° _ cfpe°gp
‚\d r‚rded_u [pfuM\u 36 dpk\u h^y kde hu[u QyL$ep° lp°e [p° [¨]y$fı[u A¨N°_p°




Ap ep°S>_p l°W$m gp°_ dmu iL$i° _rl.
rhdp dpV°$_u if[p° (L$p°W$p _¨. 128)
(1) Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdpfpiu Í$p. 25,000/-, Í$p. 50,000/-
–epfbp]$ Í$p. 50,000 _p NyZp¨L$dp¨
h^ydp¨ h^y rhdpfpiu Í$p. 5,00,000
(2) rhdp° g°[u hM[° Ap°R>pdp¨ Ap°R>u Jdf : 18 hjÆ (`yZÆ)
rhdp° g°[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf : 50 hjÆ (_∆L$_u hjÆNp¨W°$)
(3) `p°rgku dy]$[ : 20 hjÆ Qp•Ω$k
(4) rhdp° `pL$[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf : 70 hjÆ
(5) ”Z° L$np_u ˜uAp°_° Ap`u iL$pe.
(6) _p°_ d°qX$L$g S>_fgdp¨ h^ydp¨ h^y rhdpfpiu Í$p. 50,000
_p°_ d°qX$L$g ı`°Ìegdp¨ h^ydp¨ h^y rhdpfpiu Í$p. 2,00,000
_p°_ d°qX$L$g ‚p°a°i_g rhd°]$pfp° dpV°$ rhdpfpiu Í$p.1,00,000
Ap ep°S>_p l°W$m gu^°gu gp°_ d°qX$L$g ep°S>_p_u rhdpfpiu _p°_ d°qX$L$g S>_fg
A_°  _p°_ d°qX$L$g ı`°Ìeg ep°S>_pAp°_u Ly$g rhdpfpiu kp\° NZ”udp¨ g°hpi°.
(7) r‚rded cfhp_p l‡[p : aL$[ Apr\ÆL$
(8) he_p ` yfphp dpV°$ rb_ ‚dpZcy[ kprbr[ ıhuL$pfu iL$pi° [° dpV°$ L$gpk-1_y¨ h^pfp_y¨
r‚rded A\hp Ap°R>pdp¨ Ap°Ry> ]$f l≈f° Í$p. 1-50 _y¨ h^pfp_y¨ q‚rded cfhp_y¨
fl°i°. rhdpfpiu, `p°rgku `pL$hp_u Jdf r_ed dyS>b OV$pX$hpdp¨ Aphi°.
(9) ipqfqfL$ A`¨N[p ""N∞y` A°''
(A) A°L$ S> Aheh_u Mpdu lp°e [p° kpdpﬁe ]$f° AL$ıdp[ A_° L$pedu  A`¨N[p_p
gpc kp\° ıhuL$pfu iL$pe R>°.
rhdp° `pL$[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf 65 hjÆ Ap`u iL$pe.
(b) A°L$\u h^y Aheh_u Mpdu lp°e [p° Ap ep°S>_p l°W$m rhdp° Ap`u iL$pi° _rl
ipqfqfL$ A`¨N[p - ""N∞y` bu''
ipqfqfL$ A`¨N[p ""N∞y` bu'' dp¨ Aph[u lp°e [p° Ap ep°S>_p l°W$m rhdp° Ap`u
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iL$pe _rl.
(10) r‚rded cfhp_p l‡[p dpV°$_y¨ hm[f :
q‚rded cfhp_p° l‡[p° aL$[ hprjÆL$ S> fpMu iL$pe [° dpV°$ hm[f _\u.
(11) dp°V$u rhdpfpiu dpV°$ hm[f :
Í$p. 25,000 \u 49,999 ky^u_u rhdpfpiu `f ]$f l≈f° Í$p. 1-00 _y¨ hm[f.
Í$p. 50,000 A_° [°\u h^y rhdpfpiu dpV°$ l≈f° Í$p.2-00_y¨ hm[f.
r_Nd_p L$dÆQpfuAp° dpV°$ L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g q‚rded_p 10 V$L$p hm[f.
A°S>ﬁV$_° dmhp`p” L$dui_ :
`l°gp hjÆ_y¨ bu≈ A_° `R>u_p rhL$pk
L$dui_ ”u≈ hjÆ_y¨ hjp£_y¨ Ar^L$pfu_u
L$dui_ L$dui_ L$dui_ æ°$X$uV$
15 V$L$p 10 V$L$p 6 V$L$p 100 V$L$p
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∆h_ ı_°l (_ap hNf ) L$p°W$p _¨. 128
20 hjÆ_u dy]$[_° A¨[° A\hp [° `l°gp¨ d©–ey \pe –epf° rhdp_u fL$d dm° A°hp Í$p.
1000 _p rhdp_p hprjÆL$ r‚rded_p ]$f_p° L$p°W$p°.
_∆L$_u r‚rded_p° _∆L$_u r‚rded_p° ]$f
hjÆNp¨W°$ Jdf ]$f Í$p. `• hjÆNp¨W°$ Jdf Í$p. `•
18 72-85 36 76-25
19 72-85 37 76-80
20 72-85 38 77-40
21 72-90 39 78-15
22 72-90 40 78-95
23 72-95 41 79-85
24 73-05 42 80-90
25 73-10 43 82-00
26 73-25 44 83-25
27 73-40 45 84-60
28 73-55 46 86-10
29 73-75 47 87-70
30 73-95 48 89-45
31 74-25 49 91-40





48. bpmL$p°_u d_u b°L$ rhdp ep°S>_p (_ap hNf) (V°$bg _¨. 113)
ApS>_y¨ ∆h_ Myb S> ı`^pÆ`yZÆ bﬁey¨ R>°. rinZ ‚p‡[ L$fhp A_° ∆h_dp¨
kam[p`|hÆL$ ı\peu \hp dpV°$ OZu JQu qL≠$d[ QyL$hhu `X°$ R>°. [°\u S> dp[pr`[pAp°_°
bpmL$p°_p kpfp rinZ dpV°$ ANpD\u S> Ïehı\p L$fhp_u AphÌeL$[p R>°. bpmL$p°_° ^¨^p
A\Æ° A\hp L$pfqLÆ$]$u ‚p‡[ L$fhp dpV°$ Apr\ÆL$ klpe[p_u S>Í$f[ R>°.
∆h_ rhdp r_Nd Ap AphÌeL$[pAp°_° `fu`|ZÆ L$fhp A°L$ _hu_ ep°S>_p ‚ı[y[
L$f° R>°. bpmL$p°_u d_u b°L$ rhdp ep°S>_p S>°dp¨ bpmL$ 18 hjÆ_u he° ` lp¢√ep ` R>u ` p°rgku_u
‚\d hjÆNp¨W$\u r‚rded cfhp_u bp¨l°^fudp¨\u dyqL$[ dm° R>°. Ap ep°S>_p ∆h__p
≈°Md_u kyfnp ‚]$p_ L$fhp D`fp¨[ rhdp fL$d l‡[pAp°dp¨ QyL$h° R>°. Ap l‡[pAp° bpmL$
18, 20, 22 24 hjÆ_u Jdf_y¨ \pe –epf° QyL$hhpdp¨ Aphi°. A_° 26 hjÆ_u Jdf° kyr_rÚ[
A_° r_õ$ph©s›^Ap° QyL$hhpdp¨ Aphi°.
gpcp° : ≈° `p°rgku k¨`|ZÆ sı\r[dp¨ Qpgy lp°e [p° _uQ° S>ZpÏep ‚dpZ°_p gpcp°
dm° R>°.
1. l‡[pAp°dp¨ dm[p gpcp° :-
rhdp fL$d _uQ° S>ZpÏep ‚dpZ°_p l‡[pAp°dp¨ QyL$hhpdp¨ Aphi°.
- 18 hjÆ_u Jdf bp]$ Aph[u `p°rgku hjÆNp¨W°$ rhdp fL$d_p 20 V$L$p.
- 20 hjÆ_u Jdf bp]$ Aph[u `p°rgku hjÆNp¨W°$ rhdpfL$d_p 20 V$L$p.
- 22 hjÆ_u Jdf bp]$ Aph[u `p°rgku hjÆ Np¨W°$ rhdp fL$d_p 30 V$L$p
- 24 hjÆ_u Jdf bp]$ Aph[u `p°rgku hjÆNp¨W°$ rhdp fL$d_p 30 V$L$p.
2. kyr_rÚ[ h©r›^Ap° :-
‚r[ Í$p. 1000 _u rhdp fL$d ` f Í$p. 80 _u h©s›^ ` p°rgku_p ‚–e°L$ hjÆ_p A¨[dp¨
Ap`hpdp¨ Aph° R>°. Í$p. 1,00,000 _u rhdp fL$d `f Ap h©s›^ Í$p. 8,000 _u li°. Ap
h^pfp_u fpri_u Q|L$hZu (A) d©–ey \[p¨ A\hp (b) 26 hjÆ_u Jdf \ep bp]$  `p°rgku
`qf`L$h \[p¨ Aph[u `p°rgku_u hjÆNp¨W$ `f \i°. Ap b¨_°dp¨\u S>° [pfuM ‚\d Aph[u
lp°e –epf° QyL$hhpdp¨ Aphi°.
3. d©–ey gpcp° : -
≈° d©–ey, ≈°Md iÍ$ \ep `R>u `f¨[y `p°rgku_u `qfh`L$h[p_u [pfuM `l°gp¨ A_°
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`p°rgku_u dy]$[ ]$fÁep_ \pe [p° rhdp fL$d kyr_rÚ[ h©s›^Ap° kp\° Q|L$hhp_° `p” \pe
R>°. Ap fL$d ANpD Q|L$hpe°gp l‡[pAp° D`fp¨[_u fl°i°.
4. r_õ$p h©s›^Ap° :-
`p°rgku `qf`L$h[p `f rhdp fL$d [\p dy]$[ ‚dpZ° r_õ$p h©s›^ d°mhhp `p”
\i°. r_Nd_p cy[L$pm_p¨ A_ych `f Ap^pqf[ Í$p. 25,000 _u rhdp fL$d A°L$ OV$L$
‚dpZ° Ap k¨crh[ r_õ$ph©s›^ ‚r[i[ Í$`° _uQ° S>ZpÏep ‚dpZ° li°.
kvNg r‚rded `p°rgkuAp° :-
`qf`L$h[p_p 1-2 3 \u 5 6 \u 9 10 A_° [°\u
kde° `yZÆ \e°g dy]$[ OV$L$p° OV$L$p° OV$L$p° Ar^L$ OV$L$
16-18 hjÆ 20 V$L$p 25 V$L$p 30 V$L$p 40 V$L$p
19-21 hjÆ 30 V$L$p 35 V$L$p 40 V$L$p 50 V$L$p
22-24 hjÆ 40 V$L$p 50 V$L$p 60 V$L$p 70 V$L$p
25 hjÆ A_°  [°\u Ar^L$ 50 V$L$p 60 V$L$p 75 V$L$p 90 V$L$p
hprjÆL$ r‚rded `p°rgkuAp° :-
`qf`L$h[p_p rhdp fL$d OV$L$ _ql
kde° `yZÆ \e°g dy]$[ 1-2 3 \u 5 6 \u 9 10 A_° [°\u
OV$L$p° OV$L$p° OV$L$p° Ar^L$ OV$L$p°
16-18 hjÆ 10 V$L$p 15 V$L$p 20 V$L$p 25 V$L$p
19-21 hjÆ 15 V$L$p 20 V$L$p 25 V$L$p 36 V$L$p
22-24 V$L$p 25 V$L$p 30 V$L$p 35 V$L$p 45 V$L$p
25 hjÆ A_° 30 V$L$p 40 V$L$p 50 V$L$p 60 V$L$p
[°\u Ar^L
r_õ$p h©s›^ r_Nd° ≈l°f L$f°gp ]$f° ≈°Md iÍ$ \ep bp]$ d©–ey \pe [p° ` Z QyL$hhpdp¨ Aphi°.
Ap ]$fp° r_Nd_p cy[L$pm_p A_ych `f Ap^pqf[ li°.
Aﬁe `pkpAp° :
≈°Md_u iÍ$Ap[ :-
`p°rgku iÍ$ \ep_u [pfuM bp]$ b° hjÆ `R>u A\hp S>°  bpmL$_u ∆¨]$Nu_p° rhdp°
D[fpÏep° lp°e [°_u 7 hjÆ_u he \ep bp]$ Aph[u `p°rgku_u hjÆNp¨W$\u ≈°Md_u iÍ$Ap[
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\pe R>°. Ap bﬂ°dp¨ S>° [pfuM dp°X$u Aph[u lp°e [° [pfuM\u ≈°Md_u iÍ$Ap[ \B NZpi°.
`p°rgku D`gÂ^[p :-
S>°_u ∆¨]$Nu_p° rhdp° D[pfhpdp¨ ApÏep° lp°e [° A\hp [°_u `yø[ he_u (18 hjÆ
`yZÆ L$f°) ÏeqL$[ \ep bp]$ Aph[u `p°rgku_u hjÆNp¨W°$ `p°rgku Ap`p°Ap` D`gÂ^ \i°.
A_° –epf bp]$ r‚rded cfhp_u AphÌeL$[p _\u.
AL$ıdp[ gpc A_° afS> (gp°_) :-
S>°_u ∆¨]$Nu_p° rhdp° D[pfhpdp¨ ApÏep° lp°e [° A\hp [°_u `yø[ he_u (18 hjÆ
`yZÆ L$f°) ÏeqL$[ \ep bp]$ Aph[u `p°rgku_u hjÆ Np¨W°$ `p°rgku Ap`p° Ap` D`gÂ^ \i°.
A_° –epfbp]$ r‚rded cfhp_u AphÌeL$[p _\u.
AL$ıdp[ gpc A_° L$fS> (gp°_) :-
Ap ep°S>_p l°W$m AL$ıdp[\u d©–ey \[p dm[p gpcp° [\p L$pedu A`¨N[p dpV°$
dm[p gpcp° D`gÂ^ _\u. Ap ep°S>_p l°W$m `p°rgku `f gp°_ dm[u _\u.
r‚rded cfhp_u bp¨l°^fudp¨\u dyqL$[_p° gpc :
(ıh•s√R>L$) r‚rded h°Bhf b°_uauV$
Ap ep°S>_p l°W$m ]$fMpı[ fSy> L$f_pf ÏeqL$[ h^pfp_y¨ r‚rded Ap`u r‚rded
cfhp_u bpl¢^fudp¨\u dyqL$[ d°mhu iL°$ R>°. Ap gpc dp” ‚dpZcy[ ∆¨]$NuAp° dpV°$ A_°
[°d_u _∆L$_u S>ﬁd[pfuM NZu_° \[u 50 hjÆ `eØ[ S> D`gÂ^ R>° A° if[° L°$ [°Ap°A°
kpdpﬁe rhdpL$fZ_u b^u AphÌeL$[pAp° `qf`yZÆ L$fu li°.
Ly$Vy¨$b_p gpcp° (ıh•s√R>L$) : V$dÆ fpBX$f b°_uauV$
Ap ep°S>_p l°W$m ]$fMpı[ fSy> L$f_pf_° ∆h_ rhdp fL$d_p 20 V$L$p S>°V$gu fL$d
(Ar^L$[d Í$p. 50,000) ıh•s√R>L$ kyfnp [fuL°$ Ap`hpdp¨ Aph° R>°. Ap gpc ‚p‡[ L$fhp
dpV°$ ]$fMpı[ fSy> L$f_pf° h^pfp_y¨ r‚rded cfhp_y¨ fl°i°. ]$fMpı[ fSy> L$f_pf_y¨ d©–ey
bpmL$_u 18 hjÆ_u (_∆L$_p S>ﬁd q]$hk°) he `l°gp \pe [p° S> Ap gpc dmu iL°$ R>°.
A° if[° L°$ kpdpﬁe rhdpL$fZ_u b^u AphÌeL$[pAp° `yfu L$fhpdp¨ Aphu lp°e.
`p°rgku f]$ \hp A¨N°_p r_edp° - (_p°_-ap°f auef f°¡eyg°iﬁk)
(A) ≈°Md iÍ$ \hp_u [pfuM `l°gp_p kde A¨N° :
≈°Md iÍ$ \hp_u [pfuM `l°gp ≈° L$p°B`Z r‚rded cf`pB L$fhpdp¨ L$k|f \i°
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[p° `p°rgku f]$ NZpi°. `f¨[y Aphp qL$ıkpdp¨ ≈° 3 hjÆ _p k¨`|ZÆ r‚rded cfpe°gp li° [p°
N°f°ﬁV°$X$ ifZdyÎe d°mhhp lΩ$]$pf fl°i°.
(b) ≈°Md iÍ$ \ep bp]$ :
≈°Md iÍ$ \ep ` R>u_p r‚rded cfhpdp¨ _rl Aph°, ` f¨[y ≈° 3 hjÆ ky^u_p k¨`|ZÆ
r‚rded cf`pB \B Ne°gp lp°e [p° `p°rgku k¨`|ZÆ f]$ \[u _\u. Aphp k¨≈°Np°dp¨ Ly$g
cfhp_p r‚rdedp° A_° cf`pB \e°gp r‚rdedp°_y¨ S>° ‚dpZ \pe [°V$gp ‚dpZdp¨ OV$pX°$gu
rhdp fL$d_u `p°rgku Ap`p°Ap` dmi°. Aphu `p°rgkudp¨ crhÛe_p hjp£ dpV°$ kyr_rÚ[
h©s›^_u fL$d Dd°fpi° _rl. Ap ‚dpZ° OV$pX°$gu rhdp fL$d [°_p kyr_rÚ[ h^pfp_u fL$d
kp\° A°L$ kpdV$u dmu iL$i°. S>epf° rhd°]$pf 26 hjÆ_u Jdf° `lp°¨Q° –epf `R>u Aph[u
[f[S> `p°rgku hjÆNp¨W°$ A\hp [° `l°gp rhd°]$pf_y¨ Ahkp_ \pe –epf° dmu iL$i°. Aphu
`p°rgkudp¨ bu≈ gpcp° dmi° _rl.
N°f°ﬁV°$X$ ifZ dyÎe :
≈° `yfp ”Z hjÆ_p hprjÆL$ r‚rdedp° cfpB Nep `R>u A\hp kvNg r‚rded
`p°rgkudp¨ A°L$ S> r‚rded ` yf° ` yÍ$ cfpB Ney lp°e [p° ` yfp ”Z ` p°rgku hjÆ ` R>u ` p°rgku_y¨
ifZdyÎe fp°L$X$ gB iL$i°. N°f°ﬁV°$X$ ifZdyÎe_u _uQ° ‚dpZ° NZ”u \i°.
(A) ku¨Ng r‚rded `p°rgku
kvNg r‚rded_p 90 V$L$p ifZdyÎe \i°.
(b) hprjÆL$ r‚rded `p°rgku
≈°Md iÍ$ \ep `l°gp :-
`l°gp `p°rgku hjÆ_y¨ r‚rded bp]$ L$fu bpL$u_p cf`pB \e°gp Ly$g r‚rded_u
fL$d_p 90 V$L$p ifZdyÎe \i°.
≈°Md iÍ$ \ep `R>u  :-
`l°gp hjÆ_y¨ r‚rded bp]$ L$fu ≈°Md iÍ$ \ep_u [pfuM ky^u cfpe°gp b^p
r‚rded_u fL$d_p 90 V$L$p A_° ≈°Md iÍ$ \ep_u [pfuM `R>u cf`pB \e°gp Ly$g
r‚rded_p 30 V$L$p fL$d kp\° ifZdyÎe dmu iL$i°.
D`f ‚dpZ° NZ”u L$f°gu ifZ dyÎe_u fL$ddp¨\u ≈° l‡[pAp°_u QyL$hZu \B
Ne°gu lp°e [p° l‡[p_u fL$d bp]$ L$fhu.
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Ap D`fp¨[ r‚rded dpau_p gpc dpV°$ cf°gy h^pfp_y¨ r‚rded L$p•Vy¨$rbL$ gpc (V$dÆ
fpBX$f b°_uauV$) dpV°$ cf°gy¨ h^pfp_y¨ r‚rded A\hp buSy> h^pfp r‚rded cf°gy lp°e [p°
[°_u fL$d `Z bp]$ \i°.
ifZdyÎe_u [pfuM° ` p°rgku ` f dm[u kyr_rÚ[ h^pfp_u fL$d Dd°fhpdp¨ Aphi°.
rhriÙ$ ifZdyÎe :-
rhriÙ$ ifZdyÎe `p°rgkudp¨ ≈°Md iÍ$ \ep_u [pfuM\u S> dmi° A_° NZ”u
_uQ° dyS>b \i°.
(1) depÆq]$[ l‡[phpmu lepr[_u `p°rgku ‚dpZ° `°BX$-A` h°Îey NZpi°.
(2) D`f (1) dp¨ ]$ipÆh°g NZ”u ‚dpZ° Aph[u ` °BX$-A` h°Îeydp¨ kyr_rÚ[ h^pfp_u
fL$d Dd°fhu.
(3) lepr[_u rhdp `p°rgku_p ifZdyÎe_p ]$f ‚dpZ° NZ[fu L$fhu.
(4) D`f ‚dpZ° NZpe°gu rhriÙ$ ifZdyÎe_u fL$ddp¨\u l‡[p_u fL$d QyL$hpB NB
lp°e [° A_°  ifZ dyÎe_u [pfuM ky^u l‡[p_u fL$d QyL$hhp_u X$ey \B lp°e [° fL$d ‚r[hjÆ
12 V$L$p_p R>dprkL$ ÏepS>_u fL$d kp\° OV$pX$hpdp¨ Aphi°.
rhriÙ$ ifZdyÎe r_Nd° fl°gp hM[p°hM[ a°fapf_°Apr^_ fl°i°.
`p°rgku k∆h_ L$fhp dpV°$ :
≈° r‚rded cfhp_p b¨^ \B ≈e [p° ‚\d _lu cfpe°gp r‚rded_u [pfuM\u
`p¨Q hjÆ ky^udp¨ `p°rgku k∆h_ L$fu iL$pi°. Ap dpV°$ [¨]y$fı[u A¨N°_p° `yfphp° A_° _rl
cfpe°gp r‚rdedp° ÏepS> kp\° cfhp_p fl°i°. Ap dpV°$ ÏepS>_p° ]$f ‚r[hjÆ 12 V$L$p ]$f° R>
dprkL$ cfhp_p° fl°i°.
`p°rgku l°W$m ≈°Md iÍ$ \ep `l°gp k∆h_ L$fphhu lp°e [p° [¨]y$fı[u A¨N°_y¨
r_h°]$_ (ap°dÆ _¨. 720) S> fSy> L$fhp_y¨ fl°i°. `f¨[y k∆h__u [pfuM° bpmL$_u Jdf 10
hjÆ A\hp h^y lp°e [p° ]$pL$[fu [`pk_p° Al°hpg S>Í$fu lp°e R>°. ≈°Md iÍ$ \ep ` R>u ` f¨[y
18 hjÆ_u Jdf `l°gp k∆h_ L$fphhp ]$pL$[fu Al°hpg S>Í$fu lp°e R>°. `p°rgku k∆h_
L$fhp_u [pfuM° rhd°]$pf_u ep°¡e[p ‚dpZ° rb_ [bubu ep°S>_p_p° gpc Ap`u iL$pe.
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L$g°Bd L°$ﬁk°g°i_ :-
`p°rgku l°W$m ≈°Md iÍ$ \ep `R>u L$g°Bd L°$ﬁk°g°i_ lepr[_u rhdp `p°guku
‚dpZ° gpNy `X$i° Ap dpV°$ L$yg cf`pB \e°gp r‚rded_u dy]$[ `p°rgku_u iÍ$ \ep_u
[pfuM\u NZhpdp¨ Aphi°.
rhdp dpV°$_u if[p° :
(1) Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fL$d Í$p. 25,000 –epf `R>u Í$p. 25,000 _p NyZp¨L$dp¨
h^ydp¨ h^y rhdp fL$d - dp[p r`[p_p rhdp_u fL$d\u bdZu, bpmL$_u Jdf 10
hjÆ\u Ap°R>u lp°e[p° h^ydp¨ h^y 15 gpM A_° bpmL$_u Jdf 10 hjÆ A_° [°\u
h^y lp°e [p° Í$p. 25 gpM kNuf_p ∆h_ `f g°hpe°gu bu∆ ep°S>_pAp° 102,
109, 113 A_° bu≈ ≈°Mdhpmp ‡gp_p°dp¨ gu °^gu ` p°rgku_u rhdp fL$d Dd°f[p
h^ydp¨ h^y 15 gpM A_° 25 gpM dmu iL$i°. D`fp¨[ Ly$Vy¨$b_p kÊep°_u Ly$g
AphL$. rhdp fpiu A_° Ly$Vy¨$bdp¨ Ly$g cf`pB \[y r‚rded hN°f° ›ep_dp¨ g°hpi°.
(2) rhdp° g°[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf - 10 hjÆ (`yZÆ) rhdp° g°[u hM[° Ap°R>pdp¨
Ap°R>u  Jdf - 0 hjÆ
(3) r‚rded cfhp_u dy]$[ - bp$mL_u Jdf 18 hjÆ \pe –ep¨ky^u (18 hjÆdp¨\u
bpmL$_u rhdp° g°[u hM[_u Jdf bp]$ L$fhu.)
(4) `p°rgku dy]$[ - bpmL$_u Jdf 26 hjÆ \pe `R>u Aph[u `p°rgku hjÆNp¨W$ ky^u
(26 hjÆdp¨\u bpmL$_u rhdp° g°[u hM[_u Jdf bp]$ L$fhu) _u dy]$[.
(5) bpmL$_p° ]$pL$[fu [`pk_p° Al°hpg S>Í$fu.
(6) r‚rded cfhp_u l‡[p ` ›^r[ - ku¨Ng r‚rded, hprjÆL$, R> dprkL$, r”dprkL$,
dprkL$ A_° `Npf  bQ[ ep°S>_p.
(7) Jdf `yfphp [fuL°$ ‚dpZcy[ kprbr[ fSy> L$fhu `X$i°. kNuf bpmL$ A\hp
bpmL$u_u D¨df 5 hjÆ A_° [°\u h^y lp°e [p° ipmp_y¨ ‚dpZ`” he_p ` yfphp [fuL°$
Ap`hp_y¨ fl°i°.
(8) r`[p ]$fMpı[ L$fu iL°$ dp[p L$np-1 A_° L$np-2 dp¨ Aph[u lp°e A_° `p°[p_u
AphL$ ^fph[u lp°e [p° ]$fMpı[ L$fu iL°$. dp[pr`[p bﬂ° _ lp°e [p° L$pe]°$kf_p
hpgu ]$fMpı[ fSy> L$fu iL°$.
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(9) A°L$ S> r‚rded ` p°rgku c°V$ [fuL°$ Ap`u iL$pe [°dp¨ r‚rded  ` °V°$ ”u∆ ÏeqL$[_p°
Q°L$ ıhuL$pfu  iL$pe.
(10) r‚rded dpau_p° gpc d°mhhp dpV°$ _uQ° ‚dpZ°_u S>Í$fuep[p° fSy> L$fhp_u fl°i°.
(1) ]$fMpı[ L$f_pf ıV$pﬁX$XÆ$ gpBa A_° [°_u Jdf 50 hjÆ\u h^y _ lp°hu ≈°BA°.
(2) ]$fMpı[ L$f_pf_y¨ ]$fMpı[ `”
(3) ]$fMpı[ L$f_pf_u Jdf_u kprbr[ dpV°$_p° ‚dpZcy[ `yfphp°.
(4) ]$fMpı[ L$f_pf_u ]$pL$[fu [`pk_p° Al°hpg (`p°[p_p MQÆ°)
(5) r‚rded dpau_p gpc dpV°$_y¨ h^pfp_y¨ r‚rded
(11) L$p•V$y¨rbL$ gpc (V$_Æ fpBX$f b°_uauV$)
Ap gpc d°mhhp dpV°$ ` Z D`f ‚dpZ°_u S>Í$fuep[p° Ap`hp_u fl°i°. dym rhdp
fpiu_p 20 V$L$p Ap`hpdp¨ Aphi°. `f¨[y Í$p. 50,000 \u h^y _tl.
(12) r‚rded cfhp_u l‡[p `›^r[ `f hm[f.
hprjÆL$ l‡[p° lp°e [p° L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded_p 3 V$L$p hm[f.
R> dprkL$ lp°e [p° L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded_p 1.5 V$L$p hm[f.
(13) dp°V$u rhdp fpiu dpV°$ hm[f.
Í$p. 25000 \u Í$p. 49,999 ky^u rhdp fL$d dpV°$ ]$f l≈f° Í$p. 100 hm[f.
Í$p. 50,000 A_° [°\u h^y rhdp fpiu dpV°$ ]$fl≈f° Í$p. 2.00 hm[f.
(14) ]$fMpı[ `” _¨bf 360/362 D`ep°Ndp¨ g°hy¨.
A°S>ﬁV$_° dmhp`p” L$dui__p ]$fp°
r‚rded `l°gp bu≈ A_° `R>u_p rhL$pk
cfhp_u dy]$[ hjÆ_y¨ ”u≈ hjÆ_y¨ hjp£_y¨ Ar^L$pfu_u
L$dui_ L$dui_ L$dui_ æ°$X$uV$
15 hjÆ A_° [°\u h^y 15 V$L$p 10 V$L$p 6 V$L$p 100 V$L$p
10 \u 14 hjÆ 15 8 V$L$p 6 V$L$p 60 V$L$p
8 \u 9 hjÆ 10 V$L$p 5 V$L$p 5 V$L$p 30 V$L$p
kvNg L$dui_ 2 V$L$p - - 3.5 V$L$p
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QuÎX≤$ﬁk d_u b°L$ `p°rgku    (V°$bg _¨. 113)
Í$p. 1000 _u rhdp fpiu dpV°$ kvNg r‚rded A_° hprjÆL$ r‚rded ]$f_p° L$p°W$p°
R>°âu hjÆNp¨W°$ kvNg r‚rded hprjÆL$ r‚rded












A°. V$dÆfpBX$f b°_uauV$ dpV°$ h^pfp_y¨ hprjÆL$ r‚rded Í$p.1000 _u rhdp fpri `f V$dÆ
fpBX$f b°_uauV$_y¨ h^pfp_y¨ r‚rded
r‚rded ]$fMpı[ L$f_pf_u Jdf (he Sy>\) hjÆdp¨
cfhp_u dy]$[ 20-25 26-30 31-35 36-40 40-45 46-50
8 2.10 2.55 3.40 5.25 8.55 13.95
9 2.10 2.55 3.45 5.40 8.85 14.40
10 2.15 2.65 3.65 5.80 9.55 15.50
11 2.15 2.65 3.75 5.95 9.85 16.00
12 2.15 2.70 3.85 6.15 10.20 16.50
13 2.15 2.70 4.00 6.40 10.55 17.05
14 2.15 2.75 4.10 6.60 10.90 17.60
15 2.20 2.90 4.30 7.00 11.50 18.50
16 2.20 2.95 4.45 7.25 11.85 19.00
17 2.25 3.05 4.60 7.50 11.25 19.55
18 2.25 3.10 4.80 7.75 12.60 20.10
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bu. r‚rded dpau gpc dpV°$ h^pfp_p r‚rded_p° L$p°W$p°
AfS>]$pf_u Ahkp__u [pfuM\u bpmL$ 18 hjÆ `yfp L$f° `R>u Aph[p `p°rgku hjpÆﬁ[°
]$f°L$ Í$p. 100 hprjÆL$ r‚rded `f cfhu `X$[u h^pfp_u hprjÆL$ fL$d.
r‚rded ]$fMpı[ L$f_pf_u Jdf (he Sy>\) hjÆdp¨
cfhp_u dy]$[ 20-25 26-30 31-35 36-40 40-45 46-50
8 2.65 2.75 3.05 3.60 4.65 6.35
9 2.65 2.80 3.15 3.70 4.95 6.90
10 2.65 2.85 3.25 4.05 5.50 7.85
11 2.70 2.90 3.30 4.20 5.85 8.50
12 2.70 2.90 3.40 4.40 6.25 9.15
13 2.70 2.95 3.50 4.65 6.65 9.85
14 2.70 3.00 3.60 4.85 7.05 10.60
15 2.75 3.15 3.80 5.20 7.65 11.55
16 2.80 3.20 3.95 5.50 8.10 12.35
17 2.85 3.25 4.10 5.75 8.60 13.15
18 2.90 3.35 4.25 6.05 9.10 13.95
ku. V$dÆfpBX$f b°_uauV$ dpV°$ h^pfp_y¨ ku¨Ng$ r‚rded Í$p.1000 _u rhdp fpri hpmp kvNg
r‚rded `p°rgkudp¨  V$dÆ fpBX$f b°_uauV$ dpV°$ cfhp_y¨ h^pfp_y¨ r‚rded
 dy]$[ ]$fMpı[ L$f_pf_u Jdf (he Sy>\) _∆L$_p hjÆ Np¨W°$
 hjÆdp¨ 20-25 26-30 31-35 36-40 40-45 46-50
8 12.10 14.85 20.25 31.65 50.40 82.10
9 12.90 16.00 22.35 35.35 57.50 91.60
10 13.70 17.20 24.50 39.10 63.60 100.95
11 14.45 18.45 26.75 42.85 69.65 110.15
12 15.20 19.70 29.00 46.70 75.70 119.15
13 15.75 21.05 31.35 50.55 81.70 127.95
14 16.70 22.40 33.70 54.40 87.65 136.50
15 17.50 23.80 36.10 58.25 93.50 144.75
16 18.30 25.25 38.55 62.15 99.25 152.75
17 19.10 26.70 41.00 66.00 104.90 160.40
18 18.95 28.20 43.45 69.80 110.40 167.70
_p¢^ : rhdp° g°[u hM[° bpmL$_u Jdf 18 hjÆdp¨\u bp]$ L$f[p `l°gp hjp£  dy]$[ [fuL°$ NZpi°.
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49. nrZL$ kde_p° b° hjÆ ky^u_p° dy]$[u rhdp° - _ap hNf    L$p°W$p _¨. 43
rhdp° g°_pf ÏeqL$[A° b° hjÆ_p Vy¨$L$p Npmp dpV°$ rhdp_y¨ ≈°Md ≈°B[y lp°e [°  dpV°$
Ap rhdp ep°S>_p OX$hpdp¨ Aphu R>°.
`p°rgku iÍ$ \hp_u [pfuM\u b° hjÆdp¨ rhd°]$pf_y¨ Ahkp_ \pe [p° S> rhdp fL$d
QyL$hhpdp¨ Aphi°. L$p°W$pdp¨ ]$ipÆÏep ‚dpZ°_y¨ kvNg r‚rded A°L$ S> hM[ cfhp_y¨ fl°i°.
`p°rgku `f gp°_ L°$ ifZdyÎe dmu iL$i° _tl.
rhdp dpV°$_u if[p° :
1. Ap°R>pdp¨ Ap°Ru rhdp fpiu : 50,000
h^ydp¨ h^y rhdpfpiu Í$p. 1 L$fp°X$ (dym rhdpfpiu)
2. rhdp° g°[u hM[° h^ydp¨ h^y  Jdf : 60 hjÆ _∆L$_u hjÆNp¨W°$
rhdp° g°[u hM[° Ap°R>pdp¨ Ap°R>u Jdf : 18 hjÆ (`yZÆ)
3. Qp°Ω$k `p°rgku dy]$[ : 2 hjÆ, 1.5 hjÆ A_°  6 dpk.
4. r‚rded cfhp_u `›^r[ : aL$[ kvNg r‚rded
5. _p°_ d°qX$L$g S>_fg A_° _p°_ d°qX$L$g ı`°Ìeg ep°S>_p l°W$m rhdp° Ap`u iL$pi°
_rl.
6. ˜u rhd°]$pf L$np-1 _° S> Ap`u iL$pi°.
7. ]$pL$[fu [`pk_p Al°hpg dpV°$ bdZu rhdpfpiu NZhu. rhd°]$pf_p MQ£S> ]$pL$[fu
[`pk L$fphhu. ]$pL$[fu [`pk dpV°$ r_eyL$[ ]$pL$[f_y¨ _pd ipMp Ar^L$pfu L°$ d°_°S>f
(_hp Ïehkpe) Ap °` [°_u ` pk° S> ]$pL$[fu [`pk L$fphhu. Mpk Ar^L$pfu [`pk_p°
MQÆ `Z rhd°]$pf° S> cp°Nhhp_p° fl°i°.
8. Jdf_u kprbr[ dpV°$ ‚dpZcy[ `yfphp° fSy> L$fhp° `X$i°.
9. Ap ep°S>_p l°W$m AL$ıdp[_p° gpc dmi° _rl.
10. ipqfqfL$ A`¨N ÏeqL$[_° Ap ep°S>_p l°W$m rhdp_y¨ fnZ dmi° _rl.
11. `p°rgku dy]$[ ]$fÁep_ Ahkp_ \pe [p° S> d©–ey ]$php_u fL$d dm° A_° ` p°rgku dy]$[
–epfbp]$ rhd°]$pf lep[ lp°e[p° L$p°B`Z fL$d QyL$hhp`p” lp°[u _\u.
12. kvNg r‚rded l‡[p dpV°$ hm[f _\u.
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13. dp°V$u rhdpfpiu dpV°$_y¨ hm[f _uQ° ‚dpZ° R>°.
(A) ` gpM\u Ap°R>u rhdp fpiu dpV°$ L$p°B hm[f _rl.
(b) 5 gpM `f¨[y 20 gpM\u _uQ° 1 Í$p. ‚r[ l≈f°
(L$) 20 gpM `f¨[y 50 gpM\u _uQ° 1.50 Í$p. l≈f°
(X$) 50 gpM A_° [°_u D`f 2-00 Í$p. l≈f°
(14) A°S>ﬁV$_° dmhp`p” L$dui_ : 2 V$L$p
rhL$pk Ar^L$pfu_u æ°$X$uV$ : 3.5 V$L$p
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nrZL$ kde_p° b° hjÆ ky^u_p° dy]$[u rhdp° - _aphNf
L$p°W$p _¨. 43
Qp°Ω$k dy]$[ ]$frdep_ d©–ey \e° QyL$hhpdp¨ Aph° A°hp Í$p. 1000 rhdp_y¨ kvNg r‚rded.
                                 dy]$[
Jdf 6 drl_p 1 hjÆ 1 hjÆ + 6 drl_p 2 hjÆ Jdf
hjÆ Í$p. •`kp Í$p. •`kp Í$p. •`kp Í$p. •`kp hjÆ
18 3.40 3.90 4.40 5.10 18
19 3.40 3.90 4.40 5.15 19
20 3.40 3.95 4.45 5.15 20
21 3.40 3.95 4.45 5.20 21
22 3.45 3.95 4.45 5.20 22
23 3.45 3.95 4.50 5.25 23
24 3.45 3.95 4.50 5.25 24
25 3.45 3.95 4.50 5.25 25
26 3.45 3.95 4.50 5.25 26
27 3.45 4.00 4.55 5.35 27
28 3.45 4.05 4.60 5.40 28
29 3.50 4.10 4.70 5.55 29
30 3.55 4.15 4.85 5.70 30
31 3.60 4.25 5.00 5.90 31
32 3.65 4.35 5.15 6.10 32
33 3.70 4.50 5.35 6.35 33
34 3.75 4.60 5.55 6.65 34
35 3.85 4.80 5.80 7.00 35
36 3.95 5.00 6.10 7.35 36
37 4.05 5.15 6.30 7.65 37
38 4.15 5.30 6.60 8.05 38
39 4.25 5.55 6.95 8.50 39
40 4.40 5.80 7.35 9.05 40
nrZL$ kde_p° b° hjÆ ky^u_p° b° hjÆ ky^u_p° dy]$[u rhdp° - _aphNf
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L$p°W$p _¨. 43
Qp°Ω$k dy]$[ ]$frdep_ d©–ey \e° QyL$hhpdp¨ Aph° A°hp Í$p. 1000 rhdp_y¨ kvNg r‚rded.
dy]$[
Jdf 6 drl_p 1 hjÆ 1 hjÆ + 6 drl_p 2 hjÆ Jdf
hjÆ Í$p. •`kp Í$p. •`kp Í$p. •`kp Í$p. •`kp hjÆ
41 4.55 6.10 7.85 9.65 41
42 4.75 6.45 8.35 10.40 42
43 4.95 6.85 9.00 11.20 43
44 5.20 7.30 9.70 12.10 44
45 5.45 7.80 10.45 13.10 45
46 5.75 8.35 11.25 14.15 46
47 6.05 8.95 12.15 15.35 47
48 6.35 9.60 13.10 16.60 48
49 6.75 10.25 14.15 17.95 49
50 7.10 11.00 15.25 19.40 50
51 7.50 11.80 16.40 20.90 51
52 7.95 12.60 17.55 22.30 52
53 8.30 13.30 18.65 23.80 53
54 8.75 14.15 20.00 25.60 54
55 9.30 15.20 21.65 27.80 55
56 9.95 16.45 23.55 30.30 56
57 10.70 17.90 22.75 33.20 57
58 11.55 19.50 28.20 36.40 58
59 12.50 21.30 30.90 39.95 59
60g 13.55 23.30 33.35 42.85 60
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50. r^fpZ_u OV$[u fL$d_u `p°rgku - _aphNf       L$p°W$p _¨. 52
Ap ep°S>_p k¨ı\pAp° A_° ÏeqL$[N[ L$fS>]$pfp°_u S>Í$qfep[ ‚dpZ° A°d_y¨ AL$pm
Ahkp_ \pe [p° [° k¨≈°Np°dp¨ bpL$u fl°gy¨ L$fS> Ap`p°Ap` cf`pB \pe A° fu[° OX$hpdp¨
Aph° R>°.
gpc :
Ap ep°S>_p l°W$m L$fpf_u iÍ$Ap[dp¨ L$rÎ`L$ fL$d A_ykpf L$fS>]$pf_y¨ Ahkp_ \pe
[p° [° k¨≈°Np°dp¨ hjÆ_u iÍ$Ap[dp¨ bpL$u fl°gu L$fS>_u fL$d QyL$hhpdp¨ Aphi°. ]$f°L$ hjÆ_u
iÍ$Ap[dp¨ bpL$u fl°g L$fS>_u ep]$u ANpD _Ω$u L$f°gp ÏepS>_p ]$f_p Ap^pf° [•epf L$fhpdp¨
Aphi°. Ap ` p°rgku l°W$m L$fS>_u QyL$hZu_u fL$d L¨$B ` Z lp°e R>[p¨ QyL$hZu_p gpc Ap
r_^pÆqf[ ep]$u ‚dpZ° Ap`hpdp¨ Aphi°.
rhdp dpV°$_u if[p° :-
1. Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fpiu : 50,000
h^ydp¨ h^y rhdpfpiu : Í$p. 1 L$fp°X$
2. rhdp° g°[u hM[° Ap°R>pdp¨ Ap°R>u Jdf : 20 hjÆ (`yZÆ)
rhdp° g°[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf : 50 hjÆ
3. `p°rgku dy]$[ : gp°_ cf`pB L$fhp_u Ly$g dy]$[ 2/3 hjp£ A\hp [°_p\u Ap°R>u.
4. rhdp° `pL$[u hM[° h^ydp¨ hy^ Jdf : 65 hjÆ
5. Af∆ L$fhp\u r‚rded_u fL$d S>Zphpdp¨ Aphi°.
6. r‚rded cfhp_p l‡[p_u fu[ : kvNg r‚rded hprjÆL$ A_° dprkL$.
7. L$np-1 _u ˜uAp°_° S> dmu iL°$. L$np-2 A_° L$np-3dp¨ Aph[u ˜uAp°_° Ap`u
iL$pe _rl.
8. _p°_ d°qX$L$g S>_fg A_° _p°_ d°qX$L$g ı`°Ìeg ep°S>_p l°W$m (rb_ [bubu) rhdp°
dmu iL$i° _rl.
9. ]$pL$[fu [`pk_p° Al°hpg, Mpk ]$pL$[fu [`pk_p Al°hpgp° _•r[L$ ≈°Md_p
Al°hpg hN°f° dpV°$ dym rhdp fpiu\u bdZu rhdpfpiu NZhu. ]$pL$[fu [`pk_p°
MQÆ ]$fMpı[ L$f_pf° cp°Nhhp_p° fl°i°.
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10. ipMp Ar^L$pfu A\hp d°_°S>f (_hp° Ïehkpe rhcpN)
11. ipqfqfL$ A`ÆZ ÏeqL$[_° Ap ep°S>_p l°W$m rhdp° Ap`u iL$pi° _rl.
12. r‚rded_u l‡[p `›^r[ dpV°$ dm[f : kvNg r‚rded dpV°$ hm[f _\u. dprkL$
lp°e [p° hprjÆL$ r‚rded_p ]$f_p 5 V$L$p r‚rded h^y cfhp_y¨ fl°i°. hprjÆL$ lp°e[p°
L$p°Wp$_p r‚rded 52 3 V$L$p hm[f.
13. dp°V$u rhdp fpiu dpV°$ hm[f _\u.
14. L$fS>_u ep]$u ANpD _Ω$u L$f°gp ÏepS>_p ]$f_p Ap^pf° [•epf L$fhpdp¨ Aphi°.
Aphu ep]$u ]$f°L$ `p°rgku hjÆ_u iÍ$Ap[dp¨ b_phhp_u fl°i°.
15. S>ep¨ _p°L$fu L$f[p lp°e [°d_y¨ AphL$ A¨N°_y¨ ‚dpZ`” A_° ANpD_p rhdp_u rhN[p°
fSy> L$fhp_u fl°i°.
16. Ap `p°rgku l°W$m ifZdyÎe dmu iL$i° _rl.
17. Jdf_u kprbr[ dpV°$ ‚dpZcy[ `yfphp° S> fSy> L$fhp°. rb_‚dpZcy[ kprb[u
dpV°$ ıhuL$peÆ _\u.
18. L$gpk-3 ky^u_u kb-ıV$pﬁX$XÆ$ gpBa_° Ap ep°S>_p l°W$m rhdp fnZ dmu iL$i°.
A°S>ﬁV$p°_° dmhp`p” L$dui__p ]$fp° :
r‚rded ‚\d hjÆ_¨y bu≈ A_° `R>u_p rhL$pk
cfhp_u dy]$[ L$dui_ ”u≈ hjÆ_y¨ hjp£_y¨  Ar^L$pfu_u
L$dui_ L$dui_ æ°$X$uV$
15 hjÆ A_° [°\u h^y 7.5 V$L$p 2 V$L$p 2 V$L$p 30 V$L$p
5 \u 9 hjÆ 7.5 V$L$p 2 V$L$p 2 V$L$p 5 V$L$p
2 \u 4 hjÆ 5 V$L$p 2 V$L$p 2 V$L$p 5 V$L$p
kvNg r‚rded 2 V$L$p - - 3.5 V$L$p
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51. Í$`p¨[f L$fu iL$pe A°hp° dy]$[u rhdp° - _aphNf L$p°W$p _¨. 58
Ap ep°S>_p Mpk A°hp gp°L$p° dpV°$ OX$hpdp¨ Aphu R>° L°$ iÍ$Ap[dp¨ Ap ∆h_ L°$
lep[u_p rhdp_p r‚rded_u fL$d cfu iL°$ A°d _ lp°e `f¨[y _∆L$_p crhÛedp¨ A°hu
`p°rgku dpV°$ r‚rded cfu iL$i° A°hu [°d_° Apip lp°e. Ap ep°S>_p A°hp qL$ıkpAp°dp¨
`Z D`ep°Nu \B ` Xi° L°$ S>°dp¨ rhdp_u L$B ep°S>_p g°hu [° A¨N°_p° ApMfu r_ZÆe ` R>u_u
[pfuM° L$fhp_u B√R>p lp°e, S>epf° L$]$pQ h^y kpfu `k¨]$Nu L$fu iL$pe.
kpdpﬁe fu[° r‚rdedp° _Ω$u L$f°gu dy]$[ ky^u A\hp [° `l°gp rhd°]$pf_y¨ Ahkp_
\pe [p° –ep¨ ky^u cfhp_p lp°e R>°. `f¨[y ≈°  B√R>p lp°e [p° r‚rdedp° cfhp_u dy]$[ OV$pX$u
iL$pe R>°.
gpc :
D`f S>ZpÏep dyS>b r‚rdedp° cfhp\u _Ω$u L$f°gu dy]$[ `yfu \pe [° `l°gp
rhd°]$pf_y¨ Ahkp_ \pe [p° S> rhdp_u fL$d QyL$hhpdp¨ Aph° R>°.
rhL$Î` :
Ap ep°S>_p l°W$m, `p°rgku  Qpgy rı\r[dp¨ lp°e [p° _Ω$u L$f°gu dy]$[_p R>°Îgp¨ b°
hjÆ  rkhpe Nd° –epf°, afu\u ]$pL$[fu [`pk L$fpÏep rh_p, `p°rgku_° depÆq]$[ l‡[p_u
Ap∆h_ `p°rgkudp¨ A\hp lep[u_u rhdp `p°rgkudp¨ a°fhhp_p° rhd°]$pf_°  rhL$Î` lp°e
R>°. ` p°rgku a°fapf L$fphhp_p° rhL$Î` Adgu b_phpdp¨ Aph° [p° a°fapf_u [pfuM° Ası[–hdp¨
lp°e [° if[p° A_° r_edp° [\p r‚rded_p ]$fp°A° depÆq]$[ l‡[p_u Ap∆h_ ep°S>_p l°W$m
A\hp lep[u_u rhdp ep°S>_p l°W$m _hu ` p°rgku L$pY$u Ap`hpdp¨ Aphi°. a°fapf_u [pfuM°
S>° Jdf \[u lp°e [° dyS>b a°fapf L$epÆ bp]$ r‚rded cfhp_y¨ fl°i°.
rhdp_° gpeL$ ∆¨]$NuAp° :-
Ap kp\° Ap`hpdp¨ Aph°g r‚rded_p ]$fp° ` yÍ$j A_° ˜ uAp°_° gpNy ` X°$ R>°. S>°Ap°_°
]$pL$[fu [`pk_p° rf`p°VÆ$, ÏeqL$[N[ A_° L$p•Vy¨$rbL$ rhN[p°, Ïehkpe hN°f°_p Ap^pf° L$p°` p£f°i_
‚\d L$np_u ∆¨]$Nu NZu iL$°. _∆L$_u hjÆNp¨W°$ S>°Ap°_u Jdf 50 hjÆ\u h^y lp°e [°hu
ÏeqL$A[p° [°dS> ]$pL$[fu gÌL$fu ]$mp° krl[ ≈°Mdu Ïehkpe A_ykf_pf ÏeqL$[Ap° Ap
ep°S>_p l°W$m rhdp° d°mhu iL$i° _rl. L$np-3_u ˜uAp°_u ∆¨]$Nu D`f `Z Ap ep°S>_p
l°W$m rhdp_u ]$fMpı[p° ıhuL$pfi° _rl. dp” kfL$pfu, A^Æ-kfL$pfu L°$  _pdp¨qL$[ Ïep`pfu
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`°Y$uAp°dp¨ L$pd L$f[u ÏeqL$[Ap°_u S> ]$fMpı[p° Ap ep°S>_p l°W$m ıhuL$pfpdp¨ Aph° R>°.
gp°_, ifZ dyÎe A_° `°BX$ A` h°Îey :
Ap `p°rgku l°W$m gp°_, ifZdyÎe A_° `°BX$-A` h°Îey Ap`hpdp¨ Aphi° _tl.
b¨^ `X°$gu `p°gukuAp° afu Qpgy L$fhp bpb[ :
Ry>V$_p q]$hkp° ]$fÁep_ r‚rded cfhpdp¨ _ Aph° [p° `p°rgku b¨^ `X$u S>i° `f¨[y
rhd°]$pf_u lep[u ]$fÁep_ b¨^ `X$hp_u [pfuM\u b° hjÆ_p° kdeNpmp° `yfp° \[p¨ `l°gp¨
kpdpﬁe if[p°A° afu Qpgyy L$fphu iL$pi°.
AL$ıdp[ A_° A`¨N[p_p° gpc :
Ap `p°rgku l°W$m AL$ıdp[ A_° A`¨N[p_p° gpc Ap`hpdp¨ Aphi° _tl.
(1) Ap°R>pdp¨ Ap°R>u qhdpfpiu : Í$p. 50,000/-
h^ydp¨ h^y rhdp fpiu Í$p. 1 L$fp°X$
(2) rhdp° g°[u hM[° Ap°R>pdp¨ Ap°R>u Jdf : 20 hjÆ (`yZÆ)
rhdp° g°[u hM[° h^ydp¨  h^y Jdf : 50 hjÆ (5 hjÆ_u dy]$[ lp°e [p°)
(3) `p°rgku dy]$[ : 5 hjÆ, 6 hjÆ, 7 hjÆ
(4) rhdp° `pL$[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf : 55 hjÆ (5 hjÆ_u 50 hjÆ (6 A_° 7 hjÆ_u
dy]$[ lp°e[p°) dy]$[ lp°e [p°)
(5) r‚rded cfhp_u l‡[p `›^r[ : hprjÆL$ A_° R> dprkL$, r”dprkL$ A_° dprkL$
l‡[p\u r‚rded cfu iL$pi° _rl.
(6) _p°_ d°qX$L$g S>_fg A_° _p°_ d°qX$L$g ı`°Ìeg ep°S>_p l°W$m (rb_ [bubu)
rhdp° dmu iL$i° _rl.
(7) L$np-1 A_° L$np-2 dp¨ Aph[u ı”uAp°_° rhdp° Ap`u iL$pi°. L$np-3 _u ˜ uAp°_°
Ap`u iL$pe _rl.
(8) ]$fMpı[ L$f_pf_u Jdf 46 hjÆ\u 50 hjÆ h√Q°_u lp°e [p° `p°rgku dy]$[ 5 hjÆ
S> Ap`u iLpi°.
(9) Jdf_u kprb[u dpV°$ ‚dpZcy[ ` yfphp° S> fSy> L$fhp° ` X$i° rb_ ‚dpZcy[ kprb[u
ıhuL$peÆ _\u.
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(10) ]$pL$[fu [`pk af∆ep[ R>°. ]$pL$[f_y¨ _pd ipMp Ar^L$pfu A\hp d°_°S>f (_hp°
Ïehkpe rhcpN) Ap °` [°_u ` pk° S> ]$pL$[fu [`pk L$fphu iL$pi°. ]$pL$[fu [`pk_p°
MQÆ ]$fMpı[ L$f_pf° cp°Nhp_p° fl°i°. rhdp fpiu Í$p. 12,50,000 A_° [°\u
h^y lp°e [p° ]$pL$[fu [`pk X$uhuS>_g d°qX$L$g f°afu `pk° L$fphhu `X$i°. ]$pL$[fu
[`pk_p° Al°hpg ]$pL$[fu [`pk_p Al°hpgp°, _•r[L$ ≈°Md_p Al°hpg hN°f°
dpV°$ dym rhdp fpiu\u bdZu rhdpfpiu  NZhu. Mpk ]$pL$[fu [`pk_p fu`p°VÆ$_u
au `Z ]$fMpı[ L$f_pf° S> cp°Nhhp_u fl°i°.
(11) ipqfqfL$ A`¨N lp°e [°hu ÏeqL$[_° Ap ep°S>_p l°W$m rhdp° dmu iL$i° _rl.
(12) _p°L$qfep[ lp°e [p° ”Z hjÆ_u f≈_p° fu`p°VÆ$ fSy> L$fhp° `X$i°.
(13) ]$fMpı[ rhcpNue L$Q°fudp¨ fSy> L$epÆ `R>u OX$[f_y¨ _pd Ap‡ep `R>u S> ]$pL$[fu
[`pk dpV°$ d¨Sy>fu dm° `R>u S> ]$pL$[fu [`pk L$fphhp_u fl°i°.
(14) r‚rded cfhp_u l‡[p `›^r[ dpV°$ hm[f :
hprjÆL$ lp°e [p° L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded `f 3 V$L$p hm[f, R> dprkL$ lp°e [p°
L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g  r‚rded `f 1.5 hm[f.
(15) dp°V$u rhdpfpiu dpV°$ hm[f :
rhdpfpiu Í$r`epdp¨ hm[f_u fL$d Í$r`epdp¨
(A) 5 gpM\u Ap°R>u rhdp fpiu dpV°$ L¨$B _tl.
(b) 5 gpM A_° [°\u h^y `f¨[y 20 gpM\u Ap°R>u 1-00
(L$) 20 gpM A_° [°\u h^y `f¨[y 50 gpM\u Ap°R>u 1-50
(X$) 50 gpM A_° [°\u h^y 2-00
(16) AL$ıdp[ A_° A`¨N[p_p gpcp° Ap ep°S>_p l°W$m_u `p°rgkuAp°dp¨ Ap`hpdp¨
Aphi° _tl.
A°S>ﬁV$p°_° dmhp`p” L$dui__p ]$fp° :
r‚rded ‚\d hjÆ_¨y bu≈ A_° `R>u_p rhL$pk
cfhp_u dy]$[ L$dui_ ”u≈ hjÆ_y¨ hjp£_y¨ Ar^L$pfu_u
L$dui_ L$dui_ æ°$X$uV$
5,6 A_° 7 hjÆ 7.5 V$L$p 3 V$L$p 3 V$L$p 10 V$L$p
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Í$`p¨[f L$fu iL$pe A°hp° dy]$[u rhdp°-_ap hNf (L$p°W$p _¨. 58)




Jdf 5 hjÆ 6 hjÆ 7 hjÆ Jdf
hjÆ Í$p. •`kp Í$p. •`kp Í$p. •`kp hjÆ
20 5.45 5.35 5.30 20
21 5.45 5.35 5.30 21
22 5.45 5.40 5.30 22
23 5.45 5.40 5.35 23
24 5.50 5.40 5.35 24
25 5.50 5.45 5.40 25
26 5.55 5.50 5.45 26
27 5.65 5.55 5.55 27
28 5.70 5.65 5.65 28
29 5.80 5.75 5.75 29
30 5.95 5.90 5.90 30
31 6.05 6.05 6.05 31
32 6.25 6.20 6.25 32
33 6.40 6.40 6.40 33
34 6.60 6.60 6.65 34
35 6.80 6.85 6.85 35
36 7.05 7.05 7.15 36
37 7.30 7.35 7.45 37
38 7.60 7.65 7.75 38
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39 7.95 8.05 8.15 39
40 8.35 8.45 8.60 40
41 8.80 8.95 9.10 41
42 9.35 9.50 9.65 42
43 9.90 10.05 10.25 43
44 10.50 10.60 - 44
45 11.20 - - 45
46 11.95 - - 469
47 12.70 - - 47
48 13.55 - - 48
49 14.40 - - 49
50 15.30 - - 50
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52. rhdp k¨]°$i `p°rgku                           L$p°W$p _¨. 94
r‚rded `f[ dy]$[u rhdp_p° ‡gp_ (_ap hNf)
Ap `p°rgku_u rhriÙ$[p A° R>° L°$ [°dp¨ Myb S> Ap°R>p r‚rded° dp°V$u fL$d_y¨ ≈°Md
L$hf L$fhpdp¨ Aph° R>°. A_° dy]$[ `yfu \e° rhd°]$pf_y¨ d©–ey _ \pe [p° [° cf°g r‚rded `f[
L$fhpdp¨ Aph° R>°. `p°rgku _ap rh_p_u R>°.
Ap `p°rgku l°W$m _uQ°_p ape]$p dm° R>°. dy]$[ ]$fÁep_ rhd°]$pf_y¨ d©–ey \pe [p°
rhdp_u fL$d S>°V$gu fL$d QyL$hu Ap`hpdp¨ Aph° R>° A_° ≈° `p°rgku_u dy]$[ `pL°$ –epf°
rhd°]$pf lep[ lp°e [p° cf°g r‚rded `f[ L$fhpdp¨ Aph° R>°. (Agb[-AL$ıdp[ dpV°$
gu^°g h^pfp_y¨ r‚rded `f[ L$fhpdp¨ Aph[y¨ _\u.
Ap ‡gp_ _uQ° gp°_ dmu iL$[u _\u. `p°rgku _uQ° `°BX$A` fL$d dmu iL$i°
_rl.
Qpgy r_ed dyS>b rhdp_u fL$d S>°V$gp° AL$ıdp[_p° gpc dmu iL°$ R>°. Agb[
ANpD_u Qpgy `p°rgkuAp° krl[ h^ydp¨ h^y Í$p. 5,00,000 ky^u_u depÆ]$pdp¨ S>
AL$ıdp[_p° gpc dmu iL°$ R>°. Ap dpV° Qpgy ]$f° AL$ıdp[_y¨ h^pfp_y¨ r‚rded cfhp_y¨
fl° R>°.
`l°gp `p¨Q hjÆ_u A¨]$f b¨^ `X°$g `p°rgku afu Qpgy L$fphhp rhdp_u `yfu fL$d
NZpi°. ≈° `p°rgku `p¨Q hjÆ ky^u Qpgy flu li° A_° `R>u b¨^ \B li° [p° ≈°Md_u fL$d
rhdp_u `yfu fL$d Ap°R>p _p°i_g `°BX$ A` fL$d NZpi°. rhd°]$pf_° MQÆ° `yfp ]$pL$[fu
fu`p°VÆ$_u S>Í$qfep[ `p°rgku Qpgy L$fphhp dpV°$ fl°i°.
Ap ‡gp_ _uQ° R>°âp hjÆdp¨ X$uıL$pDﬁV°$X$ h°Îey dmu iL$i° _tl. Ap ` p°rgku_° L$g°Bd
L$ﬁk°i_ L$gp°T `Z gpNy `X$i° _rl¨.
rhdp dpV°$_u if[p° :
(1) Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdpfpiu Í$p. 50,000
h^ydp¨ h^y rhdpfpiu : Í$p. 1 L$fp°X$
(2) rhdp° g°[u hM[° Ap°R>pdp¨ Ap°R>u Jdf : 18 hjÆ (`yZÆ)
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rhdp° g°[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf : 50 hjÆ _∆L$_u hjÆ°Np¨W°$
(3) Ap°R>pdp¨ Ap°R>u `p°rgku dy]$[ : 5 hjÆ
(4)  rhdp° `pL$[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf : 65 hjÆ
(5) _p°_ d°qX$L$g S>_fg A_° _p°_ d°qX$L$g ı`°Ìeg ep°S>_pAp° l°Wm rhdp° dmu iL°$
_tl.
(6) r‚rded cfhp_u fu[ : hprjÆL$, R> dprkL$, r”dprkL$, dprkL$.
(7) L$np-1 A_° L$np-2 _u ˜uAp°_° dmu iL°$ R>°. L$np-3 _u ı”uAp°_° Ap ep°S>_p
l°W$m rhdp° dmu iL$i° _tl.
(8) Jdf_p `yfphp  dpV°$ ‚dpZcy[ kprbr[ S> fSy> L$fhu `X$i°.
rb_ ‚dpZcy[ kprbr[ ıhuL$pfu iL$pi° _tl.
(9) ]$pL$[fu [`pk af∆ep[ R>°. ]$pL$[fu [`pk `l°gp ]$pL$[f_y¨ _pd ipMp Ar^L$pfu
A\hp d°_°S>f (_hp° Ïehkpe rhcpN) Ap °` [°_u ` pk° S> ]$pL$[fu [`pk L$fphhp_u
fl°i°. ]$pL$[fu [`pk_p° Al°hpg, Mpk ]$pL$[fu [`pk_p Al°hpgp°, _•r[L$ ≈°Md_p°
Al°hpg dpV°$ dym rhdpfpiu\u bdZu rhdpfpiu NZ[fudp¨ g°hpdp¨ Aph° R>°.
]$pL$[fu [`pk_p° A\Æ A_° Mpk ]$pL$[fu [`pk_p° MQÆ ]$fMpı[ L$f_pf° cp°Nhhp_p°
fl°i°.
(10) S>°Ap° L$dp[p _\u A°hp rh¤p\wAp°_° Ap ep°S>_p l°W$m rhdp° dmu iL$i° _tl.
(11) ipqfqfL$ A`¨N[p : N∞y` ""A°''
(A) A°L$ S> A¨N_u Mpdu lp°e [p° ]$f l≈f° Í$p. 2-00 _p h^pfp_p r‚rded kp\°
AL$ıdp[ A_° L$pedu A`¨N[p_p gpc kp\° rhdp° ıhuL$pfu iL$pi°.
(b) b° L°$ [°\u h^y A¨Np°_u Mpdu lp°e [p° Ap ep°S>_p l°W$m rhdp° Ap`u iL$pi° _rl.
ipqfqfL$ A`¨N[p : N∞y` ""bu''
ipqfqfL$ A`¨N[p N∞y` ""bu'' dp¨ Aph[u lp°e [p° Ap ep°S>_p l°W$m rhdp° Ap`u
iL$pi° _tl.
`pegp°V$ A_° bu≈ lhpB S>lpS>_p L$dÆQpfuAp°_° Ïehkpe A¨N°_y¨ h^pfp_y¨ r‚rded
gpNy `X$i° _tl. A\hp fuıV≤$uL$V$uh L$gp°T `Z gpNy `X$i° _rl. AL$ıdp[ A_°
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L$pedu A`¨N[p_p° gpc d¨Sy>f \i° _rl. L$gp°T _¨bf 54 gpNy `X$i°.
(13) r‚rded_u l‡[p `›^r[ `f hm[f : hprjÆL$ lp°e [p° L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded_p
3 V$L$p hm[f. R> dprkL$ lp°e [p° L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g 1.5 V$L$p hm[f.
(14) dp°V$u rhdpfpiu dpV°$_y¨ hm[f
rhdp fpiu Í$r`epdp¨ hm[f_u fL$d
5 gpM\u Ap°R>u fL$d lp°e [p° L¨$B _tl
5 gpM A_° [°\u h^y `f¨[y 20 gpM\u Ap°R>u 1-00
20 gpM A_° [°\u h^y `f¨[y 50 gpM\u Ap°R>u 1-50
50 gpM A_° [°\u h^y 2-00
(15) Ap°R>pdp¨ Ap°Ry>¨ r‚rded :
hprjÆL$ - Í$p. 800 r”dprkL$-Í$p.200
R> dprkL$- Í$p. 400 dprkL$ - Í$p. 50
A°S>ﬁV$p°_° dmhp`p” L$dui__p ]$fp° :
r‚rded ‚\d hjÆ_¨y bu≈ A_° `R>u_p rhL$pk
cfhp_u dy]$[ L$dui_ ”u≈ hjÆ_y¨ hjp£_y¨ Ar^L$pfu_u
L$dui_ L$dui_ æ°$X$uV$
2 \u 25 hjÆ 7.5 V$L$p 3 V$L$p 3 V$L$p 10 V$L$p
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rhdp k¨]$°i `p°rgku L$p°W$p _¨. 94
r‚rded `f[ dy]$[u rhdp_p° ‡gp_ (_ap hNf)
dy]$[ ]$frdep_ d©–ey \e° Í$p. 1000/- _u rhdp_u fL$d dpV°$ A_° r_e[ dy]$[° lep[u_p
kde° cf°g r‚rded `f[ Ap`hp dpV°$_u dy]$[ ky^u_y¨ L°$ [° `l°gp_p¨ d©–ey ky^u cfhp_y¨
hprjÆL$ r‚rded.
dy]$[
Jdf 5 6 7 8 9 10 11 Jdf
hjÆ Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• hjÆ
18 28.55 23.05 19.50 16.95 15.10 13.65 12.50 18
19 28.60 23.10 19.55 17.00 15.15 13.70 12.55 19
20 28.65 23.15 19.55 17.05 15.20 13.75 12.60 20
21 28.70 23.20 19.60 17.10 15.20 13.80 12.65 21
22 28.75 23.25 19.65 17.15 15.30 13.80 12.75 22
23 28.80 23.30 19.70 17.20 15.35 13.95 12.85 23
24 28.85 23.35 19.80 17.30 15.45 14.05 12.95 24
25 28.95 23.50 19.95 17.45 15.60 14.20 13.10 25
26 29.15 23.70 20.10 17.65 15.80 14.40 13.30 26
27 29.45 23.95 20.35 17.85 16.05 14.65 13.50 27
28 29.80 24.25 20.70 18.15 16.30 14.90 13.80 28
29 30.25 24.65 21.05 18.50 16.65 15.20 14.10 29
30 30.75 25.15 21.50 18.90 17.00 15.55 14.40 30
31 31.40 25.70 21.95 19.35 17.45 15.95 14.80 31
32 32.10 26.30 22.50 19.85 17.90 16.40 15.25 32
33 32.85 26.95 23.10 20.40 18.40 16.90 15.75 33
34 33.70 27.65 23.75 21.00 19.00 17.50 16.30 34
35 34.60 28.45 24.50 21.70 19.65 18.10 16.90 35
36 35.60 29.35 25.30 22.45 20.40 18.80 17.60 36
37 36.65 30.30 26.15 23.30 21.20 19.60 18.30 37
38 37.90 31.40 27.20 24.25 22.10 20.45 19.15 38
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39 39.35 32.70 28.35 25.35 23.10 21.40 20.10 39
40 41.00 34.15 29.70 26.55 24.25 22.50 21.10 40
41 42.90 35.80 31.15 27.90 25.50 23.70 22.25 41
42 44.95 37.60 32.75 29.40 26.90 24.95 23.45 42
43 47.20 39.55 34.50 31.00 28.35 26.35 24.75 43
44 49.65 41.65 36.40 32.70 29.95 27.80 26.10 44
45 52.30 43.90 38.40 34.50 31.60 29.30 27.55 45
46 55.05 46.30 40.50 36.40 33.30 30.95 29.10 46
47 58.00 48.80 42.70 38.35 35.15 32.65 30.75 47
48 61.10 51.40 44.95 40.45 37.05 34.50 32.50 48
49 64.25 54.05 47.35 42.65 39.15 36.50 34.40 49
50 67.45 56.85 49.90 45.00 41.35 38.60 36.45 50
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rhdp k¨]$°i `p°rgku L$p°W$p _¨. 94
r‚rded `f[ dy]$[u rhdp_p° ‡gp_ (_ap hNf)
dy]$[ ]$frdep_ d©–ey \e° Í$p. 1000/- _u rhdp_u fL$d dpV°$ A_° r_e[ dy]$[° lep[u_p
kde° cf°g r‚rded `f[ Ap`hp dpV°$_u dy]$[ ky^u_y¨ L°$ [° `l°gp_p¨ d©–ey ky^u cfhp_y¨
hprjÆL$ r‚rded.
dy]$[
Jdf 12 13 14 15 16 17 18 Jdf
hjÆ Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• hjÆ
18 11.60 10.85 10.20 9.70 9.25 8.85 8.50 18
19 11.65 10.90 10.25 9.75 9.30 8.90 8.55 19
20 11.70 10.95 10.35 9.80 9.35 8.95 8.65 20
21 11.75 11.00 10.40 9.90 9.45 9.05 8.75 21
22 11.85 11.10 10.50 9.95 9.55 9.15 8.80 22
23 11.95 11.20 10.60 10.10 9.65 9.25 8.95 23
24 12.05 11.35 10.70 10.20 9.75 9.40 9.05 24
25 12.20 11.50 10.85 10.35 9.90 9.55 9.25 25
26 12.40 11.65 11.05 10.55 10.10 9.75 9.45 26
27 12.60 11.90 11.25 10.75 10.35 9.95 9.65 27
28 12.85 12.15 11.50 11.00 10.60 10.20 9.90 28
29 13.15 12.40 11.80 11.30 10.90 10.50 10.20 29
30 13.50 12.75 12.15 11.65 11.20 10.85 10.55 30
31 13.90 13.15 12.50 12.00 11.60 11.20 10.90 31
32 14.30 13.55 12.95 12.45 12.00 11.65 11.35 32
33 14.80 14.05 13.40 12.90 12.45 12.10 11.80 33
34 15.35 14.55 13.95 13.40 12.95 12.60 12.30 34
35 15.95 15.15 14.50 14.00 13.55 13.15 12.85 35
36 16.60 15.80 15.15 14.60 14.15 13.75 13.40 36
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37 17.30 16.50 15.85 15.25 14.80 14.40 14.05 37
38 18.10 17.30 16.60 16.00 15.50 15.10 14.75 38
39 19.00 18.15 17.45 16.85 16.30 15.90 15.50 39
40 20.00 19.10 18.35 17.70 17.20 16.75 16.35 40
41 21.10 20.10 19.30 18.65 18.10 17.65 17.25 41
42 22.20 21.20 20.40 19.70 19.15 18.65 18.25 42
43 23.45 22.40 21.50 20.80 20.25 19.75 19.35 43
44 24.75 23.65 22.75 22.00 21.40 20.90 20.45 44
45 26.15 25.00 24.05 23.30 22.65 22.10 21.65 45
46 27.65 26.45 25.50 24.70 24.00 23.45 23.00 46
47 29.20 28.00 27.00 26.15 25.45 24.85 24.40 47
48 30.95 29.65 28.55 27.70 26.95 26.35 - 48
49 32.75 30.25 29.35 28.60 26.35 - - 49
50 34.65 33.25 32.10 31.15 - - - 50
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rhdp k¨]°$i `p°rgku :
r‚rded `f[ dy]$[u rhdp_p° ‡gp_ (_ap hNf) L$p°W$p _¨. 94
dy]$[ ]$frdep_ d©–ey \e° Í$p. 1000/- _u rhdp_u fL$d dpV°$ r_e[ dy]$[° lep[u_p kde°
cf°g r‚rded `f[ Ap`hp dpV°$_u dy]$[ ky^u_y¨ L°$ [° `l°gp_p¨ d©–ey ky^u cfhp_y¨ hprjÆL$
r‚rded.
dy]$[
Jdf 19 20 21 22 23 24 25 Jdf
hjÆ Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• Í$p.`• hjÆ
18 8.20 7.95 7.75 7.55 7.35 7.20 7.05 18
19 8.30 8.00 7.80 7.60 7.45 7.30 7.15 19
20 8.35 8.10 7.90 7.70 7.50 7.35 7.25 20
21 8.45 8.20 7.95 7.80 7.60 7.45 7.35 21
22 8.55 8.30 8.10 7.90 7.75 7.60 7.45 22
23 8.65 8.40 8.20 8.05 7.85 7.75 7.60 23
24 8.80 8.55 8.35 8.20 8.05 7.90 7.80 24
25 8.95 8.75 8.55 8.35 8.20 8.10 7.95 25
26 9.15 8.95 8.75 8.55 8.40 8.30 8.20 26
27 9.40 9.15 8.95 8.80 8.65 8.55 8.45 27
28 9.65 9.45 9.25 9.05 8.95 8.80 8.70 28
29 9.95 9.75 9.55 9.40 9.25 9.10 9.00 29
30 10.30 10.05 9.90 9.70 9.55 9.45 9.35 30
31 10.65 10.45 10.25 10.10 9.95 9.80 9.70 31
32 11.05 10.85 10.65 10.50 10.35 10.20 10.10 32
33 11.50 11.30 11.10 10.95 10.80 10.65 10.55 33
34 12.00 11.80 11.60 11.40 11.25 11.15 11.05 34
35 12.55 12.30 12.10 11.95 11.80 11.70 11.60 35
36 13.15 12.90 12.70 12.50 12.40 12.25 12.15 36
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37 13.75 13.50 13.30 13.15 13.00 12.90 12.80 37
38 14.45 14.20 14.00 13.85 13.70 13.55 13.45 38
39 15.20 14.95 14.75 14.60 14.45 14.30 14.20 39
40 16.05 15.80 15.60 15.40 15.25 15.10 15.00 40
41 16.95 16.70 16.45 16.25 16.10 16.00 - 41
42 17.95 17.65 17.40 17.25 17.10 - - 42
43 19.00 18.70 18.45 18.25 - - - 43
44 20.10 19.80 19.55 - - - - 44
45 21.30 21.00 - - - - - 45
46 22.60 - - - - - - 46
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53. ∆h_-Apip - 2 (_ap hNf) V°$bg _¨. 131
∆h_Apip A°L$ bp¨^u dy]$[_u ep°S>_p l[u. S>°dp¨ r_erd[[p ıhpı’e `qfnZ_°
D[°S>_ Ap`hp dpV°$ r_erd[ kde_° A¨[° Qp°Ω$k kde_u QyL$hZu L$fhp_u ≈°NhpB L$fhpdp¨
Aphu l[u. Ap D`fp¨[ q_rÚ[ L$f°gp fp°Np°dp¨ BdfS>ﬁku Ap°` f°i__u kpfhpf dpV°$ Qp°Ω$k
fL$d_u QyL$hZu L$fhp_u `Z ≈°NhpB L$fhpdp¨ Aphu l[u. cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd
lh° [°_u ky^ pf°gu ∆h_ Apip-2 Myâu dy]$[_u ep°S>_p h^pf° gpc A_° h^pf° rhriÙ$[pAp°
kp\° fS|> L$fu R>°.
h^pfp_u rhriÙ$[pAp° :-
rhd°]$pf_p d©–ey hM[° ANpD QyL$hhpdp¨ Aph°g L$p°B`Z gpc ›ep_dp¨ gu^p
rkhpe `yf°-`yfu rhdpfpiu_u QyL$hZu L$fhpdp¨ Aphi°.
≈° ‚\d hM[ L$fph°g Ap°`f°i_ kpdpﬁe (dpe_p°f) li° [p° b° hpf Ap°`f°i__u
kpfhpf dpV°$ r_rÚ[ fL$d_u QyL$hZu_p° gpc Ap`hpdp¨ Aphi°.
b° NZp°/”Z NZp° AL$ıdp[_p° gpc dmu iL$i°.
≈° rhd°]$pf° Sy>_u ∆h_-Apip ` p°rgku gu^u li° [°_° Sy>_u ` p°rgku ∆h_-Apip-
2dp¨ a°fhu iL°$ [°hp° rhL$Î` Ap`hpdp¨ Aphi°.
∆h_ Apip-2 ep°S>_pdp¨ OZp b^p Ap°` f°i__u kpfhpf dpV$°_u ≈°NhpB L$fhpdp¨
Aphu R>°.
gpcp° :
(1) lep[u_p gpcp° : (rhL$Î`-1) rhd°]$pf_° ]$f b° hjÆ_p A¨[° dym rhdpfpiu_p 2 V$L$p
fL$d dmi°. Aphp° ‚\d l‡[p° `p°rgku iÍ$ \ep `R>u_p ”Z hjÆ `yfp \ep bp]$ dmhp`p”
\i°.
(rhL$Î`-2) ≈° rhL$Î`-1 ‚dpZ°_p lep[u_p gpc g°hp_y¨ rhd°]$pf ` k¨]$ _ L$f° [p° rhd°]$pf
h^pfp_p ]$f° kpdV$u fL$d, S>epf° `Z `R>u_u [pfuM°, ıhpı’e dpV°$ L$p°B [p–L$prgL$ k¨L$V$
BdfS>ﬁku D`sı\[ \pe –epf° gB iL°$ R>°. Ap h^pfp_p ]$f° kpdV$u fL$d `p°rgku_u dy]$[
]$frdep_ h^ydp¨ h^y b° hM[ D`pX$u iL$pe R>°.
b°dp¨\u Nd° [° A°L$ S> rhL$Î`, ‚\d\u S> `k¨]$ L$fu iL$pe R>° A_° –epf bp]$
qhL$Î`dp¨ L$p°B a°fapf L$fu iL$pi° _rl.
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(2) L°$V$gpL$ k∆ÆL$g Ap°`f°i_ L$fphhp dpV°$ QyL$hZu :-
L°$V$guL$ kpfhpf S>° Ap ep°S>_pdp¨ kpd°g R>°. [° L$fphhp_p MQÆ `°V°$ A°L$ r_rÚ[
fL$d_u QyL$hZu [° Ap ∆h_-Apip-2 ep°S>_p_u Mpk rhriÙ$[p R>°. k∆ÆL$g Ap°`f°i_
kpdpﬁe (dpe_p°f) R>° L°$ dp°Vy$ (d°S>f) [°_° Ap^pqf[ rhdpfpiu_p 20 V$L$p A\hp 50 V$L$p
S>°V$gu fL$d rhd°]$pf_° dmhp`p” R>°. Ap r_rÚ[ fL$d_u QyL$hZu Ap°`f°i_ ` l°gp_p A_°
`R>u_p k¨[p°jL$pfL$ `yfphp d˛e°\u QyL$hhpdp¨ Aphi°. Ap r_rÚ[ gpc `p°rgku Qpgy
lpg[dp¨ lp°e [p° S> `p°rgku_u k¨`yZÆ dy]$[ ]$frdep_ dmu iL$i°.
`p°rgku_u k¨` |ZÆ dy]$[ ]$frdep_ ≈° ‚\d hM[ d¨Sy>f L$fhpdp¨ Aph°gp° ]$php° kpdpﬁe
(dpe_p°f) k∆ÆL$g Ap°`f°i_ dpV°$_p° lp°e [p° rhd°]$pf lSy>`Z bu∆ k∆ÆL$g kpfhpf_p
gpc dpV°$ `p” b_i°. `f¨[y bu∆  hM[_u k∆ÆL$g kpfhpf guıV$dp¨ kpd°g lp°hu ≈°BA°
A_° ‚\d k∆ÆL$g kpfhpf_u [pfuM\u A°L$ hjÆ_u A¨]$f L$fph°gu lp°hu ≈°BA° _lv.
Ap°`f°i_ dpV°$ Nd° [°V$gp° MQÆ   \ep° lp°e [p° ` Z rhd°]$pf_° Ap kp\° ≈°X°$g ` yfhZu
""A'' dp¨ ]$ipÆÏep ‚dpZ°_p S> gpc_u r_rÓ[ fL$d dmu iL$i°. Ap gpcp° d°mÏep `R>u
`Z rhd°]$pf° `p°rgku l°W$m r‚rded cfhp_p Qpgy S> fpMhp_p R>°. rhd°]$pf° k∆ÆL$g
Ap°` f°i_ dpV°$_p gpcp° d°mÏep lp°e[p° ` Z ≈° ` p°rgku Qpgy sı\r[dp¨ lp°e [p° rhdpfpiu_p
2 V$L$p ‚dpZ°_p° lep[u_p° gpc dmhp_y¨  [p° Qpgy S> fl°i°.
rhd°]$pf_u `p°rgku r_Nd_u S>° ipMpdp¨ L$Q°fudp¨ lp°e –ep¨, k∆ÆL$g Ap°`f°i_
\ep ` R>u 120 q]$hkdp¨ Ap°`f°i__u k¨`yZÆ rhN[p° rhd°]$pf_y¨ lpg_y¨ kf_pdy¨ A_° [° kp\°
Ap°`f°i_ A¨N°_p k¨[p°jL$pfL$ `yfphpAp° fSy> L$fhp_p fl°i°. ≈° S>Í$fuep[ gpN° [p° r_Nd
‹pfp _pdp¨qL$[ L$f°g L$p°B`Z X$p°L$V$f `pk° rhd°]$pf_u k∆ÆL$g Ap°`f°i_ A¨N°_u [`pk
L$fphhpdp¨ Aphi°.
3. kyr_rÚ[ h^pfp° :-
`|ZÆ \e°g ]$f°L$ `p°rgku hjÆ (S>°_p r‚rded cfpe°g lp°e) ]$uW$ ]$f hjÆ° ]$f l≈f° Í$p.
70 g°M° kyr_rÓ[ h^pfp° A°V$g° L°$  N°f¢V°$X$ A°X$uiﬁk `p°rgku Mp[° S>dp \i°. S>° `p°rgku
`pL$[u dy]$[° A\hp rhd°]$pf_y¨ d©–ey \pe [p°, QyL$hhp `p” \i°.
4. r_õ$p h©s›^ (gp°eÎV$u A°X$uiﬁk) :-
≈° rhd°]$pf _Ω$u  L$f°gu, `p°rgku_u `pL$[u dy]$[ ky^u ∆hu[ fl° A\hp [° `l°gp
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d©–ey `pd° [p° ∆h_ rhdp r_Nd° ≈l°f L$f°g if[ A_° ]$f dyS>b r_õ$ph©s›^ (gp°eÎV$u
A°X$uiﬁk) QyL$hhpdp¨ Aphi°.
(5) `pL$[u dy]$[° dm[p gpc :-
rhdpfpiu, kyr_rÚ[ h^pfp_u fL$d (N°f¢V°$X$ A°X$uiﬁk) A_° r_ÛW$ph©s›^_u fL$d
dmhp`p” \i°. S>°dp¨\u 2 V$L$p _p ]$f° QyL$hpe°g lep[u_u gpc_u fL$d [\p k∆ÆL$g
Ap°`f°i_ dpV°$ QyL$hpe°g gpc_u fL$d bp]$ L$fhpdp¨ Aphi°.
(6) `pL$[u [pfuM `l°gp¨ d©–ey \pe –epf° dm[u fL$d :
≈° `p°rgku `pL°$ [° `l°gp¨, `p°rgku k¨`|ZÆ Qpgy lpg[dp¨ lp°e A_° rhd°]$pf_y¨ d©–ey
\pe [p° rhdpfpiu_u dym fL$d, c°Nu \e°gu kyr_rÚ[ h^pfp_u fL$d  [\p r_õ$ph©s›^_u
`yf°`yfu fL$d, ANpD QyL$hhpdp¨ Aph°gp gpc (1 A_° 2 dp¨ ]ipÆh°gp) bp]$ L$epÆ rh_p
QyL$hhpdp¨ Aphi°.
(7) guA_ :-
≈°Md iÍ$ \ep_u [pfuM\u A_° `p°rgku_u [pfuM\u A°L$ hjÆ `yÍ$ \pe –ep¨ ky^u
k∆ÆL$g  Ap°`f°i_ dpV°$_p gpcp° dpV°$ guA_ gpNy `X$i°. `p°rgku gu^p `R>u ≈° A°L$ S>
hjÆ_u A¨]$f ≈° rhd°]$pf k∆ÆL$g Ap°`f°i_ L$fph° A_°  [°_u b^u S>Í$fuep[p° r_Nd_°
k¨[p°jL$pfL$ fSy> L$f° [p° `Z rhd°]$pf_° D`f (2) dp¨ ]$ipÆÏep ‚dpZ°_p k∆ÆL$g Ap°`f°i_
dpV°$_p 20 V$L$p A\hp 50 V$L$p_u fL$d_p gpcp° dmi° _rl. D`fp¨[ Apipq]$`-ep°S>_p-2
l°W$m gu^°gu `p°rgku (L$p°W$p _¨. 131) _ap kp\°_u lep[u_u rhdp ep°S>_p (L$p°W$p _¨.
14) l°W$m `l°gp hjÆ\u S>° a°fb]$gu L$fhpdp¨ Aphi°. Ap k¨≈°Np°dp¨ L$p°W$p _¨. 14 _u _ap
kp\°_u lep[u_u ` p°rgku_y¨ r‚rded rhd°]$pf_u ]$pMg \[u hM[_u Jdf [° rhdp_u dy]$[
S>° Apip]$u`-2 ep°S>_p l°W$m lp°e [° dyS>b NZpi° lep[u_u `p°rgku `l°gp hjÆ\uS>
_apdp¨ kpd°g \i°. ` p°rgku_u [pfuM dpV°$ L$g°Bd d°ﬁeyAg cpN-1 _p ‚L$fZ-2_p 15dp¨
aL$fp_u kyQ_pAp° ≈°hu.
`p°rgku `pR>gu [pfuM\u iÍ$ \B lp°e A\hp `p°rgku iÍ$ \ep_u [pfuM A_°
`p°rgku_u [pfuM h√Q°_p° kdeNpmp° h^y lp°e [p° guA_ dpV°$_p° kde A°L$ hjÆ\u h^y ` Z
\B ≈e. Aphp k¨≈°Np°dp¨ ≈° rhd°]$pf° bu≈ `p°guku hjÆ_y¨ ∆h_ Apip-2 _u ep°S>_p
l°W$m_y¨ r‚rded cfu ]$u^y lp°e [° guA_ gpNy `X$ey lp°e [p° lep[u_u rhdp `p°guku gu^p
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`R>u bu∆ `p°rgku hjÆ° cf°gp r‚rded_p° [aph[ rhd°]$pf_° `f[ L$fhpdp¨ Aphi° `f¨[y ≈°
A°S>ﬁV$_° L$dui_ QyL$hpB Ney lp°e [p° [° L$p`u g°hpdp¨ Aphi° _rl.
(8) b° NZp°/”Z NZp° AL$ıdp[_p° gpc :-
]$fMpı[ L$f_pf_° ]$f Í$r`ep 1000 _u rhdpfpiu ]uW$ h^pfp_y¨ hprjÆL$ r‚rded Í$p.
1 A\hp Í$p. 2 cfhp\u AL$ıdp[ d©–ey_° L$pfZ° A_yæ$d° dym rhdpfpiu S>°V$gu A\hp
bdZu fL$d_u QyL$hZu dpV°$_p° AL$ıdp[_p° gpc ` k¨]$ L$fhp_p° rhL$Î` fl°i°. AL$ıdp[_p
gpc dpV°$_p lpg_p r_e¨”Zp° gpNy `X$i°. `f¨[y bu∆ rhdp ep°S>_pAp° l°W$m gu^°gp
AL$ıdp[_p gpc_u fLd$ NZ”udp¨ gu^p rh_p AgN fu[° AL$ıdp[_p° gpc Ap ep°S>_p
l°W$m Ap`u iL$pi°. bu≈ A\Ædp¨ AL$ıdp[_p gpc dpV°$_u Ly$g fL$d_y¨ r_e¨”Z gpNy `Xi°
_rl.
rhdp dpV°$_u if[p° :-
(1) Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fpiu Í$p. 50,000
h^ydp¨ h^y rhdp fpiu : Í$p. 3,00,000(L$p°W$p _¨. 129 dp¨ gu^°gu rhdpfpiu
kp\°)
(2) rhdp° g°[u hM[° Ap°R>pdp¨ Ap°R>u Jdf : 18 hjÆ (`yfp.)
rhdp° g°[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf : 50 hjÆ (_∆L$_u hjÆ Np¨W°$)
(3) rhdp° `pL$[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf : 65 hjÆ
(4) `p°rgku dy]$[ : 15, 20 A_° 25 hjÆ (Qp°Ω$k dy]$[)
(5) r‚rded cfhp_u l‡[p `›^r[ : hprjÆL$, R> dprkL$, r”dprkL$, dprkL$ A_°
`Npf bQ[ ep°S>_p.
`Npf bQ[ ep°S>_p rkhpe_p dprkL$ l‡[p dpV°$ L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded 5 V$L$p
h^pfp_y¨ r‚rded cfhp_y¨ fl°i°.
(6) L$np-1 A_° L$np-2 dp¨ Aph[u ˜uAp°_° S> Ap`u iL$pe. L$np-3 dp¨ Aph[u
˜uAp°_° Ap`u iL$pe _rl.
(7) ipqfqfL$ b¨^pfZ_° ^p°fZ° L$gpk-3 ky^udp¨ Aph[u kb. ıV$pﬁX$XÆ$ ∆¨]$NuAp°_°
S>°hu L°$ `yÍ$j rhd°]$pf, L$np-1 A_° L$np-2 dp¨ `X$[u ˜uAp°_° Ap ep°S>_p l°W$m
rhdp° Ap`u iL$pi°.
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(8) _p°_-d°qX$L$g S>_fg A_° _p°_-d°qX$L$g ı`°Ìeg ep°S>_p l°W$m rhdp° Ap`u iL$pi°
_rl.
(9) Ap ‡gp_ l°W$m X$p°L$V$fu [`pk_p° fu`p°VÆ$ D`fp¨[ Mpk X$p°L$V$fu [`pk_p fu`p°VÆ$
S>°hp L°$ B.ku.∆.   ku.bu.ku.    B.A°k.Apf.bu.A°k.V$u.
(apıV$vN ÂgX$ kyNf A_° `p°ıV$ ¡gyL$p°T ÂgX$ kyNf)
A_° R>p[u_p° A°L$k-f° hN°f° Ap`hp_p fl°i°.
(10) S>° ˜uAp°_° kuT°fue_ Ap°`f°i_ L$fpÏey lp°e [°d_° ]$f l≈f° Í$p.2.00_y¨ kvNg
r‚rded cfhp_y¨ fl°i° A_° L$gp°T _¨bf-6 gpNy `X$i° _rl.
(11) Ïehkpe A¨N°_p h^pfp_p r‚rded_p L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g h^pfp_y¨ r‚rded ≈° ]$f
l≈f° Í$p. 4-00 \u h^y li° [p° Ap ep°S>_p l°W$m rhdp° dmu iL$i° _rl.
(12) X$p°L$V$fu [`pk, Mpk  X$p°L$V$fu [`pk, _•r[L$ ≈°Md_p° Al°hpg hN°f° dpV°$ dym
rhdpfpiu S> NZ”udp¨ g°hpdp¨ Aphi°.
(13) Jdf_u ‚dpZcy[ kprbr[Ap° S> ıhuL$pfhpdp¨ Aphi°.
(14) ]$fMpı[ `” _¨bf 300 A\hp 340 cfu iL$pi°. `f¨[y _uQ° ]$ipÆh°g b¨_° rhN[p°
Dd°fhu `X$i°.
3(b) : Ap`_° lep[u_p gpcp° rhL$Î`-1 A\hp rhL$Î`-2 ‚dpZ° ≈°BA° R>° [°
S>Zphp°.
3 (L$) AL$ıdp[_p° gpc_p h^pfp_u dym rhdpfpiu S>°V$gu S> ≈°BA° R>° L°$ bdZu
≈°BA° R>° ?
(15) `pR>gu [pfuM\u `p°rgku iÍ$ L$fu iL$pi° `f¨[y ÏepS>_p° ]$f 12 V$L$p gpNy `X$i°.
(16) r‚rded cfhp_u l‡[p `›^r[ `f hm[f :
hprjÆL$ lp°e [p° L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded 3 V$L$p hm[f R> dprkL$ lp°e [p° L$p°W$pdp¨
]$ipÆh°g r‚rded 1.5 hm[f.
(17) dp°V$u rhdpfpiu dpV°$ hm[f
rhdp fpiu Í$r`epdp¨ ]$f l≈f° hm[f_u fL$d
(1) 1 gpM L$f[p Ap°R>u L¨$B _rl.
(2) 1 gpM A_° [°\u h^y `f¨[y 2.5 gpM\u Ap°R>u Í$p. 1-00
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(3) 2.5 gpM A_° [°\u h^y Í$p. 2-00
(18) r_Nd_p LdÆQpfuAp° dpV°$ L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded_p 10 V$L$p hm[f.
gp°_ :-
Ap `p°rgku l°W$m gp°_ dmu iL$pi° _rl.
N°f°ﬁV°$X$ ifZ dyÎe : ifZ dyÎe_u NZ”u L$p°W$p _¨bf - 14  _p ]$f ‚dpZ° \i°. `f¨[y
k∆ÆL$g Ap°`f°i__p° gpc gu^p lp°e [p° Ap°R>u \i° A\hp L¨$B `Z _tl dm°.
`p°rgku k∆h_ L$fhp dpV°$ :
Ap ep°S>_p l°W$m b¨^  ` X°$gu ` p°rgkuAp° Qpgy L$fphhp dpV°$ ]$pL$[fu [`pk_p° fu`p°V$Æ.
D`fp¨[ B.ku.∆., ku.bu.ku., B.A°k.Apf., bu.A°k.V$u., R>p[u_p° A°L$k-f°
A_° Mpk ]$pL$[fu [`pk_p fu`p°VÆ$ Ap`hp `X$i°.
A°S>ﬁV$p°_° L$dui_ dmhp `p” L$dui__p ]$f :
r‚rded ‚\d hjÆ_¨y bu≈ A_° `R>u_p rhL$pk
cfhp_u dy]$[ L$dui_ ”u≈ hjÆ_y¨ hjp£_y¨ Ar^L$pfu_u
L$dui_ L$dui_ æ°$X$uV$
15, 20 A_° 25 hjÆ 15 V$L$p 10 V$L$p 6 V$L$p 100 V$L$p
∆h_ Apip-2 (`yfhZu-A)
_uQ° S>Zph°g kpdpﬁe (dpe_p°f) A\hp dp°V$u (d°S>f) k∆ÆL$g kpfhpf dpV°$
r_rÚ[ gpc QyL$hhpdp¨ Aphi° _rl.
(1) L°$ﬁkf_p r_]$p_ dpV°$ A_° L°$ﬁkf_u kpfhpf dpV°$ L¨$B k∆ÆL$g Ap°`f°i_ L$fhpdp¨
ApÏey¨ lp°e [°
‚p\rdL$ [`pkdp¨ L°$ﬁkf_u i¨L$p D`∆ _ lp°e `f¨[y k∆ÆL$g Ap°`f°i_ bp]$ L°$ﬁkf
S>Zpe [p° [° k∆ÆL$g kpfhpf dpV°$ D`f S>Zph°g r_rÚ[ gpc dmi° _lu¨.
(2) L$p°B`Z ‚L$pf_y¨ A°ﬁX$p°ıL$p°`uL$ `qfnZ L°$ S>° ]°$Mu[p k∆ÆL$g Ap°`f°i__p L$p`p
(Qufp) \u _Ω$u \B iL$[y _ lp°e.
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Ap ep°S>_pdp¨ kpd°g L$f°g lp°e k∆ÆL$g Ap°`f°i__u rhN[p°
(A) dp°V$p (d°S>f) k∆ÆL$g Ap°`f°i_ gpc
(1) _hÆk kuıV$d : (Q°[p[¨”) L°$ﬁkf _ lp°e [°hp rhdp fpiu_p 50 V$L$p
 L$pfZp°kf dNS>_u r_]$p£j Np¨W$ A_° dNS>dp¨ (≈° Ap `l°gp_u
 S>¡ep fp°L$_pfu Np¨W$_p° fp°N L°$ S>°dp¨ Mp°`fu kpdpﬁe (dpe_p°f)
i˜qæ$ep ‹pfp Mp°ghu `X°$, dNS>_y¨ kdpfL$peÆ, kS>Æfudp¨ 20 V$L$p
L$fp°X$fày> iufp / ^d_u_u _L$pdu (rb_S>Í$fu) QyL$Ïep li° [p° lh°
fQ_p, dNS>_y¨ L$p°B`Z bpSy> azgu S>hy¨ A_° bpL$u_p 30 V$L$p QyL$hpi°.
(2) k_ [¨” : a°akp_u a°fb]$gu _hp a°akp_y¨
‚r[Apfp°`Z A_° kp\°-kp\° D`f dyS>b
ã]$e a°akp_y¨ ‚r[ Apfp°`Z (a°fb]$gu)
(3) Í$r^fprckfZ [¨” : D`f dyS>b
ã]$e_p ^bL$pfp_° r_erd[ A_° r_e¨r”[ L$fhp
dpV°$ `°kd°L$f (L©$r”d b°V$fu) `l°gu hM[ dyL$hpdp¨
Aph° –epf° L$f°g i˜qæ$ep dlp^d_u_u i˜qæ$ep,
, ^d_u_u MpduAp°_°
ky^pfhp_u i˜qæ$ep (PTCA A_° CABG_p°
Apdp¨ kdph°i \i° _lv.) ã]$e_° Mp°gu bNX°$gp°
hpÎh L$pY$u _hp° L©$r”d hpÎh dyL$hp_u i˜qæ$ep.
ã]$edp¨_p° duV≤$g hpÎh, dlp^d_u_u A¨]$f_u
q]$hpgdp¨ Aph°gp° hpÎh A_° a°akpdp¨ gp°lu
gB S>[u ^d_u_u A¨]$f_u q]$hpgdp¨ sı\[
hpÎh_u i˜qæ$ep (bgy_\u hpÎh `f L$f°gu
‡gpıV$uL$ kS>Æfu_p° Apdp kdph°i \i° _lv.)
R>p[u_y¨ lpX$Ly¨$ Qufu_° i˜qæ$ep L$f°gu lp°hu ≈°BA°
S>°\u A°L$k-f° dp¨ kS>Æfu L$f°gu R>° [°hp° ı`Ù$ `yfphp°
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dmhp° S>Í$fu R>°. ã]$e_u blpf Aph°gu L$p°\mudp¨_y
‚hplu kyL$pB ≈e –epf° ã]$e_p AphfZ `f Lf°gu
i˜qæ$ep.
(4) Í$r^f-gp°lu A_° grkL$p [¨” :- D`f dyS>b
Ası\dƒS>p (lpX$L$p_p¨ `p°gpZdp_p° dphp°)
_y¨ ‚r[Apfp°`Z (aL$[ ıhuL$pf_pf dpV°$S>)
(b) kpdpﬁe (dpe_p°f) k∆ÆL$g Ap°`f°i_ :- 20 V$L$p ≈° dp°V$p (d°S>f)
(5) k_[¨” : a°akp_p L$p°B`Z M¨X$_u hpR>L$p` k∆ÆL$g Ap°`f°i_ dpV°$
 A_° a°akp_p AphfZ_u hpY$L$p`, `pkmu_p  ANpD L$g°Bd _ \ep°
 bNX$u Ne°gp cpN_° L$pY$u _pMhp_u i˜qæ$ep,  lp°e [p° b° hM[ dmi°.
R>p[udp¨ Aph°gu r_]$p£j (benign)
Np¨W$ L$pY$hp dpV°$ i˜qæ$ep(iı”qæ$ep_p° `yfphp°
S>Í$fu R>°.)
(6) `pQ_ [¨” (N°ıV≤$p° BﬁV°$ıV$u_g kuıV$d ) : D`f dyS>b
`pQ_ [¨”_p Ahehp°_u q]$hpgdp¨ Qp¨]y$
`X°$ –epf° L$fhu `X$[u i˜qæ$ep. L°$ﬁkS>ﬁe
_ lp°e [°hp `pQ_[¨”_p L$p°B`Z cpN_°
L$pY$hp_u L°$ A°L$bu≈ kp\° ≈°X$hp_u i˜qæ$ep.
(7) eL©$[(guhf) r`[pie A_° ıhp]y$t`X$ : D`f dyS>b
eL©$[(guhf) _p° bNX°$gp° cpN L$pY$u _pMhp_u
i˜qæ$ep.
(8) A¨[:˜phu [¨” : A°X≤$u_g, `u_ueg A\hp D`f dyS>b
\pedk N¨∞\uAp°_p A¨i[: cpN_y¨ A\hp k¨`yZÆ
N∞¨\uAp°_p hpY$L$p`_u i˜qæ$ep. r`√eyV$u N∞¨\u_u
i˜qæ$ep, \pBfp°BX$ N∞¨\u_p A¨i[: cpN_° A\hp
k¨`yZÆ N∞¨\u_° L$pY$u _pMhp_u i˜qæ$ep, \pBfp°BX$
N∞¨\u_u A¨]$f Aph°gu `°fp\pefp°BX$ N∞¨\u_° Ry>V$u `pX$u
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L$pY$u _pMhp_u i˜qæep.
(9) gp°lu A_° grkL$p `qfhl_ [¨” : D`f dyS>b
gp°lu_p `©’\L$fZ dpV°$ bfp°m_y¨ Ap°`f°i_
(10) A¨pM : Ap¨M_u blpf_u bpSy>A° Aph°g `pf]$iÆL$
`X$]$p_y¨ ‚–epfp°`Z L$fhy¨. A\hp _°”`V$g Mku
S>hp_° gu^° L$fhu `X$[u i˜qæ$ep A\hp
NgyL$p°dp_° L$pfZ° L$fhu `X$[u i˜qæ$ep.
(11) dyMpL©$r[ kyX$p°m b_phhp dpV°$ L$fhpdp¨ D`f dyS>b
Aph[u i˜qæ$ep :
AL$ıdp[ A\hp ]$pTu S>hp_° L$pfZ°
dyMpL©$[ b°X$p°m b_u ≈e. –epf° ]$p¨[ `X$u≈e,
S>Xby apV$u ≈e A\hp dp¢_u QpdX$u `f DTfX$p
 `X$° –epf° dyMpL©$r[_p cpN_° kp≈° L$fhp dpV°$
L$fhu `X$[u i˜qæ$ep (`f¨[y h^y ky¨]$f ]°$Mphp
dpV°$ dp¢ D`f L$fhpdp¨ Aph[u ‡gpıV$uL$ kS>Æfu
dpV°$ Ap gpc dmi° _rl.
(12) lpX$L$p A_° ı_peyAp°_y¨ [¨” : kp\m, Oy¨V$Z D`f dyS>b
M¨cp° L°$ L$p°Zu_p lpX$L$p_p [yV°$gp A\hp
_L$pdp cpN_° L$pY$u _hp° L©$r”d lpX$L$p_p°
cpN ≈°X$hp_u i˜qæ$ep, AL$ıdp[ A\hp
bu∆ fu[° B≈N∞ı[ lp\ L°$ `N_p _L$pdp \B
Ne°gp cpN_° L$p`u _pMhp_u i˜qæ$ep.
(13) dy”t`X$ A_° dy”_rgL$p : B≈_° L$pfZ° D`f dyS>b
Q°`  gpNhp\u A_° bu≈ (L°$ﬁkf _ lp°e
[°hp  r_]$p£j) L$pfZkf dy”t`X$ Mfpb \hp\u
dy”t`X$_° L$pY$u _pMhp_u i˜qæ$ep (]$]$w_p
L$pY$u _pM°gp dy”t`X$_u S>¡epA° L$fhpdp¨
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Aph[p dy”r`¨X$_u S>¡epA° L$fhpdp¨ Aph[p
dy”r`¨X$_p ‚–epfp°`Z_u kS>Æfu dpV°$ r_rÚ[
gpc dmi° _rl. dy”t`X$, dy”_rgL$p A\hp
dy”piedp¨ \e°gu `\fu L$pY$u _p¨Mhp dpV°$ L$fhpdp¨
Aph°gu i˜qæ$ep. S>°hu L°$ dy”t`X$_u hpY$L$p`,
dy”t`X$dp¨ \e°gu `\fu L$pY$hp dpV°$_u i˜qæ$ep.
dy”r`¨X$ h√Q°_u N©ldp¨\u `\fu L$pY$hp dpV°$_u
i˜qæ$ep. dy” hprl_u_u i˜qæ$ep. dy”hplu_udp¨
 \e°gu `\fu_° Ap°`f°i_\u L$pY$u _p¨Mhp dpV°$_u
i˜qæ$ep. QpdX$u `f kp°e\u HS>°L$i_ Ap`u
dy”t`X$dp¨ \e°gu `\fu L$pY$hp dpV°$_u i˜qæ$ep.
(rg\p°V≤$p°‡ku) dpV°$ r_rÚ[ gpc dmi° _rl.
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`yfhZu - b ∆h_ Apip-2   (V°$gb _¨. 131)
Í$p. 1000 rhdp fpiu hprjÆL$ r‚rded_p° ]$f :
r‚rded cfhp_p hjÆ
Jdf hjÆ 15 20 25
18 84.50 61.85 48.50
19 84.55 61.90 48.55
20 84.55 61.95 48.65
21 84.55 61.95 48.70
22 84.60 62.05 48.80
23 84.60 62.10 48.90
24 84.65 62.15 49.00
25 84.70 62.25 49.15
26 84.75 62.35 49.30
27 84.85 62.50 49.50
28 84.95 62.65 49.70
29 85.05 62.80 49.85
30 85.20 63.00 50.20
31 85.35 62.25 50.55
32 85.55 63.50 50.90
33 85.75 63.80 51.25
34 86.00 64.15 51.70
35 86.30 64.50 52.15
36 87.65 65.95 53.75
37 87.90 66.35 54.20
38 88.20 66.70 54.75
39 88.50 67.15 55.30
40 88.85 67.60 55.90
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41 89.20 68.15 -
42 89.65 68.70 -
43 90.10 69.35 -
44 90.65 70.05 -
45 91.20 70.80 -
46 92.85 - -
47 93.50 - -
48 94.20 - -
49 95.00 - -
50 95.85 - -
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`yfhZu (L$) ∆h_Apip 2 (L$p°W$p° _¨. 131)
lep[u_p gpc_u fL$d Í$p. 1000 lp°e –epf° Sy>]$p Sy>]$p kdeNpmp dpV°$  dm[p°
h^pfp_p° lep[u_p° gpc ]$ipÆh[p° L$p°W$p°
drl_p Í$r`ep drl_p Í$r`ep drl_p Í$r`ep drl_p Í$r`ep drl_p Í$r`ep
1 1010 31 1295 61 1662 91 2135 121 2740
2 1020 32 1310 62 1680 92 2155 122 2760
3 1030 33 1320 63 1690 93 2170 123 2785
4 1035 34 1330 64 1705 94 2190 124 2810
5 1045 35 1340 65 1720 95 2205 125 2825
6 1055 36 1350 66 1735 96 2225 126 2855
7 1060 37 1365 67 1750 97 2245 127 2880
8 1070 38 1375 68 1765 98 2265 128 2905
9 1080 39 1385 69 1780 99 2280 129 2930
10 1090 40 1395 70 1795 100 2300 130 2950
11 1100 41 1410 71 1810 101 2320 131 2975
12 1105 42 1420 72 1825 102 2340 132 3000
13 1115 43 1435 73 1840 103 2360 133 3025
14 1125 44 1445 74 1855 104 2380 134 3050
15 1135 45 1455 75 1870 105 2400 135 3075
16 1145 46 1470 76 1885 106 2420 136 3105
17 1155 47 1480 77 1900 107 2440 137 3130
18 1165 48 1495 78 1915 108 2460 138 3155
19 1175 49 1505 79 1930 109 2480 139 3180
20 1185 50 1520 80 1950 110 2500 140 3210
21 1195 51 1530 81 1965 111 2520 141 3235
22 1205 52 1545 82 1980 112 2540 142 3260
23 1215 53 1555 83 1995 113 2565 143 3290
24 1225 54 1570 84 2015 114 2585 144 3315
25 1235 55 1585 85 2030 115 2605 145 3345
26 1245 56 1595 86 2050 116 2630 146 3370
27 1255 57 1610 87 2065 117 2650 147 3400
28 1265 58 1625 88 2080 118 2670 148 3430
29 1275 59 1635 89 2100 119 2695 149 3455
30 1285 60 1650 90 2115 120 2715 150 3485
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`yfhZu (L$) ∆h_ Apip-2 (L$p°W$p° _¨. 131)
lep[u_p gpc_u fL$d Í$p. 1000 lp°e –epf° Sy>]$p Sy>]$p kdeNpmp dpV°$ dm[p°
h^pfp_p° lep[u_p° gpc ]$ipÆh[p°  L$p°W$p° :
drl_p Í$r`ep drl_p Í$r`ep drl_p Í$r`ep drl_p Í$r`ep drl_p Í$r`ep
151 3515 181 4510 211 5790 241 7430 271 9535
152 3545 182 4550 212 5840 242 7490 272 9615
153 3575 183 4585 213 5885 243 7555 273 9695
154 3605 184 4625 214 5935 244 7620 274 9775
155 3635 185 4665 215 5985 245 7680 275 9860
156 3665 186 4705 216 6035 246 7745 276 9940
157 3695 187 4740 217 6085 247 7810
158 3725 188 4780 218 6135 248 7875
159 3755 189 4820 219 6190 249 7940
160 3790 190 4860 220 6240 250 8010
161 3820 191 4900 221 6290 251 8075
162 3850 192 4945 222 6345 252 8140
163 3885 193 4985 223 6395 253 8210
164 3915 194 5025 224 6450 254 8280
165 3950 195 5070 225 6505 255 8350
166 3980 196 5110 226 6560 256 8420
167 4015 197 5155 227 6615 257 8490
168 4050 198 5195 228 6670 258 8560
169 4085 199 5240 229 6725 259 8630
170 4115 200 5285 230 6780 260 8700
171 4150 201 5325 231 6835 261 8775
172 4185 202 5370 232 6895 262 8850
173 4220 203 5415 233 6950 263 8920
174 4255 204 5460 234 7010 264 8995
175 4290 205 5510 235 7070 265 9070
176 4325 206 5555 236 7130 266 9150
177 4365 207 5600 237 7185 267 9225
178 4400 208 5645 238 7245 268 9300
179 4435 209 5695 239 7310 269 9380
180 4475 210 5740 240 7370 270 9495
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y`fhZu X$ ∆h_ Apip-2 L$p°W$p° _¨. 131
]$f Í$p. 1000 _u rhdp fpiu dpV°$ `°BX$-A` h°Îey ]$ipÆh[p° L$p°W$p°.
`p°rgku dy]$[
- 15 hjÆ 20 hjÆ 25 hjÆ
3 143 66 5
4 214 123 55
5 238 110 5
6 309 167 55
7 348 163 11
8 419 220 71
9 462 234 32
10 533 291 82
11 579 310 87
12 650 367 137
13 699 390 147
14 770 447 197
15 - 474 211
16 - 531 261
17 - 561 279
18 - 618 329
19 - 650 351
20 - - 401
21 - - 426
22 - - 476
23 - - 504
24 - - 554
≈° `p°rgku l°W$m k∆ÆL$g kpfhpf dpV°$_p° gpc QyL$hpB Nep° lp°e [p° D`f ]$ipÆh°g
`°BX$-A` fL$d OV$u S>i° ≈° `°BX$-A` fL$ddp¨\u k∆ÆL$g kpfhpf dpV°$ dm°gp gpc_u
fL$d bp]$ L$f[p L¨$B`Z fL$d bpL$u _ fl° (iyﬁe \pe A\hp OV$u ≈e) [p° `°BX$-A` fL$d
iyﬁe NZpi°. A_° rhd°]$pf_° aL$[ kyr_rÚ[  h^pfp_p gpc_u fL$d (N°f°ﬁV°$X$ A°X$uiﬁk) S>
dmhp`p” \i°.
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54. [p–L$prgL$ hjpÆk_    L$p°W$p _¨. 44
AprÚ[p° hNf_p dpZkp° dpV°$ Ap ≈[_p° L$fpf rhi°j gpcL$pf R>°. L$pfZ L°$ k¨`|ZÆ
kgpd[u kp\° fp°L°$gu dyX$udp¨\u h^ydp¨ h^y AphL$_u ≈°NhpB L$f° R>°. [°dS> AphL_u ∆h¨[
fl°[p ky^u Mp”u Ap`° R>°. `Z dfZ \[p b¨^ ≈e R>°.
r_h©[ kde° dm°gp¨ ‚p°rhX$ﬁV$ a¨X$_y¨ kpfpdp¨ kpÍ$ fp°L$pZ [° hjpÆk__u Mfu]$u R>°.
A_° _p°L$fuep[ [\p AprÓ[p° dpV°$ r_h©r— h°[__u ≈°NhpB dpV°$_u kp•\u h^y k¨[p°jL$pfL$
fu[ R>°.
Ap kp\°_p L$p°W$pdp¨ R>°âu hjÆNp¨W°$ 40 hjÆ_u he_u, 75 hjÆ_u he dpV°$ hjpÆk__p
]$fp° Ap‡ep R>°. R>°âu S>ﬁd [pfuM° 75 hjÆ\u D`f_u Jdf dpV°$_p hjpÆk__u qL≠$d[ Af∆
L$fhp\u S>Zphhpdp¨ Aphi°.
hjpÆk__p° ` l°gp° l‡[p° rhd°]$pf hprjÆL$, R> dprkL$, r”dprkL$ L°$ dprkL$ l‡[° g°hp_y¨
`k¨]$ L$eyÆ¨ lp°e [° A_ykpf, hjpÆk__u Mfu]$u_u [pfuM\u hjÆ, R> dpk, ”Z dpk L°$ A°L$
dpk bp]$ Ap`hpdp¨ Aphi°.
hjpÆk__p° R>°âp° l‡[p° dfZ [pfuM_u ANpD `pL$[p l‡[p_u  [pfuM° Ap`hpdp¨
ApÏep° li° [° S> NZpi°. [°d R>[p¨ B√R>p lp°e [p°, hjpÆk__u fL$d 5-10-15-20 hjÆ
ky^u_p Qp°Ω$k kde dpV°$ A_° –epf ` R>u ∆h¨[  fl° –ep¨ ky^u dm° A°hu ≈°NhpB \B iL$i°.
fL$d `lp¢QpX$hp_p° MQÆ ]$f°L$ bpb[dp¨ hjpÆk_ g°_pf° cp°Nhhp_p° fl°i°.
Ap ep°S>_p l°W$m ifZdyÎe Ap`hpdp¨ Aphi° _rl.
Ap ep°S>_p l°W$m_u `p°rgku D`f gp°_ Ap`hpdp¨ Aphi° _rl.
(A) hprjÆL$ Í$p. 100 \u Ap°R>u fL$d_p hjpÆk_ dpV°$ [p–L$prgL$ hjpÆk__u `p°rgku
A`pi° _rl.
(b) S>ep¨ hjpÆk_ dprkL$ l‡[° Ap`hp_y¨ lp°e A_° Aphp° dprkL$ l‡[p° Í$p. 20 \u
Ap°R>u fL$d_p° lp°e [p° `Z [p–L$prgL$ hjpÆk_ `p°rgku A`pi° _rl.
          Alu¨ Ap`°gp ]$fp° cpf[ue ‚≈S>_p°_° gpNy `X°$ R>°. `Z rb_-cpf[ue
‚≈S>_p°_° gpNy `X$[p ]$fp° Af∆ L$fhp\u dmu iL°$ R>°.
hjpÆk_ dpV°$_p r_edp° :-
(1) Ap°R>pdp¨ Ap°R>u Mfu]$ qL≠$d[ : Í$p. 10,000
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Ap°R>pdp¨ Ap°Ry>¨ `°ﬁi_ : Í$p. 100 (hprjÆL$) Í$p. 20 (dprkL$)
(2) hjpÆk_ Mfu]$[u hM[° Ap°R>pdp¨ Ap°R>u Jdf : 40 hjÆ (`yZÆ)
(3) hjpÆk_ Mfu]$[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf : 75 hjÆ
(4) r‚rded cfhp_p° l‡[p° : kvNg r‚rded
(5) °`ﬁi_ (hjpÆk_) d°mhhp dpV°$ l‡[p : hprjÆL$, R> dprkL$, r”dprkL$ A_° dprkL$.
(6) ”Z° L$np_u ˜uAp° hjpÆk_ Mfu]$u iL°$ R>°.
(7) ]$pL$[fu [`pk_u S>Í$f _\u.
(8) Jdf_u kprb[u dpV°$ ‚dpZcy[ `yfphp° S>Í$fu R>°.
(9) A°S>ﬁV$ L$dui_ 2 V$L$p R>°.
(10) rhL$pk Ar^L$pfu_u æ°$qX$V$ - 3.5 V$L$p
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[p–L$prgL$ hjpÆk_ (cpf[ue ‚≈S>_p° dpV°$)   L$p°W$p_¨.  44
Í$p. 1000/- dp¨ Mfu]°$gu _uQ° ]$ipÆÏep dyS>b Ap∆h_ QyL$hhp `p”
[p–L$prgL$ hjpÆk__u hprjÆL$ fL$d
R>°âu S>ﬁd hjpÆk__u QyL$hZu       R>°âu S>ﬁd
[pfuM° Jdf dprkL$ r”dprkL$ R> dprkL$ hprjÆL$ [pfuM° Jdf
hjÆ Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp hjÆ
40 115.70 116.80 118.70 122.50 40
41 116.80 118.00 119.90 123.80 41
42 118.00 119.30 121.20 125.20 42
43 119.30 120.60 122.50 126.60 43
44 120.60 121.90 123.90 128.10 44
45 121.90 123.20 125.30 129.50 45
46 123.30 124.60 126.70 131.50 46
47 124.70 126.00 128.20 172.70 47
48 126.10 127.50 129.70 134.30 48
49 127.60 129.10 131.30 136.10 49
50 129.20 130.70 133.00 137.80 50
51 130.10 131.60 133.90 138.80 51
52 131.00 132.50 134.90 139.90 52
53 132.00 133.50 135.90 141.00 53
54 133.10 134.60 137.10 142.20 54
55 134.20 135.80 138.30 143.60 55
56 135.50 137.10 139.70 145.00 56
57 136.90 138.50 141.10 146.60 57
58 138.50 140.00 142.70 148.30 58
59 139.90 141.60 144.30 150.10 59
60 141.60 143.30 146.10 152.00 60
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61 143.30 145.20 148.00 154.00 61
62 145.20 147.10 150.00 156.20 62
63 147.20 149.10 152.10 158.50 63
64 149.30 151.30 154.40 161.00 64
65 151.60 153.60 156.80 163.60 65
66 154.00 156.10 159.40 166.40 66
67 156.60 158.80 162.20 169.40 67
68 159.30 161.60 165.10 172.70 68
69 162.30 164.70 168.30 176.20 69
70 165.50 167.90 171.70 179.90 70
71 168.90 171.50 175.40 184.00 71
72 172.60 175.20 179.40 188.30 72
73 176.50 179.30 183.70 193.00 73
74 180.70 183.70 188.20 198.10 74
75 185.30 188.40 193.20 203.60 75
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[p–L$prgL$ hjpÆk_ (cpf[ue ‚≈S>_p° dpV°$)   L$p°W$p_¨.  44 (Qpgy)
5 hjÆ_p Qp°Ω$k kde A_° –epf `R>u hjpÆk_ g°_pf ∆h¨[ lp°e –ep¨ ky^u_u dy]$[_u
Í$p. 1000 dp¨ Mfu]$u iL$pe [°hp [p–L$pqgL$ hjpÆk__u hprjÆL$ fL$d
R>°âu S>ﬁd hjpÆk__u QyL$hZu       R>°âu S>ﬁd
[pfuM° Jdf dprkL$ r”dprkL$ R> dprkL$ hprjÆL$ [pfuM° Jdf
hjÆ Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp hjÆ
40 115.60 116.80 118.60 122.30 40
41 116.70 117.90 119.80 123.60 41
42 117.90 119.20 121.00 125.00 42
43 119.10 120.40 122.30 126.30 43
44 120.40 121.70 123.60 127.00 44
45 121.70 123.00 125.00 129.20 45
46 123.00 124.30 126.40 130.70 46
47 124.40 125.70 127.80 132.20 47
48 125.80 127.20 129.30 133.80 48
49 127.20 128.70 130.80 135.40 49
50 127.70 130.20 132.40 137.10 50
51 129.50 131.00 133.20 138.00 51
52 130.30 131.80 134.10 138.90 52
53 131.20 132.70 135.10 139.00 53
54 132.20 133.70 136.10 141.00 54
55 133.20 134.80 137.20 142.10 55
56 134.40 135.90 138.30 143.40 56
57 135.50 137.10 139.60 144.70 57
58 136.80 139.80 142.30 147.60 58
59 138.10 139.80 142.30 147.60 59
60 139.50 141.20 143.80 149.20 60
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61 141.00 142.70 145.30 150.80 61
62 142.60 144.30 147.00 152.60 62
63 144.20 146.00 148.70 154.40 63
64 146.00 147.80 150.50 156.30 64
65 147.80 149.60 152.40 158.40 65
66 149.70 151.60 154.50 160.50 66
67 151.80 153.70 156.60 162.80 67
68 153.90 155.90 158.90 165.20 68
69 156.20 158.20 161.30 167.80 39
70 158.60 167.70 173.80 170.50 70
71 161.10 163.20 166.50 173.50 71
72 167.80 165.90 169.30 176.30 72
73 166.60 168.80 172.20 179.40 73
74 169.50 171.80 175.20 182.60 74
75 172.60 174.90 178.40 186.00 75
[p–L$prgL$ hjpÆk_ (cpf[ue ‚≈S>_p° dpV°$) L$p°W$p _¨. 44 (Qpgy)
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10 hjÆ_p Qp°Ω$k kde A_° –epf `R>u hjpÆk_  g°_pf ∆h¨[ lp°e –ep¨ ky^u_u dy]$[_u Í$p.
1000/- dp¨ Mfu]$u iL$pe [°hp [p–L$prgL$ hjpÆk__u fL$d
R>°âu S>ﬁd hjpÆk__u QyL$hZu       R>°âu S>ﬁd
[pfuM° Jdf dprkL$ r”dprkL$ R> dprkL$ hprjÆL$ [pfuM° Jdf
hjÆ Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp hjÆ
40 115.30 116.40 118.20 122.00 40
41 116.40 117.60 119.40 123.20 41
42 117.50 118.70 120.60 124.50 42
43 118.70 119.90 121.80 125.80 43
44 119.90 121.10 123.10 127.10 44
45 121.10 122.40 124.30 128.40 45
46 122.30 123.60 125.60 129.80 46
47 123.60 124.90 127.00 131.20 47
48 124.90 126.20 128.30 132.70 48
49 126.20 127.60 129.70 134.10 49
50 127.50 129.00 131.10 135.70 50
51 128.20 129.60 131.80 136.30 51
52 128.80 130.20 132.40 137.00 52
53 129.50 130.90 133.20 137.80 53
54 130.20 131.70 133.90 138.60 54
55 131.00 132.40 134.70 139.40 55
56 131.80 133.30 135.50 140.30 56
57 132.60 134.10 136.40 141.20 57
58 133.50 135.00 137.30 142.20 58
59 134.40 135.90 138.30 139.30 59
60 135.40 136.90 139.30 144.20 60
61 136.30 137.90 140.30 145.30 61
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62 137.40 139.00 141.40 146.40 62
63 138.40 140.00 142.50 147.60 63
64 139.50 141.10 143.60 148.80 64
65 140.70 142.30 144.80 150.00 65
66 141.80 143.50 146.00 151.30 66
67 143.00 144.70 147.30 152.60 67
68 144.30 145.90 148.50 153.90 68
69 145.50 147.20 149.80 153.90 69
70 146.80 148.50 151.10 156.60 70
71 148.10 149.80 152.50 158.00 71
72 149.40 151.10 153.80 159.40 72
73 150.70 152.50 155.20 160.80 73
74 152.00 153.80 156.50 166.20 74
75 153.30 155.10 157.80 163.50 75
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[p–L$prgL$ hjpÆk_ (cpf[ue ‚≈S>_p° dpV°$) L$p°W$p _¨. 44 (Qpgy)
15 hjÆ_p Qp°Ω$k kde A_° –epf ` R>u hjpÆk_  g°_pf ∆h¨[ lp°e –ep¨ ky^u_u dy]$[_u
Í$p. 1000/- dp¨ Mfu]$u iL$pe [°hp [p–L$prgL$ hjpÆk__u fL$d
R>°âu S>ﬁd hjpÆk__u QyL$hZu       R>°âu S>ﬁd
[pfuM° Jdf dprkL$ r”dprkL$ R> dprkL$ hprjÆL$ [pfuM° Jdf
hjÆ Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp hjÆ
40 114.90 116.00 117.80 121.50 40
41 115.90 117.10 118.90 122.60 41
42 117.00 118.20 120.00 123.80 42
43 118.10 119.30 121.20 125.10 43
44 119.20 120.40 122.30 126.30 44
45 120.30 121.60 123.50 127.50 45
46 121.40 122.70 124.70 128.80 46
47 124.60 123.90 125.90 130.10 47
48 123.70 125.10 127.10 131.30 48
49 124.90 126.30 128.30 132.60 49
50 126.10 127.50 129.60 134.00 50
51 126.50 127.90 130.00 134.40 51
52 129.90 128.30 130.50 134.90 52
53 127.40 128.80 130.90 135.40 53
54 127.90 129.30 131.40 135.90 54
55 128.40 129.80 132.00 136.40 55
56 128.90 130.30 132.50 137.00 56
57 129.40 130.80 133.00 137.60 57
58 129.90 131.40 134.20 138.10 58
59 130.50 131.90 134.20 138.70 59
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60 131.10 132.50 134.70 139.30 60
61 131.60 133.10 135.30 140.00 61
62 132.20 133.70 135.90 140.60 62
63 132.80 134.30 136.50 141.20 63
64 133.40 134.80 137.10 141.00 64
65 133.90 135.40 137.70 142.40 65
66 134.50 136.60 138.30 143.00 66
67 135.10 136.10 138.90 143.60 67
68 135.70 137.20 139.50 144.20 68
69 136.20 137.70 140.00 144.80 69
70 136.70 138.30 140.60 145.40 70
71 137.30 138.80 141.10 145.90 71
72 137.80 139.20 141.60 146.40 72
73 138.20 139.70 142.10 146.90 73
74 138.70 140.20 142.50 147.30 74
75 139.10 140.60 142.90 147.70 75
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[p–L$prgL$ hjpÆk_ (cpf[ue ‚≈S>_p° dpV°$) L$p°W$p _¨. 44 (Qpgy)
20 hjÆ_p Qp°Ω$k kde A_° –epf ` R>u hjpÆk_  g°_pf ∆h¨[ lp°e –ep¨ ky^u_u dy]$[_u
Í$p. 1000/- dp¨ Mfu]$u iL$pe [°hp [p–L$prgL$ hjpÆk__u fL$d
R>°âu S>ﬁd hjpÆk__u QyL$hZu       R>°âu S>ﬁd
[pfuM° Jdf dprkL$ r”dprkL$ R> dprkL$ hprjÆL$ [pfuM° Jdf
hjÆ Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp hjÆ
40 114.40 115.50 117.30 120.90 40
41 115.40 116.60 118.30 122.00 41
42 116.40 117.60 119.40 123.20 42
43 117.40 118.60 120.50 124.30 43
44 118.40 119.70 121.50 125.40 44
45 119.50 120.70 122.60 126.60 45
46 120.50 121.80 123.70 127.70 46
47 121.50 122.80 124.80 128.80 47
48 122.50 123.90 125.90 130.00 48
49 123.60 124.90 126.90 131.20 49
50 124.60 126.00 128.00 132.30 50
51 124.90 126.20 128.30 132.90 51
52 125.20 126.50 128.60 132.90 52
53 125.40 126.80 128.90 133.20 53
54 125.70 127.10 129.20 133.50 54
55 126.00 127.40 129.50 133.50 55
56 126.30 127.70 129.80 134.10 56
57 126.60 128.00 130.10 134.40 57
58 129.90 128.30 130.40 134.70 58
59 127.20 128.50 130.70 135.00 59
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60 127.50 128.80 131.00 135.30 60
61 127.70 129.10 131.20 135.60 61
62 128.00 129.40 131.50 135.90 62
63 128.30 129.70 131.80 136.20 63
64 128.50 129.90 132.10 136.50 64
65 128.80 130.20 132.30 136.70 65
66 129.00 130.40 132.50 137.00 66
67 129.20 130.60 132.80 137.20 67
68 129.40 130.80 133.00 137.40 68
69 129.60 131.00 133.20 137.60 69
70 129.80 131.20 133.30 137.80 70
71 130.00 131.40 133.50 137.90 71
72 130.10 131.50 133.60 138.10 72
73 130.20 131.60 133.80 138.20 73
74 130.30 131.70 133.90 138.0 74
75 130.40 131.80 134.00 138.40 75
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55. Lud°_ Bﬁıep°fﬁk : (Keyman Insurance)
qhL$k[p S>[p¨ rhop_eyN_u Ap•¤p°rNL$ æ$p¨r[ A°L$ dl–h_y¨ S>dp `pky R>°. Ap\u
_hp _hp Ap•ep°rNL$ A°L$dp°, k¨ı\p_p°, L$¨` _uAp°_u k¨øep h^[u S> ≈e R>°. Aphu Ap¤p°rNL$
L¨$`_uAp°_p° `p°[p_u Ïehı\p iqL$[, op_, A_ych A_° L$pb°rge[ ‹pfp rhL$pk kp^hpdp¨
S>°Ap°_° QphuÍ$` apmp° R>°. [°hu ÏeqL$[Ap°_° [° L¨$`_u_p L$ud°_ L$l°hpe R>°.
L$¨` _u_p ku_uef Ar^L$pfuAp°, d°_°S>f, X$pef°L$V$f d°_°∆¨N X$pef°L$V$f, Q°fd°_ hN°f°_°
gu °^ L$¨` _u_p _apdp¨ ]$f hjÆ° D—fp°[f h^pfp° \[p° ≈e. S>°_p dpNÆ]$iÆ_ l°Wm L$¨` _u ‚Nr[_p
_hp kp°`p_p° kf L$f° [°Ap°_° L$u d°_ L$l°hpe R>°.
Aphu ÏeqL$[Ap° S>epf° L$¨`_u R>p°X$u ≈e A\hp [°d_y¨ L$kde° AQp_L$ d©–ey \pe [p°
L$¨` _u_u ‚Nr[ A_°  _apiqL$[ ` f OZp° dp°V$p° aV$L$p° ` X°$ R>°. [°hp k¨≈°Np°dp¨ L$¨` _u_u Apr\ÆL$
k›^f[p kpd° OZp dp°V$p ≈°Mdp° Dcp \pe R>° [°_u kpd° L¨$`_u fnZ d°mhhp `p°[p_p
L$u$d°__u ∆¨]$Nu_p° rhdp° D[fphu r‚rdedp° cfhp_u S>hpb]$pfu ıhuL$pf° R>°.
 A°hy¨ S>Í$fu _\u L°$ Myb S> AN–e_u NZu iL$pe [°hu A°L$ S> ÏeqL$[ lp°e. `Z
L¨$`_udp¨ A°L$ L$f[p h^y ÏeqL$[Ap° L°$ S>°Ap°_p° A_ych, ep¨r”L$ op_, ]$uOÆ ÷rÙ$, [°S>ıhu
bys›^d[p ‹pfp L¨$`_u_u kam[pdp¨ dl–h_y¨ ep°N]$p_ lp°e [°hu [dpd ÏeqL$[Ap°_° L$ud°_
[fuL°$ kdph°i \B iL°$.
L$ud°_ Bﬁıep°fﬁk_p° dyøe D]°$i [°_p Ahkp_\u Dcp \[p rh`qf[ Apr\ÆL$
k¨≈°Np°dp¨ L¨$`_u S>Í$fu _pZp¨L$ue a¨X$ dmu fl° [° R>° []π$D`fp¨[ L¨$`_uA° bu≈° L$ud°_ ip°^u
[°_° [pgud Ap`u r_`|Z b_phhp dpV°$ `Z L¨$`_u_° OZp° dp°V$p° MQÆ \pe.
cpNu]$pfu `°Y$uAp° A_° ÏeqL$[Ap° dprgL$u`Zp rkhpe_u L$p°B`Z Mp_Nu A\hp
≈l°f L¨$`_uAp° Ap ep°S>_pdp¨ ≈°X$pB iL°$ R>°.
L$ud°_ Bﬁıep°fﬁk_u if[p° :-
(1) L$ud°__u ∆¨]$Nu_p° rhdp° g°hpdp¨ Aph° R>°. ]$fMpı[ L¨$`_uA° L$fhp_u lp°e R>°.
bp°XÆ$_p W$fph ‹pfp r_eyL$[ Ar^L©$[ lp°]°$]$pf ]$fMpı[ L$fu iL°$ R>°. Ap dpV°$ Aﬁe
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ÏeqL$[_p ∆h_ rhdp_y¨ ]$fMpı[ `” _¨bf-340 cfhy¨ S>Í$fu R>°.
(2) L$ud°_ A_° Ly$Vy¨$b_p kÊep°_p _pd° 50 V$L$p \u h^y rl[ ≈°hy¨ ≈°BA° _rl A_°
ÏeqL$[N[ L$ud°__p° 25 V$L$p\u h^y rlıkp° lp°hp° _ ≈°BA°.
(3) `p°guku_p r‚rdedp° L¨$`_u cf`pB L$fi°. L¨$`_u_p gpcp\Æ° cf°gp r‚rdedp°
L¨$`_u_° MQÆdp¨ bp]$ dm° R>° S>°\u L$ud°__u AphL$dp¨ Dd°fpi° _rl. A_° L¨$`_u_°
L$fh°fpdp¨ fpl[ dmi°.
(4) L$ud°_ Bﬁıep°fﬁk aL$[ ∆h_Óu ep°S>_p l°W$m (L$p°W$p _¨. 112) S> dmu iL°$ R>°.
(5) `p°rgku dy]$[ 10 hjÆ \u 25 hjÆ Ap`u iL$pe. `f¨[y L$ud°__u r_h©r[ he\u h^y
dy]$[ Ap`u iL$pe _rl.
(6) h^ydp¨ h^y rhdpfpiu :
(A) L$ud°__p° hprjÆL$ `Npf A_° L¨$`_u [fa\u dmu Aﬁe khg[p° dmu. R>°âp ”Z
hjÆ_u [°_u hprjÆL$ AphL$_u kf°fpi fL$d_p ]$i NZp° rhdp° dmu fl°.
(b) ≈° L¨$`_udp¨ A°L$\u h^y L$ud°_ lp°e [p° L$yg L$ud°_ Bﬁıep°fﬁk R>°âp ”Z hjÆdp¨
L¨$`_u_p Ly$g _ap_u kf°fpi fL$d_p° b° NZp° dmu iL°$.
(L$) R>°âp ”Z hjÆ_p L¨$`_u_p Qp°øMp _ap_u kf°fpi fL$d_p° `p¨QNZp° rhdp° dmu
iL°$.
_hu ]$fMpı[ fSy> L$f[u hM[° S>Í$qfep[p° :-
(1) ]$fMpı[ fSy> L$fhp L$ud°_ `p°guku_p r_Nd kp\°_p L$fpf A¨N°_p° hluhV$ L$fhp
L¨$`_u_p Ar^L©$[ ÏeqL$[_u r_dœ¨L$_p `yfphp dpV°$ bp°XÆ$_p W$fph_u _L$g S>°dp¨
qL$d°__y¨ _pd, [°_u ∆¨]$Nu dpV°$_u rhdp fpiu, `p°rgku dy]$[ hN°f° rhN[p° `Z
bp°XÆ$_p W$fph_u _L$gdp¨ lp°hu ≈°BA°. (Annexure-A)
(2) L$ud°__u ‚Òphgu (Annexure-B)
(3) L$¨` _u_u rhN[p° L$ud°__u _p°L$fu_u dy]$[, [°_p° ` Npf A_°  Aﬁe khg[p°_u rhN[p°,
L¨$`_u_p° Ly$g _ap°, Qp°øMp° _ap°, L¨$`_u_p Ly$g L$ud°_ hN°f°_u dprl[u Ap`[u
ı`°Ìeg ‚Òphgu.
(4) L$ud°__u A_° [°_p Ly$Vy¨$b_p Aﬁe kÊep°_u AphL$ A¨N°_u dprl[u A_° [°Ap°_p
rhdp_u rhN[p° ]$ipÆh[y rhi°j `”L$. (Annexure-D)
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(5) Ap°X$uV$ \e°gp R>°âp ”Z hjÆ_p L¨$`_u_p hprjÆL$ fu`p°VÆ$, Ap°X$uV$ \e°gp R>°âp ”Z
hjÆ_p _ap-_yL$ip__y¨ kfh•ey¨, R>°âp ”Z hjÆ_p Ap°X$uV$f_p Al°hpgp°.
(6) Aﬁe ÏeqL$[_y¨ ]$fMpı[ ` ”L$ (ap°dÆ _¨bf 340) ` l°gp r‚rded_u A_pd[ fL$d,
L$ud°__u Jdf_p° ‚dpZcy[ ` yfphp°, ]$pL$[fu [`pk_p° fu`p°VÆ$, r_ed ‚dpZ° Mpk
]$pL$[fu [`pk_p Al°hpgp° rhriÙ$ _•r[L$ ≈°Md_p° Al°hpg d°_°S>f (rhæ$e) A\hp
dpLÆ°$V$vN d°_°S>f_p°.
(7) L¨$`_u_p ApV$wL$g A_° d°dp°f°ﬁX$d.
(8) L¨$`_u_p° _uQ°_u if[p° dpV°$_p° k¨dr[`”L$ S>Í$fu R>°. ≈° L$ud°_ L¨$`_u R>p°X$u ≈e
[p° (1) L¨$`_u L$ud°_ `p°rgku `f r_Nd `pk°\u ifZdyÎe fp°L$X$dp¨ gB iL°$.
A\hp ` p°rgku L$ud°__° A°kpB_ L$fu ]°$iu L$¨` _u Ap ` p°rgku L$ud°_ rkhpe bu≈_°
A°kpB_ L$fi° _tl.
L$ud°_ Bﬁıep°fﬁk_p ape]$pAp° :
(1) L$ud°__p AL$pm Ahkp_\u Apr\ÆL$ _yL$ip_u kpd° L¨`_u_° fnZ dm° R>°.
(2) rhdp° `p°guku A_° k¨L$rg[ bp°_k ‹pfp L¨$`_u `p°[p_u rdgL$[ Dcu L$fu iL°$ R>°.
(3) L¨$`_uA° qL$$d°_ `p°rgku dpV°$ cf°gp r‚rdedp°, L¨$`_u_p MQÆ [fuL°$ NZpi°.
AphL$h°fpdp¨ fpl[ fl°i°.
(4) L$ud°__p° Ap–d rhpk, kgpd[u A_° r_õ$pdp¨ h^pfp° \pe.
(5) L$¨` _u_p Aﬁe L$dÆQpfuAp°, i°f lp°ÎX$kÆ A_° N∞plL$p°_p rl[p°_p fnZ ‹pfp L$¨` _u_u
k›^f[p A_° sı\f[pdp¨ h^pfp° \pe R>°.
(6) L$ud°_ `p°rgku `f L¨$`_u gp°_ `Z d°mhu iL°$ R>°.
bu_-r_hpku cpf[ue (Non-Resident Indians) dpV°$ ∆h_ rhdp°
rb_-r_hpk cpf[ue ` f]°$idp¨ fl°[p lp°e [°d_° b° rhcpNdp¨ hl¢Qhpdp¨ Aph° R>°.
(1) bu_-r_hpku cpf[ue (N.R.I.L°$ S>°Ap° `f]°$idp¨ hkhpV$ L$f[p lp°e `f¨[y [°d_u
`pk° cpf[ue `pk`p°VÆ$ lp°e A_° [°d_u fpÙ≤$ue[p (NATIONALITY) cpf[ue
lp°e R>°.
(2) rb_-r_hpku cpf[ue (N.R.I.) L°$ S>°Ap° cpf[dp¨ S>ﬁd°gp lp°e `f¨[y [°dZ°
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`f]°$idp¨ L$pedu hkhpV$ ‹pfp ` f]°$i_u fpÙ≤$ue[p (Foreign Nationality) d°mhu
gu^u lp°e.
`l°gp ‚L$pf_p rb_-r_hpku cpf[ue ` f]°$idp¨ fl°[p lp°e –epf° V$`pg ‹pfp (May
onlas Business) ` Z  rhdp° gB iL°$ R>° A_° cpf[dp¨ fl°[p lp°e –epf° ` Z gB
iL°$ R>°. [° dpV°$ _uQ° dyS>b_u L$peÆhplu R>°.
(1) ]$fMpı[ L$f_pf A\hp A°S>ﬁV$ rhL$pk Ar^L$pfu ipMp_° gMpZdp¨ rh_¨[u L$f° [p°
ipMp ]$fMpı[ `”, ap°dÆ-ku (bu_-r_hpku dpV°$_u ‚ÒphguAp°) A_° d°X$uL$g
fu`p°VÆ$_y¨ ap°dÆ ku^y S> lhpB V$`pg\u (Air mail) ]$fMpı[ L$f_pf_° [°_p kf_pd°
dp°L$gu Ap`i°. ]$fMpı[ L$f_pf_y¨ _pd, kf_pdy¨, A°S>ﬁV$ A_° rhL$pk Ar^L$pfu_y¨
_pd, L$p°X$ _¨bf X$p°L$V$fu fu`p°VÆ$_p ap°Bg `f ipMp L$Q°fudp¨ _p¢^u fpMhp.
(2)   ipMp L$Q°fu ‹pfp dp°L$g°g ]$fMpı[ `”, ap°dÆ-ku A_° NRI/1 hN°f° ]$fMpı[
L$f_pf° `p°[° k¨`|ZÆ cfhp A_° [°_p `f cpf[ue A°S>ﬁku_p Ar^L©$[ Ar^L$pfu
A\hp bu≈ cpf[ue fpS>L$ue ‚r[r_r^ A\hp S>° X$p°L$V$f ]$pL$[fu [`pk L$f° [°Z°
]$fMpı[ L$f_pf_p  ` pk`p°VÆ$_u QL$pkZu L$fu kpnu [fuL°$ klu L$fhu. ≈° rhd°]$pf_p
fl°W$pZ _∆L$ fpS>L$ue ‚r[r_r^ _ dm° [p° _p°V$fu ` ÂguL$ A\hp S>S> (Justrec.
of peace) `pk° `Z kpnu [fuL°$ klu L$fphu iL$pe. ]$fMpı[ L$f_pf rh¤p\w
lp°e [p° L$p°g°S>_p r‚ﬁku`pg A\hp X$u_ `Z [°_p° `pk`p°VÆ$ QL$pku kpnu [fuL°$
klu L$fu iL°$ R>°. kpnuA° `p°[p_u klu _uQ° [°_p° lp°]π$p° ]$ipÆh[p° Ap°qak_p° rkΩ$p°
]$fMpı[ `” `f AhÌe gNphhp°.
(3) D`f ‚dpZ° kpnu [fuL°$ klu L$fph[p `l°gp rhd°]$pf° `p°[p_p° Akg `pk`p°VÆ$,
T°fp°nL$p°`u kp\° kpnu kdn fSy> L$fhp°. T°fp°n L$p°`u kpnuA° Ap°auk_p rkΩ$p A_°
`p°[p_u klu kp\° ‚dprZ[ L$fhu. Ap ‚dpZ°_u ‚dprZ[ _L$g ]$fMpı[ `”
kp\° fpMhu.
(4) ]$pL$[fu [`pk_p° fu`p°VÆ$ :
]$fMpı[ L$f_pf `yÍ$j [p° `p°ıV$ N∞°S>eyA°V$ `yÍ$j X$p°L$V$f `pk° A_° ˜u lp°e [p° `p°ıV$
N∞°S>eyA°V$ ˜u X$p°L$V$f `pk° ]$pL$[fu [`pk L$fphhu. ˜u X$p°L$V$f _ dmu iL°$ [p° ˜u
]$fMpı[u_° hp¨^p° _ lp°e [p° S> `yÍ$j X$p°L$V$f `pk° ]$pL$[fu [`pk L$fphhu. ]$fMpı[
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`”p° k¨`yZÆ cfu klu L$fu, `pk`p°VÆ$_u _L$g kp\° X$p°L$V$f_° Ap`u ]°$hp. ]$pL$[fu
[`pk `l°gp ]$fMpı[ L$f_pf° X$p°L$V$f_u lpS>fudp¨ ]$fMpı[ `” _uQ° klu L$fhu
A_° X$p°L$V$f° ` Z kpd°_u bpSy>A° ]$fMpı[ ` ” _uQ° klu L$fhu. ]$fMpı[ L$f_pf_u
klu QL$pku_° `R>u S> X$p°L$V$f ]$fMpı[ `”p°, `pkp°`p°VÆ$_u ‚dprZ[ _L$g A_°
]$pL$[fu [`pk_p° fu`p°VÆ$ lhpB `” ‹pfp (Air Mail) ku^p° S> r_Nd_u ipMp
L$Q°fu_° dp°L$gu Ap`i°. Ap dpV°$ ]$fMpı[ L$f_pf° ipMp_p kf_pdphpmy A°f d°Bg_y¨
`fbuX$uey¨ V$uL$uV$p° gNphu X$p°L$V$f_° Ap`hy¨.
(6) _uQ° ]$ipÆh°gu ep°S>_pAp° l°W$m rhdp° Ap`u iL$pi°.
11-14-18    47-48-75-93-95-123-124-125-126-112
(7) _uQ° ]$ipÆh°gu ep°S>_pAp° l°W$m S> rhdp° Ap`u iL$pi° _rl.
43-52-58-88-89-90-91-94-103-104-105-106-107-108-
111-121-128 A_° 131
(8) cpf[ue `pk`p°VÆ$ A_° cpf[ue fpÙ≤$ue[p ^fph[u ÏeqL$[ Vy¨$L$p ‚hpk dpV°$ cpf[dp¨
Aph° –epf° [°_° _p°_-d°X$uL$g rhdp° Ap`u iL$pe. Ap dpV°$ _•r[L$ ≈°Md_p° rhL$Î`
(ap°_ _¨. 3251) Q°fd°_ A\hp° Tp°_g d°_°S>f L$gb A°S>ﬁV$, rhL$pk Ar^L$pfu,
d]$]$_ui ipMp Ar^L$pfu (rhæ$e) A\hp ipMp Ar^L$pfuAp° Ar^L©$[ depÆ]$p ‚dpZ°
cfhp°. Ap rkhpe bu≈ A°S>ﬁV$p°_p° Al°hpg ıhuL$pfu iL$pe _tl.
(9) rhd°]$pf r‚rdedp° N.R.I. _u ‚Òphgudp¨ ]$ipÆÏep ‚dpZ° L$p°B ` Z A°L$ fu[\u cfu
iL$pi°.
(10) A°S>ﬁV$, rhL$pk Ar^L$pfu A_° ipMp_° Aphp A°_.Apf.ApB. ^ ¨^ p_u æ°$X$uV$ dmi°.
(k°ﬁV≤$g Ap°auk `qf`”, dpLÆ°$V$vN / A°a.A°.ku.A°_.bu./77/245 [p. 7-3-
89) bu_ r_hpku ` f]°$iu R>°. (Fasing Nationality) k°ﬁV≤$g Ap°qak_p ` qf`”
_¨bf 1580/4 [p. 31-7-96 A_° 1587/4 [p. 14-10-96 dp¨ ]$ipÆÏep
‚dpZ° Ap ‚L$pf_p bu_ r_hpku cpf[uep°_° _uQ° ‚dpZ°  rhdp° dmu iL$i°.
(1) V$`pg ‹pfp (Mail or orlas business) rhdp° dmu iL$i° _rl. `p°rgku aL$[
cpf[ue QgZ Í$r`epdp¨ S> dmi°.
(2) _p°_-d°qX$L$g ep°S>_p l°W$m rhdp° dmu iL$i° _rl.
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(3) L$p°W$p _¨bf 11-14-18-47-48-75-93-95-12-124-125-126-112
ep°S>_pAp° l°W$m rhdp° dmu iL$i°.
(4) L$p°W$p _¨bf 43-52-58-88-89-90-91-94-103-104-105-106-107-
108-111 A_° 131 hN°f° ep°S>_pAp° l°W$m rhdp° Ap`u iL$pi° _rl.
(5) Ap  ‚L$pf_p bu_-r_hpku cpf[ue cpf[dp¨ Vy¨$L$u dygpL$p[ dpV°$ Aph° –epf° S>
rhdp° gB iL$pe. ]$pL$[fu [`pk dpV°$ Q°fd°_ A\hp Tp°_g d°_°S>f L$gb A°S>ﬁV$,
rhL$pk Ar^L$pfu, d]$]$_uipMp Ar^L$pfu (rhæ$e) A\hp ipMp Ar^L$pfuA°
]$fMpı[ L$f_pf_u Ap°mMpZ ]$pL$[f_° Ap`hu `X$i°.
(6) _•r[L$ ≈°Md_p° Al°hpg af∆ep[ Ap`hp° ` X$i°. D`f ]$ipÆh°g Ar^L$©[ Ar^L$pfuA°
`pk`p°VÆ$_u dym _L$g QL$pku_° ]$fMpı[ L$f_pf_p° _•r[L$ Al°hpg fSy> L$fhp_p°
fl°i°. [°dp¨ AphL$_p° ˜p°[, AphL$_u fL$d hN°f° `Z Qp°Ω$k`Z° S>Zphhp S>Í$fu
lp°e –ep¨ AphL$_p `yfphp d°mhhp.
(7) ]$fMpı[ `”p° kp\° `pk`p°VÆ$_u T°fp°n ‚dprZ[ _L$g (N.R.I.) ‚Òphgu ap°dÆ
_¨bf 3322 (Annexure-C) A_° Annexure- NRS/1 k¨` yZÆ fu[° cfu fSy>
L$fhp.
(8) bu_ r_hpku cpf[uAp°_u `p°rgku cpf[ blpf gB S>hpi° _rl. ]$php `°V°$ _pZp¨
cpf[ue QgZ Í$r`epdp¨ S> QyL$hhpdp¨ Aphi° Ap dpV°$ ]$fMpı[ L$f_pf_u k¨dr[
gMpZdp¨ ANpD\u S> AQ|L$ g°hu.
(9) 20 gpM\u h^y rhdp_y¨ ≈°Md dmu iL$i° _rl. A°L$u kp\° 20 gpM_y¨ ≈°Md `Z
Ap`u iL$pi° _rl.
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56. [p–L$prgL$ hjpÆk_ (r_rÚ[) L$p°W$p _¨. 60
Í$p. 1000/- dp¨ Mfu]°$gu, Qp°ºL$k hjÆ dpV°$_u [p–L$prgL$ hjpÆk__u
hprjÆL$ fL$d
hjpÆk_hjpÆk__u QyL$hZu hjpÆk_
QyL$hhp_p° r_rÚ[ hprjÆL$ R> dprkL$ r”dprkL$ dprkL$ QyL$hhp_p° r_rÓ[
kde hjÆ Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp kde hjÆ
5 236.95 232.95 230.15 228.65 5
6 204.65 200.70 198.75 197.50 6
7 181.70 178.20 176.50 175.35 7
8 164.60 161.45 159.90 158.85 8
9 151.40 148.50 147.10 146.15 9
10 140.95 138.25 136.95 136.05 10
11 132.50 129.95 128.70 127.85 11
12 125.50 123.10 121.90 121.15 12
13 119.65 117.35 116.25 115.50 13
14 114.75 112.50 111.45 110.75 14
15 110.50 108.40 107.35 106.65 15
16 106.85 104.80 103.80 103.15 16
17 103.70 101.70 100.70 100.05 17
18 100.90 99.00 98.05 97.40 18
19 98.50 96.50 95.65 95.05 19
20 96.35 94.50 93.55 92.95 20
Ap ep°S>_p l°W$m hjpÆk__u b^u S> if[p° [p–L$prgL$ hjpÆk_ L$p°W$p _¨bf-44
dyS>b_u S> R>°. `f¨[y hjpÆk__u QyL$hZu `k¨]$ L$f°gp rhL$Î` ‚dpZ° r_rÚ[ dy]$[ dpV°$ S>
L$fhpdp¨ Aphi°. hjpÆk__p ]$f D`f dyS>b R>°. A°S>ﬁV$_y¨ L$dui_ 2 V$L$p R>°. A_° rhL$pk
Ar^L$pfu_u æ°$X$uV$ 3.5 V$L$p R>°.
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57. rhg¨rb[ hjpÆk_ (r_rÚ[) (L$p°W$p _¨. 61)
hjpÆk__u Ah°S>dp¨ rhg¨rb[ kde `yfp° \e° Í$p. 1000/- _p fp°L$X$ rhL$Î`_u kdp¨[f
dm[u hjpÆk__u ]$f hjÆ A`p_pf fL$d _uQ° Ap`°g R>°.
hjpÆk__u fL$d
- hprjÆL$ R> dprkL$ r”dprkL$ dprkL$ -
hjÆ Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp
5 245.50 240.80 238.50 236.95 5
6 212.05 207.95 205.95 204.65 6
7 188.30 185.64 182.90 181.70 7
8 170.60 167.30 165.70 164.60 8
9 156.90 153.90 152.40 151.45 9
10 146.10 143.25 141.90 141.00 10
11 137.30 134.65 133.35 132.50 11
12 130.05 127.55 136.35 125.55 12
13 124.00 121.65 120.45 119.70 13
14 118.90 116.60 115.50 114.75 14
15 114.50 112.30 111.25 110.50 15
16 110.75 108.60 107.55 106.95 16
17 107.45 105.40 104.35 103.70 17
18 104.60 102.55 101.60 100.95 18
19 102.05 100.10 99.15 98.50 19
20 99.85 97.70 96.15 96.35 20
rhg¨bu[ dy]$[_p° kde 10 hjÆ L$f[p Ap°R>p° lp°e [p° fp°L$X$ fL$d_p° rhL$Î` Ap`hpdp¨
Aphi°.
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58. [p–L$prgL$ hjpÆk_ (Mfu]$ qL≠$d[ `f[ kp\°) (_ap hNf) V°$bg _¨. 115
A–epf_u [p–L$prgL$ hjpÆk__u `p°rgku (V°$bg _¨. 44) A°ﬁeyBﬁV$ﬁV$(`°ﬁi_f),
(hjpÆk_ d°mh_pf) _y¨ d©–ey \pe –epf° Mfu]$ qL≠$d[ `f[ L$fhp_u dpNZu \[p _hp° ‡gp_
V°$bg _¨. 115 [p–L$prgL$ hjpÆk_-Mfu]$qL≠$d[ `f[ dpV°$_p° fSy> L$f°g R>°. Ap h‡gp_
A–epf_p V°$bg _¨. 44 _uQ°_p [p–L$prgL$ hjpÆk_ ‡gp_ S>°hp° S> R>°. rkhpe L°$ Apdp¨
hjpÆk_ d°mh_pf_p¨ d©–ey kde° Mfu]$ qL≠$d[ `f[ L$fhpdp¨  Aph° R>°. Aﬁe if[p° V°$bg _¨.
44 S>°hu S> R>°. Ap _hp ‡gp__p hjpÆk__p ]$f kp\° Ap`°g R>°.
hjpÆk_ dpV°$_p r_dep° :
(1) Ap°R>pdp¨ Ap°R>u Mfu]$ qL≠$d[ : Í$p. 10,000
Ap°R>pdp¨ Ap°Ry> `°ﬁi_ Í$p. 100 (hprjÆL$) Í$p. 20 (dprkL$)
(2) hjpÆk_ Mfu][u hM[° Ap°R>pdp¨ Ap°R>u Jdf : 30 hjÆ (`yZÆ)
(3) hjpÆk_ Mfu]$[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf : 75 hjÆ
(4) r‚rded cfhp_p° l‡[p° : kvNg r‚rded.
(5) °`ﬁi_ (hjpÆk_) d°mhhp dpV°$ l‡[p : hprjÆL$, R> dprkL$, r”dprkL$, A_° dprkL$.
(6) ”Z° L$np_u ˜uAp° hjpÆk_ Mfu]$u iL°$ R>°.
(7) ]$pL$[fu [`pk_u S>Í$f _\u.
(8) Jdf_u kprb[u dpV°$ ‚dpZcy[ `yfphp° S>Í$fu R>°.
(9) A°S>ﬁV$ L$dui_ 2 V$L$p R>°.
(10) rhL$pk Ar^L$pfu_u æ°$qX$V$ 3.5 V$L$p R>°.
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[p–L$pqgL$ hjpÆk_ V°$bg _¨. 115
(d©–ey kde° Mfu]$ qL≠$d[ `f[ \hp kp\°)
Í$p. 1000/- _u Mfu]$ qL≠$d[° ]$f hjÆ° dm_pf hjpÆk__u fL$d.
R>°âu ]$f dpk° ]$f hjÆ° R>°âu
hjÆ°Np¨W°$ QyL$hhp_y¨ QyL$hhp_y¨ hjÆNp¨W°$
Jdf hprjÆL$ ]$f° hprjÆL$ ]f° Jdf
30 103.20 108.80 30
31 104.10 109.70 31
32 104.90 110.70 32
33 105.80 111.60 33
34 106.60 112.60 34
35 107.50 113.50 35
36 108.30 114.50 36
37 109.20 115.40 37
38 110.00 116.40 38
39 110.80 117.40 39
40 111.70 118.30 40
41 112.50 119.30 41
42 113.40 120.20 42
43 114.20 121.20 43
44 115.00 122.20 44
45 115.90 123.20 45
46 116.70 124.10 46
47 117.60 125.10 47
48 118.40 126.10 48
49 119.20 127.10 49
50 120.00 128.10 50
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[p–L$prg_ hjpÆk_ V°$bg _¨. 115
(d©–ey kde° Mfu]$ qL≠$d[ `f[ \hp kp\°)
Í$p. 1000/- _u Mfu]$ qL≠$d[° ]$f hjÆ° dm_pf hjpÆk_u fL$d
R>°âu ]$f dpk° ]$f hjÆ° R>°âu
hjÆ°Np¨W°$ QyL$hhp_y¨ QyL$hhp_y¨ hjÆNp¨W°$
Jdf hprjÆL$ ]$f° hprjÆL$ ]f° Jdf
51 120.00 128.20 51
52 120.00 128.20 52
53 120.00 128.30 53
54 120.00 128.30 54
55 120.00 128.40 55
56 120.00 128.50 56
57 120.00 128.60 57
58 120.00 128.70 58
59 120.00 128.80 59
60 120.00 128.90 60
61 120.00 129.00 61
62 120.00 129.10 62
63 120.00 129.20 63
64 120.00 129.40 64
65 120.00 129.50 65
66 120.00 129.70 66
67 120.00 129.90 67
68 120.00 130.10 68
69 120.00 130.30 69
70 120.00 130.50 70
71 120.00 130.80 71
72 120.00 131.00 72
73 120.00 131.30 73
74 120.00 131.60 74
75 120.00 132.00 75
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59. rhg¨rb[ hjpÆk_ (L°$i Ap°‡i_ `f[ kp\°) (_ap hNf) V°$bg _¨. 116A
hjpÆk_ d°mh_pf_p d©–ey kde° L°$i Ap°‡i_ (fp°L$X$ rhL$Î`) ` f[ dmhp_u dp¨NZu
\[p Ap _hp° ‡gp_ ]$pMg L$f°g R>°. Ap ‡gp_ A–epf_p rhg¨rb[ hjpÆk__p ‡gp_ _¨. 45
S>°hp° S> R>° rkhpe L°$ Apdp¨ hjpÆk_ d°mh_pf ÏeqL$[_y¨ d©–ey \[p L°$i Ap°‡i__u fL$d `f[
dm° R>°. if[p° V°$bg _¨. 45 S>°hu S> R>°.
hjpÆk_ dpV°$_p r_edp° :
(1) Ap°R>pdp¨ Ap°Ry> hjÆpk_ Í$p. 100 hprjÆL$, Í$p. 20 dprkL$
Ap°R>pdp¨ Ap°R>u fp°L$X$ rhL$Î`_u fL$d Í$p. 1000
(2) hjpÆk_ Mfu]$[u hM[° Ap°R>pdp¨ Ap°R>u Jdf - 20 hjÆ
hjpÆk_ Mfu]$[u hM[° h^ydp¨ h^y Jdf - 60 hjÆ
(3) Ap°R>pdp¨ Ap°R>p° rhg¨rb[ kde - 5 hjÆ
h^ydp¨ h^y rhg¨rb[ kde - 25 hjÆ
≈° rhg¨rb[ kde 10 hjÆ L°$ [°\u Ap°R>p° lp°e [p°  B√R>° [p° fp°L$X$ fL$d d°mhu iL°$ R>°.
(4) r‚rded_p l‡[p cfhp_u fu[p° - hprjÆL$, R> dprkL$ A_° kvNg r‚rded.
(5) r‚rded_u dp°V$u fL$d `f hm[f - hprjÆL$ l‡[p\u r‚rded cfhp_y¨ lp°e [p° Í$p.
5000 \u h^y fL$d  lp°e [°_p 1.5 V$L$p hm[f R>  dprkL$ l‡[p\u r‚rded cfhp_y¨
lp°e [p° Í$p. 2500 \u h^y fL$d lp°e [°_p `f 1.5 V$L$p hm[f.
]$p. hprjÆL$ q‚rded Í$p. 6000 lp°e [p° Í$p. 1000_u fL$d ` f 15 V$L$p hm[f dmu
iL$i°.
(6) ]$pL$[fu [`pk_u S>Í$f _\u.
(7) ”Z° L$np_u ˜uAp°_° `Z dmu iL$i°.
(8) Jdf_u  kprb[u dpV°$ ‚dpZcy[ `yfphp° S> Ap`hp_p° fl°i°. Jdf A¨N°_u bu_
‚dpZcy[ kprb[u ıhuL$peÆ _\u.
(9) Alv Ap`hpdp¨ Aph°gp l‡[p_p ]$f cpf[ue ∆h__p Ap^pf° R>° rb_ cpf[ue
ÏeqL$[ dpV°$_p l‡[p_p ]$f Af∆ L$fu_° d°mhu iL$pi°.
(10) Ap ep°S>_p l°W$m gp°_ dmu iL$i° _rl.
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(11) hjpÆk__u NZ[fu k°ﬁV≤$g Ap°auk kfL$eygf _¨bf 1246 [pfuM 10-9-80 ‚dpZ°
L$fhu.
r‚rded ‚\d hjÆ_y¨ bu≈ A_° ”u≈ `R>u_p rhL$pk
cfhp_u dy]$[ L$dui_ hjÆ_y¨ L$dui_ hjp£_y¨ L$dui_ Ar^L$pfu_u
æ°$qX$V$
10 hjÆ A_° [°\u 7.5 V$L$p 2 V$L$p 2 V$L$p 30 V$L$p
[°\u h^y
5 \u 9 hjÆ 7.5 V$L$p 2 V$L$p 2 V$L$p 5 V$L$p
2 \u 4 hjÆ 5 V$L$p 2 V$L$p 2 V$L$p 5 V$L$p
kvNg r‚rded 2 V$L$p - - 3.5 V$L$p
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 rhg¨rb[ hjpÆk_ (L°$i Ap°‡i_ `f[ kp\°) (_ap hNf)









































rhg¨rb[ hjpÆk_ (d©–ey kde° fp°L$X$ rhL$Î`_u fL$d `f[ \hp kp\°)
Í$p. 1000 _u fp°L$X$ rhL$Î`_u fL$d d©–ey A_° `f[ \hp kp\° dm[u hjpÆk__u hprjÆL$
fL$d_p ]$fp°. (V°$bg _¨. 116)
[pfuM 17-5-1991 _p¨ k°ﬁV≤$g Ap°qak_p¨ `qf`” _¨bf 481/4 ‚dpZ°
[p–L$prgL$ hjpÆk_-Mfu]$qL≠$d[ `f[ \hp kp\° (V°$bg _¨bf 115 A_° rhg¨rb[ hjpÆk_-
fp°L$X$ rhL$Î`_u qL≠$d[ `f[ \hp kp\° (V°$bg _¨bf 116) ep°S>_pAp°dp¨ [pfuM 1-4-
1991 \u Adgdp¨ Aph°gp _hp a°fapf \e°gp hjpÆk__p ]$fp° kfMp S> R>°. A°V$g° L°$ L$p°W$p
_¨bf 115 dp¨ Aph°gp hjpÆk__p ]$fp° L$p°W$p _¨bf 116 dp¨ gpNy `X$i°.
hjpÆk_ dprkL$ l‡[p ‹pfp S> QyL$hhpdp¨ Aphi°. 12 dpk_p Q°L$p° A°L$ kpdV$p
ANpD\u dp°L$ghpdp¨ Aphi°.
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60. ∆h_ kqf[p V°$bg _¨. 117
(k¨eyL$[ ∆h_) A¨r[d lep[ ÏeqL$[_p hjpÆk__u ep°S>_p :
∆h_ kqf[p A° k¨eyL$[ ∆h_ A¨r[d lep[ ÏeqL$[_p hjpÆk__u ep°S>_p [p. 15-
12-90 \u cpf[ue ∆h_  qhdp r_Nd° fSy> L$fu l[u. Ap ep°S>_p rhg¨rb[ kde ]$fÁep_
`Z b¨_° ÏeqL$[_° Ap rhdp fnZ `yÍ$ `pX°$ R>°.
Ap ep°S>_p `r[-`r–__° S> k¨eyL$[ fu[° Ap`u iL$pe R>°. Ap rkhpe_u bu∆ b°
ÏeqL$[_° k¨eyL$[ fu[° Ap`u iL$pe _rl. b°dp¨\u A°L$ ÏeqL$[_° "" `l°gu ∆¨]$Nu'' A_° bu∆
ÏeqL$[_° ""bu∆ ∆¨]$Nu'' [fuL°$ ]$fMpı[ L$f_pf `r[-`–_u_u `k¨]$Nu ‚dpZ° r_eyL$[
L$fhpdp¨ Aphi°. ` f¨[y ≈° ` –_u_u ` p°[p_u AphL$ _ lp°e [p°""`l°gu ∆¨]$Nu'' [fuL°$ r_eyL$[
L$fu iL$pi° _rl. ]$fMpı[ ` ” cf[u hM[° _pd gøep ` R>u L$p¶kdp¨ ""`l°gu ∆¨]$Nu'' A_°
""bu∆ ∆¨]$Nu'' AhÌe gMhy¨. rhdpfpri_p Mp_pdp¨ A°L$d_u k¨øep ` Z rhdpfpiu kp\°
]$ipÆhhu.
gpc :
Ap ep°S>_p gpc_p A°L$d_u k¨øep ‚dpZ° Ap`u iL$pi°. A°L$ A°L$d_u rhdpfpiu
Í$r`ep 7500 NZpi° A°L$ A°L$d_u ”u≈ cpN_u rhdpfpiu Í$r`ep 2500 b°dp¨\u A°L$
ÏeqL$[_p Ahkp_ kde° A\hp lepr[_u dy]$[_° A¨[° ` p°rgku ` pL$hp_u [pfuM° b°dp¨\u S>°
hl°gy¨ lp°e –epf° A°L$ kpdV$u QyL$hhp `p” R>°.
bpL$u_u b° cpN_u rhdpfpiu Í$r`ep 5000 dp¨\u ‚r[hjÆ 1 V$L$p_p ]$f° ]$f drl_°
Í$r`ep 50 _p `°ﬁi_ Í$`° QyL$hpi°. `°ﬁi__p bpf drl_pAp°_p Q°L$ ANpD\u A°L$ kp\°
dp°L$ghpdp¨ Aphi°.
`°ﬁi__u Mfu]$ qL≠$d[ Í$r`ep 5000 `°ﬁi_ g°_pf A¨r[d ÏeqL$[_p d©–ey kde°
[°_p L$pe]°$kf_p hpfk]$pf_° `f[ \i°.
`f¨[y b¨_° ÏeqL$[ A°L$u kp\° Ahkp_ ` pd° [p° dym rhdpfpiu Í$r`ep 7500 [°Ap°_p
L$pe]°$kf_p hpfk]$pf_° A°L$ kpdV$u QyL$hhp`p” \i°.
1. dy]$[_° A¨[° b¨_° ÏeqL$[ lep[ lp°e [p° _uQ° ‚dpZ° gpcp° dmi°.
(A) A¨r[d bp°_k kp\° Í$r`ep 2500 _u A°L$ kpdV$u fL$d_u QyL$hZu.
(b) k¨eyL$[, A¨r[d lep[ ÏeqL$[_° Í$r`ep 50 _y¨ dprkL$ `°ﬁi_.
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         `°ﬁi__p `l°gp l‡[p_u QyL$hZu Ap¨riL$ cpNÍ$`° li°. S>° `p°rgku
`pL$hp_u [pfuM\u ` p°rgku ` pL$hp_p drl_p_u A¨r[d [pfuM ky^ u_p kdeNpmp
dpV°$_p° li°. A_° –epf ` R>u_p l‡[p_u QyL$hZu ]$f drl_p_u ` l°gu [pfuM° \i°.
bu∆ ÏeqL$[_u (bu∆ ∆¨]$Nu) lepr[ lp°e –ep¨ ky^u ` °ﬁi__u QyL$hZu ]$f drl_°
Qpgy fl°i°.
(2) `p°rgku_u dy]$[ ]$fÁep_ ""`l°gu ∆¨]$Nu'' _p Ahkp_ kde°
(A) bu∆ lep[ ÏeqL$[_° ≈° A¨r[d bp°_k lp°e [p° [°_u kp\° Í$r`ep 2500_u
A°L$ kpdV$u fL$d_u QyL$hZu.
(b) bu∆ lep[ ÏeqL$[_° Í$r`ep 50 _y¨ dprkL$ `°ﬁi_ ∆h° –ep¨ ky^u dmi°.
`l°gu ÏeqL$[_p Ahkp__u [pfuM ` R>u_p drl_p_u ` l°gu [pfuM\u ` °ﬁi__p
QyL$hhp_u iÍ$Ap[ \i°. Ahkp__u [pfuM\u ` °ﬁi__p ` l°gp l‡[p_u QyL$hZu_u
[pfuM ky^u_p kdeNpmp dpV°$ `°ﬁi_ dmi° _rl. bu∆ ÏeqL$[ lep[ lp°e –ep¨
ky^u ]$f drl_p_u `l°gu [pfuM° `°ﬁi_ QyL$hhp `p” \i°.
(3) `p°rgku_u dy]$[ ]$fÁep_ ""bu∆ ∆¨]$Nu'' _p Ahkp_ kde°
(A) `l°gu ÏeqL$[_° A¨r[d bp°_k lp°e [p° [°_u kp\° Í$r`ep 2500 _u A°L$
kpdV$u fL$d_u QyL$hZu.
(b) dy]$[ `yfu \hp_u [pfuM\u ‚\d ÏeqL$[_° Í$r`ep 50 _y¨ dprkL$ `°ﬁi_
QyL$hhp`p” \i°. ≈° [° ` p°rgku dy]$[_° A¨[° ∆hu[ li° [p° [°_° ` p°rgku ` pL$hp_u
[pfuM\u ` p°rgku ` pL$hp_p drl_p_u A¨r[d [pfuM ky^u_p kdeNpmp dpV°$_p
`°ﬁi__p ` l°gp l‡[p_u QyL$hZu \i°. A_° –epfbp]$ ]$f drl_p_u ` l°gu [pfuM°
`°ﬁi__p `|ZÆ l·p_u QyL$hZu Qpgy fl°i°.
(L$) A¨r[d lep[ ÏeqL$_p Ahkp_ `f bpf  Q°L$p°dp¨\u S>°V$gp Q°L$p° bpL$u f¸p
lp°e [p° [° `f[ L$fhp_p fl°i°. A¨r[d ÏeqL$[_y¨ S>° drl_pdp¨ Ahkp_ \ey¨ lp°e [°
drl_p_p ` °ﬁi_ kp\° Í$r`ep 5000 [°_p L$pe]°$kf_p hpfk]$pf_° QyL$hhpdp¨ Aphi°.
`°ﬁi__p R>°Îgp l‡[p_u fL$d `yf°`yfu QyL$hhpdp¨ Aphi°.
(4) b¨_° ÏeqL$[Ap°_p A°L$ kp\° Ahkp_ \pe [p° :-
           Ap k¨≈°Np°dp¨ A¨r[d bp°_k lp°e [p° [°_u kp\° Í$r`ep 7500 _u A°L$
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kpdV$u fL$d_u QyL$hZu [°Ap°_p L$pe]°$kf_p hpfk]$pf_° \i°.
(5) ApMp hjÆ_y¨ r‚rded (kvNg r‚rded `p°rgku rkhpe ) :
              ]$f°L$ ` p°rgku hjÆ_u iÍ$Ap[dp¨ S> cf`pB \i° A° fu[° ` p°rgku_p gpcp°
_Ω$u L$epÆ R>° R>[p¨ `Z rhd°]$pf_u S>Í$qfep[ dyS>b r‚rded cfhp_p° l‡[p°
R>dprkL$ lp°e [p° b° l‡[pAp° r”dprkL$ lp°e [p° Qpf l‡[pAp° A_° dprkL$ lp°e[p°
bpf l‡[pAp° ‹pfp r‚rded g°hpdp¨ Aph° R>°. d©–ey_u [pfuM° r‚rded cfhp_y¨
\ey lp°e A_° _ ceyÆ lp°e [p° [° r‚rded_u fLd$ A_° d©–ey \ey lp°e –epf`R>u [°
`p°rgku hjÆ_p bpL$u_p l‡[pAp°_y¨ r‚rded d©–ey]$php_u fL$ddp¨\u ÏepS> kp\°
A°L$ kpdV$u L$p`u g°hpdp¨ Aphi°. d©–ey \ey lp°e [° ` p°rgku hjÆ_p b^p  S> l‡[pAp°_y¨
r‚rded cf`pB L$fhp_y¨ lp°e R>°.
hjpÆk_ dpV°$_u if[p° : `qf`” _¨bf 1473/[p. 21-12-90
(1) Ap°R>pdp¨ Ap°R>u rhdp fpiu - Ap°R>pdp¨ Ap°R>p `p¨Q A°L$d$p° Í$p. 37,500
           h^ydp¨ h^y ”uk A°L$dp° Í$p. 2,25,000
          (A°L$ A°L$d_u rhdpfpiu Í$p. 7500)
(2) `p°rgku g°[u hM[° ]$pMg Jdf - `r[_u Ap°R>pdp¨ Ap°R>p 21 hjÆ (`yZÆ)
           `–_u_u Ap°R>pdp¨ Ap°R>u 18 hjÆ `yZÆ `p°rgku g°[u hM[° h^ydp h^y
]$pMg Jdf dp°V$u ÏeqL$[_u 50 hjÆ (_∆L$_p hjÆNp¨W$)
(3) `p°rgku `pL°$ –epf° dp°V$u ÏeqL$[_u Ap°R>pdp¨ Ap°R>u Jdf - 50 hjÆ
`p°rgku `pL°$ –epf°  dp°V$u ÏeqL$[_u h^ydp¨ h^y Jdf - 65 hjÆ
(4) ”Z° L$np_u ˜uAp°_° Ap ep°S>_p l°W$m `p°rgku dmu iL$i°.
(5) b¨_° rhd°]$pf_u `r[ A_° `–_u_u ]$pL$[fu [`pk af∆ep[ R>°.
(6) r‚rded cfhp_p l‡[p_u fu[ - kvNg r‚rded, hprjÆL$, R>dprkL$, r”dprkL$
A_° dprkL$.
(7) ]$fMpı[ `” _¨bf 300 A\hp 302 `r[ A_° `s–__u ∆¨]$Nu `f Sy>]$p Sy>]$p
cfhp_p lp°e R>°. D`fp¨[ b¨_°A° k¨eyL$[ fu[° A°L$ kp°N¨]$_pdy (ap°dÆ _¨bf - 400)
`Z cfhp_y¨ lp°e R>°. aL$[ `r[-`–_u S> k¨eyL$[ fu[° Ap `p°rgku gB iL$i°.
(8) Jdf dpV°$ b¢_° ÏeqL$[Ap°_u ‚dpZcy[ kpqbr[ fSy> L$fhu `X$i°.
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(9) NZ”u dpV°$ k¨eyL$[ ∆¨]$Nu `•L$udp°V$u Jdf_u ÏeqL$[_u Jdf D`f Ap^pqf[ R>°.
L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded gpc_p A°L$ A°L$d (Í$r`ep 7500) dpV°$ cfhp_y¨ lp°e
R>°. Ap r‚rded rhg¨rb[ kde\u A°L$ hjÆ Ap°Ry> lp°e  [° kde ky^u  cfhp_y¨ lp°e
R>°. ]$p.[. rhg¨rb[ kde 25 hjÆ lp°e [p° 24 hjÆ ky^u hprjÆL$ r‚rded cfhp_p
fl°i°.
(10) ˜u rhd°]$pf_u ‚kyr[ A°L$ S> kuT°fue_ ‹pfp \B lp°e [p° ]$f l≈f° Í$r`ep b° _p
kvNg r‚rded kp\° ]$fMpı[ ıhuL©$r[ \i° `f¨[y b° L°$ [°\u h^y hM[ kuT°fue_
Ap°`f°i_ \ep lp°e [p° Ap `p°rgku Ap`u iL$pi° _rl.
(11) Ap `p°guku_u rhdpfpiu L$p°W$p _¨bf 89 dp¨ gu^°gu rhdpfpiu kp\° NZ”udp¨
g°hpi° _rl.
(12) _p°du_°i_ dpV°$ ap°dÆ _¨bf (3700 A) A°_. bu. ap°dÆ _¨. 48 cfhp_y¨ fl°i°.
(13) AL$ıdp[_p° gpc b¨_° ÏeqL$[Ap°_° Ap`u iL$pi° `f¨[y L$pedu A`¨N[p_p° gpc
Í$p. 20000 _° b]$g° b° ey_uV$_u fL$d (Í$p. 15000) S>°V$gp° S> A`pi°.
(14) ≈°Mdu Ïehkpe lp°e A_° Ïehkpe A¨N°_y¨ h^pfp_y¨ r‚rded ]$f l≈f° Í$p. 4
A\hp [°\u h^y lp°e [p° [°hu ÏeqL$[_° Ap ep°S>_p l°W$m rhdp `p°guku Ap`u
iL$pi° _rl.
(15) kNcpÆ ˜uAp°_° Ap `p°guku Ap`u iL$pi° _rl.
(`qf`” _¨bf 1609 [p. 4-3-97)
(16) L$pedu A`¨N[p ^fph[u  ÏeqL$[ ""N∞y` A°'' dp¨ Aph[u lp°e [p° Ap`u iL$pi°. ≈°
b¨_° ÏeqL$[ L$pedu A ¨`N lp°e A_° b¨_° _° A°L$ Aheh_u Mpdu lp°e ""N∞y`  A°''dp¨
lp°e [p° ]$f l≈f° Í$r`ep b°_p h^pfp_p r‚rded kp\° ıhuL$pfu iL$pi°. AL$ıdp[_p
gpc 65 hjÆ_u Jdf ky^u dmu iL$i°.
(17) Ap `p°rgku l°W$m gp°_ dmu iL$i° _rl¨.
(18) r‚rded cfhp_u l‡[p `›^r[ dpV°$_y¨ hm[f.
hprjÆL$ r‚rded lp°e [p° L$p°W$pdp¨ ]$ipÆh°g r‚rded_p 3 V$L$p hm[f.
R> dprkL$ r‚rded lp°e [p° L$p°W$pdp¨ ]$ipÆ°h°g r‚rded_p 1.5 V$L$p hm[f.
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(19) rhdpfpiu dpV°$_y¨ hm[f :-
Í$p. 25000 \u 49,999 ky^u_u rhdpfpiu lp°e [p° ]$f l≈f° Í$p. 1 hm[f.
Í$p. 50000 A_° [°\u h^y lp°e rhdpfpiu lp°e [p° ]$f l≈f° Í$p. 2 hm[f.
A°L$ A°L$d_u rhdpfpiu Í$p. 7500 NZ”udp¨ g°hu.
A°S>ﬁV$_° dmhp`p” L$dui__p ]$fp° :-
r‚rded ‚\d hjÆ_y¨ bu≈ A_° ”u≈ `R>u_p rhL$pk
cfhp_u dy]$[ L$dui_ hjÆ_y¨ L$dui_ hjp£_y¨ L$dui_ Ar^L$pfu_u
æ°$qX$V$
10 hjÆ A_° [°\u 15 V$L$p 5 V$L$p 5 V$L$p 50 V$L$p
[°\u h^y
10 hjÆ\u Ap°R>u 10 V$L$p 3 V$L$p 3 V$L$p 30 V$L$p
dy]$[
- A°S>ﬁV$p°_° bp°_k L$dui_ A°S>ﬁV$ f°¡eyg°iﬁk 1972 _p r_edp° ‚dpZ° Ap`u iL$pi°.
(17) Ap `p°rgku l°W$m gp°_ dmu iL$i° _rl¨.
(20) _hp ^¨^p_u æ°$X$uV$ - A°L$ A°L$d_u rhdpfpiu Í$p. 7500 NZpi°. [°_u k¨`yZÆ
æ°$X$uV$ dmi°.
(21) ifZ dyÎe : `p°rgku_p L$fpf dyS>b A°L$d_p gpcp°_u QyL$hZu iÍ$ \ep `R>u
`p°rgkudp¨ ifZdyÎe gB iL$pi° _tl. ifZdyÎe if[p° A_° NZ[fu lep[u_u
rhdp ep°S>_p dyS>b \i°.
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∆h_ kqf[p
k¨eyL$[ ∆h_ N°f¢V$ueyL$[ hjpÆk_
A°L$ A°L$d (eyr_V$) _p gpc dpV°$_y¨ hprjÆL$ r‚rded
L$p°W$p _¨. 117
rhdp° `pL$hp_° kde° Jdf
_∆L$_u _∆L$_u
hjÆNp¨W°$ 50 51 52 53 54 55 56 57 hjÆNp¨W°$
Jdf Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Jdf
20 122.30 117.40 113.05 109.10 105.65 102.60 130.60 - 20
21 128.45 123.05 118.25 113.90 110.65 106.65 103.60 - 21
22 135.35 129.35 124.00 119.25 115.00 111.25 107.90 104.90 22
23 143.05 137.40 130.45 125.20 120.50 116.35 112.65 109.35 23
24 151.60 144.20 137.65 131.80 126.60 122.00 117.90 114.30 24
25 161.65 152.95 145.60 139.15 133.40 128.30 123.75 119.75 25
26 171.85 162.95 154.50 147.25 140.90 135.25 130.25 125.80 26
27 183.80 173.50 164.35 156.30 149.20 142.90 137.35 132.45 27
28 197.20 185.60 175.35 166.35 158.40 151.40 145.25 139.80 28
29 212.25 199.10 187.65 177.55 168.65 160.85 153.95 147.90 29
30 229.15 214.30 201.35 190.00 180.00 171.25 163.60 156.85 30
31 248.30 231.40 216.70 203.90 192.65 182.85 174.25 166.70 31
32 277.05 250.75 234.00 219.45 206.75 195.70 186.00 277.60 32
33 294.90 272.65 253.45 236.90 222.50 210.00 199.10 186.60 33
34 323.40 297.65 275.55 256.55 240.15 225.95 231.65 202.92 34




rhdp° `pL$hp_p kde° Jdf
_∆L$_u _∆L$_u
hjÆNp¨W°$ 50 51 52 53 54 55 56 57 hjÆNp¨W°$
Jdf Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Jdf
36 395.05 359.60 329.70 304.35 282.70 264.15 248.50 234.35 36
37 440.75 398.55 663.30 333.65 308.50 287.10 268.75 253.00 37
38 495.45 444.55 402.60 367.65 338.25 313.35 192.15 274.10 38
39 561.85 499.60 448.95 107.30 372.55 343.45 318.80 297.95 39
40 643.85 566.25 504.30 453.95 412.53 378.15 349.30 324.95 40
41 720.70 648.0 571.0 509.55 459.50 418.40 384.30 355.80 41
42 849.15 725.30 653.65 576.70 515.35 424.90 391.15 465.65 42
43 1022.00 853.90 730.45 659.35 582.80 521.80 472.50 432.10 43
44 1266.70 1026.85 859.15 736.10 665.70 589.50 528.95 480.05 44
45 1639.55 1271.60 1032.20 865.00 742.00 672.75 596.95 539.85 45
46 - 1644.35 1277.00 1038.15 871.50 749.35 780.50 605.20 46
47 - - 1649.70 1283.05 1044.80 878.65 757.05 689.10 47
48 - - - 1655.65 1289.75 1052.15 886.60 765.60 48
49 - - - - 1162.30 1297.20 1060.30 895.40 49
50 - - - - - 1669.75 1305.45 1069.30 50
51 - - - - - - - 1687.20 52
52 - - - - - - - 1687.20 52




k¨eyL$[ ∆h_ N°f°¨V$ueyL$[ hjpÆk_
(A°L$ eyr_V$_p gpc dpV°$_y¨ hprjÆL$ r‚rded)
rhdp° `pL$hp_° kde° Jdf
_∆L$_u _∆L$_u
hjÆNp¨W°$ 58 59 60 61 62 63 64 65 hjÆNp¨W°$
Jdf hjÆ Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Jdf hjÆ
20 - - - - - - - - 20
21 - - - - - - - - 21
22 - - - - - - - - 22
23 106.45 - - - - - - - 23
24 111.10 108.25 - - - - - - 24
25 116.25 113.10 110.40 - - - - - 25
26 121.90 118.45 115.45 112.80 - - - - 26
27 128.15 124.35 121.00 118.00 115.75 - - - 27
28 138.05 130.80 127.15 123.90 121.10 118.65 - - 28
29 142.60 137.95 133.85 130.30 127.15 124.15 122.15 - 29
30 150.95 145.75 141.20 137.25 133.80 137.85 128.25 126.00 30
31 160.10 154.35 149.30 144.90 141.05 137.65 134.90 132.45 31
32 170.20 163.75 158.15 153.25 149.00 145.35 142.15 139.45 32
33 181.35 174.15 167.85 162.40 157.70 153.60 150.05 147.05 33
34 193.5 185.55 178.50 172.45 167.15 162.60 158.70 155.5 34
35 207.25 198.15 190.45 183.45 177.55 172.45 168.10 164.35 35
36 222.45 212.40 203.30 195.60 189.00 183.30 178.40 185.70 36
37 239.50 227.80 217.75 209.10 201.65 195.25 189.75 185.70 37
38 258.60 245.30 233.90 224.10 215.65 208.45 202.30 197.05 38




k¨eyL$[ ∆h_ N°f°¨V$ueyL$[ hjpÆk_ (A°L$ eyr_V$_p gpc dpV°$_y¨ hprjÆL$ r‚rded)
rhdp° `pL$hp_° kde° Jdf
_∆L$_u _∆L$_u
hjÆNp¨W°$ 58 59 60 61 62 63 64 65 hjÆNp¨W°$
Jdf hjÆ Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Í$p. `•kp Jdf hjÆ
39 280.10 264.90 251.90 240.75 231.20 223.05 216.05 210.15 39
40 304.35 286.85 271.90 259.20 248.30 239.05 231.20 224.50 40
41 331.80 311.50 294.30 279.70 267.25 256.70 247.75 240.15 41
42 362.95 339.30 319.35 302.50 288.25 276.15 265.95 257.30 42
43 398.70 370.90 347.60 328.05 311.55 297.5 285.90 276.05 43
44 440.05 407.05 379.65 656.80 337.60 321.50 308.00 296.65 44
45 488.35 448.85 416.30 389.30 366.85 348.10 332.45 319.35 45
46 545.55 497.55 458.50 426.45 399.95 377.95 359.70 344.45 46
47 614.30 555.30 507.70 469.15 437.60 411.60 390.15 372.35 47
48 998.55 624.40 565.80 518.90 480.90 449.90 424.45 403.55 48
49 775.00 709.05 635.50 577.50 531.20 493.85 463.45 438.0 49
50 905.15 785.40 720.65 647.75 590.45 514.80 508.05 478.30 50
51 1079.35 915.90 796.95 733.40 661.25 604.65 559.75 523.70 51
52 1324.80 1092.35 927.75 809.55 747.45 676.05 620.25 576.10 52
53 1697.20 1335.90 1102.40 940.70 823.40 762.80 692.30 637.35 53
54 - 1708.10 1348.00 1115.60 954.90 838.55 779.65 710.05 54
55 - - 1720.10 1361.30 1130.00 970.40 855.10 798.05 55
56 - - - 1733.20 1375.80 1145.80 987.35 873.25 56
57 - - - - 1747.50 1391.65 1163.00 1005.90 57
58 - - - - - 1780.10 1408.95 1181.85 58
59 - - - - - - 1780.10 1247.85 59
60 - - - - - - - 1798.70 60
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kpf k¨n°` :
∆h_ rhdp_y¨ fpÙ≤$ueL$fZ gp°L$p°_u bQ[ L$fhp_p iL$e [° b^pS> dp›edp°_° rhı[©[
A_° KX$p gB S>hp [fa gn fpM° R>° A_° A–epf ky^u l[y [°_p L$f[p h^pf° AkfL$pfL$ fu[°
bQ[p°_° fpÙ≤$ue ep°S>_pAp° dpV°$ _pZp¨ `yfp `pX$hp A°L$r”[ L$fhp_y¨ A° A°L$ dl–h_y¨ `Ngy¨
R>°. Vy¨$L$dp¨ A°L$ kpdpﬁe A]$_p° dpZk cg° [° Nd° –ep¨ lp°e [°_° OfAp¨NZ° kpdprS>L$ k°hp_p
gpcp° dmu fl°. d°mh°gp r‚rdedp° hX°$ c°Np \e°gp a¨X$_u kyfrn[[p fl° A_° Aphy a¨X$
fpÙ≤$_u fQ_p L$fhp_p L$pep£dp¨ ape]$pL$pfL$ fu[° h`fpe A°hu fu[° fpÙ≤$ueL$fZ Lf°gp rhdp
L$p°`p£f°i__u fQ_p L$fhpdp¨ Aph°gu R>°.
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‚L$fZ-2
h•sL$ `qfrır\r[dp¨ ∆h_ rhdp_u b]$gp[u
c|rdL$p A_° dl–h
2.1 ‚ı[ph_p
2.2 h•rL$ `qfsı\r[dp¨ ∆h_ rhdp L$p°`p£f°i__u b]$gp[u c|rdL$p
2.3 ∆h_ rhdp_y¨ dl–h
2.4 1991 _u _h_ur[ A_° `X$L$pfp°
2.5 ∆h_ rhdp L$p°`p£f°i__p `X$L$pfp°
2.6 ∆h_ rhdp_u Sy>]$u-Sy>]$u ep°S>_pAp° A_° [°_p gpcp°
2.7 ı`^pÆ–dL$[p_p k¨]$cÆdp¨ ∆h_ rhdp_u h•rL$ iÍ$Ap[
2.8 cpf[dp¨ ∆h_ rhdp L$p°`p£f°i__p° øepg A_° Mp_Nu L¨$`_uAp°
2.9 rh]°$iu L¨$`_u kp\° L°$hu `qfrı\r[




Ap^yr_L$ eyNdp¨ L$p°B`Z ]°$i_p A\Æ[¨”dp¨ ∆h_ rhdp° dl–h_p° cpN cS>h° R>°.
∆h_ rhdp\u gp°L$p°_° ∆h_ kpd° kyfnp dm° R>°. ∆h_ rhdp°A° A°L$ _pZp¨ b≈f_y¨ dyøe
A¨N R>°. _pZp¨ b≈f S>_[p_p _pZp¨_° Sy>]$u-Sy>]$u rhL$pk ep°S>_pAp°dp¨ fp°L$pZ L$f° R>°.
A_° bQ[h©r[_° ‚p°–kpl_ Ap`° R>°. ∆h_ rhdpA° ]°$i_p Apr\ÆL$ rhL$pkdp¨ AN–e_p°
cpN cS>hu f¸p° R>°. Mpk L$fu_° _p_p fp°L$pZL$pfp° S>° d›edhNÆ_p R>°. [°Ap° dpV°$_u Ap
rhdp ep°S>_p Oœ¨ dl–h ^fph° R>°. h[Ædp_ kdedp¨ ∆h_ rhdp_y¨ fpÙ≤$ueL$fZ \[p ∆h_
rhdp° gp°L$p°_y¨ A°L$ dl–h_y¨ A¨N b_u Ney¨ R>°. [°\u ∆h_ rhdp_y¨ fpÙ≤$ueL$fZ \[p [°_p
_hu_ur[_p ` X$Lpfp°, L$pep£ A_° h•rL$fZ ` R>u [°_u L°$hu iÍ$Ap[ \B [°_u kp‚¨[ L$pdNufu
D`f KX$p° AÊepk L$fu Ap ‚L$fZ [•epf L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
2.2 h•qL$ `qfsı\r[dp¨ ∆h_ rhdp L$p°`p£f°i__u b]$gp[u c|rdL$p :-
cpf[ue ∆h_ rhdp_y¨ fpÙ≤$ueL$fZ 1 Sy>gpB, 1956 dp¨ A°L$ Ar^r_ed ‹pfp
[p–L$prg_ rh[d¨”u Óu ku. X$u. ]°$idyM_p klep°N\u \ey¨. 1 k‡V°$Ábf 1956 dp¨ r_Nd
Ası[–hdp¨ ApÏey¨.
A° Ar^r_ed ‚°qf[ \[p ` l°gp A_°L$ rhdp L$¨` _uAp° r_∆ [p•f D`f rhdp Ïehkpe
L$f[u l[u. fpÙ≤$ueL$fZ\u b^u r_∆ rhdp L¨$`_uAp° kp^pfZ rhdp r_Nd [\p cpf[ue
∆h_ rhdp r_Nddp¨ kdprl[ \B NB.
rhdp° iy¨ R>° ?
rhdp° A°L$ kpdp∆L$ AphÌeL$[p R>° S>°d_p ‚–e°L$ ÏeqL$[_p ∆h_dp¨ `p°[p_y¨ A°L$
dl–h`|ZÆ ı\p_ R>°. r_Nd ‹pfp L$fhpdp¨ Aph°g L$fpf_° A_ykpf [°d_° [° lΩ$ _p° Ar^L$pf
Ap`hp° L°$ S>°d_° dpV°$ L$fpf L$fhpdp¨ ApÏep° lp°e A° A°L$ kpdp∆L$ kyfnp_y¨ Ac|[ |`hÆ kp°` p_
‚L$fZ-2
h•sL$ `qfrır\r[dp¨ ∆h_ rhdp_u b]$gp[u
c|rdL$p A_° dl–h
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R>°. [°d_u dymcy[ rhi°j[pAp° r_Á_ ‚L$pf_u R>°.
1. d©–ey D`f [°d_p° [–L$pg bp]$ _L$]$ ^_ A_° AphL$ k¨b¨^u AphÌeL$[p.
2. `r[_p d©–ey D`fp¨[ rh^hp_u AphL$ k¨b¨^u AphÌeL$[p.
3. rinp / rhhpl k¨b¨^u AphÌeL$[p.
4. k°hp r_h©r[ `f AphL$ k¨b¨^u AphÌeL$[p A_° `°ﬁi_ B–epq]$.
rhdp° L°$d dl–h`yZÆ R>°. ?
ApS> 20du k]$u_° Agrh]$p L$fu QyL$ep R>uA° –epf° [\p 21 du k]$udp¨ ‚h°i L$fu
QyL$ep R>uA° –epf° b]$g[p ` qfh°idp¨ [uh∞Npdu ` qfh[Æ_, ‚Nr[ _hu-_hu [L$_uL$_u Mp°S>
iy¨  A°  dsı[jL L$p•[|lg `•]$p _lu L$f° ?
d_yÛe ∆h_ Bf_u khp°Æ[d L©$r[ R>°. A°V$gp dpV°$ Ad° ]$f°L$ k¨chA° ‚epk L$fhp°
≈°BA° L°$ [° b^u S> kyM kyrh^pAp°_p° D`cp°N L$fu iL°$ S>°_p° Ad° L$fu iL$uA°A° kyrh^pAp°_u
`|r[Æ_° dpV°$ rhdp° A°L$ Ar_hpeÆ [–h R>°.
cpf[dp¨ kpnf[p_p° ]$f rhL$rk[ ]°$ip°_u A`°npdp¨ _uQp° R>°. [\p ]|$f-]$fpS>_p
n°”p°dp¨ ‚Qpf_u Mpdu lp°hp_° L$pfZ° S>_k¨øep_p° A°L$ dp°V$p° cpN rhdp_p k¨b¨^ dp¨ A≈Z
R>°. kpnf[pdp¨ h©s›^ [\p ‚Qpf_u r_[pﬁ[ AphÌeL$[p R>°. S>°_p\u Ar^L$p¨i hNÆ `p°[p_p
[\p `p°[p_p `qfhpf_p ∆h__p° rhL$pk L$fu iL°$.
B¡g°ﬁX$, Ad°qfL$p, ≈`p_ B–epq]$ ]°$ip°dp¨ kpnf[p_p° ]$f h^pf° R>°. A°V$gp dpV°$ –ep¨
ÏeqL$[ rhdp_° dpV°$ `p°[° rhQpf° R>°. S>°_p\u –ep¨_p rhdp n°” h^pf° rhL$rk[ \B f¸p° R>°.
[\p fpÙ≤$ Dﬁ_r[ L$fu flu R>°. cpf[dp¨ ` Z [° q]$hk ]|$f _\u. S>epf° ]$f°L$ ÏeqL$[ ` p°[p_p A°
dymc|[ AphÌeL$[p_p ‹pfp ≈NÍ$L$ \B iL°$.
‚ipk_ :-
L$p°B`Z k¨ı\p_u ipM [°d_u `p°[p_u L$peÆ `›^r[ `f  r_cÆf L$f° R>°. cpf[ue
∆h_ rhdp r_Nd_u ipMp D[L©$ÛV$ rh`Z_\u rhdp rhæ$e D`f Ap^pqf[ R>°. A°V$gp dpV°$
rh`Z_ ` ›^r[ khp£[d A_° ”yqV$ frl[ lp°hu ≈°BA°. D[L©$ÛV$ rh`Z_ _ur[\u ÏehkpreL$
h©s›^ k¨ch \B iL°$ R>°.
k¨ı\p_u ipMp A°L$ Aqfkp kdp_ lp°e R>°. S>°dp¨ S>fpL$ `Z ^ym ≈du ≈e [p°
`p°[p_p° Ql°fp° `Z ı`Ù$ _\u ]°$Mu iL$[p, A°V$gp dpV°$ ipMp Í$`u Afukp° A°V$gp°
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DƒS>hm lp°hp° ≈°BA° A_° [°dp¨ Adpfp° S> _lu `f¨[y ApMp rh_° A°L$ ÷rÙ$dp¨ ≈°B
iL$uA°, Adpfu A°L$ cyg\u A° ipMpÍ$`u Afukp° V|$V$u `Z ≈e R>°. A°V$gp dpV°$ Adpf° ]$f°L$
hM[° A° ‚epk L$fhp° ≈°BA° L°$ ipMpÍ$`u Afukp° ıh√R> lp°e A_° dS>by[ ` Z A[: ı`Ù$
R>° L°$ Adpfu ipMpdp¨ h©s›^ A_° ky^pf ıh√R> A_° ky¨]$f ky]π$Y$ ‚ipk_\u \B iL°$ R>°.
N∞plL$ k°hp :-
cpf[ue ∆h_ rhdp_u ipMp dymÍ$`\u r_Nd_p N∞plL$p°_u k°hp D`f r_cÆf L$f°
R>°. N∞plL$_° kdyrQ[ k°hp, kyrh^p ‚]$p_ L$fhu ‚–e°L$ Ar^L$pfu / L$dÆQpfu_y¨ L$[ÆÏe R>°.
A\hp L$ep¨e `Z Adpfp\u L$p°B QyL$ \B ≈e [p° A°V$gp dpV°$ Ad° `p°[° ∆Ád°]$pf R>uA°.
A[: Ad° k]•$h kƒS>N ‚lfu\u cp¨r[ fl°hy ≈°BA°. N∞plL$ A°L$ i©¨Mgp_u cp¨r[ r_Nddp¨
≈°X$pe°g R>°. ‚–e°L$ L$X$u_u kyfnpdp¨ Adpf° ›ep_ fpMhy¨ ≈°BA°. Adpf° Adpfp Ar^L$pfp°\u
h^pf° `p°[p_p L$[ÆÏep°_° ‚p\rdL$[p ]°$hu ≈°BA°. ‚r[ı`^pÆ_p Ap eyNdp¨ Ad° –epf° Dcp
flu iL$uA°.
h[Ædp_ `qfh°idp¨ ‚r[ı`^pÆ_p blzdyMu Apepdp°_° Ad° _S>f A¨]$pS> _\u L$fu
iL$[p. ‚rk›^ kpdp∆L$ h°[p [\p ]$piÆr_L$ Í$kp°_u A_ykpf `qfh[Æ_ ‚L©$r[_p° r_ed R>°.
A[: `qfh[Æ_iug kde D`f Ad° gp°Q_p rk›^p¨[ D`f L$peÆ L$fhy¨ ≈°BA°. A\pÆ[ S>epf°
S>epf° `qfh[Æ_ \pe N∞plL$ Adpfp\u `Z h^pf° k°hp_u A`°np fpMi°. [\p Ad° ‚–e°L$
N∞plL$_° k¨[yÙ$ S> _lv `f¨[y `qf[©‡[ L$fhy ≈°BA°. A°L$ `f°ip_ ÏeqL$[_u k°hp L$fhu [°_°
DrQ[ dpNÆ]$iÆ_ ]°$hy¨ ‚–e°L$ L$dÆQpfu_y¨ ‚\d L$[ÆÏe lp°hy¨ ≈°BA°.
cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd `pqfhpqfL$ A_° kpdp∆L$ D–\p__y¨ ‚\d ‹pf R>°. A°
‹pfdp¨ ‚rhÙ$$  ‚–e°L$ ÏeqL$[_u k°hp L$fhu A° AdpÍ$ L$[ÆÏe R>°.
""ep°N n°d¨ ÏlepÁeldπ'' r_Nd_p° dymd¨” R>° [°_p° A\Æ R>° ""AdpÍ$ L$ÎepZ AdpÍ$
D[f]$pre–h R>°'' A° L$ÎepZ_p D[fp]$pre–h_p° Adpf° kljÆ ıhuL$pf L$fhp° ≈°BA°.
L$p°B`Z D¤p°N_y¨ ıhÍ$` D]$pfuL$fZ A_° ky^pfp_° L$pfZ° b]$gpB S>[y lp°e R>°.
cpf[ue rhdp° `Z A`hp]$ _\u. kfL$pf Ap D¤p°N_° MyÎgp° dyL$hp bpb[° N¨cuf R>°. [°_°
ı`^pÆ–dL$ b_phhp dpV°$ kfL$pf° 1993 dp¨ Apf.A°_.dÎlp°”p_p hX$` Z l°W$m ApW$ kÊep°_u
krdr[ _udu l[u. [°Z° A°L$ hjÆdp¨ cgpdZ Ap`u. S>°_p° dyøe Tp°L$, rhdpn°”_° MyÎgy
dyLhy¨. rhdp L$¨` _uAp°_p k°hp_p ^ p°fZp° ky^ pfhp [\p h y^ gp°L$p° ky^ u rhdp_y¨ R>” ` lp¢QpX$hp
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D`f l[p°. rhdp n°”_p ky^pfp Ap D]°$ip° lp¨kg L$fu iL$i° ?
rhdp_u h^[u S>Í$qfep[ :-
cpf[dp¨ `f¨`fpN[ fu[° rhdp_° bQ[_y¨ kp^_ NZhpdp¨ Aph° R>°. ≈°Md kpd°
fnZ Ap`hp_u [°_u Mpkue[ [fa rhi°j ›ep_ A`pey¨ _\u. A°g.ApB.ku._p khÆ°dp¨
S>Zpey¨ R>° L°$ 40 V$L$p S>°V$gp rhdp ^ pfL$p°, rhdp_° af∆ep[ bQ[_y¨ kp^_ NZ° R>°. 26 V$L$p
gp°L$p° [°_° h©›^phı\p_y¨ ` °ﬁi_ [\p dp” 18 V$L$p gp°L$p° [°_° ≈°Md A_° Ar_rÚ[[p kpd°_u
≈°NhpB NZ° R>°.
Ap hgZ  Vy¨$L$ kdedp¨ b]$gpe [°hu iL$e[p R>°. A°V$_p_p L$ﬁV≤$u rQa Ace S>•_ L$l°
R>° ""N∞plL$p° h^y rhL$Î` dpN[p \ep R>°. [°Ap° dp” dymcy[ rhdp° ‚p°X$L$V$ S> _lv `Z
`°ﬁi_ ‚p°X$L$V$ A_° l°Î\ L°$f ‚p°X$L$V$ `Z dp¨N[p \ep R>°.'' h^[u Aphf]$p [\p Apfp°¡e
k¨cpm[p° h^[p° MQÆ [\p cp¨Nu fl°gu k¨eyL$[ Ly$Vy¨$b ‚\p_° L$pfZ° b≈f, S>Í$qfep[ ‚dpZ°_u
‚p°X$L$V$k\u Dcfpe [°hu iL$e[p R>°. 50 _p ]$peL$pdp¨ kf°fpi Aphf]$p dp” 32 hjÆ l[u. [°
1996-97 dp¨ 61 hjÆ \B R>°. [°_p L$pfZ° gp¨by r_h©[ ∆h_ ≈°hp dm° R>°. Ap\u ` °ﬁi_gnu
rhdp ‚p°X$L$V$\u AphÌeL$[p h^u R>°.
Ahfp°^p° :-
cpf[ue D¤p°N rhrh^ rhdp ‚p°X$L$V$ Ap`hp knd R>° ? [°_p Ap^pf dyøe–h°
D¤p°N_p rhL$pk `f fl°i°. rhdp D¤p°N 20 V$L$p_p ]$f° h^u flep° R>°. `f¨[y _hp rhdp_u
bpb[° [° h•rL$ rhdp L¨$`_uAp° L$f[p OZp° `pR>m R>°. dp°V$p cpN_u cpf[ue rhdp ‚p°X$L$V$
N∞plL$ [fau _\u. A°L$ rhÌg°jL$ L$l° R>°. "" rhdp L¨$`_uAp° ‚p°X$L$V$ [•epf L$fu_° N∞plL$  ip°^hp
≈e R>°. [°Ap° b≈f_° ≈°BA° [° ‚p°X$L$V$ b_ph[p _\u.''
Aﬁe Ahfp°^p° ` Z R>°. rhdp A¨N°_u kcp_[p Ap°R>u R>°. dy]$[ rhdp ep°S>_pAp°_°
‚p°–kpl_ A`p[y¨ _\u. eyr_V$-rgﬁL$X$ A°ıep°fﬁkuT D`gÂ^ _\u. rhdp° dp¢Op° R>° [°dp¨\u
dm[y hm[f Ap°Ry>¨ R>° A_° _h[f[p [°dS> N∞plL$_u A_yLy$m[p_p° Acph R>°.
 Ap_p ` qfZpdp° ı`Ù$ R>°. rhdp_p° ‚h°i _uQp° R>°. rhdp ‚p°X$L$V$ b≈f_u S>Í$qfep[
‚dpZ°_u _\u. N∞plL$p°_° rhdp L¨$`_uAp° `yf[p° ‚r[kp]$ Ap`[u _\u. dpLÆ°$V$vN _°V$hÆL$
_bmy R>°. A°S>ﬁV$p°_y¨ V$_ÆAp°hf JQy R>°. A_° [°d_u [pgud A y`f[u R>°. X°$hg`d°ﬁV$ Ap°qakfp°
gp¨bpNpm° kpfy¨ hm[f Ap`u iL°$ [°hp A°S>ﬁV$p°_°° [pgud Ap`hp_° b]$g° Bﬁk°ﬁV$uhdp¨ h^y
fk ^fph° R>°.
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hZ h`fpe°gu k¨cph_pAp° :-
lL$uL$[dp¨, _hp M°gpX$uAp° dpV°$, Ap Ahfp°^p° S> [L$ b_° [°d R>°. cpf[ue rhdp
D¤p°N dpV°$ h©s›^_u k¨cph_pAp° rhipm R>°. S>°d_° rhdp° hl¢Qu iL$pe [°d R>°. A°hp
d›edhNÆ_p gp°L$p°_u k¨øep 31.2 L$fp°X$ R>°.
Ap kpd° A°g.ApB.ku. 10 L$fp°X$\u Ap°R>u `p°rgku D[pfu R>°. dp” 6.50 L$fp°X$
cpf[uep°e° rhdp° D[fpÏep° R>°. Apd ÏeqL$[]$uW$ kf°fpi 1.5 `p°rgku_u  \pe R>°. dp” 6
V$L$p gp°L$p° ky^u rhdp° `lp¢√ep° R>°. d°_°S>d°ﬁV$ L$ﬁkgV$ﬁV$ A_° A°g.ApB.ku._p cy[`yhÆ
A°L$TuL$eyV$uh qX$f°L$V$f Apf.A°_.Tp L$l° R>° "" 40 hjÆdp¨ rhdp dp” gp°L$p° `•L$u dp” 25
V$L$p_° rhdp_y¨ R>” A`pey¨ R>°.''
cpf[dp¨ OfN’\y bQ[ kpd° r‚rded_y¨ ‚dpZ Oœ¨ _uQy¨ R>°. A°gApBku A_°
∆ApBku OfN’\y bQ[_u dp”p 8.5 V$L$p d°mh° R>°. ` y_p_u _°i_g Bﬁıep°fﬁk A°L°$X°$du_p
k¨ip°^ L$p°A° kprb[ L$eyØ R>° L°$ cpf[dp¨ 9 V$L$p ` iyAp° A_° b° V$L$p L©$rj ` Á`_p° rhdp° D[fphpep°
R>°. kpdpﬁe rhdp_p dp°V$pcpN_p Ïehlpfp° b¢L$p° A_° _pZp¨ k¨ı\pAp° L$f° R>°, L$pfZ L°$
[°d_u `pk° L$fS>]$pfp°_u rdgL$[ dyL°$gu lp°e R>°.
dp°V$f Bﬁıep°fﬁk_u ` qfsı\r[ ` Z Sy>]$u _\u. dp” 60 V$L$p dp°V$f Ïlug A_° 46
V$L$p Vy$-ÏlugfkÆ_p° rhdp° D[fpÏep° R>°. cpf[ue rhdp D¤p°N dpV°$ Ap [dpd k¨cph_pAp°
hZh`fpe°gu R>°.
N∞pÁe rhı[pf_u rhipm k¨cph_pAp° `Z hZ DL°$gu flu R>°. 1998-99 dp¨
]°$i_u Ly$g A°gApBku `p°rgkuAp°dp¨ N∞pÁe cpf[_p° rlıkp° dp” 54.7 V$L$p A_°
A°gApBku_u Ly$g rhdp fL$d_p 47 V$L$p S>°V$gp° f¸p° R>°. ]°$i_u Ly$g hı[udp¨ N∞pÁe hı[u_p°
rlıkp° 74.3 V$L$p lp°hp R>[p Aphy¨ \ey¨ R°. L°$`uA°d∆ BrﬁX$ep_p d°_°∆¨N qX$f°L$V$f S>°.
fpS>Np°`pg L$l° R>° "" NpdX$pAp°dp¨ ^¨^p° d°mhhp_p° MQÆ h^y lp°hp\u A°gApBku il°f_°
`k¨]$ L$f° R>°.''
KQp r‚rded :
rhdp_p° Ïep` `yf[p ‚dpZdp¨ _ h^hp_p A_°L$ L$pfZp° R>°. [°dp¨ KQy r‚rded
dyøe R>°. r‚rdedp¨ a°fapf L$fhp bpb[° cpf[ue rhdp L¨$`_uAp° OZu ^udu R>°. lpgdp¨
A°gApBku_p r‚rded 1991 \u 1996 h√Q°_p hjp£_p d°æ$p° B_`yV$k_p Ap^pf° _Ω$u
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L$fpep R>°. R>°â° A°gApBkuA° 12 hjÆ r‚rded ky^peyØ l[y. S>_fg Bﬁıep°fﬁk° ` Z [°hy¨ S>
L$eyØ R>°. ]$phpAp° A¨N° ep°¡e k¨ip°^_ L$fp[y¨ _\u. Apr\ r‚rded h•opr_L$ ^p°fZ° _Ω$u
\ey¨ _\u.
KQy r‚rded lp°hp R>[p kpdpﬁe rhdp L¨$`_uAp°A° _ap dpV°$ ‚epkp° L$fhp `X°$ R>°.
1996-97 dp¨ cpf[_u kpdpﬁe rhdp L¨$`_uAp°A° [°d_° dm°gp r‚rded_u 76 V$L$p fL$d
]$php `°V°$ QyL$hu l[u. `p¨Q V$L$p fL$d AZ^pepÆ ≈°Md dpV°$ A_pd[ fMpB l[u. Apd
6.28 AbS>_p° AﬁX$ffpBV$vN gp°k \[p° l[p°.
∆ApBku_° ApN A_° ]$qfepB rhdpdp¨ _ap° \pe R>°. `f¨[y hpl_ rhdpdp¨ _yL$kp_
\pe R>°. Apd æ$p°k kbrk X$pBT°i_ \pe R>°. ∆ApBku dp°V$f Bﬁıep°fﬁk dpV°$ _uQp A_°
apef [\p  dfu_ Bﬁıep°fﬁk dpV°$ KQp r‚rded g° R>°. hpl_ rhdp_p r‚rdeddp¨ dp”
1997dp¨ ky^pfp° L$fpep° l[p°. R>[p æ$p°k-kbkuX$u Qpgy flu R>°. Apd R>[p¨ [°dp¨ a°fapfp°
\B flep  lp°hp_p rQl_p° ]°$MpB flep R>°.
A°gApBkuA° r‚rdeddp¨ OV$pX$p° L$fhp_u ` l°g L$fu R>°. [°_u _aphNf_p ‡gp_dp¨,
d° 1998 \u A°L$\u 33 V$L$p OV$pX$p° L$ep£ R>°. A°ﬁX$p°d°ﬁV$ ‡gp_ dpV°$ 22 \u 38 V$L$p A_°
Ap°g gpBa ‡gp_ dpV°$ 23 \u 26 V$L$p OV$pX$p° L$ep£ R>°.
fp°L$pZ kpd° _uQy hm[f :-
rb_L$peÆnd A°k°V$ d°_°S>d°ﬁV$ A_° _uQp fp°L$pZ_° L$pfZ° cpf[ue rhdp L$¨` _uAp°A°
KQy r‚rded g°hy¨ ` X°$ R>°. 1997-98 dp¨ A°gApBku_° [°_p fp°L$pZ D`f kf°fpi 12.37
V$L$p S>°V$guS> D`S> dmu l[u. S>° 1998-99 dp¨ OV$u_° 11.96 V$L$p \B l[u.
Ap°R>u D`S> dpV°$, fp°L$pZ `f_p r_e¨”Zp° S>hpb]$pf R>°. A°gApBkuA° [°_p
gpBa a¨X$_u 20 V$L$p fL$d L°$ﬁ÷ kfL$pf_u ≈du_NufuAp°dp¨ A_° Ap°R>pdp¨ Ap°R>u `p¨Q V$L$p
fL$d _°i_g lpDtkN b¢L$dp¨ fp°L$hu ` X°$ R>°. kfL$pfu bp¨e^fu ^ fph[u dpLÆ°$V°$bg rkL$ep°fuV$u
krl[_u fpS>e kfL$pfp°_u ≈du_Nufudp¨ 25 V$L$p A_° kpdprS>L$ n°”dp¨ 25 V$L$p fp°L$pZ
L$fhy¨ `X°$ R>°. bpL$u_u 25 V$L$p fL$d S> Mp_Nun°”dp¨ fp°L$pZ L$fu iL$pe R>°. A_°
`p°guku^pfL$p°_°  [°dp¨\u S> gp°_ Ap`hp_u lp°e R>°.
∆ApBku_° `Z fp°L$pZ_p r_e¨”Zp° gpNy `X°$ R>°.  [°Z° gOy[d 25 V$L$p fp°L$pZ
L°$ﬁ÷ kfL$pf_u ≈du_Nufudp¨, 10 V$L$p fpS>ekfL$pf A_° ≈l°fn°”_u ≈du_Nufudp¨, fpS>e
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kfL$pf, lzX$L$p° A_° X$uX$uA°_° lpDkvN ‚p°S>°L$V$ dpV°$_u gp°_`°_° [\p 30 V$L$p fL$d BrL$hV$u
V$dÆ gp°_ A_° qX°b¢Qfdp¨ L$fhp_u fl° R>°.
Ap r_e¨”Zp° _ lp°e [p° rhdp L¨$`_uAp° h^y AkfL$pfL$ fp°L$pZ L$fu iL°$. hmu Ap
L¨$`_uAp° fp°L$pZ L$fu_° b°ku fl° R>°. fp°L$pZ L$eyÆ lp°e [°hu rkL$ep°fuV$udp¨ [°Ap° V≤°$X$vN L$f[p _
lp°hp\u `yf[y hm[f dm[y _\u.
_bmu N∞plL$ k°hp :-
dp°V$p cpN_p A°S>ﬁV$ A_° X°$hg`d°ﬁV$ Ap°qakfp°_° dp” _hp° ^¨^p° d°mhhpdp¨ S>
fk R>°. lpg_p N∞plL$p°_° k¨[p°jL$pfL$ k°hp Ap`hpdp¨ [°d_° fk _\u. Ap_y¨ L$pfZ A° R>° L°$
[°d_° lpg_p N∞plL$p°_° k°hp dpV°$ _lv `Z _hp° ^¨^p° gphhp dpV°$ Bﬁk°ﬁV$uh dm° R>°.
A°gApBku A_° ∆ApBku `pk° V$pBX$ A°S>ﬁV$ _\u.
lpg_p A°S>ﬁV$p° `Z N∞plL$ [fau _\u. [°Ap° dp” [°d_p°  L$hp°V$p `yfp° L$fhp bpb[°
[g`p`X$ lp°hp\u _hp N∞plL$p°_° `p°guku_u rhN[p° bfp°bf kd≈hhpdp¨ [°d_° fk _\u.
Ap\u ]$f hjÆ° 10 V$L$p `p°guku kfﬁX$f A\hp g°‡k \pe R>°. Ïehsı\[ dpLÆ°$V$ qfkQÆ \[y
_\u A_° L$p°Á‡eyV$fpBT°i_ []π$_ Ap°Ry>¨ R>°.
cpf[ue rhdp D¤p°N_° Myây dyL$hp\u r‚rdeddp¨ OV$pX$p° \i°. k°hpdp¨ ky^pfp° \i°,
rhdp_p° ‚kpf \i° A_° hluhV$u rifp°`fu MQÆdp¨ OV$pX$p° \i°. Ap D¤p°N_° Myây dyL$hp kp\°
b^p k¨d[ _\u. ≈° L°$, L°$V$gp¨L$ hN ^fph[p fpS>L$pfZuAp°, Adg]$pfp° A_° dSy>f k¨Op°
Mp_Nu n°”_p ‚h°i kpd° L$pNfp°m dQphu f¸p R>°. V≤°$X$ eyr_e_p° _p°L$fu b¨^ \hp_u ]$l°i[
ÏeL$[ L$fu flep R>°. –epf° fpS>L$pfZuAp° [°d_u [pg° _pQu f¸p R>°.
 rhdp_p n°”_p ky^pfpAp° kpd° A°L$ ]$gug A°hu \pe R>° L°$ Mp_Nu n°”_u _hu
rhdp L¨$`_uAp° c¨X$p°m_u AR>[ ^fph[p kpdprS>L$ n°” [fa ›ep_ _rl Ap`°. Ap ce_p
bm[pdp¨ Ou lp°dhp A°hu AV$L$mp° `Z hl°[u \B R>° L°$, rhdp  L¨$`_uAp° [°d_p° _ap°
rh]°$ip°dp¨ OkX$u S>i° A_° cpf[ue rhdp D¤p°Ndp¨ [°_y¨ `y_:fp°L$pZ _rl \B iL°$.
Ap ce `peprhlp°Zp° R>°. rhdp L$¨`_uAp°dp¨ rh]°$iu rlıkp° 51 V$L$p ky^u depÆq]$[
R>° A_° fp°L$pZ qf`°V≤uA°i_ `f ]°$Mf°M fpM[p r_edp° `Z _Lºu L$fhpdp¨ ApÏep R>°. _hu
Mp_Nu rhdp L¨$`_uAp° A°gApBku A_° ∆ApBku_p° rlıkp° _\u Ap¨QL$u g°hp_u.
hpı[hdp¨ _hu L¨$`_uAp°_p ‚h°i\u Ap rlıkp° dp°V$p° b_i°. L$pfZ L°$ [°d_p ‚h°i\u h^y
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gp°L$p°_° Aphfu g°hpi°. cpf[dp¨ ku∆ey_p Qua fu‚°TﬁV°$V$uh _uL$ l°Îdk S>Zph° R>° L°$
""Ad° Atl A°gApBku L°$ ∆ApBku_u ı`^pÆ L$fhp dpV°$ _\u Aph[p. ≈° Ad° Aphy
L$fuA° [p° Ad_° `Z \p°X$¨y Oœ¨ _yL$kp_ [p° \i° S>.''
Ap A¨N° A°V$_p_p° qL$ıkp° rhQpfhpgpeL$ R>°. L¨$`_u b° hjÆdp¨ \pBg°ﬁX$dp¨ 1.5
V$L$p_p° b≈f rlıkp° d°mhu iL°$ R>°. ≈° L°$ ApS> kdeNpmp ]$frdep_ lpg_u V$p°Q_u rhdp
L¨$`_uAp°A° `p°[p_p° Ïep`pf rlıkp° h^pep£ R>°. S>•__p L$l°hp ‚dpZ° Mp_Nu L¨$`_uAp°_p
‚h°i\u b≈f_p¨ L$]$dp¨ h^pfp° \i°.
_hu Mp_Nu L$¨`_uAp°_p ‚h°i\u V°$L$_p°gp°∆dp¨ ky^pfZp \i°. d°_°S>d°ﬁV$ skıV$d
L$peÆnd b_i°  A_° Ïep`pf dpV°$ [¨]y$fı[ hp[phfZ k≈Æi°. Adpf° qX$rhX$ﬁX$_p ıhÍ$`dp¨
_∆hu qL≠$d[ QyL$hhu ` X$i°. ` Z ı`^pÆdp¨ h^pfp_° L$pfZ° MQÆdp¨ bQ[ A_° rhdp_p Ïep`_°
L$pfZ° Ap qX$rhX$ﬁX$_p° Ap MQÆ kfcf \B Si°.
_p°L$fu Nydphhp_u hp[ dp” lpD R>°. rhı[©[ \[y¨ b≈f A_° D`ku fl°gu [L$p°
lp°hp\u h y^ L$¨` _uAp° Aph° A°d fp°S>Npfu_u [L$p°dp¨ ` Z h^pfp° \[p° fl°i°. b≈f rlıkpdp¨
OV$pX$p° \B iL°$ R>°. `Z Qp°Ω$k iÂ]$p°dp¨ L$luA°[p° lpg_u rhdp L¨$`_uAp°_p rbT_°kdp¨
h^pfp° \i°. D]$pfuL$fZ `l°gp A°hu ]$gug L$fhpdp¨ Aph[u l[u L°$ Bﬁ‰pıV≤$L$Qf  k°L$V$fdp¨
rhdp c¨X$p°m_p° ‚hpl Aphi°.
≈°L°$ Aphy¨ ` Z \B iL°$. ` yø[ b_°g Ad°qfL$p_p rhdp D¤p°N_p° A_ych bp°g° R>° L°$
20 hjÆ L°$ [°\u h^y dy]$[_u d°√ep°qfV$u ^fph[u gp¨bp Npmp_u ≈du_Nufu_° rhdp D¤p°N
‹pfp A`p[y¨ ‚p^pﬁe OV$u fley¨ R>°. A_° ` p¨Q\u 10 hjÆ ky^ u_u dy]$[ ^ fph[u ≈du_NufuAp°_°
‚p\rdL$[p A`pB flu R>°. Ap dpV°$ L°$V$gp¨L$ Ap¨L$X$pAp° `f _S>f _pMhu ≈°BA°. 1997
]$frdep_ 15.9 V$L$p, rhdp fp°L$pZ 20 hjÆ\u h^y dy]$[_u ≈du_NufuAp°dp¨ L$fhpdp¨ ApÏey¨
l[y¨ S>°_u kpd° `p¨Q\u ]$k hjÆ_u dy]$[_u ≈du_NufuAp°dp¨ 30.9 V$L$p fp°L$pZ L$fhpdp¨
ApÏey¨  l[y¨. 1993dp¨ 20hjÆ\u h^y dy]$[_u ≈du_uNuAp°dp¨ 22.1  V$L$p fp°L$pZ L$fhpdp¨
ApÏey¨ l[y¨.
Ap Ap¨L$X$pAp° `f\u ApV$gu rhN[p°  `yfhpf \pe R>°.
Bﬁ‰pıV≤$L$Qf k°L$V$f gp¨bp Npmp_y¨ rhdp c¨X$p°m _rl ApL$jw iL°$ b^p ≈Z° R>° L°$
A°gApBku A_° ∆ApBku `pk° [°d_u `p°[p_u nd[pAp° R>°. rhdp n°”dp¨ b¨_° A_ychu
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R>° A_° Ap°qak A_° A°S>ﬁV$p°_y¨ rhipm _°V$hLÆ$ ^fph° R>°. A°g.ApB.ku. `pk° kp[ Tp°_g
Ap°qak, 100 qX$rhT_g Ap°qak A_° 2048 b∞pﬁQ Ap°rak R>°. 31 dpQÆ 99 _p fp°S>
A°gApBku `pk° 1,24,385 L$dÆQpfuAp° A_° 5,92,217 A°S>ﬁV$p° l[p. ∆ApBku
A_° [°_u kbrkqX$efu ` pk° 31 dpQÆ A°S>ﬁV$p° l[p. ∆ApBku A_° [_° kbrkrX$efu ` pk°
31 dpQÆ 98 _p fp°S> 80 ‚p]°$riL$ Ap°qak 1,202 qX$rhT_g L$dÆQpfuAp° l[p.
A°gApBku A_° ∆ApBkuA° `p°[p_u iqL$[_y¨ ‚]$iÆ_ L$fhp_p° kde `pL$u Nep°
R>°. b¨_° rhdp L¨$`_uAp°A° Aphu ı`^pÆ_p° kpd_p° L$fhp_p° kde `pL$u Nep°  R>°. Ïep`L$
L$Á‡eyV$fpBT°i_ ‹pfp ` p°[p_u nd[pAp°dp¨ ky^ pfp° L$fhp_p ‚e–_p° Qpgu flep R>°. N∞plL$p°_p°
rhpk k¨`pq]$[ L$fhp dpV°$ Ap b¨_° L¨$`_uAp°A° Tp°_g Ar^L$pfp° ‹pfp `p°[p_u [L$fpf
r_hpfZ `›^r[Ap°_y¨ `y_ÆNW$_ iÍ$ L$fu ]u^y¨ R>°. rhdp N∞plL$ dpV°$ Ap kpfp kdpQpf R>°.
2.3 ∆h_ rhdp_y¨ dl–h :-
cpf[dp¨ `rÚd rhı[pfdp¨ Bﬁıep°fﬁk iÂ]$ _hp° R>° [°d L$luA° [p° L$lu iL$pe
L$pfZ L°$ Bﬁıep°fﬁk iy¨ R>° A_° [°_u S>Í$qfep[ iy¨ R>° [°_p\u gNcN hı[u A≈Z R>°. aL$[
18 V$L$p gp°L$p° S> Bﬁıep°f°V°$X$ R>°. (1999) A_° Ap aL$[ 18 V$L$p gp°L$p°dp¨ ` Z Bﬁıep°fﬁk_u
`yfu ≈ZL$pfu _\u. kdS>ZiqL$[_y¨ g°hg _uQy¨ L$luA° [p° L$lu iL$pe.
OZp b^p A°hy ≈Z[p _\u L°$ rhQpf[p `Z _\u L°$ Bﬁıep°fﬁk A° fnZ R>°. `R>u
[° h©›^ lp°e, Ly$Vy¨$b lp°e, ` °Y$u lp°e L°$ rh^hp lp°e.  A°L$ kpdpﬁe dpZk dpV°$ Bﬁıep°f_ık_u
S>Í$f R>° L$pfZ L°$  crhÛedp¨ L$epf° AQp_L$ d©–ey Aph° L°$ L$epf° [° L$pd L$fhp dpV°$ knd _ lp°e
–epf° [°_p Ly$Vy¨$b_y¨ fnZ A°V$g° Bﬁıfep°fﬁk. A°L$ ^¨^p\w / h°`pfu `p°[p_u rdÎL$[_° L$p°B
Ly$]$f[u L$pfZp°kf bQphhp dpV°$ L°$ Mp°V$ kpd° Dcp fl°hp Bﬁıep°fﬁk D[pf° R>°. S>°d L°$,
ApN, cyL¨$`, `yf, Qp°fu hN°f°.
rhdp° A° A°L$ ≈[_p° L$fpf R>°. S>°dp¨ L$p°B`Z `pV$w ]$php L¨$`_u kp\° L$fpf L$f° R>°.
A_° crhÛe_y¨ ≈°Md lmhy¨ L$fu iL$pe R>°. bu≈ iÂ]$p°dp¨ L$luA° [p° ≈°Md_u hl¢QZu L$f°
R>°. ""≈°Md_u hl¢QZu'' A° Bﬁıep°fﬁk L¨$`_uAp°_° S>ﬁd Ap‡ep°.
Bﬁıep°fﬁk iÂ]$ `p°[° S> OZp b^p ape]$pAp° kp\° k¨L$mpe°gp° R>°.
1. S>epf° rdÎL$[ ≈°Mddp¨ lp°e R>°. –epf° dyX$u `yfu `pX°$ R>°.
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2. h°`pfu L°$ ^¨^p\w_° `p°[p_u rdÎL$[_p fnZ_p° ]$php° R>°.
3. dyX$u b≈f_° L$peÆf[ fpM° R>°.
4. ∆h_ kpd° fnZ (d©–eybp]$ hm[f)
5. `°ﬁi_ ep°S>_p d]$]$Í$` b_° R>°.
6. AiL$[ A_° Apfp°¡e ‚–e° b°›ep_ dpZkp° ‚–e°_y¨ fnZ (r‚rded_u _p_u fL$d)
`l°gp_p kdedp¨ cpf[ue Ly$Vy¨$bp°_° k¨` yZÆ` Z° fnZ dm[y L$pfZ L°$ [° k¨eyL$[ Ly$Vy¨$bp°dp¨
∆h[p l[p. S>epf° A–epf_u `°Y$u L°$ ‚\p [°_p\u A≈Z R>° L°$ k¨eyL$[ Ly$Vy¨$b_p ape]$p L°$V$gp
R>°. [° Ly$V¨$bdp¨ b^p_u L$dphp_u S>hpb]$pfu lp°e R>°. A_°  L$epf°L$ Ly$Vy¨$bdp¨ ASy>N[y b_° R>°.
(dyøe L$dp[u ÏeqL$[ AiL$[ b_° R>° d©–ey ` pd°) –epf° bu≈ kÊep° kp\° dmu [°_u Mp°V$ ` yfu
L$f° R>°. S>epf° ApS>_p S>dp_pdp¨  rhcL$[ Ly$Vy¨$b ‚\pdp¨ A°L$ ÏeqL$[ Of dpV°$ Ap^pf L°$lhp[p°
lp°e A_° [°_p d©–ey `R>u Of r_fp^pf b_° R>°. Aphp k¨≈°Np°dp¨ Bﬁıep°fﬁk (rhdp L¨$`_u)
Ası[–hdp¨ Aphu R>°. Aphp k¨≈°Np°dp¨ OZp fpS>ep° (fpS>e kfL$pf) dl–h_p° cpN cS>h°
R>°. `p°[p_p fpS>e_u `sÂgL$ kyMu, kd©›^ A_° `yf[y fnZ dm° [°d B√R>[u lp°e R>°.
]$p.[. rb∞qV$i fpS>e kfL$pf [°_u ‚≈ dpV°$ `pfZp\u L$bf ky^u_y¨ fnZ `yÍ$ `pX°$ R>°. [°_u
`pk° fpÙ≤$ue Apfp°¡e ep°S>_p A_° `°ﬁi_ ep°S>_p R>°. [° AiL$[, rh^hp, A_p\, h©›^
hN°f° ‚≈ dpV°$ fnZp–dL$ `yfhpB \B R>°.
S>epf° Ap`Zp ]°$idp¨ Aphp ape]$pAp°\u ‚≈ h¨rQ[ R>°. L$]$pQ ≈° fpS>e kfL$pf
(cpf[dp¨) Aphu ep°S>_p Adgdp¨ dyL°$ [p° [°_p° MQÆ A°L$ ApÚeÆ `°]$p L$f° [°hp° \B iL°$. Ap
dpV°$ S> L$p°B `Z ÏeqL$[ `p°[p_y¨ ıhfnZ `l°g°\u rhQpfi°. A°V$g°S> Bﬁıep°fﬁkA° fnZ
R>° A_° qL≠$d[ Ap`[p [°_° Mfu]$u iL$pe R>°.
cpf[dp¨ A°hu OZu k¨ı\pAp° R>° L°$ S>° fpS>e kfL$pf_p L$¨V≤$p°gdp¨ lp°e A_° Bﬁıep°fﬁk
buT_°k kp\° k¨L$mpe°g lp°e. A°g.ApB.ku. (cpf[ue ∆h_  rhdp r_Nd) dyøe–h° b°
fnZp–dL$ ep°S>_p hl¢Qu flu l[u. gpBa L$hf A_° `°ﬁi_ ‡gp_.
iÍ$Ap[dp¨ rhdp L$¨` _u_u b° S> ‚p°X$L$V$ l[u. lp°g gpBa Bﬁıep°fﬁk A_° A°X$p°hd°ﬁV$
Bﬁıep°fﬁk (L$pedu AphL$ ^fph[u ıL$ud) `f¨[y lh° [°_u k¨øepdp¨ h^pfp° \ep° R>°. S>°d L°$
d_u b°L$ VdÆ Bﬁıep°fﬁk, A°ﬁeyBV$u`°ﬁi_ ‡gp_ hN°f°.
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cpf[ue rhdp D¤p°N A° L$pedu dpV°$ fpS>e kfL$pf_p r_e¨”dp¨ _ l[p°. dp” 1956
dp¨ gpBa Bﬁıep°fﬁk L$¨`_uAp°_y¨ fpÙ≤$ueL$fZ \ey¨ A_° 1971 dp¨ _p°_-gpBa k°L$V$f_y¨ `Z
fpÙ≤$ue \ey¨. (1-1-73) Ap BﬁX$ıV≤$udp¨ OZp¨ b^p n°”p° l[p L°$ S>epf° [° fpS>e L$np_u
r_e¨”Z blpf l[p.
–epf° aL$[ cpf[ue L¨$`_uAp° S> (S>°_y¨ k¨Qpg_ cpf[ue gp°L$p°_p lp\dp¨ lp°e)
_lu `Z L°$V$guL$ rh]°$iu L$¨`_uAp° cpf[dp¨ ‚h°iu Alu_u gp°L$g L¨$`_u_u kp\° gB Oœ¨
b^y cpf[_y¨ dpLÆ°$V$ L$hf L$eyØ l[y¨.
fpÙ≤$ueL$fZ `l°gp 245 gpBa Bﬁıep°fﬁk A_° 107 _p°_ gpBa Bﬁıep°fﬁk_y¨
dpLÆ°$V$ A_yæ$d° 88.6 L$fp°X$ (Í$p.) (31-12-57 _p fp°S>) A_° 389.7 L$fp°X$ Í$p.(31-
12-73) _p fp°S> Ap AphL$ [°_p r‚rded ıhÍ$`° l[u.
Growth
Life Insurance Rs. 19,274 Crore
General Insurance Rs. 7.647 Crore in }in 1998
% change in growth  is
In past  18 to 19 %
at Present - 15 %    }
S>°d b°T h^[p° ≈e [°d b°T `f_y¨ BﬁX$ıV≤$ud°ﬁV$g r‚rded OV$[y¨ ≈e R>°.
Bﬁıep°fﬁk_u S>Í$fuep[ b^p_° R>° ` Z b^p_° ‚p°X$L$V$ dmu iL$[u _\u. rhdp^pfL$
≈°Md ‚dpZ° rhdp° `k¨]$ Lf° R>°.
cpf[ue D¤p°N rhrh^ ‚p°X$L$V$ Ap`hp knd R>° ? [°_p° Ap^pf dyøe–h° D¤p°N_p
rhL$pk D`f fl°i° rhdpD¤p°N 20 V$L$p_p ]$f° h^u flep° R>°. `f¨[y _hp rhdp_u bpb[° [°
h•rL$ rhdp L¨$`_uAp° L$f[p OZp° `pR>m R>°. dp°V$p cpN_u cpf[ue rhdp `∞p°X$L$V$ N∞plL$
[fau _\u. A°L$ rhÔg°jL$ L$l° R>° "" rhdp L¨$`_uAp° ‚p°X$L$V$ [•epf L$fu_° N∞plL$ ip°^hp ≈e R>°.
[°Ap° b≈f_° ≈°BA° [° ‚p°X$L$V$ b_ph[p _\u.''
Aﬁe Ahfp°^p° ` Z R>°. rhdp A¨N°_u kcp_[p Ap°R>u R>°. dy]$[ rhdp ep°S>_pAp°_°
‚p°–kpl_ A`p[y _\u. eyr_V$-rgﬁL$X$ A°ıep°fﬁkuT D`gÂ^ _\u. rhdp° dp¢Op° R>°. [°dp¨\u
dm[y hm[f Ap°Ry>¨ R>°. A_° _h[f[p [°dS> N∞plL$_u A_yLy$m[p_p° Acph R>°.
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Ap_p ` qfZpdp° ı`Ù$ R>°. rhdp_p° ‚h°i _uQp° R>°. rhdp ‚p°X$L$V$ b≈f_u S>Í$qfep[
‚dpZ°_u _\u. N∞plL$p°_° rhdp L¨$`_uAp° `yf[p° ‚r[kp]$ Ap`[u _\u.
dpLÆ°$V$u¨N _°V$hLÆ$ _bmy¨ R>°. A°ƒﬁV$p°_y¨ V$_Æ Ap°hf KQy R>°. A_° [°d_u [pgud A y`f[u
R>°. X°$hg`d°ﬁV$ Ap°qakfp° gp¨bpNpm° kpÍ$ hm[f Ap`u iL°$ [°hp A°S>ﬁV$p°_° [pgud Ap`hp_°
b]$g° Bﬁk°ﬁV$uhdp¨ fk ^fph° R>°.
Apg°M :
Net Lapse ratio
Net Lapse ratio at Mean
duration
Year Within 1st 2nd 3rd
Of New Business 1 Years year year year
1994-95 0.6 17 8 3.2
1995-96 0.9 15.6 8.7 3.7
1996-97 1.1 16.3 9.4 -
1997-98 0.8 - - -
1998-99 .11 28.1 - -
Note : Figure in percentage
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Life Insurance as % of
GDS in 1994-95
Countries Lilfe Premium









lL$uL$[dp¨ _hp M°gpX$uAp° dpV°$, Ap Ahfp°^p° S> [L$ b_° [°d R>°. cpf[ue rhdp
D¤p°N dpV°$ h©s›^_u k¨cph_pAp° rhipm R>°. S>°d_° rhdp° h°Qu iL$pe [°d R>°. A°hp
d›edhNÆ_p gp°L$p°_u k¨øep 31.2 L$fp°X$ R>°.
Ap kpd° A°gApBkuA° 10 L$fp°X$\u Ap°R>u `p°rgku D[pfu R>°. dp” 6.50 L$fp°X$
cpf[uep°e° rhdp° D[fpÏep° R>°. Apd, ÏeqL$[]$uW$ kf°fpi 1.5 ` p°rgku_u \pe R>°. A_° dp”
6 V$L$p gp°L$p° ky^u rhdp° `lp¢√ep° R>°. d°_°S>d°ﬁV$ L$ﬁkgV$ﬁV$ A_° A°gApBku_p cy[`yÆh
A°qL$TL$eyV$uh qX°$f°L$V$f Apf.A°_.Tp L$l° R>° "" 40 hjÆdp¨ rhdp° dp” gp°L$p° `•L$u dp” 25
V$L$p_° rhdp_y¨ R>” A`pey¨ R>°.''
N∞pÁe rhı[pf_u rhipm k¨cph_pAp° `Z hZ DL°$gu flu R>°. 1998-99 dp¨
]$°i_u L$yg A°gApBku `p°rgkuAp°dp¨ N∞pÁe cpf[_p° rlıkp° dp” 54.7 V$L$p A_°
A°gApBku_u L$yg rhdp fL$d_p 47 V$L$p  S>°V$gp° flep° R>°. ]°$i_u L$yg hı[udp¨ N∞pÁe hı[u_p°
rlıkp° 74.3 V$L$p lp°hp R>[p¨ Aphy \ey¨ R>°. L°$`uA°d∆ BrﬁX$ep_p d°_°∆¨N qX$f°L$V$f R>°. S>°
fpS>Np°`pg L$l° R>°. ""NpdX$pAp°dp¨ ^¨^p° d°mhhp_p° MQÆ h^y lp°hp\u A°gApBku, il°f_°
`k¨]$ L$f° R>°.''
 cpf[ue rhdp D¤p°N_° Myây dyL$hp\u r‚rdeddp¨ OV$pX$p° \i°. k°hpdp¨ ky^pfp° \i°.
rhdp_p° ‚kpf \i° A_° hrlhV$u rifp°`fu MQÆdp¨ OV$pX$p° \i°. Ap D¤p°N_° Myây dyL$hp kp\°
b^p k¨d[ _\u. ≈° L°$ L°$V$gpL$ hN ^fph[p fpS>L$pfZuAp° Adg]$pfp° A_° dSy>f k¨Op°
Mp_Nu n°”_p ‚h°i kpd° L$pNfp°m dQphu flep R>°. V≤°$X$ eyr_e_p° _p°L$fu b¨^ \hp_u ]$l°i[
ÏeL$[ L$fu flep R>°. –epf° fpS>L$pfZuAp° [°d_u [pg° _pQu flep R>°.
rhdp n°”_p ky^pfpAp° kpd° A°L$ ]$gug A°hu \pe R>° L°$ Mp_Nu n°”_u _hu rhdp
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L$¨` _uAp° c¨X$p°m_u AR>[ ^ fph[p kpdp∆L$ n°” [fa ›ep_ _rl Ap °`. Ap ce_p b]$gpdp¨
bm[pdp¨ Ou lp°dhp A°hu AV$L$mp° `Z hl°[u \B R>° rhdp L¨$`_uAp° [°d_p° _ap° rh]°$ip°dp¨
OkX$u S>i°. A_° cpf[ue rhdp D¤p°Ndp¨ [°_y¨ `y_:fp°L$pZ _rl \B iL°$.
1991 \u Aﬁen°”p° rh]°$iuAp° dpV°$ Myâp¨ dyL$ep¨ `Z [°_p° A°V$gp° rhfp°^ \ep° _
l[p° A_° A–epf ky^ u_p rh]°$iu L$pdNufu _p L$p°B Mfpb A_ychp° \ep _\u. [p° rhdpn°”dp¨
rh]°$iuAp°_° ‚h°i Ap`hp\u ‚Òp° k≈Æi° [°hp° ce L$pÎ`_uL$ R>°. ]°$idp¨ rh]°$iu b¢L$p°_° L$pd
L$fhp ]°$hpdp¨ Aph° R>°. A_° [°_p [fa\u L$p°B ‚Òp° _\u [p° rhdp L$¨`_udp¨ ‚Òp° k≈Æi° [°hp°
ce _pZp¨ L¨$`_uAp°A° ‚≈_p L$fp°X$p° Í$r`ep Xy$bpX$ep R>°. R>[p `Z Ap`Z° L$B L$fu iL$ep
_\u [p° rh]°$iu L¨$`_u_p° ce ip dpV°$ fpMhp° ≈°BA°.
Aﬁe ]$°ip°dp¨ rhdp n°”dp¨ rh]°$iu L¨$`_u_° ‚h°i Ap`hp\u L$p°B ‚Òp° k≈Æep _\u.
dg°riepdp¨ rhdpn°”dp¨ 50 hjÆ\u h^pf° kde\u rh]°$iu L¨$`_u_° ‚h°i Ap‡ep° R>°. R>[p Ly$g
^¨^pdp¨ [°_p° rlıkp° 10 V$L$p L$f[p Ap°R>p° R>°. BﬁX$p°_°riepdp¨ 10 hjÆ\u h^pf° kde\u
rh]°$iuAp°_° rhdpn°”dp¨ ‚h°i Ap`hpdp¨ Aph°g A_° Ly$g L$pdNufudp¨ rh]°$iuAp°_p° rlıkp°
20 V$L$p R>°.
[pBhp_ A_° L$p°qfepdp¨ 5 \u 10 hjÆ A_° ≈`p_dp¨ 10 hjÆ\u h^pf° kde\u
rhdpn°”dp¨ rh]°$iu L¨$`_uAp°_° ‚h°i Ap`hpdp¨ Aph°g Apd R>[p Ly$g ^¨^pdp¨ [°_p° apmp°
10 V$L$p L$f[p Ap°R>p° R>°. cpf[_u rhdp¨ L¨$`_uAp°_p ^ ¨^pdp¨ rhdp`p” gp°L$p°dp¨\u dp” 20
V$L$p S> rhdpn°” _uQ° R>°. Ap\u A_°L$ _hu Mp_Nu A_° rh]°$iu L¨$`_uAp° Ap n°”° ‚h°ii°
[p° [°_u L$p°B Mpk ‚r[Ly$m Akf _lv \pe. ]°$i_u rhdp L¨$`_uAp°_u L$peÆ]$n[p, D–`p]$L$[p,
A_° ı`^pÆ–dL$[p h^pfhp dpV°$ [°dp¨ rh]°$iu cpNu]$pfu AphL$peÆ R>°.
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2.4 1991 _u _hu_ur[ A_°  `X$L$pfp° :-
1991 _p Apr\ÆL$ ky^pfpAp° h•rLuL$fZ `f Ap^pqf[ R>°. [°dp¨ L$p°B ıh]°$iu_u
hp[ _\u. b^p S> Ap`Z° b^pS> n°”p°dp¨ rh]°$iu L¨$`_uAp°, k¨ı\pAp° A_° fp°L$pZL$pfp°_°
kpd°\u Qpgu_° AphL$pfuA° R>uA° [p° dp” A_° dp” rhdpn°”dp¨ [°_u cpNu]$pfu_p° rhfp°^
L$fuA° [p° [° L°$V$gp A¨i° ep°¡e R>° ?  Ap°V$p° dp°bpBÎk L$ﬁTeydkÆ X$eyf°bÎk A_° _pZp¨ n°”dp¨
rh]°$iu L¨$`_uAp°_°  AphL$pfuA° R>uA° [p° rhdpn°”dp¨ [°_p° rhfp°^ L$fhp°  [° L°$V$gp A¨i° ep°¡e
R>°. N∞plL$_° `k¨]$Nu_u  rh`yg [L$p° Ap`Z° Aﬁen°”p°dp¨ Ap`hp dp¨NuA° R>uA° [p°
rhdpn°”dp¨ L°$d _rl ? V$u.hu., f°‰uS>f°V$f, ıLy$V$f, dp°V$f A_° Aﬁe hı[yAp°dp¨ N∞plL$p°_°
rh]°$iu hı[yAp° `k¨]$ L$fhp_u Ry>V$ lp°e [p° rhdpn°”_p N∞plL$p°_° `k¨]$Nu_u Aphu Ry>V$ L°$d
_lu¨ ?
cpf[ue ∆h_rhdp r_Nd_u L$pdNufu_p k¨øepb›^ ‚Òp° R>°. [°_p r‚rded A_°
`p°rgku r_^pÆfZ_u ` ›^r[ Aep°¡e R>° A_° Ah•opr_L$ R>°. []π$_  [¨]y$fı[ A_° ` yZÆ kiL$[
ÏeqL$[ A_° dp¨]$u [\p _bmu ÏeqL$[_u  rhdp_u `p°rgku_p ]$fp° kdp_ R>°. Ap ]fp°dp¨
hjp£\u L$p°B a°fapf \ep° _\u. L°$V$gpL$ gp°L$p° [p° rhdp° `L$hhp A_° [°_p _pZp¨ d°mhhp dpV°$
A_°L$rh^ N°ffu[uAp° L$f° R>°. cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd hpı[rhL$ A_° Ïehlpfy bpb[p°
L$f[p¨ `°`fhLÆ$ A_° bp¸ bpb[p°_° S> h^y dl–h Ap`° R>°. [°_u L$pdNufudp¨ OZu S> rb_
L$peÆ]$n[p R>°. rhdp L°$gBd\u QL$pkZu dpV°$ ep°¡e A_° `yf[u Ahı\p _\u. L$dÆQpfuAp°
r_erd[ A_° Ar_erd[ lp°e R>°. N∞plL$p°_° L$gpL$p° ky^u r‚rded cfhp dpV°$ L$[pfp°dp¨ Ecy
fl°hy¨ `X°$ R>°. rhdp_p Lg°Bd kdekf r_`V$phhpdp¨ Aph[p _\u. rhdpn°”dp¨ `yZÆ[:
Adg]$pfiplu, [ydpfiplu A_° _p°L$fiplu R>°. Ap b^p¨ `qfbmp°_° L$ep¨ ky^u `p°jZ
Ap`hp_y¨ ?
Sy>]$p¨ Sy>]$p¨ ≈°Mdp°_° Aphfu g°[u rhdp ` p°rgku h√Q° Mpk L$p°B [aph[p° _\u L$pfZ
L°$ [° dpV°$_p¨ ep°¡e ‚ı\pr`[ ^p°fZp° _\u. AdyL$dp¨ r‚rded_p ]$fp° blz KQp R>°. [p° AdyL$
_uQp ]$fp° R>°. [°dp¨ L$p°B h•opr_L$ [aph[p° ` Z _\u. dp°V$pÆrgV$u V°$bg hfkp° ky^u ky^pfhpdp¨
Aph[p _\u. rhdpn°”_p dS>]|$f ApN°hp_p°A° Ap n°”_° bp_dp¨ b¨]$u_° [°_p Mp_NuL$fZ
A_° rh]°$iu cpNu]$pfu_p° rhfp°^ L$fu flep R>°. Ap _°[pAp° kp\°  [dpd LdÆQpfuAp° `Z
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_\u Ap  dS|>f k¨Ohp]$u _°[pAp°A° S> ` p¨Q hjÆ ky^u rhdpn°”_p ky^pfpAp°_° ‚h°ihp ]$u^p
_\u A_° S>epf° rhdpMfX$p° k¨k]$dp¨ `kpf \B QyL$ep° R>°. [p° `Z Ap gp°L$p° [°_p° lSy> `Z
rhfp°^ L$fu flep R>°. S>°dp¨ Ap°R>p gp°L$p° cpNu]$pf R>°. [°dp¨ ky^pfZp L$fhpdp¨ Aph° R>°. `Z
S>°dp¨ OZp S> gp°L$p° cpNu]$pf R>° [°hp rhdpn°”dp¨ ky^pfZp_p° rhfp°^ L$fhpdp¨ Aph° R>°.
Ap`Z° 1991\u Aﬁe n°”p° rh]°$iuAp° dpV°$ Myyâp¨ dyL$ep¨ `Z [°_p° A°V$gp° rhfp°^
\ep° _ l[p°. A_° A–epf ky^u_p rh]°$iu L$pdNufu_p L$p°B Mfpb A_ychp° \ep _\u. [p°
rhdpn°”dp¨ rh]$°iuAp°_° ‚h°i Ap`hp\u ‚Òp° k≈Æi° [°hp° ce L$pÎ`r_L$ R>°. ]°$idp¨ rh]°$iu
b¢L$p°_° L$pd L$fhp ]°$hpdp¨ Aph° R>°. A_° [°_p [fa\u L$p°B ‚Òp° _\u [p° rhdp L¨$`_udp¨ ‚Òp°
k≈Æi° [°hp° ce fpMhp° Aı\p_° R>°. Ap`Zp¨ ]°$idp¨ OZu S> Mp_Nu _pZp¨ L¨$`_uAp°A°
`∞≈_p L$fp°X$p° Í$`uep Xy$bpX$ep R>° R>[p¨ `Z Ap`Z° L$B L$fu iL$ep _\u [p° rh]°$iu L¨$`_u_p°
ce ip dpV°$ fpMhp° ≈°BA°.
Aﬁe ]°$ip°dp¨ rhdpn°”dp¨ rh]°$iu L¨$`_u_° ‚h°i Ap`hp\u L$p°B ‚Òp° k≈Æep _\u.
dg°riepdp¨ rhdpn°”dp¨ 50 hjÆ\u h^pf° kde\u rh]°$iu L¨$`_u_° ‚h°i Ap‡ep° R>°. R>[p Ly$g
^¨^pdp¨ [°_p° rlıkp° 10 V$L$p L$f[p Ap°R>p° R>°. BﬁX$p°_°riepdp¨ 10 hjÆ\u h^pf° kde\u
rh]°$iuAp°_° rhdpn°”dp¨ ‚h°i Ap`hpdp¨ Aph°g A_° Ly$g L$pdNufudp¨ rh]°$iuAp°_p° rlıkp°
20 V$L$p R>°.
[pBhp_ A_° L$p°qfepdp¨ 5 \u 10 hjÆ A_° ≈`p_dp¨ 10 hjÆ\u h^pf° kde\u
rhdpn°”dp¨ rh]°$iu L¨$`_uAp°_° ‚h°i Ap`hpdp¨ Aph°g Apd R>[p  Ly$g ^¨^pdp¨ [°_p° apmp°
10 L$f[p Ap°R>p° R>°. cpf[_u rhdpL¨$`_uAp° ^ ¨^pdp¨ rhdp`p” gp°L$p°dp¨\u dp” 20 V$L$p S>
S> rhdpn°” _uQ° R>°. Ap\u A_°L$ _hu Mp_Nu A_° rh]°$iu L¨$`_uAp° Ap n°”° ‚h°ii° [p°
[°_u L$p°B Mpk ‚r[Ly$m Akf _lu \pe. ]°$i_u rhdp L¨$`_uAp°_u L$peÆ]$n[p, D–`p]$L$[p
A_° ı`^pÆ–dL$[p h^pfhp  dpV°$ [°dp¨ rh]°$iu cpNu]$pfu AphL$peÆ R>°.
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2.5 ∆h_ rhdp_p dyøe L$pep°Æ L$ep R>° ?
∆h_ rhdp_u ‚L©$r[ A_° L$peÆ :
1. ∆h_rhdp_y¨ dyøe L$peÆ ≈°Md_u kp\° Ïehı\p L$fhp_y¨ R>°. S>°_° kyfnp L$l°hpdp¨ Aph°
R>°. rhdp° ÏeqL$[ dpV°$ Ar_rÚ[[p kdp‡[ _\u L$f[p° L°$ OV$_p _lu b_° A_° OV$_p_u
Api¨L$pdp¨ `qfh[Æ_ `Z _\u L$f[p `f¨[y [° OV$_p_p L$pfZ° \[p _yL$kp_dp¨ fpl[
Ap`° R>°. ÏeqL$[ rhi°j_p ÷rÙ$L$p°Z\u dL$p_ dpV°$ Mfu]$hpdp¨ Aph°g rhdp\u dL$p_dp¨
ApN gpNhp\u [°dp¨ \e°gp _yL$ip_dp¨ fpl[ dm° R>°.
2. S>°d L°$ ` l°gp¨ b[phhpdp¨ ApÏey¨ R>° L°$  ≈°Md D`f L$peÆhplu L$fhp_u A_°L$ ` ›^r[Ap°
R>°. rhdp_p° k¨b¨^ dyøe–h° A° `›^r[Ap°dp¨ h^pf° Ap•`QpqfL$ `›^r[dp¨ R>°. S>°Z°
rhdp_p _pd\u ≈Zhpdp¨ Aph° R>°. lh° rh[ue ≈°Mdp°_° Aphqf[ L$fhp_u bu∆
‚L©$r[_° kdS>hu L°$ L°$hu fu[° ≈°Md D`f L$peÆhplu L$f° R>°.
≈°Md_y¨ i°ef hl_ ≈°Md A¨[fZ
3. rhdp° S>qV$g qæ$ep R>° A_° `qfZpd[: [°_° `pqfcprj[ L$fhp_y¨ L$peÆ L$qW$_ R>° [\p [°_p
kpdpﬁe fu[° b° Ap^pfcy[ gnZ R>°.
L$. A°L$ ÏeqL$[\u kdyl D`f ≈°Md_° A¨[qf[ L$fhy¨.
M. kdyl_p b^p k]$ıep° ‹pfp kpsÁeL$ Ap^pf `f _yL$kp_ D`f i°ef r_hpfZ L$fhy¨.
4. rhdp ‚Zpgu L°$hu fu[° L$pd L$f° R>° [°_p dpV°$ A°L$ D]$plfZ gBA° dp_u gBA° L°$ L$p°B
n°”dp¨ 1000 dL$p_ R>° A_° ‚–e°L$ dL$p__y¨ dyÎe Í$p. 1,00,000 R>°. ‚–e°L$ dL$p_
dprgL$_° ce fl° R>° L°$ [°_p dL$p_ D`f ApN gpN° R>°. ≈° ApN gpN° R>° [p°
Íp.1,00,000 _¨y _yLkp_ \pe R>°. r_:k¨]°$l L$p°B dL$p_dp¨ ApN gpN° `f¨[y b^pS>
dL$p_dp¨ ApN gpN° A°hu k¨cph_p blz Ap°R>u R>°. lh° A° dp_hpdp¨ Aph° L°$ A°
dL$p_p°dp¨ fl°hphpmp Ap`kdp¨ A° kdSy>[u L$f°  L°$ S>°hy¨ _yL$kp_ \pe [°d_y¨ A¨ihl_
L$f° S>°\u A°L$ ÏeqL$[_° `yfp Í$. 1,00,000 _y¨ _yL$kp_ _ \pe S>epf° `Z dL$p_dp¨
ApN gpN° –epf° ‚–e°L$ dL$p_ dprgL$ Í$p. 100 Ap`° [p° A°hu fu[° dL$p_ dprgL$_p
_yL$kp_dp¨ cf`pB bu≈ dL$p_ dprgL$p° ‹pfp L$fu iL$pe. S>°_p dL$p_dp¨ ApN gpNu
_\u S>°_° _yL$kp_ _\u \ey [° ıh°√R>p\u bu≈_° d]$]$Í$` \hpdp¨ [•epf fl° R>°. L$pfZ L°$
A°hy¨ L$fhp\u `p°[p_p D`f Aphr[ rh`r[_p kdedp¨ A¨ihl__p L$pfZ° `yfp Í$p.
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1,00,000 _¨y _yL$kp_ _lu DW$phhy¨ ` X°$. _yL$kp__p A¨ihl__p Ap L$fpf\u Apr\ÆL$
_yL$kp__p° cpf b^p S> kdyl D`f hl¢QpB ≈e R>°. Ap fur[ R>° S>°_p D`f rhdp° L$pd
L$f° R>°.
5. A°hu ep°S>_p_p k¨Qpg_dp¨ L$p°B kdıepAp° kpd_° Aph° R>°. `l°gp [p° A° b_° L°$
_yL$kp_ \hp\u kdyl_p OZp kÊep°  _yL$kp_ D`f_p ` p°[p_p ` •kp Ap`hp_p° BﬁL$pf
L$f° R>°. ApNm_u fu[° ]$p_ L$fhp_u ‚Zpgu\u Ap kdıep_y¨ kdp^p_ \pe R>°. A°
_yL$kp_ dpV°$ ApNm_p hpe]$p_u dp¨N L$fhpdp¨ Aph° S>° lp°e R>° [° AphÌeL$ R>° L°$ [°
_yL$kp__u k¨crh[ fpri_y¨ A_ydp_ gNphhp_u [fL$ub Adpfu `pk° lp°e, [°d_y¨
`qfL$g__u rhN[ A_ych_p Ap^pf `f L$fhpdp¨ Aph° lh° A° dp_hpdp¨ Aph° L°$
rhN[ A_ych_p Ap^pf ` f A° crhÛe L$\_ L$fhpdp¨ Aph° L°$ 1000 dL$p_p° dp¨\u b°
dL$p_p° D`f ApN gpN° [p° A° dp_u g°hy L°$ A° b° dL$p_p° ApNdp¨ `yfu fu[° _pi `pÁep.
A°hu sı\r[dp¨ ‚–e°L$ dL$p_ dprgL$ Í$p. 200 _y¨ ]$p_ L$f° [p° Ly$g Í$p. 2,00,000 \B
≈e S>° _yL$kp__° dpV°$ bfpbf lp°e _yL$kp_ D`fp¨[ Ap ‚qæ$epdp¨ r‚rded_u hkygp[,
_yL$kp__y¨ dyyÎep¨L$_ A_° hpe]$p_u `[phV$dp¨ r_:k¨]°$l MQÆ `Z b_°, kp\° A° `Z
k¨ch R>° L°$ crhÛehpZu `yfu fu[° kpQu _ `Z `X°$. A°\u Ad° ]$f°L$ kÊe `pk°\u Í$p.
200 _° b]$g° Í$p. 300 gBA° S>°\u MQÆ_u Ïehı\p b_u fl°. A_° Ap¨iqL$[ _yL$kp_dp¨
`qfh[Æ_ lp°hp\u [°_u nr[`yr[Ædp¨ Ïehı\pdp¨ L$fhpdp¨ Aph°.
6. A° dL$p_ dprgL$p°_° `p°[p_p dL$p_ bmu_° _Ù$ \hp_u sı\r[dp¨ Í$p. 1,00,000 _u
nr[`yr[Æ_p AhS>dp¨ Í$p. 300 _u _p_u A°hu `|hÆ r_^pÆqf[ fpri cp°Nhhu `X°$. Í$p.
300 _y¨ r‚rded hpı[hdp¨ Ly$g _yL$kp_ A_° Ïee `f ‚–e°L$ dL$p_ dprgL$_p i°ef R>°.
- ÏeqL$[ rhi°j_p ÷rÙ$L$p°Zdp¨ rhdp_u `qfcpjp :
7. rhdp D`f hZÆhhpdp¨ Aph°gp L$pep£_p Ap^pf D`f ÏeqL$[ rhi°j_p ÷rÙ$L$p°Z\u rhdp_°
r_Á_p_ykpf `pqfcprj[ L$fhpdp¨ Aph° R>°.
ÏeqL$[ rhi°j_p ÷rÙ$L$p°Zdp¨ rhdp° A°L$ ‚L$pf_p° Apr\ÆL$ D`pe R>°. S>°_p ‹pfp
ÏeqL$[ A`°npL©$[ r_^pÆqf[ r‚rded\u dp°V$u dp°V$u Ar_rÚ[ rhdpL©$[ _yL$kp__°
‚r[ı\pr`[ L$f° R>°. S>°_° rhdp° D`gÂ^ _ lp°e [p° [°_y¨ hl_ L$fhy¨ `X°$ R>°.
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8. OZp¨ gp°L$p° A°hy¨ rhQpf° R>° L°$ ≈° _yL$kp_ _ \pe [p° rhdpdp¨ L$f°gy¨ fp°L$pZ Ïe\Æ ≈e R>°.
L$pfZ L°$ A°hu fu[° L$p°B `Z gpc _\u \[p°. OZp gp°L$p° A°hy¨ dp_° R>° L°$ ≈° `p°rgku
Ahr^ ‹pfp [°_° L$p°B _yL$kp_ _ \pe [p° [°_° [°_y¨ r‚rded `pRy>¨ dmhy¨ ≈°BA°. A° Ap
b¨_° ÷rÙ$L$p°Z A° hp[_p° `funL$ R>° L°$ [°_° rhdp k¨L$Î`_p_u L$p°B  kdS> _\u. ‚\d
÷rÙ$L$p°Z_p k¨b¨^dp¨ `l°gp A° kdS> _\u. ‚\d ÷rÙ$L$p°Z_p k¨b¨^dp¨ `l°gp A°
kdS>hpdp¨ Aph° R>° L°$  rhdp Ïehkpe Ar_rÚ[ ≈°Mddp¨ dyqL$[ d°mhhp_p° blzdyÎe
dpNÆ R>°. A\hp rhdp Ahr^ ]$frdep_ L$p°B _yL$kp_ _ lp°e, [p° `Z rhdp^pfL$_°
rh[ue _yL$kp_ \hp_u tQ[dp¨\u dyqL$[ dm° R>°. bu≈ ÷rÙ$L$p°Z_p k¨b¨^dp¨ A° kd∆
g°hy¨ ≈°BA° L°$ rhdp rk›^p¨[ A_°L$ gp°L$p°_p \p°X$p-\p°X$p ]$p_dp¨\u OZp AcprNep
ÏeqL$[_Ap°_p _yL$kp__° cf`pB L$fhp D`f Ap^pqf[ R>°. A\hp S>° ÏeqL$[_° _yL$kp_
_\u \ey [°Z° cfhpdp¨ Aph°gy¨ r‚rded `pRy> Ap`u ]°$hpdp¨ Aph° R>°. [° OZp gp°L$p°_p
_yL$kp__u cf`pB_° dpV°$ L$p°B Ïehı\p bpL$u _\u fl°[u. A° fu[° rhdp `›^r[ dym
fu[° _yL$kp_ rh[fZ_u ‚qæ$ep R>°. A°L$_° S>° rh_piL$ _yL$kp_ \pe R>° [°_y¨  rh[fZ
L$fhpdp¨ Aph° R>°. A_° A° Ap^pf R>°. S>°_p D`f rhdp° rh¤dp_ fl° R>°. bu≈ iÂ]$p°dp¨
rhdp° kpdprS>L$ ]$pre–hp°_° `yfp L$f° R>° L°$ kdpS>_p ‚–e°L$ kÊep°_u S>Í$f[ `X°$ –epf°
fpl[ Ap`hpdp¨ Aph°.
- `yg-‚Zpgu ‹pfp ≈°Mddp¨ OV$pX$p° :-
9. A¨[fZ ‹pfp ÏeqL$[ rhi°j_p ı[f D`f _yL$kp_ kdp‡[ L$fhp dpV°$ rhdp ‚Zpgu
k¨`|ZÆ kdpS> dpV°$ _yL$kp_dp¨ OV$pX$p° L$f° R>°. A°hy¨ ≈°hpdp¨ Aph° R>° L°$ rhdp L¨$`_u ‹pfp
DW$phhpdp¨ Aph°gy¨ _yL$kp_ dp” ÏeqL$[Ap° ‹pfp [°_p `ndp¨ Ar[qfL$[ _yL$kp__p°
ep°N _\u. rhdp L¨$`_u A° L$f° R>° S>° A°L$ ÏeqL$[ rhi°j _\u L$fu iL$[p° A° R>°. _yL$kp__u
fpridp¨ e\p°rQ[ kudp ky^u_y¨ A_ydp_ S>° hpı[rhL$ Í$`dp¨ OqV$[ lp°e. rhdp L¨$`_u_y¨
dp_hy¨ k¨`yZÆ kpQy lp°e [p° _yL$kp__u k¨cph_p _\u lp°[u L$pfZ L°$ [° rhdp ^pfL$p°
D`f [°_° A_y` p[dp¨ r‚rded gpNy L$f° R>°. ` f¨[y crhÛe L$\_dp¨ cyg \pe [p° _yL$kp__y¨
A_ydp_ Ap°Ry>  \pe. [p° rhdp ^pfL$p°\u g°hpdp¨ Aph°gy¨ r‚rded Ap°Ry> \pe R>° A_°
A°hu fu[° rhdpL$[pÆ_° _yL$kp_ cp°Nhhy¨ `X°$ R>°. bu∆ [fa ≈° hkyg L$fhpdp¨ Aph°gy¨
r‚rded AphÌeL$[p\u h^pf° lp°e [p° rhdpL$[pÆ_° gpc \pe R>°. rhdpL$[pÆ_y¨
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crhÛeL$\__u k–e[p ""h©l[ k¨øep r_ed'' D`f Ap^pqf[ R>°. A_°L$ ‚L$pf_u A_°
BL$p›¤p°_° kp\° d°mhu_° rhdpL$[pÆ kpQy crhÛeL$\_ kdyl dpV°$ L$f° R>°. A° ""_yL$kp__u
k¨cph_p'' _° L$pfZ° k¨ch R>°  S>°dp¨ h^pf° k¨øep lp°hp D`f h^pf° kpfy `qfL$g_
L$fhpdp¨ Aph° R>°.
k¨cpÏe[p rk›^p¨[ A_° h©l]$ k¨øep r_ed :-
10. k¨cpÏe[p rk›^p¨[_° k¨b¨^ k¨cph_pAp°_p `qfdp`_dp¨ R>° L°$ L¨$BL$ _yL$kp_ A_° A°
k¨cph_p_p Ap^pf D`f ApL$g_ [•epf L$fhy¨. A° ÷s√R>L$ OV$_pAp° D`f L$peÆhplu L$f°
R>° A_° A° [°_p D`f Ap^pqf[ lp°e R>° L°$ OZu OV$_pAp° Ly$]$f[ D`f Ap^pqf[ lp°e R>°.
dp°V$u k¨øep D`f ‚ep°N L$fhp\u ≈°hpdp¨ Aph° R>° L°$ r_erd[ OqV$[ lp°e R>° A_° [°d_y¨
`qfdp`_ L$fhpdp¨ Aph° R>°. OV$_p_u k¨cpÏe[p_p° "0' A_° "1' _° d›e k¨øep¨qL$[
dyÎe Ap`hpdp¨ Aph° R>°. ≈° OV$_p Ak¨ch lp°e R>° [°_° "0' k¨øepqL≠$[ dyÎe Ap`hpdp¨
Aph° R>°. A_° Ar_hpeÆ fu[° OqV$[ lp°hp_° "1' OV$_p lp°e R>°. A_° _\u `Z lp°[u
A_° [°_° k¨cÏe[p_p Ap^pf D`f "0' A_° "1' _° d›e k¨øep¨qL$[ dyÎe Ap`hpdp¨
Aph° R>°. hpı[rhL$[p A° R>° L°$ S>° OV$_pAp° "0' k¨cÏe[p dyÎe Ap`hpdp¨ Aph° R>°. [°
Akp^pfZ ` qfsı\r[Ap°dp¨ hpı[hdp¨ OqV$[ lp°e R>°. A_° S>° OV$_pAp°_° "1' k¨cÏe[p
dyÎe Ap`hpdp¨ Aph° R>°. [° Nd° –epf° OrV$[ lp°e R>°.
11. k¨cpÏe[p_u dp” dp°V$u k¨øep_p `funZ D`f kp\ÆL$ lp°e R>°. A° kpdpﬁe ^pfZp
h©l]$ k¨øep_p rh^p__u A¨i[: Q°[_p_u Ap°mMpZ R>°. S>° kpdpﬁe fu[\u hrZÆ[
lp°e R>°.
S>° –hqf[ Y¨$N\u A°L$ OV$_p lp°e R>° [° b_hp_u OV$_p_u hpı[rhL$ k¨cph_p_°
A_° h^pf° KX$pB_° ‚r[tbrb[ L$f° R>°. ≈° ‚L$fZp°_u k¨øep h^pf° lp°e.
h©l]$ k¨øep_p rh^p_ D`f ]$p°lfp A_y‚ep°N :-
12. h©l]$ k¨øep_u AphÌeL$[p D`f ]$p°lfp A_y‚ep°N lp°e R>°.
L$. k¨cph_p_p kpQp ApL$g__° dpV°$ rhdp L¨$`_u_u `pk° dp°V$u k¨øepdp¨ rhhfZ lp°hy¨
≈°BA°. S>°V$gu h^pf° _dy_p_u k¨øep lp°e A°V$gu h^pf° k¨cph_p_u k–e[p lp°e.
M. A°L$hpf k¨cpÏe[p_y¨ ApL$g_ L$fu gu^p ` R>u  dp°V$u k¨øepdp¨ rhdp Ïehkpe r_Û`pq]$[
L$fhpdp¨ Aph° R>°. S>°\u _p_u _p_u dp”pdp¨ k¨crh[ _yL$kp__° V$pmhpdp¨ Aph° R>°.
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13. A•r[lprkL$ rhhfZp°_p Ap^pf D`f ApL$g_ D`f rhdp L¨$`_u rhpk Lf° R>°. A\hp
OV$_pAp° A°hu fu[° crhÛedp¨ \[u fl° S>°d L°$ [° cy[L$pmdp¨ \[u l[u A_° A\hp
cy[L$pm_u OV$_pAp°_p k¨b¨^dp¨ AdpÍ$ ApL$g_ kpQy R>°. [p° [° ApNm `Z A`°rn[
lp°e R>°. ` f¨[y A°hy b_° L°$ OV$_p crhÛedp¨ A°hu fu[° OqV$[ _ lp°e S>°hu fu[° cy[L$pmdp¨
OqV$[ \[u l[u. hpı[hdp¨ k¨cph_p A° R>° L°$ OV$_pAp°dp¨ r_f¨[f ` qfh[Æ_ \[y fl° R>°.
A°hy¨ b_° L°$ Ap`Zu A`°rn[ A`°npAp° kpQu _ _uL$m°. A\hp rhdp L¨$`_u r‚rded
]$fp°_y¨ r_^pÆfZ crhÛedp¨ Api¨qL$[ A_ydpr_[ `qfZpdp°_p Ap^pf `f L$f° R>°. [°_°
A_ydpr_[ `qfZpdp°dp¨ lp°hp_u hpı[rhL$ A_ych `f `Z rhQpf L$fhp° ≈°BA°.
rhdp L$¨` _u_° dpV°$ ≈°Md_y¨ ` qfdp`_ A_ydpr_[ ` qfZpdp°dp¨ hpı[hdp¨ \[p k¨crh[
b]$ghp `f L$fhpdp¨ Aph° R>°. ApL$g_p°_y¨ kpQy `qfdp`_ –epf° lp°e R>°. S>epf° [°_°
‚L$fZp°_u dp°V$u k¨øep `f gpNy L$fhy¨ ≈°BA°. A\hp rhdp L¨$`_u_p A°L$√eyAfu A_°
≈°Md A¨L$_L$[pÆ A° hp[\u `|ZÆ[: k¨[yÙ$ lp°e L°$ A°_p ‹pfp L$fhpdp¨ Aph°gy¨ ApL$g_
kpQy lp°e [p° rhdp L¨$`_u dpV°$ _yL$kp_ A\hp gpc_u L$p°B Ny¨≈Bi _ fl°. L°$d L°$
r‚rded AphL$ _yL$kp_ A_° Ïee_p cyN[p_ dpV°$ bfpbf fl°. S>epf° hpı[rhL$
OV$_pAp° A_ydp_\u AgN lp°e R>°. [p° rhdpL$[pÆ dpV°$ ≈°Md lp°e R>°. S>° kudp ky^u
ApL$g_dp¨ ky^pfp° lp°e. [° kudp¨ ky^u ≈°Mddp¨ OV$pX$p° lp°e.
kdpS_p ÷rÙ$L$p°Zdp¨ rhdp_u `qfcpjp :-
14. rhdp qæ$epL$gp`p°_p ‚Qg_\u kdpS> A_° fpÙ≤$ue A\ÆÏehı\pdp¨ OZp° S> gpc ` lz¨Q°
R>°. A°L$ [fa ∆h_ rhdp A_° `°ﬁi_\u kdpS>_p k]$ıep°_° fpl[ dm° R>°. L$pfZ L°$
Ap∆huL$p L$dphphpmp_u A_A`°rn[ A_° ∆hu[ fl°[p OX$`Z_p° klpfp° Ap b¨_°
sı\r[Ap°dp¨ rhdp° klpeL$ lp°e R>°. b°klpfp A_° h©›^p°_° dpV°$ ipk_ ‹pfp D`gÂ^
L$fhpdp¨ Aph°gu fpl[_p° cpf rhdp qæ$epL$gp` dpV°$ Ap°R>u \pe R>°. [°_p bp]$ r‚rded
cyN[p_ A_° ]$php_p  cyN[p__u Ahr^_u d›e dp°V$u dp”pdp¨ ^_ D`gÂ^ fl° R>°.
Ap ^ _ fpri_p° r_h°i A° eyqL$[\u L$fhpdp¨ Aph° R>° L°$ S>°\u A\Æ[¨” rhL$rk[ b_° A_°
kdpS>_° `Z gpc \pe.
15. A° D`fp¨[ ≈° L$pfp°bpf ≈°Mdp°_° ‚r[ rhdpk¨fnZ D`gÂ^ _ lp°e [p° D¤p°N A_°
Ïep`pf N¨cuf Í$`dp¨ ‚cprh[ lp°e, D]$plfZ dpV°$ Arî A\hp BsﬁS>r_efu rhdp.
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16. kdpS>_p ÷rÙ$L$p°Z\u rhdp° A° qæ$epL$gp` R>°. S>°_p\u _pNqfL$ A_° D¤p°N A° rhrh^
≈°Mdp°_p° cpf_° kl_ L$fhpdp¨ dyqL$[ d°mh° R>°. S>°_p° [°d_° kde-kde D`f kpd_p°
L$fhp° `X°$ R>°.
- rhdp L$pfp°bpf c|rdL$p :-
17. rhdp° A°L$ Ïehkpe R>°. A°L$ `nL$pf A\hp rhdpL$[pÆ, bu≈° `nL$pf A\hp
`p°rgku^pfL$_u kp\° rhi°j k°hp ‚]$p_ L$fhp_p° Ïehkpe R>°. rhdp Ïehkpe ÏehlpqfL$
`lgy D`f rhQpf L$fhp_p° ‚ı[ph R>°. _uQ°_p r”L$p°Z\u rhdp L$pfp°bpf_u ‚L©$r[
kdS>hpdp¨ Aph° R>°.
18. Ap r”L$p°Z_p iuf D`f ≈°Md ]$ipÆhhpdp¨ ApÏey¨ R>°. S>°_p° rhdp° L$fhpdp¨ Aph° R>°.
rhdp^pfL$-`p°rgku^pfL$ [°  ÏeqL$[ A\hp L¨$`_u R>°. S>° rhdp Ïehkpe L$f° R>°. A_°
rhdpL$[pÆ [° rhdp L¨$`_u R>°. S>°dZ° rhdp^pfL$_° ≈°Md_° ‚r[ rhdpk¨fnZ D`gÂ^
L$fphhp_p l°[y\u Ïehkpe L$f° R>°.
19. rhdp^pfL$_p ÷rÙ$L$p°Z\u Ap r”L$p°Z `f ›ep_ ]°$hp_y¨ L$l°hpdp¨ Aph° R>° L°$
L$. rhdp^pfL$ ≈°Md_u ‚L©$r[_° ≈Z° R>°.
M. rhdp^pfL$_° rhdpL$[pÆ_u `pk° ≈°Mddp¨ rhhfZ Ap`hy¨ `X°$ R>°. Ap QfZdp¨ rhdp
^pfL$_° ‚ı[phL$ Ll°hy¨ h^pf° DrQ[ lp°e R>°. L$pfZ L°$ [° rhdp ‚p‡[ L$fhp dpV°$ rhdpL$[pÆ_u
`pk° ≈°Mddp¨ rhhfZ Ap`hp_u rı\r[dp¨ lp°e R>°.
(N)‚ı[phL$ A° Sy>A° R>° L°$ L$ey k¨fnZ ıhuL$peÆ R>°. [°_p q]$dp¨Ndp¨ rhdp_y¨ L$p°B rhi°j
AphfZ lp°e R>°. A\hp lp°e R>° L°$ [° L$p°B rhi°j L$p°g°S>_° kdprl[ L$f° A\hp [°_°
AhrS>Æ[ L$f°. ‚ı[phL$ ≈Z° R>° A\hp [°_° ≈Zhy¨ ≈°BA° L°$ [°_u S>Í$f[ iy¨ R>° A_° [°
`p°[p_u S>Í$ff[_u `|r[Æ_° dpV°$ dpLÆ°$V$dp¨ ≈e R>°.
(R>)rhdpL$[pÆ_p Qg_dp¨ dl–h y`ZÆ AX$QZ R>°. dyÎe r_:k¨]°$l ‚ı[phL$ k°hp A_° kyfnp_y¨
`Z ›ep_ fpM° R>°. `f¨[y dyÎe A–e¨[ dl–h`yZÆ OV$L$ lp°e R>°.
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20. rhdpL$[pÆ_p ÷rÙ$L$p°Zdp¨ :-
L$. ‚ı[phL$ ‹pfp ≈°Md_p bpfpdp¨ kyQ_p Ap`hpdp¨ Aph° R>°.
M. A_°L$ ‚L$fZp°dp¨ rhdpL$[pÆ ≈ZL$pfu_p dp” A_° ˜p°[ D`f rhpk _lu L$f° A_°
ıhe¨d ` p°[p_p ı[f D`f ≈ZL$pfu d°mhi°. A°V$gp dpV°$ [° ‚ı[php° D`f rhQpf L$fhp
dpV°$ khÆ°nL$_u k°hpAp° g° R>°. A_° cp•r[L$ Í$`dp¨ ≈°Md_y¨ r_qfnZ L$f° R>°. A\hp
∆h_ rhdp A_° ı\peu ıhpı’e ‚ı[ph_° dpV°$ ‚ı[phL$_u rQqL$–kp_u ≈ZL$pfu dpV°$
X$p°L$V$fp°_u k°hpAp° g° R>°.
N. rhdpL$[pÆ r_ZÆe g° R>° L°$ ‚ı[phL$_° L°$hp ‚L$pf_y¨ rhdp k¨fnZ Ap`hpdp¨ Aph°.
O. rhdp L$[pÆ_° [° dyÎe_y¨ r_^pÆfZ L$fhy¨ ≈°BA°. S>° rhdp k¨fnZ_° dpV°$ gpNy `X°$ R>°. A°
dyÎe\u A_°L$ k¨b¨r^[ OV$L$ `qfgrn[ lp°e.
21. A° r”L$p°Z `yÍ$ Br[h©[ _\u. r”Lp°Z_p rhdp^pfL$ R>p°f D`f A°L$ d›eı\ lp°e R>°. A°
d›eı\ A°L$ A°S>ﬁV$ A\hp b∞p°L$f lp°e R>°. S>° rhdp kp•]$p_p rhrcﬂı[fp° D`f rhdp^pfL$
A\hp ‚ı[phL$_u d]$]$ L$f° R>°. dp°V$p Ap•¤p°rNL$ rhdp^pfL$_° dpV°$ b∞p°L$f_p° Bı[°dpg
L$fhp° dl–h`yZÆ lp°e R>°. L$pfZ  L°$ [°_p ‹pfp A]$p L$fhpdp¨ Aph°gu cyrdL$p OZu S>
dl–h`yZÆ R>°.
22. r”L$p°Z_p rhdpL$[pÆ R>p°f D`f `y_ÆrhdpL$[pÆ lp°e R>° S>° Ar_hpeÆ fu[° [° k¨fnZ
rhdpL$[pÆ_° Ap`° R>°. S>° rhdpL$[pÆ ‹pfp rhdp^pfL$_° Ap`hpdp¨ Aph° R>°.
‚Qpf :-
23. rhdpL$[pÆ_u `pk° Ap`hp dpV°$ k°hp lp°e R>°. A_° [°_y¨ rh`Z_ A° ‚L$pf° L$fhpdp¨ Aph°
R>°. S>°\u N∞plL$ A\hp k¨crh[ N∞plL$ ApL$rjÆ[ lp°e. OZp ]$iL$p°\u rhdpL$[pÆ A_°
b∞p°L$fp° ‹pfp L$fhpdp¨ Aph[p ‚Qpf_p ı[fdp¨ OZu h©s›^ \B R>°. ApS> rhdp Ïehkpedp¨
rh`Z_ dl–h`yZÆ cyrdL$p cS>h° R>°.
24. L$p°B L$p°B hpf k¨crh[ N∞plL$_° Ap`hpdp¨ Aph°g D–`p]$__p qhjedp¨ ≈ZL$pfu
Ap`hpdp¨ Aph° R>°. V°$gurhT_ rhop`_, qbgbp°XÆ$, ı`p°VÆ$k ‚pep°S>_ hN°f° N∞plL$dp¨
Í$rQ ` °]$p L$f° R>°. ` f¨[y L$epf°L$ L$epf°L$ ‚ı[phL$ Qpl° R>° L°$ [°_° L$¨BL$ hp¨Qhp dpV°$ Ap`hpdp¨
Aph° S>°dp¨ [° kd∆ iL°$ A_° S>°dp¨ L$¨BL$ r_q]Æ$Ù$ L$fhpdp¨ Aph° L°$ rhdpL$[pÆ k¨fnZ dpV°$
iy¨ iy¨ D`gÂ^ L$fphu iL°$ R>°. Ap kdıep cpf[ S>°hp ]°$idp¨ N¨cuf lp°e R>°. S>ep¨ dp°V$u
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k¨øepdp¨ S>_[p AcZ R>°. A°V$g° [°_u cpjpdp¨ hp[ L$fhp_y¨ Qpl° R>°.
25. A°_p\u l¨d°ip rhdpL$[pÆ_u kpd° kdıep D–`ﬂ \pe R>°. [° k°hp ‚]$p_ L$fhpdp¨ Ap
L$pfp°bpfdp¨ ‚ı[phL$_° Qy_hp A_° ]°$Mhp_p° Ahkf _\u Ap`[u. D–`p]$__p
`qfnZ_u L$p°B k¨cph_p _\u lp°[u hpı[hdp¨ A° L$l°hy¨ kpQy R>° L°$ A_°L$ ‚L$fZp°dp¨
‚ı[phL$ A° Apip fpM° R>° L°$ [°_° rhdpL$[pÆ ‹pfp ‚]$p_ L$fhpdp¨ Aph°gu k°hpAp° L$p°Bhpf
[°_p° ‚ep°N _lu L$fhp° ` X°$. cp•r[L$ ` ]$p\Æ S>°hp L°$ dp°V$fL$pf A\hp L$`X$p h°Qhphpmp_u
kp\° Ap kdıep _lu b_°.
26. rhdp D–`p]$__p rhjedp¨ L¨$B  Ak¨q]$¡^[p lp°e R>°. A_° lp°e R>° L°$ rh`Z_ k¨]°$i
l¨d°ip ı`Ù$ lp°e. AL$kf dp” ‚`”_p Í$`dp¨ dyq÷[ ‚Qpf kpdN∞u D`gÂ^ lp°e R>°.
cpf[ kfL$pf ‹pfp r_eyL$[ Bﬁıep°fﬁk f°¡eyg°V$f_° rhdpL$[pÆAp°_p rh`Z_ ‚epkp°
D`f Í$rQ g°hp_y¨ Apf¨c L$fhpdp¨ Aph° R>°. S>°\u A° Apıhı[ lp°e L°$ rhop`__u L$p°B
Mp°V$p k¨]$°i ‚kpqf[ _ lp°e.
‚ı[ph ‚`” :-
27. ‚ı[ph ‚`” kpdpﬁe A_° dl–h`yZÆ kp^_ R>°. S>°_p ‹pfp rhdpL$[pÆ rhdp L$fhpdp¨
Aph°g ≈°Md_p k¨b¨^ dp¨ ≈ZL$pfu ‚p· L$f° R>°. rhdp_p Ar^L$p¨i ‚L$fZp°dp¨ ‚ı[phL$
‹pfp ‚ı[ph ‚`” cfu_° rhdpL$[pÆ_u kpd° ‚ı[y[ L$fhpdp¨ Aph° R>°. Ap ‚`”p°_u
dp¨N A\hp [p° ku^p  rhdpL$[pÆ ‹pfp L$fhpdp¨ Aph° R>°. A\hp [°_° b∞p°L$f A\hp
A°S>ﬁV$ ‹pfp D`gÂ^ L$fhpdp¨ Aph° R>°. `l°gp ‚ı[ph ‚`” ‚Qpf kpdN∞u_pÍ$`dp¨
`Z L$pd L$f[p l[p. A_° l∆ ky^u ` Z L¨$BL$ l]$ ky^u A° ‚Qpf dp›ed_y¨ L$pd L$f° R>°.
A–epf° Ap ‚Qpf dp›ed (rhop`_) h^pf° ` qfÛL©$[ b_u Ney¨ R>°. A_° rhop`_ (‚Qpf)
_p Í$`dp¨ ‚ı[ph ‚`”_y¨ dl–h A`°npL©$[ Ap°Ry>¨ \B Ney¨ R>°.
28.‚ı[ph ‚`”_u kpdpﬁe rhi°j[p r_Á_p¨_ykpf R>°.
L$. ÏeqL$[N[ rhdp dpV°$
1. L$p°B kpdpﬁe ‚Ò A°hp R>° L°$ S>° L$p°B rhdp L$pfp°bpf_° dpV°$ Ar_hpeÆ fu[° rhriÙ$ _\u
S>°hp L°$ ÏeqL$[ rhdp.
2. ‚ı[phL$_y¨ _pd A_° kf_pdy, `•kp A_° Jdf
3. rhN[]$php A_ychp°_y ¨ rhhfZ A_° rhN[ rhdp AphfZ_p Br[h©[ [\p
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rhdpL$[pÆAp°_p _pd A_° rh¤dp_ rhdp_p° BﬁL$pf L$fhpdp¨ A\hp r_fı[ L$fhp_p¨
k¨b¨r^[ rhhfZ.
4. Ahr^ dpV°$ rhdp° A`°rn[ R>°.
5. S>° Ap^pf S>°_p D`f r‚rded `qfL$g_ L$fhpdp¨ Aph° R>°. k¨`r[ rhdpdp¨ dL$p_
A\hp A¨N[ hı[yAp°_p dyÎe lp°e R>°. ∆h_ rhdp Ap A °`rn[ rhdp fpri, ‚ı[phL$_u
Jdf A_° A`°rn[ `p°rgku_p ‚L$pf `f Ap^pqf[ lp°e R>°.
(M) L$pfp°bpf rhdp dpV°$
1. ‚ı[phL$_y¨ _pd, [° L$p°`p£f°V$ A\hp L$pfp°bpf_y¨ _pd lp°e R>°.
2. L$pfp°bpf_y¨ kf_pdy [\p Sy>]$p-Sy>]$p ı\m_y¨ kf_pdy¨ S>ep¨\u L¨$`_u [°_y¨ k¨Qpg_ L$f° R>°.
A_° S>°_p dpV°$ rhdp AphfZ_u AphÌeL$[p lp°e R>°.
3. ‚ı[phL$_p° h°`pf, L$pfp°bpf A\hp `•kp_y¨ kpQy rhhfZ A`°rn[ lp°e R>°.
4. S>°_p Ap^pf_p rhjedp¨ ` yR>[pk L$fhu ≈°BA°. S>°_p D`f r‚rded ` qfL$g_ Ap^pqf[
lp°e R>°.  ]$pre–h rhdp_p ‚L$fZdp¨ A° dS|>f `¨∆L$p A_° D–`p]$_ (V$_ÆAp°hf) lp°e
R>°. r‚rded `qfL$g_ Ap dSy>fu A\hp V$_ÆAp°hf_u fpri D`f L$fhpdp¨ Aph° R>°.
29. OZp ‚Òp° A°hp R>° S>°_° rhriÙ$ ≈°Md_p Í$`dp¨ kdS>hpdp¨ Aph° R>°. L°$d L°$ [°_p°
k¨b¨^ A° ≈°Md_u ‚L©$r[\u lp°e R>°. S>°_p dpV°$ rhdp AphfZ_u dp¨N L$fhpdp¨ Aph°
R>°. OZp¨ ‚Òp° A°hp R>°. S>°_p ≈°Mddp¨ rhdpL$[pÆA° r_ZÆe g°hpdp¨ klpe[p dm° R>° L°$
≈°Md ıhuL$pf L$fhpdp¨ Aph° A\hp _lu A_° A\hp ıhuL$pf L$fhpdp¨ Aph° [p° L¨$B
if[p° D`f A_° L$ep dyÎe D`f.
30. ≈°Md_u ‚L©$r[ A_° ≈ZL$pfu `f S>°_u rhdpL$[pÆ_° ≈°Md A¨L$__° dpV°$ AphÌeL$[p
lp°e R>°. S>°_p Ap^pf `f ‚ı[ph ‚`”_p° ApL$pf AgN-AgN lp°e R>°. kpdpﬁe
L$pf_p ‚`”dp¨ A_°L$ ‚Ò lp°e R>°. `f¨[y ]$pre–h rhdp_p° ‚`” [°_p\u dp°V$p° lp°e R>°.
31. rhN[ ]$php_p A_ychp°_p rhhfZ A_° rhN[ rhdp AphfZp°_p Br[h©[ [\p
rhdpL$[pÆAp°_p _pd A_° rhr^dp_ rhdp_p° BﬁL$pf L$fhpdp¨ A\hp r_fı[ L$fhpdp¨
Aph°g k¨b¨r^[ rhhfZ.
32. L$p°B L$pfp°bpf_p ‚ı[ph°  ‚`”dp¨ A`°rn[ ≈ZL$pfu A°V$gu rhı[©[ A_° h^pf° lp°e
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R>° L°$ [°_p dpV°$ hpı[hdp¨ kpdpﬁe ‚ı[ph ‚`” cfhp_u AphÌeL$[p _\u lp°[u.
33. ‚`” L¨$BL$ A°hu fu[° [•epf L$fhpdp¨ Aph° R>° L°$ [°dp¨ kpdpﬁe A_° rhriÙ$ ‚Ò Aphu
≈e S>° b^p rhdpL$[pÆ dpV°$ dl–h`yZÆ lp°e R>°. R>[p `Z ‚ı[ph ‚`” Apkp_u\u
kdS>dp¨ Aphu ≈e A_° Apkp_u\u cfhp ≈°BA°.
34. b° kpdpﬁe Qu≈° ‚ı[ph ‚`”dp¨ d°mhu iL$pe R>°. ]$f°L$ ‚ı[phdp¨ ‚`”dp¨ "Op°jZp'
A_° "Q°[hZu' A\hp "dl–h`yZÆ _p°V$' lp°e R>°. "Op°jZp' dp¨ ‚ı[phL$ A° `yrÙ$ L$f°
R>° L°$ ‚ı[ph ‚`” Ap`hpdp¨ Aph°gu ≈ZL$pfu [°_° `|ZÆ ≈ZL$pfu A_° rhpk_p
Ap^pf D`f kpQu R>°. ‚–e°L$ ‚`”dp¨ "Q°[hZu' A\hp bep_ lp°e R>° L°$ L$ey rhhfZ
‚L$V$ L$fhy¨ ≈°BA°. A_° b^u dl–h`yZÆ ≈ZL$pfu ‚L$V$ _ L$fhpdp¨ Aph° [p° [°_° iy¨
_ap_yL$kp_ \pe R>°. afu ‚ı[phdp¨ A_yfp°^ L$fhpdp¨ Aph° R>° L°$ [° b^p [’ep°_° ‚L$V$
L$fu [°_p k¨b¨^dp¨ cg°i¨L$p lp°e L°$ [° ≈°Md dpV°$ dl–h`yZÆ R>° A\hp _lv.
rhdp `p°rgku :-
35. ∞`ı[phL$ A\hp k¨crh[ rhdp^pfL$_° lh° rhdpL$[pÆ_u ` pk° ‚ı[ph L$fhp D`f if[p°_p°
ıhuL$pf L$fu_° A_° r‚rded_y¨ cyN[p_ L$fu_° Ïehkpe `yfp° \B ≈e R>°. Alu A° ı`Ù$
L$fhy¨ S>Í$fu R>° L°$ rhdp Ïehkpe, Ïehkpe_p b^p kpdpﬁe L$p_y_p°_° Ap^u_ R>°. A_°
hpı[rhL$ ` p°rgku ]$ı[ph°S> hNf Ïehkpe rh¤dp_ fl° R>°. ` p°rgku dp” Ïehkpe_y¨
‚dpZ ıhÍ$` lp°e R>°. A° ıhe¨d Ïehkpe _\u lp°[y¨.
36. A_°L$ ‚L$pf_p rhdp hNp°Æ_° dpV°$ ‚–e°L$ rhdpL$[pÆ_° `p°[p_p ‚`” lp°e R>°. `p°rgku
‚`” ApL$pf A_° ‚pfy`dp¨ rcﬂ-rcﬂ lp°e R>°. ‚pÍ$`_y¨ r_^pÆfZ ]$ı[ph°≈°_u ` p°[p_u
L$p°`p£f°V$ ÷rÙ$_° A_yÍ$` L¨$`_u ‹pfp L$fhpdp¨ Aph° R>°. fpÙ≤$ueL©$[ Y$p¨Qp_° A_yÍ$` cpf[dp¨
k¨`yZÆ dpLÆ°$V$_° dpV°$ `p°rgku_u iÂ]$ ep°S>_p_p dp_L$ueL$fZ L$fhpdp¨ ApÏep R>°. [°\u
L$p°B L$pfp°bpf_p hNÆ rhi°j_° dpV°$ [°dp¨ rcﬂ[p _ ` pdu iL$pe. A_°L$ rhdp ıhNÆ S>L$p[_°
Ap^u_ lp°e R>°. S>°_° A_ykpf `p°rgku iÂ]$ ep°S>_p_p dp__ueL$fZ lp°e R>°.
fpÙ≤$ueL$fZ `l°gp `Z S>L$p[ rh¤dp_ l[u.
`p°rgku_p OV$L$ :-
37. rhdp_p Apf¨rcL$ q]$hkp°dp¨ ‚–e°L$ `p°rgku_° lp\dp¨ [•epf L$fu_° rhdp^pfL$_° bpL$u
fpMhpdp¨ Aph[p l[p. kde S>[p A°hy¨ L$fhy¨ ÏehlpqfL$ fu[° Ap°Ry>¨ ‚r[[ \ey A_°
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dp_L$ `p°rgku ]$ı[ph°≈°_y¨ dy÷Z \ey¨. Ap `p°rgkuep°dp¨  qfL$[ ı\p_ l[y¨ S>ep¨
rhdp^pfL$_° ÏeqL$[N[ qhhfZ A¨qL$[ L$fhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. ^uf° ^uf° Ap rhhfZp–dL$
`p°rgku ‚`”_y¨ ı\p_ ApS>_u A_ykyrQ `p°rgkuA° gB gu^y¨.
- iujÆ :-
38. ‚–e°L$ ` p°rgku_p iujÆ lp°e R>°. S>°dp¨ rhdpL$[pÆ_y¨ _pd, kf_pdy¨ A_° L¨`_u_p "gp°Np°'
lp°e R>°.
- ‚ı[ph_p :-
39. ‚–e°L$ `p°rgku_p Apf¨cdp¨ L¨$BL$ `qf√R>°]$ lp°e R>°. S>°_° ‚ı[ph_p L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
dyøe–h° ‚ı[ph_pdp¨ ”Z hp[p°_p° Dâ°M lp°e R>°. S>°dp¨ AgN AgN `p°rgkuAp°_p¨
k¨]$cÆdp¨ L¨$BL$ `qfh[Æ_ lp°e R>°.
L$. A° A¨qL$[ L$fhpdp¨ Aph° R>° L°$ rhdp^pfL$ ‹pfp ‚ı[y[ rhdp Ïehkpe_p° Ap^pf R>° A_°
[° Ïehkpedp¨ k¨rﬁ_rl[ R>°. [°_° L$pfZ ‚ı[ph_° Ïehkpe_p¨ rlıkp_p Í$` dp¨ dp_hpdp¨
Aph° R>° A\hp [°_p° rhhfZ hpı[hdp¨ ` p°rgkudp¨ Dh©[ A° R>° L°$ ‚ı[ph ‚`” cf[u
hM[° rhdp^pfL$_° rhi°jÍ$` dp¨ kph^p_u hf[hu ≈°BA° L$pfZ L°$ A° Ïehkpe_p° Ap^pf
lp°e R>°.
M. Ap ‚ı[ph_p M¨X$dp¨ r‚rded_p° Dâ°M `Z lp°e R>°. ı`Ù$ fu[° rh¤dp_ ÏehkpeA°
rı\r[dp¨ S> R>°. S>°d L°$ rhdp^pfL$ L°$ r‚rded_y¨ h°QpZ L$fhy¨ ≈°BA°. A\hp r‚rded_p
h°QpZ `|hÆ° `p°rgku [•epf L$fhu ≈°BA° [p° rhdp ^pfL$_° A° ıhuL$pf L$ep£ lp°e L°$ S>epf°
L$p°B  q]$hk dp¨N L$fhpdp¨ Aph° –epf° r‚rded_y¨ cyN[p_ L$fhpdp¨ Aph°.
N. ‚ı[ph_p M¨X$dp¨ A° Dâ°M \pe R>° L°$ hudpL$[pÆ `p°rgkudp¨ Ap`hpdp¨ Aph°g rhhfZ
A_ykpf rhdp AphfZ D`gÂ^ L$fphi°.
- lı[pnf :-
40. ‚ı[ph_p M¨X$_p A¨[dp¨ L¨$`_u_p Ar^L$pfu‚pr^L©$[ lı[pnfu_p lı[pnf lp°e R>°.
- ‚h©r[ L$gpT
41. `p°rgku_p° h^pf° dl–h`yZÆ M¨X$ [° rlıkp° R>°. S>ep¨ hpı[rhL$ fu[° ‚]$p_ L$fhpdp¨
Aph°g rhdp AphfZ_p° Dâ°M  lp°e R>°. A°_u iÂ]$phgu_p° Ap ‚L$pf° Apf¨c lp°e R>°.
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"" L$¨`_u L$f° ------------- R>°.'' A°dp¨ L¨$`_u ‹pfp hpı[hdp¨ L$fhpdp¨ Aph°gp
ApÌhpk_p°_y¨ rhhfZ lp°e R>°. A° `p°rgku_° A¨[NÆ[ ‚]$p_ L$fhpdp¨ Aph°gy¨ rhdp
AphfZ R>°.
- A`hp]$ :-
42. `p°rgku_° A¨[NÆ[ rhdp AphfZ `f A`hp]$p°_u kyQ_p Ap`hpdp¨ Aph° R>°. A_°
S>epf° A`hp]$ gpNy lp°e R>°. –epf° ]$php ]°$e lp°[p _\u.
- `p°rgku A_ykyQu :-
43. A_ykyrQ A° ı\p_ R>° S>ep¨ rhdp^pfL$_° k¨b¨r^[  `yZÆ rhhfZ D`gÂ^ lp°e R>°.
A_yÍ$rQ Apd[p•f  D`f `p°rgku `l°gp `°BS> A\hp A¨r[d `°BS> `f ]$ipÆhhpdp¨
Aph° R>°. ` p°rgku_p Aﬁe rlıkp ` |hÆ dyq÷[ lp°e R>°. A_° b^p rhdp^pfL$p° D`f gpNy
`X°$ R>°. A_° [°dp¨ rhi°j rhdp^pfL$_° dpV°$ L$p°B `©\L$ hp[ _\u lp°[u.
44. `p°rgku A_ykyQudp¨ r_Á_p¨qL$[_p rhjedp¨ ≈ZL$pfu lp°e R>°.
L$. rhdp^pfL$
M. rhdp^pfL$_y¨ kf_pdy¨
N. L$pfp°bpf / `•kp_u ‚L©$r[
O. rhdp Ahr^
Q. r‚rded fpri
R>. ]$pre–h kudp / rhdpfpiu
S>. `p°rgku æ$dp¨L$
T. L$p°B rhi°j A`hS>Æ_ ‚r[b¨^ A\hp AphfZ_p `lgy D`f r_]Æ°$i.
-`qfcpjpAp° :-
45. `p°rgkudp¨ ‚eyL$[ AÊeyqL$[Ap°_u `qfcpjpAp° `p°rgku `p°rgku_p AgN M¨X$dp¨
kyQuD`gÂ^ L$fhpdp¨ Aph° R>°. S>°\u ` p°rgku_° ≈Zhpdp¨  A_° kdS>hpdp¨ Apkp_u
lp°e.
- ‚r[b¨^ :-
46. b^u ` p°rgkuep°dp¨ ‚r[b¨^p°_° kyQub›^ L$fhpdp¨ Aph° R>° [° ` p°rgku_p AgN-AgN
cpNp°dp¨ hrZÆ[ lp°e R>°. `f¨[y [°_p° A\Æ$ ]$f°L$ S>¡epA° kdp_ lp°e R>°. kpdpﬁe
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‚r[b¨^p°dp¨ r_Á_p¨qL$[_p° kdph°i R>°.
L$. rhdp^pfL$ `p°rgku_u b^u if[p°_y¨ A_y`pg_ L$fi°.
M. ≈°Mddp¨ b_[u L$p°B`Z `qfh[Æ__u kyQ_p rhdp^pfL$ ‹pfp rhdpL$[pÆ_° Ap`hpdp¨
Aph° R>°.
N. ]$php_u kyQ_p r_rÚ[ kde_u A¨]$f Ap`hpdp¨ Aph° R>°. A_° ‚qæ$ep_y¨ A_ykfZ
L$fhpdp¨ Aph° R>°.
O. ^p°Mp^X$u_p° ‚cph
Q. _yL$kp_ A_° Mpdu A\hp ]$pre–h_p ≈°Md_° ﬁey_[d L$fhp_° dpV°$ rhdp^pfL$ b^u
k¨crh[ kph^pr_ h[Æ° R>°. bu≈ iÂ]$p°dp¨, rhdp `p°rgku_u rh¤dp_[p_° gp`fhpl
lp°hp_p° Ap]°$i dp_hpdp¨ _\u Aph[p°.
R>. [°dp¨ `¨Qr_ZÆe_p° ‚r[b¨^ lp°e R>°. `¨Qr_ZÆe_p° ‚r[b¨^_p° k¨b¨^ ]$php_u A¨[NÆ[
cyN[p_ L$fhpdp¨ Aph°gu fpiu_u kp\° lp°e R>°. `p°[p_p k¨b¨^dp¨ ]$pre–hdp¨ _lu,
bu≈ iÂ]$p°dp¨ L$l°hpdp¨ Aph° R>° L°$ rhdpL$[pÆA° ıhuL$pf L$f° R>° L°$ ` p°rgku_° A¨[NÆ[ ]$php
rhr^dpﬁe R>°. `f¨[y [°_p° rhhp]$ cyN[p_ L$fhpdp¨ Aph°gu hpı[rhL$ fpri_p k¨b¨^dp¨
R>°.
S>. A°L$ ‚r[b¨^dp¨ A° Dâ°M lp°e R>° L°$ [° _yL$kp__° AÏhqf[ L$fhpdp_ Aph[u L$p°B Aﬁe
`p°rgku lp°e [p° A° sı\r[dp¨ iy¨ L$fhy¨ ≈°BA°. [°_p° k¨b¨^ rhdp_p dymcy[ rk›^p¨[-
A¨i]$p_dp¨ R>°. A°_p `f ApNpdu A›epedp¨ QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R>°.
V$. A°L$ ‚r[b¨^ A°hp° lp°e R>° S>°dp¨ rhdpL$[pÆ_° `p°guku f]$ L$fhp_u A_ydr[ lp°e R>°.
A_° A°dp¨ A° rhhfZ R>° L°$ A°_° L°$d L$fhpdp¨ Aph°.
W$. A_°L$ rhdp fpri A_ydpr_[ fpri `f Ap^pqf[ lp°e R>°. S>°_y¨ kdpep°S>_ hpı[rhL$
fpri_u D`gÂ^[p D`f L$fhpdp¨ Aph° R>°. D]$plfZ [fuL°$ r_ep°S>L$_y¨ ]$pre–h ` p°rgku_y¨
r‚rded rhdp^pfL$_u h°[_ y¨`∆ D`f Ap^pqf[ lp°e R>°. rhdp^pfL$ h°[_ y¨`∆_y¨ ApL$g_
‚ı[y[ L$f° R>°. A_° A° Ap^pf `f `p°rgku bpL$u  fpM[° kde  r‚rded_y¨ `qfL$g_
L$fhpdp¨ Aph° R>°. rhdp° hjÆ_p A¨[dp¨ hpı[rhL$ h°[_`y¨∆_u fpri Op°rj[ L$fhpdp¨
Aph° R>°. A_° Apf¨cdp¨ g°hpdp¨ Aph°g r‚rded fpri\u \p°Xy$ A\hp h^pf° lp°hp\u
r‚rdeddp¨ kdpep°S>_ L$fhpdp¨ Aph° R>°. A°L$ ‚r[b¨^dp¨ [° kde° kudp_p° Dâ°M lp°e
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R>°. S>°_u A¨]$f rhdp^pfL$ ‹pfp hpı[rhL$ fpri Op°rj[ L$fhpdp¨ Aph° R>°. A_° kp\°
A°dp¨ A° `Z Dâ°M lp°e R>° L°$ A°hy¨ _ L$fhpdp¨ Aph° [p° [°_y¨ `qfZpd iy¨ lp°e R>°.
ArcÏeqL$[ A_° r_rl[ ‚r[b¨^ :-
47. ≈° ‚r[b¨^ `p°rgkudp¨ A¨qL$[ lp°e R>° [°_° ArcÏerL$[ ‚r[b¨^ L$l°hpdp¨ Aph° R>°. S>°
‚r[b¨^ `p°gukudp¨ A¨qL$[ _\u lp°[p [°_° r_rl[ ‚r[b¨^ L$l°hpdp¨ Aph° R>°. S>°dp¨
r_Á_p¨qL$[_p° kdph°i R>°. ""rhdprl['' A_° ""`fd k]π$cph'' _p° rk›^p¨[ S>°_p
D`f Ap `pW$eæ$d_u Aﬁe” QQpÆ L$fhpdp¨ Aph° R>°.
L$. A° [’e L°$ rhdp_u rhjehı[y hpı[hdp¨ rh¤dp_ R>° A_° [°d_u Ap°mMpZ L$fhpdp¨
Aph° R>°.
M. rhdp^pfL$_y¨ rhjehı[y D`f rhdp rl[ R>°.
N. Ïehkpedp¨ k¨b¨^dp¨ hp[pÆ L$fhp\u gB_° Ïehkpe `yZÆ lp°e –ep¨ ky^u `fd k]π$cph
b_phu fpMhpdp¨ ApÏep° R>°.
 Ïehkpe_p° `|hÆNpdu ‚reb¨^ :-
48. A° [° ‚r[b¨^ R>°. S>°_° Ïehkpe [•epf lp°e [°_° `l°gp `yZÆ L$fhp° ≈°BA°. r_rl[
‚r[b¨^ Ap  k¨hNÆ Aph° R>°. A°_y¨ A_y`pg_ _ L$fhpdp¨ ApÏey¨ [p° k¨`yZÆ Ïehkpe_u
rhr^dpﬁe[p k¨r]$¡^ \B ≈e R>°.
 Ïehkpe_p° `ÌQp[h[w ‚r[b¨^ :-
49. Ïehkpe A°L$hpf ‚h©[ lp°hp\u A°_p° ‚r[b¨^_y¨ A_y`pg_ L$fhpdp¨ Aph° R>°. D]$plfZ
[fuL°$ r‚rded kdpep°S>_ A\hp ≈°Mddp¨ `qfh[Æ__u kyQ_p_p k¨b¨^dp¨ L$p°B
‚r[b¨^ .
-]$pre–h_p° `|hÆh[w ‚r[b¨^
50. Ap ‚r[b¨^ ]$php_p k¨b¨^dp¨ lp°e R>°. A_° rhr^dpﬁe ]$php D`f [°_y¨ A_y`pg_ L$fhy¨
≈°BA°. [°_y¨ A°L$ D]$plfZ R>°. ]$php_u DrQ[ fu[u\u [yf¨[ Ar^kyQ_p Ap`hu.
51. Ap ‚r[b¨^ dl–h`yZÆ lp°e R>°. A_° [°_p° c¨N L$fhp_° N¨cuf[p\u ≈°hpdp¨ Aph° R>°.
[\p c¨N L$fhp_p° Akf rcﬂ-rcﬂ lp°e R>°. D]$plfZ [fuL°$ [° ‚r[b¨^ _p° c¨N L$fhp\u




52. Ïehkpe_u if[p°_p° ıhuL$pf L$fu_° [yf¨[ `p°rgku bpL$u fpMhu ]$f hM[° k¨ch _\u
lp°[y¨. D`eyØL$[ A_ykyrQ [•epf L$fhpdp¨ Aph° A_° ]$ı[ph°S> bpL$u fpMhpdp¨ kde gpN°
R>°. A°_u h√Q° rhdp AphfZ ‚cphu R>°. A°_p dpV°$ L$p°B ‚dpZ_u S>Í$f[ lp°e R>°. A°
rhi°j L$fu_° dp°V$frhdp_p ‚L$fZdp¨ kpQy¨ R°. L$pfZ L°$ A° rhr^L$ AphÌeL$[p R>° L°$
dp°V$fhpl_ kX$L$ D`f Qpg° R>°. S>°\u [°d_p° rhdp° L$fphhpdp¨ ApÏep° lp°e. A°hp ‚L$fZdp¨
rhdpL$[pÆ ‹pfp L$hf_p°V$  [•epf L$fu_° rhdp^pfL$_° Ap`hpdp¨ Aph° R>°.
53. L$hf_p°V$dp¨ dp” A° gMhpdp¨ Aph° R>° L°$ rhdp° ` ∞cphu R>°. A_° kp\° rhdp AphfZdp¨
k¨rn‡[ rhhfZ lp°e R>°. A° L$hf_p°V$ Aı\peu lp°e R>°. A_° `p°rgku ≈fu fpMhp
D`f A° ‚r[ ı\pr`[ lp°e R>°. rhdp AphfZ ‚cphu R>°. A°V$gp dpV°$ A° k]•$h `yhÆ-
dyq÷[-L$hf_p°V$-‚`”dp¨ bpL$u _\u fpMhpdp¨ Aph[y¨. A° rhdpL$[pÆ ‹pfp rhdp^pfL$_°
bpL$u fpMhpdp¨ Aph°g `”_p Í$`dp¨ lp°e R>°. A° [° sı\r[dp¨ D`ep°Nu lp°e R>°. S>°d L°$
rhdp^pfL$_° L$p°B Aﬁe `nL$pf_° A° rk›^ L$fhp_y¨ lp°e R>° L°$ r‚rded ‚cphu R>°.
54. ∆h_rhdpdp¨ sı\r[ L¨$BL$ AgN lp°e R>°. A°L$hpf ‚ı[phL$ ‹pfp rhdpL$[pÆ_u `pk°
‚ı[ph ‚`” cfu_° Ap`hp\u [°_° ıhuL©$r[ `” dmu ≈e R>°. hpı[hdp¨ A° ıhuL©r[
`” ‚ı[phL$_° dpV°$ Ap°af R>°. A_°  r‚rded_p cyN[p_ L$fu_° [°_p ‚ı[ph_p° ıhuL$pf
L$fhpdp¨ Aph° R>°. [°d_p A_° L$hf_p°V$_p d›e A¨[f A°V$gy R>° L°$ r‚rded_y¨ cyN[p_
D`f ∆h_ rhdp ` p°rgku ‚h©[ lp°e. dp°V$f L$hf_p°V$ bpL$u lp°hp\u dp°V$frhdp AphfZ
‚cphu lp°e R>°. Qpl° r‚rded_y¨ cyN[p_ ldZp¨ _ \ey¨ lp°e.
‚dpZ`” :
55. S>ep¨ rhdp AphfZ Ar_hpeÆ lp°e R>° –ep¨ L$p_y__u A° A`°np R>° L°$ `p°rgku ‚cphu
fl°hp_p ‚dpZ ıhÍ$`  ‚dpZ`” ≈fu fpMhpdp¨ Aph°. ‚dpZ`”dp¨ ‚]$riÆ[ L$fhpdp¨
Aph°gu ≈ZL$pfu k¨b¨r^[ kp¨rhr^ ‹pfp r_]Æ°$ri[ lp°e R>°. dp°V$f rhdp ‚dpZ`”_p
‚L$fZdp¨, ` p°guku^pfL$_y¨ _pd, L$pf_p ` ¨∆L$fZ æ$dp¨L$, rhdp Ahr^, hpl_ Qpghp_p
‚pr^L©$[ ÏeqL$[ A_° Bı[dpg_° dpV°$ `qfkudpAp°_y¨ rhhfZ lp°e R>°. hudpL©$[
dp°V$fL$pfdp¨ l¨d°ip ‚dpZ`” fl°hy ≈°BA°. r_ep°S>L$ ]$pre–h ‚dpZ`”dp¨ A¨rL$[
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rhhfZ dp°V$f ‚dpZ`”_u kdp_ lp°e R>°. rhr^_u A° A`°np lp°e R>° L°$ ‚dpZ`”_°
L$pfp°bpf_p b^p ı\p_p° A_° bplfu ı\p_p°dp¨ ‚]$riÆ[ L$fhy¨ ≈°BA°.
_huL$fZ :-
56. kpdpﬁe rhdp L$pfp°bpfdp¨ Ar^L$p¨i ` p°gukuAp° 12 dpk _° dpV°$ Qpgy fpMhpdp¨ Aph°
R>°. ıhpcprhL$ fu[° rhdpL$[pÆ l¨d°ip D–kyL$ fl° R>° L°$ ÏeqL$[_p° afu ApNgp hjÆ° rhdp°
lp°e. L$p°B`Z `nL$pf D`f A° bp›e[p _\u lp°[u L°$ Ïehkpe_y¨ _huL$fZ L$fhpdp¨
Aph°. `f¨[y Ar^L$p¨i ‚L$fZp°dp¨ rhdpL[pÆ `l°g L$f° R>° L°$ `p°rgku_° bu≈ hjÆ dpV°$
Qpgy fpMhpdp¨ Aph°.
57. kpdpﬁe fu[° hudpL$[pÆ ‹pfp rhdp^pfL$_° _huL$fZ L$pNm Qpgy fpM° R>°. S>°_° _huL$fZ
kyQ_p L$l°hpdp¨ Aph° R>°. S>° rhdp^pfL$_° ›ep_dp¨ A° hp[ gph° R>° L°$ rhdp Ahr^
kdp‡[ lp°e R>°. A_° [°dp¨ _huL$fZ_° dpV°$ r‚rded ]$ipÆhhpdp¨ Aph° R>°. _huL$fZ_u
kyQ_p Qpgy L$fhp_u L$p°B bp›e[p _\u lp°[u. ` f¨[y ` p°rgku_u r_f¨[f[p b_phu fpMhp
dpV°$ A° kyQ_p_° Qpgy L$fhp_y¨ [°_p rl[dp¨ R>°.
58. ≈° rhdp^pfL$ _huL$fZ_p B√R>yL$ lp°e [p° [° hudpL$[pÆ _° r‚rded Ap`° R>°. A_°
_huL$fZ_u ` yrÙ$_° kp\° ‚dpZ`” ‚p‡[ L$f° R>°. rhdp ‚`”_° A_yÍ$` lp°e R>°. [°d_u
kp\° ` l°gp hjÆ_u ` p°rgku ` f _hu ` p°rgku ]$ı[ph°S> A\hp _huL$fZ ` ©ÛW$p¨L$_ Qpgy
L$fhpdp¨ Aph° R>°.
r‚rded_u N•f-A]$peNu :-
59. r‚rded_u N•f-A]$peNu_p° A\Æ A° R>° L°$ Ïehkpe_p° _huL$fZ _\u \ey A_° A°
_huL$fZ q[r\ D`f kdp‡[ \i°. [\p A°hp ‚L$fZdp¨ lp°e R>°. S>°d L°$ r‚rded_y¨
cyN[p_ _huL$fZ q[r\ `f _\u L$fhpdp¨ Aph[y `f¨[y afu `Z _huL$fZ_p° Bfp]$p°
lp°e R>°. A°_y¨ D]$plfZ A° lp°e R>° L°$ _huL$fZ L$pNm fpMhpdp¨ ApÏep lp°e A\hp
cyg\u rhdp^pfL$_° _huL$fZ\u _S>f A¨]$pS> L$fhpdp¨ ApÏep lp°e. A° ‚L$pf_u
rı\r[Ap°_p kdp^p__° dpV°$ rhdpL$[pÆ Ry>V$u_p q]$hkp° d¨Sy>f L$f° R>°.
60. A° Ry>V$u_p q]$hkp° rhdp AphfZ_p° rhı[pf _\u A° ANpdu rhdp Ahr^dp¨ 15
A\hp 30 q]$hk lp°e R>°. r‚rded_y¨ cyN[p_ L$fhp D`f _huL$fZ r[r\dp¨ rhdp
AphfZ_p° Apf¨c \pe R>°. S>° q]$hk\u r‚rded_y¨ cyN[p_ L$fhpdp¨ ApÏey¨. [° q]$hk
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ky^u _rl A\hp A°hy¨ _ lp°e [p° rhdp^pfL$ A° qfepe[u q]$hkp°_° 12 dpk L°$ bp]$
rhdp AphfZ_p° rhı[pf kdS>i°.
61. dp°V$f rhdp_p ‚L$fZdp¨ _huL$fZ r[r\ D`f r‚rded_u QyL$hZu L$fhu ≈°BA°. [°dp¨
Ry>V$u_p q]$hkp° gpNy _\u ` X$[p. A\hp r‚rded_y¨ cyN[p_ _ L$fhpdp¨ Aph° [p° ` p°rgku
kdp‡[ \B ≈e R>°. [\p L$p_y_u A °`np A° R>° L°$ kX$L$ D`f_p  hpl__u ` pk° rhr^dpﬁe
rhdp° lp°e. A° k¨cph_p_p r_fpL$fZ_° dpV°$ rhdp^pfL$_° r‚rded cyN[p_ _lu L$eyØ
lp°e. `f¨[y _huL$fZ dpV°$ [°_p° Bfp]$p° lp°e. rhdp L$[pÆ _huL$fZ _p°V$uk_p `©õ$cpN
D`f ‚dpZ`” Qpgy L$f° R>°. A°  ‚dpZdp¨ L$p_y_ ‹pfp A °`rn[ ﬁey_[d hudp AphfZ
D`gÂ^ L$fphhpdp¨ Aph° R>°. S>° `p°rgku ‹pfp D`gÂ^ rhdp AphfZdp¨ Apd [p•f
`f Oœ¨ Ap°Ry>¨ lp°e R>°. ` f¨[y A° ÷sÛV$\u L$p_y_uc¨N _\u L$fhpdp¨ ApÏep° A° ‚dpZ`”
kpdpﬁe fu[° 15 q]$hk_° dpV°$ rhr^dpﬁe lp°e R>°.  S>° Ahr^ D`f r‚rded_y¨ cyN[p_
L$fhy¨ ≈°BA°.
62. ∆h_ rhdp ` p°rgkudp¨ S>ep¨ Ïehkpe L$¨B hjp£_° dpV°$ lp°e R>°. A_° r‚rded_u QyL$hZu
hprjÆL$ Ap^pf D`f (A\hp kde kde D`f) L$fhpdp¨ Aph° R>°. rhdp L$[pÆ kpdpﬁe
fu[° hprjÆL$ _huL$fZ / r‚rded Qpgy fpM° R>°. A°hu _p°qV$k dp°L$ghp_u [°_p D`f
L$p°B L$p_y_u bp›e[p _\u lp°[u. ≈° 15 A\hp 30 q]$hkdp¨ qfepe[u Ahr^_u A¨]$f
r‚rded cyN[p_ _ \pe [p° `p°guku `yfu \B ≈e R>°. S>°d L°$ bp]$dp¨ ÏepS> krl[
hl¢Qhpdp¨ Aph°g r‚rded_y¨ cyN[p_ _ L$eyØ lp°e A° L$¨` _u_u ` ›^r[_u A_yÍ$`  gNp[pf
kpfp ıhpı’e_p ‚dpZ `”_° Apq^_ lp°e R>°.
Vy¨$L$u Ahr^_p° L$fpf :-
63. L$pfp°bpf_° dpV°$ A\hp rhi°j[: kpfp L$pfbpf_° dpV°$ L$W$p°f ‚r[ı`^pÆ lp°e R>°.
_huL$fZ_p kdedp¨ A° ‚r[ı`^pÆ kudp D`f lp°e R>°. L°$d L°$ A° kde rhdpL$[pÆ A_°
b∞p°L$f ` p°[p_p hudpL$[pÆ_° h^pf°dp¨ h^pf° gpc Ap`hp_y¨ ‚gp°c_ Ap`° R>°. L$pfp°bpf_°
`p°[p_u `pk° fpMhp_° dpV°$ rhdp L$[pÆ _huL$fZ r‚rded D`f Ry>V$ Ap`° R>°. ≈°
rhdp^pfL$A° ıhuL$pf L$f° L°$ [° hjp£ky^u _huL$fZ rhdpL$[pÆ _u `pk° L$fphi°. A°V$gp
dpV°$ rhdpL$[pÆ kpdpﬁe fu[° 5 V$L$p_u Ry>V$ Ap`° R>°. ≈° rhdp ^pfL$ A° ıhuL$pf Lf° L°$
”Z A\hp `p¨Q hjÆ ky^u ]$f°L$ _huL$fZ D`f L$pfp°bpf `f hudpL$[pÆ_u `pk° fpM°.
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A°_p\u Ïehkpe_p b¨_° ` nL$pfp°_° gpc ` lp¢Q° R>°.  rhdp^pfL$_° r‚rdeddp¨  R|>V$ dm°
R>°. A_° rhdpL$[pÆ r_rÚ[ fl° R>° L°$ L$pfp°bpf_y¨ _huL$fZ L$fhpdp¨ Aph°. afu rhdp^pfL$_°
‚r[hjÆ _huL$fZ_u S>]$p°S>l]$\u R|>V$ dm° R>°. A_° rhdp L$[pÆ_u L$pN∆ L$peÆhplu OV$u
≈e R>°.
Op°jZp :-
64. `p°rgku Ahr^_p A¨[dp¨ r‚rded kdpep°S>_ S>°°d L°$ r‚rded_y¨ `qfL$g_ ApL$rg[
Ap^pf D`f L$fhpdp¨ ApÏey lp°e A_° lh° [° hpı[rhL$ fpri_y¨ r_^pÆfZ \B Ney¨ lp°e.
r_ep°L$[p ]$pre–h ` p°rgku_p ‚L$fZdp¨ r‚rded_y¨ r_^pÆfZ rhdp^pfL$ ‹pfp ‚]$[ dS>]y$fu
D`f gpNy `pX$hpdp¨ Aph°g ]$f D`f L$fhpdp¨ Aph° R>°. buSy> D]$plfZ R>° S>_/h©r[L$
nr[ y`r[Æ S>ep¨ r‚rded_y¨ ` qfL$g_ ` p°rgku Ah^u ‹pfp L$pfp°bpf V$_ÆAp°hf D`f L$fhpdp¨
Aph° R>°. rhdp^pfL$ hjÆ ]$fÁep_ hpı[rhL$ cyN[p_ L$fhpdp¨ Aph°gu dSy>fu A\hp
V$_ÆAp°hf_u Op°jZp L$f° R>°. S>°_p D`f rhdpL$[pÆ ` p°rgku Ahr^_° dpV°$ ]°$e r‚rded_y¨
`qfL$g_ L$f° R>°. A_° hjÆ_u A¨[dp¨ hpı[rhL$ hl¢QZu L$fhpdp¨ Aph°gu d¨Sy>fu A\hp
hpı[rhL$ V$_ÆAp°hf_u A_ykpf ` l°gp hk|g L$fhpdp¨ Aph°g r‚rded fpri\u hpı[rhL$
r‚rded_y¨ kdpep°S>_ L$f° R>°. A\hp `l°gp S>dp L$fhpdp¨ Aph°gu r‚rded fpri
h^pf° lp°e [p° i°j fpri bpL$u_u fpri `pR>u Ap`hpdp¨ Aph° R>°. A° _p¢^ g°hu ≈°BA°
L°$ cg° `p°rgku_y¨ _huL$fZ ANpdu hjÆ° L$fhpdp¨ Aph° A\hp _lv. Op°jZp AhÌe
L$fhu ≈°BA°.
- rhdp dpLÆ°$V$_u kpdpﬁe k¨fQ_p :-
65. rhdp qæ$epL$gp`dp¨ rhdp_u Mfu]$u A_° hl¢QZu lp°e R>°. ApNpdu QfZdp¨ R>°. rhæ°$[p
A_° Mfu]$]$pfp° kp\° gphhp_u ‚qæ$ep, dpLÆ°$V$ [° ı\p__° L$l° R>°. S>ep¨ [° D–`p]$__u
hl¢QZu A_° Mfu]$u lp°e R>°. rhdp_p ‚L$fZdp¨ [°_° kdS>hy¨ h^pf° L$W$u_  R>° L°$d L°$
[°dp¨ L$p°B d|[Æ D–`p]$ _\u lp°[y A° L$p°B k¨`r[ _\u. S>°_p° rhdp° L$fhpdp¨ Aph° R>°. A°
hpı[hdp¨ k¨`r[dp¨ ÏeqL$[_p° rh[ue ıhp\Æ R>°. A°_° L°$hu fu[° dpLÆ°$V$dp¨ Mfu]$hp A\hp
hl¢Qhp° ≈°BA°.
66. [\p afu `Z Mfu]$pf A_°  rhæ°$[p_° kp\° gphhp_u AphÌeL$[p lp°e R>°. A° A°L$g
dpLÆ°$V$ ı\m _lu ` Z hf_π k¨fQ_p R>°. ‚–e°L$ L$peÆ q]$hk_p ]$f°L$ L$gpL°$ S>epf° S>Í$f lp°e
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b¨_° k¨b¨r^[ ` nL$pfp°_u kyrh^pS>_L$ ı\p_dp¨ k¨rh]$pAp° r_Û`pq]$[ L$fhpdp¨ Aph° R>°.
rhdp_y¨ dpLÆ°$V$ rh[ue k°hpAp° D`gÂ^ L$fph° R>°. A° k°hp D¤p°N R>°. S>° dpg A\hp
k°hpAp°_° D–`pq]$[ L$fhphpmu D¤p°N_° dpV°$ klep°Nu_u cyrdL$p r_cph° R>°.
67. rhdp dpLÆ°$V$ dl–h`yZÆ dpLÆ°$V$ R>°. rhcfdp¨ l≈fp°_u k¨øepdp¨ rhdp L¨$`_uAp° R>°.
S>°d_u ` pk° dp°V$u dp”pdp¨ ` y¨∆ A_° r_r^Ap° R>°. A_° S>°d_° r_ep°S>_dp¨ dp°V$u cpfu
k¨øepdp¨ L$dÆQpfu R>°. bu∆ [fa rhdp gpc ‚p‡[ L$fhphpmp ÏeqL$[Ap° A_° L$pfp°bpf
‚r[õ$p_p°_u cpfu dp°V$u k¨øep R>°.
Mfu]$]$pf :-
68. ∆h_qhdp A\hp d°qX$L$g rhdp A° ÏeqL$[N[ rhdp R>°. S°d_u Apd ≈ZL$pfu S>_[p_°
R>°. A° ÏeqL$[ rhi°j A\hp ` pqfhpfp° ‹pfp g°hpdp¨ Aph° R>°. hprZS>reL$ A_° Ap•¤p°rNL$
`∞r[õ$p_p°_° `p°[p_u `qfk¨`r[Ap°_p k¨fnZ_° dpV°$ rhdp AphfZp°_u AphÌeL$[p
lp°e R>°. A° ‚L$pf° ÏeqL$[-rhi°j-`qfhpf A_° L$pfp°bpf ‚r[õ[ b^p rhdp Mfu]$]$pf
R>°.
- Ap°qakfp° :-
69. rhdp_° ku^p° Mfu]$hp° k¨ch R>°. A_°L$ ÏeqL$[ rhdp_° A° ‚L$pf° ku^p° Mfu]$hp_y¨ `k¨]$
L$f° R>°. L$p°B Ap°qakfp°_u k°hp `Z ÏeqL$[ rhi°j g° R>°. ÏeqL$[N[ rhdp Mfu]$hphpmp
ÏeqL$[ qhi°j\u h^pf° A°L$ hprZSq>eL$ Mfu]$pf A`°rn[ rhrh^ rhdp AphfZp°,
r‚rded ]$fp° A_° [° rhdpL$[pÆ_p Qy_ph D`f [°_° khp£[d rhdp AphfZ Ap`u iL°$.
D`f KX$pB\u rhQpf° R>°. A_° A°hp rho ÏeqL$[_u S>Í$f lp°e R>°. S>° [°d_u
AphÌeL$[pAp°_y¨ dyÎep¨L$_ L$fu iL°$ A_° [°d_p dpV°$ khpÆr^L$ D`ep°Nu rhdp rhæ°$[p_y¨
Qe_ L$f°. hpı[hdp¨ Ar^L$p¨i Ïep`pqfL$ L$pfp°bpf_p rhdp_y¨ L$peÆ A°L$ ‚L$pf A\hp
bu≈ ‚L$pf_p rbQp•rgep° Lf° R>°.
70. dpLÆ°$V$dp¨ L$pd L$fhphpmp A_°L$ ‚L$pf_p rbQp•rgep R>°.
- rhdp A°S>ﬁV$ :-
71. A°S>ﬁV$  L$p_y_u ÏeqL$[ R>°. S>° bu≈ dpV°$ L$pd L$f° R>°. A_° rhdp A°S>ﬁV$ A° R>° L°$ S>°
L$p°B rhdpL$[pÆ dpV°$ L$pd L$f° R>°. [°_y¨ L$peÆ rhdp L¨$`_u dpV°$ N∞plL$ gphhp_y¨ R>°. A_°
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[°d_p ‹pfp g°hpdp¨ Aph°g L$pfp°bpf D`f ]°$e r‚rded D`f [° rhrl[ ‚r[i[_p
rlkpbdp¨ L$dui_ ‚p‡[ L$f° R>°. A°S>ﬁV$_° ]°$e L$dui__u ]$f dpLÆ°$V$ ‚r[ı`^pÆ A_°
A°S>ﬁV$ ]°$e L$dui__u ]$f dpLÆ°$V$ ‚r[ı`^pÆ A_° A°S>ﬁV$ ‹pfp ArS>Æ[ L$pfp°bpf_p gpc
D`f Ap^pqf[ lp°e R>°. cpf[dp¨ ]°$e L$dui_ AgN-AgN rhdp k¨hNÆ dpV°$ AgN-
AgN lp°e R>°. A_° rhdp Ar^r_ed_° A¨[NÆ[ h^pf° L$dui_ ]$f q_^pÆqf[ L$fhpdp¨
Aphu R>°. r_^pÆqf[ fpri\u h^pf° ‚]$[ `y¨∆hpmp adp£_p rhdp L$pfp°bpf D`f L$p°B
L$dui_ ]°$e _\u lp°[y¨.
rhdp b∞p°L$f :-
72. b∞p°L$f ÏeqL$[ rhi°j adÆ lp°e R>°. S>°d_y¨ ` yfp ` •kp rhdp L$¨` _uAp°_° dpV°$ L$pfp°bpf ArS>Æ[
L$f° R>°. rhdp b∞p°L$f ıh[¨” h©r[L$ iÂ]$_p° Bı[dpg L$fu_° A_° [°d_p L$[ÆÏep°_° r_e¨r”[
L$f° R>°. A_° ≈° b∞p°L$f_p Í$`dp¨ L$pd L$fhp_° B√Ry>L$ adÆ_° dpV°$ ﬁey_[d [L$_uL$u rhQpf
A_° A_ych r_^pÆqf[ L$f° R>°. rhdp^pfL$ rhdp dpdgp_p rhrh^ ` lgyAp° D`f b∞p°L$fp°\u
r_:iyÎL$ kgpl g° R>°. b∞p°L$f r‚rded D`f r_^pÆqf[ ‚r[i[_p rlkpb\u L$dui_
rhdpL$[pÆ `pk°\u L$f° R>°.
73. cpf[dp¨ b∞p°L$f rhdp `qf]$Ìe\u lV$u Nep R>°. rkhpe L°$ S>° b∞p°L$fp° Ap¨[ffpÙ≤$ue ı[f-
D`f qhi°j fu[° `y_Ærhdp n°”dp¨ L$pd Lf° R>°. Apip R>° L°$ cpf[dp¨ _hp L$p_y__u
A¨[NÆ[ "L$p°`p£f°V$' b∞p°L$f Dcp \pe R>°. A° [° sı\r[dp¨ gpNy `X$i° S>°d L°$ rhdp n°”
‚r[ı`^pÆ dpV°$ Mygi°.
- rhdp `fpdiÆ]$p[p :-
74. rhdp D¤p°Ndp¨ A_°L$ rhdp `fpdiÆ]$p[p R>° S>° b∞p°L$fp°_u [fl rhdp ^pfL$p°_° kgpl
Ap`° R>°, `f¨[y [° `pqfÓrdL$_p Í$`dp¨ rhdp^pfL$_° `pk°\u au g° R>°. [° rhdp L$[pÆ
`pk°\u _lv. l∆ky^u cpf[dp¨ A°hp `fpdiÆ]$p[pAp°_° L$p_y_ `¨∆L$fZ L$fphhp_u
AphÌeL$[p _\u.
- N©l k°hp - ‚r[r_r^ :-
75. Ap•¤p°rNL$ ∆h_ rhdp L$pfp°bpf_° ‚r[r_r^Ap°_u k°hp_u S>Í$f lp°e R>°. S>° [°d_p
`p°rgku ^pfL$p°_p Of D`f S>B_° [°d_° kp‡[prlL$ /  dprkL$ r‚rded hkyg L$f° R>°.
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[\p A_° h^pf° ` p°rgkuAp° h¢Q° R>°. cpf[dp¨ h[Ædp_dp¨ Ap•¤p°rNL$ ∆h_ rhdp L$pfp°bpf
_\u L$fhpdp¨ Aph[p°. `f¨[y ey_pBV°$X$ qL≠$NX$d A_° OZp Aﬁe ]°$ip°dp¨ Ap L$pfp°bpf
L$fhpdp¨ Aph° R>°.
- gp°eX$_p b∞p°L$f :-
76. gp°eX$_p b∞p°L$f kpdpﬁe b∞p°L$fp°_u S>°d L$pd L$f° R>°. `f¨[y L$p°B gpBXπ$k Ap°a g¨X$__u
kp\° rhdp° L$fphhp_y¨ Qpl° R>°. [° [°d_° gp°eX$_p b∞p°L$f_p dp›ed\u rhdp° L$fphhp_p°
lp°e R>°.
-`y_rhÆdp ‚L$pf :-
77. `y_rhÆdp L$pfp°bpf kpdpﬁe fu[° `y_rhÆdp b∞p°L$fp°_u klpe[p\u L$fhpdp¨ Aph° R>°. S>°
Mfu]$]$pf A_° rhæ°$[p_u kp\° gph° R>°. ` y_rhÆdp L$pfp°bpfdp¨ Mfu]$]$pf [° rhdpL$[pÆ lp°e
R>°. S>°d_u `pk° `p°[p_u ‚r[^pfZ nd[p\u h^pf° L$pfp°bpf lp°e R>°. A_° rhæ°$[p [°
rhdpL$[pÆ lp°e R>°. S>°d_u `pk° h^pf° L$pfp°bpf_° N∞lZ L$fhp_u nd[p lp°e R>°. [°d_°
‚]$p_ L$fhpdp¨ Aph° R>°. `y_rhÆdp L$pfp°bpfdp¨ S>°d L°$ ı`Ù$ R>° L°$ b° rhdpL$[pÆ lp°e R>°.
A_° [°d_° `y_hwdp b∞p°L$f_p dp›ed\u ku^p k¨Qprg[ L$fhpdp¨ Aph° R>°.  gpeX$_p
b∞p°L$f `Z `y_rhÆdp L$peÆ L$f° R>°.
rhdp khÆ°nL$ :-
78. rhdp khÆ°nL$, S>°d_° AL$kf ≈°Md khÆ°nL$ A_° dyÎe r_^pÆfL$ L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
kp^pfZ rhdp L$pfp°bpfdp¨ dl–h`yZÆ ‚QpgL$ R>°. [°d_u k°hpAp° ‚ı[ph_p ≈°Md
A¨L$__p kdedp¨ ‚ı[prh[ rhdp_u if[p°_p r_^pÆfZ_° dpV°$ DrQ[ dyÎep¨L$__° dpV°$
g°hpdp¨ Aph° R>°. ≈°Mddp¨ ky^pf_° dpV°$ rhQpf_° l°[y [° rhdp L$[pÆ_u ` pk° D`gÂ^ fl°
R>°. _yL$kp_ \[u hM[° _yL$kp__p L$pfZ_y¨ r_^pÆfZ L$fhp dpV°$ rhdp L$[pÆ ‹pfp khÆ°nL$_u
k°hpAp° g°hpdp¨ Aph° R>°. S>°\u A° r_ZÆe g°hpdp¨ Aph° R>° L°$  `p°rgku_u A¨[NÆ[ ]$php
ıhuL$peÆ R>° A\hp _\u A_° _yL$kp__u kudp iy¨ R>°. Aﬁe A°hp ‚L$pf_p ‚QpgL$ R>°.
]$php r_ed_ r_^pÆfL$ cpf[dp¨ A° k°hpAp°_y¨ h[Ædp_dp¨ rhr_ed_ _\u L$fhpdp¨ Aph[y¨.
r_∆ n°”_p rhdp L$pfp°bpfdp¨ `]$p`ÆZ_u `Úp[ [°d_y¨ rhr_ed_ L$fhy¨ hp¨R>_ue R>°.
rhæ°$[p / rhdp D`gÂ^L$[pÆ - rhdp L¨$`_uAp° :-
79. OZp k¨ı\p_p° R>° S>° Mfu]$pfp°_p° rhdp° D`gÂ^ L$fph° R>°. rhdpL$[pÆAp°_° dpV°$ A°hp
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rhrcﬂ A_°L$ ‚r[õ$p_ R>°. A°hp k¨ı\p_p°_u ﬁey_[d AlÆ[pAp°_p q]$ip r_]Æ°$i_° dpV°$
rhdprhr^ kpdpﬁe fu[° Ïehı\p L$f° R>°.
- ıhprd–h L¨$`_uAp° :-
80. rhdp rhr^. cpf[dp¨ rhdp Ar^r_ed 1938 dp¨ kpdpﬁe fu[° L¨$`r_ep°_° A_yop
‚]$p_ L$f° R>°. ≈° ıhpdu–h L¨$`_uAp° cpf[ue L¨$`_u Ar^r_ed_° A¨[NÆ[ k¨ı\pr`[
lp°e A_° rhdp L$pfp°bpf L$fhp_° dpV°$ rhdp rhr^_u A¨[NÆ[ `¨∆L©$[ lp°e. L¨$`_u_u
`pk° r_^pÆqf[ ﬁey_[d ‚]$[ `y¨∆ lp°e A_° [° L$pfp°bpf L$fhp_° dpV°$ `∞pr^L$pf l°[y L¨$BL$
rhriÙ$ Aﬁe kp¨rhr^L$ A`°npAp°_° `yfp L$f° R>°.
- Áey√eyAg L¨$`r_Ap° A_° klL$pfu L$¨`_uAp° :-
81. Áey√eyAg L¨$`r_Ap°_y¨ ıhprd–h `p°rgku ^pfL$p°_u `pk° lp°e R>°. S>° gpcdp¨ cpNu]$pf
lp°e R>°. ıhpdu–h L¨$`_uep°dp¨ i°f^pfL$_° gpcdp¨ `p°[p_p i°ef gpcp¨i_p Í$`dp¨ dm°
R>°. `f¨[y Áey√eyAg L¨$`_udp¨ `p°rgku^pfL$_° gpc_p AhS>dp¨ Ap°Ry> r‚rded cfhy¨
`X°$ R>°. A\hp [° ∆h_ rhdp D`f JQu bp°_k fpri ‚p‡[  L$f° R>°. ≈° Aﬁe[p [°_°
D`gÂ^ _\u lp°[u. rhdp n°”dp¨ klL$pfu L¨$`_uAp° `Z L$pd L$f° R>°. klL$pfu
k¨ı\pAp°_u A°L$ Ap¨[ffpÙ≤$ue k¨ı\p R>°. A_° [°d_y¨ ‚dyM n°” rhdp L$pfp°bpf R>°.
82. Apd[p•f `f _pd\u ≈Zhp dm° R>° L°$ A° Áey√eyAg L¨$`_u R>°. `f¨[y [°d_° L$epf°L$
L$epf°L$ c∞d lp°e R>°. L°$d L°$ OZu Áey√eyAg L¨$`_uAp° _pd b]$Îep rh_p ıhprd–h
L¨$`_uAp° \B NB R>°. rhdp L$pfp°bpf_p fpÙ≤$ueL$fZ `l°gp A_°L$ Áey√eyAg L¨$`_uAp°
cpf[dp¨ rhdp L$pfp°bpf L$f[u l[u.
`y_hwdp L$¨` _uAp° :-
83. rhdpL$[pÆAp° ‹pfp [\p rhi°jo `y_hwdp L¨$`_uAp° ‹pfp `y_rhÆdp L$pfp°bpf L$fhpdp¨
Aph° R>°. ` y_rhÆdp L$pfp°bpf_° dpV°$ OZp° S> dp°V$p° Ap¨[ffpÙ≤$ue dpLÆ°$V$ rhL$rk[ \B Nep°
R>°. S>ep¨ rhdpL$[pÆ A_° ` y_rhÆdp L$[pÆ rhipm ˜ p°[p°_u kp\° Ap`kdp¨ L$pfp°bpf L$f° R>°.
- rhi°jo A_° k¨`yqV$[ L¨$`_uAp° :-
84. L$p°B rhdp L$¨` _u L$p°B rhi°j rhdp k¨hNp£dp¨ rhi°j[ lp°hp_y¨ ie_ L$f° R>°. A\hp rh^p_
[°d_° A°hy¨ L$fhp dpV°$ r_]Æ°$i Ap`° R>°. A°hu fu[° OZu ∆h_ rhdp L¨$`_uAp° R>°. A\hp
kp^pfZ rhdp L$¨`_uAp° ∆h_ rhdp A_° kp^pfZ rhdp b¨_° ‚L$pf_p rhdp L$pfp°bpf
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L$fhphpmp L$¨` r_ep°_° k¨` yqV$[ L$¨` _u L$l°hpdp¨ Aph° R>°. ` f¨[y rh^p_dp¨ rhr^dp_ ‚h©r[
_hu k¨`yqV$[ L$¨`_uAp°_° A_yop Ap`hp_p `ndp¨ _\u. A° ıhprd–h A_° Áey√eyAg
L¨$`_uAp° A\hp `y_hwdp L¨$`_uAp° b¨_°_p k¨]$cÆdp¨ R>°.
- gp°eXπ$k :-
85. gp°eXπ$k A°L$ r_Nd R>°. S>° g¨X$_dp¨ ‚Qpg_ L$f° R>°. S>ep¨ r_Nd _lv `f¨[y ≈°Md
A¨L$_L$[pÆ k]$ıe rhdp k°hpAp° Ap`° R>°. A° Oœ¨ S> `yfpœ¨ ‚r[rõ$[ k¨ı\p_ R>°. S>°
rhdp rh_° D`ep°Nu k°hpAp° ‚]$p_ L$f° R>°.
- Ap•¤p°rNL$ ∆h_ rhdp L$¨`_uAp° :-
86. A° L¨$`_uAp° ∆h_ rhdp `p°rgkuAp° D`gÂ^ L$fph° R>°. S>ep¨ r‚rded_y¨ cyN[p_
kp‡[prlL$, dprkL$ A\hp q‹dprkL$ Ap^pf D`f L$fhpdp¨ Aph° R>°. A° r‚rded _p_u
_p_u fpri_y¨ lp°e R>°. ey.L°$. dp¨ S>ep¨ A°hp ‚L$pf_p° rhdp° l∆ ` Z ‚Qrg[ R>°.  L$pfp°bpf_°
r_e¨r”[ L$fhp_° dpV°$ rhi°j L$p_y_  R>°. Ap•¤p°rNL$ ∆h_ rhdp L$pfp°bpf_° kp\° kp\°
L¨$`_uAp° kpdpﬁe ‚L$pf_p ∆h_ rhdp L$pfp°bpf L$f° R>°.
‚p°rhX°$ﬁV$ kp°kpeqV$Ap° :-
87. `sÂgL$ ‚p°rhX°$ﬁV$ L¨$`_u A\hp klL$pfu kp°kpeV$u `p°[p_p `¨∆L$fZ ‚p°rhX°$ﬁV$
kp°kpeV$u_p Í$`dp¨ L$fphu iL°$ R>°. `f¨[y [°d_u Nr[rh^ _p_u fpriAp°_u  `p°rgkuAp°
A\hp hprjÆL$u Qpgy fpMhp ky^ u kurd[ fl° R>°. fpÙ≤$ueL©$[ k¨fQ_p_° A¨[NÆ[ h[Ædp_dp¨
A°hu L$p°B kp°kpeV$uAp° rh¤dp_ _\u. fpÙ≤$ueL$fZ_° ` l°gp OZu ‚p°rhX°$ﬁV$ kp°kpeV$uAp°
cpf[dp¨ L$pd L$f[u l[u. cpf[dp¨ `l°gp ‚p‡[ L$fhphpmu ‚p°rhX°$ﬁV$ kp°kpeV$u_u
[yg_p l∆ `Z ey.L°$.dp¨ rh¤dp_ Ap•¤p°rNL$ ∆h_ rhdp L¨$`_uAp° A\hp d•”u
kp°kpeV$uAp°\u L$fhpdp¨ Aph° R>°.
AprÓ[ rhdp L¨$`_uAp° :-
88. dyøe L$¨` _u AprÓ[ L$¨` _u_pÍ$` dp¨ klpeL$ L$¨` _u NrW$[ L$f° R>°. S>°d_u rhriÙ$ rhdpep°¡e
≈°Mdp°_° Aphqf[ L$fu iL°$. [°_p° ‚dyM gpc A° R>° L°$ ` p°[p_p A_ych D`f Ap^pqf[
r‚rded cyN[p_ ‹pfp kdyl_p ≈°Md r_e¨”Z [L$_uL$_p ` yf°` yfp gpc ‚p‡[ L$fhpdp¨
Aph° R>°. ‚–en rhdpL$[pÆ_p MQÆ_° V$pmhpdp¨ Aph° R>°. A_° ≈°Md r‚rded_y¨ ı[f
Ap°Ry>¨ L$f° R>°.
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- ‚p°V°$L$i_ A_° HX°$dr_qV$ A°kp°rkA°i_ :-
89. ‚p°V°$L$i_ A°ﬁX$ BﬁX°$dr_qV$ Akp°rkA°i_ S>°_° `u.A°ﬁX$ Ape L$gb_p _pd\u
Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. L$pfNp°, æy$ epr”Ap° A_° [©[ue ` nL$pfp° ` nL$pfp°_° ‚r[ ]$pre–h_p°
rhdp° L$f° R>°. [\p A°L$ `p°[ ‹pfp bu≈ `p°[_° V$Ω$f gNphhp\u Mpdu_° ‚r[ `p°[
ıhpdu_p° A°L$ Qp°\p ]$pre–h hl_ L$f° R>°.
- rhdp L$[pÆ_p Í$`dp¨ kfL$pf :-
90. OZp rhi°j ‚L$pf_p rhdp L$pfp°bpf_° dpV°$ S>°d_p r_∆ L¨$`_uAp° A\hp [p° rhdp
_\u g°[p A\hp  g°hp_y¨ _\u Qpl[u, kfL$pf rhdpn°”dp¨ rhdpL$[pÆ_p Í$`dp¨ ‚h°i L$f°
R>°. kfL$pf ` p°[p_u k¨`r[Ap°_y¨ A\hp Aﬁe rhdp ep°¡e ≈°Mdp°_p ıhe¨ rhdp L$fu iL°$
R>°. akg rhdp S>°hp ≈°Mdp°_p rhdp kfL$pf_u `p°[p_u A°S>ﬁku L$f° R>°. ≈`p_dp¨
–ep¨ ky^u L°$ [©[ue ` n ÏeqL$[N[ S>ød_p ≈°Mdp°_p OZp cpN_p ` y_hwdp kfL$pf_u
kp\° lp°e R>°.
91. rhdp_y¨ fpÙ≤$ueL$fZ rhL$pkiug ]°$ip°dp¨ L$p°B Akpdpﬁe hp[ _\u flu A_° ApS> `Z
‰pﬁkdp¨ kfL$pf_u ıhpdu–h L$¨` _uAp° R>°. S>°_p\u A° rks›^ lp°e R>° L°$ rhdp Ïehkpedp¨
kfL$pf_p° OZp° S> dp°V$p° lp\ lp°e R>°.
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2.6 ∆h_ rhdp_u Sy>]$u Sy>]$u ep°S>_pAp° A_° [°_p gpcp° :-
AphÌeL$[p_p ı[f `f
1. ∆h_ rhdp_p° D]°$Ìe R>° L°$ L$p°B d_yÛe_p h^pf° kde ky^u ∆hu[ _ fl°hp D`f A\hp
Akde° d©–ey lp°hp D`f A_° OZp¨ gp¨bp kde ky^u ∆rh[ fl°hp A\pÆ[ ]$uOÆ∆hu
lp°hp D`f D–`ﬂ lp°hphpmp bu≈ ]y$Û‚–ephp°_° OV$pX$hp ]$f°L$ k¨cphu ]y$Ûe`qfZpd
S>°_° rQ¨[p L$fhu A_° S>°_p [fa ›ep_ ]°$hy¨ S>Í$fu R>°. [° rhdp_u AphÌeL$[p_y¨ r_dpÆZ
L$f° R>°.
2. gp°L$p°_p ∆h_ rhdp_° dpV°$ AphÌeL$[pAp°_y¨ hNwL$fZ r_Á_ ‚L$pf\u L$fhpdp¨ Aph°
R>°.
ı[f-1-`qfhpf : `qfhpf_p rl[p°_y¨  [° _yL$kp_\u k¨fnZ S>° `qfhpf_y¨ `pg_-
`p°jZ L$fhphpmp hpgu_y¨ d©–ey \hp\u \pe R>°.
ı[f - 2 - bpmL$p° : - S>°d_y¨ JQy rinZ, kNpB, rhhpl A_° ∆h_ Apf¨c L$fhp_p
l°[y ‚ph^p__u S>Í$qfep[.
ı[f-3-h©›^phı\p :- k°hp - r_h©r[ `R>u ıhe¨d A_° `qfhpfS>_p° A_° AprÓ[p°_°
dpV°$_u AphL$.
ı[f-4-rhi°j S>Í$qfep[p° :- A`¨N[p, ]y$OÆV$_p,  rbdpfu_p BgpS> dpV°$ k¨`r[,
Ahı\p_° L$pfZ AphL$_y¨ _yL$kp_ hN°f°.
ı[f-5 - `y¨∆ (`qf k¨`r[Ap°) _p dyÎe_p° lp¨k A\hp  dy÷p ıaur[_p L$pfZ°
AhdyÎe_.
3. kpdpﬁe fu[° A° br^ S>Í$qfep[p° kp\°-kp\° Qpg° R>°. ` f¨[y A° b^u S> A°L$ ` qfZpddp¨
kdp_ _\u lp°[u. gp°L$p°_p d›e rhrcﬂ[p A_°L$ L$pfZp°\u lp°e R>°. S>°d L°$ gp°L$p°_u
ApeyÛe, `qfhpf_p° ApL$pf A_° ApsÚ[p°_u k¨øep, Aﬁe k¨`r[Ap°_u  ‚L©$r[ A_°
AphL$ L$p°B A°L$ ep°S>_p b^u S>Í$qfep[p°_u `|r[Æ _\u L$fu iL$[u. A° L$pfZ\u A°
S>Í$qfep[p°_° `yfp L$fhp_° dpV°$ rhrcﬂ ‚L$pf_u rhdp ep°S>_pAp° b_phhpdp¨  Aphu
R>°. `f¨[y b^u S>Í$qfep[p° D`f rhQpf L$fu_° A–e¨[ rhh°L$`yZÆ Y¨$N\u ep°S>_pAp°_°
d°mhu_° [°d_° `yfp L$fhpdp¨ Aph° R>°.
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4. ∆h_ rhdp D–`p]$p°_° ""rhdp ep°S>_pAp°'' _p _pd\u k¨]$rcÆ[ L$fhpdp¨ Aph° R>° A°
ep°S>_pAp°_p dymcy[ b° [–h lp°e R>° e\p.
1. `∞\d R>°. ""≈°dM kf¨nZ'' A\hp ""d©–ey k¨fnZ'' ≈° rhrd[_u r_^pÆqf[
Ahr^dp¨ d©–ey lp°hp D`f d©–ey_p rl[gpc_p Í$`dp¨ ‚]$p_ L$fhpdp¨ Aph° R>°.
2. A_° buSy> R>°. ""rh¤dp_[p rl[gpc'' A\pÆ[ ∆rh[ fl°hp D`f dmhphpmp
rl[ gpc, A° rl[gpc rhrd[_p r_^pÆqf[ Ahr^ `f ∆hu[ fl°hp D`f ‚]$p_
L$fhpdp¨ Aph° R>°.
5. A° rhdp ep°S>_pAp° ≈° dp” d©–ey k¨fnZ ‚]$p_ L$f° R>° [° ""Ahr^ rhdp ep°S>_pAp°''
(V$dÆ A°Ìep°fﬁk ‡gpﬁk)'' L$l° R>°. [\p [° ep°S>_pAp° ≈° dp” rh¤pdp_[p rl[gpc
‚]$p_ L$f° R>°. [° ""iy›^ b¨]$p°bı[u ep°S>_pAp° (‡ep•f A°ﬁX$pDd°ﬁV$ ‡gpﬁk)'' L$l° R>°.
Ahr^ rhdp ep°S>_pAp°_p A¨[NÆ[ ≈° rhrd[_u r_^pÆqf[ Ahr^dp¨ d©–ey _ \pe [p°
L$p°B ^_fpiu ]°$e _\u lp°[u. A° ‚L$pf° ≈° rhrd[_u b¨]$p°bı[u ep°S>_p_p A¨[NÆ[
L$p°B`Z AphL$ _\u lp°[u. A° b¨_° ep°S>_pAp° A°L$ Arî rhdp `p°guku_u S>°_ L$fu
R>°. A\pÆ[ L°$ rhr_q]Æ$Ù$ ApL$sıdL$[p ^qV$[ _ lp°hp D`f `p°rgku ^pfL$_° rhdpL$[pÆ_°
L$p°B QyL$hZu _\u dm[u.
6. ∆h_ rhdp_u b^u ep°S>_pAp° A° b° dymcy[ ep°S>_pAp°_y¨ rdÓZ lp°e R>°. A°L$ Ahr^
rhdp ep°S>_p S>°dp¨ L$p°B Ahr^ r_^pÆqf[ _ L$fhpdp¨ Aphu lp°e [°_° ""Ap∆h_ rhdp
`p°guku'' L$l° R>°. S>°_p A¨[NÆ[ rhdpfpiu_u d©–ey `f S> AphL$ lp°e R>°. d©–ey cg°°
S>epf° lp°e  `Z A°L$ Ahr^ rhdp ep°S>_p_u kp\° iys›^ b¨]$p°bı[u ep°S>_p_p
k¨rÁdÓZ_u kp\° A°L$ D–`p]$ (ep°S>_p)_p Í$`dp¨ ‚ı[prh[ L$fhpdp¨ Aph° R>°. [p° [°_°
""b¨]$p°bı[u qhdp ep°S>_p'' _p _pd\u `p°L$pfhpdp¨ Aph° R>°. S>°_° A¨[NÆ[ rhdpfpiu
r_^pÆqf[ Ahr^ ky^u ∆rh[ fl°hp\u A\hp [°d_p `|hÆ° d©–ey \hp D`f QyL$hZu \pe
R>°. A°L$ Ahr^ rhdp ep°S>_p S>°d_u kp\° A°L$ iy›^ b¨]$p°bı[u rhdp ep°S>_p, S>°dp¨
r_^pÆqf[ Ahr^ `f ∆hu[ fl°hp D`f bu∆ rhdp fpiu Ap`hp_p ‚e–_ ‚ph^p_
lp°e L°$ k¨rdsÚ[ D–`p]$ (ep°S>_p) _° ""X$bg b¨]$p°bı[u rhdp ep°S>_p'' L$l°hpdp¨
Aph° R>°. A° ep°S>_p_° A¨[NÆ[ r_^pÆqf[ Ahr^ ky^u ∆hu[ fl°hp\u X$bg rhdp
fpiu. [° fpiu_u [yg_pdp¨ ≈° Ahr^dp¨ d©–ey \hp\u ‚p‡[ \pe R>°. A°L$ ^_-hp`ku
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A\hp ‚–epri[ b¨]$p°bı[u ep°S>_p (A°ﬁV$urk`°V°$X$ BﬁX$pDd°ﬁV$ ‡gp_) S>°d_° A¨[NÆ[
rhdpfpiu_p 20 V$L$p ‚–e°L$ `p¨Q hjp£ ky^u ∆hu[ fl°hp D`f A_° i°j 40 V$L$p huk
hjp£ ky^u ∆hu[ fl°hp D`f QyL$hZu \i° A\hp 20 hjp£_u ` p°rgku Ahr^dp¨ L$epf°e
`Z d©–ey \pe [p° `Z rhdpfpiu_u QyL$hZu dmi°. ‚cphu Í$`dp¨ A°L$ 20 hjp£_u
`yZÆ rhdpfpiu_p 20 V$L$p ` p¨Qhjp£ ky^u ∆hu[ fl°hp D`f rhdpfpiu_y¨ 20 V$L$p ` ¨]$f
hjp£ky^ u A_° i°j 40 V$L$p huk hjp£ky^ u ∆hu[ fl°hp D`f QyL$hZu \i°) _u k¨sÁdrÓ[
ep°S>_p R>°.
7. A°L$ rhdp ep°S>_pdp¨ r_Á_ gnZ li° A° gnZp°dp¨ `qfh[Æ_ L$fu_° A\hp [°d_p
\p°X$p gnZp°_p ksÁdÓZ L$fu L°$V$gp ‚L$pf_u ep°S>_pAp° b_phphpdp¨ Aphu R>°.
- rhdp° L$B ÏeqL$[_p° L$fhpdp¨ Aph° R>°. rhrcﬂ k¨cph_pAp° R>° L°$ heıL$ ÏerL$[Ap°)
bpmL$p° (AheıL$p°) b° A\hp b°\u h^pf° ÏeqL$[Ap°_p A°L$ k¨eyL$[ ` p°rgku_p A¨[NÆ[
rhdp L$fhpdp¨ Aph° R>°.
- rhdp fpiu L°$V$gu lp°hu ≈°BA° ? OZu rhdp ep°S>_pAp°dp¨ ﬁey_[d rhdpfpiu_y¨ lp°hy¨
Ar_hpeÆ lp°e R>°. A_° OZp rl[gpcp°_u Ar^L$[d kudp `Z r_^pÆqf[ L$fhpdp¨
Aphu  lp°e R>°. S>°d L°$ ]y$OÆV$_p rl[gpc.
- L$B ApL$sıdL$[pAp°_° OqV$[ \[p rhdp fpiu_u QyL$hZu \i° ? iy¨ [° d©–ey lp°hp D`f
A\hp ∆hu[ fl°hp D`f QyL$hZu \i°.
- rhdpfpiu L$epf° QyL$hu li° ? L$p°B ApL$sıdL$[p OqV$[ lp°hp D`f A\hp Lp°B r[r\
D`f.
- rhdpfpiu L$B ‚L$pf° Ap`hpdp¨ Aphi° ? A°L$ dyÌ[fpiu_p Í$`dp¨ QyL$hZu \i° A\hp
qL$Ì[p°dp¨.
- `p°guku_u Ahr^ L°$V$gu li° ? A° dy]$p Ahr^ _Ω$u L$fi° L°$ S>°dp¨ rhr_q]Æ$Ù$ OV$_p_°
OqV$[ lp°hp D`f rhdp fpiu QyL$hu li°. OZu ep°S>_pAp°dp¨ `p°rgku Ahr^_° `R>u
`Z rl[gpc Ap`hpdp¨ Aph°g ‚ph^p_ lp°e R>°.
- r‚rded_u L$epf°  QyL$hZu \i° ? r‚rded_u QyL$hZudp¨ rcﬂ[p lp°e R>°. (S>°d L°$
dprkL$, r”dprkL$, A^ÆhprjÆL$ A\hp hprjÆL$) A_° [° L$p°B Ahr^ ky^u Ap`hpdp¨
Aphi°. OZu ep°S>_pAp°dp¨ `p°rgku Ah^u\u Ap°R>u Ah^u ky^u Ap`hpdp¨ Aph°g
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‚ph^p_ lp°e R>°.
- iy¨ rhdp fpiudp¨ h©s›^ \i° ? A°hy¨ `p°rgku_p Ar^æ$edp¨ cpNu]$pfu L$fhp\u A_°
bp°_kdp¨ rhdp fpiudp¨ ≈°X$php\u A\hp rhdpfpiudp¨ N°f¢V$ueyL$[ h©s›^ \hp_p° k¨ch
lp°e R>°.
- iy¨ rhdp fpiudp¨ L$du li° ? A°hy¨ `Z lp°e iL°$ R>° ≈° `p°guku b¨^L$ `p°rgku R>°. S>°_y¨
]$pre–h OV$[y ≈e R>°.
- iy¨ L$p°B Ar[qfL$[ rl[gpc Ap`hpdp¨ Aphi° ? A°hp rl[gpcp°_° A_y`yfL$ rl[gpc
(k‡gud°ﬁV$fu b°_uauV$k) L$l° R>°. [°_° dym k¨fnf rkhpe A_yh©s›^ (fpBX$kÆ) _p
Í$`dp¨ Ap`hpdp¨ Aph° R>°.
8. r_Á_ `°f°N∞pap°dp¨ rhrcﬂ rhdp ep°S>_pAp°_p kpdpﬁe iÂ]$p°dp¨ hZÆ_ L$fhpdp¨ ApÏey¨
R>°. b^p rhdpL$[pÆ b^p ‚L$pf_u rhdp ep°S>_pAp°_p ‚ı[prh[ _\u L$f[p. A°V$gy¨ S>
_lu rcﬁ_ rcﬁ_ rhdpL$[pÆAp° A°L$ S> ep°S>_p_° AgN AgN _pdp°\u `p°L$pf° R>°.
rhdp L$[pÆAp°dp¨ Ap`kdp¨ A_° rhrcﬂ[pAp° lp°e R>°. rhı[©[ qhhfZ ‚ı[y[ L$fhy¨
Ak¨ch R>°. L°$d L°$ dyøeÍ$`\u rhdpL$[pÆ `p°[p_u ‚ı[prh[ ep°S>_pAp° (`p°rgku)
A\hp Ïehlpfdp¨ kde kde D`f `qfh[Æ_ L$f° R>°. Alv L$p°B rhi°j rhdpL$[pÆAp°_u
L$p°B qhi°j ep°S>_p_° k¨]$rcÆ[ L$fhpdp¨ ApÏep R>°. [p° [° kyQ_p_° i[‚r[i[ kpQp° _
dp_u g°hp° ≈°BA°.
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OZu gp°L$r‚e ep°S>_pAp° :-
9. b^p\u kı[p° rhdp° R>°. Ahr^ rhdp ep°S>_p [°d_p A¨[NÆ[ rhdp^pfL$_u kyr_rÚ[
Ahr^dp¨ d©–ey \hp\u rhdpfpiu_u QyL$hZu \i°. A\hp d©–ey A° r_rÚ[ dy]$[dp¨ _\u
lp°[u [p° rhdpL$[pÆ_° L$¨B`Z ‚p‡[ _\u \[y¨. ` f¨[y A° ep°S>_pdp¨ dp” d©–ey_y¨ S> k¨fnZ
‚]$p_ L$fhpdp¨ Aph° R>°. A° L$pfZ° Ap ep°S>_pdp¨ r‚rded Ap°Ry>¨ lp°e R>°. A_° A_yb¨^
`Z kfm lp°e R>°. A°L$ 30 hjÆ_u  ÏeqL$[_° dpV°$ Í$p. 25 gpM_p, 20 hjp£_p l°[y
Ahr^ rhdp k¨fnZ_u QyL$hZu OZp rhdpL$[pÆAp° ‹pfp Í$p. 6,400/- ‚r[hjÆ\u
Ap°R>u S> lp°e R>°. \p°X$p rhdpL$[pÆ Ahr^ rhdp k¨fnZ A_yb¨^ Ap°R>u Ahr^[A°
‚ph^p__u kp\° [°d_p _hu_uL$fZ L$fu_° 65 hjÆ_u he ky^u_p° L$fphhpdp¨ Aph° R>°,
L$f° R>°.
10. A°L$ Ahr^ rhdp ep°S>_pdp¨ k¨` |ZÆ Ahr^ l°[y rhdpfpiu sı\f (A°L$ kdp_) fpMhpdp¨
Aph° R>°. A\hp ` p°rgku Ahr^ L$pmdp¨ [°_° h^pfhp A\hp OV$pX$hpdp¨ ` Z Aph° R>°.
b¨^ L$ hl¢QZudp¨ F>Z k¨fnZ l°[y OV$[p S>[p Ahr^ rhdp A°L$ D`eyÆL$[ kd`priÆrhL$
‚r[cy[ (L$p°g•V$g rkL$ep°fuV$u) li°. \p°X$p rhdpL$[pÆ Ahr^ rhdp ep°S>_pAp° D`f
bp°_k ` Z Ap`° R>°. Ahr^ rhdp° h^pf° gp°L$r`∞e _\u. L°$d L°$ A°dp¨ bQ[_p° A¨i _\u
lp°[p° ∆rh[ `p°guku ^pfL$_° A°hy¨ ‚r[[ lp°e R>° L°$ `p°guku\u L¨$B `Z ‚p‡[ _\u
\[y¨.
11. `pR>gp A°L$ `°f°N∞padp¨ Ap∆h_ A_° b¨]$p°bı[u ep°S>_pAp°_p k¨]$cÆdp¨ ApÏey R>°.
A°L$ Ap∆h_ rhdp ep°S>_pdp¨ rhdp fpiu dp” d©–ey `f S> QyL$hZu \pe R>°. cg°
S>epf° lp°e –epf° Ahr^ rhdp_° rh`fu[ L$epf°L$ L$epf°L$ \p°X$p rhdp L$[pÆ \p°X$u QyL$hZu
`f L$f° R>°. e¤r` Ap∆h_ rhdp `p°gukuAp°_p dpdgpdp¨ rhdpfpiu dp” rhrd[_u
d©–ey `f S> QyL$hZu \pe R>°. `f¨[y \p°X$p rhdpL$[pÆ rhrd[_p 100 hjÆ_u ApeyÛe `yfu
lp°[p S> rhdpfpiu_u QyL$hZu L$fu Ap`° R>°. OZp Aﬁe  rhdpL$[pÆ 35 A\hp 40
hjp£ky^u r‚rded QyL$hZu L$fu_° `R>u ApNm_p r‚rdedp°_° Arc–epN L$fu ]°$ R>°.
A\hp rhrd[_p 75 A\hp 80 hjÆ_u he ‚p‡[ L$epÆ `R>u r‚rded cf`pB\u Ry>V$
Ap`u ]°$ R>°. A°L$ b¨]$p°bı[u ep°S>_pdp¨ ` p°rgku Ahr^_p A¨[ ky^u ∆rh[ fl°hp D`f
A\hp [°d_p `yhÆ d©–ey \[p S> rhdp fpiu_u QyL$hZu \B ≈e R>°.
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12. Ahr^ rhdp ep°S>_pAp° r_Á_ L$pfZp°\u S>Í$fu lp°e R>°.
L°$dL°$
- d©–ey_° L$pfZ° \hphpmu _yL$kp_u_p ≈°Md_p k¨fnZ `pdhp_u S>Í$qfep[ l¨d°ip fl°
R>°.
- \p°X$u rhdp_u S>Í$qfep[p° Aı\peu A\hp kdp‡[ lp°hphpmu ‚L©$r[_u lp°e R>°.
(D]$plfZ b¨^) S>°d_° Aı\peu A\hp kdp‡[ lp°hphpmu rhdp\u kyfnp ‚]$p_
L$fhpdp¨ Aph° R>°.
- OZp gp°Lp°_° [°d_p hpı[rhL$ ﬁey_[d ∆h_ dyÎe_° dpV°$ rhdp Ahr^ rhdp_p Ap°R>p
dyÎe_p gpc dpV°$ `epÆ‡[ Í$`dp¨ rhdp kf¨nZ L$fhpdp¨ Aph° R>°.
13. A° ‚L$pf° Ahr^ rhdp r_Á_ S>Í$qfep[p°_°  `yfp L$f° R>°. :-
- S>° ÏeqL$[Ap°_u Ap°R>u AphL$ R>° [° `p°[p_p `qfhpf_p ]$pre–hp°_° Ap°R>p gpN[ `f
DW$phu iL°$ R>°.
- S>° ÏeqL$[Ap°_° `p°[p_y¨ ∆h_ (L°$qfef) A\hp Ïehkpe ldZp¨ S> Apf¨c L$ep£ R>°, [°
Ahr^ rhdp `p°gukuep°_° gB_° gpN[dp¨ bQ[ L$fu iL°$ R>°. S>°\u bQ°gu AphL$ fpiu
(A\pÆ[ bQ[) A\hp ` y¨∆_° ` p°[p_p L°$qfef A\hp Ïehkpe_° rhL$rk[ L$fhpdp¨ gNphu
iL°$ R>°.
- S>° ÏeqL$[Ap°_° _hp D¤dp°dp¨ ÏepS> D`f D^pf gB_° A\hp `p°[p_u k¨`r[_° b¨^L$
fpMu_° `epÆ‡[ ^__p° r_h°i L$ep£ R>°. [° Ahr^ rhdp Ap°R>p r‚rded_u b¨^Zu D`f
gB_° `yhÆ-d©–ey (Afg X°$\) `f OqV$[ lp°hphpmu r_h°i_u kdpr‡[ /_yL$kp_u\u
k¨fnZ ‚p‡[ L$fu iL°$ R>°.
- b¨]$p°bı[u A\hp Ap∆h_ rhdp `p°gukuep°_u kp\° Ahr^ rhdp`yfL$_p Í$`dp¨ g°hp
dpV°$ gpc‚]$ lp°e R>°. L°$d L°$ [°d_p\u h^pf° ≈°Md kf¨nZ ‚p‡[ lp°e R>°.
- ≈° L$p°B ""rhriÙ$ ÏeqL$['' (qL$-`kÆ_) S>°d_p D`f Ïehkpe_u kam[p r_cÆf[phpmu
R>°. A_° S>°d_p ` |hÆ° d©–ey\u Ïehkpe_°  _yL$kp_ DW$phhy ` X°$ R>° [p° _yL$kp__y¨ ≈°Md_u
Ahq^ rhdp `p°rgku ‹pfp k¨fnZ ‚p‡[ L$fhpdp¨ Aph° R>°. Atl bQ[_p  [–h
dl–h`yZÆ _\u.
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14.  OZu ÏeqL$[ S>°d_y¨ ıhpı’e W$uL$ _\u lp°[y [° A°L$ dp°V$u rhdpfpiu_p Ahr^ rhdp
L$fphu iL°$ R>°. hı[y[: A° A_yrQ[ gpc DW$phhp° ≈°BA° ""`fd k]π$cph'' _p rk›^p¨[_p
DÎg¨O_ L$fphhy¨ ≈°BA°. [°d_y¨ `qfZpd rhdp L¨$`_u A_° `p°rgku^pfL$_p kdy]$pe_°
‚r[ ""rhk‹ Qe_'' li°.  A° L$pfZ rhdpL$[pÆ dp°V$u rhdpfpiu_° Ap°R>u Ahr^ rhdp_p
‚ı[php° `f ""_•r[L$ ≈°Md'' _p `lgy D`f h^pf° k[LÆ$[p\u rhQpf L$f° R>°.
kurd[ cyN[p_ rhdp ep°S>_pAp° :
15. Ahr^ rhdp ep°S>_pAp°_° Ar[qfL$[ Aﬁe b^u rhdp ep°S>_pAp° Ap∆h_ A_°
b¨]$p°bı[u rhdp ep°S>_pAp°_p ` qfhq[Æ[Í$`  lp°e R>°. kpdpﬁe fu[° r‚rded rhdpfpiu_u
QyL$hZu lp°hp ky^u A\pÆ[ ]$php D–`ﬂ lp°hp ky^u ]°$h lp°e R>°. A° k¨ch R>° L°$ r‚rded
cf`pB Ahq^_° A°L$ gOyL$pm  l°[y kurd[ L$fu ]°$hpdp¨ Aph° R>°. A° ‚L$pf_u ` p°rgkuep°_p°
""rkrd[ cyN[p_hpmu ` p°rgkuep°'' L$l°hpdp¨ Aph° R>°. A° kurd[ dy]$[ dp” A°L$ hjÆ
R>° [p° A°hu `p°gukuep°_p° ""A°L$g r‚rded `p°rgku''  L$l° R>°. A°dp¨ A°L$g ]$p°L$g
r‚rded `p°rgku_p Apf¨c D`f QyL$hZu lp°e R>°. A°L$g r‚rded_u Ap∆h_ A_°
b¨]$p°bı[u ep°S>_pAp° L$epf°L$ S> æ$e L$fhpdp¨ Aph° R>°. afu ` Z [° ‚ı[y[ L$fhpdp¨ Aph°
R>°. A°L$ ÏeqL$[ S>° A°L$g r‚rded_u cyN[p_ L$fu  `p°guku g° R>° [°d_° k¨ch[:
rhdp\u h^pf° AphL$ rl[gpcp°_° ‚p‡[ L$fhp_u h^pf° S>Í$qfep[ lp°e R>°. [°  ÏeqL$[
S>°_° A° Api¨L$p fl° R>° L°$ [°d_u k¨Ïehkpe (‚p°a°i_) _u hjÆ, r_erd[ L$pepÆgep°dp¨
L$peÆ L$fhphpmp_p rh`fu[ gp¨bp kde ky^u Qpgy _\u fl°hphpmu [° kurd[
cf`pBhpmu ` p°rgkuep°_° g°hp_y¨ ` k¨]$ L$f° R>°. Arc_e L$gpL$pfp° (`faprdÆ¨N ApqVÆ$ıV$)
Alv ky^ u_u k¨ÏehkprhL$p° (‚p°a°i_g) ≈° rh]°$ip°dp¨ L$peÆf[ R>°. [°dZ° ` Z A° ≈°Md_u
Api¨L$p fl° R>°. L$epf°L$ L$epf°L$ kyfnp ep°S>_pAp°dp¨ L$peÆf[ Ar^L$pfuep°_° `Z k°hp-
r_h©r[ 55 hjÆ\u A\hp [°_p\u h^pf° ApeyÛe ky^u ` lp¢QpX$hp ` l°gp¨ S> k°hp r_h©r[
L$fu ]°$hpdp¨ Aph° R>°.
cpNu]$pfuhpmu `p°gukuep° :
16. Ap∆h_ A_° b¨]$p°bı[u b¨_° ‚L$pf_u `p°rgkuep° `p°guku^pfL$_p rhL$Î` D`f
klcpNu[p ` p°gukuep° b_phhpdp¨ Aph° R>°. ≈° rhdpL$[pÆ_p gpcp°dp¨ cpNu]$pfu L$fi°.
A° ‚L$pf_u ` p°gukuep°_p ""gpc frl['' ` p°gukuep° L$l°hpdp¨ Aph° R>°. A° ` p°gukuep°
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dyÎe__p bpY$ Op°qj[ ‚–e°L$ bp°_kdp¨ bp°_k ‚p‡[ L$fhp_u `p” li°. `p°gukuep°dp¨
bp°_k ≈°X$hp_u rhr^_u QQpÆ Aﬁe A›epedp¨ ApNm L$fhpdp¨ Aphi°.
17. A°hu fu[\u Ahr^ rhdp `p°gukuep°_° klcprN[phpmu `p°gukuep° (gpc-frl[)
_p Í$`dp¨ Qpgy _\u L$fhpdp¨ Aph[p. dyøe[: L°$d L°$ [° _p_u Ahr^ A°L$ hjÆ l°[y Qpgy
L$fhpdp¨ Aph[u l[u. ` f¨[y A–epf° rhdpL$[pÆAp°_°  gp¨bu Ahr^ 30 A\hp 40 hjp£_u
Ah^u rhdp ` p°gukuep° S>°dp¨ k¨`|ZÆ Ahr^ l°[y A°L$ kdp_ r‚rded g°hpdp¨ Aph° R>°.
A_° `R>u Qpgy L$fhp_p° Apf¨c L$fhpdp¨ Aph° R>°. A° `qfsı\r[ep°dp¨ [° Ap∆h_
rhdp `p°gukuep°\u rcﬂ _\u A°hp dpdgpdp¨ gpcdp¨ klcprN[p L$fhp_p° rhL$Î`
`Z D`gÂ^ lp°e R>°.
`qfh[Æ_iug ep°S>_pAp° :-
18. rhdp_u `qfh[Æ_iug ep°S>_pAp°dp¨ ‚ph^p_ lp°e R>° L°$ [°  A°L$ ep°S>_p\u bu∆
ep°S>_pdp¨ ` p°guku Apf¨c lp°hp\u \p°X$p kde ` R>u A\hp \p°X$p kde_u A¨]$f ` qfhr[Æ[
L$fhpdp¨ Aph° R>°. D]$plfZ_° dpV°$ A°L$ `qfh[Æ_iug Ahr^ rhdp l°W$m `p°rgku_°
dym ` p°rgkudp¨ rhr_q]Æ$Ù$ Ahr^_u A¨]$f Ap∆h_ A\hp b¨]$p°bı[u rhdp ` p°gukudp¨
b]$ghpdp¨ Aph° R>°. A° Ahr^ dym Ahr^_u kdp‡[ lp°hp_p b° hjÆ `R>u_u _\u \B
iL$[u. bu≈ iÂ]$p°dp¨ ≈° dym ` p°rgkudp¨ k¨fnZ Ap`hp_u Ahr^ (V$dÆ) 6 hjÆ_u R>°
[p° ` qfh[Æ_ L$fhp_p qhL$Î` Qp°\p hjÆ_u kdpr‡[_u ` yhÆ g°hy ≈°BA°. OZu ep°S>_pAp°dp¨
A° rhL$Î` 60 hjÆ_u he ‚p‡[ lp°hp_p `l°gp L$p°B`Z kde g°hpdp¨ Aph° R>°. A°L$
`qfh[Æ_iug Ap∆h_ rhdp ep°S>_p_° A°L$ b¨]$p°bı[u ep°S>_pdp¨ `qfhr[Æ[ L$fhpdp¨
Aph° R>°. ≈° ` p°rgku_u ^ pfpdp¨ L$l°hpdp¨ ApÏey¨ R>° L°$ ≈°BA° rhL$Î` R>Ã$phjÆ_p° Apf¨c
\[p ` l°gp¨ ` p¨Qdp¨ hjÆ_u A¨]$f S> g°hy¨ ≈°BA°. ≈° ` p°rgku ` qfhr[Æ[ L$fhp_p rhL$Î`\u
g°hpdp¨ Aph[p [p° `p°rgku dym i[p£ D`f S> Qpgy fl°i°.
19. `qfh[Æ_iug ep°S>_pAp°_p gpc A° R>° L°$ S>epf° `qfh[Æ_ L$fhp_p° rhL$Î` g°hpdp¨
Aph° [p° A° kde° L$p°B Aq[qfL$[ rhdp¨L$_ r_ZÆe _\u g°hpdp¨ Aph[p°. [° kde° L$p°B`Z
ıhpı’e `qfnZ _\u \[y¨. [° kde° Ahr^ rhrd[_p rh`rf[ ıhpı’e `Z lp°[p [p°
`Z [°d_° [°d_u d_`k¨]$ `p°guku A\hp d_pB _\u L$fhpdp¨ Aph[u. `p°guku_p
`qfh[Æ_ \B S>[p S> `p°guku_p crhÛe_p r‚rded `Z  \ep°rQ[ Í$`\u `qfh[Æ_
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\B S>i°. A°hu fu[° `qfh[Æ_iug ep°S>_pAp° [° ÏeqL$[Ap° ‹pfp g°hpdp¨ Aph° R>°. S>°
`p°[p_p L°$qfef (Ïehkpe/`°i°) _p ‚pf¨rcL$ QfZp°dp¨ lp°e R>°. A_°  ≈° Apipsﬁh[
lp°e R>° L°$ r_L$V$ crhÛedp¨ [°d_u rhr[e sı\r[ ky^fi° ` f¨[y [° kde ky^u ‚r[npL$fu_°
rhdp_p gpcp°\u h¨rQ[ _ lp°hy¨ ≈°BA°.
Aﬁe rhrcﬁ_[pAp° :
20. b¨]$p°bı[u rhdp `p°gukuep°dp¨ d©–ey D`f A\hp rhdp Ahr^ ky^u rh¤dp_ fl°hp
D`f Ap`hpdp¨ Aphhphpmu rhdp fpiu kdp_ _\u lp°[u. A_°L$ rhrcﬂ[pAp° k¨ch
R>°. QyL$hZu rh¤dp_[p rl[gpc kde_p A¨[fpg D`f `p°rgku Ahr^_u A¨]$f [°
rhdpfpiu rh_p ‚cprh[ L$fhpdp¨ Aph°gp d©–ey  lp°hp\u QyL$hZu \i° A\hp Ap`hpdp¨
Aphi°. A_° ep°S>_pAp° ""‚–eprig b¨]$p°bı[u ep°S>_pAp° lp°e R>°. A_° [°d_°
""^_hp`ku'' A\hp ""^_bQ['' ep°S>_p `Z L$l°hpdp¨ Aph° R>°. OZu A°hu
b¨]$p°bı[u ep°S>_pAp° R>° S>°d_p A¨[NÆ[ A¨r[d rh¤dp_[p rl[gpc_u QyL$hZu_u
bp]$ `p°rgku_u kdpr‡[ `f d©–ey rl[gpc_u QyL$hZu L$fu ]°$hpdp¨ Aph° R>°.
qhdpL$[pÆ `p°[p_u ep°S>_pAp°_° ‚`” (a°ﬁku)  _pd Ap`° R>°. A°hp _pd k]$p
ep°S>_p_u kpQ° kpQp° ‚L©$r[_p° Apcpk _\u Ap`[p ‚pe: [°d_p° Apie gp°L$p°_p
›ep__° ApL$rjÆ[ L$fhp_y¨ lp°e R>°. D]$plfZ [fuL°$ ""Ahr^ rhdp ep°S>_p r‚rdedp°_u
hp`ku_u kp\° ≈° rhrd[ Ahr^ ky^u ∆hu[ fl° R>°.'' S>°d _pd Ap`hpdp¨  Aph°
R>°. hı[y[: A° A°L$ rhdpfpiuhpmu b¨]$p°bı[u `p°guku lp°e R>°. A°dp¨ `|hÆ
r_^pÆqf[([eky]$p) fpiu_p ı\p_ `f ""cf`pB L$fhpdp¨ Aph°g r‚rded'' `p°rgku
Ahr^ ky^u ∆rh[  fl°hp D`f QyL$hZu lp°e R>°. OZu L¨$`_uAp° ""Ap∆h_ rhdp''
ep°S>_pAp° ‚ı[prh[ L$f° R>°. A_° ` p°rgku Ahr^_u kdpr‡[ ` f rhdpfpiu Ap`hp_p
Appk_ Ap`° R>°. S>ep¨ L$ep¨e ` Z "r_^pÆqf[ Ahr^ R>°'  _p° Dâ°M lp°e R>°. ‚ı[y[:
b¨]$p°bı[u ep°S>_p_u `p°gukuAp° lp°e R>°. A[: A° ky≈h Ap`hpdp¨ Aph° R>° L°$
ep°S>_pAp°_p iujÆL$ (_pdp°) _p Ap^pf `f ‚ı[prh[ rl[gpcp°_p k¨b¨^dp¨ r_ÛL$jÆ
L$pY$hpdp¨  bQhy¨ ≈°BA°. [°d_p ı\p_ D`f ep°S>_p_u i[p£ A_° r_b¨^p°_° ›ep_`yhÆL$
cZhy¨ A_° Ap`hpdp¨ Aph[p rl[gpcp°_° kdS>hy¨ ≈°BA° L°$ iy [° k¨crh[ N∞plL$_u
S>Í$qfep[p°_° `yfp L$f° R>°.
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22. A°L$ rhhpl b¨]$p°bı[u ep°S>_p _° rhhp]$_u L$p°B k¨cph_p kp\° g°Z ]°$Z _\u lp°[u.
[°dp¨ dp” [° r[\u_p A_yb¨^ lp°e L°$ S>epf° rhdpfpiu_u QyL$hZu li°. ≈° rhrd[_u
`yhÆ d©–ey \B ≈e[p° Ahq^ `yZÆ \[p (A\pÆ[ r_^pÆqf[ r[\u) D`f rhdpfpiu ‚p‡[
\B ≈e A°_u ky`y”u_u ApeyÛe_p° d°m Mpe [p° A° ‚L$pf° \hy¨ ≈°BA° S>°_p\u [°d_p
rhhpl_p Ahkf D`f rhdpfpiu ‚p‡[ lp°e Ap `p°rgku_° crhÛedp¨ A`°rn[ Í$`dp¨
D–`ﬁ_ \hphpmu L$p°B ]$pre–h_° `yfp L$fhp dpV°$ L$fhpdp¨ Aph° R>°. Ap ‚L$pf° Ó°ZuL$
hprjÆ ep°S>_p (A°S>eyL°$i_ A°ﬁeyX$p°_ ‡gp_) L$p°B hprjÆL$ ep°S>_p _\u lp°[u A° dp”
A°L$ b¨]$p°bı[u ep°S>_p R>°. [°dp¨ rhdpfpiu_u cf`pB  rh_uq]Æ$Ù$ k¨øep_u qL$Ì[p°dp¨
L$fhpdp¨ Aphi° sºı[p° Qer_[ r[\u\u L°$ S>epf° bpmL$/bprgL$p D√Q rinp ‚p‡[
L$fhp_u D√Q rinp ‚p‡[ L$fhp_u ApeyÛe_° ep°¡e \B S>i°. Apf¨c li°.
23. r_erd[ Ahr^_u rhdp ep°S>_p A°L$ f°QL$ R>°. S>°dp¨ [° Ahr^ ky^u_u cf`pB L$fhpdp¨
r‚rded Ahr^_p A¨[dp¨ `pRy> Ap`hpdp¨ Aph° R>°. `f¨[y S>°dp¨ k¨fnZ `R>u `Z
Ar_rÚ[ L$pm ky^u Qpgy fpMhpdp¨ Aph° R>°. A°L$ kpdpﬁe ÏeqL$[ A°hp S> ‚r[[ \i°L°$
[°d_° k¨fnZ Ap`hpdp¨ Aphu f¸y¨ R>°. `f¨[y kpf Í$`dp¨ A° ep°S>_p_p r‚rdedp°_u
NZ_p A° ‚L$pf° L$fhpdp¨ Aph° R>° L°$ `p°rgku Ahr^dp¨ Ap`hpdp¨ Aph°g r‚rdedp°
D`f A∆Æ[ ÏepS> A°L$ rhı[qf[ k¨fnZ l°[y A°L$g r‚rded_u QyL$hZu ` yfu L$fu iL°$.
k¨eyL$[ ∆h_ `p°rgkuAp° :-
24. [°_p A¨[NÆ[ `p°rgkudp¨ b° A\hp b° \u h^pf° ∆h__° k¨frn[ L$fhpdp¨ Aph° R>°.
A°hu fu[° `p°rgkuAp°dp¨ rhhprl[ eyNgp° A\hp kpS>°]$pfp°_° k¨fnZ Ap`hpdp¨ Aph°
R>°. rhdp Ahr^dp¨ L$p°B`Z rhdu[_p ∆h__° d©–ey lp°hp\u A\hp Ahr^_u kdpr‡[
D`f rhdpfpiu_u QyL$hZu \pe R>°. hpı[hdp¨ A° A°L$ iy›^ b¨]$p°bk ep°S>_p A_° b°
Ah^u rhdp ep°S>_pAp°\u k¨sÁdrÓ[ ep°S>_p R>°.
25.k¨eyL$[ ∆h_ rhdp_p dpdgpdp¨
- `p°rgkudp¨ k¨eyL$[ L$fhp_° dpV°$ A°L$ k¨eyL$[ Op°jZp L$fhu Ar_hpeÆ R>°.
- `pVÆ$_fiu` rhdp_° dpV°$ ‚–e°L$ cpNu]$pfudp¨ rh[ue rl[ iy¨ R>°. A° l°[y cpNu]$pfu
‚g°M `pVÆ$_fiu`_u [`pk L$fhu S>Í$fu R>°.
- `–e°L$ ∆h__y¨ rhdp¨L$_ AgN-AgN L$fhpdp¨ Aph° R>°.
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- bp°_k dp” A°L$ rhdpfpiu `f S> A∆Æ[ \pe R>°.
bpmrhdp ep°S>_pAp° :-
26. bpmL$p°_p ∆h_ D`f S>° AheıL$ R>° [°_p° `Z rhdp° L$fhpdp¨ Aph° R>°. A° dpdgpdp¨
‚ı[ph ‚`” dp[p-r`[p A\hp A°L$ ArccphL$_° Ap`hp_y¨ lp°e R>°.
27. A° ep°S>_pAp°dp¨ rhrd[ bpmL$_p ∆h_ D`f ≈°Md –epf° Apf¨c \i° L°$ S>epf° bpmL$
A°L$ r_^pÆqf[ ApeyÛe_y¨ \B S>i°. A° k¨]$cÆdp¨ rhdpL$[pÆAp°_u ‚\pAp° rcﬁ_ rcﬁ_
R>°. ` p°rgku Apf¨c lp°hy A_° ≈°Md Apf¨c lp°hp_p A¨[fpg _° ""rhgrÁb[ Ahr^''
L$l° R>°. A\hp ` p°rgku g°[u hM[° bpmL$ 6 hjÆ_u ApeyÛe R>°. rhdp(≈°Md) [° kde°
iÍ$ \i° S>epf° 15 hjÆ_u ApeyÛe_y¨ \B ≈e [p° Alv rhgrb¨[ Ahr^ 7 hjÆ_u li°. S>°
q]$hk\u ≈°Md Apf¨c \i° [°_° ""rhg¨rb[ r[r\'' L$l°hpdp¨ Aph° R>°. rhg¨rb[ r[r\
`p°guku_u A°L$ hjÆ Np¨W$ li°. rhdpL$[pÆAp°_u fu[_° A_ykpf ApeyÛe_u NZ_p
ApNm_u hjÆNp¨W$ r[r\, r_L$V$[d hjÆNp¨W$ r[r\ A\hp A¨r[d hjÆNp¨W$ r[r\ D`f
L$fhpdp¨ Aph° R>°.
28. rhg¨rb[ L$pmdp¨ ≈°Md_y¨ L$p°B rhdp kf¨nZ _\u lp°[y A° rhg¨rb[ L$pmdp¨ bpmL$_u
d©–ey \B ≈e R>° [p° r‚rded ` pRy> Ap`hpdp¨ Aph° R>°. ≈°Md ıh[: rhg¨rb[ r[r\`f
ıhpı’e `qfnZ rh_p Apf¨c \B ≈e R>°. A° ep°S>_p_p° dyøe gpc A° R>° L°$ `p°rgku
Apf¨c q[r\ ` f bpmL$_u Ap°R>u ApeyÛe_° L$pfZ° [°d_° r‚rded A`°rn[ Í$`dp¨ Ap°Ry>¨
lp°e R>°. [°d_p Aq[qfL$[ rhg¨rb[ r[r\ `f bpmL$_p ıhpı’e_u sı\r[`f rhQpf
L$epÆ rh_p [°_p r‚rded D`f kf¨nZ ‚]$p_ L$fhpdp¨ Aph° R>°.
29. A° `p°gukuAp°_u A°L$ i[Æ A_ykpf bpmL$_u Jdf h^[u lp°hp\u `p°rgku ıh[:
bpmL$_p ` p°[p_p Ar^L$pfdp¨ \B S>i°. A° ‚qæ$ep ""r_rl[ lp°hy¨'' (h°rıV$vN) L$l°hpe
R>°. `p°rgku_u hjÆNp¨W$ bpmL$_u Jdf h^[p_u ApeyÛe_u kdÍ$` lp°e R>°. A\hp
heıL$[p ‚pr‡[ `R>u L$p°B Qer_[ q[r\ r_rl[ r[r\ lp°e R>°. `p°guku_p bpmL$dp¨
r_rl[ lp°hp_p `Úp[ `p°rgku rhdpL$[pÆ A_° rhrd[_p d›eA°L$ A_yb¨^ \B
≈e R>°.
30. \p°X$p rhdpL$[pÆ `p°rgkudp¨ A°L$ i[Æ gNph° R>° L°$ bpmL$_p 18 hjÆ `yfp L$fu_° [yf¨[ `R>u
`X$hphpmu `p°rgku hjÆNp¨W$ r[r\ `f `p°rgku bpmL$dp¨ Ap`p°Ap` r_rl[ \B S>i°.
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A° r_rl[ r[r\ 18 hjÆ_u ApeyÛe_u r_rl[ \B S>i°. A° r_rl[ r[r\ 18 hjÆ_u
ApeyÛe_u `yhÆ_u _\u lp°[u L°$d L°$ A°L$ AheıL$_u kp\° A°L$ h•^ A_yb¨^ _\u lp°[u
[\pr` rhg¨rb[ r[r\ rh_p L$p°B kudp_° r_^pÆqf[ L$fhpdp¨ Aph° R>°. rhg¨rb[ r[r\
A_° r_rl[ q[r\_p A°L$ kdp_ lp°hy¨ `Z S>Í$fu _\u [° L$p°B`Z lp°B iL°$ R>°.
31. rhg¨rb[ r[r\_p k¨b¨^dp¨ L$B rhL$Î` D`gÂ^ R>°. OZu ep°S>_pAp°dp¨ 5 \u 12
hjÆ_u d›e bpmL$p°_p° rhdp° L$fphhpdp¨ Aph° R>°. S>ep¨ ≈°Md 12 hjÆ_u ApeyÛe \u
Apf¨c \pe R>°. Aﬁe OZu ep°S>_pAp°dp¨ bpmL$_u 1 \u 12 hjÆ_u ApeyÛe_u h√Q°
`p°rgku Apf¨c \B iL°$ R>°. A_° ≈°Md ` p°rgku Apf¨c \hp_p b° hjÆ bp]$ \i°. ` f¨[y
7 hjÆ_u ApeyÛe_u `|hÆ° _\u.
32. cpf[ue S>du_ rhdp r_Nd° A°L$ bprgL$p ∆h_p°_p rhdp k¨fnZ_u ‚ı[prh[ L$fu
R>°. [°d_p A¨[NÆ[ rhdpL©$[ bprgL$p_p rhhpl_p 3 dpk ` R>u A\hp rhhpl_u kyQ_p
Ap`hp_p A°L$ dpk `R>u A\hp rhdpL©$[ bprgL$p_p 20 hjÆ_u ApeyÛe ‚p‡[ L$epÆ
`R>u A°dp¨\u `Z `l°gp lp°e rhdp k¨fnZ [°d_p `r[_p ∆h_ ky^u rhı[pqf[ L$fu
]°$hpdp¨ Aph° R>°. A°dp¨ rhg¨rb[ r[r\ `f rhdp fpiu_u rh¤dp_[p ql[gpc _p
Í$`dp¨ QyL$hZu L$fhpdp¨ Aph° R>°. afu ` y_: ` qf`L$h[p\u ` |hÆ hudpL©$[ bprgL$p_u d©–ey
D`f QyL$hZu lp°e R>°. `f¨[y `qf`L$h[p D`f L$p°B rh¤pdp_[p gpc _\u Ap`hpdp¨
Aph[p°.
`qfh[Æ_iug rhdp ep°S>_pAp° :-
33. kpdpﬁe[: A°L$ Ap`r[ DX$phhpdp¨ Aph° R>° L°$ ∆h_ rhdpdp¨ ‚r[am (qf‡_Æk) A\pÆ[
cfhpdp¨ Aph°gp r‚rdedp° `f k¨‚pr‡[ (BÎX$) kpfu _\u dm[u A\hp ∆h_ rhdp°
L$p°B r_h°i _\u. A[: ‚r[Ly$m A\hp k¨‚pr‡[ dp`]¨$X$ A_y`eyL$[ R>°. `f¨[y afu`Z
dy÷p ıaur[_p k¨]$cÆdp¨ DW$phhpdp¨ Aph°gu rQ¨[p hpı[rhL$ R>°. A°L$ rhdp fpri S>°
ApS> `epÆ‡[ kdS>hpdp¨ Aphu flu R>°. 20 A\hp 25 hjp£_p `R>u `qf`L$h[p
D`f [°d_y¨ dyÎe Oœ S> Ap°Ry> lp°e R>°. Ap Ap`r[ dp” ∆h_ rhdp D`f b^p
‚L$pf_u bQ[p° D`f gpNy lp°e R>°. A¨ip° (i°ekÆ) _p dpdgpdp¨ ‚r[Ly$m A\hp h©s›^
(A¨`fu rke°i_) _° A° ‚L$pf_u _yL$kp_u ep° (dy÷pıaur[_p L$pfZ) _u nr[ `|r[Æ_p
÷sÛV$L$p°Z\u ≈°hpdp¨ Aph° R>°.
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34. eyr_V$ V≤$ıV$ Ap°a BrﬁX$ep eyr_V$ k¨b¨^ rhdp ep°S>_p ‚ı[prh[ L$f° R>°. A° ep°S>_p L$p°B
`Z cpf[ue r_hpku ≈° 12 \u 55 hjÆ_u ApeyÛe _y¨ lp°e A_° ≈° 10 \u 15 hjp£_u
h√Q°_u Ahr^dp¨ hprjÆL$ A\hp A^ÆhprjÆL$ qL$Ì[p°_y¨ A¨i]$p_ L$fu_° Í$p. 6000 \u
7500 _u  bQ[ L$fhp_y¨ B√R>° R>°. [°_p dpV°$ b_phhpdp¨ Aphu R>°. 55 hjÆ_u he_u
ÏeqL$[ 10 hjÆ_u ep°S>_p gB iL°$ R>°. A°dp¨ ıhpı’e ` qfnZ L$fhy¨ S>Í$fu _\u. A¨i]$p_
qL$Ì[_° A°L$ gOy A¨i∆h_ k¨fnZ l°[y ‚ep°N L$fu gu^p° R>°. A_° bpL$u_p eyr_V$p°dp¨
r_h°i L$fu ]°$hpdp¨ Aph° R>°. ≈° ÏeqL$[_u ep°S>_p Ahr^ Ahr^_u kdpr‡[\u `l°gp
d©–ey \B ≈e R>°. [p° [°d_p rhr^L$ D—fpr^L$pfuAp° _° [°d_p _pddp¨ S>dp eyr_V$p° A_°
rhdp k¨fnZ_u fpiu ‚]$p_ L$fhpdp¨ Aph° R>°.
35. ^_-hp`ku ‚L$pf_u `p°gukuAp° \p°X$u ]°$e kudp ky^u `p°rgku ^pfp°L$p°_u klpe[p L$f°
R>°. kde-kde D`f ]°$e A°L$ dyÌ[iu ≈° rhdp k¨fnZ fpiu_° ‚cprh[ _\u L$f[u
[°_p° r_h°i L$fhpdp¨ Aph° R>°. rhdpL$[pÆAp°_° ‚r[am A_° k¨‚pr‡[_u A° kdıep_p
kdp^p_ l°[y Arc_h ep°S>_pAp° `Z  rhL$rk[ L$fu R>°. dp°V$p [p•f D`f rhQpf A°
l[p° L°$ Ahr^ rhdp ep°S>_pAp° r_h°i ep°S>_p_u kp\° k¨rdÓZ L$fu A°L$ _hu_ ep°S>_p
b_phhu. D]$lpfZ [fuL°$ rhdpL$[pÆ L$p°B 30 hjÆ_u k¨cphu N∞plL$ \u Í$p. 10,000
_u fpiu A°L$” L$fugp° A_° N∞plL$_u ` k¨]$_p (Alv dp_u gBA° L°$ Í$p. 2,00,000)_y¨
A°L$ Ahr^ rhdp k¨fnZ l°[y S>Í$fuep[ fL$d_p° D`cp°N L$f° A_ i°j fL$d_p° A°L$
r_h°i ` p°VÆ$ap°rgep° (k¨rhcpN) dp¨ Áey√eyAg a¨X$ (klep°N r_r^)  _u S>°d r_h°i L$fu
Aph°. `p°rgku ^pfL$_° A° rhL$Î` ‚p‡[ li° L°$ [° L$ep a¨X$dp¨ `p°[p_p° r_h°i L$fhp_y¨
`k¨]$ L$fi°. A° rhL$Î` A_°L$ ‚L$pf_p lp°e iL°$ R>°. klep°N q_r^ep°dp¨ h^Æ_
a¨X$k(N∞p¨\a¨X$) dp¨ AphL$ r_r^ep°dp¨ bp°X$kdp¨ V°$L$_p°gp°∆ ıV$pak hN°f°dp¨ rhdpL$[pÆ
‹pfp dp°L$ghpdp¨  Aph°gp r_erd[ rhhfZp°dp¨ A° L¨$X$p°dp¨ ‚–e°L$_u h©s›^ b[phi°. A_°
`p°rgku ^pfL$_° `p°[p_u Í$rQ_p a¨X$p°dp¨ `qfh[Æ_ L$fhp_p° Ar^L$pf li°. A° `qfh[Æ_
A°L$ gpN[ S>°d 0.1 V$L$p D`f L$fhpdp¨ Aphi°.
36. cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd_p ‹pfp cpf[ hjÆdp¨ "budp ‡gk' _p b∞p¨X$ _pd\u eyr_V$
-  rhL$¨X$ `p°rgkuep° ‚]$p_ L$fhpdp¨ Aph[u l[u. A°d ”Z ‚L$pf_u r_r^ep°(a¨X$k)
A\hp rhL$Î` Ap`hpdp¨ Aph° R>°. A\hp rkL$ep°fX$ b•g°ﬁkX$ A_° qfıL$ A° ”Z_p
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rhcﬂ r_h°i `p•V$_Æk (‚r[Í$`) D`f Ap^pqf[ lp°e R>°. S>°d L°$ BL$eyV$uk X°$‡k A_°
rgqL$hX$ A°k°‡k `p°rgku^pfL$_° e|r_V$k Ap`hpdp¨ Aph° R>° S>°d_y¨ dyÎe ‚r[ k‡[pl
L$pY$hpdp¨ Aph° R>°.
37. A°ep°S>_pAp°_° rcﬁ_-rcﬁ_ _pdp° S>°hp ""eyr_hkÆg'' ""Abb¨X$gX$'' A\hp
""ag°L$k°rbg'' _pd\u Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. A° ep°S>_pAp° Ad°qfL$pdp¨ [° kde
L$pau gp°L$r‚e l[u. L°$ S>epf° i°f b≈f [°∆ `f l[u [\p S>epf° DÎV$p° ‚hpl D–`ﬁ_
\ep° l[p°. `y∆_° _yL$kp_ _° bQphhpdp¨ Aph° A_° –epf° `pf¨`qfL$ rhdp kyfnp
ep°S>_pAp° h^pf° ApL$jÆL$ gpNhp gpNu. OZu ep°S>_pAp°dp¨ ﬁey_[d N°f¨V$ueyL$[ ‚r[am
‚ı[prh[ L$fhpdp¨ ApÏep. `f¨[y ÏepS>]$fp°dp¨ rNfphV$_° kde° A° N°f¨V$ueyL$[ ı[f Qpgy
_\u fpMhpdp¨ Aph[p A_° rhdpL$[pÆAp°_° Qpgy ep°S>_pAp°_° b]$ghp D`f dS>byf
lp°hy¨ ≈°BA°. [\p r_Á_ N°f¢V$ueyL$[ _hu ep°S>_pAp°dp¨\u ‚r[ı\p`_ L$fhy `X°$. hjÆ
2002 dp¨ A°hy¨ S> OZu ∆h_ rhdp r_Nd_u OZu ep°S>_pAp°_u kp\° \ey A_° [°_°
OZu ep°S>_pAp°_° ≈° N°f¢V$ueyL$[ ‚r[am Ap`hp_p° hpe]$p° L$f[u l[u. [° `pR>p° g°hp°
`X$ep°.
Ap•¤p°rNL$ rhdp ep°S>_pAp° :-
38. Ap•¤p°rNL$ rhdp ep°S>_pAp° r_Á_ AphL$_p L$pd]$pfp°_p° l°[y rhL$rk[ L$fhpdp¨ ApÏep°
R>°. A° `p°rgkuep° _p_u rhdp fpiu_u Qpgy L$fhpdp¨ Aph° R>°. S>°d_y¨ r‚rded
kp‡[prlL$ lp°e R>°. A°hu OZu Ïehı\p L$fhpdp¨ Aph° R>° L°$ ArcL$[pÆ ` p°rgku ^ pfL$_p
Of `f A\hp L$peÆı\g `f ‚r[ k‡[pl ≈e R>°. A_° r‚rded A°L$” L$f° R>°. [°d_u
‚ipkr_L$ AphL$ OZu JQu ` X°$ R>°. ArcL$[pÆAp°_° rcﬂ ‚L$pf\u ` qfÓd Ap`hp° ` X°$
R>°. L°$d L°$ [°d_° r‚rded A°L$” L$fhp ‚r[ k‡[pl , ‚r[ `p°rgku^pfL$_u `pk° ≈hy¨
`X°$ R>°. d–eÆ[p A_° L$pgp[u[ lp°hp_u ‚h©r[ b¨_° KQu lp°e R>°. ey.L°$. dp¨ kpdpﬁe
∆h_ rhdp `p°rgkuep°_u A`°np Ap•¤p°rNL$ ∆h_ rhdp `p°rgkuep° h^pf° k¨øepdp¨
Qpgy fl°[u l[u. A° ‚L$pf_u `p°rgkuep° ∆h_ rhdp r_Nd_p ‚pf¨rcL$ q]$hkp°dp¨
""S>_[p ` p°rgkuep°'' _p _pd\u ‚ı[prh[ L$fhpdp¨ Aphu l[u. ` f¨[y [° h^pf° gp°L$r‚e
_ \B.
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h°[_ bQ[ ep°S>_p :- (h°.b.ep°. (A°k.A°k.A°k.) `p°rgkuep°.
39. h°[_ bQ[ ep°S>_p `p°rgkuep°_p° D]°$Ìe R>° L°$ L$pd]$pf hNÆ_u S>Í$qfep[p°_u `|r[Æ L$fhu.
rhdpL$[pÆ r_ep°L$[p\u  OZu A° ‚L$pf_u Ïehı\p L$f° R>°. [° L$pd]$pfp°_p h°[_ rbg\u
r‚rded L$p`u g°. A_° [°d_p ‚r[ dpk rhdp L$[pÆ_p L$pepÆgedp¨ S>dp L$fu ]°$hpdp¨
Aph° A° ep°S>_p_p r_Á_ gpc R>°. :-
- `p°rgku ^pfL$p°_° :- Q|¨qL$ r‚rded h°[_\u L$p`u g°hpdp¨ Aph° R>° A_°  ku^p qhdp
L¨$`_u_° ‚°rj[ L$fu ]°$hpdp¨ Aph° R>°. A[: [°d_p dpV°$  r‚rded cf`pB kl°gu \B ≈e
R>°. A_° cf`pBdp¨ L$p°B cyg `Z _\u lp°[u.
- rhdp L$[pÆ_° :- [°_° L$p°B cyg rh_p A°L$ S> ‚°jZ (f°dV°$ﬁk) dp¨ A°L$ ‚r[õ$p_p  A_°L$
L$dÆQpqfep°_p r‚rded A°L$ kp\ ‚p‡[ \B S>hp_y¨ Appk_ lp°e R>°.  S>° L$pfZ°
‚ipkr_L$ gpN[ Ap°R>u Aph° R>°. amıhÍ$` hprjÆL$ r‚rded ]$f gNphhpdp¨ Aph°
bphSy>]$ [°d_p r‚rded k¨N∞lZ dprkL$ lp°e R>°.
- ArcL$[pÆAp°_° : - [°_° _huL$fZ r‚rded cf`pB ‚p‡[ L$fhp_° dpV°$ hpf¨hpf r_eyL$[p_u
`pk° ]$p°X$hy¨ _\u `X$[y. `p°qgkuep°_p L$pgp[u[ lp°hp_u k¨cph_pAp° `Z nuZ \B
≈e R>°. [\p [° r_erd[  _huL$fZ L$dui__° ‚r[ `Z Apprk[ \B ≈e R>°.
40. D`fp°L$[ b^p  gpcp°_° L$pfZ° h°[_ bQ[ ep°S>_p gp°L$r‚e \B R>°. r‚rded l°[y
h°[_dp¨\u L$p`hpdp¨ Aph°gu rhdpfpiu_u NZ_p cf`pB hprjÆL$ Ap^pf D`f L$fhpdp¨
Aphi°. afu [° fpiu_° bpf\u rhcp∆[ L$fu dprkL$ fpiu ‚p‡[ L$fhpdp¨ Aph° R>°.
S>°d_p A_ykpf r_ep°L$[p L$dÆQpfu_p h°[_\u ‚r[dpk  L$V$p•r[ L$f° R>°. [°d_p `|hÆ°
r_ep°L$[p L$dÆQpfu_p A°L$ lı[pnqf[ Ar^L$pf `” A_° ‚ı[ph`” k¨N∞l L$fu_°
rhdpL$[pÆ_u `pk° dp°L$gu Ap`° R>°. A_° S>epf° [°  ıhuL$pf L$fu g°hpdp¨ Aph° R>°. afu
h°[_ A_° dprkL$ L$V$p•r[Ap° Apf¨c \B ≈e R>°.
h°[_ bQ[ ep°S>_p_p° A°L$ Aﬁe Ar[qfL$[ gpc A° R>° L°$ ∆h_ rhdp æ$e
L$fhp_p° l°[y A°L$ kdyl_p° ]$bph `X°$ R>°. [°d_° L$pfZ° Ar^L$[pÆ_y¨ L$pd \p°X$p A¨ip°dp¨
kyyNd \B ≈e R>°. S>°d_p amıhÍ$` rhdp æ$e L$fhp_p° ‚r[fp°^ Ap°R>p° \e ≈e R>°.
A_° kdyl\u h^pf° ky÷Y$ k¨b¨^ b_° R>°.
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k¨`|fL$ (fpBX$kÆ) :-
42. k¨ |`fL$ A°L$ M¨X$ A\hp i[Æ R>° S>° dym ` p°rgkudp¨ ≈°X$hpdp¨ Aph° R>°. A_° ` p°guku^pfL$_u
Í$rQA_ykpf A°L$ Ar[qfL$[ rl[gpc D`gÂ^ L$fph° R>°. D]$plfZ [fuL°$ A°L$ b¨]$p°bı[u
`p°rgkudp¨ A°L$ k¨`|fL$ ‹pfp A° ‚ph^p_ L$fhpdp¨ Aph° R>° L°$ rhdu[_p° ]y$OÆV$_pdp¨ d©–ey
lp°hp D`f X$bg rhdp fpiu_u QyL$hZu \i°. A° k¨`yfL$ L$p°B`Z ep°S>_p_u ` p°rgkudp¨
≈°X$hpdp¨ Aph° R>°. dyÎe__p Ar^i°jdp¨ cpNu]$pfu_p rhL$Î` ` Z k¨` yfL$ ‹pfp ‚ı[prh[
/ Ap`hpdp¨ Aph° R>°. Aq^L$p¨i k¨`yfL$p°_° dpV°$ Aph°ri[ Ar[qfL$[ r‚rded A°L$
kdp_ fpiu lp°e R>°. [° _[p° rhrd[_u ApeyÛe `f qhdp¨L$__p r_ZÆe D`f Ap^pqf[
lp°e R>°. OZp dpdgpdp¨ S>°d L°$ Ar[qfL$[ Ahr^ rhdp rl[gpc, r‚rded ApeyÛe
`f Ap^pqf[ lp°e R>°.
43. rhdpL$[pÆAp°_°  A° kyrh^pS>_L$ gpN° R>° L°$ [° A°L$ rkrd[ k¨øepdp¨ ep°S>_pAp° fpM°
A_° rhL$Î`p°_p Í$` dp¨ k¨` |fL$ Ap °` S>°_p\u k¨cphu N∞plL$ A_°L$ ‚cphu rhL$Î`p°dp¨\u
`p°[p_u Í$rQA_ykpf_y¨ Qe_ L$fu iL°$. L$p°B`Z ep°S>_p A°L$ A\hp h^pf° k¨`yfL$p°_u
kp\° æ$e L$fhpdp¨ Aph° R>°. 5 dym ep°S>_pAp° A_° 7 k¨`yfL$ ‚cphu 200 A\hp
[°d_p\u h^pf° k¨øepdp¨ rhL$Î` ‚ı[y[ L$f° R>°. `p°rgku^pfL$_u B√R>p_ykpf A_°L$
k¨`yfL$ ` p°rgkudp¨ ≈°X$hp A\hp AV$L$phhpdp¨ Aph° R>°. A_° A° ‚L$pf° [°_p rhL$Î`p°_p
QV$p_dp¨ OZu gQugp`_  A_yo°e lp°e R>°. A° ‚L$pf_p rhL$Î` D–`p]$__° N∞plL$Í$rQ
ep°¡e b_ph° R>°.
44.rhdpL$[pÆAp° ‹pfp cpf[hjÆdp¨ ‚ı[prh[ OZu k¨`yfL$ Ap ‚L$pf° R>° :-
- d©–ey rl[gpcp°dp¨ h©s›^ S>° D—f ∆rh[p rl[gpcp°\u X$bg A\hp h^pf° lp°e.
- ≈° d©–ey ]y$OÆV$_p\u lp°e R>° [p° ]y$OÆV$_p rl[gpc rhdpfpiu\u d©–ey Ap`hp_p° A_yo°e.
- ı\peu A`¨N[p rl[gpcp°dp¨ h©s›^ S>°d L°$ ]y$OÆV$_p_p `qfZpd ıhÍ$` A¨Nc¨N lp°hy,
÷rÙ$lu_ \B S>hy¨.
ÓhZiqL$[_p° lπpk lp°hp D`f, Ar[qfL$[ cf`pB_¨y ‚ph^p_ L$fhpdp¨ Aph°.
r‚rded_p° Arc–epN (h°hf Ap°a r‚rded) ≈° bpm rhdp ep°S>_pAp° D`ep°Nu li°.
S>° `p°rgku r_rl[ r[r\_p `|hÆ° dp[p-r`[p_u d©–ey \B ≈e A\hp [°d_p ı\peu
Í$`\u A`¨N \B ≈e A_° Aıhı\ lp°e [p° r‚rded Arc–epN_u kyrh^p Ap`hu.
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- cep_L$ rbdpqfep°_y¨ k¨fnZ, S>°dp¨ Ar[qfL$[ cf`pB (A°L$ dyÌ[ A\hp qL$Ì[p°dp¨)
_y¨ ‚ph^p_ lp°e. ≈° rhrd[_° rhr_q]Æ$Ù$ sı\r[ep° S>°d L°$ L°$ﬁkf, ã]$efp°N, bpe`pk
kS>Æfu, qL$X$_u a°Bg, dyøe A¨Np°_y¨ ‚–epfp°` Z, ÷rÙ$rl_[p S>° rbdpfu A\hp ]y$OÆV$_p_p
LpfZ° D–`ﬂ \B R>°.
- A¨r[d Aıhı\[p (V$rdÆ_g rkL$_°k) kf¨nZdp¨  h©s›^ ≈° d©–ey rhr_q]Æ$Ù$ rbdpqfep°_°
L$pfZ° lp°e [p° Aq[qfL$[ rl[gpcp°_p Appk_ Ap`hy¨.
- kf¨nZdp¨ hprjÆL$ A\hp kyı`Ù$ r[r\ep° D`f N°f¢V$ueyL$[ h©s›^_y¨ ‚ph^p_.
- `qf`L$h[p ApeyÛe_° `ÌQp[ `Z kdp_ rhdpfpiu A\hp [°d_p\u h^pf° fpiu_y¨
kf¨nZ Qpgy fpMhp_p l°[y_y¨ ‚ph^p_.
- kyı`Ù$ kudp_u A¨]$f A\hp r[r\ep° D`f kf¨nZ fpiudp¨  h©s›^ L$fhp_p° rhL$Î`
Ap`hp°.
- `p°[p_p `r[ / `s–_ (Spouce ) _p ∆h_ `f `p°rgku g°hp_p° rhL$Î`.
45. rhdp rhr_epdL$ A_° rhL$pk ‚pr^L$fZ_p A°r‚g 2002_p rhr_edp° [\p Ap°L$V$p°bf
2002 _p k¨ip°^ _p°_p A_ykpf ıhpı’e k¨b¨^ u k¨` yfL$p°_p r‚rded ` p°guku_° A¨[NÆ[
dym r‚rdedp°_p 100 V$L$p \u h^pf° _\u h^pfhpdp¨ Aph[p [\p Aﬁe b^u k¨` yfL$p°_p
r‚rded dyøe `p°guku_p r‚rded\u 30 V$L$p h^pf° _\u lp°[p.
rhL$gp¨Np°_p kf¨nZ_u ep°S>_pAp° (‡gp_k L$hqf≠N l°ﬁX$uL°$`X$) :-
46. ipqfqfL$ Í$`\u bp^pN∞rk[ rhL$gp¨Np°_p° rhdp° L$fhpdp¨ Aph° R>°. OZp dpdgpdp¨ S>°d
L°$  b¨_° lp\p° _ lp°e [p° (L$`pe Nep lp°e [p°) b¨_° L$p_p°dp¨ b°fpi lp°hp D`f b¨_°
Ap¨Mp°\u ÷rÙ$lu_ lp°hp hN°f° `f Ar[qfL$[ r‚rded gNphhpdp¨ Aph° R>°. Ar^L$[f
Ap¨riL$Í$`\u rhL$gp¨N ÏeqL$[ep°\u OZu ep°S>_pAp° R>p°X$u_°, Ar[qfL$[ rhdp kf¨nZ
rh_p ıhuL$pf L$fhpdp¨ Aph° R>°. A° k¨]$cÆdp¨ rhı[©[ ≈ZL$pfu rhdp L¨$`_u_p rhdp¨L$_
rhcpN\u ‚p‡[ L$fhpdp¨ Aph° R>°.
rhrh^ :-
47. rhdp° L$fhphpmu ÏeqL$[_u ApeyÛe_p S>ﬁdq]$hk_p r_L$V$[d ` pR>gp S>ﬁdq]$hk D`f
ANpdu S>ﬁdq]$hk D`f ` pqfcprj[ L$fhpdp¨ Aph° R>°. ≈° A°L$ ÏeqL$[ 21 hjÆ 7 dpk
`l°gp D–`ﬂ \ey lp°e [p° [°d_u _∆L$ ApeyÛe 22 hjÆ_u li°. `pR>gp S>ﬁdq]$hk
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D`f [°d_u ApeyÛe 21 hjÆ_u li° A_° ANpdu S>ﬁdq]$hk ` f [° 22 hjÆ_u ApeyÛe_y¨
li°.
48. r‚rded [prgL$pAp°dp¨ Ap`hpdp¨ Aph°gu r‚rded ]$f ku °^-ku^u b^u ` p°gukuAp°dp¨
_\u \B iL$[u. A°dp e\p  rı\r[A_ykpf OV$u A\hp h^u `Z iL°$ R>°. S>°d L°$ (L$)
hjÆdp¨ r‚rded cf`pB_u hpf¨hpf_p (b) rhdpfpiu_p° ApL$pf. [prgL$p r‚rdedp°dp¨
kdpep°S>_p°_° A°V$gp dpV°$ DrQ[ NZhpdp¨ ApÏep° R>° L°$dL°$ S>° r‚rdedp° cf`pB hpf¨hpf
L$fhpdp¨ Aph° [p° [°d_p kdpep°S>_ L$fhp D`f MQÆ h^° R>°. A° ‚L$pf° ≈° rhdpfpiu
dp°V$u lp°e [p° r‚rded ‚r[ `p°rgku `Z h^pf° li° A_° r_^pÆqf[ gpN[ (qaL$ıX$
L$pıV$) A\pÆ[ ‚b¨^L$ue Ïee A_y`r[L$Í$`\u Ap°R>u \i°. A° k¨]$cÆdp¨ L¨$`_uAp°dp¨
AgN-AgN ‚Qg_ R>°.
49. `p°ÛV$ ∆h_ rhdpdp¨ AgN-AgN ‚Qg_ R>°.
- Ap∆h_ qhdp° S>°dp¨ r‚rded cf`pB 30 hjÆ_u ApeyÛe `fb¨^ \B ≈e R>°.
- b¨]$p°bı[u rhdp° S>°dp¨ 35,40, 45, 50, 58 A\hp 60 _u ApeyÛedp¨ ` qf`L$h \B
≈e R>°.
- ‚–eprig b¨]$p°bı[u rhdp° S>° 15 A_° 20 hjÆ_u Ahr^_p° lp°e R>°.
- `qfh[Æ__ue Ap∆h_ rhdp° S>° 5 hjÆ_p A¨[dp¨ `qfhr[Æ[ lp°e R>°.
- k¨eyL$[ ∆h_ b¨]$p°bı[u rhdp° S>°dp¨ "eyNg kyfnp' L$l°hpdp¨ Aph° R>°. S>° rhhprl[
≈°X$u_° dpV°$ 20 hjÆ_u Ahr^_p° lp°e R>°.
- `p°Ù$ ∆h_ rhdpdp¨ dp” dprkL$ r‚rded cf`pB rhr^ S> D`gÂ^ lp°e R>°. A°dp¨
ﬁey_[d rhdpfpiu Í$p. 10,000/- A_° h^pf° rhdpfpiu Í$p. 3 gpM R>°.
∆h_ rhdp_p gpcp°
(1) kpdpﬁe bQ[ L$f[p¨ QqX$ep[p° R>°.
Ap_y¨ L$pfZ A° R>° L°$ d©–ey_p ≈°Md kp\° rhdp° k¨`yZÆ fnZ Ap`u iL°$ R>°. S>°
Ïehı\p bu∆ bQ[ ep°S>_pAp°dp¨ _\u. ≈° d©–ey \pe [p° tS>]$Nu_p rhdp_u ` p°rgku
A_ykpf rhdp_u `yf°`yfu fL$d QyL$hu Ap`hpdp¨ Aph° R>°. S>epf° bu∆ bQ[
ep°S>_pAp°dp¨ [p° S>°V$gu Ly$g fL$d A°L$W$u \B lp°e [°V$gu S> fL$d dmu iL$i°. ≈° d©–ey
iÍ$Ap[_p hjp£dp¨ \pe [p° rhdp ‹pfp dm[u fL$d L$f[p¨ bu∆  bQ[ ep°S>_p ‹pfp
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dm[u fL$d OZu S> Ap°R>u R>°.
(2) rhdp° L$fL$kf_° D[°S>_ Ap`° R>° A_° [°_p° ApN∞l fpM° R>°. :-
A_pd[ dyL°$gu bQ[_u fL$d kl°gpB\u `pR>u D`pX$u iL$pe R>°. _∆hp l°[y
dpV°$ bQ[_p `•kp hp`fhp_u gpgQ OZp fp°L$u iL$[p _\u. bu∆ bpSy> ∆h_
rhdp_p r‚rded cfhp_u Ap]$[ `X$u ≈e R>°. A_° Nufp° dyL°$gu hı[y `f ÏepS>
cfhp S>°V$gu N¨cuf[p\u ≈°hpdp¨ Aph° R>°. Apd rhdp°, lL$uL$[dp¨ af∆ep[ bQ[
L$fph° R>°.
(3) kl°gpB\u `[phV$ A_° g°Z]$pfp° kpd° fnZ :-
rhd°]$pf `p°[p_y¨ d©–ey \pe [p° [° k¨≈°Np°dp¨ `p°rgku_p _pZp¨ L$B ÏeqL$[ L°$
ÏeqL$[Ap°_° (Nominees) Ap`hp [°_p _pd _Ω$u L$fu iL°$ R>°. rhdp `p°guku_p
]$php_u  fL$d_y¨ fnZ L$fu iL$pe R>°. `qfZu[ ˜uAp°_p rdgL$[_p L$pe]$p l°W$m
g°hpdp¨ Aph°gu `p°rgku ˜u A_° / A\hp bpmL$p°_u [fa°Zdp¨ A°L$ V≤$ıV$ b_° R>°.
A_° A°_° dpV°$ AgN A°kpBd°ﬁV$_u S>Í$f fl°[u _\u. rhd°]$pf° ` p°[p_y¨ L¨$B ` Z rl[
`p°rgkudp¨ fpøey¨ lp°e [°V$gu depÆ]$p rkhpe, rl[pr^L$pfuAp° `yf°`yfp kyfrn[ R>°.
(4) rl[pr^L$pfuAp° dpV°$ hpfkpB_u ≈°NhpB :-
OZuhpf A°hy¨ b_° R>° L°$  ` r[A° A\hp r`[pA° rhdp ‹pfp Lf°gu ≈°NhpB
_° kÀ$p ‹pfp A\hp N°fX$lp`ZcepÆ fp°L$pZ ‹pfp A\hp dp°S>ip°M_u hı[yAp° dpV°$_p
rb_S>Í$fu MQÆ ‹pfp S>Î]$u Nydphu ]°$hpdp¨ Aph° R>°. Aphu Dcu \_pfu `qfsı\r[
kpd° rhdpdp¨ Ïehı\p L$fu iLpe R>°. `p°rgku ^fph_pf A°hu Ïehı\p L$fu iL°$ R>°L°$
`p°[p_y¨ Ahkp_ \pe [p° [° k¨≈°Np°dp¨ A°L$kpdV$u fL$d_° b]$g° (1) ]$php_u QyL$hZu_u
Qp°øMu fL$d, rl[pr^L$pfuAp°, AdyL$ _Ω$u L$f°gp hjp£_p Npmpdp¨ A°L$kfMu fL$d_p
l‡[p ‹pfp A\hp (2) ]$php_u fL$d _ººu L$f°g kde ]$frdep_ Ap°R>u fL$d_p l‡[p
‹pfp A_° –epfbp]$ A°L$kpdV$u fL$d d°mh°.
(5) [p–L$prgL$ h°QpZ_u kNhX$ (Marketability) A_° S>Î]$u _pZp¨ DR>u_p g°hp_u
A_yLy$m[p :-Apf¨c_p kde `R>u ≈° `p°rgku  ^fph_pf_° A°d gpN° R>° L°$ `p°[°
r‚rded cfhp_y¨ Qpgy fpMu iL°$ A°d _\u [p° [° fp°L$X$ fL$d_p b]$gpdp¨ `p°[p_u
`p°rgku `pR>u kp¢`u iL°$ R>°. A\hp dp” `p°rgku_u S> ≈du_Nufu  D`f [° [°
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rh_p rhg¨b° DR>u_p _pZp¨ gB L$pdQgpD Á{ÌL°gudp¨\u blpf _uL$mu iL°$ R>°. Ap
D`fp¨[ L°$V$guL$hpf, ^¨^p]$pfu gp°_ dpV°$ ∆h_ rhdp_u `p°rgku ≈du_Nufu [fuL°$
ıhuL$pfhpdp¨ Aph[u lp°e R>°.
(6) L$fh°fpdp¨ fpl[ :-
AphL$h°fp_u NZ[fu dpV°$ cpf[dp¨ h°fp_° `p” ÏeqL$[ A\hp tl]y$ ArhcL$[
Ly$Vy¨$b_u L$f`p” AphL$dp¨\u ∆h_ rhdp_p r‚rded `°V°$ cfhpdp¨ Aph°g L°$V$guL$
fL$d, AphL$h°fp_p L$pe]$p Aﬁ{kpf bp]$ Ap`hpdp¨ Aph° R>°. L$fh°fpdp¨ dm[u Ap
fpl[_° NZ[fudp¨ g°hpdp¨ Aph° [p° S>Zpi° L°$ rhd°]$pf ` p°[p_p rhdp dpV°$ hpı[hdp¨
Ap°Ry> r‚rded cf° R>°.
2.7 ı`^pÆ–dL$[p_p k¨]$cÆdp¨ ∆h_rhdp_u h•rL$ iÍ$Ap[ :-
16 du i[pÂ]$udp¨ ∆h_ rhdp_p° ‚pf¨c H¡g°ﬁX$dp¨ –epf° \ep° S>epf° ∆h_
rhdp k¨ı\pAp° Aﬁ{dp__p  Ap^pf D`f L$pfp°bpf L$f[u l[u. Á™–Ë{ k¨b¨^u
rhk_ue Ap¨L$X$p_p Ap^pf D`f rhdp¨L$_ rhop__p° qhL$pk \ep°. Á™–Ë{]$f kpÁe
b_u. h•opr_L$ Y¨$N\u r‚rdedﬁ{¨ r_^pÆfZ \Ë{¨. ∆h_ rhdp  Ïehkpe° Nr[ `L$X$u,
18 du k]$udp¨ fpeg A°L$kQ°ﬁS> g¨]$_ A°ıep°fﬁk. rb∞qV$i A°Ìep°fﬁk L¨$`_u_p°
‚p]y$cpÆh \ep°.
cpf[dp¨ ∆h_ rhdp_u iÍ$Ap[ 1818 dp¨ L$gL$[pdp¨ ∆h_ rhdp L¨$`_u_u
ı\p`_p \B. 1823 dp¨ Á{¨bB 1829 dp¨ d÷pkdp¨ A_° ı\pr`[ [° L¨$`_uAp°_°
‚Á{M fu[° A¨N∞°≈°_p° rhdp° L$ep£. 1871 dp¨ bp°Áb° ÁË{√Ë{Ag 1874dp¨ Ap°qfA°ﬁV$g
_pd_u cpf[ue L¨$`_uAp° ø{gu.
1-9-1956 dp¨ ∆h_ rhdpﬁ{¨ fpÙ≤$ueL$fZ \Ë{¨. A_° [–`Úp[ ""cpf[ue
∆h_ rhdp r_Nd'' _pdﬁ{¨ rhipm k¨NW$_ cpf[dp¨ ∆h_ rhdp_p° L$pfp°bpf L$f–{¨
ApÏË{¨ R>°. h•uL$fZ r_∆L$fZ_u lp°X$dp¨ cpf[ kfL$pf ‹pfp Aﬁ{dr[ dmhp\u
A_°L$ Ap¨[fpÙ≤$ue k¨ı\pAp°_° ` Z ` p°[p_p° Ïehkpe R>°Îgp b° hjp£\u cpf[dp¨ ‚pf¨c
L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
∆h_ rhdp_u `p°rgku g°hphpmp `p°rgku ^pfL$_u [°_u `pR>m S>°
d¨ipAp° lp°e R>°. [°dp¨\u `∞Á{M R>°.
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- `pqfhpqfL$ ı{fnp
- k¨[p_ l°–{ ^_ Ïehı\p
- ÏehkpreL$ ı{fnp
- ^_ k¨Qe / rhr_ep°N
- ApeL$fdp¨ fpl[
- Ap°R>p° Ïee A_° bQ[
- kpdprS>L$ gpc
∆h_ rhdp Ïehkpedp¨ `p°rgku^pfL$ A°L$ L°$ﬁ÷tb]y$ :-
`p°rgku^pfL$ ∆h_ rhdp_p° N∞plL$ R>°. N∞plL$ ÏehkpeuL$ dpV°$ ]°$h[p kdp_
h¨]$_ue lp°e R>°. A[: [°_° ap°L$kdp¨ fpMu_°  [° Ïehkpeﬁ{¨ crhÛe _Ω$u L$f° R>°. kpQu
fu[° ∆h_rhdp `p°rgku^pfL$ L$p°B`Z ∆h_rhdp k¨ı\p_p° Akgu dprgL$ R>°.
`p°rgku ^pfL$p°_° ‘{V$ulu_, riÙ$pQpfË{L$[ A_° [p–L$prgL$ k°hp Ap`hp_° L$pfZ°
cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd ApS> `p°[p_u b°]$pN R>bu dpV°$  Ap Ïehkpedp¨ dp”
cpf[dp¨ S> _lu, `f¨–{ rhdp¨ rifp°dZu R>°.
L$p°B`Z N∞plL$_u k¨[yrÙ$_° dpV°$ 5 AphÌeL$ [–h R>°. - [’e`fL$ kyQ_p,
rhk_ue[p, Appk_ D[f]$pre–h(rl[p°_u kyfnp dpV°$) A_° `fp_ycyr[
`p°guku^pfL$, `p°guku Mfu]$hp\u gB_° rhæ$ep°`fpﬁ[ k°hp, D`ep°N A_° ]$php
r_`V$phhp ky^u `p°[p_p N∞plL$ue rl[p°_u kyfnp_u DÁdu]$ k¨ı\p `pk° fpM° R>°.
""N∞plL$ l¨d°ip kpQp R>°.'' rk›^p¨[ D`f Qpgu_°  `Z k¨ı\p `p°[p_p
`p°rgku^pfL$_u DÁdu]$p° D`f Mfp D[f° R>°. A_° k¨ı\p__p rl[_p l°[ydp¨ [°_p
N∞plL$p°_u Apip A_° rhpk_° l¨d°ip b_phu fpMhp_p° lp°e R>°.
- `p°rgku^pfL$p°_p rl[p°_u kyfnp L$p°Z L$ep L$fu fley R>° ?
ApMp rhdp¨ N∞plL$p°_° ap°L$kdp¨ fpMu_° b^u ∆h_ rhdp k¨ı\pAp° L$peÆf[
R>°. _ dp” kfL$pf `f¨[y r_epdL$ Ar^L$fZ A_° ‚r[ep°Nu dplp•g `Z k¨ı\pAp°_°
`p°rgku ^pfL$p°_p rl[ khp°Æ`qf fpMhp l°[y ‚°qf[ L$f° R>°.
h[Ædp_ `qf‚°ˇedp¨ cpf[_p k¨]$cÆdp¨ A° l°[y L$peÆf[ r_L$pe r_Á_rgrM[ R>°.
1. `p°rgku ^pfL$ `p°[°
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2. ArcL$[pÆ / rhL$pk Ar^L$pfu
3. L$dÆQpfu (k¨ı\p_ ‚bﬁ^_)
4. D`cp°L$[p kf¨nZ d¨Q A_° ﬁepepge
5. rhdp gp°L$` pg
6. rh[ d¨”pge
7. rhdp r_epdL$ A_° rhL$pk ‚pr^L$fZ
`p°rgku ^pfL$ `p°[° :-
""L$p°B`Z ÏeqL$[_p Of_p° ‚h°i dpNÆ dp” [°_p Of_p ]$fhpS>° \B_° ≈e
R>°.'' N∞plL$_u `p°[p_u B√R>pA° _Ω$u L$fph° R>° L°$ [° L$p°B ∆h_ rhdp k¨ı\p kp\°
L°$d A_° L°$d ≈°X$pi° ? A_° [°d_p° ≈°X$pZ L$ep¨ ky^u b_u fl°i°. A° b^y Ap hp[ D`f
r_cÆf L$f° R>°. L°$ [°Ap° [° k¨ı\p_u kp\° `p°[p_p rl[p°_y¨ fnZ A_ych L$f° R>°.
ı`^pÆ–dL$[p_p Ap eyNdp¨ N∞plL$ (∆h_ rhdp n°”dp¨ `p°guku^pfL$)
_u  kph^p_u S> [°d_p rl[p°_p fnZ_u `l°gu N°f¢V$u R>°.
rhN[ ]$k hjp£dp¨ k¨ı\p_ A_° kdpS>_u h√Q° k¨`LÆ$ h^pf° NpY$ \ep
R>°. A° iqL$[ k¨[yg__p N∞plL$ `p°[p_°  h^pf° knd d°lkyk L$f° R>°.
Ap–d ‚b¨^_p Ap kdedp¨ `p°[p_p rl[p°_u fnp l°[y `p°rgku^pfL$ ıhe¨d
knd R>°. A_° L$p°B`Z ∆h_ rhdp k¨ı\p_p rl[dp¨ L$peÆ L$fhp_° l°[y dS>byf L$fhp_y¨
kpd’eÆ fpM° R>°.
- ArcL$[pÆ / rhL$pk Ar^L$pfu (dp›ed)
`p°rgku^pfL$_u AphÌeL$[p kdS>hp_° A_° [°d_p° rhpk ∆[hp_p° dp›ed
k¨ı\p_p auÎX$ hLÆ$f lp°e R>°.
[°d_° A° r_rÚ[ L$fhp_p° lΩ$ lp°e R>° L°$ A° k¨ı\p [°d_p `p°rgku ^pfL$p°_p
rl[p°_p kyfnp khÆ‚\d kyfrn[ L$f°. rhdp^pfu - rh`Z_ L$[pÆ - rhdpL$[pÆ _u h√Q°
`fı`f rhpk A_° `fd k]π$cph k]•$h b_u fl°. A° ”Z°e dpV°$ S>Í$fu R>°.
kL$pfp–dL$ rhQpf, kpfy ÏeqL$[–h, kpÍ$ r_qfnZ A_° A_ychu dplp•g ^_u
rh`Z_ ap•S>_p° r_^pÆf L$f° R>° L°$ [° rhdp ^ pfL$p°_u kyfnp dpV°$ L°$hy¨ hp[phfZ b_phu
fpMhp_y¨ `k¨]$ L$f° R>°.
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`p°rgku ^ pfL$ A\hp rhdp k¨ı\p_u h√Q° kpfp A\hp Mfpb k¨b¨^dp¨ [°d_u
cpNu]$pfu h^pf° lp°e R>°.
N∞plL$ k¨`LÆ$ Arcep_ 15-7-2002 \u 15-8-2002 ky^udp¨ cpf[ue
∆h_ rhdp r_Nd_u rhL$pk hprl_uA° L$p°rii L$fu R>° L°$ gp°L$p° cpf[ue ∆h_ rhdp
r_Nd_p `p°rgku^pfL$ lp°hp_y¨ A°L$ Myiu_u hp[ kdS>°.
- k¨ı\p_ ‚b¨^  (L$dÆQpfu / Ar^L$pfu /r_ed-rh^p_) A°g.ApB.ku_p k¨]$cÆdp¨
b^u ∆h_rhdp k¨ı\pAp° ` p°[p_p D`gÂ^ k¨kp^_p°_p° cf y`f D`ep°N L$fu_°
`p°[p_p rhdp^pfL$p°_u kdyrQ[ k°hp_p l°[y ‚epkf[ fl° R>°. A° k¨]$cÆdp¨
A°g.ApBku. (cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd) l¨d°ip _ dp”  AN∞Zu ` f¨[y khp£√Q
ı\p__u lL$]$pf flu R>°.
r_Nd ‹pfp ` p°[p_p dyÎehp_ N∞plL$p°_u k°hp l°[y, kyfnpl°[y DWphhpdp¨ Aph°g
L$]$dp°_u Mp_Nu Ap ‚L$pf° R>°.
Adpfp D–`p]$_ Aﬁe bu≈ D–`p]$p°_u [yg_pdp¨ h^pf° gpc]$peL$ rk›^ lp°e
R>°. cpf[ue ∆h_  rhdp r_Nd_° ‚r[rõ$[ Ap¨[ffpÙ≤$ue ApL$g_ k¨ı\p_ B_
A°ﬁX$ b°∞°X$ıV≤$uV$ A°qfep_° ]°$idp¨ khpÆr^L$ iy›^, gpc (h^pf°) D–`ﬂ L$fhphpmu [\p
khpÆr^L$ _°V$h\Æhpmu k¨ı\p_ Op°rj[ L$epÆ R>°.
L$p.L$. 2002 ky^u 99.26 V$L$p ]$php_u `[phV$ L$fu_° A°L$ dug_p `–\f_°
`pf L$ep£ R>°. rhdp¨ b^p\u h^pf° `p°rgkuAp°_p° rhæ$e L$fhphpmu [\p khpÆr^L$
]$php_u `[phV$ L$fhphpmu ∆h_ rhdp k¨ı\p__p Í$`dp¨ ApNm h^u R>°.
2001-2002 dp¨ _hp Ïehkpe_u ÷sÛV$\u `p°rgkudp¨ 16.24 V$L$p,
rhdp^_dp¨ 54.34 V$L$p A_° r‚rded_p ApeyÛedp¨ 137.03 V$L$p_u h©s›^ \B R>°.
A° b^p `qfZpd A° rk›^ L$f° R>° L°$ ∆h_ rhdp r_Nd N∞plL$p°_° ap°L$kdp¨
fpMu_° `p°guku ^pfL$p°_p rl[p°_u kyfnp_p l°[y dpV°$ l¨d°ip [–`f fl° R>°.
""ep°Nn°d hlÁeld ([dpfu kyfnp AdpÍ$ D[f]$pre–h R>°.) _° Qqf[p\Æ
L$fhphpmp cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd `p°guku^pfL$_p rl[p°dp¨ dl–h Ap`[u
hM[° _hp k¨L$Î` A_° [°d_u `|r[Æ l¨d°ip kyr_rÚ[ L$f[p fl° R>°.
1. CRM (N∞plL$ kÁbﬁ^u ‚b¨^) rhcpN A\hp ipMpdp¨ CRE(N∞p.k. Ar^L$pfu)
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2. tkNg thX$p° (A°L$g bpfu) Ïehı\p A°L$ S>¡epA° L$peÆ A_°L$.
3. N∞u_ Q•_g
4. MAN and WAN (ipMpAp°_p° NpY$ k¨b¨^)
5. BﬁV$f_°V$ A\p BﬁV≤$p_°V$, L$p°g k°ﬁV$f
6. ApB.hu.Apf.Apf.A°k. (HV$f hpek f°ıep¨k rkıV$d) [\p
7. qL$ep°ıL$
q_Nd_u `p°[p_u kpBV$ www.licindia.com R>°. `yfp r_Nd `p°[p_p 7 n°”ue
L$pepÆgep°, 100 d¨X$mp° A_° 2048 ipMpAp°\u A¨]$fp° A¨]$f BﬁV$f_°V$_u TX$`\u
≈°X$pB S>i°. N∞u_ Q•_gdp¨ `l°gp ‚ı[ph `¨∆e_ \B_° afu L°$i L$pDﬁV$f D`f `•kp
S>dp lp°e R>°. `l°gp\u r_rZÆ[ ‚ı[ph_u ku^u `p°gku _¨bf krl[ fku]$
R>`pB R>°.
ldZp¨ lpgdp¨ Op°rj[ dyÎep¨L$_dp¨ Ar^i°j Op°rj[ Í$p. 8637 L$fp°X$dp¨\u 95
V$L$p (Í$p. 8205 L$fp°X$) 31-3-2002 dp¨ Qpgyy `p°gukuAp° `f bp°_k blpf
`pX$hpdp¨ Aph° R>°. A°dp Mpk hp[ A° R>° L°$ lh° ”Z hjÆ `R>u bp°_k_u `p”[p
lp¨rkg \pe R>°.
Ap∆h_ `p°rgkuAp°dp¨ [p° bp°_k  ]$f 100 Í$p. l≈f ky^u `lp¢Qu NB R>°.
r_Nd° l¨d°ip ` p°[p_p rhdp^pfL$p°_u A °`np_° A_yÍ$`  L$pd L$f° R>°. A°V$gp dpV°$ Adpfp°
]$php° R>° L°$ dp” Ad° ≈Z[p _\u L°$ cpf[_° b°l[f, `f¨[y cpf[_p gp°L$p°_° `Z
≈ZuA° R>uA° OZpS> _∆L$\u, A°L$ A^Æi[pÂ]$u\u.
ApS> ‚p°qaV$ A_° N∞p°\k°ﬁV$f dp_hpdp¨ Aph°gu ipMpAp°dp¨ r_Á_ rgrM[
D√QL$p°V$u_u k°hpAp° rhdp ^pfL$p°_° Ap`hpdp¨ Aphu R>°.
- ÏeqL$[ rhi°j_u S>Í$f[_° A_ykpf _hu `p°guku.
1. kpdprS>L$ kyfnp ep°S>_pAp° - S>_Óu hN°f°.
2. Ap∆h_ rhdp `p°gukuAp°
3. b¨]$p° bı[u rhdp ep°S>_pAp°
4. d_u b°L$ ep°S>_pAp°
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5. `°ﬁi_ ep°S>_pAp°, V$dÆ A°Ìep°fﬁk
6. bpmL$p°_p ∆h_ D`f ep°S>_pAp°
7. rdÓr[ ep°S>_pAp° (∆h_ f°Mp, ∆h_ Ap_¨]$)
- ‚ı[ph f∆ıV≤°$i__p q]$hk° S> FPR A_° `p°rgku bp°X$ [•epf A_° ‚°jZ.
- ]$php (rh¤p dp_[prl[ gpc A_° `qf`L$h[p) cyN[pe ]°$hp_u r[r\_u `l°gp.
- _pdp¨L$_, kd_y]°$i_, kf_pdy `qfh[Æ_ [° q]$hk°.
- _pdp¨L$_, kd_y]°$i_, kf_pdy `qfh[Æ_ [° q]$hk°.
- r‚rded_y¨ cyN[p_ MAN / WAN \u ≈°X$pB L$p°B`Z ipMpdp¨ k¨ch.
- kÊe, riÙ$, ipgu_ Ïehlpf
- BﬁV$f_°V$ D`f r‚rded cyN[p_ k¨ch (L$p°`p£f°i_ b¢L$, b¢L$ Ap°a `¨≈b,
ApB.ku.ApB.ku.ApB. b¢L$, A°Q.X$u.A°a.ku. b¢L$, ey.V$u.ApB. b¢L$_p Mp[p^pfu
lp°hp D`f)
 h^pf° D–`p]$_, kyrh^p, D–L©$Ù$[p, rhk_ue[p, ‚r[qæ$ep–dL$[p, kpÁ’eÆ_p
‹pfp ∆h_ rhdp r_Nd Aﬁe k¨ı\pAp° `p°rgku ^pfL$_u k°hp A_° kyfnp n°”dp¨
AN∞Zu R>° A_° fl°i°.
‚r[ı`^pÆ_p hp[phfZ_p ‚\d ]$p•fdp¨ r_Nd rhS>°[p f¸y R>°. [L$_uL$ A_°
k¨Qpf dp›edp°_p D`ep°Ndp¨ riL$pe[ r_hpfZ [¨”p°_u h^pf° kqæ$e[pdp¨ r_Nd
`p°rgku^pfLp°_y¨ q]$g ∆[hpdp¨ L$pdepb f¸y¨ R>°.
b°l[f D–`p]$_, k°hp, riÙ$[p, dNkL$[p, ` pf]$riÆ[p, L$hp°guV$u, cpNu]$pfu,
A¨[kÁbﬁ^, rhk_ue[p klep°N, hpe]$p, A_yipk_, kl_iug[p A_° D–L©$Ù$[p
D`f Ap^pqf[ Ap Aph^pfZp D`f Qpg[p Qpg[p r_Nd b^p ` p°rgku ^ pfL$p°_p
rl[p°_u kyfnpdp¨ ‚\d ı\p_ D`f b_u fl°i°.
- D`cp°L$[p kf¨nZ d¨Q A_° ﬁepepge :-
D`cp°L$[p kf¨nZ d¨Q A°L$ r”ı[fue A^ÆﬁepreL$ ‚qæ$ep D`f Ap^pqf[ R>°.
∆âp ı[fue D`cp°L$[p k¨fnZ d¨Q_u D`f, fpS>e ı[f D`cp°L$[p apdÆ A_°
[°d_u D`f L°$ﬁ÷ue ı[f D`f D`cp°L$[p kf¨nZ k¨ı\p L$peÆf[ lp°e R>°.
cpf[ue ﬁepreL$ Ïehı\p S> `p°rgku ^pfL$p°_p rl[p°_p kf¨nZ A_° k¨h^Æ_
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l°[y l¨d°ip [–`f fl° R>°. kde kde D`f [°d_p° r_ZÆe D]$plfZ [fuL°$ h°[_ bQ[
ep°S>_pdp¨ r_Nd_u ∆Ád°]$pfu) h^pf° ıV≤$uL$ lp°e R>°.
- _hu ‚r[ep°Nu L¨$`_uAp° :-
ı`Ù$ [’e R>° L°$ ‚r[ep°Nu[p_u [fa æ°$[p Ar^L$ ape]$pdp¨ fl° R>°. _hu _hu
rhdp L$¨` _uAp° b≈fdp¨ Aphhp\u ` p°rgku ^ pfL$p°_u ` pk° rhL$Î` R>°. ` p°[p_p rl[_°
b°l[f kf¨nZ Ap`hphpmu k¨ı\p_u kp\° ≈°X$php\u [° ıh[¨” R>°. ‚r[ı`^w
k¨ı\pAp° l¨d°ip A°L$-bu≈\u h^pf° k°hpAp° ‚]$p_ L$fhp_p l°[y [–`f fl° R>°.
ApS> ∆h_ rhdp k¨ı\pAp° N∞plL$p°_u `pR>m cpNhp_u rı\r[dp¨ R>°. [°d_p°
Ïehlpf_° kdS>hp gpgpre[ R>°. [°d_° rhhp]$ L$fhp B√Ry>L$ R>°.
rhdp gp°L$`pg :-
rhdp `p°rgku ‚°jZ, rhæ$e, `p°guku k°hp, `p°gukudp¨ ]$php_u `[phV$ k¨b¨r^
L$p°B`Z riL$pe[_p r_hpfZ l°[y ]°$idp¨ dyøe L°$ﬁ÷p° D`f rhdp  gp°L$`pg_y¨
L$pepÆge R>°.
D[fn°”dp¨ [°d_y¨ L$peÆge q]$âu A_° Q¨]$uNY$dp¨ sı\[ R>°.
[°d_p L$peÆn°”dp¨ b^u ∆h_ A_° kpdpﬁe rhdp r_Nd Aph° R>°.
rhdp^pfu_p rl[dp¨ [’ep°_u b^u S> ` n`p[ frl[ [`pk \pe R>°. A_° r_ZÆe
q]$_-‚r[q]$_ \pe R>°.
A°d_p ıhcprhL$ ]$bph\u Qpg[p ∆h_ rhdp L$¨`_uAp° h^pf° kphQ°[u\u
L$peÆ L$f° R>°. A_° `p°rgku ^pfL$p°_y¨ rl[ h^pf° kyfrn[ fl° R>°. A° Adpf° cyghy¨
≈°BA° _rl.
""bu≈_° Myipgu Ap‡ep rh_p Ad° Myipg _\u \[p.''
(We cannot  prosper without bringing prosperity to others)
- rh[ d¨”pge :-
`|hÆ rh[ d¨”u Óu eih¨[ rkﬁlpA° ıhuL$pf L$eyÆ R>° L°$ ‚r[ı`^pÆ–dL$ hp[phfZdp¨
cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd° `p°[p_u ‚Nr[_u fa[pf h^pfu R>°. `p°guku^pfL$p°_u
h^pf° k°hp l°[y `p°[p_p ‚epk h^pf° L$epÆ R>°. A_° A° q]$ipdp¨ _rh_[p `yZÆ L$]$d
DW$pÏep R>°.
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cpf[ kfL$pf_p° ‚epk `Z A° R>° L°$ h^pf° ‚r[ı`^w, `pf]$iw A_° b≈fp°-
DﬁdyM hp[phfZ\u `p°rgku ^pfL$p°_u k°hp A_° rl[p°_u fnp h^pf° kpfp Y¨$N\u
\pe R>°.
kfL$pf Qpl° R>° L°$ N∞pdZu n°”p° A_° kpdp∆L$ A_° Apr\ÆL$ Í$`\u ` pR>gp hNp£
krl[ b^u rhdp ep°¡e ÏeqL$[Ap° ky^u rhdp° `lp¢Q°. DrQ[ qL≠$d[ D`f rh[ue
kyfnp dm°. S>_[p_u bQ[ rhdpn°”dp¨ Aph° A_° AphL$_p° Ar^L$[d D`ep°N
fpÙ≤$ue rhL$pkdp¨ lp°e.
- rhdp r_epdL$ A_° rhL$pk ‚pr^L$fZ :- (IRDA)
rhdp kgplL$pf `qfj]$_u kp\° `fpdiÆ `R>u rhdp A°L$V$ 1938 _u ^pfp
114 A  A_° IRDA Act  1999 _u k¨L$i_ 14 \u 26 _u [l[  rhdp r_epdL$
A_° rhL$pk ‚pr^L$fZ (IRDA) _u ` p°[p_u iqL$[Ap°_p° D`ep°N L$f[p rhdp r_epdL$
A_° rhL$pk ‚pr^L$fZ (`p°guku ^pfL$p°_p rl[p°_u kyfnp) r_ed 2002 ‚ı[y[
L$eyØ.
A°hu fu[° L$p°B`Z ‚L$pf_p r_ed_p° D]°$i N∞plL$_p rl[p°_p fnZ_u R>°.
rhdp r_epdL$ A_° rhL$pk ‚pr^L$fZ (`p°rgku ^ pfL$p°_p rl[p°_u kyfnp) r_ed
2002 _y¨ ‚cphu lp°hy¨ dp” cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd `f¨[y b^p ∆h_ rhdp
D¤p°Np°_p° l°[y ]y$fNpdu `qfZpd ]°$hp_y¨ L$]$d lp°e R>°.
A° r_ed rhæ$e A_° k°hp b¨_° [fa_p dpdgpdp¨ gpNy lp°e R>°. [°_p ‚ipkr_L$
A_° rhL$pk b¨_° L$peÆL$pfu hprlr_ep°_u rS>Ád°]$pfu h^u NB R>°.
OZp rhi°j [’ep° Ap ‚L$pf° R>°.
rhæ$e_p kde° A° S>Í$fu R>° L°$ Aﬁe ≈ZL$pfu_u kp\° k¨ı\p_ A_° ArcL$[pÆ
`p°rgku_° k¨b¨^u b^u D`ep°Nu ≈ZL$pfu cprh rhdp^pfu_° Ap`i° A_° ApQpf
k¨rl[p_y¨ `pg_ L$fhpdp¨ Aphi°.
‚ı[ph S>dp lp°hp_p 15 q]$hkp°_u A¨]$f r_ZÆe rgrM[ Í$` dp¨ ` p°rgku^pfL$_°
Ap`hp° S>Í$fu R>°. cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd_° 1-2-2002 _u ‚ı[ph `”_u
‚r[ `p°rgku_u kp\° dp°L$ghp_y¨ iÍ$ L$eyØ R>°.
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A° kyrQ[  L$fhy¨ `Z kp\° S>Í$fu R>° L°$ _pdp¨L$_ kyrh^p D`gÂ^ R>°.
rhæ$ep° D`fp¨[ `p°rgku ^pfL$_u `pk° A° rhL$Î` R>°. L$epf° `Z [° `p°rgku_u
if[p°\u Akld[ R>° [p° 15 q]$hkp°dp¨ ` p°guku ` pR>u gB iL°$ R>°. _pdp¨L$_, kf_pdy
`qfh[Æ_, Xy$‡guL°$V$ `p°rgku A\hp F>Z_p Aph°]$__p° ‚–ey[f 10 q]$hkp°dp¨
AphÌeL$ R>°.
d©–ey_p \hp_u kyQ_p dmhp\u k¨ı\p 15 q]$hkp°dp¨ `yZÆÍ$`\u A°L$ dyÌ[
AphÌeL$ ≈ZL$pfu dp¨Nu g° R>°.
b^p AphÌeL$ ]$ı[ph°S> dmhp D`f 30 q]$hkp°_u A¨]$f A\hp [p° k¨ı\p_p
]$php_u `[phV$ L$f°gu A\hp [°_° r_fı[ L$fhu.
cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nddp¨ r_edp°_u d›e_S>f rhL$pk hprl_u ipMpAp°
A_° D√Q L$pepÆgep°_u rS>Ád°]$pfuAp° h^u NB R>°. rhæ$eL$mp, rhæ$e rhr^ A_° rhqæ$e
kgpldp¨ rhL$pk hprl_u_° A°L$Í$`[p fpMhu `X°$ R>°.
ArcL$[pÆAp°_p ApQpf k¨rl[p_p r_edp°_u kpfu fu[° ≈ZL$pfu lp°hu ≈°BA°.
S>° ApS> ky^u b_u flu ‚ı[ph `yZÆ[pdp¨ bQhy¨ S>Í$fu R>°.
ipMp L$pepÆgep°dp¨ ‚ı[ph_u ‚pr‡[_p° f°L$p°XÆ$ fpMhp° AphÌeL$  lp°e R>°. ‚ı[ph
`|ZÆ L$fhp_p° l°[y [p–L$prgL$ L$peÆhplu A`°rn[ lp°e R>°. ‚ı[ph_p r_ZÆe_u kyQ_p
S>Î]$u dp°L$ghu ≈°BA°. ` p°guku bp°ﬁX$_u ‚°jZ_u ≈ZL$pfu AphÌeL$ lp°e R>°. ]$php_u
`[phV$dp¨ iuO∞[p A_° iy›^[p gphhu ≈°BA°.
D√Q L$pepÆgep°_° ArcL$[pÆ A_° L$prdÆL$ b¨_°_° kdyrQ[ rinZ A_° ‚°fZp
Ap`hu ≈°BA°.
A°L$g `p°qgku bp°ﬁX$_u Ïehı\p `Z L$fhu `X°$ R>°. `p°rgku ıV$Á`vN_u `Z
DrQ[ rhL$Î`_u [gpi L$fhu `X°$ R>°.
AphÌeL$ kyQ_p ‚p•¤p°rNL$p°_u r_dpÆZ A_° D`ep°N_u rS>Ád°]$pfu h^u ≈e
R>°.
A° b^p_u h√Q° (Customer is King)  `p°rgku ^pfL$ `p°[p_p rl[p°_u
kyfnp [fa h^pf° Apipsﬁh[ A_° kyr_rÚ[ b_u iL$° R>°.
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2.8 cpf[dp¨ ∆h_ rhdp L$p°`p£f°i__p° øepg A_° Mp_Nu L¨$`_uAp° :-
∆h_ rhdp_° dpV°$ ∆h_ rhdp r_Nd A_° kp^pfZ rhdp_° dpV°$ kp^pfZ
rhdp r_Nd A_° [°d_u klpeL$ L¨$`_uAp° cpf[dp¨ b° dyøe rhdp D`gÂ^L$[pÆ R>°.
∆h_ rhdp r_Nddp¨ `p°ıV$g gpBa Bﬁıep°fﬁk ıL$ud (V$`pg ‹pfp ∆h_ rhdp
ep°S>_p)  kfL$pfu A_° kphÆS>r_L$ n°”_p L$dÆQpfuAp° [\p N∞pduZ n°”p°dp¨
fl°hphpmu kpdpﬁe S>_k¨øep_° ∆h_ rhdp AphfZ D`gÂ^ L$fph° R>°. A_°L$
fpS>e kfL$pfp°_° ∆h_ A_° kp^pfZ rhdp r_r^_u ı\p`_p L$fu R>°. S>°_p\u ` p°[p_p
L$dÆQpfuAp°_° ∆h_ rhdp k¨fnZ [\p ` p°[p_p rhcpNp° / r_Ndp°_° kp^pfZ  rhdp
k¨fnZ D`gÂ^ L$fphhpdp¨ Aph° R>°. A°S>ﬁV$ A°L$dp” d›eı\ R>°. [\p rhdp r_e¨”L$
‹pfp ‚pr^L©$[ khÆ°nL$  k¨rbr^[ k°hpAp° ‚]$p_ L$f° R>°.
cpf[_p k¨]$cÆdp¨ :-
1. cpf[ hjÆdp¨ 1950 \u L$p_y_p° A_° ‚\pAp°dp¨ dl–h`yZÆ `qfh[Æ_ \ey¨ R>°. hjÆ
1950 rhdp Ar^r_ed 1938 dp¨ L¨$B k¨ip°^_ L$fhpdp¨ ApÏep R>°. d°_°∆¨N
A°S>ﬁkuAp°, kpdpﬁe Ïeep°, ArcL$[pÆAp°_° Ap`hpdp¨ Aph[p `pqfÓprdL$ A_°
Aﬁe ` Npf [\p ∆h_ r_r^Ap°_p r_h°i_u ıh[¨”[p D`f ]$bpZ gNphhpdp¨ ApÏey¨
R>°. [° kde ky^u OZp  rhdpL$[pÆ qhi°jÍ$`\u rh]°$ip°dp¨ r_Nrd[ l[p [° h^pf°
kyrh^pS>_L$ gpN[p l[p L°$ kpfp ‚ipkr_L$ L$peÆ kpfp `Npf D`f ı`°ÌegpBTX$
A°S>ﬁkuAp° S>°_° d°_°∆¨N A°S>ﬁku L$l°hpdp¨  Aph[p l[p. [°_° kp¢`u ]°$hpdp¨ Aph°.
A°  A°S>ﬁkuAp° rhdp L¨$`_uAp° D`fp¨[ A_°L$ rhcuﬂ ‚L$pf_p Ap•¤p°rNL$ A_°
ÏehkpreL$ D¤dp°_p° ‚b¨^ L$f[u l[u. [° rhdp Ïehkpe_° dpV°$ AphÌeL$ rhi°j rh¤p\u
A`qfrQ[ l[u A_° kp\° `p°rgku^pfL$ `Z A`°rn[ rl[gpcp°\u h¨rQ[ l[p.
2. cpf[hjÆdp¨ ∆h_ rhdp Ïehkpe_y¨ fpÙ≤$ueL$fZ 1956 dp¨ L$fhpdp¨ ApÏey¨. [° hjÆ°
k¨k]$ ‹pfp ‚°qf[ A°L$ Ar^r_ed_\u cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd (∆.bu.r_.) _u
ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu. hjÆ 1-9-1956 _u kdı[ ∆h_ rhdp Ïehkpe S>° cpf[ue
rhdp L¨ $`_uAp°, rh]° $iu rhdp L¨ $`_uAp°_u  ipMpAp° A_° OZp ‚p°rhX$ﬁV$
kp°kpBV$uAp°_p lp\p°dp¨ l[p. ∆.rb.r_. _° lı[pﬁ[qf[ L$fhpdp¨ ApÏep. dp” V$` pg
∆h_ rhdp (`p°ıV$g gpBa Bﬁıep°fﬁk) A_° OZp fpS>ep°_p rhdp rhcpNp°_°
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cpf[hjÆdp¨ ∆h_ rhdp Ïehkpe L$fhp_u A_ydr[ Ap`hpdp¨ Aphu. fpS>ep°_u rhdp
ep°S>_pAp°_p rkrd[ n°” l[p. L°$d L°$ [° kpdpﬁe S>_[p\u Ïehlpf L$f[u _ l[u.
dp” ∆.rh.r_. A_° ` p°.∆.hu. _° ∆h_ rhdp Ïehkpe L$fhp_u A_ydr[ Ap`hpdp¨
Aphu l[u.
3. rhdp Ïehkpe k¨b¨^u rhrcﬂ L$p_y_p°_° 1999 dp¨ k¨ip°^_ L$fhpdp¨ ApÏep. rhdp
D¤p°N_p kyÏehsı\[ rhL$pk_°  kyr_rÚ[ L$fhp_p l°[y rhdp rhr_epdL$ A_° rhL$pk
‚pr^L$fZ (bu.rh.rh.‚p.) _u ı\p`_p 1999 dp¨ L$fhpdp¨ Aphu. bu.hu.hu.‚p.
(IRDA) _° ‚r^L©$[ L$fhpdp¨ ApÏep L°$ [° cpf[hjÆdp¨ r_Nrd[ L¨$`_uAp°_° ∆h_
rhdp Ïehkpe  L$fhp_u A_ydr[ Ap`u bi[Æ°_u [°d_p rh]°$iu A¨i^pqf[p (i°ef
lp°tÎX$N) 26 V$L$p \u h^pf° _ lp°e, 2002 _p A°L$ Ap]°$i ‹pfp bu.rh.rh.‚p. _°
r_Á_ 12 L¨$`_uAp°_° ∆h_ rhdp ÏehkpeL$[pÆ_p Í$`dp¨ `¨∆L©$[ L$eyØ.
- HFDC Standard Life Insurance Co. Ltd.
- ICICI Prodentcial Life Insurance Co. Ltd.
- Max New York
- Om Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd.
- Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.
- TATA aig Life Insurance Co. Ltd.
- SBI LIfe Insurance Co. Ltd.
- ING vysa Life Insurance Co. Ltd.
- Alliance India Insurance Co. Ltd.
- AMP Sanmar Life Insurance Co. Ltd.
- Debus CGU Life Insurance Co. Ltd.
4. Ap bpf rhdp L$[pÆ `sÂgL$ rgrdV°$X$ L$¨`_uAp° R>° ≈° L¨$`_u Ar^r_ed_p A¨[NÆ[
`¨∆L©$[ R>° A_° ≈° ∆. bu. _u. ≈°  A°L$ r_Nd (L$p°`p£f°i_) R>° A_° S>°d_u ı\p`_p
cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd Ar^r_ed - 1956 _p A¨[NÆ[ L°$ﬁ÷ kfL$pf ‹pfp 5
L$fp°X$ Í$r`ep\u L$fhpdp¨ Aphu l[u A_° V$`pg ∆h_ rhdp ≈° cpf[ kfL$pf_p° A°L$
rhcpN R>° L°$ rh`qf[ R>°. A° b^p_p° rcﬂ rcﬂ k¨NW$_\u rhcpN \i°. [°d_u dp”
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L$pepÆgep°_u k¨øep A_° [°d_u Ahsı\[ (gp°L°$i_) AgN \i°. ` f¨[y rhrcﬁ_ ı[fp°_p
`]$_pd A_° r_rl[ D—f]$pre–h ` Z AgN AgN \i°. r_Á_ ` °f°N∞padp¨ [°_p kpdpﬁe
rk›^p¨[p°_° ≈° [° rhrcﬂ Ïehı\pAp°_p°  Ap^pf R>°. [°_u QQpÆ L$fhpdp¨ Aphi°.
5. ∆.bu.r_. `p°[p_u Q[yÛL$p°Zue k¨fQ_p_u kp\° cpf[hjÆdp¨ rhdp Ïehkpe L$f° R>°.
S>°d_y¨ L°$rﬁ÷e L$pepÆge dy¨bBdp¨ sı\[ R>°. r_Nd_p 7 n°”ue L$pepÆge, 100 d¨X$g
L$pepÆge A_° gNcN 2500 ipMp L$pepÆge cpf[hjÆdp¨ a°gpe°g R>°. q_Nd ` p°[p_p
ipMp L$pepÆgep° ‹pfp ey. L°$. dp°fuik A_°  qa∆dp¨ ` Z Ïehkpe L$f[p. A° ipMppAp°
ku^p L°$rﬁ÷e L$pepÆge_° ‚r[ D[f]$peu lp°e R>°. b°lfu_, _°` pg A_° L°$r_epdp¨  r_Nd_p°
Ïehkpe k¨eyL$[ D¤dp°, ≈° [° fpÙ≤$p°dp¨ r_Nrd[ A_° sı\[ R>°. [°_p ‹pfp lp°e R>°.
r_Nd_p b^p L$pepÆgep°_p  L$peÆ‚Qpg_ n°” A_° cp•Np°rgL$ Í$`\u kudp¨qL$[ R>°.
rkhpe dp°V$p il°fp°_u ipMp A_° d¨X$g L$pepÆgep°_°  R>p°X$u_° S>°d_p L$peÆn°” lmu
dmu Nep lp°e R>°. D]$lpfZ [fuL°$ S>ep Qpf d¨X$g L$pepÆge A_° 100 \u D`f ipMp
L$pepÆge R>°.
6. `p°rgku^pfL$p°_° k¨b¨r^[ gNcN 90 V$L$p L$peÆ-‚ı[ph  ‚p· L$fhp\u gB_° ]$php_p°
r_L$pg-ipMp L$pepÆgep°\u kÁ`pq]$[ lp°e R>°. Aﬁe L$pepÆgep°_p L$peÆ `eÆh°nZ A_°
`fpdiÆ ]°$hp_y¨ lp°e R>°. rhdp¨L$_ A_° r_h°i_p L$peÆ  ‚pe: L°$rﬁ÷e L$pepÆge\u lp°e R>°.
‚dyM rhdp¨L$__y¨ L$pepÆge L°$rﬁ÷ue L$pepÆgedp¨ lp°e R>°. ‚dyM rhdp¨L$_y¨ D[f]$pre–h
lp°e  R>° L°$ [° _hu ep°S>_pAp°_° ‚dprZ[ Lf°, d–eÆ[p A_° Aﬁe A_ychp°_y¨ A›ee_
L$f°. Aphr^L$ dyÎe_ L$f bp°_k AphV$__y¨ r_^pÆL$f L$f°. kfL$pf\u b^p ` ”pQpf L°$rﬁ÷e
L$pepÆge\u L$fhpdp¨ Aph° R>°.
7. `p°Ù$ ∆h_ rhdp (`uA°gApB) 1 gu a°b∞yApfu, 1884 dp¨ Ası[–hdp¨ Aphu ≈°
dp” V$` pg rhcpN_p L$dÆQpqfAp°_p rl[ gpc_° dpV°$ l[u. 1988 dp¨ [°d_y¨ rhı[fZ
V°$guN∞pa rhcpN ky^u L$fhpdp¨ ApÏey¨. ıh[¨”[p ‚pr‡[_u ` ÌQp[ V$`pg ∆h_ rhdp
ep°S>_p_p L$¨B QfZp°dp¨ L°$rﬁ÷e A_° fpS>ekfL$pf_p L$dÆQpfuAp°, ı\p_ue, k¨ı\pAp°,
_Nf `prgL$pAp°, qfThÆ b¢L$ Ap°a BrﬁX$ep, kphÆS>r_L$ n°”_p D¤dp°, `p°VÆ$V≤$ıV$,
rh rh¤pgep°, kfL$pfu kle[p ‚p‡[ i•nrZL$ k¨ı\pAp° h•opr_L$ [\p Ap•¤p°rNL$
A_yk¨^p_ `qfj]$ (L$pDsﬁkg Ap°a BrﬁX$ep kpBV$uqaL$ A°ﬁX$ BﬁX$ıV≤$ueg qfkQÆ)
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f°Îh° A_° kyfnp k°hpAp°_p L$dÆQpqfep° ky^u rhı[pqf[ L$fhpdp¨ Aphu l[u.
[p. 24-3-1995 \u A° ep°S>_pAp°_° \p°X$u ` qfhr[Æ[ Í$` dp¨ N∞pduZn°”p°_u kdpﬁe
S>_[p_p l°[y dpV°$ D`gÂ^ L$fphhpdp¨ Aphu A_° S>°dZ° N∞pduZ `p°Ù$ ∆h_ rhdp
_pd Ap`hpdp¨ ApÏey¨.
8. `p°Ù$ ∆h_ rhdp_p rhjedp¨ A° r_]Æ°$ipge A°L$ ‚dyM dZ-‚b¨^L$ ‹pfp ‚iprk[
lp°e R>°. ≈° ` p°ıV$ k°hp  bp°XÆ$_p ` eÆ°h°nZ A_° r_e¨”Zdp¨ L$peÆ L$f° R>°. A° bp°XÆ$_y¨ NW$_
L°$rﬁ÷e kfL$pf ‹pfp `p°ıV$ [pf rhcpN_p L$peÆ_u ]°$Mcpm l°[y L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
‚–e°L$ ∆âp ` p°ıV$ dyøepgedp¨ A°L$ Ar^L$pfu lp°e R>°. ≈° ` p°ıV$ ∆h_ rhdp_p ]$php_p
cyN[p_ ksÁdqg[ R>°. b^p `p°ıV$Ofp° ‹pfp r‚rded_y¨ k¨N∞lZ L$fhpdp¨ Aph° R>°.
`f¨[y A¨r[d g°Mp-≈°Mp L$gL$[pdp¨ sı\[ r_]Æ°$iL$ g°Mp_p L$pepÆgedp¨ L°$rﬁ÷ L©$[ R>°.
OZpS> ‚ipkr_L$ L$peÆ [° L$prdÆL$p° ‹pfp L$fhpdp¨ Aph° R>°. S>° Ïehı\p_p k¨b¨r^[
Aﬁe L$pepÆ° L$f° R>°.
9. Aﬁe bpf rhdp L¨$`_uAp°_° ` p°[p_p ‚Qpg_ (Ïehkpe L$fhp) k_. 2001 _p d›e
qhrcﬂ r[r\Ap° `f Apf¨c L$fhpdp¨ ApÏep¨ R>° [° b^u L¨$`_uAp° dp” cpf[hjÆdp¨
dyøe[: ` p°[p_p ipMp L$pepÆgep° ‹pfp ≈° ‚^p_ L$pepÆge_p°  qf`p°VÆ$ Ap`° R>°. Ïehkpe
L$f° R>°. ‚pf¨rcL$ Ahı\pdp¨ S>°d L°$  Ïehkpe W°$f W°$f h^u flep° lp°e A°hy¨ A`°rn[ R>°.
ldpZp¨ A° L$¨`_uAp°dp¨ L$p°B_u `Z 20 \u h^pf° ipMpAp° _\u.  `f¨[y h^pfhp_u
dl–hL$p¨nu ep°S>_p R>°. ≈° _Nfp° A_° il°fp°_° Ap√R>pq]$[ L$fu g°i°. S>epf° A°hy¨ li°
–epf°  `eÆ°h°nZ l°[y d›eı[fue L$pepÆgep°_y¨ `Z kS>Æ_ L$fhpdp¨ Aphi°. A°dp¨\u
L$p°B`Z L¨$`_u rhı[pfZ l°[y dpV°$ ]$p°X$hy¨ _rl `X°$ rkhpe [°d_p Ïehkpe_u h©r›^_p
rhı[pfZ\u kpd¨S>ıe _ lp°e L$°d L°$ L$p°B`Z rhh°Liug rhdpL$[pÆ_u ‚dyM tQ[p
‚b¨^L$ue Ïee lp°e R>°.
10. AdyL$ qhdp L¨$`_uAp°_p `p°[p_p klep°Nu k¨NW$_p° S>°hp b°¨L$p°\u A°hu Ïehı\p `Z
lp°e R>° L°$ [°d_p `qfkf A_° k¨fQ_pdp¨ cpNu]$pfu L$fu iL°$. S>°_p\u [° b≈fdp¨
‚h°i L$fu iL°$ A_° r‚qded k¨N∞lZ L$fu iL°$ A° ‚L$pf° [° k°¨L$X$p° ı\p_p° D`f rh¤dp_
\B Nep. Qpl° [°d_u `pk° `p°[p_y¨ L$p°B Ap°qak `Z _ lp°e. A° ‚L$pf_u `qfkpf
A_° L$prdÆL$p°_u cpNu]$pfu_° ı\peu k¨cpÏe[: \p°X$u _S>f Aph° R>°. A° A °`np L$fhpdp¨
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Aph° R>° L°$ S>°d S>°d Ïehkpedp¨ Arch©s›^ lp°e [°d b^u rhdp L¨$`_uAp°_p ` p°[p_p
`qfkfdp¨ ` p°[p_p L$pepÆge A_° ` p°[p_p ıV$pa lp°e R>°. A°L$ rhdpL$[pÆ_u A°L$ ` p°[p_p
rbrÎX$vN S>°dp¨ [°d_y¨ L$pepÆge ı\pr`[ lp°e [°d_u kpd’eÆ_y¨ rQl_ A_° ‚r[õ$p_p°
A°L$ rhje  lp°e R>°.
11. A° _hu L¨$`_uAp°_° ipMp L$pepÆge `p°[p_p k¨`|ZÆ ›ep_ Ïehkpe ‚p‡[ L$fhp A_°
N∞plL$-hNÆ (agpBﬁV$ug) b_phhpdp¨ L°$rﬁ÷[ L$f° R>°. ‚pe: [L$_uL$u L$peÆ S>°hp rhdp¨L$_,
`p°rgkuAp°_p ‚ipkr_L$ L$peÆ hN°f° ‚^p_ L$pepÆge\u k¨`ﬁ_ L$fhpdp¨ Aph° R>°. A°hy¨
L$fhy¨ AphÌeL$ ` Z R>°. L°$d L°$ A_ychu L$[pÆAp°_p° Acph R>°. L¨$`_uAp°_p° rhL$pk Ap
sı\r[dp¨ `qfh[Æ_ A`°rn[ R>°.
12. rh]°$iu L¨$`_u kp\° L°$hu  `qfsı\r[ :
cpf[ue A\ÆÏehı\p_° rh]°$iu r_h°iL$p°_° dpV°$ b≈f Mp°Îep bp]$ ]°$idp¨ rh]°$iu
`y¨∆_p r_h°idp¨ h©s›^ \B R>°. [°d_u kp\° b¢L$ A_° rhdp_p n°”dp¨ `Z A°L$pr^L$pf
Ïep`pf\u dyL[ L$fu ]°$hpdp¨ ApÏep° R>°. S>°_p\u A° Apr\ÆL$ n°”p°dp¨ r_∆ Ïep`pqfL$
k¨ı\pAp°_p° `]$p`ÆZ \ep°. S>°_p  L$pfZ° r_∆ n°”dp¨ b¢L$ Áey√eyAg a¨X$ A_° ∆h_
rhdp A_° kpdpﬁe rhdp L¨$`_uAp°_p° D]$e \ep°. rhdp n°”dp¨ r_∆ L¨$`_uAp°
blzfpÙ≤$ue ı\pr`[ rhdp L¨$`_uAp° A_° cpf[ue Ïep`pqfL$ L¨$`_uAp°_p klep°N\u
ı\pr`[ \B R>°. rhdp L¨$`_uAp° `f r_e¨”Z fpMhp_p D]°$Ìe\u cpf[ kfL$pf_°
rhdp r_epdL$ A_ rhL$pk  ‚pr^L$fZ_u ı\p`_p L$fu R>°. ≈° b^u (L¨$`_uAp° ∆h_
A_° kpdpﬁe) ` f ` y¨∆, L$p°j r_h°i D–`p]$, ArcL$[pÆ r_eyqL$[ A_° ‚rinZ, g°Mp
y`ı[L$p°_p° fM-fMph A_° A¨r[d g°Mp° [\p [–k¨b¨r^[ rhrcﬂ qfV$_Æk A_° rhdp¨L$_
hN°f° rhjep° ` f r_e¨”Z fpMhp_p° l°[y rhrcﬂ  r_edp°_° ≈fu fpMu_° [°d_p dp›ed\u
r_e¨”Z L$f° R>°.
A–epf ky^u A° kdS>hy¨ ≈°BA° L°$ cpf[ue rhdp D¤p°N rh]°$iu A\hp ıh]°$iu
‚r[ı`^pÆ\u h¨rQ[ flu_° ky‡[ _° kyfrn[ fley R>°. rh]°$iu L¨$`_uAp_p cpf[dp¨
ApNd_\u cphpsﬁh[ \B rhdp L¨$`_uAp°_p ]$php r_ed_ `p°rguku ‚ipk_ [\p
D–`p]$ ep°S>_pAp°_p dyÎe_p k¨]$cp£dp¨ Ap¨[ffpÙ≤$ue dp`]$¨X$p°_° iuMhy¨ A_° A`hphhy¨.
Alu ıhuL$pf L$fuA° R>u A° L°$ A° –epf° k¨ch lp°B L°$ S>epf° ky]π$Y$ byr_ep]$u k|Q_p
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‚p¤p°rNL$u A\hp ‚rirn[ ArcL$[pÆdp¨ ÏehkpreL$ [\p  ‚b¨^_ L$peÆdp¨ k¨NW$__°
‚r[ cphp–dL$ Sy>X$ph R>°.
[°d_p° A° rhQpf R>° L°$ Ap¨[ffpÙ≤$ue (dÎV$u _°i_g) L¨$`_uAp° `p°[p_p qhfpV$
k¨kp^_p°_° L$pfZ° h^pf° kd\Æ, ıLy$g A_° knd Y¨$N\uA° Ahkf_p° [yg_p–dL$
A`°rn[ gpc DW$phi°. A° rhfpV$ k¨kp^_ A° ‚L$pf° R>°. S>°d L°$ A–er^L$ `qfk¨`r[
Dﬁ_[ D–`p]$ ep°S>_pAp°, Ap^yr_L$ [L$_uL$ [\p rhı[pqf[ Ap¨L$X$p [L$_uL$, ` p°guku
‚ipk_ l°[y [uh∞ A_° kpfp dymcy[ ı\pr`[ Y$p¨Qp hN°f°, S>°\u A° D–`p]$_p° ‹pfp
h•sÌhL$ b≈fdp¨ ‚r[ı`^pÆ [\p Ïehkpe_° N∞plL$ L°$rﬁ÷[ L$fu iL°$. A° kly ` fpdip£_p
‹pfp D[fdp¨ A°V$gy S> L$l°hpdp¨ Aph° R>° L°$ A° ‚L$pf_p rhQpfp°_y¨ k–ep`_ kde_u
L$kp•V$u ıhuL$pfi°. `f¨[y afu\u `Z r_Nd A° Qyr_p•r[ep°_° dpV°$ L$peÆf[ R>°. ApS>
S>°dL°$ b≈f A‚–epri[ ı[f_u h©r›^ D`f R>°. A° N∞plL$ NyZh[p A_° dyÎeeyL$[
–hqf[ k°hp Qpl° R>°. A°hu sı\r[dp¨ rh_p `f¨`fpAp°dp¨ b¨^pe°g `Ngp ApNm
h^pfhp_p lp°e R>°. [°\u S> b≈fdp¨ kam[p ‚p‡[ \pe R>°.
rhdpn°”_° Mp°ghp_° L$pfZ° r_Nd blpf_p ]°$ip°dp¨ ` p°[p_p Ïep`pf ‚Qpg_dp¨
‚r[b›^ lp°e R>°. L°$d L°$ OZpS> Ar_hpku cpf[ue ]°$i R>p°X$u_° Ne°gp gp°L$p° blpf_p
]°$ip°dp¨ a°gpe°gp R>°. MyÎgp b≈f dpV°$ rh]°$ip°dp¨ _hp Ïehkpe rhı[pf_p° Ahkf
‚]$p_ L$fi°.
rhdp_p rhL$pk_° dpV°$ cpf[dp¨ b≈f_u OZu S> h^pf° k¨cph_pAp° R>°. kp\°
cpfu dp”pdp¨ A°L$W$p \e°gp ^ __° Ap^pf° r_h°i ‚b¨^_u Qy_p•[u kpd_° R>°.  Apr\ÆL$
rhL$pk_° dpV°$ byr_ep]$u Y$p¨Qp_p rhL$pkdp¨ klcpNu A°L$ dp°V$p° Qy_p•r[ ceyÆ n°” R>°.
A°dp L$p°B b° fpe _\u L°$ fpÙ≤$ue rhL$pk_° dpV°$ gp¨b Ahr^_u r_r^ ‚]$p_  L$fhp_°
dpV°$ rhdp D¤p°N [\p `°ﬁi_ ep°S>_pA° A°L$ iqL$[ipmu kp^_ R>°.
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2.10 ∆h_ rhdp L$p°`p£f°i__u kp¨‚[ L$pdNufu A_° cphu k¨ep°Np° [`pkhp.
rhcfdp¨ A\ÆÏehı\p dp°V$p ı[f D`f ` y_eyÆhr_[ \B flu R>°. [\p Ïehkpe
_hy¨Í$` gB flu R>°. _hu [L$_uL$, D]$pfuL$fZ, h^[u ‚r[ı`^pÆ, OV$[u gpc-kudp
[\p ≈NÍ$L$ N∞plL$p°_° fl°[p k¨` yZÆ rh_u S>°d cpf[_p° rhdp Ïehkpe ` Z Í$` p¨[qf[
\B flep° R>°. kp\° kp\° rhdp L¨$`_uAp°_u rh[fZ-Ïehı\p `Z rhı[©[ \[u flu
R>°. A° ı`Ù$ R>° L°$ ‚r[ı`^pÆ–dL$ hp[phfZdp¨ rh[fZ-gpN[ A–e¨[ dl–h`yZÆ \B
≈e R>°. A° b]$g[p ` qf÷Ìedp¨ ` p°[p_u ipMp L$ped fpMhp [\p r_f¨[f h©s›^_° dpV°$
`Z `qfh[Æ_p°_° kdÍ$` lp°hy¨ ≈°BA°. cpf[ue rhdp b≈f [°∆\u rhL$pk A_°
rhı[pfZ_u [fa AN∞°kf R>°.
A–e¨[ ljÆ A_° Np•fh_u hp[ R>° L°$ DƒS>•_ ipMpdp¨ hjÆ 2004-05 _p ‚\d
r‚rded AphL$ gˇe 14 S>ygpBA° ‚p‡[ L$fu gu^p R>°. 31 S>ygpB 2004 ky^u
`p°rgku k¨øep_p Ap^pf D`f ]$rnZ n°”_° 171.18 V$L$p_p  ` qfÓd n°”_° 37.02
V$L$p h©s›^]$f ‚p‡[ L$fu R>°. ‚\d r‚rded  AphL$_p hprjÆL$ gˇe_y¨  36.42 V$L$p
A–epf ky^u ‚p‡[ L$fu k°gd d¨X$g khp£√Q ı\p_  `f R>°. k¨`yZÆ r‚rded AphL$_p
Ap^pf D`f cpf[ rhdp¨ Ap°NZukdp¨ ı\p_ D`f R>°. A_° Ar^L$[f A°riepB
]°$ip°\u OZp S> ApNm R>°. hjÆ 2002-03 dp¨ Ap•k[ r‚rded ‚r[ cpf[ue 14.7
X$p°gf l[y ≈° L°$ hjÆ 2003-04 dp¨ h^u_° 16.4 X$p°gf \B Nep R>°. Ap¨[ffpÙ≤$ue
‚h©r[_° rhk›^ cpf[dp¨  Ly$g Of°gy D–`p]$dp¨ rhdp r‚rded ApV$p_y¨ A¨i 3.3
‚r[i[\u OV$u_° 2.9 ‚r[i[ flu Nep° R>°. S>° L° tQ[p_p° rhje R>°. ApeL$f r_edp°dp¨
g°hpdp¨ Aph°gp b]$gphp°_p am ıhÍ$` lp°hphpmp ÏehkpreL$ OpV$p_° b≈fdp¨
Nr[rhr^ep°_° h^pfu_° `yfp L$fhpdp¨ Aph° R>°. A°  hp[_° ›ep_dp¨ fpMu_° hjÆ_p
‚pf¨c\u kqæ$e \B Nep R>°. A\ÆÏehı\pdp¨ 6.2 \u 6.4 ‚r[i[ ky^u_u h©s›^_u
ApipAp° bp¨^u_° dy÷p ıau[u R>° ıhuL$peÆ sı\r[ D`f gB_° sı\f L$fu ]$u^y R>°.
D¤p°Np°dp¨ 6.3 ‚r[i[ [\p k°hp-n°”dp¨ 8 \u 8.3 ‚r[i[ ky^ u_u h©s›^_y¨ A_ydp_
bNphhpdp¨ ApÏey¨ R>°. `f¨[y A° tQ[p_p° rhje R>° L°$ Ad° gNp[pf AdpÍ$ dpLÆ°$V$ i°ef
Nydphu flep R>uA°. ApS> AdpÍ$ dpLÆ°$V$ i°ef 83 V$L$p flu Ney R>°. A_° Ïehkpe -
lpr_ dlp_Nfp° [\p dp°V$p il°fp°dp¨ OZpS> h^pf° R>°. A° kde R>° L°$ Ad° Adpfu
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b≈f fZr_[u r_ep°∆[ L$fhu S>°dp¨ Ad° _ dp” ` p°[p_u dp•Sy>]$p ` p°rgku ^ pfL$p°_p°
rhpk `pduA° R>°. `f¨[y N∞pduZ [\p _Nfue rhı[pfp°dp¨ `p°[p_y¨ dpLÆ°$V$ i°ef `Z
afu ‚p· L$fu g°hy¨ bu∆ ∆h_ rhdp L$¨`_uAp°_u [yg_pdp¨ Adpfu `p°gukuAp°_y¨
Ap•k[ ApL$pf (75000/- Í$p.) [\p Ap•k[ r‚rded ‚r[ `p°rgku (4864Í$p.)
OZu Ap°R>u R>°. [°_p\u ∆h_ rhdp D¤p°N_° Ap•k[_° kdÍ$` gphhy¨ ≈°BA°.  Ad°
cpf[ue N∞plL$p°_u d_p°h©r[ [\p S>_ kp¨søeL$u_p Ap^pf D`f b≈f M¨X$ r_^pÆqf[
L$fhy¨ ≈°BA°. [\p JQu  _°V$h\Æhpmu ÏeqL$[Ap° ky^u rhdp° `lp¢QpX$hp_° dpV°$ kyˇd
b≈f NZhu ≈°BA°. cpf[_u S>_k¨øep_° dp” 63.2 V$L$p_p°  rlıkp° S> rhdp
ep°¡e R>°. A[:  A° AdpÍ$ gˇe R>°. [°d_u kp\° S> cpf[_p hqfõ$ lp°[p _pNqfL$
Adpfp `°ﬁi_  b≈f_° r_h©[ L$f° R>°.
cprh k¨ep°Np° :-
rhdpn°”_y¨ D]$pfuL$fZ hjÆ 1967dp¨  BﬁıV$uV$eyV$ Ap°a gpBa Bﬁıep°fﬁk,
ey.A°k.A°. A°L$ rhøep[ ip°^ ""rh]$ A°_ ApB Vy$ Vy$dp°fp°'' iujÆL$\u R>p`hpdp¨
ApÏey¨ R>°.
r_rÚ[ Í$` \u ∆h_ rhdp k¨ı\p_ b]$gp[p Apr\ÆL$ A_° fpS>_•r[L$ ` qfh°idp¨,
[L$_uL$_p æ$rdL$ rhL$pk_p  A°L$ _hy¨ ıhÍ$` ^pfZ L$fu iL°$. h[Ædp_ `°Y$u ≈° L¨$B
A–epf ky^u \ey R>°. [°d_p A\p£ A_° L$pfZp°_° kd∆ iL°$ [p° Ad_° rhpk`yhÆL$
ApNm_p rhQpf_u kp\° h^u iL$pi°.
`pR>m_p b° ]$iL$p\u A‚–epri[ `qfh[Æ_ \ey R>°. `qfh[Æ__u Nr[_° Ap¨[f
fpÙ≤$ue A°L$p–dL$[p (BﬁV$f_°i_g HqV$N∞°i_) _u Qd–L$pqfL$ OV$_p L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
S>°dp¨ L$B ı\pr`[ d\L$p°_p° [p°X$_p _pøep R>°. [\p rh[ue A_° Apr\ÆL$  ‚b¨^dp¨ _hp
rhQpfp°_p° S>ﬁd \ep° R>°. Ap ‚L$pf_p  Dcf[p h•rL$-A°L$p–dL$-rh[ue b≈f A\hp
rh`Z_ iqL$[ AgN L$fu iL°$ R>°. k¨n°`dp¨, ApS>_u AphÌeL$[p R>°. hpı[rhL$
`f°ipr_ep°_p dyL$pbgp L$f[u hM[°  ` p°[p_° ∆h¨[ fpM[u hM[°, k¨ı\p_p rhL$pk_u
h©s›^_° dpV°$ ""A°L$p–d cph'' `fı`f r_cÆf[p [\p ‚r[ı`^pÆ–dL$[p'' _°
A`_phhp_u ÏehlpqfL$ ÷rÙ$L$p°Z A`_phu_° Dcf[p h•rL$-ıhÍ$`_u kp\° fpÙ≤$ue
A\ÆÏehı\p_u AM¨X$[p_° dpV°$ fpÙ≤$ue _ur[ep° ‹pfp S>_k¨øep, rinp, ıhpı’e A_°
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Aphpk_u kyrh^pAp°_p° Ar^L$ rhı[pqf[ L$fhp_u kp\° kp\° kpfp A_° ‚r[ı`^pÆ–dL$
D–`p]$_p°dp¨ h©s›^ L$fhpdp¨ A_°  k°hpn°”_° `y_: ky÷Y$ L$fhp_u AphÌeL$[p R>°. kp\°
^f°gy bQ[_p k¨h^Æ__u S>Í$f[ R>°.
Alu dymcy[ rhr[e Y$p¨Qp_p rhL$pk D`f fpL°$i dp°l_ rkqdr[_p rhQpf D^qf[
L$fhp_y¨ ‚pk¨rNL$ l$p°e R>°. - S>°d L°$ i°efp°dp¨ r_h°i_° dpV°$ ` y¨∆ b≈fdp¨ Of°gy bQ[p°_p
k¨h^Æ_ L$fhp_u Apip L$fhpdp¨ Aph° R>°. afu ` Z gp¨bu Ah^u_° dpV°$ ^ __u h©s›^_p
Aﬁe r_L$pep°, S>°hp L°$ cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd_u k¨rh]$p–dL$ L$fpf A_° `°_Ì_
[\p crhÛe r_r^ S>°hp [fuL$p_u  AphÌeL$[p R>°. A° rhi°j [\p byr_ep]$u n°”_°
dpV°$ ld–h`yZÆ R>°. S>°_° gp¨bu Ahr^dp¨ ` qf`fL$h lp°hphpmu fpiu S>°hp kp^_p°_u
AphÌeL$[p R>°. S>°hp L°$ cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd_° `°ﬁi_, crhÛer_r^ ‹pfp
‚]$p_ L$fhpdp¨ Aph° R>°.
A° [–hp°_° Ar[qfL$[ ‚cprh[ L$fhphpmp AphÌeL$ [–h R>°. ‚r[cpAp°_y¨
`gpe_ fp°Lhy¨. [°\u b]$g[p b≈f_° A_yLy$m Qpghy¨. ‚r[ı`^pÆ–dL$ rhr[e k¨ı\p_p
_hp [–hp°_° Ap°mMhp [\p A°L$ S> fu[\u rhrcﬂ ‚L$pf_u k°hpAp° ‚]$p_ L$fhu.
b¢L$p°, Áey√eyAga¨X, lpDtkN apB_pﬁk A\hp ∆h_ rhdp_p° c°]$ lh° ^uf°-^uf°
kdp‡[ \B flep R>°. A° b]$g[pu ` qfrı\r[Ap°dp¨ ` p°[p_u [uh∞ bp•s›^L$ nd[p ‹pfp
iuf D`f d¨X$fp[u Qy_p•r[Ap°_p° dyL$pbgp° L$fhp_p° R>°.
cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd_p Apgp°QL$p°_° rhQpf R>° L°$ A–epf ky^u r_Nd_u
Yy$gdyg _ur[ A_ kyfrn[ Ar^L$pf_° L$pfZ° A° ‚[u[ lp°e R>° L°$ rhN[ L$pgpdp¨ A°L$
ky]$Y$ rh`Z_ ‚Qpg__u AphÌeL$[pAp°_u r_Nd A_]°$Zu  L$f[p ‚r[[ lp°e R>°.
[\p A° b≈f_u k¨æ$dZ[p A_° kd^pfZ Nr[iug[p_° kdS>hpdp¨  Akag
fley¨ R>°.
A–epf ky^u A° kdS>hy¨ ≈°BA° R>° L°$ cpf[ue rhdp D¤p°N rh]°$iu A\hp
ıh]°$iu ‚r[ ı`^pÆ\u h¨rQ[ flu_° ky‡[ A_° kyfrn[ f¸y¨ R>°. rh]°$iu L¨$`_uAp°_°
cpf[dp¨ ApNd_\u gpcsﬁh[ \B flu rhdp L¨$`_uAp°_p ]$php r_`V$p_, `p°guku
‚ipk_ [\p D–`p]$ ep°S>_pAp°_p dyÎe_p k¨]$cp£dp¨ Ap¨[ffpÙ≤$ue dp_]¨$X$p°_° iuMhy
A_° A`_phhy¨. Alu Ad° ıhuL$pf L$fuA° R>uA° L°$ A° –epf° k¨ch lp°B L°$ S>epf° ky]$Y$
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byr_ep]$u kyQ_p ‚p¤p°rNL$u A\hp ‚rirn[ ArcL$[pÆdp¨ ÏehkpreL$ ‚b¨^_ L$peÆdp¨
k¨NW$__° ‚r[ chp–dL$ TyX$ph R>°.
[°d_p° A° `Z rhQpf R>° L°$ Ap¨[ffpÙ≤$ue (dÎV$u _°i_g) L$¨`_uAp° `p°[p_p
rhfpV$ k¨kp^_p°_° L$pfZ° h^pf° kd\Æ, kag A_° knd Y$¨N\u A° Ahkf_p° [yg_p–dL$
A`°rn[ gpc DW$phi°. A° rhfpV$ k¨kp^_ A° ‚L$pf° R>° S>°d L°$ A–er^L$ `qfk¨`r[
Dﬁ_[ D–`p]$ ep°S>_pAp° Ap^yr_L$ [L$_uL$ [\p rhı[pqf[ Ap¨L$X$p [L$_uL$, `p°guku
‚ipk_  l°[y [uh∞ A_° kpfp dymcy[ ı\pr`[ Y$p¨Qp hN°f°. S>°\u A° D–`p]$_p° ‹pfp
h•rL$ b≈fdp¨ ‚r[ı`^pÆ [\p  Ïehkpe_° N∞plL$ L°$rﬁ÷[ L$fu iL°$ A° kp^y ` fpdip£_p
‹pfp D[fdp¨ A°V$gy¨ S> L$l°hpdp¨ Aph° R>° L°$ A° ‚L$pf_p rhQpfp°_y¨ k–ep`_ kde_u
L$kp•V$u ıhuL$pfi°. ` f¨[y afu\u ` Z r_Nd A° Qy_p•r[Ap°_° dpV°$ L$peÆf[ R>°. ApS> S>°d
L°$  b≈f A‚–epiu[ ı[f_u h©s›^ D`f R>°. A° N∞plL$ NyZh[p A_° dyÎe –hqf[
k°hp Qpl° R>°. A°rh rı\r[dp¨ rh_p  ` f¨`fpAp°dp¨ b¨^pe°g ` Ngp ApNm h^pfhp_p
lp°e R>°.  [°\u S> b≈fdp¨ kag[p ‚p‡[ \pe R>°.
D–`p]$ :-
∆h_ rhdp_p b≈fdp¨ _hu D–`p]$ ep°S>_pAp°  h°Qhp_u OZu k¨cph_pAp°
R>°. ≈° dymcy[ fu[° ∆h__u kyfnp_° Ar[qfL$[ A\hp [°d_p\u h^pf° rh¤dp_[p_p
rl[_p gpc Ap`u iL°$ R>°. A° ‚L$pf_p D–`p]$ R>°.
- `°ﬁi_ D–`p]$
- rhı[©[ ıhpı’e ‚b¨^_ D–`p]$
- A°L$dyÌ[ rhdp D–`p]$
- bpmL$p°, ˜uAp° A_° ÏehkpreL$p°_° ›ep_dp¨ fpMu_° r_rdÆ[ D–`p]$.
- Ahr^ rhdp [\p eyr_V$ b›^ D–`p]$, kdyl rhdp D–`p]$ hN°f° A°L$ dp°V$p b≈f_p°
rhı[pf L$fu iL$i°.
rhdpn°”_° b≈fdp¨ kpQy _ÂS>_u Ap°mMpZ_u kp\°-kp\° [°dp¨ Ahkf A\hp
M[fp_° [\p h[Ædp_ A\hp cphu b≈f_u nd[p_° kdS>hu ≈°BA°. k¨NW$__°
ApL$jÆL$ D–`p]$ ep°S>_pAp°_u kp\°-kp\° dp°V$u k°hp [\p _hu [L$_uL$_y¨ kpdS>ıe
L$fhy¨ ≈°BA°. crhÛe_p b≈fdp¨ h©s›^_u nd[p, ÏehkpreL$[p, ]$n[p, Ïep`pfrhr^,
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A° b^y ‚dprZL$[p ‚]$p_ L$fi°. ‚r[ep°Nu[p_p æ$ddp¨ bQ[_p b≈fp° rhı[pf,
N∞plL$p°_u b]$g[u - S>[u AphÌeL$[pAp°_p ‚r[ ‚r[b›^[p Mp°S> A_° A_yk¨^p_
[\p ‚rinZ _hu D–`p]$ ep°S>_pAp° [\p rhdp rhı[pfZ_p _hp dp›edp°_u iÍ$Ap[
A_° a°gphpdp¨ klpeL$ lp°e.
rhdp n°”_° Mp°ghp_p L$pfZ° r_Nd blpf_p ]°$ip°dp¨ ` p°[p_p Ïep`pf ‚Qpg_dp¨
‚r[b›^ lp°e R>°. L°$d L°$ OZp S> Ar_hpku cpf[ue ]°$i R>p°X$u_° Ne°gp gp°L$p° blpf_p
]°$ip°dp¨ a°gpe°g R>°. Myâp b≈f dpV°$ rh]°$ip°dp¨ _hp Ïehkpe rhı[pf_p° Ahkf ‚]$p_
L$fi°.
rhdp_p rhL$pk_° dpV°$ cpf[dp¨ b≈f_u OZu S> h^pf° k¨cph_pAp° R>°. kp\°
cpfu dp”pdp¨ A°L$W$p \e°gp ^__° h^pf° r_h°i ‚b¨^__u Qy_p•r[ kpd_° R>° Apr\ÆL$
rhL$pk_° dpV°$ byr_ep]$u Y$p¨Qp_p rhL$pkdp¨ klcpNu A°L$  dp°V$p° Qy_p•r[ep° ceyØ n°”
R>°. A°dp¨ L$p°B b° fpe _\u L°$ fpÙ≤$ue rhL$pk_° dpV°$ gp¨bu Ahr^_u r_r^ ‚]$p_  L$fhp_°
dpV°$ rhdp D¤p°N [\p `°ﬁi_ ep°S>_p_° A°L$ iqL$[ipmu kp^_ R>°.
crhÛe_y¨ ıhÍ$` :-
A_ydp_ R>° L°$ `p¨Q hjÆ_u A¨]$f `f¨`fpN[ cpf[ue b≈fdp¨ OZp b]$gph
Aphi°. A° AphÌeL$  b]$gph [°∆\u ApS> ` Z d°lkyk L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. fl°Zu-
L$fZu\u k¨b¨r^[ rhrcﬁ_ Ap¨L$X$p S>°hp Apey, tgN, N∞pduZ S>_[p, cp•Np°rgL$
n°”, gp°L$p°_° ∆h__y¨ ı[f, ArcÍ$rQ hN°f° rhdp rhL$pk_u k¨cph_pAp°_° r_^pÆqf[
L$fi°.
`yfp _°hy¨_p ]$iL$pdp¨ cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd_° dpV°$ MyÎgp b≈fdp¨ L$pd
L$fhp_p° H[≈f A_° [•epfu b¨_°_p° kde l[p°. cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd_p°
`qfh[Æ_p°_p H[≈f_u L$p°B S>Í$ff[ _ l[u. S>Í$f[ l[u [p° `yhpÆ_ydp__u [°d_°
`l°g°\uS> S> Ap°mMu ≈Zhp_u [\p DrQ[ [•epfu L$fhp_u [\p rhdpn°”_°
Mp°ghp\u D–`ﬁ_ Qy_p•r[ep°_° dyL$pbgp° L$fhp_u.
""k°hp-D¤p°N'' _p n°”dp¨ S>Í$fu r_ZÆe A_° A° r_ZÆep°_u kam[p OZp
AphÌeL$ [–hp° D`f r_cÆf L$f° R>° - S>°d L°$ kpdprS>L$ ≈N©r[, _hu rhL$rk[ [L$_uL$_°
A`_phhy¨ [p gp°L$[¨”uL$fZ_p dplp•gdp¨ ` p°[p_p rhQpf-rhdiÆ ` f Ap^pqf[ r_ZÆe,
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`f¨`fp A° [°_p D`f ` f r_cÆf L$f° R>° L°$ iujÆ ‚b¨^_ L°$hp ‚L$pf\u "gˇe' b_ph° A_°
b[ph° R>°. d›e ‚b¨^_ L°$hu  kiL$[ k¨‚°jL$ A_° q]$ip  r_]Æ°$iL$_u c|rdL$p r_cph° R>°.
A° k¨NW$__p r_Qgp ı[f_y¨ ‚b¨^_ L°$hp ‚L$pf_y¨  ""N∞plL$p°ﬁdyMu'' r_ZÆe g° R>°.
_°hy¨_p ]$iL$p\u rhdp n°”_p Mp°ghp_u iÍ$Ap[dp¨ Ap^pqf[ k°hp (h°Îey A°X°$X$ krhÆk)
gpN[dp¨ OV$pX$p°, _hu D–`p]$ ep°S>_pAp° [\p N∞plL$p°ﬁdyMu cph_p D`f ›ep_ L°$rﬁ÷[
r_ZÆe L$fhp°. Adpfu ‚p\rdL$[pAp° b_u NB l[u [\p A° hp[p° D`f  cpf[ue
∆h_ rhdp r_Nd ‹pfp dymÍ$`\u rhQpf L$fhpdp¨ ApÏep°. rk›^p¨[p° ÷sÛV$L$p°Zp°,
k[[ ‚epk A°L$ Sy>\ V$ud cph_p_p° cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd_° rhS>eu k¨NW$__p
Í$`dp¨ Y$pmu ]u^p.
_°hy¨_p° ]$iL$p° Adpf° dpV°$ b° Í$`\u dl–h`yZÆ R>° L°$ A° dp” gp¨bu ‚r[np_p
Í$` dp¨ _ flu_° ]$uOpÆhr^ [•epfu_p° kdeM¨X$ l[p°.  Ad° Aphhphpmp kde_u ‚[unpdp¨
kde _ Mp°B_°, Aphhphpmu e\p\Æ_u k¨cph_pAp°  A_° ` qfh[Æ__y¨ ApL$g_ L$fhpdp¨
kde gNpX$ep° [\p rhdp n°”dp¨ D[fuL$fZ_p amıhÍ$` Aphhphpmu Qy_p•r[ep°_°
A_yÍ$`  ` p°[p_° Y$pmhp A_° kam lp°hp_u ep°S>_pAp°_u  [fa ` p°[p_° ky”b›^ L$fhp_u
Q°õ$p L$fu R>°.
crhÛe_° k¨hpfhp A\hp crhÛe_° dpV°$ DrQ[ ‚b¨^ L$fhp A° b° AgN dyÿp_u
kp\° cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd A°V$gp dp°V$p Y¨$N\u L$peÆ L$fu flu R>°. S>Í$f[ R>° L°$
Ad° `p°[p_u nd[p_° ›ep_ fpMu_° S>ep\u  ApS> ce R>°. –ep¨ `p°[p_y¨ ›ep_ L°$rﬁ÷[
L$fhy¨ A_° A`°rn[ ky^pfp A`_phhp h[Ædp__u kam[p l°[y L$p°B k¨NW$__°
`qfh[Æ_\u D–`ﬂ sı\r[_° k¨cpmhpdp¨ knd lp°hy¨ A°L$ Ar_hpeÆ if[ R>°.
ApS> _hu i[pÂ]$u_p ApNd_ L$pg-M¨X$dp¨ cpf[ue rhdp r_Nd A°L$ _hp
k¨æ$dZ L$pm\u NyS>fu flep R>°. [\p A°_p A°L$pr^L$pf_° R>p°X$u_° ‚r[ı`^pÆ_p
dplp•gdp¨ A°L$ dl–h`yZÆ rhdpL$[pÆ k¨NW$__p Í$`dp¨ L$peÆ L$f° R>°.
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2.11 kpf k¨n°` :-
rhcfdp¨ A\ÆÏehı\p dp°V$p ı[f D`f ` y_ÆeyÆhr_[ \B flu R>°. [\p Ïehkpe
_hy¨Í$` gB flu R>°. _hu [L$_uL$, D]$pfuL$fZ h^[u ‚r[ı`^pÆ, OV$[u gpc-kudp
[\p ≈NÍ$L$ N∞plL$p°_° fl°[p k¨` |ZÆ rh_u S>°d cpf[_p° rhdp Ïehkpe ` Z Í$` p¨[qf[
\B flep° R>°. kp\°-kp\° \[u flu R>°. A° ı`Ù$ R>° L°$ ‚r[ı`^pÆ–dL$ hp[phfZdp¨
rh[fZ gpN[ A–e¨[ dl–h`|ZÆ \B ≈e R>°. A° b]$g[p `qf÷Ìedp¨ `p°[p_u ipMp
L$ped fpMhp r_f¨[f h©s›^_° dpV°$ ` Z ` qfh[Æ_p°_° kdÍ$` lp°hy¨ ≈°BA°. cpf[u rhdp
b≈f [°∆\u rhL$pk A_° rhı[fZ_u [fa AN∞°kf R>°.
A–epf° Np•fh_u hp[ R>° L°$ DƒS>•_ ipMpdp¨ 2004-05 _p hjÆdp¨ ‚\d
r‚rded AphL$ gˇe  14 S>ygpB_° ‚p‡[ L$fu gu^p R>°. 31 Sy>gpB 2004 ky^u
`p°rgku k¨øep_p Ap^pf D`f ]$rnZ n°”_° 171.18 V$L$p  [\p ` rÚdn°”_° 37.2
V$L$p h©s›^ ]$f ‚p‡[ L$fu  R>°. ‚\d r‚rded AphL$_p hprjÆL$ gˇe_y¨ 36.42 V$L$p
A–epf ky^u ‚p‡[ L$fu k°gd d¨X$g khp£√Q ı\p_ `f R>°. k¨`|ZÆ r‚rded AphL$_p
Ap^pf D`f cpf[ rhdp¨ Ap°NZukdp¨ ı\p_ D`f R>°. A_° Ar^L$[f A°riepB




3.2 k¨ip°^_ AÊepk_p l°[y
3.3 k¨ip°^_ AÊepk_y¨ dl–h
3.4 ‚ı[y[ k¨ip°^_ AÊepk_y¨ n°”
3.5 k¨ip°^_ AÊepk_u depÆ]$pAp°
3.6 k¨ip°^__p kdprhÙ$ `pqfcprjL$ øepg_u kdS>
3.7 _pZp¨L$ue n°”_p° AÊepk
3.8 k¨ip°^_ AÊepk_u `qfL$Î`_pAp°
3.9 k¨ip°^ _ `›^r[







∆h_ rhdp° _pZp¨ A°L$” L$fu ]°$i_u rhL$pk ep°S>_pAp°dp¨ fp°L$pZ L$f° R>°. ∆h_
rhdp° [\p _pZp¨ k¨ı\pAp° hN°f° OZp° S> dl–h_p° k¨b¨^ ^fph° R>°. [°d_° dpV°$ Ap¨[qfL$
[\p bp¸ `qfbmp° S>hpb]$pf lp°e R>°. rhdp L¨$`_u [\p _pZp¨L$ue k¨ı\pAp° dpV°$ bp¸
`qfbmp° S>°hp L°$ Ly$]$f[u Apa[p°, k[p ` qfh[Æ_p°, fpS>[¨”_u r_[u_p OV$dpm_p ` qfh[Æ_p°
hN°f° `f  A¨Ly$i fl°[p° _\u. Ap¨[qfL$ `qfbmp° Ap k¨ı\pAp°_u `lp¢Qdp¨ lp°e R>°. [°\u
Aphp Ap¨[qfL$ ` qfh[Æ_p° ≈Zhp L$pm∆ y`hÆL$ ` ©’\L$fZ L$fhy¨ A_° A_yL$ym fu[° Ïeyl fQ_p_u
r_rÓ[ Np°W$hZ L$fu ∆h_ qhdpdp¨ h©s›^ L$fhu A° Oœ¨ dl–h_y¨ b_u fl° R>°.
Ap AÊepk_p ‚p\rdL$ l°[yAp° ∆h_ kpd° fnZ [°dS> _pZp¨L$ue k¨ı\pAp°_p
Ap¨[qfL$ ‚epkp° [°dS> fpÙ≤$ueL$fZ [\p ∆h_ rhdpdp¨ L°$V$gu h©s›^ \B R>°. [°_p gndp¨
fpMu_° Ap AÊepk lp\ ^fhpdp¨ ApÏep° R>°.
3.2 k¨ip°^_ AÊepk_p l°[yAp° :-
‚ı[y[ k¨ip°^_ Qp°Ω$k l°[yAp°_° _S>f kdn fpMu_° ‚ı[y[ k¨ip°^_ AÊepk lp\
^fhpdp¨ ApÏep° R>°. Ap l°[yAp° _uQ° dyS>b R>°.
1. ∆h_ rhdp_p° dyøe l°[y ≈°Md kpd° fnZ Ap`hp_p° R>°.
2. Ly$Vy¨$b_y¨ fnZ
3. h©›^phı\p dpV°$ ≈°NhpB
4. ∆h_ rhdp A_° ≈°Md A¨N°_u ep°S>_pAp° [`pkhu
5. ∆h_ rhdp_u gp°L$r‚e[p A_° AkfL$pfL$[p
6. h•rL$ rı\r[dp¨ ∆h_ rhdp_u c|rdL$p [`pkhu.
7. i•nrZL$ l°[yAp° dpV°$ Ap`hpdp¨ Aph°gu gp°__u bpb[dp¨ i•nrZL$ a¨X$_u kgpd[u fpMhp dpV°$
8. lp°sı`V$g, ipmpAp° A_° A°hu bu∆ ^dpØ]$p k¨ı\pAp°_° ]$p_ Ap`hp_u ≈°NhpB dpV°$
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h°`pf ^¨^p dpV°$ gp°_ d°mhhp_p l°[y\u rhdp° D[fphhp_u B√R>p lp°e A°hu
]$fMpı[ ıhuL$pfhpdp¨ Aphi° L°$ _rl [°_p°, [° ]$f°L$ ]$pMgp_u ÏeqL$N[ NyZh[p `f
k¨`yZÆ`Z° Ap^pf fl° R>°. Aphp ]$pMgpAp°dp¨ r‚rdedp° cfhp dpV°$ gp°_ `f ÏepS>
Ap`hp dpV°$ A_° l‡[° l‡[° gp°_ cf`pB L$fu Ap`hp dpV°$ rhd°]$pf_u AphL$ `yf[u
R>°. A° rhi° L$p°`p£f°i__° `yfp° k¨[p°j \hp° ≈°BA°. hmu  d°mh°gu A\hp d°mhhp_u
gp°__u fL$d L°$V$gu R>°. _pZp¨ DR>u_p g°_pf r‚rdedp° cfi° L°$ _rl A_° `p°rgku A°
S> aL$[ ≈du_Nufu R>° L°$ iy¨ [° rhj° L$p°`p£f°i_° dprl[u Ap`hu ≈°BA°.
3.3 k¨ip°^__p AÊepk_y¨ dl–h :-
‚ı[y[ k¨ip°^__p° AÊepk gp°L$p°_p ∆h_ D`f dl–h ^fph° R>°.
1. rhdp n°” _pZp¨ b≈f_y¨ A°L$ dyøe A¨N R>°. L$pfZ L°$ [° ]°$i_p gp°L$p° A_° k¨ı\pAp°
`pk°\u _pZp¨ A°L$” L$f° R>° A_° [°_y¨ Mpk L$fu_° ]°$i_u rhL$pk ep°S>_pAp°dp¨ fp°L$pZ
L$f° R>°. [° gp°L$p°_u bQ[h©r[_° ‚p°–kpl_ Ap`° R>°.
2. ∆h_ rhdp° Mpk L$fu_° _p_p fp°L$pZL$pfp° S>° dp°V°$ cpN° d›ed hNÆ_p lp°e R>°. [°Ap°
dpV°$_u Ap rhdp ep°S>_p Oœ¨ dl–h ^fph° R>°.
3. Apr\ÆL$ ky^pfpAp°dp¨ _pZp¨n°”_p ky^pfpAp° dyøe R>°. Ap k¨]$cÆdp¨ kfL$pf° 1991
`R>u Ó°Zub›^ `Ngp¨ cepÆ R>°. `f¨[y rhdpn°”dp¨ ky^pfZp dpV°$ L$p°B ‚epkp° \ep _
l[p. `f¨[y h•rL$fZ [\p ∆h_ rhdp_p° rhL$pk \[p gp°L$p° ∆h_ rhdp_y¨ dl–h
kdS>[p \ep R>°.
4. `l°gp N∞pÁe rhı[pf_p gp°L$p°_° rhdp rhj°_u kdS>Z Ap°R>u l[u. `f¨[y A–epf°
A°S>ﬁV$p° ""qhqX$ep° Ap°_ qhg'' ‹pfp gp°L$p°_° rhdp rhj°_u kdS>Z Ap`[p gp°L$p°
rhdp_y¨ dl–h kdS>[p \ep R>°. [°\u rhdpn°”_p° OZp° rhL$pk \ep° R>°.
5. rhdpn°”dp¨ Mp_NuL$fZ, D]$pfuL$fZ A_° h•rL$uL$fZ_p° rhL$pk \[p Mp_Nu
L¨$`_uAp°_° `Z L$pd L$fhp_u Ry>V$ dmu R>°.
6. ∆h_ rhdp° gp°L$p°_p ∆h_ D`f [°_p ∆h[p A_° dfZ ` R>u_u ≈°NhpB Ap`° R>°. [°
gp°L$p°_p ∆h_dp¨ fp°∆fp°V$u `yfu `pX°$ R>°. [°\u [° rhi°j dl–h ^fph° R>°.
`f¨[y Ap k¨]$cÆdp¨ rhdpn°”dp¨ ky^ pfp kyQhhp dpV°$ dÎlp°”p L$rdV$u_u r_dœ¨L$
L$fhpdp¨ Aphu. S>°dZ° ` p°[p_p Al°hpgdp¨ rhdpn°” k¨b¨^ u k¨øepb¨^  ` Ngp¨ kyQÏep¨
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[°dp¨ [°_y¨ Mp_NuL$fZ ` Z L$fhp_y¨ S>ZpÏey¨. rhdpn°”dp¨ Mp_Nu A°L$dp° A_° rh]°$iu
A°L$dp°_° L$pd L$fhp_u  Ry>V$ A`pB. Ap L$rdV$u_u cgpdZp°_p Adg L$fhp_p k¨]$cÆdp¨
kfL$pf° A°L$ rbg [•epf L$eyØ.  `f¨[y fpS>L$ue Ası\f[p_° L$pfZ° [° OZp¨ kde ky^u
`kpf \B iL$ey _ l[y¨. dÎlp°”p L$rdV$uA° rhdpn°”dp¨ S>° cgpdZp° L$fu l[u. [°dp¨
Mp_NuL$fZ_u hp[ `Z L$fu l[u. dÎlp°”p L$rdqV$_p° Al°hpg ky`f[ \ep `R>u 5
hjÆ `R>u Ap MfX$p° `kpf \ep°. A° Sy>]$u-Sy>]$u  Qpf kfL$pfdp¨\u AV$hpB_° R>°hV°$ Óu
AV$g rblpfu hpS>`pB_u kfL$pf ‹pfp `kpf \e°gp° R>°. 1991 _p Apr\ÆL$ ky^pfp_°
A–epf ky^u b^u kfL$pfp°A° ıhuL$pf°g R>°. A_° fpÙ≤$ue gp°L$[p¨r”L$ dp°fQpA° `Z
rhdp L$¨` _u_p Mp_Nu A_° rh]°$iu L$¨` _u_° L$pd L$fhp_u Ry>V$ Ap`hp_u bpb[ S>Zphu
l[u. A_° h•rL$uL$fZ_p cpN [fuL°$ ∆h_ rhdp_y¨ dl–h h›ey¨ R>°.
3.4 AÊepk_y¨ n°” :-
‚ı[y[ AÊepk_y¨ n°” _uQ° ‚dpZ° r_^pÆqf[ L$eyØ R>°. []$_ykpf AÊepk lp\ ^ fhpdp¨
ApÏep° R>°.
1. AÊepkdp¨ ∆h_ rhdp_u h•rL$ ` qfsı\r[dp¨ b]$gp[u c|rdL$p_p k¨]$cÆdp¨ Sy>_pNY$
A_° `p°fb¨]$f_u b∞p¨Q_p° `Z AÊepk n°”dp¨ kdph°i L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. Mp_Nu
L¨$`_uAp°_p° `Z AÊepk L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. ∆h_ rhdpdp¨ rh]°$iu A_° Mp_Nu
L¨$`_uAp°_p ‚h°i\u L°$V$gp° rhL$pk \ep° R>°. [°_p° Mpk AÊepk L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
2. ∆h_ rhdp L$p°`p£f°i__p° Adg 1956\u Adgdp¨ ApÏep° A_° –epf `R>u 1991
_u _hur_[u_p° DÎg°M L$fu_° [°_p A–epf ky^u_p kdeNpmp_° ›ep_dp¨ fpMu_° [°_p°
L°$hp° rhL$pk \ep° R>° [° AÊepk_° ›ep_dp¨ gu^°g R>°.
3.5 AÊepk_u depÆ]$pAp° :-
Ap AÊepk_p k¨]$cÆdp¨ rhdpn°”dp¨ ky^ pfp kyQhhp dpV°$ dÎlp°”p
L$rdV$u_u r_dœ¨L$ L$fhpdp¨ Aphu S>°dZ° `p°[p_p Al°hpgdp¨ rhdpn°” k¨b¨^u k¨øepb¨^
`Ngp kyQÏep, [°dp¨ [°_y¨ Mp_NuL$fZ `Z L$fhp_y¨ S>ZpÏey¨. rhdpn°”dp¨ Mp_Nu A°L$dp°
A_° rh]°$iu A°L$dp°_° L$pd L$fhp_u Ry>V$ A`pB. Ap L$rdV$u_u cgpdZp°_p  Adg L$fhp_p
k¨]$cÆdp¨ kfL$pf° A°L$ rbg [•epf L$eyØ. ` f¨[y [° OZp kde ky^u fpS>L$ue Ası\f[p_° L$pfZ° [°
`kpf \B iL$ey _ l[y¨. Ap rbg_u k¨k]$dp¨ b¨_° N©lp°A° d¨Sy>fu Ap`u R>°.
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1998 A¨]$pS>`”ue ‚hQ_dp¨ _pZp¨ d¨”uA° rhdpn°”_° Mp_Nun°” dpV°$ Myây
dyL$hp_u hp[ L$fu l[u. [° A_ykpf kfL$pf° rhdp MfX$p° [•epf L$ep£. k¨k]$dp¨ `kpf L$fpep°
S>°_p ` f fpÙ≤$` r[_u klu \[p¨ [°_p° Adg \i°. Ap MfX$pdp¨ rhdpn°”dp¨ Mp_Nu L$¨` _uAp°_°
L$pd L$fhp_u Ry>V$ Ap`hp_u ≈°NhpB R>°.  26 V$L$p ky^u rh]°$iu BqL$huV$u ıhuL$pfhp_u
bpb[_p° `Z kdph°i \pe R>°.  dÎlp°”p L$duV$uA° rhdpn°”dp¨ S>°  cgpdZp° L$fu l[u
[°dp¨ Mp_NuL$fZ_u hp[ `Z L$fu l[u. dÎlp°”p L$rdV$u_p° Al°hpg ky`f[ \ep `R>u 5
hjÆ `R>u Ap MfX$p° `kpf \ep° A° Sy>]$u-Sy>]$u Qpf kfL$pfdp¨\u `kpf \e°gp° R>°. 1991_p
Apr\ÆL$ ky^pfp_° A–epfky^u b^u kfL$pfp°A° ıhuL$pf°g R>°. fpÛV≤$ue gp°L$[p¨r”L$ dp°fQpA°
`Z [°_p Qy¨V$Zu Ty¨b°idp¨ L$¨` _udp¨ Mp_Nu A_° rh]°$iu L$¨` _u_° L$pd L$fhp_u Ry>V$ Ap`hp_u
bpb[ S>Zphu l[u A_° h•rL$uL$fZ_p cpN [fuL°$ hudp MfX$p° `kpf \e°gp° R>°.
fpÙ≤$ue`np° A_° dS|>f k¨Op°_p° rhfp°^ _u bpb[p°_° [`pkhu ≈°BA°. A°d S>Zphhpdp¨
Aph° R>° L°$ rhdpn°”dp¨ rh]°$iuAp°_° ‚h°i Ap`hpdp¨ Aphi° [p° [°Ap° kOmu L$dpZu [°Ap°_p
]°$idp¨ Y$kX$u S>i°. cpf[_p gp°L$p°_p _pZp¨_p gpc rh]°$idp_p gp°L$p°_° dmi°. A°d `Z
L$l°hpdp¨ Aph° R>° L°$ rh]°$iu L¨$`_uAp°_° L$pd L$fhp ]°$hpdp¨ Aphi° [p° Ap`Zp kp•hÆcp•d–h ` f
Akf \i°. A°L$ BıV$ BrﬁX$ep L¨$`_u_° ]°$idp¨ L$fhp_u Ry>V$ Ap`u l[u [° Br[lpk Ap`Zu
kdn S>  R>°.
h•rL$uL$fZ_u k¨]$cÆdp¨ ∆h_ rhdp_p° [gı`iw AÊepk L$fhp dpV°$ kprl–e Myb
S> Ap°Ry>¨ D`gÂ^ R>°. Ap rhje D`f lSy> ApMp ]°$i_p ı[f° `yı[L$p° Myb S> Ap°R>p blpf
`X°$g R>°. Ap_p L$pfZ° Ap rhje_u dprl[u A_° Ap¨L$X$pAp° A°L$r”[ L$fhp Myb S> dyÌL°$g
`X°$ R>°. ∆h_ rhdp r_Nd ‹pfp ‚L$pri[ \[p dprkL$ ep°Nn°d, ﬁeyT`°`f, ape_psﬁkeg
A°L$k‚°k, h[Ædp_`”p°, kpdreL$p° hN°f° D`f Ap^pf fpMhp° `X°$ R>°.
∆h_ rhdp_u Ap¨L$X$pL$ue dprl[u_p° Ap^pf b∞p¨Q_p bS>°V$ V$pfN°V$ `f fpMu_°
L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. OZp Ap°R>p ‚dpZdp¨ f°X$ud°BX$ `yı[L$p° A_° [gı`iw AÊepk dpV°$
kprl–e Myb S> Ap°Ry> dm° R>°. [°\u [°_° gu^° dprl[u bfpbf dm[u _\u.
Ap°qakfp° `pk° Oœ¨ L$pd lp°hp\u `yf[p ‚dpZdp¨ dprl[u Ap`u iL$[p _\u [°\u
dprl[u d°mhhu OZu dyÌL°$g R>°. Ap rhjedp¨ _hu _hu `p°rgku_p° Dd°fp° \[p [°_p
r‚rdeddp¨ ` Z h^OV$ \ep L$f° R>°.  [°_° L$pfZ° [°_u sı\r[ ` Z b]$gpep L$f° R>°. [°_p bS>°V$
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V$pfN°V$_p Ap¨L$X$pAp° d°mh°g R>°. [°dp¨ `Z k[[ a°fapfp° \ep L$f° R>°. k[[ a°fapf \[p° Ap
rhje R>°. A_° lh° fpÙ≤$ueL$fZ \ep ` R>u [°dp¨ k[[ h©s›^ \[u fl° R>°. [°\u bQ[_p ‚dpZdp¨
`Z h^pfp° \[p° fl° R>°.
d¢ Ap rhje_p AÊepk dpV°$ D`f ]$ipÆh°g dprl[u_p° Ap^pf gB_° AÊepk L$f°gp°
R>°. R>[p [°_p ]$ipÆÏepdyS>b [°dp¨ [°_u AdyL$ depÆ]$pAp° fl°gu R>°.  [°_p L$pfZ° k¨`yZÆ A_°
kQp°V$ dprl[u D`gÂ^ _ `Z \B iL$u lp°e [° b_hp k¨ch fl°gp° R>°.
kdN∞ AÊepkdp¨ Np•Z dprl[u_p° rhi°j D`ep°N \ep° R>°. ‚p\rdL$ dprl[u dpV°$
‚Òphgu b_ph°g R>°. S>°_p ‹pfp L°$V$guL$ dprl[u ‚p‡[ \B R>° ` Z [° A¨N°_u rhi°j dprl[u
ÏeqL$[N[ dygpL$p[p° ‹pfp QQpÆ rhQpfZp\uS> ‚p‡[ Lf°g R>°. kdN∞ AÊepk Sy>]$p-Sy>]$p
‚L$pi_p° D`f Ap^pqf[ R>°.
Ap AÊepk Sy>_pNY$ A_° ` p°fb¨]$f ∆Îgp_u b∞p¨Q ` yf[p° S> depÆq]$[ R>°. ` f¨[y [°_u
h•rL$ ı`^pÆdp¨ [°_u L°$hu c|rdL$p R>° [°_p° AÊepk `Z L$f°g R>°. Np•Z dprl[u_p° D`ep°N
L$fu rhje_y¨ `©’\L$fZ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
3.6 k¨i$p°^__p kdprhÛV$ `pqfcprjL$ øepg_u kdS> :-
rhdp Ïehkpe ApS> r_f¨[f ‚Nr[_u [fa AN∞°kf R>°. [°d_p rhjedp¨ \p°X$pdp¨
\p°X$u ÏehlpqfL$ ≈ZL$pfu `Z  fpM° R>°. `Z [°d_p Ap•Qu–e, D]°$Ìe, D]π$ch, rhL$pk
A\hp rhr^L$ ` lgy_p _pd D`f L$B ÏeqL$[ ` p°[p_° iyﬁe_° _∆L$ ≈°h° R>°. A° k¨b¨^dp¨ QQpÆ
L$fhu h[Ædp_dp¨ kduQu_ li°.
rhdp Ar^r_ed 1938_u ^pfp 2 (11) ∆h_ rhdp Ïehkpe_° rhr^h[
`pqfcprj[ L$f° R>°. [°d_p A_ykpf "∆h_ rhdp Ïehkpe' A° Ïehkpe R>°. S>°d_p A¨[NÆ[
dp_h ∆h_ `f rhdp_p° Ïehkpe L$fhpdp¨ Aph° R>°. S>°dp¨ [° b^p ÏehkpeAp° k¨rdrg[
lp°e R>°. S>°d_p ‹pfp d©–ey \[p (dp” ]y$OÆV$_p_° L$pfZ \[u d©–ey_° R>p°X$u_°) A\hp dp_h
∆h_ D`f Aphhphpmu L$p°B`Z ApL$sıdL$[p_p lp°hp_u fpiu_p cyN[p_ ApÌhprk[
lp°e R>°. [\p A° Ïehkpe ≈° dp_h ∆h_ D`f Ap^pqf[ Ahr^_° dpV°$ r‚rded_u
QyL$hZu_u i[Æ D`f R>°. A_° [°dp¨ r_Á__p° kdph°i R>°. A°hy¨ dp_hpdp¨ Aph° R>°.
A. rhdp_p Ïehkpedp¨ ‚ph^p_ L$fhpdp¨ ApÏep lp°e [p° A`¨N[p A_° bu∆ A_° ”u∆
]y$OÆV$_p_p rl[ gpcp°_u nr[`yr[Æ d¨Sy>f L$fhu.
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b. dp_h ∆h_ D`f hprjÆqL$ep° d¨Sy>f L$fu.
[\p
k. L$p°B rhriÙ$ Ïehkpe, Ïep`pf A\hp _p•L$fu L$fhphpmu A\hp L$f[u Aph[u
ÏeqL$[Ap°_u A\hp A°hu ÏeqL$[Ap° AprÓ[p°_u klpe[p [\p r_hpÆl_° A°L$dp”
D]°$Ìe\u ‚ı\pr`[ L$p°B`Z rhr^dp¨ ]°$e Ar^hprjÆL$u c[y [\p hprjÆqL$ep° d¨Sy>f L$fhu.
Alu A° hp[ `f ›ep_ ]°$hpdp¨ Aph° R>° L°$ D`eyÆL$[ Ïepøep_° A_ykpf ÏehkpreL$
`°ﬁi_ ep°S>_pAp°_p A¨[NÆ[ hprjÆqL$ep° [\p A^Æ hprjÆqL$ep° d¨S|f L$fhp ∆h_
Ïehkpe_p k¨Ïehlpf_° A¨[NÆ[ Aph° R>°.
D`fp°L$[ `qfcpjp rhr^ ‹pfp ‚r[ı\pr`[ R>° A_° h^pf° l]$ ky^u Ïehkpe_p
kp^pfZ L$p_y_\u rhr_erd[ lp°e R>°. `Z Ad° kpdpﬁe fu[° [°d_p° D]°$Ìe dp_° R>°.
""`yhpÆ_ydpr_[ ≈°Md\u kyfnp'' Ad° ‚ı[phL$ ap°dÆdp¨  D]$°Ìe L$p°gddp¨ ` p°[p_p N∞plL$p°\u
‚pe: cfph° R>°. ""bQ[ A_° kyfnp''.
hpı[hdp¨ ∆h_ rhdp `yhpÆ_ydpr_[ rh`r[\u \hphpmu Apr\ÆL$ _yL$kp_u_° [°
‚L$pf_u rh`r[_p ≈°Md\u Apfrn[ L$B ÏeqL$[Ap°dp¨ rhcp∆[ L$fu_°  kyfnp ‚]$p_  L$f°
R>°. A\hp Ad° Adpfp A[u[dp¨ ≈°BA° [p° A¨]$fp°A¨]$f_u klpe[p L$fhphpmu k¨ı\pAp°_p
khp£–L©$Ù$ D]$plfZ_p Í$`dp¨ kq]$ep°\u S> _lu `f¨[y dp_h kÊe[p_p  rhL$pk_° kp\° Qpgu
Aph[u k¨eyL$[ `qfhpf_u Ïehı\p_° `pdi° S>ep¨ k¨eyL$[ `qfhpfdp¨ ]f°L$ k]$ıe k¨cpÏe
A¨i]$p_ L$f° R>°.  [°dp¨\u A°L$ k]$ıe_p Apkde°  Ahkp_ \B ≈e [p° [°d_p `prg[p°_p
`pg__u k¨`|ZÆ ∆Ád°]$pfu `qfhpf_p ]$f°L$ k]$ıe_u lp°e R>°. kpdyrlL$ ∆Ád°]$pfu_p ]$f°L$
k]$ıe_u lp°e R>°. kpdyrlL$ ∆Ád°]$pfu_p  Ap ]$pre–h_° hl_ L$fhy¨ S> ∆h_ rhdp_p° ‚^p_
D]°$Ìe R>° A_° rhipg k¨eyL$[ `qfhpf_u ı\p`_p_p ‚epk_u [°d_u Ap•rQ–e[p_° kp\ÆL$
b_ph° R>°. Alu ""≈°Md\u kyfnp'' iÂ]$p°\u Ïepøeprﬁh[ L$f° R>°.
≈° cpf[dp¨ A° cph_p_p D]π$ch A_° rhL$pk_u Ahr^ ≈Zhp dpN° [p° Adpfp
dpV°$ A° h^pf° li°. afu `Z op[ ˜p°[ A° b[ph° R>° L°$ by›^L$pm (600 B.`|.) dp¨ hqfeg
_pdL$ k¨ı\pAp° Ası[–hdp¨ l[u S>°d_p r_:k¨]°$l A°L$ S>°hp l[p. Npd_p kdpS> dL$p_
b_phu_° rh^hp_° kyfnp ‚]$p_ L$fu_°, `qfhpf_u kpdp∆L$ sı\r[_° A_yÍ$` R>p°L$fuAp°_p
gî L$fphhpdp¨ d]$]$ Ap`u_° [\p bpmL$p°_° rinp Ap`u_° R>p°L$fp_p° Ïehkpedp¨ ‚rinZ
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Ap`u_° `qfhpf_u d]$]$ L$f[p l[p. ]$rnZ cpf[dp¨ ‚pQu_ L$pmdp¨ "AN∞lpf' _pd_u
k¨ı\p rhdp Ïehkpe_u S>°d d¨q]$fp°_p dp›ed\u L$peÆ L$fu D`fp°L$[ L$[ÆÏep°_y¨ r_hpÆl_ L$f[u
l[u.
3.7 _pZp¨L$ue n°”_p° AÊepk :-
cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd rhdp k°hp_u rh_p Qp°\p A_° A°riepdp¨ ‚\d ı\p_
fpMhp hpmu b^p\u dp°V$u k¨ı\p R>°.
L$p°B`Z k¨ı\p_p D—fp°[f A_° NyZp–dL$ rhL$pk_° dpV°$ [°d_p Ar^L$pfuAp° (‚b¨^
[¨”) A_° L$dÆQpfuNZ_p r_õ$p, kd`ÆZ A_° [°d_p A°L$Í$` [pf[Áe b_phu fpMhp_°
[\p ‚r[ı`^pÆ–dL$ eyNdp¨ D√Q [L$_uL$_° kdyrQ[ Í$` \u gpNy L$fhp khp£√Q gˇep°_° ` qfgrn[
L$fhpdp¨ Aph° R>°.
cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd D`eyÆL$[ rgrM[ b^p kp°`p_p°_° kpQp Y¨$N\u L$fu_° _
dp” Í$p. 2,33,286.03 L$fp°X$_u rhipg[d ""∆h_ r_r^'' A∆Æ[ L$fhpdp¨ kam \ep
R>°. `f¨[y khpÆr^L$ gp°L$p°_° rhdp kyfnp ‚]$p_ L$fhp_u D`gsÂ^ `Z lp¨rkg L$fu R>°.
(L$) b]$gp[p `qfh°idp¨ S>°d L°$ cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd_p° A°L$pr^L$pf ∆h_ rhdp_p
n°”\u kdp‡[ \B_° rhrcﬁ_ blzfpÙ≤$ue L¨$`_uAp°dp¨ hl¢QpB Ney R>°. Ar^L$pfuep°_y¨
]$pre–h R>° L°$ [° Aﬁe L¨$`_uAp°_u kp\° ‚r[ı`^pÆ L$fu_° [°d_p\u b°l[f ep°S>_pAp°
‚ı[y[ L$f° R>°.
(M) r_Nd_p ^__p r_h°i l°[y Ó°õ$ ep°S>_pAp° b_phu S>°d L°$ ""∆h_ r_^u'' dp¨ q]$_
‚r[q]$_ h©s›^ \pe A_° r_ed Apr\ÆL$ k]•$h k©÷Y$ \pe.
(N) [p. 31-3-2002 _° r_Nd_u ` qfk¨`r[ep°_p Ap¨L$rg[ dyÎe Í$p. 1,83,621.68
L$fp°X$ R>°.
r_Nd_u ` qfk¨`r[Ap° r_Nd_u Apr\ÆL$ ky÷Y$[p_p° ` qfQpeL$ R>°. A[: [°d_u
kyfnp A_° D—fp°—f h©s›^ l°[y kdyrQ[ `Ngy¨ DW$phhy¨ ≈°BA°.
(O) L$pepÆge L$peÆ‚Zpgudp¨ kyNd[p A_° iuO∞[p gphhp_° l°[y S>ep¨ L$ep¨e `Z AphÌeL$
lp°e  [°dp¨ k¨ip°^_ L$fu D√Q [L$_uL$udp¨ gpNy L$fhy¨ ≈°BA°.
(X$) L$dÆQpqfep°_p ‚rinZ_u kdyrQ[ Ïehı\p L$fhu ≈°BA°. S>°\u [°d_p° gpc DW$phu_°
L$dÆQpfuNZ `p°[p_p L$peÆdp¨ ]$n[p ‚p‡[ L$f° A_° Ly$ig[p`yhÆL$ L$peÆr_Û`p]$dp¨ knd
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b_u iL°$.
(Q) gˇep°_y¨ r_^pÆfZ [\p [°°d_° ‚p‡[ L$fhp l°[y rhrcﬂ ep°S>_pAp° b_phhu ≈°BA°.
(R>) L$p°B`Z k¨ı\p_u Dﬁ_r[dp¨ A_yk¨^p_ [¨”_u c|rdL$p OZu S> dl–h`yZÆ lp°e R>°.
A[: A_yk¨^p_ [¨” `f rhi°j ›ep_ Ap`u_° [°d_p  dp›ed\u ep°S>_pAp°_° ‚ı[y[
L$fhy¨ ≈°BA°.
(4) ∆h_ rhdp r_Nd A°L$ kpdprS>L$ k¨ı\p R>°. S>°d_p° ‚dyM D]$°Ìe kdpS>_° ‚–e°L$
hNÆ_° [°d_u AphÌeL$[p A_ykpf rhdp kyfnp ‚]$p_  L$fhp_p° R>°. A[: ‚b¨^[¨”_y¨
]$pre–h R>° L°$ [° A_yk¨^p_ [¨”_p dp›ed\u r_f¨[f b]$gp[u S>[u kpdprS>L$
`qfrı\r[ep°_° A_ykpf ‚–e°L$ hNÆ_° dpV°$ D`eyL$[ [\p gpcL$pfu rhdp ep°S>_pAp°
‚ı[y[ L$f°.
1991 ` R>u _pZp¨L$ue n°”° ` Z Ó°Zub›^ ` Ngp¨ cfhpdp¨ ApÏep¨ R>°. b∞˚ p_¨]$
L$rdV$u_u r_dœ¨L$ L$fu_° [°_u cgpdZp°_p° Adg L$fhp_p° ‚epk L$ep£ R>°. Mp_Nu
A_° rh]°$iu b¢L$p°_° L$pd L$fhp_u Ry>V$ Ap`hpdp¨ Aphu R>°. fpÙ≤$ueL©$[ b¢L$p°_u L$pdNufudp¨
`Z ky^pfp° L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. dyX$ub≈f A_° i°fb≈f_p rhL$pk dpV°$_p  `Ngp¨
`Z g°hpdp¨ ApÏep R>°. cpf[dp¨ 28 Ïep`pfu b¢L$p° 70 V$L$p \p`Zp° `f  A_° Vy¨$L$p
Npmp_p r^fpZ ` f L$pby ^ fph° R>°. rhL$pkgnu _pZp¨L$ue k¨ı\pAp° S>°d L°$ I.D.B.I.,
I.C.I.C.I., I.F.C., NABARD A°L$Tud b°ﬁL$ hN°f°_u L$pdNufudp¨ ` Z ky^pfp° \ep°
R>°. UTI, LIC, GIC. hN°f° fp°L$pZ k¨ı\pAp°_u L$pdNufu `Z NZ_p`p” h^u R>°.
rh]°$iu dyX$ufp°L$pZ A_° qb_flui cpf[uep°_y¨ fp°L$pZ ` Z h›ey¨ R>°. dpmMpN[
n°”p° A_° AN∞[pæ$d n°”p°dp¨ 100 V$L$p rh]°$iu fp°L$pZ_u Ry>V$ Ap`hpdp¨ Aphu R>°.
_p_p D¤p°Np° dpV°$_u _pZp¨ Ïehı\p_y¨ dpmMy ` Z rhL$ıey¨ R>° A_° rhı[eyØ R>°. kfL$pfu
_pZp¨L$ue r_r[dp¨ D]$pku_[p A_° kfm[p ]$pMhu R>°. CRR  A_° SLR _p ]$fp°dp¨
OV$pX$p° L$fu_° D¤p°Np°_° `yf[p ‚dpZdp¨ _pZp¨ dm° [°hp ‚epkp° \ep R>°.
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3.9 k¨ip°^_ AÊepk_u `qfL$Î`_pAp° :-
k¨ip°^_ iÍ$ L$f[p `l°gp k¨ip°^_ AÊepk_p A¨[° ‚p‡[ \_pf `qfZpdp° A¨N°
ApNplu ÏeL$[ L$f[p rh^p_p° fQ° R>° S>° D–`L$Î`_pAp° [fuL°$ Ap°mMpe R>°.
`|hÆ° \e°gp k¨ip°^__p° A_° `p°[p_p A_ychp°_° ›ep_dp¨ gB ‚p‡e `qfZpdp°_u
Qp°Ω$k q]$ip kyQh[p Ap rhQpfp° lp°e R>°.
h•rL$ ` qfrı\r[dp¨ ∆h_ rhdp_u c|rdL$p A_° dl–h_p AÊepkdp¨ A_ychS>ﬁe
l°[yAp°_° _S>f kdn fpMu L°$V$guL$ `qfL$Î`_pAp° QL$pkhp_p° ‚epk L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
- ∆h_ rhdp r_Nd\u gp°L$p°dp¨ rhdp A¨N°_u kdS>.
iqL$[ h^[p _pZp¨ A¨N°_p° ‚Ò lg \ep° R>°.
- ∆h_ rhdp_y¨ fpÙ≤$ueL$fZ [\p rh]°$iu L¨$`_uAp° kp\° lqfapB L$fhp_u [L$ dmu R>°.
- cpf[dp¨ `Z `p°[p_p° rbT_°k `yÛL$m ‚dpZdp¨ h^pep£ R>°.
- N∞pduZ n°”p°dp¨ gp°L$p°_° rhdp A¨N°_u kdS>Z Aph[p N∞pduZ rhı[pfdp¨ ` Z rhdp_p°
Ïep` dp°V$p ‚dpZdp¨ h›ep° R>°.
3.10 k¨ip°^_ `›^r[ :-
‚ı[y[ k¨ip°^_ AÊepk ∆h_ rhdp_p k¨]$cÆdp¨ S|>_pNY$ A_° `p°fb¨]$f ∆Îgp_u
b∞p¨Q D`f ›ep_dp¨ gB_° L$f°g R>°.
h•rL$ `qfsı\r[_p k¨]$cÆdp¨ ∆h_ rhdp_u  b]$gp[u c|rdL$p, [°_p° rhL$pk,
L$pfp°bpf_u ‚L©$r[ A_° [°_p ‚L$pf_p Ap^pf° D`f rhdp L¨$`_uAp°_p ‚Qg_ A_° rhdp
L$pfp°bpf_y¨ r_e¨”Z L$fhphpmp rh^p_ A_ykpf AÊepk L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
`p°fb¨]$f ∆âp° N∞pÁe rhı[pfdp¨ `\fpe°gp° lp°hp\u ∆h_ rhdp_p° Ïep` h^pfhp
""rhX$uep° Ap°_ hug'' ‹pfp gp°L$p°_° kdS>Z Ap`u rhdp A¨N°_p° Ïep` h^pfhpdp¨ Aph° R>°.
A–epf_p TX$`u A_° L$d‡eyV$fu eyNdp¨ gp°L$p° h^y rirn[ lp°hp\u rhdp r‚rded_y¨ ‚dpZ
kpfp ‚dpZdp¨ h›ey¨ R>°. Sy>_pNY$ ∆âp° il°fu rhı[pfdp¨ ` \fpe°gp° lp°hp\u –ep¨ A°S>ﬁV$p°_°
V≤$°t_N k°ﬁV$f Qgphhpdp¨ Aph° R>°. A_° [°_p ‹pfp A°S>ﬁV$p°_° V≤°$r_¨N Ap`u _hp A°S>ﬁV$p°_u
r_dœ¨L$ L$fhpdp¨ Aph° R>°. S|>_pNY$ ∆âp° h^pf° `X$[p° il°fu rhı[pf ^fph° R>° [°\u ∆h_
rhdp_p° Ïep` h^pf° ‚dpZdp¨ R>°.
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D`fp°L$[ b¨_° ∆âpAp°_u ∆h_ rhdp r_Nd_p Ap°qakfp°, b∞p¨Q d°_°S>fp°, A°S>ﬁV$p°
_° A_° N∞plL$p°_u ‚–en dygpL$p[ gB ‚Òphgu ‹pfp dprl[u d°mhhpdp¨ Aphu R>°. A_°
–epfbp]$ [°_y¨ rhÔg°jZ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
3.11 k¨ip°^_p°_p° Ïep` (rhı[pf) :-
‚ı[y[ AÊepk_p° l°[y gp°L$p°_° [°_p b]$gp[p kdedp¨ ≈°Md kpd° fnZ Ap`hp_p°
R>°. S>°\u d_yÛe ∆h_ kyMu A_° kd©›^ fu[° ∆hu iL°$ d_yÛe_° ∆h_ ∆h[p ` Z _pZp¨_u
`yfhpf A_° d©–eybp]$ ` qfhpf_° kyfnp ‚]$p_ L$f° R>°. d©–ey_p ≈°Md kpd°  rhdp° k¨`yZÆ fnZ
Ap`u iL°$ R>°. S>° Ïehı\p bu∆ bQ[ ep°S>_pAp°dp¨ _\u. S>° gp°L$p°_y¨ d©–ey \pe [p° rhdp_u
`p°guku A_ykpf rhdp_u `yf°`yfu fL$d QyL$hu Ap`hpdp¨ Aph° R>°.  S>epf° bu∆ bQ[
ep°S>_pAp°dp¨ [p° S>°V$gu Ly$g fL$d A°L$Wu \B lp°e [°V$gu S> fL$d dmu iL°$ R>°. ≈°  d©–ey
iÍ$Ap[_p hjp£dp¨ \pe [p° rhdp ‹pfp dm[u fL$d L$f[p bu∆ bQ[ ep°S>_p ‹pfp dm[u
fL$d OZu S> Ap°R>u lp°e R>°.
∆h_ rhdp_p° rhı[pf S>|_pNY$ A_° `p°fb¨]$f ∆âp_u b∞p¨Q `yf[p° S> depÆq]$[
AÊepk L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. [°dp¨  b∞p¨Q d°_°S>f, Ap°qakfp°, A°S>ﬁV$ A_° N∞plL$p°_u dygpL$p[
gB_° AÊepk L$ep£  R>°.
3.12 dprl[u A°L$”uL$fZ : - ( Data Collection)
Ap AÊepkdp¨ ‚p\rdL$ A_ Np•Z b¨_° ‚L$pf_u dprl[u_p° D`ep°N L$fhpdp¨ Aph°g
R>°.
(1) ‚p\rdL$ dprl[u :- (Primary Data)
Ap dprl[u Sy>]$p-Sy>]$p ‚L$pf_u ‚ÒphrgAp° ‹pfp d°mhhpdp¨ Aphu R>°.
(1) ∆h_ rhdp_p Ap°qakfp°_u ‚Òphgu (2) ∆h_ rhdp_p A°S>ﬁV$p°_u ‚Òphgu (3)
∆h_ rhdp N∞plL$p°_u ‚Òphgu [•epf L$fhpdp¨ Aph°g R>°. ‚Òphgu A_° dprl[u
‹pfp Í$bÍ$ dygpL$p[ gB_° ‚Òphgu cfhpdp¨ Aph°gu R>°.
‚p\rdL$ dprl[u ∆h_ rhdp_u h•rL$ `qfrı\r[dp¨ L°$hp° rhL$pk \ep° [°_u
Í$bÍ$ dygpL$p[ gB [°d_u QQpÆ [°dS> [°_u L$pdNufu_y¨ Ahgp°L$_ L$eyØ R>°. [°dS> S|>_pNY$
A_° `p°fb¨]$f ∆âp_u b∞p¨Q_p AÊepk L$fu_° ‚Òphgu ‹pfp ‚–en dprl[u ‚p‡[
L$fu R>°.
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[°hu S> fu[° ∆h_ rhdp_p r‚rded cf[p N∞plL$p°_° Sy>]$u-Sy>]$u ep°S>_pAp°
‹pfp L°$hp gpcp° dm° R>°. [°_u ‚–en dygpL$p[ gB_° dprl[u d°mhu R>°. b¨_° ipMpAp°_u
‚–en A_° Í$bÍ$ dygpL$p[ kde° \e°gu QQpÆ _p¢^ A_° ‚p‡[ \e°gu g°rM[ dp•rML$
dprl[uAp° [°dS> r_funZ hN°f°_p° AÊepk ›ep_dp¨ gu^°g R>°.
(2) Np•Z dprl[u :- (Subcidary Data)
Ap AÊepk ∆h_ rhdp_u h•rL$ `qfsı\r[dp¨ b]$gp[u c|rdL$p_p k¨]$cÆdp¨
Sy>_pNY$ A_° `p°fb¨]$f_u b∞p¨Q D`f L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.  ∆h_ rhdp° ∆h_ D`f L°$V$gy¨
dl–h ^fph° R>°. A_° L°$V$gu rh]°$iu Mp_Nu  L¨$`_uAp°A° ‚h°i L$ep£ R>°. [°_u kpdpﬁe
dprl[u_p° rQ[pf Ap`hp_y¨  S>Í$fu gpN°g [° b^u dprl[u Np•Z dprl[udp¨\u dm°g R>°. [°
dpV°$ ∆h_ rhdp_p blpf `X$[p kpdreL$ ep°Nn°d, ﬁeyT `°`f, A¨N∞°∆ N∞¨\p°, A\Æip˜,
∆h_ rhdp_p rlﬁ]$u ` yı[L$p°, A°S>ﬁV$p°_u dpNÆ]$riÆL$ A_° Sy>]$pSy>]$p ` yı[L$p°, ape_psﬁkeg
A°L$k‚°k hN°f°dp¨ h[Ædp_ `qfsı\r[_p S>° A°lhpgp° ‚rk›^ \pe R>° [°_p D`f\u Np•Z
dprl[u A°L$r”[ L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
(3) AÊepk dpV°$ dprl[u_y¨ rhÔg°jZ _uQ° ‚dpZ° L$fhpdp¨ Aph°g :-
(1) ‚Òphrg `›^r[ (2) dygpL$p[ `›^r[
lp\ ^ fhpdp¨ Aph°g AÊepkdp¨ D`gÂ^ Ap¨L$X$pL$ue A_° rb_ Ap¨L$X$pL$ue dprl[u_y¨
rhÔg°jZ L$fhp S>Í$qfe[p ‚dpZ° Aph°g kQyL$ Ap¨L$ ‚r[hjÆ V$L$phpfudp¨ a°fapf, kpdpﬁe
h©s›^]$f S>°hu Ap¨L$X$pL$ue A_° NprZr—L$ `›^r[_p° D`ep°N L$fu ∆h_ rhdp L¨$`_u A_°
Mp_Nu rh]°$iu L¨$`_uAp° ‹pfp gp°L$p°_° ∆h_ rhdp dp¨\u L°$V$gu bQ[ L$fhp_y¨ ‚p°–kpl_ dm°
R>°. A_° ]°$i_p Apr\ÆL$ dpmMpdp¨ L°$V$gu Akf \pe R>° [° `Z ]$ipÆhhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
3.13 ‚L$fZ Apep°S>_ :-
‚ı[y[ AÊepk _uQ° dyS>b kp[ ‚L$fZp°dp¨ rhcp∆[ L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
‚L$fZ -1 rhje ‚h°i :-
1956 ky^ u 154 cpf[ue rhdpL$[pÆ 16  N°f cpf[ue rhdp L$[pÆ A_° 75 ‚p°rhX°$ﬁV$
kpkpeV$uAp° A_° 16N°f cpf[ue ∆h_ rhdp L$pfp°bpf ‚b¨^_ L°$rﬁ÷e kfL$pf° `p°[p_u
`pk° gB gu^y A_° 1 k‡V°$Ábf 1956 dp¨ fpÙ≤$ueL$fZ L$fhpdp¨ ApÏe¨y A_° ∆h_ rhdp
r_Nd ı\p`u[ \ey¨. ∆h_ rhdp_y¨ fpÙ≤$ueL$fZ gp°L$p°_u bQ[ L$fhp_p iL$e [° b^p S>
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dp›edep°_° rhı[©[ A_° KX$p L$fhp [fa gn fpM° R>°. A_° A–epf ky^u l[y [°_p L$f[p
h^pf° AkfL$pfL$ fu[° Ap bQ[p°_° fpÙ≤$ue ep°S>_pAp° dpV°$  _pZp¨` yfp ` pX$hp A°L$r”[ L$fhp_y¨
A°L$ dl–h_y¨ `Ngy¨ R>°. Vy¨$L$dp¨ A°L$ kpdpﬁe A]$_p° dpZkZ cg° [° Nd° –ep¨ lp°e, [°_°
OfbpfZ° kpdp∆L$ k°hp_p gpcp° dmu fl°, d°mh°gp r‚rdedp° hX°$ c°Np \e°gp a¨X$_u
kyfrn[[p fl° A_° Aphy a¨X$ fpÙ≤$_u fQ_p L$fhp_p L$pep£dp¨ ape]$pL$pfL$ fu[° h`fpe A°hu fu[°
fpÙ≤$ueL$fZ Lf°gp rhdp L$p°`p£f°i__u fQ_p L$fhpdp¨ Aph°gu R>°. ‚\d L$p°`p£f°i__u fQ_p
L$fhpdp¨ Aph°gu R>°.
‚\d ‚L$fZdp¨ rhje_u fSy>Ap[ A_° ‚pı[prhL$ QQpÆ L$fhpdp¨ Aph°g R>°.  S>°dp¨
∆h_ rhdp_p° D]π$ch L$epf° \ep°. rhL$pk L°$hp° \ep°. A–epf_u `qfsı\r[ L°$hu R>° hN°f°_u
fSy>Ap[ L$fhpdp¨ Aphu R>°.
‚L$fZ - 2 :- h•rL$ `qfsı\r[dp¨ ∆h_ rhdp_u c|rdL$p A_° dl–h :-
Ap ‚L$fZdp¨ ∆h_ rhdp_y¨ dl–h 1991 ` R>u_u c|rdL$p A_° _hu_ur[_p° Dâ°M,
∆h_ rhdp_p L$pep£, Sy>]$u-Sy>]$u ep°S>_pAp° A_° [°_p gpcp°, cpf[ A_° rh]°$iu L¨$`_u
kpd° h•rL$ ı`^pÆ–dL$[p_u kdS>, kp¨‚[ L$pdNufu A_° cphu k¨ep°Np° hN°f°_u kdS|>[u
Ap`°g R>°.
‚L$fZ - 3 k¨ip°^_ `›^r[ :-
”u≈ ‚L$fZdp¨ k¨ip°^_ AÊepk_p l°[yAp°, AÊepk_y¨ dl–h, ‚ı[y[ k¨ip°^_
AÊepk_y¨ n°” A_° depÆ]$pAp° k¨ip°^ __p kdprhÙ$ ` pqfcprjL$ øepg_u kdS>, AÊepk_u
`qfL$Î`_pAp°, _pZp¨L$ue n°”_p° AÊepk kprl–e_p k¨]$cÆdp¨, k¨ip°^__p° Ïep`, dprl[u
A°L$”uL$fZ A_° k¨ip°^_ `›^r[_u fSy>Ap[ L$fhpdp¨ Aphu R>°.
‚L$fZ-4 : Sy>_pNY$ A_° `p°fb¨]$f il°f_u b∞p¨Q_p° L$pdNufu_p° AÊepk :
Ap ‚L$fZdp¨ Sy>_pNY$ ∆âp_p° `qfQe, `p°fb¨]$f ∆âp_p° `rfQe, Sy>_pNY$ A_°
`p°fb¨]$f_u kfMpdZu, Sy>_pNY$ A_° `p°fb¨]$f_u L$pdNufu_p° AÊepk, ∆h_ rhdp_u
‚qæ$ep ‹pfp ıhÍ$`dp¨ \e°gp a°fapfp° hN°f° bS>°V$ V$pfN°V$ krl[_u kdSy>[u Ap`°g R>°.
‚L$fZ - 5 ∆h_ rhdp r_Nd_u k¨crh[ Akfp° A_° D`pe :-
Ap ‚L$fZdp¨ Akfp° A_° D`pe L$p°`p£f°i__u L$pdNufu, 1991 `R>u rh]°$iu
dyX$ufp°L$pZ A_° Mp_Nu L$¨`_u_° L°$V$gp V$L$p_u Ry>V$ dmu A_° h•rL$L$fZ_p `X$L$pfp° ]°$i_p
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Apr\ÆL$ rhL$pkdp¨ ep°N]$p_ Áey√eyAga¨X$_u L$pdNufu hN°f° Ap¨L$X$pL$ue dprl[u krl[ fSy>
L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
‚L$fZ - 6 : h•rL$ `qfsı\r[dp¨ ∆h_ rhdp r_Nd_p° ArcNd :-
Ap R>Ã$p ‚L$fZdp¨ cpf[ue ∆h_ rhdp_p° AcuNd, N∞pduZ gp°L$p°_p k¨]$cÆdp¨
ArcNd, bpmL$p° A_° drlgpAp°_p k¨]$cÆdp¨ ArcNd A_° D¤p°N_p k¨]$cÆdp¨ rhdp_p°
ArcNd rhj°_u ≈ZL$pfu.
‚L$fZ : 7 AÊepk_p [pfZp° A_° kyQ_p° :-
Ap ‚L$fZdp¨ ∆h_ rhdp_p `©’\L$fZ_p [pfZp° fSy> L$fu [°_p Ap^pf° kyQ_p°
]$ipÆhhpdp¨ ApÏep R>°.
Ap fu[° Ly$g kp[ ‚L$fZp°dp¨ ∆h_ rhdp   A¨N°_u dprl[u fSy> L$fhpdp¨ Aphu R>°.
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‚L$fZ-4
S|>>_pNY$ A_° `p°fb¨]$f il°f_u b∞p¨Q_u
L$pdNufu_p° AÊepk
4.1 ‚ı[ph_p
4.2 S|>_pNY$ ∆âp_p° `qfQe
4.3 `p°fb¨]$f ∆âp_p° `qfQe
4.4 S|>>_pNY$ A_° `p°fb¨]$f_u kfMpdZu




S|>>_pNY$ A_° `p°fb¨]$f il°f_u b∞p¨Q_u
L$pdNufu_p° AÊepk
4.1 ‚ı[prhL$ :-
rhdp L¨$`_u_u dprl[u d°mÏep `R>u Ap ‚L$fZdp¨ S|_pNY$ A_° `p°fb¨]$f ∆âp_u
b∞p¨QuT_p°  AÊepk  L$fu_° [°_u kdS> Ap ‚L$fZdp¨ g°hpdp¨ Aphu R>°.
`p°fb¨]$f ∆âp° N∞pÁe A_° il°fu rhı[pfdp¨ `\fpe°gp° R>°. A°V$g° A°L$ S> b∞p¨Q [°_p°
hluhV$ Qgph° R>°. S>epf° Sy>_pNY$ ∆âp° N∞pÁe, il°fu A_° A^Æil°fu rhı[pfdp¨ ` \fpe°gp°
R>°. [°_u b∞p¨Q ` p°fb¨]$f_u ÷rÙ$A° rhipm R>°. [°\u –ep¨ A°S>ﬁV$ V≤$°t_N k°ﬁV$f ‹pfp A°S>ﬁV$p°_°
[pgud Ap`u _hp A°S>ﬁV$p°_u r_dœ¨L$ L$fhpdp¨ Aph° R>°. [°_p° rbT_°k V$pfN°V$ A_° _°V$hLÆ$
`Z h^pf° R>°.
4.2 S|>_pNY$ ∆âp_p° `qfQe :-
S|>_pNY$dp¨ ∆h_ rhdp_u Ap°qak 1961 \u Qpgy \e°g R>°. S>°dp¨ c¢kpZ,
dpZph]$f, rhkph]$f, d¢]$fX$p, h¨\gu, S|>_pNY$ A_° S|>_pNY$ kuV$u A°qfep ky^u l]$ ^fph°
R>°. S|>_pNY$ ∆âpdp¨ 107000 `p°rgku_p° kdph°i \pe R>°. 12000 ip°g°fu krhÆk
ıL$ud_p° kdph°i \pe R>°. S>epf° 450 A°S>ﬁV$ R>°. 9 X°$hgp°`d°ﬁV$ Ap°qakkÆ R>°. 55 ıV$pa
d°ÁbkÆ_p° kdph°i \pe R>°. S|>_pNY$ ∆âp_u b∞p¨Qdp¨ b∞p¨Q d°_°S>f A°.A°_.`¨X$ep R>°.
AprkıV$ﬁV$ b∞p¨Q d°°_°S>f ]°$hpe[ k|hp R>°. A°X$rdr_ıV°≤$V$u Ap°qakf A°. X$u. ≈°b_`y”p R>°.
Sy>_pNY$ b∞p¨Q `p°rgku_y¨ h°QpZ Lf° R>°. (L$g°Bd) ]$php_u `[phV$_y¨ r_hpfZ kpfu fu[° L$f°
R>°. A_° S|>_pNY$ ∆âpdp¨ A°S>ﬁV$ V≤°$t_N k°ﬁV$f R>°. A°S>ﬁV$ V≤$°t_N n°”_p r‚sﬁk`pg
kyf°iQ¨÷ byQ R>°.  S>° A°S>ﬁV$p°_° V≤°$r_¨N Ap`° R>°. A°S>ﬁV$ V≤$°t_N n°”dp¨ 10 ^ p°fZ A_° 12
^p°fZ `pk L$f°gp_p° kdph°i  \pe R>°. OZp N∞pÁe rhı[pfdp¨\u Aph[p lp°e A_° OZp
il°fu rhı[pf_p `Z lp°e R>°. S>°dp¨ A°S>ﬁV$p°_° 100 L$gpL$_u V≤°$r_¨N g°hp_u lp°e R>°.
V≤°$t_N gu^p `R>u V°$ıV$ g°hpe A_° V°$ıV$ `pk L$f° A°V$g° gpBkﬁk dm° `R>u S> [° ∆h_
rhdp_y¨ L$pd Sy>]$p-Sy>]$p ‡gp_ ‚dpZ° L$f° R>°. A°S>ﬁV$p° dpfa[ X°$hg`d°ﬁV$ Ap°qakf _ud° R>°.
A_° [°_p ‹pfp L$pd L$f° R>°. [°_p L$pddp¨ `p°rgku L°$V$gu, rhdp_y¨ r‚rded L°$V$gy¨ [°_p  Ap^pf°
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[°_u L$gb d°Ádbfiu` dm° R>°. ∆h_ rhdp_u B.M., D.M, ZM., CM Ap [°_u Qpf
L$gb R>°. S>|_pNY$ ∆âp° h°ıV$_ Tp°_dp¨ Aph° R>°. Tp°_g L$gb_p kÊep° d°Ábf \B iL°$ R>°.
A_° S|>_pNY$ ∆âp° rhdp_p° Ïehkpe dp°V$p ‚dpZdp¨ h^pfhp L$peÆf[ R>°. A_° S|>_pNY$
b∞p¨Q_p° 2005-06 _p° rbT_°k V$pfN°V$ Sy>__p A°ﬁX$dp¨ kd A°ıep°fX$ 9 L$fp°X$ 59 gpM
80 l≈f rhdp_u fL$d_p° V$pfN°V$ R>°.
4.3 `p°fb¨]$f ∆âp_p° `qfQe :-
`p°fb¨]$fdp¨ ∆h_ rhdp Ap°qak 1972\u Qpgy \e°g R>°. S>°dp¨ `p°fb¨]$f ∆âp_p
”Z [pgyL$p L©$r[epZp, dp^h`yf A_° fpZphph_p° kdph°i `p°fb¨]$f ∆âp_u R>°âul]$




`p°fb¨]$f_u ipMpdp¨ 50 L$dÆQpfu NZ R>°.  400 A°S>ﬁV$_p° kdph°i \peR>°.
1,35,000 `p°gkuAp°_p° kdph°i \pe R>°. k¨`yZÆ L$pdNufu L$p°Á‡eyfpBTX$ R>°. `p°fb¨]$f
∆âp_u ipMp R>°âp ”ZhjÆ\u Target `yZÆ L$f° R>°. `p°fb¨]$f ∆âp_u ipMpA° Nep hjÆ°
20 L$fp°X$ Í$r`ep_y¨ c¨X$p°m D`gu L$Q°fu_° dp°L$g°g R>°. `fı`f rhpk A_° kd`ÆZ_u
cph_phpmp gp°L$p° L$peÆf[ R>°. ipMpdp¨ ‚\d _¨bf_p qhL$pk Ar^L$pfu Óu _f°i_cpB
gpMpZu R>°. [° ipMpdp¨ ]$php QyL$hZu blz S> AÎ` kdedp¨ QyL$hpe R>°.  ipMpdp¨ Aph[p
Í$bÍ$ rhd°]$pfp°_° kd≈hu rhdpdp¨\u `pL$[p _pZpdp¨\u `y_: rhdp_y¨ L$hQ A\hp [°
_pZp¨dp¨\u S>  h^y fL$d_p rhdp_p fnZ_u kdS> Ap`[p° L$dÆQpfu_p° ArcNd ` Z kpfp°
R>°. [° ‹pfp h^y_° h^y gp°L$p°_° kdpS> kyfnp_u cph_p ` Z R>°. ` p°fb¨]$f ∆â$p° NpdpX$pAp°dp¨
rhdp Ïehkpe_p° Ïep` h^pfhp_p° ipMp_p° ArcNd dp°V$p ‚dpZdp¨ R>°. A°S>ﬁV$p° ‹pfp
NpdX$pdp¨ `Z `p°guku hl¢Qhp\u N∞plL$p°_y¨ ‚dpZ `Z Oœ¨ S> h^pf° R>°. _p_`Z\u  S>
bpmL$p°dp¨ A_° [°_p hpguAp°dp¨ ∆h_ rhdp A¨N°_u kdS> Aph° A°V$gp dpV°$ N∞pÁe rhı[pfdp¨
rhdp ıLy$g _pd_u ep°S>_p fpM°g R>°. [° S> fu[° rhdp° N∞pd _pd_u ep°S>_p `Z ≈l°f L$f°g
R>°. S>°\u Ap gp°L$p° Ap°Ry>¨ rinZ ^fph[p gp°L$p° `p°[p_u ∆h_ rhdp_p fnZ_u S>Í$qfep[
kdS>° [°dS> hm[p gpcp° gB iL°$ ∆h_ rhdp r_Nddp¨ `p°fb¨]$f ∆âp_u h^y hı[u
Np¨dX$pAp°dp¨ `\fpe°gu lp°hp\u ""rhX$uep° Ap°_ rhg'' ‹pfp qaÎdp° b[phu ∆h_ rhdp_p°
k¨]$°ip° gp°L$p° ky^u ` lp¢QpX°$ R>°. Ly$]$f[u L°$ ApL$sıdL$ fu[° ∆h__° fnZ dm[p [°_° A_yk¨^p_°
rhdp L$g°Bd_u fL$d NpdX$pAp°dp¨ N∞pÁekcp ep°∆ hpfk]$pfp°_° QyL$hhpdp¨ Aph° R>°. ` p°fb¨]$f
∆âpdp¨ Ly$g 11 rhL$pk Ar^L$pfu L$pd L$f° R>°.  A_° Apif° 375 \u h^y A°S>ﬁV$ L$pd L$f° R>°.
S>°dp¨\u 70 V$L$p A°S>ﬁV$ Apif° N∞pÁe rhı[pfdp¨\u  Aph°gp R>°. A_° L$yg A°S>ﬁV$_u k¨øep_p
10 V$L$p drlgp A°S>ﬁV$ L$pd L$f° R>°. (rhdp N∞pd ≈l°f \pe  [°dp¨ L.I.C. Í$p. 25 l≈f N∞pd
`¨Qpe[_° Ap`° R>°. A_° rhdp ıLy$gdp¨ Í$p. 2500 ıLy$g_° Ap`hpdp¨ Aph° R>°.  Vy¨$L$dp¨
dp_h∆h_ kp\° rhdp° k¨L$mpe°gp° R>°.
4.4 S|>_pNY$ A_° `p°fb¨]$f_u kfMpdZu :-
`p°fb¨]$f A_° S||>_pNY$ ∆âp_u kfMpdZu_u ÷rÙ$A° ≈°e° [p° gNcN L$pd L$pS>
kfMp ‚dpZdp¨ \pe R>°. `f¨[y S||>_pNY$ ∆âpdp¨ A°S>ﬁV$ V≤°$r_¨N k°ﬁV$f_p° ipMp_u ÷rÙ$A°
kdph°i  \pe R>°. A_° [°_p ‹pfp A°S>ﬁV$p°_° [prgd Ap`hpdp¨ Aph° R>°.  ∆h_ rhdp_p°
›e°e AL$ıdp[_u kpd° fnZ Ap`hp_p° R>°. S|>_pNY$ ∆âp_u b∞p¨Q_p° rhı[pf dp°V$p ‚dpZdp¨
lp°hp\u rbT_°k V$pfN°V$ h^pf° ‚dpZdp¨ \pe R>°. `p°fb¨]$f ∆âp_p° rhı[pf h^pf° `X$[p°
N∞pÁe rhı[pf ^fph° R>°. S>epf° S|_pNY$ ∆â$p° N∞pÁe, A^Æ il°fu A_ il°fu rhı[pf ^fph°
R>°. ∆h_ rhdp° gp°L$p°_° azNphp° A_° d¨]$u_p kdedp¨ OZp° S> D`ep°Nu b_° R>°. `p°fb¨]$f
∆âp_u rhdp Ap°qak 1972\u Qpgy \BR>°. A_° S|>_pNY$ ∆âp_u rhdp Ap°qak 1968dp¨
Qpgy \B R>°. `p°fb¨]$f ∆âpAp°dp¨ ”Z [pgyL$p_p° kdph°i \pe R>°. S|>_pNY$ b∞p¨Qdp¨ kp[
[pgyL$p_p° kdph°i \pe R>°. ` p°fb¨]$f fpZphph, dp^h y`f, Ly$r[epZp A_° S|>_pNY$dp¨ c¢kpZ,
d¢]$fX$p, dpZph]$f, rhkph]$f, h¨\gu, S|>_pNY$ A_° S|>_pNY$ kuV$u A°qfep_p° kdph°i
\pe R>°. `p°fb¨]$f ∆âpdp¨ X° $hg`d°ﬁV$ Ap°qak 31-3-05 _p fp°S> 11 A°S>ﬁV$
31-3-05 dp¨ 374 A_° [pgyL$p A°S>ﬁV$ 19 R>°. S||>_pNY$ ∆âpdp¨  [p. 31-3-05 _p
fp°S> A°S>ﬁV$ 450, X°$hg`d°ﬁV$ Ap°qakf 9, `p°fb¨]$f ∆âp° `p°rgku_u ÷rÙA° ≈°BA° [p°
1,35,000 ` p°guku  g° R>°. S>epf° S|>_pNY$ ∆âp_u ` p°rkgu 1,70,000 ` p°guku ^ fph°
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R>°. `p°fb¨]$f ∆âpA° 20 L$fp°X$_y¨ c¨X$p°m D`gu L$Q°fu_° dp°L$g°g R>°. `p°rgku 10,500
kdA°ıep°f°X$ 10,500 A_° r‚rded BﬁL$d 4,50,000 S>°V$gy¨ cfpœ¨ R>°.
S|>_pNY$ ∆âpdp¨ A°S>ﬁV$ V≤°$t_N k°ﬁV$f Aph°gy¨ R>°. S>°_p ‹pfp N∞pÁe rhı[pf_p
A_° il°fu rhı[pf_p A°S>ﬁV$p°_° [pgud Ap`u _hp A°S>ﬁV$p°_u r_Zdy¨L$ L$fhpdp¨ Aph° R>°.
S|>_pNY$ ∆âp_u B.O.C. 11 l≈f `p°guku 110 L$fp°X$  Í$p. rbT_°k 11 L$fp°X$_y¨ V$p°V$g
r‚rded A°L$ hjÆ_p° 2005-06 _p° V$pfN°V$ Sy>__p A°°ﬁX$dp¨ kd A°ıep°fX$ 95980000
rhdp_p° V$pfN°V$ R>°.
4.5 ∆h_ rhdp L$p°`p°Æf°i__u S|_pNY$ A_° `p°fb¨]$f il°fdp¨ L$pdNufu_p° AÊepk :-
S>|_pNY$dp¨ ∆h_ rhdp_u Ap°qak 1968\u Qpgy \e°g R>°. S>°dp¨ c¢kpZ,
dpZph]$f, rhkph]$f, d¢]$fX$p, h¨\gu, S|>_pNY$ A_° S|>_pNY$ kuV$u A°qfep ky^u l]$ ^fph°
R>°. Sy>_pNY$ ∆âpdp¨ 107000 `p°rgku_p° kdph°i \pe R>°. 12000 ip°g°fu krhÆk
ıL$ud_p° kdph°i \pe R>°. S>epf° 450 A°S>ﬁV$ R>°. 9 X°$hg`d°ﬁV$ Ap°rakkÆ R>°. 55 ıV$pa
°dÁbkÆ_p° kdph°i \pe R>°.  S>|_pNY$ ∆âp_u b∞p¨Qdp¨ b∞p¨Q d°°_°S>f A°.A°_.`¨X$ep R>°.
AprkıV$ﬁV$ b∞p¨Q d°_°S>f ]°$hpe[ k|hp R>°. A°X$ rdr_ıV≤°$V$u Ap°qakf A°.X$u.≈°b_y`”p R>°.
S|>_pNY$ b∞p¨Q `p°rgku_y¨ h°QpZ L$f° R>°. ]$php_u `[phV$_y¨ r_hpfZ kpfu fu[° L$f° R>°. A_°
S|>_pNY$ ∆âpdp¨ A°S>ﬁV$ V≤°$t_N k°ﬁV$f Aph°gy¨ R>°. A°S>ﬁV$ V≤°$t_N n°”_p r‚sﬁk`pg kyf°iQ¨÷
byQ R>°. S>° A°S>ﬁV$p°_° V≤°$t_N Ap`° R>°. A_° –epfbp]$ A°S>ﬁV$p°_u r_dœ¨L$ \pe R>°. A°S>ﬁV$
dpfa[ X°$hg`d°ﬁV$ Ap°qakf _ud° R>°. A_°  [°_p ‹pfp L$pd L$f° R>°. [°_p L$pddp¨ `p°rgku
L°$V$gu, rhdp_y¨ r‚rded L°$V$gy¨ [°_p Ap^pf°  [°_u L$gb d°Ábfiu` dm° R>°. BM, DM, ZM,
CM, Ap [°_u Qpf L$gb R>°.  S|>_pNY$ ∆âp° h°ıV$_ Tp°_dp¨ Aph° R>°. Tp°_g L$gb_p
kÊep° d°Ábf \B iL°$ R>°. S>|_pNY$ ∆âp° rhdp_p° Ïehkpe dp°V$p ‚dpZdp¨ h^pfhp L$peÆf[
R>°. A_° S|>_pNY$ ∆âp_u b∞p¨Q_p° 2005-06 _p° rbT_°k V$pfN°V$ Sy>__p A°ﬁX$dp¨ kd
A°ıep°fX$ 95,98,000 rhdp_u fL$d_p° V$pfN°V$ R>°.
S|>_pNY$ ∆âpdp¨ FOR THE MANTH 11-8-2005 _y¨ V$p°V$g 266 gpM 71
l≈f 984 `p°guku g°hpe R>°. FOR THE YOUR dp¨ 1.4 \u 11-8-2005 ky^udp¨
2626 r‚rdeddp¨\u 33820399 r‚rded cfpœ¨ B.O.C. \B NZpe. b∞p¨Q_p°  V$pfN°V$
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11 l≈f `p°rgku 110 L$fp°X$ Í$p. _p° rbT_°k 11 L$fp°X$_y¨ V$p°V$g r‚rded R>°. A°L$ hjÆ_p°
2005-06 _p° rbT_°k V$pfN°V$ Sy>__p A°ﬁX$dp¨ kd A°ıep°fX$ 9598000 rhdp_u fL$d_p°
rbT_°k V$pfN°V$ R>°. S>° Ap` ‚dpZ° R>°.
TARGET - 2005-06
31-7-2005
POLICY 12500 F P (LAKHS)
100
ACHIEVEMENT 961 11.37 90.89
" IN % TARGET 7.69 % - 8.26 %
" UP TO PERIOID 2092 20.96 261.26
" IN TARGET 16.14 % - 23.74 %
" IN GROWTH RATE 17.07 - -37.46
POSITION OF DIV.
IN % ACHIEVEMENT 16.60 14.31
OUR POSITION IN
DO IN % ACHIEVEMENT 10TH 1 ST
GALAXY OF BRANCH
CLUB MEMBERS NO OF AGENTS
CM 15 AS AT 31-3-99 343
ZM 06 ADDITION 2
DM 19 DELETION 3
BM 33 AS AT 342
TOTAL 73
∆h_ rhdp r_Nddp¨ ‚\d r‚rded (F.P.) [\p qf¡ey_g r‚rded_y¨ L$g°L$i_
L$fu Ap°qak k¨b¨r^[ MQÆ bp]$ L$fu_° "kf ‡gk  a¨X$' S>_f°V$ \pe R>°. S>° gpBa a¨X$dp¨\u
NhÆd°ﬁV$ BﬁıV$uV$eyV$dp¨ Aﬁe rkL$ep°fuV$u ıL$uddp¨ [°_y¨ fp°L$pZ L$fhpdp¨ Aph° R>°. eyr_V$ tgL$X$
‡gp_dp¨_y¨ fp°L$pZ L°$r`V$g dpLÆ°$V$dp¨ L$fhpdp¨ Aph° R>°. Ly$g gpBa a¨X$ Apif° 4.10 gpM L$fp°X$
R>°. 15 \u 20 hjÆ_u V$dÆ dpV°$ 5 V$L$p [\p 20 hjÆ\u h^y_u V$dÆ dpV°$ 5.5 V$L$p bp°_k-eyq_V$
tgLX$$ ‡gk S>°hp L°$ rbdp ‡gk [\p aeyQf ‡gkdp¨ kpÍ$ hm[f dm° R>°. ayNphp° A_° d¨q]$_p
kdedp¨ ∆h_ rhdp° MybS> D`ep°Nu \pe R>°. _pZp¨L$ue  [L$guadp¨ gp°_ [°dS> `pL$[u
dy]$[° _pZp¨L$ue kNhX$ ∆h_ rhdp r_Nd Ap`° R>°. A_° `pV$w_° OZu fu[°  ape]$p° \pe R>°.
b¢L$p° A_° h•rL$ dyX$u fp°L$pZ_p k¨]$cÆdp¨ rhdp L$¨` _udp¨ gp¨bpNpmp_y¨ kpfpdp¨ kpfy dyX$ufp°L$pZ
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dm° R>°. fp°L$pZpdp¨ bQ[_u kpd° ≈°Md kpd° fnZ dm° R>°. fp°L$pZ_p Aﬁen°”p°dp¨ ÏepS>_p
]$f _uQp S>hp\u rhdp L$¨` _udp¨  fp°L$pZ h›ey¨ R>°. ` f¨[y Apr\ÆL$ ky^ pfp_u krhÆkV°$L$k Aph[p
rhdp L¨$`_u_° krhÆk V°$L$k cp°Nhhp° `X°$ R>°. h•rL$fZ `R>u L$p°B`Z ipMp_y¨ r‚rded
(d°V≤$p° A°qfep _°V$hLÆ$) ‹pfp Aﬁe L$p°B`Z ipMpdp¨ cfu iL$pe R>°. D`fp¨[ BﬁV$f_°V$ ‹pfp
tkNg rhﬁX$p° rkıV$d hN°f° khg[p° N∞plL$p°_° A`pe R>°. ∆h_ rhdp° Ly$Vy¨$b_°  _pZp¨L$ue
L$hQ [\p kgpd[u `yfu `pX°$ R>°.  ""oOßXJr H{$ gmW ^r$, OtXJr H{$ ]mX ^r''
`p°fb¨]$f il°f_u L$pdNufu_p° AÊepk :-
`p°fb¨]$fdp¨ ∆h_ rhdp Ap°qak 1972 \u Qpgy \B R>°.  S>°dp¨ `p°fb¨]$f_p ”Z
[pgyL$p_p° kdph°i \pe R>°. Ly$r[epZp, dp^h`yf A_° fpZphph_p° kdph°i \pe R>°.
`p°fb¨]$f_u ipMpdp¨ 50 L$dÆQpfu NZ R>°.  400 A°S>ﬁV$ R>°. 135000
`p°rgkuAp°_p° kdph°i \pe R>°. k¨` |ZÆ L$pdNufu L$p°Á‡eyV$fpBTX$ R>°. ` p°fb¨]$f ∆âp_u ipMp
R>°âp ”Z hjÆ\u  Business Target `yZÆ L$f° R>°. dy]$[ A_° ep°S>_p ‚dpZ° 40 \u 65
Í$p. ]$fhjÆ° ]$f l≈f° bp°_k dm° R>°. `p°rgkudp¨ _aphpmu `p°rgku_y¨ bp°_k V$dÆ Ap^pfu[
lp°e R>°. S>°dp¨ ]$f hjÆ°  ky^ pfp \pe R>°. cpf[_p fpÙ≤$` r[ ‹pfp ∆h_ rhdp r_Nd_u ` p°guku_p
`•kp rhdp_u fL$d A_° bp°_k  krl[ QyL$hhp_u Mp”u Ap`hpdp¨ Aph° R>°. h^ydp¨ h^y
gp°L$p°_° rhdp_y¨ fnZ dm° R>°. A_° ∆h_ rhdp r_Nd_p Ïehkpedp¨ D—fp°[f h^pfp° \[p°
fl° R>°. A_° b∞p¨Qdp¨ iÍ$ L$fhpdp¨ Aph°g kvNg rhﬁX$p° kuıV$d ‹pfp N∞plL$p°_° Ïhfu[ k°hp
[°dS> Bﬁap°fd°i_ V°$L$_p°gp°∆ N∞plL$p°_u k°hp dpV°$ h•rL$fZ_p k¨]$cÆdp¨ Ap`hpdp¨ Aph°
R>°. rhdp L$¨` _uA° r‚rded_u k¨≈°Np°_° [°dS> Apr\ÆL$, _pZp¨L$ue bpb[_p°_° ›ep_dp¨ fpMu_°
_Ω$u L$fhy¨ ≈°BA°. rhdp_u dy]$[ Vy¨$L$u fpMhu ≈°BA° A_° ∆h_ rhdp° azNphp A_° d¨q]$_p
kdedp¨ Myb S> D`ep°Nu \pe R>°. _pZp¨L$ue [L$guadp¨ gp°_ [°dS> `pL$[u dy]$[° _pZp¨L$ue
kNhX$ rhdp^pfL$_° ∆h_ rhdp r_Nd Ap`° R>°. A_° OZu fu[° ape]$p° \pe R>°. A_° b¢L$p°
A_° h•rL$ dyX$u fp°L$pZdp¨ rhdp L¨$`_u OZu kpfu dyX$ufp°L$pZ_u ep°S>_p R>°. gp°_ Ap`hu
[°dS> rhdp_u  gu^°g `p°guku_y¨ `yf°`yÍ$ hm[f Ap`° R>°. A_° ≈°Md kpd° hm[f `yÍ$ `pX°$
R>°.  A_° b¢L$dp¨ S>° `•kp lp°e [°_y¨ ≈°Md b¢L$ `yÍ$ `pX$[u _\u. [°_u kpd° rhdp L¨$`_u dyL°$g
`•kp_y¨ ≈°Md `yÍ$ `pX°$ R>°. `f¨[y cpf[ue rhdp L¨$`_u_u L$pdNufu ^udu R>°. [°_y¨ L$pfZ S>°
kp^_p° [°dS> _°V$hLÆ$ kuıV$d rh]°$ip°dp¨ R>°. [°_u kpd° cpf[dp¨ Ap_u kNhX$ Ap°R>u R>°.
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[°\u  L$pdNufu ^udu R>°. `Z `p°fb¨]$f ∆âp_u ipMpA° Nep hjÆ° D`gu L$Q°fu_° 20 L$fp°X$
Í$r`ep_y¨ c¨X$p°m D`gu L$Q°fu_° dp°L$g°g R>°. ` p°fb¨]$f ipMp_y¨ bS>°V$ V$pfN°V$ 2000 \u 2005
ky^u_y¨ Ap ‚dpZ° R>°. S>°dp¨ Nep hjÆ° 20 L$fp°X$ Í$r`ep_y¨ c¨X$p°m L$Q°fu_° dp°L$g°g R>°. 2005-
06 dp¨ `p°rgku 314640 N∞p°\ 120.000 V$L$p 18000 `p°guku N∞p°\ 120.00 V$L$p
A_° b∞p¨Q kpfp 5.42 proposed  R>°. BRANCH PERFORMANCE BUDGET
FOR THE YEAR 2005-06 SALES DEPARTMENT `p°fb¨]$f ∆âp_p° R>°.
BRANCH PERFORMANCE BUDGET FOR THE YEAR
2005-06 SALES DEPARTMENT
CODE 819
- INDIVIDUAL LIFE INSURANCE
No. of Sum First
Policies Assured
Agreed Budget - - Premium
with divisional - - Income
confirmed dev. of Offices 9500 97.00 405.00
probationers Dev. Offices - - -
Apprentice Dev. Office - - -
A Total Dev. Offices 9500 97.00 405.00
B. Total for District 1000 8.00 45.00
Total Branch Business 10500 105.00 450.00
Analysis SLS OF New Business
% First Insurance 76.86 75.00 75.00
% Rural Business 20.95 17.86 20.02
% SSS Business 8.00 8.67 7.00
% Female Insurance 19.05 17.45 18.00
% C.A.S. BUSLNESS - - -
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∆h_ rhdp\u crhÛe_u bQ[ ≈°Md kpd° fnZ, BﬁL$dV°$L$kdp¨ fpl[ rhN°f° ∆h_
rhdp_p dyøe L$pfZp° R>°. ` p°fb¨]$f ∆âp_p° rhı[pf h^pf° NpdX$pAp°dp¨ ` \fpe°gp° R>°. N∞pÁe
rhı[pf_u hı[u  AcZ lp°hp\u Vedeo on will ‹pfp qaÎdp° b[phu gp°L$p°_° kdS>Z
Ap`hpdp¨ Aph° R>°. `p°fb¨]$f ∆âpdp¨ rhdp_p°  Ïep``Z OZp dp°V$p ‚dpZdp¨ R>°.
`p°fb¨]$f ∆âpdp¨ Land Book Reports A_° District  Stastical Reports A°qfep








`p°fb¨]$f 117.06 197382 152940 350332
313
fpZphph 566.30 17110 65633 84743 146
V°$bg-9
The Total no. of workers in Junagadh District
and Porbandar Branch Area  are as Under
`p°fb¨]$f [pgyyL$p 2272 59  qL$.du.
`p°fb¨]$f b∞p¨Q A°qfep 118 59 qL$.du.
∆âp_u V$L$phpfu 49 P.C. (Approx)
V°$bg - 11
b∞p¨Q A°qfep_y¨ BﬁdL$ (l≈fdp¨)
A. Agriculture Sector 3993
B. Slef Employed Not Available
C. Services 1575.30
D. Trade Income Not avilable
E. Income of Agri. Labour & Workers.
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V°$bg - 20






[pgyL$p [pgyL$p_p buT_°k L$fp°X$dp¨
[p. 31-3-05
- 2000-03 2003-04 2004-05
`p°fb¨]$f 92.00 102.50 53.18
fpZphph 11.60 14.50 5.90
Ly$r[epZp 6.86 8.00 3.60
V°$bg - 28
A°qfep A_° b∞p¨Q Ap°qak - `p°fb¨]$f, fpZphph, Ly$r[epZp dp^h`yf fp°X$
R>°âp ”Z hjÆ_p° rbT_°k.




X°$hg`d°ﬁV$ Ap°qakf 31-3-05 11
A°S>ﬁV$ 31-3-05 374




No. of Employees 2002-03 2003-04 2004-05
L$gpk-1 (Incl. / BM) 4 4 6
Lgpk-2 11 11 11
L$gpk-3 33 33 34
L$gpk-4 2+2 2+2 2+2
`p°fb¨]$f ∆âpdp¨ Ly$g 32  V°$bgp° R>°. Alu S>Í$fu S>Zp[p V°$bgp°_u ep]$u Ap`°g
R>°. `p°fb¨]$f A_° S|>_pNY$ ∆âp rhı[pf_u ÷rÙ$A° A°L$ R>°. `p°fb¨]$f A_° Sy>_pNY$ ∆âp_°
rbT_°k V$pfN°V$ bu∆ b∞p¨Q_p ‚dpZdp¨ OZp° S> kpfp° R>°. `p°fb¨]$f A_° S|_pNY$ ∆âp°
il°fu A_° A^Æil°fu, N∞pÁe rhı[pf ^fph° R>°. A°d ”Z rhcpNdp¨ hNwL$fZ \ey¨ R>°.
4.6 kpf k¨n°` :-
Ap ‚L$fZdp¨ Sy>_pNY$ A_° ` p°fb¨]$f ∆âp_u b∞p¨Q_p° AÊepk R>°. rhdp D¤p°Ndp¨
b∞p¨Q kpfu L$pdNufu b≈h° R>°. [°d_p rhj°_u dprl[u d°mhu Ap ‚L$fZdp¨ fSy> L$fhpdp¨
Aphu R>°. azNphp° A_° d¨q]$_p kdedp¨ ∆h_ rhdp° Myb S> D`ep°Nu \pe R>°. _pZp¨L$ue
[L$guadp¨ gp°_ [°dS> `pL$[u dy]$[° _pZp¨L$ue kNhX$ rhdp L¨$`_u Ap`° R>°. A_° `pV$w_°
OZu fu[° ape]$p° \pe R>°. h•rL$ dyX$u fp°L$pZ_p k¨]$cÆdp¨ rhdp L¨$`_u_p gp¨bpNpm_y¨ kpfpdp¨
kpÍ$ dyX$ufp°L$pZ dm° R>°. fp°L$pZdp¨ bQ[_u kpd° ≈°Md kpd° fnZ dm° R>°. fp°L$pZ_p Aﬁe
n°”p°dp¨ ÏepS>_p ]$f _uQp S>hp\u rhdp L¨$`_udp¨ fp°L$pZ h›ey R>°. `f¨[y Apr\ÆL$ ky^pfp_°




∆h_ rhdp r_Nd_u k¨crh[ Akfp° A_° D`pe
5.1 ‚ı[ph_p
5.2 ∆h_ rhdp_u Akfp° A_° D`ep
5.3 ∆h_ rhdp_u ‚qæ$ep ‹pfp ıhÍ$`dp¨ \e°gp a°fapfp°
5.4 1991 `R>u rh]°$iu dyX$ufp°L$pZ A_° Mp_Nu L¨$`_u_° L°$V$gp V$L$p_u Ry>V$
dmu.
5.5 h•rL$fZ_p `X$L$pfp°
5.6 ∆h_ rhdp L$p°`p£f°i__u h•rL$ `qfrı\r[dp¨ lufapB dpV°$_u kdS>
5.7 N∞plL$p°_° kp•\u h^y khg[ Ap`u N∞plL$_° k¨[p°jhp ‚e–_iug  c|rdL$p
A]$p L$fp°.
5.8 ]°$i_p Apr\ÆL$ A_° kpdp∆L$ rhL$pkdp¨ ∆h_ rhdp_y¨ ep°N]$p_.




∆h_ rhdp r_Nd_u k¨crh[ Akfp° A_° D`pe
5.1 ‚ı[ph_p :-
Ap `∞L$fZdp¨ ∆h_ qhdp L¨$`_u \[u Akfp° D`pe A_° ]°$i_p Apr\ÆL$ rhL$pkdp¨
A_° kpdp∆L$ rhL$pkdp¨ rhdp L¨$`_u_p ep°N]$p__u kdS> Ap`hpdp¨ Aph° R>°.
ApS>° rhdpL¨$`_uAp°_u k¨øeph^[p ı`^pÆ`Z h^u R>°. A_° [°_° A\Æ[¨” D`f
kpfu Akfp° ` Z  \B R>°. L¨$`_uAp° ` p°[p_p Ïehkpe_p gˇep¨L$p° ` Z _Ω$u L$f° R>°. A°V$g° S>
Ap ı`^pÆ h^pf° L$pr[g b_u R>°.  rhdp L$¨` _u Mpk L$fu_° N∞pduZ A_° A Æ^il°fu  rhı[pfdp¨
[dpd hNp£_p fp°L$pZL$pfp°_° ıV$p°L$ dpfL°$V$ krl[_p fp°L$pZ dpV°$_p Sy>]$p Sy>]$p dp›edp° D`gÂ^
b_phhp_p l°[y\u Sy>_ 1989 dp¨ ∆huL$p° Áey√eyAga¨X$_u ı\p`_p L$fu R>°. A_°
Áey√eyAga¨X$_p ANrZ[ _p_p fp°L$pZL$pfp°_u bQ[_° A°L$W$u L$fu fp°L$pZL$pfp°_° h^pf° gpc
Ap`hp A_° h y^ hm[f A`phhp kgpd[u_p  l°[y L°$` uV$g dpLÆ°$V$dp¨ Sy>]$u Sy>]$u ≈du_NufuAp°
(i°fp°, rX$b°ﬁQfp°, bp°ﬁX$p°) dp¨ fp°L$pZ L$f° R>°. [°\u ]°$i_p Apr\ÆL$ A_° kpdp∆L$ rhL$pkdp¨
∆h_ rhdp_y¨ ep°]$p_ Oœ¨ S> dl–h_y¨ R>°.
5.2 ∆h_ rhdp r_Nd_u Akfp° A_° D`pe :-
cpf[ue A\ÆÏehı\p_° rh]°$iu r_hiL$p°_° dpV°$ Mp°Îep bp]$ ]°$idp¨ `y¨∆ r_h°idp¨
h©s›^ \B R>°. [°d_u kp\° b¢L$ A\hp rhdp_p n°”dp¨ `Z A°L$pr^L$pf Ï`p`pf\u  dy]$[ L$fu
]°$hpdp¨ ApÏep° R>°. S>°_p\u A° Apr\ÆL$ n°”p°dp¨ r_∆ Ïep`pqfL$ k¨ı\pAp°_p° `]$p`ÆZ \ep°.
S>°_° L$pfZ° r_∆ n°”_p b¢L$ Áey√eyAga¨X$ A_° ∆h_ rhdp A_° kpdpﬁe rhdp L¨$`_uAp°_p°
D]$e \ep°. rhdp n°”dp¨ r_∆ L¨$`_uAp° blzfpÙ≤$ue ı\pr`[ rhdp L¨$`_uAp° A_° cpf[ue
Ïep`pqfL$ L¨$`_uAp°_p¨ klep°N\u ı\pr`[ \B R>°. rhdp L¨$`_uAp° `f r_e¨”Z fpMhp_p
D]°$i\u  cpf[kfL$pf_° rhdp rhr_pepdL$ A_° rhL$pk ‚pr^L$fZ_u ı\p`_p L$fu R>°. S>°
`Z ( L¨$`_uAp° ∆h_ A_° kpdpﬁe)  `f `y¨∆, L$p°j r_h°i, D–`p]$, ArcL$[pÆ r_eyqL$[
A_° ‚rinZ, g°Mp `yı[L$p°_p° fM-fMph A\hp A¨r[d g°Mp°  [\p [–k¨br^[ rhrcﬂ
rfV$_Æk A_° rhdp¨L$_ hN°f° rhjep° `f r_e¨”Z fpMhp_p° l°[y rhrcﬂ r_edp°_° Qpgy L$fu
[°d_p dp›ed\u r_e¨”Z L$f° R>°.
cpf[ kfL$pf_° rhdp Ïehkpe_u h©s›^dp¨ hudp ^pfL$p°_u k¨øepd¨ \[u h©s›^ A_°
[°d_° A_yÍ$` riL$pe[p°dp¨ \[u h©s›^_° ›ep_dp¨ fpMu_° rhdp `p°guku ^pfL$p°_u riL$pe[p°_°
iuO∞, gpN[ ]$n[p A_° r_Û`nÍ$`dp¨ r_fpL$fZ_p D]°$Ìe\u rhdp Ar^r_ed 1938 _u
^pfp 114 Í$` ^pfp 1 dp¨ ‚]$ﬁ[ Ar^L$pfu_p ‚ep°N L$f[u hM[° rhdp gp°L$`pg k¨ı\p_°
b_phu R>°. A° l°[y cpf[ kfL$pf_° rh[ d¨”pge_° A¨[NÆ[ Apr\ÆL$ dpdgp_p rhcpN_p
rhdp rhcpN ‹pfp A°L$ riL$pe[ r_hpfZ r_edp° 1998 _° [p. 11 _h°Ábf 1998 _°
NS>°V$ L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. A° r_edp°_° A¨[NÆ[ ]°$i cfdp¨ 12 rhdp gp°L$`pg L$pepÆgep°_°
ı\pr`[ L$fhpdp¨ ApÏep R>°. Ap L$pepÆge _hu q]$âu, Q¨]$uNY$, gM_D, L$gL$[p, Np°hplpV$u,
cyh_°f, cp°`pg, l•]fpbp]$, Q°ﬂB, L$p°Qu_, dy¨bB A_° Ad]$php]$dp¨ ı\pr`[ L$fhpdp¨
ApÏep R>°.
h[Ædp_dp¨ D[f ‚]°$i A_° D—fp¨Qg fpS>ep°_p rhdp gp°L$`pg L$pepÆge rQﬁV$g
lpDk, ‚\d [g, 16 ıV°$i_ fp°X$, gM_Ddp¨ ı\pr`[ L$fhpdp¨ ApÏep R>°. A° fpS>ep°dp¨
sı\[ rhdp L$ ¨`_uAp°_p L$pepÆge\u k¨b¨r^[ riL$pe[p° D`f rhQpf L$f° R>°. Óu
Apf.A°_.r”`pW$u _° 26 Ap°L$V$p°bf 1999 dp¨ ‚\d rhdp gp°L$`pg_y¨ `]$ N∞lZ L$eyØ R>°.
rhdp gp°L$`pg L$pepÆge ‹pfp gM_D_° Ar[qfL$[ Aﬁe ı\p_p° `f riL$pe[L$[pÆ_u
kyrh^p_ykpf [°_p _∆L$_p ı\p_p° D`f S>B_° riL$pe[p°_u ky_hZu  `Z L$fhpdp¨ Aph°
R>°. A_° `R>u S> r_ZÆe Ap`hpdp¨ Aph° R>°.
gp°L$ riL$pe[ r_hpfZ r_ed 1998 _p dyøe A¨i r_Á_guMu[ R>° :-
A° r_ed kp^pfZ rhdp L$pfp°bpf A_° ∆h_ rhdp L$pfp°bpf_° L$fhphpmu b^u
L¨$`_uAp° D`f gpNy `X$i°. `f¨[y A° L°$  L°$ﬁ÷ kfL$pf L$p°B`Z rhdp L¨$`_u_° A° r_edp°_p
D`b¨^p°\u Ry>V$ Ap`u iL$° R>°. A\hp [°d_y¨ kdp^p_ \B ≈e L°$ rhdp L¨$`_u_p riL$pe[ [¨”
`l°g°\uS> R>°. A° r_edp°_u A`°npAp°_° `yfu L$f° R>°. A° r_edp°_p D]°$Ìe rhdp L¨$`_u_u
[fa\u hpe]$p_p r_L$pg_° k¨b¨r^[ b^u riL$pe[p°_° gpN[ ]$n[p, ]$n[p`yZÆ A_° r_Û`n
fur[\u ]|$f L$f° R>°.
gp°L$`pg L$pepÆge_u iqL$[ - gp°L$`pg L$pepÆge r_Á_rgMu[ ‚pr‡[ A_° [°_p D`f
rhQpf L$fu iL$i°. :-
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L$. r_ed 13 _p Apr^_ riL$pe[p°
M. L$p°B rhdp L$[pÆ ‹pfp Ap¨riL$ A\hp k¨`yZÆ r_fpL©$[ ]$php
N. `p°rgku_p r_b¨^_p°_p A_ykpf k¨]$cÆdp¨ q‚rded_u bpb[dp¨ L$p°B rhhp]$.
O. `p°rgrkep°_° rhr^L$ A\Æﬁhe__u bpb[ L$p°B rhhp]$ S>ep¨ ky^u A°hp rhhp]$ ]$php_°
k¨b¨r^[ R>°.
X$. ]$php_p r_`V$pfpdp¨ rhg¨b.
Q. r‚rded_u ‚pr‡[ `Úp[ N∞plL$p°_° Qpgy _ L$fhpdp¨ Aph°gp A°hp L$p°B ]$ı[ph°S>.
2. gp°L$`pg r‚rded A°hp dpdgpdp¨ ≈° [° rhQpfp\Æ rhjep°_° A¨[NÆ[ Aph° R>°. A_° [°_°
rhrd[ ÏeqL$[ [\p rhdp L¨$`_u ‹pfp `pfı`qfL$ L$fpf L$fu_° rgrM[dp¨ A°hy¨ L$fhp_p°
A_yfp°^ L$fhpdp¨ Aph° R>°. [p° `fpdiÆ]$p[p A_° d›eı\_p Í$`dp¨ L$peÆ L$fi°.
3. gp°L$`pgA° rhr_ÌQe_u iy¨ fur[ S>°dp¨ riL$pe[_u ≈ZL$pfu R>°. riL$pe[ [°d_p ‹pfp
rhQpf L$fhp_° dpV°$ D`eyÆL$[ A_° DrQ[ R>° A\hp _lv, A¨r[d li°.
4. L$p°B ÏeqL$[ S>°_° rhdpL$[pÆ rhÍ$›^ L$p°B riL$pe[ R>°. ıhe¨d A\hp `p°[p_° rhrh^
D[fpr^L$_p dp›ed\u riL$pe[ [° gp°L$` pg_° [°d_u Ar^L$pfu[p_u A¨]$f [° rhdpL$[pÆ_u
S>°d_u rhÍ$›^ riL$pe[ R>°. ipMp A\hp L$pepÆge k¨b¨r^[ R>°. qgrM[dp¨ L$fu iL$i°.
riL$pe[ rgM[ Í$`dp¨ li° A_° riL$pe[ L$[pÆ A\hp [°d_u rhr^ hpqfk ‹pfp
kÁeL$ Í$`dp¨ lı[p¨qf[ li° A_° [°d_° riL$pe[L$[pÆ_p _pd S>°d_° rhÍ$›^ riL$pe[
L$fhpdp¨ Aphu R>°. _pd A_° ipMp A\hp L$pepÆge_y¨ kf_pdy¨, ]$ı[ph°≈° ‹pfp S>°_p
D`f riL$pe[L$[pÆ_° \[u nr[_u ‚L©$r[ [\p ` qfdpZ A_° gp°L$` pg\u Qplhpdp¨ Aph[u
fpl[_y¨ ı`Ù$ rhhfZ \i°.
gp°L$`pg_° L$p°B riL$pe[ –epf° \i° S>epf° :-
riL$pe[L$[pÆ_° gp°L$`pg_° riL$pe[ L$fhp_° `|hÆ riL$pe[dp¨ _prd[ rhdpL$[pÆ_°
rgrM[ AÊeph°]$_ ]$u^y lp°e A_° rhdpL$[pÆ_° A\hp riL$pe[_° MpqfS> L$fu ]$u^u
lp°e A\hp afu riL$pe[L$[pÆ_° k¨b¨r^[ rhdpL$[pÆ\u [°d_p ‹pfp AÊeph°]$__u ‚pr·\u
A°L$ dpk_u Ahr^_u A¨]$f L$p°B D[f ‚p· _ \ep° lp°e A\hp riL$pe[L$[pÆ,  rhdpL$[pÆ,
‹pfp [°_° ]°$hpdp¨ Aph°g D—f\u k¨[yÙ$ _ lp°e.
riL$pe[u rhdpL$[pÆ ‹pfp AÊeh°]$__° MpqfS> L$fhp A\hp riL$pe[L$[pÆ_°
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ApÊeph°]$_ D`f [°d_° A¨r[d D—f_° A°L$ hjÆ_u A¨]$f L$fhpdp¨ Aphu lp°e
riL$pe[ L$p°B A°hp kdp_ rhjehı[y `f _\u S>°d_p dpV°$ L$p°B ﬁepepge,
D`cp°L$[p d¨Q A\hp d›eı\u kdn L$peÆhplu g¨rb[ R>°. A\hp `l°gp g¨rb[ l[u
[° gp°L$`pg F>Sy>[p\u A_° kpÁe[p`|hÆL$ L$peÆ L$fi°.
gp°L$`pg ]$php D`f L$peÆhplu L$fhp_° dpV°$ A\hp DrQ[ kdS>° R>°. [p° r_ed
13_° D`r_ed (1) A_° (2) dp¨ hrZÆ[\u rcﬂ L$p°B ‚qL$ep A`_phu iL°$.
`f¨[y A° L°$ gp°L$`pg `np°\u `p°[p_p-`p°[p_p ]$php_° kd\Æ_dp¨ AphÌeL$
L$pNmp°_u dp¨N L$fu iL°$ R>°. A_° S>ep¨ ky^ u AphÌeL$ kdS>° R>°. rhdp L$¨` _udp¨ D`gÂ^
[’e`yZÆ ≈ZL$pfu A°L$r”[ L$fu iL°$ R>°.
gp°L$`pg riL$pe[_p r_`V$pfp F>Sy>[p\u A_° kpÁe[p`|hÆL$ L$fi°.
gp°L$`pg ‹pfp L$fhpdp¨ Aph°gu rkapqfi S>epf° riL$pe[L$[pÆ A_° rhdpL$[pÆ_p
A¨]$f_p L$fpf\u qgrM[ A_yfp°^_p A_ykfZdp¨ gp°L$`pg ‹pfp g°hpdp¨ Aph°gu
riL$pe[_p r_`V$pfp, gp°L$` pg_u d›eı\[p\u \B ≈e R>°. [p° gp°L$` pg, A°hu qkapqfi
S>° _° [° dpdgp_u `qfsı\r[Ap°dp¨ F>Sy> kdS>° R>°, L$fi° rkapqfip°_u ‚r[Ap°
qiL$pe[L$[pÆ A_° k¨b¨r^[ rhdp L$¨` _u_° Ap`hpdp¨ Aphi°. A°rh rkapqfip° riL$pe[_u
‚pr‡[ [pfuM\u A°L$ dpk ky^u L$fhpdp¨ Aphi°.
A\hp riL$pe[L$[pÆ gp°L$`pg_u  rkapqfi_° ıhuL$pf L$f° R>° [p° [° rkapqfi_u
‚pr· [pfuM\u 15 q]$hkp°_u A¨]$f, rgrM[ kyQ_p dp°L$gi°. gp°L$`pg_° `p°[p_u
ıhuL©r[_u ` yrÙ$ L$fi° A_° ı`Ù$Í$`\u [° L$\_ L$fi° L°$ [°d_u riL$pe[_° ` yZÆ A_° A¨r[d
r_`V$pfp_° dpV°$ gp°L$`pg ‹pfp L$fhpdp¨ Aph°gu rkapqfip°_p Í$`dp¨ L$fhpdp¨ Aph°gp
r_`V$pfp [°d_° kdN∞Í$`dp¨ ıhuL$pfi°.
gp°L$` pg rkapqfip°_u A°L$ ‚r[ riL$pe[L$[pÆ\u ‚p‡[ ıhuL©$r[ ` ”_u kp\° rhdp
L$¨` _u_° dp°L$gi°. []y$D`fp¨[ rhdpL$[pÆ, [yf¨[ A°hu rkapqfi ‚p‡[ \[p_° 15 q]$hkp°_u





S>ep¨ riL$pe[_p r_`V$pfp r_ed 15 _° Ap^u_ L$fpf _\u lp°[p –ep¨ gp°L$`pg A°hp
`¨QpV$ Ap`i° S>°_° [° hpe]$p_p [’ep° A_° `qfsı\r[Ap°dp¨ F>Sy> kdS>° R>°.
`¨QpV$ rgrM[dp¨ li° A_° riL$pe[L$[pÆ_°  ‚]$p_ L$fhpdp¨ Aph°gu fL$d_y¨ L$\_ L$fi°.
`f¨[y A° L°$ gp°L$` pg, [°fL$d\u h^pf°, ≈° riL$pe[L$[pÆ_° ‚]$p_ L$fhpdp¨ Aph°gu fL$d_y¨
L$\_ L$fi°.
`f¨[y A° L°$ gp°L$`pg, [° fL$d\u h^pf° ≈° riL$pe[ L$[pÆ_° ‚]$p_ L$fhpdp¨ Aph°gu
hudpL©$[ ≈°Md_° ‚–en `qfZpd_p Í$`dp¨ [\p _yL$kp__u cf`pB_° dpV°$ AphÌeL$ R>°.
A\hp huk gpM\u h^pf° fL$d_p (A_yN∞l`|hÆL$ A_° Aﬁe Ïeep° krl[) S>° `Z Ap°Ry>
lp°e. ‚r[L$pf [°_° ‚]$p_ L$fu iL°$.
gp°L$`pg riL$pe[ ‚p· lp°hp\u ”Zdrl_p_u Arh^_u A¨]$f `¨QpV$ Ap`i°.
¨`QpV$_u A°L$-A°L$ ‚r[ riL$pe[L$[pÆ A_° riL$pe[dp¨ _prd[ rhdp L$[pÆ _° Ap`hpdp¨
Aphi°.
riL$pe[L$[pÆ,  ` ¨QpV$_° ‚p‡[ \hp_u [pfuM\u A°L$ dpk_u Ahr^_u A¨]$f rhdpL$[pÆ_°
ıhuL©$r[ `” dp°L$gi° ≈° `¨QpV$ [°d_p ]$php_p `|ZÆ A_° A¨r[d r_`V$pfp R>°.
rhdpL$[pÆ, D`r_ed (5) _° Ap^u_ ıhuL©$r[ `”_u ‚pr‡[_p 15 q]$hkp°_u A¨]$f
`¨QpV$_y¨ A_yQg_ L$fi° A_° A_y`pg__u kyQ_p gp°L$`pg_° Ap`i°.
`¨QpV$_° AıhuL©$r[_p ` qfZpd - A\hp riL$pe[L$[pÆ, r_ed 16 _p D`r_ed(5)
_° Ap^u_ ıhuL©$r[_u kyQ_p _\u Ap`[p [p° rhdp L$¨`_u ` ¨QpV$_° L$pepÆsﬁh[ L$fhp_u d_pB
L$fu iL°$ R>°.
A_yN∞l y`hÆL$ ıhuL$pf L$fhp_u iqL$[_° ≈° gp°L$` pg DrQ[ kdS>° R>° [p° [° A_yN∞l y`hÆL$
ıhuL$pf L$fhp_p° `¨QpV$ Ap`u iL°$ R>°.
riL$pe[L$[pÆAp°\u A° A`°np fpMhpdp¨ Aph° R>° L°$ [° `p°[p_u riL$pe[_p rhjedp¨
`yZÆ [’e ‚dpZp° krl[ S>°hp `p°guku k¨øep, rhdp `p°rgku_°  ‚r[, rhdp ipMp_y¨ `yÍ$
kf_pdy, L$fhpdp¨ Aph°g `”pQpf_u  ‚r[Ap° L$¨`_u_p r_ZÆe, D[f_u ‚r[ A\hp L$p°B
lp°e [p° [°_u ≈ZL$pfu rhdp gp°L$`pg L$pepÆge_° ‚°rj[ L$f° S>°\u [°d_u riL$pe[p°  D`f
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rhQpf L$fu S>Î]$u r_ZÆe Ap`hpdp¨ Aph° R>°.
cpf[ue rhdp D¤p°N Mp_Nu rhdp L¨$`_uAp° dpV°$ gpg ≈S>d rbR>ph°  A° `l°gp¨
≈l°f A_° Mp_Nu rhdp  L¨$`_uAp°A° `p°[p_° kdp_ [L$p° Ap`hp_u cygp° `pX$hp_y¨ iÍ$ L$fu
]$u^y¨ R>°.
S>epf° Áey√eyAga¨X$ D¤p°N_y¨ D]$pfuL$fZ \ey –epf° eyq_V$ V≤$ıV$ Ap°a BrﬁX$ep A_°
_hu Ó°Zu_p Mp_Nu Áey√eyAga¨X$p° h√Q° `Z kdp_ [L$p° Ap`hp_u L$pNpfp°m dQu NB
l[u. Br[lpk [°_y¨ ` y_fph[Æ_ L$fu flep° R>°.  ≈l°f n°”_u ∆h_ rhdp r_Nd ` f 1956dp¨
∆h_ rhdp r_Nd ^pfp_y¨ k¨Qpg_ R>° S>epf° _hu Mp_Nu rhdp L¨$`_uAp° `f rhdp
r_ed_L$pfu A_° rhL$pk k[p d¨X$m (ApBApfX$uA°) _y¨ k¨Qpg_ R>°. ıhpcprhL$`Z° S>
b¨_° `np° Mp°V$u L$pNfp°m dQphu flep R>°.
D]$pfuL$fZ `l°gp rhdp D¤p°N_y¨ rQ” L°$hy¨ l[y¨ ?
rhdpD¤p°N_y¨ fpÙ≤$ueL$fZ \ey¨ [° ` l°gp ∆h_ rhdp n°”dp¨ 154 cpf[ue A_° 16
rh]°$iu L¨$`_uAp° Ap Ïehkpedp¨ l[u. A°L$ hV$lzL$d ‹pfp 19 ≈ﬁeyApfu 1956_p q]$hk°
∆h_ rhdp_y¨ fpÙ≤$ueL$fZ L$fhpdp¨ ApÏey¨ A_° 1 k‡V°$Ábf 1956_p fp°S> ∆h_ rhdp
r_Nd (A°gApBku) _u ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu. k_ 1972 dp¨ kpdpﬁe rhdp r_Nd
(S>_fg Bﬁıeyfﬁk L$p°`p£f°i__u) _u fQ_p L$fhpdp¨ Aphu Qpf ` °V$p L¨$`_uAp° ^ fph[u Ap
L¨$`_u A°L$ L$pVÆ°$g [fuL°$ L$pd L$fu flu lp°hp\u. rhdp n°”° ı`^pÆ Dcu L$fhpdp¨ [° r_Ûam flu.
Apd S>_[p_u gNcN ]$k V$L$p bQ[ ∆h_ rhdp r_Nd `pk° Aph[u l[u. ∆h_ rhdp
r_Nd ` pk° r‚rded A_° ÏepS> dmu S>¨Nu fL$d A°L$W$u \B R>°. [° ]°$icfdp¨ 2000 ipMpAp°,
1000 qX$rhT_g Ap°qakp°, 1,25,000 L$dÆQpfuAp° A_° gNcN 5,25,000 A°S>ﬁV$
^fph° R>°. A° hp[dp¨ L$p°B iL$ _\u L°$ ∆h_ rhdp r_Nd° OZu ‚cphL$ L$pdNufu b≈hu R>°.
`f¨[y ı`^pÆ_p Acph° [°_u L$pdNufudp¨ L°$V$guL$ _bmpBAp° ≈°hp dm° R>°. `qfZpd°  [L$
lp°hp R>[p ∆h_ rhdp n°”° ≈°BA° [°hp° rhL$pk \B iL$ep° _lv. ]°$idp¨ ApS>° dp” ApW$
L$fp°X$ gp°L$p° rhdp kyfnp ^fph° R>°. A_° dp” 2.4 L$fp°X$ gp°L$p° Sy>\ rhdp ep°S>_p_y¨ kÊe`]$
^fph° R>°. S>° ]°$i_u hı[u_p ]$k V$L$p S>°V$gu k¨øep dp¨X$ \pe R>°.  ∆h_ rhdp r_Nd A_°
kpdpﬁe rhdp r_Nd_° r‚rded  [fuL°$ S>° AphL$ \pe R>° [° ]°$i_p OX$u\u (N∞p°k X$p°d°ıV$uL$
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‚p°X$L$V$) _p dp” b° V$L$p S>°V$gu R>°. `|hÆ A°riep_p ]°$ip°dp¨ Ap fL$d ∆X$u`u_p Qpf V$L$p R>°.
 h^y ı`^pÆ–dL$ b_hp dpV°$ [° [•epfu L$fu flu R>°. `l°gu hpf_p r‚rded_u [°_u
AphL$dp¨ 41 V$L$p_p° h^pfp° \ep° R>°.
∆ApBku (S>_fg Bﬁıeyfﬁk L$p°` p£f°i_) _° gpN° hmN° R>° –ep¨ ky^ u [°dZ° N∞plL$_u
L$p°B Qp•Ω$k S>Í$fuep[ A_ykpf_u rhdp ep°S>_p fSy> L$fhp_u L$p°B [p–L$pguL$ S>Í$f _\u.
Aphpk rhdp (lpDrk¨N  Bﬁıeyfﬁk) L°$ AL$ıdp[ rhdp_° Ap°Ry>¨ dl–h Ap`hpdp¨ Aph[y¨
l[y¨. L$pfZ  L°$ ApN A\hp ]$qfepB rhdp S>°hp KQu qL≠$d[ ^fph[p rhdp_p° ‚Qpf L$fhp°
kl°gp° l[p°. `qfZpd° ApN, ]$qfepB L°$ hpl__p rhdp S>°hp `f¨`fpN[ kpdpﬁe rhdp
h^pf° ‚Qrg[ \ep R>°. Ap`Zp ]°$idp¨ Aphp ` fQyfZ rhdp A_°  ÏeqL$[N[ rhdp_p° Ïehkpe
Ly$g r‚rded_p  ApW$ \u ]$k V$L$p ` f depÆq]$[ flep° l[p°. rhL$rk[ ]°$ip°dp¨ Ap Ap¨L$X$p° rk[°f
V$L$p S>°hp° lp°e R>°. Ap Ap¨L$X$p° ApV$gp° _uQ° A°V$gp dpV°$ flep° L°$ kpdpﬁe rhdp r_Nd°
(S>_fg Bﬁıeyfﬁk L$p°`p£f°i_°) rb_-`f¨`fpN[ rhdp  ep°S>_pAp° `f ›ep_ Ap‡ey¨ _lv.
Apfp°¡e rhdp_u [p° Op°f AhNZ_p L$fhpdp¨ Aphu R>°. S>_fg Bﬁıeyfﬁk L$p°`p£f°i__u
"d°qX$L$g°d' ` p°rgku ]°$i_u hı[u_p dp” 2.5 V$L$p gp°L$p° S> ^ fph° R>°. Ap ` p°rgku_y¨ r‚rded
`Z ‚dpZdp¨ KQy¨ R>°.
"`pL$ rhdp°' A° Mfp A\Ædp¨ "`pL$rhdp° R>° S> _lu¨. lL$uL$[dp¨ [° "adÆgp°_' _p°
qhdp° R>°. qhdpdp¨ L$fhpdp¨ Aph[p fp°L$pZ `f S>° hm[f dm° R>° [° `Z ‚dpZdp¨ Ap°Ry>¨ R>°.
L$pfZ L°$ L¨$`_uAp°A° kfL$pfu ≈du_Nufudp¨ S> fp°L$pZ L$fhy¨ [°hp° L$pe]$p° R>°.
]°$i_u rhipm S>_k¨øep_° ≈°[p kpfp° Ïehkpe Ap`u iL°$ [°hp gp°L$p°_u k¨øep Ap°R>u
_\u S>. ]°$idp¨ gNcN ”uk L$fp°X$ gp°L$p° A°hp R>° S>° hfk° Í$p. 10,500 (300 X$p°gf)
r‚rded cfu iL°$ [°d R>°. `¨]$f L$fp°X$ gp°L$p° hfk° Í$p. 7,000 (200 X$p°gf) A_° `¨]$f L$fp°X$
gp°L$p° h√Q° Í$p. 3,500 (X$p°gf) _y¨ r‚rded cfu iL°$ [°d R>°. Ap hZM°X$pe°gp n°”p° gpc
Mp_Nu rhdp L¨$`_uAp° gB iL°$ R>°.
ApS>_p° N∞plL$ dprl[u A_° k¨]°$ip Ïehlpf_y¨ dl–h kdS>[p° \ep° R>°. A°V$g°
L¨$`_uAp° dpV°$ [° S>Í$fu bﬁey R>° L°$  kpfu k°hp_u Mp[fu Ap`°. ApS>_u _hu L¨$`_uAp° Mpk
L$fu_° rh]°$iu L¨$`_uAp° kp\° klep°N ^fph° R>°. A°V$g° rh]°$i_p A_ychp°_p° D`ep°N [° L$fu
iL$i°. `qfZpd° rhdp_p _hp ‚L$pfp° A_° Ap^y_uL$ k°hpAp°_p° gpc N∞plL$p°_° dmi°.
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≈° L°$ _hu L¨$`_uAp° dpV°$ [° S>Í$fu R>° L°$ [° N∞plL$p°_° L°$hp ‚L$pf_u k°hp ≈°BA° R>° [°
ip°^u_° _bmu k°hp d°mh_pf N∞plL$p° ky^u [°Z° `lp°¨Qhy ≈°BA°. ∆h_ rhdp_p rhrh^
‚L$pfp° Ap_p D]$plfZ R>°. S>°dp¨  rhdp° A_° bQ[_p° k¨ep°N \ep° R>°. Ap ep°S>_pdp¨ h^pf°
hm[f  A_° h^y rı\r[ı\p`L$[p (ag°L$kubuguV$u) Dd°fu iL$pe. rhL$rk[ ]°$ip°dp¨ "V$dÆ
Bﬁıeyfﬁk' _p° ‚Qpf h^pf° R>°. L$yg rhdpAp°dp¨ 20 V$L$p `p°gukuAp° –ep¨ V$dÆ Bﬁıeyfﬁku
lp°e R>°. S>epf° Ap`Zp ]°$idp¨ [° dp” A°L$ V$L$p S>°V$gu R>°. L$pfZ L°$ Ap`Z° –ep¨ rhdp
`p°rgkuAp° rı\r[ı\p`L$ _\u. ∆h_ rhdp_u L$p°B ‚p°X$L$V$ Áey√eyAg a¨X$ L°$ [°hp
rb_`f¨`fpN[ L°$ﬁ÷p° kp\° ≈°X$pe°gu _\u. `qfZpd° fp°L$pZL$pf_° h^pf° hm[f dm[y¨ _\u.
[pS>°[fdp¨ ∆h_ rhdp r_Nd° Aphp a°fapfp° L$epÆ R>°. Apd R>[p¨ b° aqfep]$p° Ecu
R>°. `l°gy¨ ∆h_ rhdp_° bQ[ kp\° kp¨L$mhpdp¨ ApÏep° _\u. buSy>¨, ÏeqL$[_u Qp°Ω$k
‚L$pf_u S>Í$f[ ‚dpZ°_u ∆h_ rhdp ` p°gukuAp° Ap`Z° –ep¨ ‚Qrg[ _\u. rhdp L$¨` _u_u
ep°S>_p dyS>b N∞plL°$  Qpghy¨ ` X°$ R>°. lL$uL$[dp¨ N∞plL$_u kNhX$ ‚dpZ°_u rhdp ` p°gukuAp°
lp°hu ≈°BA°.
"Bﬁıeyfﬁk f°¡eyg°V$fu X°$hg`d°ﬁV$ Ap°\p°fuV$u' Ap r_e¨”L$ k[p (f°¡eyg°V$fu) D¤p°N
dpV°$ Ïep`L$ fu[° ı\p`hpdp¨  Aphu R>°. _ur[-r_edp°_p° c¨N L$f_pf_° k≈ L$fhpdp¨ Aphi°.
[°d Ap Ap°\p°fuV$uA° ≈l°f L$fu ]$u^y R>°. rhdp  n°”_° dS>by[ A_° kyÏehsı\[ b_phhp
dpV°$ Ap Ap°\p°fuV$u_u ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu R>°. _hp hp[phfZdp¨ tQ[p_p° rhje A°L$ A°
`Z R>° L°$ rhdp_y¨ r‚rded Ap°Ry>¨ lp°hy¨ ≈°BA°. [° ]°$i_u blpf QpÎey¨ _ ≈e [° `Z ≈°hy¨
≈°BA°. (rh]°$iu cpNu]$pfu 20 \u 26 V$L$p S>°V$gu depÆq]$[ fpMhpdp¨ Aphu R>°. gp¨bp
kde ky^u ≈° Ap b≈f ^pfZp dyS>b Qpg° [p° rh]°$iuAp°_u dyX$u cpNu]$pfudp¨ OV$pX$p° L$fu
iL$pe.
cpf[dp¨ ∆h_ A_° kpdpﬁe rhdp_p  rbT_°kdp¨ TyL$phhp dpV°$ Ad°qfL$_
BﬁV$f_°i_g N∞y` (A°ApB∆) A° [p[p Sy>\ kp\° kdSy>r[ `” `f lı[pnf L$epÆ R>°.
fk‚]$ hp[ A° R>° L°$ A°ApB∆ A° [p° R>° L 1995dp¨ Apf A°_ dÎlp°”p L$rdV$uA° kp•‚\d
hpf Ap k°L$V$f Myây dyL$hp_u cgpdZ L$fu –epf° [p[p Sy>\ kp\° A°dAp°ey L$epÆ l[p.
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A°hy¨ _\u L°$, rhdp rbT_°kdp¨ A°Ap∆_y¨ kplk cpf[ue b≈fdp¨ [°d_y¨ ‚\d
`Ngy¨ li°. A°ApB∆ qfıL$ d°_°S>d°ﬁV$ L¨$`_u ^fph° R>°. S>°dp¨ [°Z° [p[p kp\° 50 V$L$p_y¨
k¨eyL$[ kplk f√ey¨ R>°. [°Z° hpd ANp£°r_L$k_u cpNu]$pfudp¨ Bﬁh°ﬁV$d°ﬁV$ b¢L$ `Z ı\p`u
R>°. kp°aV$h°f X°$hg`d°ﬁV$ dpV°$ Q°ﬂpBdp¨ V$ukuA°k kp\° ≈°X$pZ L$eyØ R>°. qfri fpS> kp\°_u
hp[Qu[dp¨ L$¨` _u_p Qua A°qL$TL$eyV$uh  Ap°qakf ]$rg` hdpÆ L$l° R>° L°$ rhdp n°”dp¨ A°ApB∆
gp¨bp Npmp_u M°gpX$u [fuL°$ D`ku Aphi°.
cpf[dp¨ rhdp rbT_°k dpV°$ cf`yf [L$p° R>°. S>_fg Bﬁıep°fﬁk rbT_°k_u hp[
L$fuA°. lpgdp¨ ∆ApBku dp” L$p°`p£f°V$ k°L$V$f ` f S> ›ep_ L°$ﬁ÷u[ Lf° R>° L$pe]$pdp¨ af∆ep[
lp°e [p° S> gp°L$p° S>_fg Bﬁıep°fﬁkdp¨ `X°$ R>°. S>°d L°$ rhdp° _ D[fpÏep° lp°e [p° [d° hpl_
_ Qgphu iL$p°. L$ﬁTeydf k°L$V$fdp¨ _p°_ gpBa Bﬁıep°fﬁk_p° ‚kpf dp” b° V$L$p S> R>°,
A–e¨[ Ap°Ry>¨ L$l°hpe. Apd, gp¨bp Npm° Apdp dp°V$u [L$p° fl°gu R>°. Agb[, Ap L$pd L¨$B
A°V$gy¨ kfm _rl lp°e. lpgdp¨, h^y_° h^y gp°L$p° S>_fg Bﬁıep°fﬁk rbT_°k\u AmNp
\[p ≈e R>°. L$pfZ L°$ [°d_p ky^u ep°¡e fu[° hp[ _\u `lp¢Q[u A_° gp°L$p°_° rhdp gpcp°
A¨N° dprl[Npf L$fu_° iÍ$Ap[ L$fuiy¨.
 cpf[dp¨ S>_fg Bﬁıep°fﬁk rbT_°k_u kfMpdZudp¨ gpBa Bﬁıep°fﬁk_p° ‚kpf
dp°V$p `pe°  \pe R>°. lSy> `Z [°dp¨ h^pfp° \B iL°$ [°d R>°.
[dpd ]°$ip°dp¨, rhdp L¨$`_uAp°_° fp°L$pZ depÆ]$p `pmhu `X°$ R>°. A°V$g° cpf[_u
_ur[ rhjeL$ dpNÆf°MpAp° fp°L$pZgnu _\u A°hy _\u. fp°L$pZ rhjeL$ depÆ]$p fpMhu A°
kpfu hp[ R>° L$pfZ L°$ ApMf° [p° rhdp L¨$_`uAp° `pk° Aph[p _pZp¨ ≈l°f S>_[p_p lp°e
R>°. A_° [°_p° l°[ykf \hp° ≈°BA°.
A°gApBku A_° ∆ApBku Ap L¨$`_uAp° cpf[dp¨ OZp hjp£\u L$pdNufu Lf° R>°.
b≈fdp¨ [°d_u sı\r[ dS>b|[ R>°. [°d_y¨ _°V$hLÆ$ ` Z rhipm R>°. A°V$g° L°$ Ap n°”dp¨ NmpL$p`
ı`^pÆ \hp_u, A°g.ApB.ku. [°d_u kp\° kdp_ [L$p°_p Ap^pf° ı`^pÆ L$fuiy¨.
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5.3 ∆h_ rhdp L$p°`p£f°i__u ‚qæ$ep ‹pfp ıhÍ$`dp¨ \B f°lgp a°fapf ?
∆h__p° rhdp° D[pf[u "∆h_ rhdp r_Nd' ep_°  A°g.ApB.ku. _y¨ _pd ]°$icfdp¨
A°V$gy¨ ≈Zu[y¨ R>° L°$ rhdp_p `epÆe [fuL°$ S> A°gApBku _° Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. L°$V$gpL$
gp°L$p° rhdp° D[fph° –epf° A°d L$l°[p lp°e R>° L°$ ""d° A°gApBku D[fpÏep°....'' ∆h_
rhdp_u if[ blz kfmp° lp°e R>° L°$ A°dp¨ `p°rgku g°_pf ≈° `p°rgku_p L$peÆL$pm `yfp° \[p
ky^u lep[ fl° [p° [°_° `p°rgku_u fL$d [\p bp°_k `f[ QyL$hhpdp¨ Aph° R>°.  A_° ≈°
`p°guku_u Ahr^ ]$fÁep_ [°_y¨ Ahkp_ \pe [p° A° fL$d [°_p hpfk]$pf_° dm° R>°. [° ≈Zu[y¨
R>° L°$ rhdp_y¨ r‚rded dprkL$, q” dprkL$, R> dprkL$ L°$ hprjÆL$ A° fu[° cfu iL$pe R>°. AdyL$
`p°gukudp¨ dp” A°L$ S> r‚rded cfhp_u ` Z kNhX$ dm[u lp°e R>°. rhdp° D[fphhp dpV°$
dyøe L$pfZ R>° rhdpkyfnp A_° buSy> Np•Z R>[p dl–h_y¨ L$pfZ R>° AphL$h°fpdp¨ dm[u L$f
fpl[.
]°$idp¨ Apr\ÆL$ ky^pfp iÍ$ \ep ` R>u bu≈ n°”p°_u kp\° rhdpn°”dp¨ ` Z a°fapf \ep
R>°. ApS> ky^u A°gApBku_u A°L$ l’\y[p l[u [°_p° lh° A¨[ ApÏep°  R>°. A_° Mp_Nu
rhdp L¨$`_uAp° d°]$p_dp¨ Aphu R>°. A°gApBku_u ApS>> ky^u_u fSy> \e°gu ep°S>_pAp°
≈°BA° [p° A°dp¨ V$dÆ ‡gp_  [p° L$]$u fSy> L$fhpdp¨ ApÏep S> _lp°[p. V$dÆ ‡gp_  A°V$g° A°hu
ep°S>_p S>°dp¨ rhdp° D[fph_pf ≈° Ahkp_ `pd° [p° [°_p hpfk]$pfp°_° rhdp_u fL$d dm°
`Z ≈° [° ` yfu kderhr^ ]$fÁep_ lep[ fl° [p° [°_° L¨$B S> _ dm°. A°V$g° L°$ Ap ep°S>_p iy›^
fu[° rhdp ep°S>_p S> R>°. A°dp¨ bQ[_p° øepg kl°S> `Z lp°[p _\u. A°gApBkuA°
ApS> ky^u fSy> L$f°gu ep°S>_pAp°dp¨ bQ[ `f cpf Ap`hpdp¨ Aph[p° l[p°.
VdÆ ‡gp__u rhi°j[p A° R>° L°$  A°dp¨ rhdp_u fL$d kfMu - ^ pfp° L°$ A°L$ gpM Í$r`ep
lp°e [p° `Z A°dp¨ r‚rded_u fL$d Ap°R>u lp°e R>°. A°gApBku ‹pfp fSy> L$fhpdp¨ Aph[u
`f¨`fpN[ rhdp ep°S>_pdp¨ bQ[_p° øepg `Z kdpe°gp° lp°hp\u A°dp¨ r‚rded_p¨ ]$f
‚dpZdp¨ KQp R>°. `Z lh° b]$gpe°gp dplp°gdp¨ A°gApBkuA° `Z V$dÆ ‡gp_ fSy> L$fhp
dp¨X$ep R>°. S>°dp¨ _uQp r‚rded\u h^pf° fL$d_u rhdp kyfnp dm° R>°. ` Z A°dp¨ ` p°guku_u
dy]$[_p A¨[° ` p°guku lp°ÎX$f_° L¨$B S> dm[y¨ _\u. Apd A°V$gp dpV°$ \ey R>° L°$ A°gApBkuA°
Mp_Nu  L$¨`_uAp°_u kpd° ı`^pÆ L$fhp_u R>°.
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ApS>° _hu Aph°gu Mp_Nu L¨$`_uAp° rhdp_u A°hu ‚p°X$L$V$ h°Qu flu R>° S>°
A°gApBku L$]$u h°Q[u _ l[u. Ap `p°rgkuAp°dp¨ \p°X$u `qfh[Æ_iug[p R>°. Apd Mp_Nu
rhdp L¨$`_uAp° d°]$p_dp¨ Aph[p rhdp_u fL$d_p r_edp° S> ≈Z° L°$ b]$gpB Nep R>°. d°L$k
ﬁeyep°LÆ$ gpBa_p kuBAp° A_° d°_°∆¨N X$uf°L$V$f V$p°_u tkl S>Zph° R>° L°$ lh° A°hu rhdp
ep°S>_pAp° Aphi° S>°dp¨ bQ[ A_° ≈°Md b¨_° `pkpAp° kpfu fu[° ≈°X$pe°gp lp°e.
dp°[_p° X$f cgcgp_° L¨$`phu ]°$_pfp° R>°. `Z cpf[_p gp°L$p° d[p° Aphi° [p° iy¨ [°
A¨N° rhQpfhp S> [•epf  _\u. Ap°d L$p°V$L$ dl°ﬁ÷ gpBa Bﬁıeyfﬁk_p dpLÆ°$qV≠$N rhcpN_p
hX$p Aplzhprgep S>Zph° R>° - ""cpf[_p Apd Ap]$du lSy> A°d S> rhQpf° R>° L°$ dp°[ A_°
Qp°f dpfp `pX$uiu_p Of° S> Aphi°.''
ApVgy¨ S> _lu `f¨`fphp]$u cpf[ue drlgpAp° [p° `r[_p ∆h_ rhdp° rhj° `Z
rhQpfu iL$[u _\u. L°$V$gpL$ gp°L$p° [°hp R>° S>° `p°[p_p bpmL$p°_p° rhdp D[fph[p AQL$pe R>°
L°$ A°d L$fu_° cNhp__p° fp°j hl°fhp° _\u. `Z ApS>_p S>dp_pdp¨ Ap ‚L$pf_p rhQpfp° [°
A°L$ ‚L$pf_u A¨^Ó›^p S> L$l°hpe. ApS>_p eyNdp¨ [p° `qfhpf_p dp°cu_u Jdf, [°_u
AphL$, _p°L$fu L°$ fp°S>Npf_p° kdeNpmp° ..Ap [dpd bpb[p°_° ›ep_\u [`pkhu ≈°BA°
A_° [°_p Ap^pf° `qfhpf_u kyfnp dpV°$ L°$V$gu fL$d_p° rhdp° S>Í$fu R>° [°_u  ep°S>_p Lfhu
≈°BA°. S>°\u `qfhpf_p° dp°cu ≈° AQp_L$ Ahkp_ `pd° [p° [°_p AprÓ[p° r_fp^pf b_u
_ ≈e.
ApS>° gp°L$p°dp¨ kdS> Aph[u ≈e R>°. [° kp\° S>° ApS>° _pZp_y¨ Apep°S>_  L$fhp_u
kgpl Ap`_pfp `Z b≈fdp¨ kqæ$e \ep R>°. Ap kgplL$pfp° S>° kgpl Ap`° R>°. A°dp¨
rhdp_p° `Z kdph°i \pe R>°. Ap kgplL$pfp° ]$f°L$ ÏeqL$[_° L$ep k¨≈°Np°dp¨ A_° L$B Jdf°
L°$V$gu kyfnp S>Í$fu R>° A_° [° dpV°$ L°$hp ‚L$pf_u rhdp ` p°guku g°hu ≈°BA° [°_u kgpl Ap`°
R>°. [° ıhpcprhL$ R>° L°$ ÏeqL$[_u  he A_° S>hpb]$pfuAp°  b]$gpe A°d [°_u kyfnpfL$ddp¨
`Z a°fapf \pe R>°. [°\u [°Z° g°hu ≈°B[u rhdp `p°guku_u fL$ddp¨ `Z a°fapf \pe R>°.
Apd b]$ge°gp k¨≈°Np°dp¨ A_° h^[p S>[p ı`^pÆ_p dplp°gdp¨ A°gApBku `Z
h^pf° Apæ$dL$ b_u R>° A°gApBku_p D√Q Ar^L$pfuAp° [° hp[ kdS>ep R>° L°$ Mfu lqfapB
[p° lh° iÍ$ \B R>°. A°V$g° A°gApBku_u ep°S>_pAp°dp¨ kde-k¨≈°Np°_° A_yÍ$` L$fhpdp¨
ApÏep R>°.
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h^[u ı`^pÆ_° øepgdp¨ fpMu_° A°gApBkuA° "rhdp r_h°i' ep°S>_p iÍ$ L$fu S>°
eyr_V$-rg¨L$Xπ$ ep°S>_p R>°. A°dp `p°rgku^pfL$ r‚rded cf° R>° [° fL$ddp¨\u L°$V$guL$ fL$d
dyX$ub≈fdp¨ fp°L$hpdp¨ Aph° R>°. A°dp¨ hm[f_p° Ap^pf a¨X$_u L$pdNufu `f fl°gp° R>°. Aﬁe
Mp_Nu L¨$`_uAp° S>°hu L°$ ApBkuApBkuApB ‚yX°$rﬁX$eg, bufgp k_ gpBa, Aprhhp
gpBa Bﬁıeyfﬁk hN°f° `Z Ap ‚L$pf_u ep°S>_p ^fph° R>°. Arhhp_p kuApBAp°_p° ]$php°
R>° L°$ [°_p ` p°guku ^ pfL$p°dp¨ 40 V$L$p L$f[p h^pf° gp°L$p° [p° eyhp_ he_p R>°, S>° gp¨bp Npmp_u
NZ[fu L$fu_°  fp°L$pZ L$fhp dpN° R>° `Z dyX$ub≈fdp¨ ≈[° fp°L$pZ L$fu_° ≈°Md g°hp
dpN[p _\u. ` Z Q°ﬁ_pB sı\[ A°A°d`u kﬁdpkÆ_p hX$p ` u. kyb∞dŒed ep°¡e fu[° S>Zph°
R>° L°$ S>ep¨ ky^u b≈fdp¨  b]$gph _rl Aph° A_° ≈°Md A¨N°_p° øepg b]$gpi° _rl –ep¨
ky^u "d_u b°L$'  [° h^pf° ApL$jÆL$ ep°S>_p R>° A_° fl°i°. ApBkuApBkuApB ‚yﬁX°$rieg_p
dpLÆ°$V$vN rhcpN_p hX$p kp•Np[ Ny‡[p L$l° R>° L°$ lh° _h[f ‚L$pf_u rhi°j[p ^fph[u
`p°gukuAp° h^pf° ıhuL$peÆ b_i°. S>° h^pf° sı\r[-ı\p`L$ lp°e.
ApS>_p eyNdp¨ a°fapf A°V$gp° \ep° R>° L°$ rhdp°A° _pZp Apep°S>__p° A°L$ cpN R>° [°
hp[ gp°L$p° ıhuL$pf[p \ep R>°. lh° rhdp° [° AphL$h°fpdp¨ dyqL$[ d°mhhp_p kp^_ [fuL°$ S>
dp_hpdp¨ Aph[p _\u. [°\u `f¨`fpN[ ‚L$pf_u rhdp `p°guku_p° gp°L$p°dp¨ ıhuL$pf \hp
gp¡ep° R>°. ApBkuApBkuApB ‚ﬁX°rﬁig_p A°L$ Ar^L$pfu S>Zph° R>° L°$ [°_u AX$^u
ep°S>_pAp° `f¨`fpN[ ‚L$pf_u ep°S>_p R>° A_° bpL$u_u _h[f ‚L$pf_u R>°.  bpL$u dp°V$p
cpN_u rhdp L¨$`_uAp° rhrh^ `L$pf_u ep°S>_pAp° fSy> L$fu flu R>° A°dp¨ A°ﬁX$p°hd°ﬁV$,
d_u b°L$ [\p lp°g gpBa ep°S>_pAp°_p° kdph°i \pe R>°. S>°dp¨ S>Í$fu `qfh[Æ_iug[p R>°.
d°L$k ﬁeyep°LÆ$_p A°L$ Ar^L$pfu S>Zph° R>° L°$ Ap rhrh^ ‚L$pf_u ep°S>_pAp°_p Ap^pf° L$p°B
`Z ÏeqL$[ ` p°[p_u S>hpb]$pfu A_° ≈°Mdp° A¨N° Apep°S>_ L$fu iL°$ R>°. A_° ep°¡e  ‚L$pf_u
rhdp `p°guku gB iL°$ R>°.
A°L$ Mp_Nu rhdp L$¨`_u_p A°L$ Ar^L$pfu S>Zph° R>° L°$ A°ﬁX$p°hd°ﬁV$, d_u b°L$ [\p
tkNg r‚rded_u `p°gukudp¨ A°L$]$d kp^pfZ rhL$pk \hp_u ^pfZp R>°. A°dp¨ `Z S>°
`p°gukudp¨ _uQp r‚rded kpf° h^pf° kyfnp dm[u lp°e L°$ h^pf° bp°_k dm[p lp°e [°
‚L$pf_u `p°guku ıhuL$pfhpdp¨ Aph° R>°. ]$pMgp [fuL°$ Ap°d L$p°V$L$_u "L$p°V$L$ A°ﬁX$p°hd°ﬁV$'
`p°rgku h^pf° ıhuL$peÆ b_u R>° S>°dp¨ Ap°R>p r‚rded kpd° KQy bp°_k Ap`hpdp¨ Aph° R>°.
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Apd ∆h_ rhj°_p øepgp°dp¨ `ÎV$p° Aphu flep°  R>° `Z [° ^udu Nr[A° Aphu
flep° R>°. lSy> h^pf° _° h^pf° gp°L$p° rhdp rhj° kpQu kdS> L°$mh° A_° rhdp kyfnp_y¨ dl–h
kdS>° [° B√R>_ue R>°. A°kbuApB gpBa Bﬁıeyfﬁk_p d°_¢∆¨N qX$f°L$V$f qæ$ÛZdyr[Æ Ap
hp[_°  kd\Æ_ Ap`° R>°.
Ap b≈fdp¨ ` °ﬁi_ ‚p°X$L$V$k ` Z lpS>fu ^ fph° R>°. ApBkuApBkuApB ‚yX°$sﬁieg
‹pfp qfV$pefd°ﬁV$ ep°S>_p fSy>  L$fhpdp¨ Aphu R>°. ApBkuApBkuApB ‚yX°$sﬁieg gpBa
V$pBd `°ﬁi__p Ny‡[p S>Zph° R>° L°$  Qpgy _pZp¨L$ue hjÆdp¨ tkNg r‚rded dpL£$V$tgL$Xπ$
`°ﬁi_ ‡gp__p° rlıkp° L$yg rhdp `p°gukuAp°dp¨ 30 V$L$p_p° l[p°. Aﬁe L¨$`_uAp° `Z
°`ﬁi_ ‡gp_ iÍ$ L$fu QyL$u R>°. ep [p° iÍ$ L$fu flu R>°. kfL$pf ‹pfp ` °ﬁi_ ep°S>_pdp¨ ky^ pfpAp°
\B flep R>°. A°dp¨ ı`Ù$[p \ep bp]$ OZu Mfu L¨$`_uAp° `p°[p_u ep°S>_p iÍ$ L$fi°.
rdÓ ‚L$pf_u rhdp `p°guku_° `Z kpfp° AphL$pf dmu flep° R>°. ]$pMgp [fuL°$
ApBA°∆ h•Ìe gpBa Bﬁıeyfﬁk_u `p°rgkuAp°dp¨ ]$pMg \hp_u he, `p°rgku kpd° gp°_,
kdep¨[f°  d_u b°L$ [\p fp°L$X$ bp°_k S>°hp `pep_p ApL$jÆL$  gpcp° Dd°fhpdp¨ ApÏep R>°.
[p° hp[ _p¢^hu flu L°$ b]$gpe°gp dplp°gdp¨ A°L$ kde° S>°_p L$p¨X$p hpN[p l[p [°
"A°ıep°XÆ$ qfV$_Æ' (Mp[fu`yhÆL$_p hm[fhpmu ep°S>_p) _p hm[p `pZu \ep R>°. L$pfZ L°$
ÏepS>]$fdp¨ OV$pX$p \hp dp¨X$ep R>°. A°A°k`u_p hX$p Ar^L$pfu kyb∞dŒed_p S>Zphhp ‚dpZ°
OV$[p ÏepS>_p L$pfZ° ApS>_u [\p Aph[u L$pg_u sı\r[ AQp•Ω$k b_u R>°. `qfZpd°
L$p°B rhdp L¨$`_u_° Ap ep°S>_pdp¨ ` X$hy¨. rhdp_u ` p°gukuAp°_° ÏepS>]$f kp\° r_L$V$_p° k¨b¨^
lp°hp_y¨ S>Zph[p ﬁeyep°LÆ$ gpBa_p tkl Dd°f° R>° L°$ qL≠$d[ A_° hm[f_° ›ep_dp¨ fpMhp S>
ep°¡e R>°.
Ap hp[_u ` yr[Æ L$f[p ApBkuApBkuApB ‚yX°$rﬁieg_p Ny‡[p S>Zph° R>° - ""gp¨bp
kde ky^u Adgdp¨ fl°[u ∆h_ rhdp `p°rgkudp¨ r_^pÆqf[ hm[f Ap`hy¨ dyÌL°$g R>°. [°\u
r_^pÆqf[ hm[f Ap`[u `p°rgkuAp° Ap`hp_y¨ L¨$`_uAp° b¨^ L$fhp dp¨X$u R>°.  A_° b≈f
kp\° k¨L$mpe°gu lp°e [° ‚L$pf_u `p°guku fSy> L$fu R>°.''
rhdp `p°rgkudp¨ klz\u h^pf° h°Qp[u lp°g gpBa `p°rgku_u rhi°j[p A° R>° L°$  [°
azNphp kpd° fnZ Ap`° R>°. tkNg r‚rded `p°rgkudp¨ fp°L$pZ L$fhpdp¨ Aph°gu fL$d `f
]$f hjÆ° Mp[fu`yhÆL$_y¨ bp°_k Ap`hpdp¨ Aph° R>°.  [° A°L$ fu[° Mp[fu`yhÆL$_p hm[f bfpbf
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S> NZpe. A°dp¨ fp°L$X$ bp°_k Ap`hp_u `Z rhdp  L¨$`_uAp° ≈l°fp[ L$f° R>°.
ApS>° rhdp L¨$`_uAp°_u k¨øep h^[p ı`^pÆ  [p° h^u R>° kp\° S> L¨$`_uAp° `p°[p_p
Ïehkpe_p gˇep¨L$p° _Ω$u L$f° R>°. A°V$g° Ap ı`^pÆ h^pf° L$pr[g b_° R>°. [°\u L¨$`_u_p
A°S>ﬁV$p° lh° _h`frZ[ eyNgp°, ^_k¨`r[Ap° L°$ gp°_ g°hp D–kyL$ lp°e [°hp gp°L$p°dp¨ rhdp
`p°guku_p° ‚Qpf L$fu flep R>° A_° h^pf° N∞plL$p° d°mhhp_p ‚epk L$fu flep R>°. rhdp
`p°gukuAp°_° h^pf° ApL$jÆL$ b_phhpdp¨ rbdpfu L°$ AL$ıdp[ kpd° `Z kyfnp_p° Dd°fp°
L$fhpdp¨ Aph° R>°. A°gApBkuA° [pS>°[fdp¨ fSy> Lf°gu `p°rgkudp¨ AL$ıdp[dp¨ dp°[ \e°gu
`p°rgku^pfL$_p hpfk]$pf_° rhdp_u b° NZu fL$d dm° R>° ApS> fu[° ApBkuApBkuApB
‚X°$sﬁieg_u `p°gukudp¨ `Z Ap gpc_p° Dd°fp° L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. rbdpfu_u kpd° `Z
kyfnp ApS> L$pg_u rhdp ` p°gukudp¨ Ap`hpdp¨ Aph° R>° A°dp¨ Mpk ‚L$pf_u rbdpfuAp°_p°
kdph°i L$fhpdp¨ Aph° R>°.
rhdp ` p°rgkudp¨ r‚rded_p ]$f AgN AgN lp°e R>°. ` Z kpdpﬁe fu[° ≈°BA° [p°
35 hjÆ\u Lp°B ÏeqL$[ ≈° Í$p. A°L$ gpM_p° rhdpp° g°hp dpN[u lp°e [p° hprjÆL$ r‚rded
gNcN  ApV$gy lp°e iL°$.
- d_u b°L$ `p°rgku dpV°$ Í$p. 8,000 \u Í$p. 10,000
- A°X$p°hd°ﬁV$ `p°rgku dpV°$ Í$p. 6,000  \u Í$p. 8,000
- lp°g gpBa `p°rgku dpV°$ Í$p. 3,000 \u 5,000
Apd ∆h_ rhdp `p°rgkudp¨ A_°L$ ‚L$pfp° A_° A_°L$ kyrh^pAp° dm[u \B R>°.
ApS>° S>epf° ∆h_ kpd° ≈°Md h^u flep R>° –epf° ∆h_ rhdp `p°rgku_° A°L$ rd” [fuL°$
AphL$pfhu ≈°BA° A_° [°_° ıhuL$pfhu ≈°BA°.
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5.4 1991 `R>u\u rhdp L¨$`_udp¨ rh]°$iu dyX$u fp°L$pZ A_° Mp_Nu L¨$`_u_°
L°$V$gp V$L$p_u Ry>V$ dmu ?
rhdp n°”_° MyÎgy¨ dyL$hp_p kfL$pf_p r_ZÆe\u OZu Mp_Nu rhdp L$¨` _uAp° ANpdu
q]$hkp°dp¨ Ap n°”° ‚h°ii° A°hu ^ pfZp  R>°. cpf[dp¨ ∆h_ A_° kpdpﬁe rhdp_p rbT_°kdp¨
TyL$phhp dpV°$ Ad°qfL$_ BﬁV$f_°i_g N∞y` (A°ApB∆) A° [p[p Sy>\ kp\° kdSy>r[`” ` f
lı[pnf L$epÆ R>°. fk‚]$ hp[ A° R>° L°$ A°ApB∆ A° [p° R>°L$ 1995dp¨ ApfA°_dÎlp°”p
L$rdV$uA° kp•‚\d hpf Ap k°L$V$f Myây dyL$hp_u cgpdZ L$fu –epf° [p[p Sy>\ kp\° A°dAp°ey
L$epÆ l[p.
A°hy¨ _\u L$° rhdp rbT_°kdp¨ A°ApB∆_y¨ kplk cpf[ue b≈fdp¨ [°d_y¨ ‚\d
`Ngy¨ li°. A°ApB∆ qfıL$ d°_°S>d°ﬁV$ L$¨`_u ^fph° R>°. S>°dp¨ [°Z° [p[p kp\° 50 V$L$p_y¨
k¨eyL$[ kplk f√ey R>°. [°Z° hpd Ap°Np£°r_L$k_u cpNu]$pfudp¨ Bﬁh°ıV$d°ﬁV$ b¢L$ `Z ı\p`u
R>°. kp°aVh°f X°$hg`d°ﬁV$ dpV°$ Q°ﬂpBdp¨ V$ukuA°k kp\° ≈°X$pZ L$eyØ R>°. qfrjfpS> kp\°_u
hp[Qu[dp¨ L$¨` _u_p Qua A°qL$TL$eyV$uh Ap°qakf q]$gu` hdpÆ L$l° R>° L°$ rhdp n°”dp¨ A°ApB∆
gp¨bp Npmp_u M°gpX$u [fuL°$ D`ku Aphi°.
gpBa A_° _p°_-gpBa Bﬁıep°fﬁk rbT_°k dpV°$ [p[p kp\° kdSy>r[`” `f
lı[pnf L$epÆ R>°. cpf[ue rhdp r_ed_ L$pfu k[pd¨X$m (ApBApfX$uA°) ‹pfp r_ed_p°
OX$pB ≈e ` R>u gpekﬁk dm°  dpV°$ Af∆Ap° d¨Nphhpdp¨ Aph° ` R>u [f[ S> b¨_° gpekﬁk
d°mhhp dpV°$ Af∆Ap° d¨Nphhpdp¨ Aph° `R>u [f[S> b¨_° gpekﬁk d°mhhp dpV°$ Af∆
L$fuiy. b¨_° ‚L$pf_p rbT_°k dpV°$ AgN AgN L¨$`_uAp° ı\p`u A_°  b¨_° dpV°$ AgN
bp°X$Æ_u fQ_p L$fhpdp¨ Aphi°. ‚–e°L$ L$¨` _u Í$p. 100 L$fp°X$dp¨ L°$r`V$gpBTX$ L$fhpdp¨ Aphi°.
cpf[° rhdpn°”_° Myây dyL$hpdp¨ A–e¨[ ‚Nr[ipmu ArcNd A`_pÏep° R>°. A°L$
hpf D]$pfuL©$[ rhdp n°” L$pdNufu iÍ$ L$fu ]°$ `R>u ApNm_p [bΩ°$ BqL$hV$u dyX$uL$fZ
h^pfhpdp¨ Aph° A°hu iL$e[p R>°. kde_u kp\° kp\° L°$V$gp¨L$ Aﬁe k°L$V$fdp¨ `Z Aphy¨
b_i°.
cpf[dp¨ rhdp rbT_°k dpV°$ cf`yf [L$p° R>°. S>_fg Bﬁıep°fﬁk rbT_°k_u hp[
LfuA°. lpgdp¨ ∆ApBku dp” L$p°` p£f°V$ k°L$V$f ` f S> ›ep_ L°$rﬁ÷[ L$f° R>°. L$pe]$pdp¨ afrS>ep[
lp°e [p° S> gp°L$p° S>_fg Bﬁıep°fﬁkdp¨ `X°$ R>°. S>°d L°$  rhdp _ D[fpÏep° lp°e [p° [d° hpl_
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_ Qgphu iL$p°. L$ﬁTeydf k°L$V$fdp¨ _p°_ gpBa Bﬁıep°fﬁk_p° ‚kpf dp” b° V$L$p S> R>°.  S>°
A–e¨[ Ap°Ry> L$l°hpe. Apd, gp¨bpNpm° Apdp¨ dp°V$u [L$p° fl°gu R>°. Agb[, Ap L$pd L¨$B
A°V$gy kfm _rl lp°e. lpgdp¨, h^y _° h^y gp°L$p° S>_fg Bﬁıep°fﬁk rbT_°k\u AmNp
\[p ≈e R>°. L$pfZ L°$ [°d_p ky^u ep°¡e fu[° hp[ _\u ` lp¢Q[u. Ad° gp°L$p°_° rhdp_p gpcp°
A¨N° dprl[Npf L$fu_° iÍ$Ap[ L$fuiy¨.
cpf[dp¨ S>_fg Bﬁıep°fﬁk rbT_°k_u kfMpdZudp¨ gpBa Bﬁıep°fﬁk _p° ‚cph
dp°V$p `pe° \pe R>°. lSy> `Z [°dp¨  h^pfp° \B iL°$ [°d R>°. [dpd ]°$ip°dp¨ rhdp L¨$`_uAp°A°
fp°L$pZ depÆ]$p `pmhu `X°$ R>°. A°V$g° cpf[_u r_r[ rhjeL$ dpNÆf°MpAp° fp°L$pZL$pfgnu
_\u A°hy _\u. fp°L$pZ rhjeL$ depÆ]$p fpMhu A° kpfu hp[ R>°. L$pfZ L°$ ApMf° [p° rhdp
L¨$`_uAp° `pk° Aph[p _pZp¨ ≈l°f S>_[p_p lp°e R>°. A_° [°_p° l°[y kf \hp° ≈°BA°.
""lqfapB_p ÓuNZ°i `R>u ∆h_ rhdp D¤p°N L$B q]$ipdp¨ ? '' A° iujÆL$ l°W$m
[p. 25 S>ygpB 2001 _p ape_psﬁkeg A°L$k`∞°kdp¨ Ap g°M_p° ‚\d cpN ‚L$V$ L$fhpdp¨
ApÏep° l[p°. Ap g°Mdp¨ dÎlp°”p L$rdV$uA° ∆h_ rhdp A¨N° L$f°gu  cgpdZp°_u QQpÆ L$fu
l[u Ap D¤p°Ndp¨  `Z lh° Apr\ÆL$ ky^pfp_p `Ng° ^fMd a°fapfp° Aphu flep R>°.
Mp_NuL$fZ_p° A–epf° S>° fu[° `h_ az¨L$pB flep° R>° A° rı\r[dp¨ ∆h_ rhdp D¤p°Ndp¨
Mp_NuL$fZ\u L°$V$gy¨ A_° L°$hy¨ `qfh[Æ_ Aphi° A° A¨N° h^y KX$pZdp¨ S>BA°.
Mp_Nu n°”_p kplkp° ∆h_ rhdp D¤p°N_u b≈f L$bS>° L$fhp dpV°$ kqæ$e b_u
flep R>°. Bﬁıep°fﬁk f°¡eyg°i_ A_° X°$hg`d°ﬁV$ Ap°\p°qfV$u_u dpNÆ]$iÆL$ f°bpQp°_u  A¨]$f
flu Ap Mp_Nu kplkp°A° cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd kpd° lqfapB L$fu ∆h_ rhdp
D¤p°Ndp¨ `p°[p_y¨ ı\p_ S>dphhp_y¨ R>°. Ap dpV°$ Ap Mp_Nu kplkp° L$B fu[° rhQpf° R>° ?
Ap rhQpfp° [°d_u ı`^pÆiqL$[ A_° [°_p `qfZpdp° dpV°$ k¨[p°jL$pfL$ b_u fl°i° L°$ L°$d A°
QQpÆ_p° rhje R>°.
Mp_Nu kplkp°_p rhQpfp°dp¨\u L°$V$gpL$ dl–h_p rhQpfp°_u kdunp L$fuA° [p° ` l°gp¨
A°L$ hp[ L$fhp_y¨ D`ep°Nu b_u fl°i°. Mp_Nu kplkp° A_° kfL$pf_u  dpqgL$u_p cpf[ue
∆h_ rhdp r_Nd A°V$g° L°$ b≈f_p b^p S> M°gpX$uAp° dpV°$ cpf[_y¨ ∆h_ rhdp D¤p°N_y¨
b≈f ` yf[y ` lp°m¨y, ` yf[y KXy$ A°V$g° L°$ rhipm R>°. L$p°B A°d ` yR>° L°$ ANpdu ` p¨Q hfkp°dp¨ ]$f
hfk° cpf[dp¨ ∆h_ rhdp_u ` p°rgku_p b≈fdp¨\u dl[d L$yg L°$V$gy¨ ∆h_ c¨X$p°m k∆ÆiL$pe
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[°d R>° [p° A°L$ A¨]$pS> dyS>b Aphy¨ ∆h_ c¨X$p°m  kdN∞ ]°$i dpV°$ Ap°R>pdp¨ Ap°Ry> 1,50,000
L$fp°X$ S>°hy¨ \hy¨ ≈°BA°. bu≈° dl–h_p° ‚Ò b≈f_p M°gpX$uAp°A° `yR>hp S>°hp° A° fl° R>°
cpf[ue kdpS>dp¨\u  dp°V$p cpN_p N∞plL$p° `pk° rhdp `p°guku Mfu]$hp_u nd[p A_°
S>Í$qfep[ lp°hp R>[p [° dpV°$ S>Í$fu dp_rkL$[p _\u. Ap d°ﬁV$g `°f°X$pBT A\pÆ[ dp_rkL$
Âgp°L$ ]y$f L$fhp dpV°$ Mp_Nu kplkp° L°$  ≈l°f kplk `pk° AkfL$pfL$ ÏeylfQ_p R>° Mfu ?
”u∆ dl–h_u ı`Ù$[p A° S>Í$fu R>° L°$ S>° kplkp°A° D`f_u b¨_° bpb[p°dp¨ d°]$p_
dpfhp_y¨ R>°. [°dp¨ `∞p°X$L$V$ rdn_u dpepTpm blz D`ep°Nu b_hp_u _\u L°$d L°$ ApMf°
∆h_ rhdp_u  `p°rgkuAp° dpZk_u ∆¨]$Nu_p ≈°Md_p L$pfZ° Dcu \_pfu Apr\ÆL$
L$V$p°L$V$u_p ]$f°L$ ‚k¨N_° Aphfu g°[u lp°hu ≈°BA°  A_° [°_y¨ cphp¨L$_ N∞plL$p°_u dp¨N_u dyÎe
A`°np_° A_yÍ$` lp°hy¨ ≈°BA°. `Z Ap bpb[dp¨ b^p¨ S> kplkp° ≈°[≈°[pdp¨ A°L$ bu≈_y¨
A_yL$fZ L$fi° A_° b^pS> M°gpX$uAp° Apdp¨ fl°gu  rcﬂ[p ]|$f \[p¨ kfMp° gpc d°mhhpdp¨
kam fl°°i°.  ApV$gu ı`Ù$[p `R>u dy]π$p° A° fl° R>° L°$ rhrh^ M°gpX$uAp°A° S>° b≈f rhcpNp°
`k¨]$ L$fhp_p R>° [° L$ep lp°e iL°$ ? A°dp¨ S>Í$fu dpLÆ°$V$vN ÏeylfQ_pAp° L°$hu lp°hu ≈°BA°.
A°L$ Apipı`]$ Mp_Nu kplk° ∆h_ rhdp_p b≈f_p d›ed hNÆ_p N∞plL$p° A_°
D√QhNÆ_p N∞plL$p°_p b≈f rhcpN_° `p°guku_y¨ dpLÆ°$qV$¨N L$fhp dpV°$ A°L$ _h kS>Æ_p–dL$
A_° AphL$pf]$peL$ ArcNd rhQpep£ R>°. Ap ArcNd dyS>b [°Ap° A°qa_uV$u N∞y‡k A\pÆ[
""rhrh^ ]$bph Sy>\p°'' D`f ^¨^p_y¨ ›ep_ Ap`hp_p° L$peÆæ$d  OX$hp dp¨N° R>°.  S>°d L°$, Ód
k¨NW$_p°, rh¤p\u k¨NW$_p°, h°`pf D¤p°N_p A°kp°rkA°i__p°'' A_° NpdX$p_p gp°L$p° ky^u
`lp¢Qhp dpV°$  rb_kfL$pfu ıh•s√R>L$ k¨NW$_p° D`f ›ep_ L°$rﬁ÷[ L$fhp_y¨ rhQpf° R>°.
Ap A°L$ _hkS>Æ_p–dL$ ArcNd R>°. _hkS>Æ_p–dL$ A°V$gp dpV°$ L°$ cpf[ue ∆h_
rhdp r_Nd_p rhL$pk Ar^L$pfuAp°A° A_° A°S>ﬁV$p°_u  ApW$ gpM_u ap°≈°A° dp” ≈Zu[p
k¨b¨^p°_p k¨`LÆ$ D`f S> ^¨^p_y¨ ap°L$k dyL°$gy¨. Ap ArcNd_p `qfZpdp° kurd[ lp°e A°V$gy¨
S> _lv ` Z A°dp A°L$ S> ‚L$pf_p ` f¨` fpN[ ‚p°X$L$V$k_p° ^ ¨^ p° \pe [° iL$e R>°. _hkS>Æ_p–dL$
ArcNd ‹pfp Mp_Nu kplkp° ]$bph Sy>\p° D`f ›ep_ Ap`i° [° AphL$pf]$peL$ R>°. ` Z Ap
dp” A°L$ kpQu q]$ip R>°. A° dpV°$  S>Í$fu ArcNd [p° AkfL$pfL$ b_u fl° L°$ ≈°  Aphp ]$bph
S|>\p°_p kÊep° dpV°$ dpk dpLÆ°$qV≠$N_p ıV$pﬁX$XÆ$ ‚dprZ[ ‚p°X$L$V$ Ap°af \pe A_° A° `Z
ep°¡e cphp¨L$__p  ^p°fZ° Apd _lv L$fhp\u Ap ÏeylfQ_p h^y MQpÆm A_°  Ap°R>u
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hm[fhpmu b_hp_u k¨cph_p fl°i°. buSy> Ap _hfQ_p–dL$ ArcNd Vy¨$L$pNpmpdp¨ S>
`qfZpdp° Ap`u  iL$i° L°$d L°$ gp¨bp Npmpdp¨ lfua kplkp° ` Z Ap q]$ipdp¨ d°]$p_dp¨ Aph[p
^¨^p_u lfuapB A_° L$]$pQ \p°X$u ‚]|$rj[  `Z \i°. Ap k¨≈°Np°dp¨ r_ZpÆeL$ bpb[ L$B ?
Aphp k¨≈°Np°dp¨ ApV$gp kpfp _hkS>Æ_p–dL$ Ïeyl_u kam[p_p° gpc MpV$hp dpV°$
iy¨ \hy¨ ≈°BA° ? Ap_p° S>hpb ı`Ù$ R>°. b¢qL$N k°hp, `qfhl_ k°hp, L$p°Áeyr_L°$i_ k°hp L°$
∆h_ rhdp k°hp b^u S> k°hpAp°dp¨ N∞plL$_p° k¨[p°j S> _lv,  `Z N∞plL$p°_° rQ¨[p dyL$[
L$fhp_u bp¨l°^fu S>ep¨\u dmi° –ep¨ ^ ¨^p° _udi°.  cpf[ue L¨$`_uAp°_° Apdp¨ b° bpb[p° _X°$
R>° A°L$ cpf[ue L¨$`_uAp° `pf]$iÆL$[p_p cp°N° S> ^¨^p° L$fhp_y¨ h^y `k¨]$ L$f[u S>Zpe R>°.
buSy>¨, cpf[ue L¨$`_uAp° lSy> dp_h k¨kp^_ rhL$pk_° ^¨^p_u kam[p_u Qphu kdS>[u
_\u. S>° Mp_Nu  kplkp° Ap b¨_° bpb[p°dp¨ `yf[y¨ ›ep_ Ap`i°. [° L¨$`_uAp°  S> kam
\i°.
‚Ò A° \pe L°$ cpf[ue L¨$`_uAp°_p k¨ıL$pfdp¨ Ap ` pf]$iÆL$[p_p Acph A_° dp_h
k¨kp^__p rhL$pk_p AÎ` dyÎep¨L$__y¨ hgZ ip dpV°$ ≈°hp dm° R>°. Ap_y¨ L$pfZ  A° R>° L°$
cpf[ue L¨$`_uAp° _ap D`f h^y cfp°kp° dyL°$ R>°, dyÎe  h©s›^ D`f _lv buSy>¨ _ap_° `Z
L$peÆnd[p_p dp`]¨$X$ [fuL°$ _\u ≈°[u l[u. _ap_° k¨`r[ D`f_p h^[p S>[p L$b≈  [fuL°$
Sy>A° R>°. Ap\u _ap° \pe [p° V$L$hy¨, _ap° \B ≈e `R>u bu≈ b≈fp°dp¨ S>hy Aphp° NrcÆ[
rhQpf Ap`Zu L¨$`_uAp°_°, ÏeylfQ_p kpQu lp°hp R>[p¨, [°_p `rfZpdp°\u h¨rQ[ fpM°
R>°. Ap bpb[dp¨ blzfpÙ≤$ue L¨$`_uAp°dp¨ A`hp]$Í$` kpfu L¨$`_uAp° Sy>]$u `X$[u lp°e R>°.
A°L$ AbS>_u hı[u, Apr\ÆL$ ÷rÙ$A° rhdp¨ ` p¨Qdp° æ$d, ”uk L$fp°X$ S>°V$gp° d›ed
hNÆ, [°dS> R>Ïhuk V$L$p S>°V$gu  fpÙ≤$ue bQ[ S>°hp dl–h_p dp`]¨$X$p° ^fph[p cpf[ ]°$i
dpV°$ fp°L$pZ iL$e[pAp° Ïep`L$ ‚dpZdp¨ fl°hp `pdu R>°. [° ‚\d ÷rÙ$A° ı`ÛV$ \pe R>° A_°
A° lL$uL$[ `Z R>°. Ap Ïep`L$ iL$e[pAp° ›ep_dp¨ gB A–epf ky^udp¨ ≈l°f n°” l°W$m
L$pdNufu b≈h[p rhdp n°”_° Mp_Nu L¨$`_uAp° dpV°$ Myây¨ dyL$hpdp¨ ApÏey¨. Ap `l°gp¨_u
sı\r[_p° rhQpf L$fuA° [p° AphX$p dp°V$p ]°$idp¨ aL$[ kp[ L$fp°X$ gp°L$p° S> rhdp L$hQ\u kyfnu[
l[p [°dS> bu≈ [’ep° ≈°[p Ly$g fpÙ≤$ue rhL$pk ]$fdp¨ r‚rded_p° rlıkp° ∆h_ rhdp n°”°
1.04 V$L$p S>epf° kpdpﬁe -  rhdp n°”° 0.6 V$L$p S>°V$gp° fl°hp `pÁep° R>°. [°_u kpd°
rhL$rk[ A°hp Ad°qfL$p_u hp[ L$fuA° [p° ∆h_-rhdp n°”° Ly$g fpÙ≤$ue rhL$pk ]$f_p 3.85
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V$L$p S>epf°  kpdpﬁe rhdp n°”° 4.64 V$L$p rlıkp° fl°hp `pÁep° R>°. bu∆  lL$uL$[ A° R>° L°$
cpf[dp¨ L$yg fpÙ≤$ue bQ[ ]$f_p `p¨Q V$L$p S> fL$d_y¨ rhdp n°”° fp°L$pZ \pe R>°.
Apd D`fp°L$[ Ap¨L$X$p ≈°[p ∆h_ rhdp n°”° lSy> Mp_Nu n°” dpV°$ Ïep`L$ iL$e[pAp°
≈°B iL$pe R>°. Ap iL$e[pAp° ≈°[p cpf[dp¨ Mp_Nu n°”°  fp°L$pZp° h^pfhp dpV°$ ı\pr_L$
[°dS> rh]°$iu rhdp L¨$`_uAp°_° fp°L$pZp° L$fhp dpV°$  rhdp-n°”_° Myây dyL$hpdp¨ ApÏey¨.
‚p· Ap¨L$X$p A_ykpf rhdp n°” ]°$idp¨ Ly$g b≈f 20,000 \u 30,000 L$fp°X$ Í$p.
lp°hp_p° A¨]$pS> R>°. [°d S> lpg_p 12 \u 13 V$L$p_p rhL$pk ]$f_° ›ep_dp¨ fpM[p ≈° ApS>
]$f° rhL$pk \i° [p° 2005 ky^udp¨ rhdp n°°” 70,000 L$fp°X$ Í$p. S>°V$gy b≈f ^fph[y¨ \i°.
≈l°f n°”p°_° bp]$ L$f[p¨ cpf[dp¨ ∆h_ rhdp n°”° S>° L¨ $`_uAp° ‚h°i°g [°dp¨
ApBkuApBkuApB ‚yX°$ﬁkueg, d°L$k ﬁep°ep°LÆ$ gpBa, V$pV$p A°ApB∆, A°QX$uA°aku
ıV$pﬁX$XÆ$, bufgp k_gpBa, A°k.bu.ApB. L$pfX$ua [°dS>  Ap°d L$p°V$L$ dyøe R>°. bpL$u
kpdpﬁe rhdp n°”°  V$pV$p A°.ApB.∆., fp°eg kyﬁ]$fd, fugpeﬁk S>_fg Bﬁıeyfﬁk, BaL$p°-
V$p°qL$ep° [°dS> b≈S> A°gpeﬁk dyøe R>°.
A°L$ AÊepk dyS>b cpf[dp¨ ∆h_ rhdp n°”° L$p°B `Z _hp fp°L$pZ_° Ap°R>pdp¨
Ap°Ry> L$yg 300 L$fp°X$ Í$p. _y¨ ‚pf¨rcL$ fp°L$pZ L$f° [p°  A°L$ A¨]$pS> dyS>b Ap n°”° _ap° kf°fpi
4 \u 5 V$L$p fl°. ]°$idp¨ Ap n°”° fl°gu iL$e[pAp° ≈°[p kpdpﬁe fu[° Ly$g 30 \u 35
L¨$`_uAp° dpV°$ fp°L$pZ dpV°$_u iL$e[pAp° fl°gu R>°.
kpdpﬁe-rhdp n°”° rhQpfuA° [p° ]°$idp¨ Ap n°” 8000 L$fp°X$ Í$p. S>°V$gy¨ b≈f
^fph° R>°. A_° qhL$pk ]$f 14 \u 15 V$L$p S>°V$gp° `pÁep° R>°.  ApS> rhL$pk ]$f crhÛedp¨
S>mhpB fl° [p° 2008 ky^ udp¨ kpdpﬁe-rhdpn°”_y¨ b≈f 50,000 L$fp°X$ Í$p. S>°V$gy¨ \hp_u
^pfZp R>°. [° ≈°[p¨ fp°L$pZ  dpV°$ ]°$idp¨ 25 S>°V$gu _hu L¨$`_uAp° dpV°$ iL$e[pAp° fl°gu R>°.
kpdpﬁe fu[° Ap n°”° ‚pf¨rcL$ fp°L$pZ dpV°$ iÍ$Ap[dp¨ 250 L$fp°X$ Í$p. S>°V$gu dyX$u_u S>Í$f
`X°$ R>°. ≈° L¨$`_u 800-1100 L$fp°X$ Í$p. _y¨ hprjÆL$ V$_ÆAp°hf L$f° [p° S> _apL$pfL$ sı\r[dp¨
Aphu iL°$ [°d R>°. Ap n°”° S>° Mp_Nu L¨$`_uAp° L$peÆf[ R>° [°d_u 30 Sy>_ 2001 ky^udp¨
L$peÆhplu iy¨ fl°hp `pdu R>°. [°_u kdunp L$fhp Bﬁıeyfﬁk f°¡eyg°V$fu Ap°\p°fuV$u ‹pfp ‚p·
Ap¨L$X$p D`f A°L$ _S>f L$fuA°.
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D`fp°L$[ L$p°W$p D`f A°L$ _S>f L$fuA° [p° ‚\d ÷rÙ$A° gpN° L°$ ApV$gp dp°V$p fp°L$pZp°
kpd° ≈° ApS> ]$f° Ïep`pf dmu fl° [p° Ap L¨$`_uAp°_° b≈fdp¨ V$L$u fl°hy¨ dyÌL°$g b_u iL°$
[°d R>°. ≈° L°$ Ap rh]°$iu L¨$`_uAp° dpV°$ b≈f _hy¨ R>° [°dS> ı\pr_L$ L¨$`_uAp° R>° [° `Z Ap
n°”dp¨ A_ych ^fph[u _\u [°\u b_u iL°$ L°$  cpf[ue N∞plL$p°_° kdS>hpdp¨ A_° L$]$pQ
kdS>hpdp¨ dyÌL°$g  ` X$[y¨ lp°e [°_u kpd° Mp_Nu L$¨` _uAp°_u k°hpAp° A_° ‚p°X$L$V$k ApL$jÆL$
R>° `f¨[y  cpf[ue N∞plL$_° kdS>hp A_° d_dp¨ W$kphhp dpV°$ lSy> OZp° kde gpNi°.
]°$idp¨ Ap L¨$`_uAp° N∞plL$ b≈f kf L$fhp dpV°$ Ïep`L$ a°fapfp° L$fhp `Xi° S>°dp¨
N∞plL$gnu D–`p]$_p°, k°hpAp° [°dS> N∞plL$p°_p° rhpk S>Nphhp° Myb S> ƒÍ$fu b_u fl°
[°d R>°.
∆h_ rhdp n°”° ‚h°i°g L¨$`_uAp°
L$¨` _u `p°guku h°QpZ
(h°QpZ _¨bfdp¨) (L$fp°X$ Í$p.)
ApB.ku.ApB.ku.ApB. ‚yX°$. 12757 14.60
d°L$k ﬁep°ep°LÆ$ gpBa 6996 2.75
V$pV$p A°.ApB.∆. 1688 1.21
A°Q.X$u.A°a.ku. ıVpﬁX$XÆ$ 1629 2.09
bufgp k_ gpBa 1048 7.60
A°k.bu.ApB. æ°$X$uV$ 169 1.63
Ap°d. L$p°V$L$ 136 0.17
kpdpﬁe rhdp n°”° ‚h°i°g L¨$`_uAp°
L$¨` _u `p°guku h°QpZ
(h°QpZ _¨bfdp¨) (L$fp°X$ Í$p.)
V$pV$ A°.ApB.∆. 6178 18.69
fp°eg ky¨]$fd 1227 7.55
fugpeﬁk S>_. Bﬁıey. 372 8.51
BaL$p° V$p°L$uep° 174 16.30
b≈S> - A°gpeﬁk 10 1.26
k¨]$cÆ : Bﬁıeyfﬁk f°¡eyg°V$fu X°$hgp°`d°ﬁV$ Ap°\p°fuV$u
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Ap D`fp¨[ Ap n°”° S>° Myb S> S>Í$fu R>° [° ""Commited workself'' L°$ S>°
N∞plL$p°_° kd≈hu iL°$ [°d S> S>Í$fu k°hpAp° kde A_ykpf `yfu `pX$[p fl° L$pfZ L°$ Ap
k°hp n°” dpV°$ ""Customer is the King'' dyøe dy]π$p° b_u fl°i°.
[pS>°[fdp¨ lp\ ^fhpdp¨  Aph°g A°L$ khÆ°dp¨ k°ﬁV≤$g Bﬁıep°fﬁk L$p°`p£f°i_
(kuApBA°k) _° A°hy¨ ≈Zhp d˛ey¨ l[y L°$, `kÆ_g Bﬁıep°fﬁk A_° l°Î\ L°$f Bﬁıep°fﬁk
n°”° rh`yg [L$p° fl°gu R>° A_° [°dp¨\u r‚rded `°V°$ hjÆ°  A¨]$p∆[ Í$p. 10,000 L$fp°X$_u
AphL$ \hp_u ^ pfZp R>°. rhdp D¤p°Ndp¨ A°hu dpﬁe[p a°gpB R>° L°$, Ap k°L$V$f lh° ` kÆ_g
A_° l°Î\L°$f Bﬁıep°fﬁk n°”° ‚h°ihy¨ ≈°BA°. L$pfZ L°$ [°dp¨ ‚kpf_y¨ ‚dpZ dp” 0.1 V$L$p
S>°V$gy¨ _uQy¨ R>°.
D¤p°N_p h[yÆmp°_p S>ZpÏep ‚dpZ° ‚–e°L$ k°L$V$f dpV°$ kdp_ f°qV≠$N_p øepg_°
Ap^pf° ApN rhdp r‚rded_p kfmuL$fZ\u  r‚rded 15 \u 40 V$L$p OV$ey¨ R>°. L$¨` _uAp°_u
apef `p°rgku kp\° k¨L$mpe°gp Ar^L$pfuAp°A° S>ZpÏey¨ L°$ S>° TX$`\u ApN_p r‚rded ]$fp°
OV$pX$hpdp¨  ApÏep [°_p L$pfZ° `Z Ny¨QhpX$p° Dcp° \ep° R>°. L¨$`_u N∞plL$p° [p° Ap_p\u Myb
Myi R>°, `Z rhdp L¨$`_uAp°_° _ap° OV$hp_p° ce k[ph° R>°.
_ap° OV$hp_p° ce kd∆ iL$pe [°d R>° L$pfZ L°$ rhdp n°” dpV°$ r‚rded d°mhhp_p°
kp•\u ApL$jÆL$ ˜ p°[ ApN rhdp° R>°. S>°dp¨ Aﬁe ]°$ip°_u kfMpdZudp¨ Lg°Bd f°V$ OZp° _uQp°
R>°. A°sﬁS>r_efvN Bﬁıep°fﬁk_u kp\° kp\° apef Bﬁıep°fﬁk k¨` |ZÆ` Z° Of Ap¨NZ° AﬁX$f
fuV$_ lp°e R>°. dp°V$f Bﬁıep°fﬁkdp¨ \XÆ$ `pV$w dp°V$f L$g°Bd_° L$pfZ° rhdp L¨$`_uAp° Mp°V$dp¨
S>B flu R>°. 1998-99 dp¨ [p° dp¨X$ A°L$-b° L¨$`_uAp° fp°L$pZp°_u AphL$_° L$pfZ° Qp°øMp°
_ap° ]$ipÆhu iL$u l[u. A°sﬁS>r_efvN Bﬁıep°fﬁk_p ]$fp°_y¨ `Z kfmuL$fZ \hp_y¨ R>° –epf°
kdıep h^y S>qV$g b_hp_u ^pfZp R>°.
r‚rded_u Ap°R>u AphL$\u \[p _yL$kp__° kfcf L$fhp_p° A°L$ dp” D`pe R>°.
A–epf ky^u hZM°X$pe°gp n°”p°dp¨ rhdp_p° ‚h°i. S>°d L°$ `kÆ_g Bﬁıep°fﬁk A_° l°Î\
Bﬁıep°fﬁk.
N[ hjÆ° ∆ApBkuA° l°Î\ L°$f rbT_°kdp¨ ‚h°ihp dpV°$ kbrkqX$efu ı\p`hp_u
≈l°fp[ L$fu l[u. A–epf ky^u L$p°B _p¢^`p” ‚Nr[ \B iL$u _\u. ≈° L°$ ky”p°_p S>ZpÏep
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‚dpZ°  ∆ApBku ≈°X$pZp° kp^hp dpV°$ ]°$i_u V$p°Q_u lp°sı`V$gp° kp\° hpV$pOpV$p° L$fu
flu R>°.
cpf[dp¨ L$pdNufu iÍ$ L$fhpdp¨ Ïeı[ rh]°$iu A_° Mp_Nu n°”_u L¨$`_uAp°
A°gApBku A_° ∆ApBku kp\° [°d_u S> ^ f[u ` f L$p°B ı`^pÆdp¨ D[fhp_p° Bfp]$p° ^ fph[u
_\u. OfAp¨NZp_u L¨$`_uAp° S>ep¨ ‚h°iu iL$u _\u A°hp n°”p°dp¨ ‚h°iu_p° rhdp_p° ‚kpf
L$fhp_p° [°d_p° Ïeyl R>°. A°V$_p A_° ﬁeyep°LÆ$ gpBa S>°hu L$¨`_uAp°A° `kÆ_g Bﬁıep°fﬁk
L$hf A_°  l°Î\ L°$f n°”° fl°gu [L$p°_p° øepg Aphu Nep° R>°.
∆ApBku_p S>ZpÏep ‚dpZ° Ap k°L$V$fdp¨ Mp_Nu L¨$`_u_p ‚h°i\u dp°V$p° a°f
`X$i°. L$pfZ L°$ b≈f_y¨ L$]$ dp°Vy¨$ lp°hp\u blz Ap°R>u L¨$`_uAp° A° dp” k¨[p°ju iL$i°. Ap
D`fp¨[  OfAp¨NZp_u L¨$`_uAp° [°°d_u ` lp¢Q A_° rhipm _°V$hLÆ$_p  ≈°f° _hu L¨$`_uAp°_u
kfMpdZudp¨ k°hp Ap`hp_u h^pf° nd[p ^fph° R>°.
5.5 h•rL$fZ_p `X$L$pfp° L$ep R>° ?
cpf[ dpV°$ h•rL$uL$fZ_p° øepg _\u  L$pfZ L°$ dgwY°d Hw$Qw>Â]H$_≤ cpf[ue k¨ıL©$r[_y¨
ky” R>°. ` f¨[y h•rL$uL$fZ_p° øepg Apr\ÆL$ k¨]$cÆdp¨ 1991 ` R>u cpf[dp¨ ‚ı[y[ \ep° R>°.
rh_p ]°$ip°dp¨  Mp_NuL$fZ A_° D]$pfuL$fZ_u b≈f[¨”gnu Apr\ÆL$ _ur[Ap° A`_phu
A_° cpf[ krl[ b^p ]°$ip° Ap ‚qæ$ep_p AdguL$fZdp¨ kpd°g \ep A_° [°\u rh_p ]°$ip°
h√Q° Apr\ÆL$ Ïehlpfp° h^y dyL$[ bﬁep. A°  bpb[_° h•rL$uL$fZ L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
h•rL$uL$fZ_p° øepg A° bpb[ kyQh° R>° L°$ hı[yAp°, k°hpAp°, dyX$u_u dyL$[ l°fa°f rh_p
]°$ip° h√Q° A°hu fu[° \pe R>° L°$ S>°\u ı\pr_L$ fpÙ≤$ue cphp° A_° rh_p cphp° h√Q° Mpk
[aph[ _ fl°, A\ÆL$pfZ_y¨ h•rL$uL$fZ A°V$g° lqfapB_p¨ `qfbmp° ‹pfp fpÙ≤$ue A_° h•rL$
cphp° A°L$kdp_ \hp_p¨ hgZp°, [°dp¨ fpÙ≤$ h√Q° kp^_p°_u dyL$[ l°fa°f_p° øepg kdpe°gp°
R>°. h•rL$uL$fZ_u L°$V$gpL$ rh‹p_p°A° Ïepøep Ap`u R>°. [°dp¨\u dyøe A_° dl–h_u
Ïepøep_uQ° dyS>b R>°.
Ïepøep
""kpdpﬁe[: h•rL$fZ A°V$g° L°$ Ap`°gu hı[y_u D–`p]$_ A_° kp\° kp\° h°QpZ
[\p rh[fZ A°d b¨_° ‚qæ$ep A_° k¨gî k¨ı\pAp° (L$pdNufu) A°L$ ]°$i `yf[u fl°[u _\u
`f¨[y OZp ]°$ip°_° Aphfu g° R>°.'' S. Ali Seshiah
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Óh_Ly$dpf tkO_p d[ ‚dpZ° ""h•rL$uL$fZ A°V$g° rh_p¨ b^p S> kp^_p° A_°
b≈fp°dp¨ dyX$u_u `lp¢Q''
Shrawan Kumar Singh
""rhb¢L$_p d[° h•rL$uL$fZ A°V$g°
(A) h`fpiu hı[yAp° krl[ b^u S> hı[yAp° `f_p ApOp[ A¨Ly$ip°_u æ$di: _pby]$u.
(b) Apep[ S>L$p[_p ]$fp°dp¨ OV$pX$p° A_°
(L$) ≈l°fn°”_p kplkp°_y¨ Mp_NuL$fZ''
kdS>y[u :-
Ap ÏepøepAp° `f\u h•rL$uL$fZ A°V$g° iy¨ ? - [°_p A\Æ A¨N°_u ≈ZL$pfu ‚p‡[
\pe R>°.  ]y$r_ep_p ]°$ip° h√Q° hı[yAp° A_° k°hpAp°_u dyL$[ l°fa°f \B iL°$ A_° Ap dpV°$_y¨
ep°¡e hp[phfZ_y¨ r_dpÆZ \pe [° dpV°$ Apep[-S>L$p[, Apep[-OV$pX$p° A_° Apep[ A¨Ly$ip°_u
æ$di: _pby]$u \pe R>°. A_° ı`^pÆ–dL$ h•sL$ dyL$[ Apr\ÆL$ Ïehlpfp°_° L$pfZ° ]y$r_ep_p ]°$ip°
h√Q°  A°L$kdp_ cphp° ı\pr`[ \hp_y¨ hgZ k≈Æi°.  Ap kdN∞ ‚qæ$ep_° Ap`Z° h•rL$uL$fZ
[fuL°$ Ap°mMuA° R>uA°.
h•rL$uL$fZ\u kp•\u h y^ ape]$p° N∞plL$_° \pe R>°. L$pfZ L°$ ]y$r_epcf_u kdN∞ hı[yAp°
Mfu]$hp_u [L$ ‚p‡[ \pe R>°. ` k¨]$Nu h•rh›e h^° R>°. ]y$r_ep_p ]°$ip° h√Q° dyL$[ Ïep`pf \pe
[p° h•rL$ Ïep`pf_y¨ L$]$ `Z h^° R>°. dyL$[ l°fa°f_° L$pfZ° cphp° `Z _uQp ≈e R>°. A_° [°\u
N∞plL$p°_° Ap°R>p cph\u rhcf_u hı[yAp° h`fpi L$fhp_u [L$ kp¨`X°$ R>°. 1989 dp¨
rh_p° Ïep`pf 2.9 rdrge_ X$p°gf l[p° S>° rh_p 14.5 V$L$p D–`p]$__° ÏeL$[ L$f° R>°.
1965 \u 1980 dp¨ rh_p Ïep`pfdp¨ hprjÆL$ k°ffpi 6.7 V$L$p _p ]$f°  h^pfp° \ep°. A_°
1980 \u 1989 ]$fÁep_ 4.1 V$L$p_p ]$f° h^pfp° \ep°. Asian Development Bank
_p A°L$ AÊepk A_ykpf 1989dp¨ lp¢NL$p¢N_p°  rh]°$i Ïep`pf GNP_p 162 V$L$p l[p°.
tkNp`p°f_p° 121.7 V$L$p, dg°riep 68.9 V$L$p, L$p°qfep 29.6 V$L$p, `pqL$ı[p_ 11.4
V$L$p, bp¨¡gp]°$i 6.9 V$L$p A_° cpf[ 5.7 V$L$p l[p°.
L°$V$gp¨L$ A\Æipı”u A°d dp_° R>° L°$ kfL$pf° Apr\ÆL$ L$pdNufudp¨ ]$MgNufu L$fhu
≈°BA° _lv. kfL$pf A\ÆL$pfZdp¨ r_e¨”Zp° A¨Ly$ip°_° _ ‚ep°S>° A_° rhÏep`pf_° dyL$[
fpM° [p°S> h•rL$uL$fZ_u ‚qæ$ep ep°¡e fu[° Qpg° R>°. ‚riÙ$ A\Æip˜uAp° [p° A°d dp_[p
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l[p L°$ kfL$pf_° A\ÆL$pfZdp¨ L$p°B ]$MgNufu L$fhp_u S>Í$f fl°[u _\u. L$pfZ L°$ b≈f
`qfbmp° S> A\ÆL$pfZ_y¨ k¨Qpg_ A_° r_e¨”Z L$fi°.
cpf[dp¨ h•rL$uL$fZ :-
1991 `R>u _hu Apr\ÆL$ r_[udp¨ S>° `Ngp¨ g°hpdp¨ ApÏep R>° [°dp¨ dyøe ”Z
A¨Np° R>°. S>°dp¨_y A°L$ h•rL$uL$fZ R>°. Ap k¨]$cÆdp¨ _uQ° ‚dpZ°_p ‚epkp° \ep R>°.
1. b^u hı[y_u Apep[_u Ry>V$ :-
b^u S> hı[yAp°_u Apep[_u Ry>V$ Ap`hpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨ h`fpiu hı[yAp°_p°
`Z kdph°i \pe R>°. ANpD S>° hı[yAp°_u Apep[p° `f A¨Ly$ip° l[p [° lh° ]y$f L$fpep R>°.
A_° [°\u h`fpiu l°[y dpV°$ A_° D–`p]$L$ue l°[y dpV°$ hı[yAp°, k°hpAp° A_° V$°L$_p°gp°∆_u
Apep[ dpV°$_u Ry>V$ Ap`hpdp¨ Aphu R>°.
2. Apep[-S>L$p[dp¨ æ$di: OV$pX$p° :-
1991 \u Apep[-S>L$p[dp¨ æ$di: OV$pX$p° L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. ANpD L°$V$guL$
hı[yAp°_p Apep[-S>L$p[_p ]$fp° 100 V$L$p \u 200 V$L$p L°$ [°\u h^y l[p [°_° OZp _uQp
]$fp°A° gB S>hpdp¨ ApÏep R>°.
3. rh]°$iu dyX$ufp°L$pZ_p ‚hpl_° dyL$[ b_phhp° :-
rh]°$iu dyX$ufp°L$pZ_p ‚hpl_° dyL$[ b_phpep° R>°. rh]°$iu fp°L$pZ_u Af∆Ap°_p°
TX$`u r_L$pg L$fhpdp¨ Aph° R>°. Ap dpV°$ A°L$ bpfu ` ›^r[_u Ïehı\p R>°. k¨ı\pL$ue rh]°$iu
fp°L$pZ [\p `p°VÆ$ap°rgep° fp°L$pZdp¨ h^pfp° \pe [° dpV°$ kfL$pf° A_°L$ `Ngp¨ gu^p¨. i°fb≈f
, dyX$ub≈f, h•rL$ b_phpey¨ R>°. [° dpV°$ [°dp¨ V°$L$_p°gp°∆L$g ky^pfp L$fu [°_y¨ Ap^yr_L$fZ
L$fpey¨ R>°. rb_flui cpf[uep° `Z [°dp¨ h^y fp°L$pZ L$f° [° dpV°$_p ‚epkp° L$fpep R>°.
4. Í$r`ep_y¨ Í$`p¨[fZ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>° :-
Í$r`ep_y¨ Í$`p¨[fZ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. A_° A° fu[° rh Ïep`pf_° A\hp h•rL$
Apr\ÆL$ Ïehlpfp°_° dyL$[ b_phhpdp¨ ApÏep R>°.
5. b°qL≠$N A_° rhdp n°”dp¨ rh]°$iu dyX$ufp°L$pZ_° Ry>V$ :-
b°qL≠$N A_° rhdpn°” krl[_p¨ k°hpn°”p°_° rh]°$iu dyX$ufp°L$pZ dpV°$ MyÎgp dyL$hpdp¨
ApÏep R>°. rh]°$iu b¢L$p°_° L$pd L$fhp_u Ry>V$ Ap`hpdp¨ Aphu R>°. rhdp L¨$`_udp¨ rh]°$iu
cpNu]$pfu_° AphL$pfhpdp¨ Aphu R>°.
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6. r_L$pkp°_° h°N Ap`hpdp¨ Í$r`ep_y¨ AhdyÎe_ :-
rhÏep`pf h^y k[°S> b_° A_° r_L$pkp° h^° A_° [°_p ‹pfp cpf[ue A\ÆL$pfZ_°
h•rL$fZ_p h^pf° gpcp° dm° [°hp ‚epkp°_p A°L$ cpN Í$`° Í$r`ep_y¨ AhdyÎe_ L$fhpdp¨
ApÏey¨ R>°. 1 Sy>gpB [\p 3 Sy>gpB 1991 _p fp°S> b° [bΩ°$ kfL$pf° QgZ_y¨ 18 V$L$p S>°V$gy¨
AhdyÎe_ ≈l°f L$eyØ lp°hp_y¨ L$pfZ A° l[y L°$ ]°$i rh]°$iu QgZ_u L$V$p°L$V$u A_ychu flep°
l[p°. S>°\u Apep[p° kpd° r_L$pkh©s›^ OZu AÎ` l[u. Ap\u r_L$pk_° h°N Ap`hp dpV°$
QgZ_¨y AhdyÎe_ L$fhpdp¨ ApÏey¨.
h•rL$uL$fZ_p¨ L$pfZp° A_° kyrQ[p\p£
X$pµ. dÎL$d A°k Ap]$uk°i•epl A° 1992 dp¨ h•rL$uL$fZ A¨N° S>° ky¨]$f fSy>Ap[ L$fu
l[u [°_p L$pfZp° A_° kyrQ[p\p£_u ` Z kdSy>[u Ap`u l[u [° Ap`Z° Ap ‚dpZ° _p¢^ uA°.
1. k¨]°$ip Ïehlpf dp›epdp°dp¨ æ$p¨r[ :-
h•rL$uL$fZ_y¨ ‚\d dl–h_y¨ L$pfZ k¨]°$ipÏehlpf dp›edp°dp¨ æ$p¨r[L$pfu ky^pfp° \ep°
R>°. Ap\u S>N[ kp¨L$Xy$ b_u Ney¨ R>°. k¨`L$p£ NpY$ A_° O°fp bﬁep R>°. h•rL$uL$fZ_u ‚qæ$ep_°
Ap `qfbmp° Oœ¨ dp°Vy¨$ bm Ap‡ey¨ R>°.
2. k¨ip°^_ A_° rhL$pkdp¨ OZp dp°V$p ‚dpZdp¨ h^pfp° :-
k¨ip°^ _ A_° rhL$pkdp¨ OZp dp°V$p ‚dpZdp¨ h^pfp° \ep° R>°. rhpdp¨ V°$L$_p°gp°∆_p°
rhL$pk \ep° R>°. X¨$L°$g L$fpfdp¨ bp•s›^L$ rdÎL$[_p A\hp [°_y¨ k¨fnZ L$fhp_u `Z Ïehı\p
R>°. rhL$pk A_° k¨ip°^ _ ‚epkdp¨ h°N Ap`hp\u [°_p gpcp° rh_° dm° [° dpV°$ h•rL$uL$fZ
S>Í$fu l[y¨. A° ]°$idp¨ S>° \ey R>° [°_p gpcp° bu≈ ]°$i_° `Z dmhp ≈°BA°. Ap bpb[ `Z
h•rL$uL$fZ dpV°$ S>hpb]$pf R>°.
3. h•rL$uL$fZ Ïep`pf A_° ^¨^pL$ue rhL$pk :-
h•rL$ Ïep`pf A_° ^ ¨^ pL$ue rhL$pk A_° rhı[pf_° L$pfZ° ` Z h•rL$uL$fZ_u ‚qæ$ep
h^y h°Nhp_ b_u R>°. Apr\ÆL$ ky^pfp_° L$pfZ° fp°L$pZ h›ey¨ R>°. `rfZpd° rh Ïep`pf `Z
h›ep° R>°. fp°L$pZ h©s›^\u \e°g D–`p]$_ h©s›^_p° Apr\ÆL$ D`ep°N rh Ïep`pf ‹pfp S> \B
iL°$. Ap L$pfZ_°  gu^° `Z h•rL$uL$fZ_u ‚qæ$ep TX$`u b_u R>°.
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4. _pZp¨_u dyL$[ l°fa°f :-
_pZp¨ b≈f_° Ar_e¨r”[ A_° dyL$[ b_phhp_p° ` Z [°dp¨ øepg R>°. h•rL$uL$fZdp¨
hı[yAp° A_° k°hpAp°_u kp\° _pZp¨_u dyL$[ A_° ]$MgNufu rh_p_u l°fa°f_p° øepg R>°.
Ap\u _pZp¨_u l°fa°f A¨N°_p S>° Ahfp°^p° lp°e [°_° ]y$f L$fu_° _pZp¨_u dyL$[ l°fa°f \pe [°
bpb[ `Z h•rL$uL$fZ_p° A°L$ dyøe cpN R>°.
5. fp°L$pZdp¨ dyL$[ l°fa°f :
_pZp¨_u dyL$[ l°fa°f \pe [p° fp°L$pZdp¨ `Z dyL$[ fu[° l°fa°f \ep L$f°. ]y$r_ep_p
]°$ip°dp¨ dyL$[ fu[° fp°L$pZ \B iL°$ [°hp° `Z h•rL$uL$fZ_p° øepg R>°.
6. blzfpÙ≤$ue L¨$`_uAp°_p° ^¨^p_p° Ïep` h^hp\u :-
blzfpÙ≤$ue L¨$`_uAp°_° `p°[p_p° ^¨^p° rh_p ]°$ip°dp¨ rhı[f° [° dpV°$ h•rL$uL$fZ
S>Í$fuR>°. h•rL$uL$fZ\u Sy>]$p-Sy>]$p ]°$ip°dp¨ blzfpÙ≤$ue L¨$`_uAp° `p°[p_p° ^¨^p° iÍ$ L$f° R>°
rhL$kph° R>° A_° rhı[pf° R>°. Ap\u blzfpÙ≤$ue L¨$`_u_° ^¨^pL$ue Ïep` h^° [° dpV°$ `Z
h•rL$uL$fZ S>Í$fu R>°.
h•rL$uL$fZ_p¨ dyøep `pkp¨
h•rL$uL$fZ_p dyøe b° `pkp R>°.
1. kde_y¨ [–h A_° 2. rhı[pf_y¨ dl–h.
h•rL$uL$fZ_y¨ ‚\d dl–h_y¨ `pky¨ R>°. kde_y¨ [–h A°V$g°L°$ `°]$pi_y¨ h°QpZ L$fhp
dpV°$ [°_u qX$TpB_ b_phhp_u A_° [° hı[y_° D–`p]$_ L$fhp_p° kde. rhı[pf_y¨ [–h A°V$g°
fpÙ≤$ue A\ÆL$pfZ\u rh_p Aﬁe ]°$ip°_p A\ÆL$pfZ h√Q°_p A¨[f_° rhı[pf_y¨ [–h Ll°hpdp¨
Aph° R>°.
buSy> `pky¨ A° ‚dpZ `pky¨ R>°. S>°d ]$f°L$ `°]$pi A_° ]$f°L$ k°hp, ]$f°L$ dyX$u A_° ]$f°L$
k°hp, ]$f°L$ dyX$ufp°L$pZ ]$f°L$ ‡gpﬁV$_u nd[p A_° ]$f°L$ D–`p]$_ ‚dpZ h^y _° h^y TX$`\u
h^° L°$ S>°\u h•rL$uL$fZ ^¨^p_° `lp°¨Qu iL°$ A°V$g° L°$ A°_p° A\Æ A°hp° \pe R>° L°$ h^y_° h^y
‚dpZdp¨ hı[yAp°, k°hpAp°, ‡gpﬁV$ diu_fu V°$L$_p°gp°∆ hN°f° rh_p ]°$ip°dp¨ ‚kf° A°
h•rL$uL$fZ_y¨ A°L$ dl–h_y¨ A_° dyøe `pky¨ R>°.
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h•rL$uL$fZ_u [fa°Z_u ]$gugp°
1. Ïep`pf h^[p fpÙ≤$ue AphL$dp¨ h^pfp° :-
b∞yV$_, L$ud A_° `pLÆ$ _pd_p rh‹p_p°A° h•rL$uL$fZ A¨N° `p°[p_p° d[ ÏeL$[ L$ep£
R>°. [°_p d[ ‚dpZ° h•rL$uL$fZ\u D–`p]$_ nd[p_u h^y  h`fpi L$fu iL$pe R>°. dp°V$p
`pep ` f_p D–`p]$_dp¨ gpcp° d°mhu iL$pe R>°. h y^ Ïep`pf dpV°$ ]y$r_ep_p ]°$ip°_p A\ÆL$pfZp°
Mygu  S>[p¨ Ly$g fpÙ≤$ue AphL$dp¨ h^pfp° \pe R>°.
(2) Apr\ÆL$ rhL$pk TX$`u \pe :-
Edwards (A°X$hXÆ$k) _pd_p rh‹p_ A°d S>Zph° R>° L°$ h•rL$uL$fZ\u hm[f
h^° R>° [°_p\u A\ÆL$pfZdp¨ rhL$pk_p° ]$f `Z h^° R>°.
3. AphL$_u hl¢QZudp¨ ky^pfp° :-
K. Thisu Venkatachari A°d S>Zph° R>° L°$ h•rL$uL$fZ\u Ïep`pf_y¨ D]$pfuL$fZ
‚p‡[ \pe R>°. A_° [°\u AphL$_u hl¢QZudp¨ ky^pfp° \pe R>°.
4. k¨fnZ_u Akdp_[pdp¨ h^pfp° \pe R>°. :-
Bhawingnon and Morrison _pd_p rh‹p_p° A°d dp_° R>° L°$ k¨fnZ\u
Akdp_[p h^° R>°. Ap\u kp•\u Nfub gp°L$p° h^y Nfub b_° R>°. kp•\u Nfub 60 V$L$p gp°L$p°
`pk° AphL$_p 4 V$L$p \u 5 V$L$p S> dm° R>°. Ap ÷rÙ$A° kf¨nZ_° b]$g° h•rL$uL$fZ h^y
D`ep°Nu kprb[ \i°.
5. r_L$pk]$fdp¨ h©s›^ :-
h•rL$uL$fZ\u r_L$pk h °^ R>° A_° Apep[ OV°$ R>°. L$pfZ L°$ h•rL$uL$fZ\u iÍ$Ap[dp¨
Apep[ ‹pfp D–`p]$__p° ` pep° rhı[©[ b_phu Apep[ Ah°∆L$fZ rk›^ L$fu Apep[ OV$pX$u
iL$pe R>° A_° bu∆ [fa r_L$pkdp¨ h^pfp° L$fu iL$pe R>°.
6. Sy>_p D¤p°Np°_y¨ Ap^yr_L$ D¤p°Np°dp¨ Í$`p¨[fZ :-
W. E. Rostow (fp°ıV$p°h) A°d L$l° R>° L°$ h•rL$uL$fZ\u Qp°\u Ap•¤p°rNL$ æ$p¨r[
‹pfp rhL$rk[ ]°$ip°_° [°_p Sy>_p D¤p°Np°_y¨ Ap^yr_L$ D¤p°Np°dp¨ Í$`p¨[f L$fhp_y¨ Mp°Vy¨$ bm
dmu fl°i°.
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7. h•rL$ k¨Qpg__p gpcp° dm° R>° :-
h•rL$uL$fZ\u cpf[dp¨ rh_u D√Q[d k¨QpgL$ue nd[p ‚p‡[ \i°. h•rL$
k¨Qpg_dp¨ gpcp° d°mhu iL$pi°.
8. Ly$g D–`p]$_ MQÆdp¨ OV$pX$p° :-
h•rL$uL$fZ\u D–`p]$_ MQÆ OV$i° L$pfZ L°$ L$pQp° dpg, e¨”p°, V°$L$_p°gp°∆, Ód
hN°f° kı[p ‚dpZdp¨ ‚p‡[ \i°. [°\u Ly$g D–`p]$_ MQÆ OV$i°.
9. A¤[_ V°$L$_p°gp°∆_p gpcp° dm° R>° :-
h•rL$uL$fZ\u ]y$r_ep_u A¤[_ V°$L$_p°gp°∆_p gpcp° cpf[_° ‚p‡[ \i°. Ap\u
cpf[ V°$L$_p°gp°∆L$g fu[° rhdp¨ Arîd ı\p_ ^fphi°.
10. ı`^pÆ–dL$[pdp¨ h^pfp° :-
h•rL$uL$fZ\u ı`^pÆ–dL$ `qfbmp° h^y ‚dpZdp¨ L$pd L$fi°. Ap\u S>° `°Y$u
rb_L$peÆnd li° A\hp S>° [°_u L$peÆ]$n[pdp¨ h^pfp° _rl L$fu iL°$ [° `°Y$u a¨°L$pB S>i°.
11. rh]°$iu lz¨qX$epdZ_u A_pd[p°dp¨ h^pfp° :-
h•rL$uL$fZ\u rh]°$iu ly¨qX$epdZ_u A_pd[p°dp¨ kpfp° A°hp° ky^pfp° \i° L$pfZ L°$
r_L$pk h^i°. rh]°$iu b°¨°qL≠$N n°”_p° h^pfp° \i°. Ap b^p_y¨ k¨eyL$[ `qfZpd A° Aphi° L°$
rh]°$iu lz¨qX$epdZ_u A_pd[p° A\hp `yfhW$p° h^i°.
12. rh]°$iu dyX$ufp°L$pZdp¨ h^pfp° :
h•rL$uL$fZ\u Ap`Zp \p`Z]$pfp° rh]°$iu fp°L$pZL$pfp° A_° rb_flui cpf[uep°_°
cpf[dp¨ fp°L$pZ L$fhp_p° D–kpl A_° rhpk h^i°. fp°L$pZL$pfp°_u rhk_ue[p h^i°.
13. h•rL$fZ_° L$pfZ° A\ÆL$pfZ_y¨ dpmMy h^pf° rhı[©[ b_i°. Apr\ÆL$ Í$`p¨[fZ_u
‚qæ$ep TX$`u A_° rhı[©[ b_i°. [°\u Apr\ÆL$ rhL$pk_° h°N dmi°.
14. Nfubu-b°L$pfudp¨ OV$pX$p° :-
h•rL$uL$fZ_° L$pfZ° Nfubu b°L$pfudp¨ OV$pX$p° L$fu iL$pe. L$pfZ L°$ [°_p\u fp°S>Npfudp¨
h^pfp° \pe R>°. `qfZpd° Nfubu_y¨ ‚dpZ OV°$ R>°. h•rL$uL$fZ\u dyX$ufp°L$pZ, D–`p]$_,
fp°S>Npfu A_° AphL$ kS>Æ__u ‚qæ$ep k[°S> b_[p¨ Nfubu-b°L$pfu OV$pX$u iL$pe R>°.
15. h•rL$uL$fZ\u S>N[ kp¨L$Xy$ b_u ≈e R>°. A_° cpf[_u hky^ •h Ly$VyÁbL$dπ_u cph_p
[p]$Ìe \i°.
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16. ]y$r_epdp¨ k¨ip°^_p°_p gpcp° dm° R>°.
h•rL$uL$fZ_° gu^° ]y$r_ep_p ]°$ip°_p¨ k¨ip°^_p° rhop_ [\p Aﬁe gpcp° ‚p‡[ \[p¨
]°$idp¨ rinZ, rhop_, V°$L$_p°gp°∆, k¨ip°^_ A_° rhL$pkdp¨ h^pfp° L$fu_° ]°$i_p rhL$pk_°
h°N Ap`u iL$pi°.
h•rL$uL$fZ_u rhÍ$›^_u ]$gugp° :-
h•rL$uL$fZ A° cpf[_p A\ÆL$pfZ dpV°$ rhOp[L$ `yfhpf \i° A°hu ]$gugp° `Z
L$fhpdp¨ Aph° R>°. Apdp¨_u ]$gugp° k¨rn‡[dp¨ Ap ‚dpZ° fSy> L$fu iL$pe R>°.
1. S>°.X$u.i°W$ A°d dp_° R>° L°$ ""cpf[ue D]$pfuL$fZ Mp°V$p kde° Mp°V$p l°[yAp°hpmy
`Ngy R>°.''
2. Diaz aleyandro and Halleiner
""Ap¨[ffpÙ≤$ue _pZp¨ c¨X$p°m A_° rh b¢L$_p BgpS> S>ﬁe kyQ_p° rhL$k[p
]°$ip°_p ‚Òp° lg L$fu iL$pi° _tl.''
3. rhL$k[p ]°$ip°_p bp°S>dp¨ h^pfp° :-
h•rL$uL$fZ\u rhL$k[p ]°$ip°dp¨ ]°$hp_p° bp°≈° h^i°. L$pfZ L°$ [°_p\u rh]°$iu dyX$u
]°$hpdp¨ W$ghpi°. h•rL$ _pZp¨L$ue k¨ı\pAp°_p° bp°S> `Z h^y ‚dpZdp¨ dmi°. kfL$pf `Z
rh]°$iu _pZp¨b≈fdp¨\u r^fpZ ‚p‡[ L$fi°. Ap b^p_y¨ ` qfZpd A° Aphi° L°$ ]°$idp¨ ]°$hp_p°
bp°S> h^i°.
4. ]°$idp¨ D¤p°Np° `f ‚r[Ly$m Akfp° :-
h•rL$uL$fZ\u NmpL$p` rh]°$iu lqfapB h^i°, Ap_° ` qfZpd° ]°$i_u L$¨` _uAp° ` Z
[°_u ‚r[Ly$m Akfp° \i°. Ap\u ]°$i_u L¨$`_u dpV°$ b° S> rhL$Î` fl°i°. L$p¨ [p° rh]°$iu L¨$`_u_u
ifZpNr[ ıhuL$pfhu A\hp ^¨^p° b¨^ L$fhp°.
5. rh]°$iu k[p_p Apr\ÆL$ Apr^`–edp¨ h^pfp° :-
h•rL$uL$fZ\u rh]°$iu k[pAp°_y¨ Apr\ÆL$ Apr^`–e [p° h^° S> R>° `f¨[y fpS>L$ue
kp¨ıL©$r[L$ kphÆcp•d–h hN°f° ‚Òp° `Z h^° R>°. kphÆcp•d–h r_ZÆep°dp¨ `Z Í$L$phV$ Dcu
\pe R>°. V$uhu hN°f° ‹pfp rh]°$iu rhL©$r[Ap°_y¨ Apæ$dZ ]°$i_u k¨ıL©$r[ D`f \pe R>°.
6. h•rL$uL$fZ\u `pÚp–e N∞plL$hp]$ S>ﬁd° R>°. L$pfZ L°$ h•rL$uL$fZ\u ]y$r_epcf_u
hı[yAp° ]°$idp¨ ‚p‡[ \pe R>°. rh]°$iu hı[yAp°_u kp\° kp\° rh]°$iu fl°ZuL$fZu [°_u kp\°
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≈°X$pe°gu lp°e R>°. A°V$gu rb_S>Í$fu rhL©$r[ `pÚp–e N∞plL$hp]$ k≈Æe R>°.
7. Susan Gearge _pd_p rh‹p_° A°L$ AÊepk ‹pfp A°d S>ZpÏey¨ l[y L°$ ]y$r_ep_p
”u≈ rh_p ]°$hp]$pf ]°$ip°dp¨ 1982_u [yg_pA° 1990dp¨ ]°$hpdp¨ 61 V$L$p_p° h^pfp°
\ep° R>°.
8. h•rL$uL$fZ_u h•rL$ b≈f ]°$i_p A\ÆL$pfZdp¨ ‚h°i° R>°. Ap\u b° Akdp_ ‚L$pf_u
L¨$`_uAp° h√Q° Aep°¡e ı`^pÆ \pe R>°. rh]°$iu L$peÆ]$n L¨$`_uAp° kp\° cpf[_u rb_L$peÆnd
L¨$`_uAp°_u ı`^pÆ \pe R>°. A_° [°dp¨ [°_p° `fpS>e \pe R>°.
9. ‚]y$jZ a°gph[p D¤p°Np°_y¨ ApNd_ :-
rhL$k[p ]°$ip°dp¨ rhL$rk[ ]°$ip°dp¨\u ‚]|$jZ_u `Z dp°V$p ‚dpZdp¨ Apep[ \pe R>°.
≈°Mdu, rhOp[L$ ` ]$p\p£ A_° L$QfpAp°_u ` Z dp°V$p ‚dpZdp¨ Nfub rhL$k[p ]°$ip°dp¨ l°fa°f
\pe R>°.
10. cpf[dp¨ rh]°$iu fp°L$pZ dpV°$_y¨ hp[phfZ ep°¡e _\u :-
cpf[dp¨ rh]°$iu fp°L$pZ dpV°$_y¨ hp[phfZ ep°¡e _\u [°dp¨ hluhV$u Adg]$pfiplu,
r_e¨”Zp°, Ahfp°^p° A_° rir\g[p dp°V$p ‚dpZdp¨ ≈°hp dm° R>°. Ap\u A_°L$ ‚epkp° R>[p¨
cpf[dp¨ rh]°$iu fp°L$pZ h^u iL$ey¨ _\u.
11. b°L$pfudp¨ h^pfp° :-
h•rL$uL$fZ\u b°L$pfu h^i° [°hp° ce R>° A_° [° kpQp° L$fu flep° R>°. L$pfZ L°$ [°_p\u
rh]°$iu hı[yAp°_u dp¨N h^° R>°. L°$d L°$ rh]°$iu hı[y cpf[ue hı[y L$f[p¨ kı[u A_° kpfu
NyZh[phpmu lp°e R>° A_° [° rh]°$iu hı[y_p° h`fpi A° "ıV°$V$k rkÁbp°g' NZhpdp¨ Aph°
R>°. Ap\u ıhpcprhL$ R>° L°$ ]°$i_u hı[y_u dp¨N D`f [°_u ‚r[Ly$m Akf ` X°$ R>°. h•rL$uL$fZ_u
kp•\u h^y ‚r[Ly$m Akfp°, _p_p, _bmp, kudp¨[ A_° dp¨]$p [\p rb_L$peÆnd A°L$dp° `f
\pe R>°. S>° b¨^ \[p [°dp¨ L$pd L$f[p l≈fp°-gpMp° ÓrdL$p° b°L$pf b_° R>°.
12. r_L$pk L$f[p¨ Apep[dp¨ h©s›^ :-
h•rL$uL$fZ_u ‚qæ$ep\u cpf[_° gpc L$f[p¨ N°fgpc h^y \i° L$pfZ L°$ dyX$ufp°L$pZ
rh_p ]°$ip°dp¨ \pe [°_p L$f[p¨ rh]°$iu dyX$ufp°L$pZ cpf[dp¨ h^y \i°, r_L$pk L$f[p¨ Apep[dp¨
h^y h^pfp° \i°.
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13. h•rL$uL$fZ_u ‚qæ$ep A°L$[fau R>° :-
h•rL$uL$fZ_u ‚ræ$epdp¨ hı[yAp° k°hpAp° A_° dyX$u_u dyL$[ A_° r_e¨r”[ l°fa°f_u
bpb[ Aph° R>°. Ap dpV°$ rbgLy$g A¨L$yip° _ lp°hp ≈°BA° ` f¨[y rhL$rk[ ]°$ip°dp¨ k¨fnZp–dL$
_ur[Ap° Sy>]$p Sy>]$p ıhÍ$` dp¨ A`_phu R>°. Ap_y¨ ` qfZpd A° Aph° R>° L°$ rh]°$iu hı[y cpf[dp¨
Aphu iL°$ `Z cpf[_u hı[yAp° rh]°$idp¨ kfm[p\u S>B _ iL°$. Ap\u h•rL$uL$fZ_u
‚qæ$ep A°L[fau b_u ≈e.
14. gp°L$p°_u ∆h_ NyZh[pdp¨ OV$pX$p° :-
L°$. ku.f°X$u _pd_p rh‹p_ A°d S>Zph° R>° L°$ r”≈ rh_p ]°$ip°_p gp°L$p°_u ∆h__u
NyZh[pdp¨ h•rL$uL$fZ\u ky^pfp° _lv \pe `Z [° r_Á_]$f° ‚ı\pr`[ \i°.
h•rL$uL$fZ_u  kpdprS>L$ A_° kp¨ıL©$r[L$ n°” `f ‚r[Ly$m Akfp° \i°. rh]°$iu
`pÚp–e rhL©$r[ cpf[ue kdpS> dpV°$ k¨ıL©$r[ `f Apæ$dZ L$f[p cpf[ue kdpS> dpmMy¨
_bmy b_i°.
16. h•rL$uL$fZ\u h•rL$ S>Í$qfep[p° A_° fpÙ≤$ue S>Í$qfep[p° h√Q° [ydyg kO_ lqfapB
\i°. L$pfZ L°$ r_L$pk b≈fdp¨ V$L$u fl°hp dpV°$ D–`p]$L$p°A° h•rL$ S>Í$qfep[p° ` f ›ep_ Ap`hy¨
`X$i° S>° fpÙ≤$ue S>Í$qfep[p°  L$f[p¨ []$_ Sy>]$p li°.
(17) ANpD _p¢›ey¨ [°d h•rL$uL$fZ\u Ïep`pf_u Mp^ h^i° L$pfZ L°$ r_L$pk L$f[p¨ Apep[dp¨
h^y h^pfp° \i°. Ap\u g°Z]°$Z_u [ygp OZu _bmu A_° ‚r[L$ym b_i°.
(18) h•rL$uL$L$fZ_u kpfu Akfp° dp” kd©›^ hNÆ_° S> ‚p‡[ \i° :-
h•rL$uL$fZ_u kp\u Akfp° dp” kd©›^ hNÆ_°S> ‚p‡[ \i°. L$pfZ L°$ [°d_p ∆h_
^p°fZdp¨ rh]$°iu hı[y_p rh`yg h`fpi_°  L$pfZp° h^pfp° \i°.
(19) h•rL$uL$fZ\u Apr\ÆL$ Nygpdu_p° ce h^i° :-
h•rL$uL$fZ\u Apr\ÆL$ Nygpdu_p° ce h^i°. [°hp ce ıh]°$iu_p rldpe[uAp° ÏeL$[
L$f° R>°. [°Ap° ""BÙ$ BrﬁX$ep'' L$¨` _u_y¨ D]$plfZ Ap`u S>Zph° R>° L°$ A°L$ BÙ$ BrﬁX$ep L$¨` _uA°
cpf[_° OZp¨ hjp£ ky^u Nygpdudp¨ S>L$X$u fpøey¨ l[y¨. [p°  [°dp¨\u OZu dp°V$u L¨$`_uAp°
cpf[dp¨ Aphu flu R>°. [p° [°_u L°$V$gu N¨cuf Akfp° ]°$i_p A\ÆL$pfZ `f \i° ?
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A\Æip˜uAp°_p d¨[Ïep° :-
‚p°. Aduf Myifp°A° 1991 dp¨  74 du cpf[ue A\Æip˜ ` qfj]$dp¨ hu.L°$.Apf.hu.
fph d°dp°qfeg g°L$Qf Ap`[p¨ A°hy¨ S>ZpÏey¨ l[y¨ L°$ ""S>° Ïehı\p 40 hjÆ\u r_dpÆZ `pdu
R>° [°_° 40 q]$hkdp¨ S> NbX$pbu ]°$hpdp¨ Aphu R>°. A_° ApNm `Z [°_y¨ [° ‚dpZ° `[_
\i°.''
Prof. Janos Kornal A° A°d S>ZpÏey¨ l[y¨ L°$ ""A–epf° Ap`Z° Mfpb A_°
_L$pdp h√Q° `k¨]$Nu L$fhp_u R>°. Aphu `uX$pL$pfL$ `›^r[ Ap`Zp cpN° A`_phhpdp¨
Aphu R>°.
X$p°. kyf°ﬁ÷ S>°. `V°$g° A°hy¨ S>ZpÏey¨ L°$ ""cpf[_p A\ÆL$pfZ_y¨ L$kde°, Mp°V$p, bp¸
`epÆhfZ _uQ° Mp°V$p _°[©–h ‹pfp rhcpS>_ ` n ‹pfp A_° k[pcyøep rh`np° ‹pfp h•rL$uL$fZ
\ey¨ R>°.''
h•rL$uL$fZ A_° k¨eyL$[ fpÙ≤$p° :-
h•rL$uL$fZdp¨ k¨eyL$[ kplkp°_p° øepg dl–h_p° R>°. rh]°$iu L$¨` _u ` pk° dyX$u diu_
A_° V°$L$_p°gp°∆ R>°. S>epf° ]°$i_u L¨$`_u `pk° S>du_, Ód, L$pQp°dpg, ı\pr_L$ `qfsı\r[
L$fh°fp A¨Ly$ip° hN°f°_u dprl[u R>°. Ap\u rh]°$iu L¨$`_uA° cpf[_u L¨$`_u kp\° klep°N
L$fu_° D–`p]$_ L$peÆ Apf¨c° [°_° k¨eyL$[ kplk L$lu iL$pe.
Apd k¨eyL$[ kplk A°V$g° b° A\hp h^pf° `pV$wAp°, b° A\hp h^pf° L¨$`_uAp°
kpdpﬁe l°[yAp° rk›^ L$fhp dpV°$ `pfı`qfL$  gpc dpV°$ S>° ^¨^pL$ue k¨NW$_ L$f° [°_°  k¨eyL$[
kplk L$lu iL$pe. Ap_p\u rh]°$iu V°$L$_p°gp°∆ dyX$ue¨”p°_p gpcp° ‚p· \pe R>°. rh]°$iu
b≈fp°_p° gpc dm° R>°. L]$_p gpcp° ` Z dm° R>°. S>epf° rh]°$iu L¨$`_u_° ı\pr_L$ S>Í$qfep[p°
k¨[p°jhp dpV°$_y¨ dpmMy ‚p‡[ \pe R>°. L$p_y_u dpmMpL$ue hluhV$u A_° ı\pr_L$ ‚Òp° [°_°
k[ph[p _\u.
k¨eyL$[ kplkdp¨ rh]°$iu L¨$`_u h^ydp¨ h^y fp°L$pZ L$fu iL°$ [° bpb[ dyøe R>°, [p°
cpf[dp¨ huS>n°”, fı[pAp° A_° Op°fp°dpNp£, M_uS>n°”, A_° M_uS>[°g n°”, ‚hpk_
D¤p°N, r_L$pkgnu A°L$dp°, kp°aV$h°f Bg°L$V≤$p°r_L$  lpXÆ$h°f, V°$L$_p°gp°∆L$g A°L$dp° hN°f°_p
100 V$L$p rh]°$iu  fp°L$pZ_u Ry>V$ R>°. S>epf° bpL$u_p n°”p°dp¨ 20 V$L$p \u 75 V$L$p ky^u
rh]°$iu fp°L$pZ_u  Ry>V$ R>°. BﬁX$p°_°riepdp¨ "dyX$u fp°L$pZ A°V$g° ı\pr_L$ cpNu]$pf kp\°_p°
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klep°N' A°hy¨ NZhpdp¨ Aph° R>°. b¢qL≠$N A_° _pZp¨n°”dp¨ 85 V$L$p  A_° rhL$pk dpmMpN[
n°”dp¨ 95 V$L$p S>°V$gy¨ rh]°$iu fp°L$pZ_u  Ry>V$ R>°. bpL$u_p n°”p°dp¨ _L$pfp–dL$ dyX$ufp°L$pZ_u
ep]$u ‹pfp r_e¨r”[ L$fhpdp¨ Aph°g R>°. d°g°riepdp¨ kpdpﬁe[: 30 V$L$p  S>°V$gu rh]°$iu
fp°ZL$pZ_u dl[d depÆ]$p R>° .≈° L°$ r_L$pkgnu D¤p°Np° A_° bu≈ L°$V$gpL$ rh]°$iu ‚]$p__p
qL$ıkpdp¨ h^pf° Ry>V$ `Z Ap`hpdp¨ Aph° R>°. qarg`pBﬁkdp¨ Ar¡_d n°”p°dp¨ 100 V$L$p
ky^ u_u dyX$ufp°L$pZ_u Ry>V$ Ap`hpdp¨ Aphu R>°. ` Z [° OV$_p_u 30 hjp£dp¨ 40 V$L$p L$fhpdp¨
Aphu R>°. A°V$g° L°$ iÍ$Ap[dp¨ Ar¡_ n°”p°dp¨ 100 V$L$p rh]°$iu fp°L$pZ\u ^¨^p_p° Apf¨c
L$fu iL$pe. `f¨[y `R>u\u [°_p æ$di: rh]°$iu fp°L$pZ h^[y¨ ≈e A_° ]°$i_y¨ fp°L$pZ h^[y¨ ≈e
A_° 30 hjÆdp¨ 40 V$L$p \B ≈e A° ]°$idp¨ dyX$ufp°L$pZ 40 V$L$p \pe R>°. N∞pduZ b¢L$p°,
dprl[u ‚kpf `°Y$uAp°, Ry>V$L$ Ïep`pf ^¨^pAp° hN°f°  qh]°$iuAp° dpV°$ []π$_ ‚r[b¨r^[ R>°.
(A) Hong Kong dp¨ k¨eyL$[ kplk A¨N°_u Ïehı\p :-
 Hong Kong S>° rb∞qV$i fpS>e_y¨ R>°ây¨ kpd∞pS>ehp]$u \pœ¨ l[y¨. [°Z° h•rL$uL$fZ_p
dl[d gpcp° DW$phu_° h y^dp¨ h y^ rh]°$iu fp°L$pZ A_° rh]°$iu  L$¨` _uAp°_p D–`p]$L$ue klep°N
‚p‡[ L$ep£ R>°. –ep¨ L$fh°fp_p L$pe]$pAp° A_° L$fh°fp_y¨ ‚dpZ rh]°$iu fp°L$pZ dpV°$ A_yLy$m R>°.
rh]°$iu dyX$ufp°L$pZ dpV°$ L°$V$gp¨L$ A¨Ly$ip° S> Adgdp¨ R>°. Hong Kong dp¨ qh]°$iu ^¨^p_p°
]°$i_p ^¨^p S>°Vgy S> kﬁdp_ Ap`hpdp¨ Aph° R>°. ]°$idp¨\u S> dyX$u A_° _ap° `p°[p_p ]°$idp¨
gB S>hp dpV°$_p L$p°B r_e¨”Zp° –ep¨ _\u. –ep¨ 100 V$L$p rh]°$iu fp°L$pZ dpV°$ L$p°B Ahfp°^
`Z _\u. –ep¨ depÆq]$[ S>hpb]$pfuhpmu L$¨` _u ıhÍ$`  k¨eyL$[ kplk Ar[‚Qrg[ R>°. Hong
Kong_u L¨$`_uAp° dpV°$ _p¢^Zu_p° L$pe]$p° R>° [° k¨eyL$[ L¨$`_uAp°_° `Z gpNy `X°$ R>°. –ep¨
L$¨`_uAp° ` f dp” 16 V$L$p L$f [°_p _ap ` f g°hpdp¨ Aph° R>°. A°V$g° L°$ L¨$`_u ` f_p L$fh°fpdp¨
Hong Kong L¨$`_u A_° rh]°$iu L¨$`_u h√Q° L$p°B [aph[ _\u.
(b) tkNp`p°fdp¨ k¨eyL$[ kplk A¨N°_p A_ychp° :-
tkNp`p°fdp¨ `Z rh]°$iu klep°N A_° fp°L$pZ dpV°$_y¨ Apr\ÆL$ [u\Æ^pd b_u fley¨
R>°. –ep¨_u kfL$pf A_° BL$p°_p°rdL$gu X°$hgp°` d°ﬁV$ bp°XÆ$_p klep°N\u [°dS> –ep¨_p fp°L$pZL$pfp°
`yÍ$jp\Æ\u h•rL$uL$fZ_p h^ydp¨ h^y gpc d°mhhp_p ‚epkp° \ep R>°. Singapore _° [°dp¨
–epf° kam[p `Z dm° R>°. L$pfZ L°$ –ep¨ rh]°$iu dprgL$u A¨N° `Z cpf° D]$pf[p ]$ipÆhhpdp¨
Aphu R>°. L$fh°fp_p¨ A_°L$ Aﬁe ‚p°–kpl_p° _p¢^`p” ‚dpZdp¨ Ap`hpdp¨ Aph° R>°.
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≈l°f n°” A_° Mp_Nun°” A_° ı\p_uL$ dyX$u L¨$`_uAp°_° Singapore dp¨ rh]°$iu
fp°L$pZ ApL$jÆhp OZp b^p ‚e–_p°  L$epÆ R>°. Ap D`fp¨[ kfL$pfu [¨” ‹pfp `Z rh]°$iu
fp°L$pZ_p ApL$jÆhp_p [dpd ‚e–_p° kam[p`yhÆL$ \ep R>°. Singapore dp¨ h•^pr_L$ d¨X$mp°
A_° k¨NW$_p° A° rh]°$iu dyX$u ApL$jÆhpdp¨ ‚Q¨X$ `yÍ$jp\Æ L$ep£ R>°.
Singapore dp¨ rh]°$iu fp°L$pZ L$pe]$pAp° S> _\u. A° bpb[ ]$ipÆh° R>°  L°$ –ep¨
rh]°$iu fp°L$pZ L$fhy¨ []π$_ kfm R>°. L$p°B`Z ]°$i_p L$p°B ` Z QgZ_u l°fa°f A¨N° L$p°B d¨Sy>fu_u
–ep¨ AphÌeL$[p _\u. Ap\u rh]°$iu fp°L$pZ `f –ep¨ L$p°B A¨L$yip° R>° S> _lv [°d L$lu iL$uA°
[° `Z kpQy¨ R>°. Singapore dp¨ dyøe–h° ^¨^pL$ue k¨eyL$[ kplkp° [° L$p°`p£f°i_ ıhÍ$`°
A\hp [p° cpNu]$pfu ıhÍ$`° L$pd L$f° R>°.
S>° AphL$_p kS>Æ_ Singapore dp¨ \ey¨ lp°e [°_p `f S> L$f gpN°  R>° S>° AphL$ -
Singapore _u blpf\u d°mh°gu R>°. [°_p `f X$f gpN[p° _\u. L$p°`p£f°i_  L$f_p° kf°fpi
26 V$L$p R>°. rh]°$iu L$p°`p£f°i_p°_° ApL$jÆhp dpV°$ ‚p°–kpl_p° A_° fpl[p° OZp dp°V$p ‚dpZdp¨
Ap`hpdp¨ Aph° R>°. L$p°`p£f°V$ L$f A° ^ ¨^p_° dyøe A_° Np•Z ipMpAp°_° A°L$ kdp_ fu[° gpNy
`X°$ R>°. b°hX$p L$fh°fpdp¨ fpl[ `Z Ap`hpdp¨ Aph° R>°. S>° ]$°ip° kp\° Ap A¨N°_p L$fpfp° \ep
R>°. A° k¨]$cÆdp¨ r^fpZ_p ıhÍ$`° Ap fpl[p° Ap`hpdp¨ Aph° R>°.
cpf[dp¨ ^¨^pL$ue h•rL$uL$fZ :-
h•rL$uL$fZ_u q]$ipdp¨ ‚\d `Ngy 17 Ap°NıV$ 1995 _p q]$hk° cpf[ kfL$pf
‹pfp g°hpdp¨ ApÏey¨. –epf° cpf[dp¨ ku y^ fp°L$pZ S>° k¨eyL$[ kplkp°dp¨ A_° ` yZÆ dprgL$uhpmu
ipMpAp° (rh]°$iu) ‹pfp L$fhpdp¨ Aph° R>°. [°_u dpNÆ]$riÆL$p blpf `pX$hpdp¨ Aphu –epf
`R>u [°dp¨ D[fp°—f D]$pf[p`|hÆL$ ky^pfp° \ep° R>°. Ap L$pe]$p_u L°$V$guL$ rhN[p° k¨rn‡[dp¨ Ap
fu[° _p¢^u iL$pe.
cpf[ue L¨$`_uAp° kp\° klep°Ndp¨ flu_° rh]°$iu L¨$`_u 15 rdrge_ X$p°gf_¨y
dyX$ufp°L$pZ L$fhp_u lp°e [°_°  TX$`\u [°_u `[phV$ rhr^ L$fhpdp¨ Aph° R>°. Ap dpV°$ ”Z
hp[_p° ‚qæ$ep kdeNpmp° lp°e R>°. Ap D`fp¨[ Aﬁe ≈°NhpBAp° ` Z Ap L$pe]$pdp¨ L$fhpdp¨
Aphu R>°. cpf[ue L¨$`_uAp° rh]°$idp¨ ^ ¨^p° iÍ$ L$f° A_° A° dpV°$ rh]°$iu ` °Y$uAp° kp\° klep°N
L$f° A° bpb[ qfThÆ b¢L$ ` Z V$p°Q AN∞[p Ap`° R>°. rh]°$iu lz¨qX$epdZ L$dp_pf rh]°$iu QgZ
Mp[pdp¨ `Z [°_° D√Q AN∞[p Ap`hpdp¨ Aph° R>°. cpf[ kfL$pf [fa\u  Aphp ‚L$pf_u
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Af∆_° D√Q AN∞[p Ap`u [°_u TX$`\u r_L$pg_u Ïehı\p \pe R>°.
cpf[ue L¨$`_uAp°_° 50 V$L$p S>°V$gu AphL$ ¡gp°bg rX$`p°rTV$fu qfku‡V$ (GDR)
‹pfp d°mhhp_u `Z Ry>V$ Ap`hpdp¨ Aph° R>°. kp°aV$h°f L¨$`_uAp°_° 25 rdrge_ X$p°gf
A\hp [°_p L$f[p¨ h^y r_L$pk A\hp rh]°$iu lz¨qX$epdZ ‚p‡[ L$fphu iL°$ [°_° Ap`p°Ap`
d¨Sy>fu dmu ≈e [° ‚L$pf_u Ïehı\p `Z L$fhpdp¨ Aphu R>°.
cpf[dp¨ h•rL$uL$fZ_u Akfp°dp¨ kp•‚\d kpfu  Akfp°  [`pkuA° [p° 1992-
93 \u 1999-2000 ky^u_p Apr\ÆL$ h^pfp_p kdeNpmp_p kf°fpi hprjÆL$ rhL$pk_p° ]$f
6.4 V$L$p l[p°. S>° 1980-81 \u 1990-91 _p ANpD_p ]$iL$pdp¨  kf°fpi hprjÆL$ 5.8
V$L$p S> l[p°. fpS>L$p°jue Mp^ 1992-93 dp¨  ∆X$u`u_p 5.1 V$L$p l[u. [° 1996-97 dp¨
40.0 V$L$p, 1997-98 dp¨ 4.7 V$L$p, 1998-99 dp¨ 5.1 V$L$p \e°g. rh]°$iu ]°$hy¨ 1991-
92 dp¨ ∆X$u`u_p 41 V$L$p l[y¨ [° qX$k°Ábf 1999 dp¨ 22.3 V$L$p \e°g 1980 _p ]$iL$pdp¨
rh]°$iu fp°L$pZdp¨ kf°fpi hprjÆL$ 100 rdrge_ X$p°gf h^[y l[y [° 1993 \u 1998 dp¨
hprjÆL$ kf°fpi  5(`p¨Q) rbrge_ X$p°gf\u h^pf° l[y¨. rh]°$iu lz¨qX$epdZ_u  A_pd[p° Sy>_
1991dp¨ 1(A°L$) rbrge_ Ad°qfL$_ X$p°gf\u Ap°R>u l[u. [° dpQÆ 2000 dp¨ 35.1
rbrge_ X$p°gf \e°g. rh]°$iu Ïep`pf_u Qpgyy Mp[p_u Mp^ 1990-91 dp¨ ∆X$u`u_p 3.2
V$L$p l[u, [° 1998-99 A_° 1999-2000 dp¨ OV$u_° A°L$ V$L$p° \B NB. 1990-91 dp¨
35.5 V$L$p rbrge_ r_L$pk L$dpZu_p° rh]°$iu ]°$hp_u QyL$hZudp¨ D`ep°N \[p° l[p°. [°
qX$k°Ábf 1999 dp¨ 18.2 V$L$p \e°g. 1991 dp¨ cpf[ rh_p° r”≈  _¨bf_p° ]°$hp]$pf ]°$i
l[p°. 1998 dp¨ [° _hdp _¨bf_p° ]°$i \ep°.
Nfubu f°Mp _uQ°_p gp°L$p°_y¨ ‚dpZ 1973-74 dp¨ 54.9 V$L$p, 1987-88 dp¨
38.9 V$L$p A_° 1993-94 dp¨ 36 V$L$p \e°g.
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5.6 h•rL$ `qfsı\r[dp¨ ∆h_ rhdp L$p°`p£f°i__u lqfapB dpV°$_u  kdS> :
1 k‡V°$Ábf 1956 _° ıhZuÆd q]$hk l[p°. S>° q]$hk° ""cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd''
_u ı\p`_p \B.  A_° [° fpÙ≤$_p Np•fhipmu A•r[lprkL$ `p_pdp¨ A¨qL$[ \ey¨. r_Nd_u
ı\p`_p_p° D]°$Ìe fpÙ≤$_u kdı[ S>_[p_° rhdp  kyfnp ‚]$p_ L$fhu A_° A°L$ Bdp_]$pf
V≤$ıV$u_p Í$`dp¨ [°d_p ^__u kyfnp A_° b°l[f r_h°i L$fu. fpÙ≤$_u Dﬂ[u l[u. Ïepf\u
ApS> ky^u r_Nd `p°[p_p A°  D]°$Ìep°_u ‚pr‡[dp¨ Aqhf[ ‚epkf[ A_° ‚Nr[iug R>°.
ApS> ]°$i_u `¨]$f L$fp°X$ S>_[p [°d_p Í$p. 3,00,000 L$fp°X$ r_r^_° kdphu R>°. ApS> ""
cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd''  A°L$ Bdp_]$pf A_° rhk_ue k¨ı\p_p Í$`dp¨ ≈Zhpdp¨
Aph° R>°. A° ""rhpk'' k¨ı\p_u b^p\u dp°V$u k¨`r[ R>°.  `f¨[y S>_[p_p° A° rhpk ]$f°L$
A°gApBku_p D[f]$pre–h_° h^pf° R>°.
ApS> dyL$[ A\ÆÏehı\p_p _pd D`f rhdp Ïehkpe_° ]°$iu A_° rh]°$iu r_∆
L¨$` _uAp°_p dpV°$ Mp°ghpdp¨ ApÏep° R>°. ApS> 13 ]°$iu-rh]°$iu L$`¨ _uAp° b≈fdp¨ ‚r[ı`^pÆdp¨
R>°. S>°d_u `pk° Ly$ig A_° L$dÆW$ L$peÆbm, rhı[fue NyZh[peyL$[ D–`p]$ A_° D–L©$ÛV$
kyQ_p-[L$_uL$ R>°. [°d_° `p°[p_p Ïehkpe il°fu A_° A^Æil°fu n°”p° ky^u kurd[ fpM°
R>°. S>ep¨ [°d_p ‚r[ `p°rgku q‚rded Í$p. 23,360/-  R>°.  ∆h_ rhdp_u dp” Í$p.
4,690/- [°d_° `p°[p_p Ïehkpe eyr_V$ tgL$X$, kdyl A_° `°ﬁi_-rhdp D`f L°$rﬁ÷[ L$eyÆ¨
R>°. S>°dp¨ ≈°Md A_° gpN[ Ap°Ry>¨ R>°.
ApS> ∆h_ rhdp b≈f OZu l]$ ky^u rR>_hpB QyL$ey¨ R>°. S>ep¨ [° dpQÆ 2003 dp¨
93 V$L$p l[y¨. dpQÆ 2004 ky^u [° 88 V$L$p flu Ney¨ A_° ApS> [° 82 V$L$p ky^u rkdV$pB Ney¨
R>°. A° rhQpf k¨[yÙ$ \B ≈e R>° L°$ ∆h_ rhdp_p° Bﬁ‰pıV≤$L$Qf OZp° rhipm R>° A_° _hu
L¨$`_uAp° k¨kp^_dp¨ ∆h_ rhdp kp\° bfpbfu _\u L$fu iL$[p. `f¨[y iy cpf[ue ıV°$V$ b¨°L$
A_° _hu B√Ry>L$ ey_pBV°$X$ HqX$ep Bﬁıep°fﬁk Bﬁ‰pıV≤$L$Qfdp¨ ∆h_ rhdp_u L$d[f R>° ? [°
∆h_ rhdp _u Qy_p•[u Ap`hpdp¨  knd _\u ? iy¨ [° ∆h_ rhdp_u KX$u `°W$_° c°]$hpdp¨
knd _\u ?
_uQp S>[p ÏepS>-]$f_p L$pfZ° b≈fdp¨ r_h°i `f \[p° gpc Ap°R>pdp¨ Ap°R>p° \[p°
≈e R>°.  A° Qy_p°r[Ap° N¨cuf A_° kQ°[L$ R>°. `f¨[y ∆h_ rhdp_° [°d_p  ‚r[‹rﬁ‹ep°_u
nd[p A_° kpd’eÆ, b≈f_u  sı\r[,h•rL$ ` qf÷Ìe ` p°[p_u nd[p A_° L$d≈°fuep°_y¨ Nl_
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A_° kyˇd  rhÔg°jZ L$fu `p°[p_p L$peÆ r_ep°S>_ A_° gˇep°_° f°Mp¨qL$[ L$fhp_u AphÌeL$[p
lp°e R>°. –epf° ∆h_ rhdp_u ‚r[õ$p A_° khp£√Q[p_° L$ped fpMu iL$i° Aﬁe\p A° \i° L°$ -
""dp” A°L$ `Ngy¨ Mp°Vy¨$ `X°$ [p°
ApMu ∆¨]$Nu ]y$:Mdp¨ qL$_pfp Yy¨$Y$[p fluA° R>uA°.''
hı[y[: D`fp°L$[ rb¨]y$Ap° `f KX$p° rhQpf L$fu_° ‚epk L$ep£ R>°. A_° ANpdu 10
hjp£_° dpV°$ `p°[p_u L$peÆ ep°S>_p r_rÚ[ L$fu R>°. [°dp¨ dyøe–h° Qpf n°” R>°.
1. Ap¨[ffpÙ≤$ue Ïep`pf.
2. kdyl A_°  `°ﬁi_ ep°S>_p
3. h•L$sÎ`L$ ˜p°[
4. k¨`r[ `f rhi°j ""ıV≤°$V$∆L$ rbT_°k eyr_V$' _u ı\p`_p L$fu R>°. Aﬁe r_^pÆqf[
gˇe R°.
1. b≈fdp¨ cpNu]$pfu 70 V$L$p \u 95 V$L$p kyr_rÓ[ L$f° R>°.
2. N∞plL$ k¨[yrÙ$, N∞plL$ k¨fnZ, N∞plL$p°_u k¨øep A_° k¨b¨^p°dp¨ h©s›^.
3. ‚Qpg_ Ïeedp¨ L$du.
4. `°ﬁi_ A_° eyr_V$ rg¨L$X$ `p°rgkuep°_p Apæ$dZ rh`Z_
5. bpm A_° drlgp OV$L$p° `f rhi°j ›ep_.
6. nd[pAp°_y¨ ]$p°l_
7. _h Ïehkpe_° dpV°$ ]$php cyN[p_ fpiu_y¨ `y_Ær_h°i
8. dp°V$u fpriep°_u `p°rgukuep°_p° rhæ$e.
D`fp°L$[ gˇe ApL$jÆL$ A_° ‚cph`yZÆ R>° A_° Apcpk Ap`° R>° L°$ ∆h_ rhdp_y¨
gˇe r_^pÆfZdp¨ L°$V$gp kà>N A_° k–er_õ$ R>°. `f¨[y S>epf° hp[ qæ$epﬁhe_ A_° gˇe
‚pr·_u Aph° R>°. [p° A° r_õ$p, kƒS>N[p k[ S> flu ≈e R>°.
A° k–e R>° L°$ ""L$p°B k¨ı\p ` p°[p_p D]°$Ìep°dp¨ –epf° kfm b_u ≈e R>°. S>epf° k¨ı\p_p
‚–e°L$ k]$ıe [° D]°$Ìep°_° ÏeqL$[: dp_° "" afu r_Nd_p ‚–e°L$ k]$ıe [° D]°$Ìep°_° `p°[° ≈°X$u
_\u iL$[p A\hp ≈°X$pB _\u iL$[p ? D[f ı`Ù$ R>° - r_Nd_° ‚r[ b^p_u r_õ$p,
‚r[b›^[p A_° kd`ÆZdp¨ rir\g[p.
rir\g[p_p L$pfZ :
1. r_Nd rl[_u A`°np ÏeqL$[N[ rl[p°_u ‚p\rdL$[p.
2. rhrcﬂ ı[fp° `f ep°¡e[p A_ykpf L$peÆ ApV¨$b__p° Acph.
3. L$peÆ cfhp A_° _ L$fhphpmp_p° Ac°]$.
4. rh`Z_ S>°hp ‚p\rdL$ A_° dl–h`yZÆ n°”dp¨ ep°¡e[p_p rh`fu[ ""L©$`p`p”p°'' _°
‚p\rdL$[p.
5. ı\mp¨[fZ A_° `]$p°ﬁ_r[ D`f `pf]$iw_ur[_p° Acph.
6. r_Nd cqL$[ A_° r_Nd rl[_u A`°np kpl°b ÏeqL$[ A_° kpl°b rl[ khp£√Q.
7. rhrcﬂ k¨NW$_p° ‹pfp r_Nd rl[_u A`°np L$prdÆL$ A_° k]$ıe rl[p°_u ‚p\rdL$[p
D`fp°L$[ L$d≈°qfep°_° ]|$f L$fhp_° D`fp¨[ S>  A_° r_^pÆqf[ gˇep°_u ‚pr‡[dp¨
b^p_° ≈°X$hpdp¨ kam \i°. ≈° q_k¨]°$l r_Nd_u khp°√Q, khp£–L©$Ù$[p_° AnŒe b_phu
fpMhpdp¨ klpeL$ li°. ÏephkpreL$ ey›^_u fZcyrd\u ApS> A° ""‡epp°f r_Nd'' L$fu
flep° R>° L°$ -
""fNp°dp¨ ]$p°X$hp-afhp_p° [° _\u L$pe
≈° Ap¨M\u _ V$`L$ep [° gp°lu iy¨ R>°.''
5.7 N∞plL$p°_° kp•\u h^y khg[ Ap`u N∞plL$_° k¨[p°jhp ‚e–_iug c|rdL$p A]$p
L$fp° :
Ap k¨ı\p 1956 \u gB_° ApS> ky^u gNp[pf 45 hjp£\u  ∆h_ rhdp_p n°”dp¨
A°L$dp” k¨ı\p flu R>°. cpf[ue S>_[p_p° k¨b¨^ A°L$ rhpk_p° dpNÆ R>°. k._. 1999 dp¨
S>epf° rhdp D¤p°N_y¨ r_∆L$fZ \B Ney¨ A° Aﬁe r_∆ L¨$`_uAp°dp¨ `Z A° n°”dp¨ Aphu
NB –epf° ∆h_ rhdp_y¨ A°L$uL$fZ kdp‡[ \B Ney¨. lh° ∆h_ rhdp kdn  ‚r[ı`^w _hu
_hu ep°S>_pAp° gB_° N∞plL$_° `p°[p_u [fa M¢Qhp_p° ‚epk L$f° R>°. Ap ‚r[ı`^pÆ–dL$
hp[phfZdp¨ ∆h_ rhdp `pk° dp” A°L$ S> A˜ R>°. S>°_p bm  D`f Ad° `p°[p_u R>bu_°
bfL$fpf fpMu iL$uA° R>uA°. [° R>° ""N∞plL$ k°hp'' ∆h_ rhdp Ïehkpe N∞plL$\u ‚pf¨c
L$fu_° N∞plL$ D`f kdp‡[ lp°e R>°. rhæ$e (`p°rgku h¢Qhu)  rh`Z_ A_° rhL°$ep°[f k°hp
(`p°guku k°hp) A° ”Z Apepep°dp¨  rhdp Ïehkpe L$peÆ L$f° R>°. A° ”Z° Apepd N∞plL$ `f
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r_cÆf R>°. ApS> rhdp k¨ı\p A°L$ rhipg k¨ı\p R>°. ` p°[p_p ApLpf_u ÷rÙ$\u ≈°B_° A\hp
L$dÆQpfuep°_u ÷rÙ$\u ≈°B_° A\hp Apr\ÆL$ ky÷Y$[p_u ÷rÙ$A° ≈°BA° [p° cpf[_u b^p\u
dp°V$u Apr\ÆL$ k¨ı\p kp\° ≈°X$pep R>uA°. rhdp_u 2048 ipMpAp° k¨` |ZÆ cpf[hjÆdp¨ a°gpe°g
R>°. 101 d¨X$g L$pepÆge R>°. 7 n°”ue L$pepÆge A_° L°$ﬁ÷ue L$pepÆge R>° [\p rhdp k¨ı\pdp¨
gNcN 5 gpM\u `Z h^pf° ArcL$[pÆ L$peÆf[ R>°. A°V$gu rhipm k¨ı\p lp°hp_° bphS|>]$
A_° ApS> AphÌeL$[p R>° dp” b°l[f N∞plL$ k°hp ]°$hp_u. L°$d L°$ L$p°B `Z ∆h_ rhdp_p
‚r[ı`^w rhdp\u Aﬁe L$p°B`Z n°”dp¨ ApNm _\u h^u iL$[p. dp” kpfu N∞plL$ k°hp_p
hpe]$p L$fu_° A\hp A° bm D`f `Z [° `p°rgku ^pfL$p°_° r_Nd S>°hu dp°V$u k¨ı\p_u
AgN L$fu iL°$ R>°. k¨ı\p_° ApS>_p Ap ‚r[ı`^pÆ–dL$ hp[phfZdp¨ `|hÆh[ riMf D`f
fpMhy¨ ≈°BA°. D—d A_° kpfu N∞plL$ k°hp ]$B_° [°_° r_Nd_u kp\° ≈°X$u fpMhy¨ ≈°BA°.
rhdp  k¨ı\p `pR>gp Qpf ]$peL$p\u `Z h^pf° kde\u rhdp Ïehkpe_p n°”dp¨ ≈°X$pe R>°.
S>_[p_p° ∆h_ rhdp D`f rhpk R>°. A°  rhpk_° Ad° AV|$$V$ D[d N∞plL$ k°hp ]$B_°
fpMu iL$uA° R>°. AdpÍ$ L$\_ R>° - "" Ad° ≈ZuA° cpf[_° bl°[f''  ApS>_p° eyN
L$Á‡eyV$fuL$fZ_p° eyN R>°. Ap S> d_yÛe  (N∞plL$) ≈NÍ$L$ \B Nep R>°. ApS>_p Ap diu_u
eyNdp¨ d_yÛe_u ` pk° kde_u L$du R>°. Ïeı[[p_° L$pfZ [°d_u ` pk° ` p°[p_p ]$•r_L$ L$pdL$pS>_°
R>p°X$u_° L$p°B`Z L$peÆ r_Û`p]$_ l°[y hpf¨hpf A_yıdfZ L$fhp A\hp L$pepÆge_p  QΩ$f
Mphp_p° kde _\u. A[: A°hu sı\r[_u Dcfhp_° dpV°$ L$Á‡eyV$uL$fZ_p n°”dp¨ ` Z r_Nd_°
`pR>m _\u R>p°Xey¨. A° A–e¨[ NhÆ_p° rhje R>° L°$ cpf[ue ∆h_  rhdp r_Nd Adpfp ]°$i_u
b^p\u dp°V$u L$Á‡eyV$f D`ep°Nu k¨ı\p R>°. rhdp_p 91 d¨X$g L$pepÆge (h°_ WAN) hpBX$
A°qfep _°V$hLÆ$\u ≈°X$pep R>°. 1200 ipMpAp° Ap _°V$hL$Æ\u ≈°X$pB R>°. [°_p rkhpe
(d°_ MAN) [°_° d°V≤$p° A°qfep _°V$hLÆ$ L$l°hpdp¨ Aph° R>°. [°_p\u dy¨bB sı\[ L$p°B`Z ipMp_y¨
r‚rded [d° L$p°B`Z ipMpdp¨ S>dp L$fu iL$p° R>p° [\p `p°[p_u  `p°rgku_u rı\r[_u
≈ZL$pfu ` Z ‚p‡[ L$fu iL°$ R>°. Ad° N∞plL$p°_° 24 L$gpL$ Adpfu ` p°rgku_u sı\r[ A\hp
F>Z k¨b¨^u ≈ZL$pfu A\hp rh¤dp_[p rl[gpc k¨b¨^u ≈ZL$pfu ]°$hp_° l°[y, ]|$fcpj
D`f k°hp D`gÂ^ L$fhp_° l°[y (IVRS) ApBhuApfA°k (BﬁV$f A°qL$V$h hpBk qfk`p°ﬁk
rkıV$d)D`gÂ^ L$fpÏey¨ R>°. A[: `p°rgku^pfL$ Ofb°W$p ]|fcpj D`f `p°[p_u `p°guku_u
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rı\r[ ≈Zu iL°$ R>°. Ad° BﬁV$f _°V$ D`f r‚rded cyN[p_ L$fhp_u kyrh^p `Z D`gÂ^
L$fphu R>°. A[: r‚rded cyN[p_ l°[y L$pepÆgedp¨ Ap`hp_u `Z AphÌeL$[p _\u.
N∞plL$p°_u AphÌeL$[pAp° [\p [°d_u S>Í$f[p°_p A_ykpf Adpfu ep°S>_pAp°dp¨
`qfh[Æ_ L$fu iL$uA° [° _hu _hu ep°S>_pAp° gB_° [°d_° k¨[yÙ$ L$fhp_p° ‚epk L$fu flu R>°.
`f¨[y Adpf° ApS>° `Z AphÌeL$[p R>° N∞plL$ k°hp_° bl°[f b_phhp_u L°$d L°$  ""A°L$ k¨[yÙ$
N∞plL$ Adpfp dpV°$ N∞plL$ gphhp_y¨ kp^_ b_u iL°$ R>°.'' S>°d L°$ A°L$ Ak¨[yÙ$N∞plL$ Adpfp
100 N∞plL$ [p°X$u iL°$ R>°.''
A° hp[ D`f rhi°j ›ep_ ]°$hp_y¨ R>° L°$  rhdp L¨$`_u_p N∞plL$ k]$•h k¨[yÙ$ \B_°
≈ZuA° L°$d L°$ k¨[yÙ$u S> hpı[hdp¨ _hp Ïehkpe_u h©s›^_y dyøe ı”p°[ R>°.
45 hjp£_p A° kafdp¨ cpf[_u S>_[p_° dp” 26 V$L$p_p° rlıkp_p° rhdp° L$fu
iL$ep A[: AphÌeL$[p R>° A° 100 L$fp°X$ S>_k¨øephpmp ]°$i_u i°j 74 V$L$p S>_[p_° rhdp
R>”_u _uQ° gphhp_u. L°$d L°$ Adpfp cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd_p ` p¨Q D]°$Ìep°dp¨\u A°L$
D]°$Ìe R>°. ]°$i_p MyZp-MyZpdp¨  rhdp_p° k¨]°$ip° `lp¢QpX$hp°.
""rhdp k‡[pl_p Ap Ahkf D`f r_Úe L$fhp° kp\° ]°$i_p MyZp MyZpdp¨ fp°i_
L$fi° r_Nd_p° rQfpN''
A\pÆ[ ∆h_ rhdp_u ep°S>_pAp° cpf[ ]°$i_p ]$f°L$ hNÆ, Qpl° ^_pY$e lp°e, d›ed
Ó°Zu_p° lp°e, Nfub lp°e, A\hp M°[ dSy>f lp°e b^p_° dpV°$ R>°. AphÌeL$[p  R>°. [°_p
ky^u `lp¢Qhp_u S>_[p_° _∆L$ `lp¢Qhp_p° A\hp rhpk ∆[hp_p b° dp›ed R>°. (1)
`¨Qpf A\hp ‚kpf (2) D—d N∞plL$ k°hp, L°d L°$ k¨[yÙ$ N∞plL$ A\hp ‚kﬂrQ[ N∞plL$
∆h_ rhdp_ Ïehkpe_u h©s›^dp¨ S>°V$gy¨ Ar^L$ klpeL$ R>°. A°V$gy¨ ipe]$ Aﬁe L$p°B ‚Qpf
A\hp ‚kpf dp›ed.
ApS> kpfp k¨kpfdp¨ ÏehkpreL$ k¨ı\p A°L$ ]$p°X$dp¨ gpNu R>°. S>°dp¨ ‚–e°L$ k¨ı\p
gp¨bu Ahr^ ky^u AN∞Zu flu_° S>°V$gp ‚epkdp¨ R>°. Apæ$dL$ ‚r[ı`^pÆ_p Ap eyNdp¨
k¨ı\pAp° r]$_ ‚r[q]$_ A_° h^pf° bmipmu Qyı[ A_° ıaz[wgu L¨$`_uAp°_u kp\° L$W$p°f
ı`^pÆ_p°  kpd_p° L$fu flu R>°. kp\° _hp M°gpX$u ` p°[p_u iqL$[Ap° _hu [L$_uL$ A_° b≈f_u
kp\° _hp ArcNd_u kp\° ]$p°X$dp¨ kpd°g \[p ]°$Mpe R>°. Ïehkpe_p `pf¨`qfL$ [fuL$p
ApS> L$¨`_uep°_° ‚r[ı`^pÆ–dL$ h^pfp° Ap`hpdp¨ klpeL$ _\u \[p. ApS>_p kyQ_p ‚^p_
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hp[phfZdp¨ ‚r[ı`^pÆ–dL$ h^pfp_° dpV°$ N∞plL$ k°hp S> A°L$dp” dp›ed ‚]$p_ L$f° R>°.
Ap ‚r[ı`^pÆ–dL$ hp[phfZdp¨ iqL$[ N∞plL$_p lp\dp¨ `lp¢Qu NB R>° A_°
L$p°B`Z k¨ı\p_u kam[p_p° dymd¨”  lh° N∞plL$ k¨[p°j b_u Nep° R>°. L¨$`_uAp°A° ≈Zu
gu^y R>° L°$ N∞plL$p°_° ‚kﬂ fpMhp AphÌeL$ R>°. S>°d L°$ q]$_‚r[r]$_ N∞plL$ khp£[d dyÎe
D`f, D[L©$Ù$ k°hp_u [–L$pg dp¨N L$fu flu R>°. [°d_u  h^[u A`°npAp°_p d›e _S>f
L$¨` _uAp°_p N∞plL$p°_° ≈°hp_u  _S>f\u A_° N∞plL$p°_u h[Ædp_ A_° cphu AphÌeL$[pAp°_p
d|Îep¨L$_ L$fhp_p [fuL$pdp¨ æ$p¨r[L$pfu `qfh[Æ_ ApÏe¨y R>°. ApS> [°_°  `p°[_p N∞plL$ k¨b¨^u
‚b¨^__p  [fuL$pdp¨ `qfh[Æ_ gphhy¨ S>Í$fu b_u Ney¨ R>°.
21 du i[pÂ]$udp¨ kam[p_° dpV°$ k¨ı\pAp°_p° N∞plL$ A`°npAp°\u h^u_° k¨`yZÆ
N∞plL$ k¨[yrÙ$ ‚]$p_ L$fhp dpV°$_u V°$L$_p°gp°∆ A_° [°d_u r_rl[ ‚qæ$epAp°_u kdn AphÌeL$
\B NB R>°. V°$L$_p°gp°∆dp¨ Arc_huL$fZ rhi°jÍ$` dp¨ kyQ_p V°$L$_p°gp°∆_p n°”dp¨ L¨$` _uAp°_°
ApS> `p°[p_p N∞plL$p°_u b]$g[u A`°npAp°_° ‚r[ [°S> A_° bl°[f Í$`\u A_yqæ$epAp°dp¨
knd b_u flu R>°.
N∞plL$ k[yrÙ$ A°L$ ]$uOÆ Ahr^_u fZ_ur[ R>°. D—d N∞plL$ k°hp_° dpV°$ øepr[
‚p‡[ L$fhp_° dpV°$ OZp ‚epk A_° kde_u ]$fL$fpf lp°e R>°. N∞plL$ k¨[$p°j Ïehkpe_u
kam[p_p° k|QL$ R>°. A_° A° r_^pÆrf[ L$f° R>°. crhÛedp¨ N∞plL$ k¨ı\p_° ‚r[ L$p°B ‚L$pf
A_yqæ$epiug l[y¨.
ApS>_p ‚r[ı`^pÆ_p hp[phfZdp¨ N∞plL$ k°hp_p [–hp°_p ‚cphu ‚b^_ ‹pfp
N∞plL$_p h^[p k¨[yrÙ$ ı[fp°_° `yfp L$fhp_u `p°[p_u  ep°¡e[p_° r_f¨[f dp°_uV$f L$fhy¨ S>Í$fu
\B ≈e R>°. A° L¨$`_uAp°  S>° ` p°[p_p D–`p]$__u NyZh[p D`f rhi°j Í$`dp¨ ›ep_ Ap`u_°
k°hp_p [–hp°_u A`°np L$f° R>°. N∞plL$ k¨[yrÙ$_p° Ahkf Nydphu ]°$ R>°. ”Z ‚dyM OV$L$ S>°
N∞plL$ A`°npAp°_° D√Q[f ky^u `lp¢QpX$hp_° dpV°$ ‚°qf[ L$f° R>°. [° Ap ‚L$pf° R>°.
- N∞plL$p°_u b]$g[u AphÌeL$[pAp° A_° Qpl[.
- k¨ı\p ‹pfp D–L©$Ù$ r_Û`p]$__p° hpe]$p° A_° rh[fZ.
- ‚r[ı`^wAp°_p hpe]$p_° [°_p\u h^pf° ‚]$p_ L$fu iL°$ R>°.
N∞plL$_u A`°npAp° k¨ı\p ‹pfp  ‚]$[ D–`p]$\u k¨`yZÆ[pdp¨ k¨b¨^ lp°e R>°. A_°
r_Á_pqL≠$[ b^u ‚qL$epAp°_° `qfh°qÙ$[ L$f° R>°.
- rh`Z_ (Shopping)
- æ$e (Bulling)
- rhæ$ep° D`f¨p[ k°hp (After Sales Service)
- D`ep°N (Use)
- r_`eV$_ (Dsiposal)
k¨ı\p hpı[rhL$Í$`dp¨ S>° Ap`° R>° [°d_u [yg_pdp¨ N∞plL$dp¨ Ahpı[qhL$ A`°npAp°
≈N©[ L$fhp_y¨ ` qfZpd ıhÍ$`  L$d≈°f D–`p]$ A\hp k°hp qh[fZ_u S>°d N∞plL$_u Ak¨[p°j_°
S>ﬁd Ap`u iL°$ R>°. N∞plL$ k°hp A_° NyZh[p k¨ı\p ‹pfp N∞plL$_° k¨` yZÆ[pdp¨ ‚]$p_ L$fhpdp¨
Aph[u k°hpdp¨ b^p ` np°_u klh[w lp°hu ≈°BA°. ‚b¨^_ ‹pfp N∞plL$ A`°npAp°_p° kpQp°
bp°^ AphÌeL$ R>°. ` f¨[y D—d NyZh[p_u D`gsÂ^_° dpV°$ ` epÆ‡[ _\u. A°V$gp dpV°$ ‚b¨^_
‹pfp N∞plL$ A`°npAp°_p  bp°^_° A_yÍ$` L$peÆ k¨`p]$__p° dp`]¨$X$`Z D`gÂ^ lp°hp° ≈°BA°.
D–L©$ÛV$[p\u ‚°qf[ k¨ı\pAp° ` p°[p_p N∞plL$p°_u A`°npAp° A_° h[Ædp_ [\p ‚ny‡[
AphÌeL$[pAp°_° kdS>hp_° dpV°$ N∞plL$p°_u kp\° `epÆ‡[ Ïe[u[ L$f° R>°. [° bfp°bf -
- N∞plL$ kp\° k¨hp]$ L$f° R>°.
- [°d_p Ïehlpf_° A›ee_ L$f° R>°.
- [°d_p Ïehlpf_° kdS>hp_p° ‚epk L$f° R>°.
A° k¨ı\pAp° k[[Í$`dp¨ N∞plL$p°_° ≈Zhpdp¨ r_Á_pqL≠$[ ≈ZL$pfu ‚p‡[ L$fhp_p
‚epkdp¨ gpNu flu R>°.
- [° L$p°Z R>°.
- [°_° iy¨ ≈°BA° R>°.
- [° iy¨ Mfu]°$ R>°.
- [° L$°d Mfu]°$ R>°.
- [° `p°[p_p kde A_° ^__p° L°$hp° ‚ep°N R>°.
- [° Adpfp ‚r[‹¨‹u `pk°\u iy Mfu]°$ R>°.
- L$e¨y D–`p]$ A\hp k°hp [°d_u AphÌeL$[p_° A_yÍ$` R>°.
[° ≈Zhp dpN° R>° L°$ D–`p]$_u L$B rhi°j[p hpı[hdp¨ N∞plL$_° gpc Ap`° R>°. A_°
L¨$B dp” D–`p]$_p dyÎedp¨ h©s›^ L$f° R>°. A_° hpı[hdp¨ N∞plL$_° L$p°B gpc _\u Ap`[u.
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[°d_p\u h^pf° [° ≈ZL$pfu D–`p]$ rhL$pk_p¨  Apf¨cdp¨ [°d_p dyÎe r_^pÆfZdp¨ klpeL$
lp°e R>°.





A_° A° ”Z dyøe OV$L$ N∞plL$ k¨[p°j D`f Oœ S> h^pf° ‚ı[ph _pM° R>°. N∞plL$
A`°npAp° dyøe[: S>° L$pfZp°\u ‚cprh[ lp°e R>° [° R>°
- L¨$`_u_y¨ rhop`_
- L$pepÆge / ıV$p°f_y¨ hp[phfZ A_° N°V$ A`
- rhæ$e L$dÆQpfu A_° rh`Z_ d›^ı\
[\p N∞plL$ A`°npAp°_y¨ k©S>_ [\p k¨ip°^_ r_ﬁ_p¨qL$[ ‹pfp lp°e R>°.
- cy[L$pm_p° A_ych.
- k¨ı\p ‹pfp ‚]$p_ L$fhpdp¨ Aph°gu ≈ZL$pfu.
- Aﬁe N∞plL$p°, rdqX$ep A_° ‚r[ı`r^ÆAp°_u fpe.
- kfL$pf r_e¨”Z [\p N∞plL$ d¨Qp°\u ‚p‡[ ≈ZL$pfu.
A° rhjedp¨ rhj°jop°_u ‚p‡[ ≈ZL$pfu A`°npAp°, A_° k¨[yqV$_u h√Q°_u MpB
`[hp_° dpV°$ r_Á_p¨qL$[ `p¨Q hQ_b›^[pAp° S>Í$fu R>°.
- rhk_ue[p (Realiability)
L$fhpdp¨ Aph°gp hpe]$p_p kVuL$ A_° cfp°kpd¨]_° `yfu L$fhp_u ep°¡e[p.
- ‚r[qæ$ep–dL$[p (Responsiveness)
N∞plL$p°_° klpe[p Ap`hpdp¨ [–`f[p, A°[bpf A_° cfp°kpd¨]$ k¨‚°jZ [\p
rh_eiug[p.
- kpd’eÆiug[p (Empowerment)
N∞plL$_u dp¨N_° ÏeqL$[N[ [\p V$ud ı[f D`f `yfu L$fhp_u ep°¡e[p A°V$gp dpV°$
L$dÆQpfuAp° /V$ud_p k]$ıe_° kpd’eÆhp_ b_phhp AphÌeL$ lp°e R>°.
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- []$_ycyr[ (Empathv)
N∞plL$p°_u `fhp L$fhp A_° [°_p D`f ›ep_ Ap`hp_u [–`f[p.
- dy[ÆOV$L$ (Tangibles)
cp•r[L$ kyrh^pAp° [\p D`L$fZ [\p D`L$fZ [\p L$rdÆL$p°_p `l°fh°i [\p Ïehlpf.
‚r[ı`^pÆ–dL$ hp[phfZdp¨ N∞plL$ A °`npAp°_y¨  ApL$g_ L$fu_° [°d_u AphÌeL$[pAp°
A_° ArcÍ$rQ_° A_yÍ$` k°hp A_° D–`p]$_y¨ rh`Z_ A`°rn[ R>°.
k¨n°` dp¨ L$l° [p° b^p ÏehkpreL$ k¨ı\pAp°_° dpV°$ N∞plL$_u c|rdL$p r_ZpÆeL$ lp°hp_p°
amıhÍ$` N∞plL$ A`°npAp°_y¨ op_ A_° kdS>  AphÌeL$ S> _lu Ar_hpeÆ \B NB R>°.
Ïehkpe ApS> dp” k°hp A\hp rh`Z_ rhæ$e ky^u S> kurd[ _\u flu Ney¨.
Ïehkpe_p° D]°$Ìe ‚r[ı`^pÆ–dL$ hp[phfZdp¨ N∞plL$_u kp\° gNp[pf Qpghphpmp A°L$
gp¨bu Ahr^_p° k¨b¨^ b_phhp_y¨  \B Ney¨ R>°. k¨ı\pAp°_u `pk° ApS>° gNp[pf `p°[p_p
h[Ædp_, cy[ [\p k¨cprh[ (cphu) N∞plL$p°_° k¨hp]$ L$ped fpMu [°d_u hfue[pAp°
ArcÍ$rQAp° [\p A`°npAp°_y¨ op_ ‚pr‡[ L$fu []π$_Í$` rh`Z_ fZ_ur[Ap° b_phhp_p°
Ar[qfL$[ Ïehkpedp¨ kam lp°hp_p° L$p°B Aﬁe  rhL$Î` _\u.
5.9 ]°$i_p Apr\ÆL$ A_° kpdp∆L$ rhL$pkdp¨ ∆h_ rhdp_y¨ ep°N]$p_ :-
cpf[ue ∆h_ rhdp_u ı\p`_p k¨k]$_p A°L$ L$pe]$p ‹pfp L$fhpdp¨ Aphu R>°. S>°
[pfuM 1-7-1956 \u Adgdp¨ ApÏep° l[p°. r_Nd_u fQ_p [dpd Mp_Nu rhdp
L$¨` _uAp°_° c°mhu ]$B_° L$fhpdp¨ Aphu l[u. A_° [°Z° 1gu k‡V°$Ábf 1956 dp¨ \B ` p°[p_y¨
L$pdL$pS> iÍ$ L$eyÆ l[y¨. r_Nd_° –epf\uS> cpf[dp¨ ∆h_ rhdp_p° Ïehkpe L$fhp dpV°$_y¨
Np•fh ‚p‡[ \ey¨ l[y¨. r_Nd_u d›eı\ L$Q°fu dy¨bBdp¨ Aph°gu  R>°. [° kp[ rhcpNue
L$Q°fuAp°-dy¨bB, L$gL$[p, q]$Îlu, L$p_`yf, l•]$fpbp]$, Q°ﬁ_pB A_° cp°`pm Mp[° ^ fph° R>°.
Ap D`fp¨[ cpf[dp¨ [°_u 100 rhcpNue L$Q°fuAp° A_° 2023 k°hp L°$ﬁ÷p° [fuL°$ L$pd L$f[u
ipMp L$Q°fuAp° `Z R>°. hmu  rh]°$ip°dp¨ `Z g¨X$_, au∆ A_° dp°qfÌekdp¨ `Z [°_u
L$Q°fuAp° R>°.
cpf[dp¨ ∆h_ rhdp_p° ‚h°i ApS>\u 100 \u `Z h^y hjÆ `l°gp¨ \ep° l[p°.
Ap`Zp ]°$idp¨ A°_p _p¢^`p” `pkpAp° rhj° kdS> lp°hu ≈°BA°. A°V$gu Ïep`L$ kdS>
_\u.
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rhdp° iy¨ A_° ip dpV°$ ?
∆h_ rhdp° A° S>°Z° [° gu^p° lp°e [° ÏeqL$[_° ANf [p° rhdp_u fL$d d°mhhp
Ar^L©$[ lp°e [°_° : S>° ` °V$_p kpd° fnZ Ap`hp rhdp° D[fphhpdp¨ ApÏep° lp°e [°_° Qp•Ω$k
fL$d QyL$hhp_p° A°$ A°L$ ‚L$pf_p° L$p°ﬁV≤$pL$V$ R>°. kpdpﬁe fu[° Aphp L$p°ﬁV≤$pL$V$dp¨ rhd°]$pf_°
rhdp° `pL$hp_u [pfuM° ANf [p° Qp•Ω$k kde_p A¨[f° r_rÚ[ [pfuMp°A° ANf [p° [°
ANpD rhdp^pfL$_y¨ L$d_kub° d©–ey \pe [p° A°hp k¨≈°Np°dp¨ _pZp¨ QyL$hhp_u ≈°NhpB lp°e
R>°. Ap D`fp¨[ L$p°ﬁV≤$pL$V$dp¨ rhdp° g°_pf_p ÏeqL$[A° Qp°Ω$k kde_p¨ A¨[f° r‚rded QyL$hhp_u
S>hpb]$pfu  A]$pL$fhp_u ≈°NhpB lp°e R>°. rhcfdp¨ ∆h_ rhdp_° Ar_rÚ[[p_u
S>¡epA° r_rÚ[[p_y¨ ı\p_ g°[u k¨ı\p [fuL°$ ıhuL$pfhpdp¨ Aph°g R>°. S>° Ap∆rhL$p
L$dp_pf_p d©–ey_u L$d_kub° OV$_p hM[° Ly$Vy¨$b_° kdekf_u d]$]$ `yfu `pX°$ R>°. A°L¨$]$f°
∆h_ rhdp°A° d©–eydp¨\u `°]$p \[p Apr\ÆL$ ‚Òp°_p° kÊe° kdpS>° ip°^u L$pY°$gp° Ai[
DL°$g R>°.
Vy¨$L$dp¨ ∆h_ rhdp° ‚–e°L$ ÏeqL$[_p ∆h_ ` \ ]$frdep_ Dcu \[u b° Apa[p°_° ı`iÆ°
R>°. - A°V$g° L°$ rhdp ^pfL$ ÏeqL$[_y¨ AL$pm d©–ey S>° [°_p `qfhpf_°  r_fp^pf L$fu _pM° R>°
A_° h©›^phı\pdp¨ Ap∆rhL$p_p ]°$Mu[p L$p°B`Z kp^_p° hNf ∆h_ Ny≈fhy¨.
‚–e°L$ _Ω$f hı[y S>°hu L°$ L$pf, dL$p_, S>du_ hN°f°_y¨ Apr\ÆL$ dyÎe R>°. dpZk
`p°[p_y¨ ∆h_  `Z [°_p AprÓ[p° dpV°$ dp°Vy¨$ Apr\ÆL$ dyÎe ^fph° R>°. ApÚeÆ_u hp[ [p° A° R>°
L°$ OZp gp°L$p° Ap lL$uL$[_u AhNZ_p L$f° R>°. ]$f°L$ ÏeqL$[_p AprÓ[p°A° ÏeqL$[_u Apk`pk
`p°[p_p _Ω$f A_° kgpdr[ cprh A¨N°_p ıh‡_p° k°h° R>°. A° ıh‡_p°_u `qf`yZÆ[p_p°
Ap^pf ÏeqL$[ ` p°[p_p dp_h∆h__p dyÎe_° Ap¨L$hp dpV°$ [° L°$V$gp° _pZp¨L$ue apmp° Ap`° R>°
[°_p D`f lp°e R>°.
A°dp¨ ≈° L$d_kub° d©–ey hl°gy¨ Aph° [p° Ly$Vy¨$b D`f OZu dyÌL°$g Apr\ÆL$ Apa[ Aphu
`X°$. d©–ey_u Ar_rÚ[[p dp_h∆h_ kp\° r_L$V$`Z° k¨L$mpe°gu R>°. Ap Ar_rÚ[[p ANf
≈°Md d©–eydp¨\u Dcp \[p Apr\ÆL$ _yL$kp_ kpd° L$p°BL$ ‚L$pf_p fnZ_u S>Í$fuep[ kd≈h°
R>°. D`f ]$ipÆh°gu AZ^pfu OV$_p kpd° dp” ∆h_ rhdp° S> _pZp¨L$ue kyfnp Ap`u iL°$.
Ap D`fp¨[  ∆h_ rhdp° bQ[_° `Z ‚p°–kprl[ L$f° R>°. ep°S>_pdp¨ Aphfu g°hpdp¨
Aph°g l‡[p_u kfm khg[p°_p L$pfZ° S> ∆h_ rhdp° ‚dpZdp¨ Mpk  L$p°B [L$gua rh_p
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gp¨bpNpmp_u bQ[_° ‚p°–kprl[ L$f° R>°.
∆h_ rhdp dpV°$ r‚rdedÍ$` ° cf°gu fL$d D`f AphL$h°fp_p ‚h[Ædp_]$fp°_° Ap^u_
flu_° AphL$h°fp [\p k¨`r[h°fpdp¨ L$f fpl[ `Z dm° R>°.  ApL$pfZu]$pfp° `p°[p_p dpV°$
fpl[ dpV°$_u L$p_y_u ≈°NhpB_p° gpc gB iL°$ R>°. Aphp qL$ıkpdp¨ `p°[p_p rhdp dpV°$ [°_°
cfhp_u  \[u r‚rded_u fL$d L$f[p¨ lL$uL$[dp¨ Ap°Ry>¨ r‚rded cfhy¨ `X°$ R>°.
ÏeqL$[ dpV°$ crhÛedp¨ Dcu \_pfu Qp•Ω$k S>Í$qfep[p° S>°hu L°$ bpmL$p°_y¨ rinZ,
∆h__u iÍ$Ap[ dpV°$ ANf [p° gî dpV°$_u ≈°NhpB ANf [p° kdep¨[f° Dcu \[u _pZp¨_u
‚pk¨rNL$ S>Í$qfep[p°_° `lp¢Qu hmhp dpV°$ `Z A°L$ A_yLy$m rhdp ep°S>_p ANf [p° Sy>]$u-
Sy>]$u ep°S>_pAp°_p° kdﬁhe ^fph[u  `p°guku `Z L$Y$phu iL$pe R>°. rhL$Î`° `p°guku_u
_pZp¨ ‚pr‡[_u Np°W$hZ [° ÏeqL$[_u _p°L$fudp¨\u r_h©r[ `R>u dL$p_ Mfu]$hy¨ L°$ Aﬁe L$p°B
fp°L$pZp° L$fhp dpV°$_u Qp•Ω$k S>Í$qfep[p° dpV°$ _pZp¨ dmu fl° [° fu[° L$fu iL$pe R>°.
S>° `p°rgkuA° gp°_ dyÎe ‚p‡[ L$fu gu^y lp°e A°hu `p°guku D`f gp°_ gB iL$pe
R>°. Ap D`fp¨[ ∆h_ rhdp_u `p°rgku_p° h°`pfu l°[y dpV°$_u gp°__u kgpd[u  dpV°$ [°dS>
dL$p_ bp¨^L$pd ANf [p° ag°V$p°_u Mfu]$u dpV°$ `Z ıhuL$pf \pe R>°.
∆h_ rhdp° L$p°Z D[fphu iL°$ ?
S>° L$p°B ÏeqL$[A° `yø[ he ‚p‡[ L$fu lp°e A_° S>° `p°[p_p dpV°$  A_° S>°dp¨ rhdp
k¨b¨^u   [°_y¨ lp°e A°hu ÏeqL$[ dpV°$ ∆h_ rhdp `p°rgku ‚p‡[ L$fhp dpV°$ e\p\Æ L$p°ﬁV≤$pL$V$
L$fhp_° `p” lp°e [°. Aphu  `p°rgkuAp° L°$V$guL$ if[p°_° Apr^_ flu_°  `p°[p_p ∆h_
kp\u ANf [p° bpmL$p°_p ∆h_ dpV°$ d°mhu  iL°$ R>°. `p°guku_u  ]$fMpı[ [•epf L$f[u
hM[° r_Nd S>°_p°  rhdp° D[pfhp_p° lp°e [°_y¨ ıhpı’e. [°_u AphL$ A_° Aﬁe k¨b¨r^[
`pkp_° rhQpfZpdp¨ g° R>°.
drlgpAp°_p° rhdp° :-
∆h_ rhdp_y¨ 1956 dp¨ fpÙ≤$ueL$fZ \ey¨ [° ANpD L°$V$guL$ Mp_Nu L¨$`_uAp° L°$V$gy¨L$
h^pfp_y¨ r‚rded gB_° ANf [p° ‚r[b¨^p–dL$ if[p° gpNy `pX$u_° drlgpAp°_p¨ ∆h_
rhi°_p° rhdp° D[pf[u l[u. fpÙ≤$ueL$fZ `R>u drlgpAp°_p ∆h__p° rhdp° D[pfhp dpV$°_u
if[p° A¨N° Ahpf_hpf kdunp L$fhpdp¨ Aphu R>°. lpg ` p°[p_u L$dpZu L$f[u drlgpAp°_p°
`yÍ$jp°_u S>°d S> rhdp° D[pfhpdp¨ Aph° R>°. Aﬁe qL$ıkpAp°dp¨ ≈° drlgp_u Jdf 35
hjÆ_u A¨]$f_u lp°e A_° AphL$h°fp_° ` p” \pe A°V$gu [°_u AphL$_p lp°e [p° S> ` ∞r[b¨^ p–dL$
if[ gp]$u_° rhdp° D[pfhpdp¨ Aph° R>°.
[bubu A_° bu_-[bubu ep°S>_pAp° :-
kpdpﬁe fu[° S>° ÏeqL$[_p° ∆h_ rhdp° g°hp_p° lp°e A°_u [bubu [`pk_p Ap^pf°
`p°guku L$pY$u Ap`hpdp¨ Aph° R>°. Apd R>[p¨ ∆huL$p°A° rhdp khg[_y¨ h y^ rhı[fZ L$fhp_p
l°[y\u A_° Ry>V$R>pV$_p A°L$ ` Ngp¨ [fuL°$ L°$V$guL$ if[p°_° Ap^u_ flu_° [bubu [`pk rh_p
`Z ∆h_ rhdp_p° gpc Ap`° R>°.
""gpc'' kp\°_u A_° ""gpc rh_p_u'' ep°S>_pAp°
rhdp_u ` p°rgku ""gpc'' kp\°_u ANf ""gpc rh_p_u'' d°mhu iL$pe R>°. gpc
kp\°_u ` p°rgku_p qL$ıkpdp¨ kdep¨[f \[p dyÎep¨L$__p Ap^pf° ` p°rgku D`f bp°_k ≈l°f
L$fhpdp¨ Aph° R>°. A_° [° L$p°ﬁV≤$pL$V$ L$fpe°gp fL$d_u kp\° QyL$hhp_° `p” b_° R>°. gpc
hNf_u ep°S>_pdp¨ L$p°ﬁV≤$pL$V$ L$fpe°g fL$d L$p°B`Z ≈[_p Dd°fp rh_p  QyL$hhpdp¨ Aph° R>°.
Ap\u gpc kp\°_u `p°guku_p¨ r‚rded_p° ]$f gpc hNf_u `p°rgku_p r‚rded_p¨ ]$f
L$f[p h^y lp°e R>°.
1. kdN∞ ∆h_ dpV°$_u A°ıep°fﬁk ep°S>_p :-
Ap A°L$ AÎ` MQÆ_u rhdp ep°S>_p R>°. S>°dp¨ rhdp° g°_pf ÏeqL$[_p¨ d©–ey bp]$
rhdp_u fL$d QyL$hhp `p” b_° R>°. A_° r‚rdedp° ApMp ∆h_ ]$fÁep_ QyL$hu iL$pe R>°.
2. A°ﬁX$p°d°ﬁV$ A°ıep°fﬁk ep°S>_p :-
Ap ep°S>_p l°W$m S>°V$gu fL$d_p° rhdp° gu^p° lp°e [° fL$d rhdp° `pL$hp_u [pfuM°
ANf [p° S>°_p° rhdp D[pep£  lp°e [°_y¨ d©–ey \pe [p° [° hl°gp° QyL$hhpdp¨ Aph° R>°.
Ap b¨_° ep°S>_pAp°dp¨ depÆq]$[ Npmp ]$fÁep_ r‚rded cfhp_u ıhg[ kp\°
D`gb^ R>°.
rhdp dpV°$_p° L$p°ﬁV≤$pL$V$ A–e¨[ Ó›^p_p° L$p°ﬁV≤$pL$V$ `Z R>°.
rhdp dpV°$_p° L$p°ﬁV≤$pL$V$ A° A–e¨[ Ó›^p_p° L$p°ﬁV≤$pL$V$ R>°. S>°_° V°$L$_uL$g iÂ]$p°dp¨
""Abudp apBX$T'' [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. [dpd ‚L$pf_p rhdp_° gpNy `X$[p Ap
A–e¨[ dl–h_p rk›^p¨[dp¨ [dpd dl–h_u lL$uL$[p° ≈l°f L$fhp_p rk›^p¨[_p° kdph°i
\pe R>°. ‚`p°Tg ]$fMpı[ L$f_pf S>° Ap L$p°ﬁV≤$pL$V$_p° `nL$pf R>°.  [°_u `pk° dprl[u_p¨
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A°hp kp^_p° R>° L°$ S>° Ap L$p°ﬁV≤$pL$V$_p bu≈ `nL$pf r_Nd_° ‚p‡e _\u. Ap\u ]$fMpı[
L$f_pf° rhdp° D[pf_pf `nL$pf_p r_ZÆe dpV°$ L$pfZN[ b_° A°hu [dpd rhN[p° `R>u cg°
[°_° `p°[p_° AN–e_u gpN[u _ lp°e [° L$lu ]°$hu ≈°BA°. rhdp A¨N°_p [dpd L$p°ﬁV≤$pL$V$dp¨
rhdp]$pf° [dpd rhN[p° `R>u cg° [°_° `p°[p_°   [° dl–h_u gpN[u _ lp°e [°_° ≈l°f L$fhu
≈°BA°. ≈°Md_p  ıhuL$pf dpV°$_p ]$ı[ph°≈°°dp¨ L$p°B`Z N°f fS>yAp[. L$p°B  lL$uL$[ Ry>V$u
fpMhu ANf [p° R>°[f`vX$uA° r_Nd_° Ap`p°Ap` S> L$p°ﬁV≤$pL$V$dp¨\u dyL$[ L$fu ]°$ R>°. 1938
_p rhdp^pfp_u 45du L$gddp¨ `p°guku L$pY$u Ap‡ep_p b° hjÆ_p Npmp bp]$ L$p°B r_h°]$_
M$p°Vy¨$ l[y¨. ANf [p° ı`Ù$ l[y¨ A°hp L$pfZp° ApNm ^fu [° k¨b¨^u L$p°B ‚Ò `yR>u iL$p[p°
_\u. A°hu ≈°NhpB lp°hp R>[p¨ ≈° r_Nd A°hy¨ kprb[ L$fu iL°$ L°$  `p°rgku^pfL$ `p°guku
g°[u hM[° `p°°[° N°ffSy>Ap[ L$f° R>°. ANf [p° lqL$L$[ Ry>`phu flep° R>° L°$ R>°[f`vX$u L$fu
flep° R>°. A° `l°g°\uS> ≈Z[p° l[p° [° A°hp k¨≈°Np°dp¨ Ap ≈°NhpB gpNy `X$[u _\u.
Ap\u `p°guku ^pfL$_u afS> R>° L°$ [°_p `p°[p_p rl[dp¨ [° r_Nd kdn [dpd AphÌeL$
dprl[u ≈l°f L$f° S>°\u S>epf° ]$php° Dcp° \pe –epf° L$p°B`Z ≈[_u Ny¨QhZp° Dcu \pe
_lu¨.
gp°_ :-
lpg_p r_edp° A_ykpf ` p°gukuAp° rhdp° D[fph°g fL$d_p¨ ` yfp Npmp ky^ u Adgdp¨
lp°e [°_u kfﬁX$f h°Îey_p 90 V$L$p S>°V$gu gp°_ Ap`hpdp¨ Aph° R>°.  S>epf° A°hu ` p°gukuAp°
L°$ S>° rhdp_u fL$d L$f[p Ap°R>u QyL$hpe°gu fL$d dpV°$ ` °BX$-A` L$fhpdp¨ Aphu lp°e [°_p 85
V$L$p S>°V$gu gp°_ Ap`hpdp¨ Aph° R>°. lpgdp¨ `p°guku l°W$m Ap°R>pdp¨ Ap°R>u  Í$p. 150 _u
gp°_ gB iL$pe R>°. ÏepS>_p° lpg_p° ]$f A^ÆhprjÆL$ l‡[pdp¨ QyL$hu iL$pe A° fu[° hprjÆL$
110.5 V$L$p_p ÏepS>_p  ]$f° gp°_ A`pe R>°. gp°_ R> drl_p\u Ap°$R>p Npmp dpV°$  ANf [p°
Nyd \e°gu `p°gukuAp°_u gp°_ dpV°$ Xy$‡guL°$V$ `p°guku d°mhhu S> ≈°BA°. rkL$ep°fuV$u kpd°
ANf [p°  L°$V$guL$ ep°S>_pAp° l°W$m L$pY$u Ap`hpdp¨ Aph°gu ` p°rgkuAp°  D`f gp°_ Ap`hpdp¨
Aph[u _\u. `p°guku_u k°hp Ap`[u  ipMp L$Q°fu `p°rgku lp°ÎX$f_u rh_¨[u D`f
dmhp`p” gp°__u  fL$d_p° r_]Æ°$i L$fi°. ≈° L°$ L°$V$gp¨L$ ‚L$pf_u ` p°gukuAp° D`f gp°_ Ap`hpdp¨
Aph[u _\u. `p°rgku bp°ﬁX$dp¨ R>p`hpdp¨ Aph°gu if[p° hp¨Qhp\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ L$p°B
Qp°Ω$k `p°rgku gp°_ khg[_° ‚p‡[ R>° L°$ _lv.
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`p°rgku ^pfL$p°_° fpl[ :-
L$p°`p£f°i_ S>epf° ]y$ÛL$pm, hphpTp°X$p, `yfp°, ^f[uL¨$`p° hN°f° S>°hu Ly$]$f[u Apa[p°_p°
`p°rgku ^pfL$p° cp°N b_°g lp°e –epf° [°d_° r‚rded QyL$hhpdp¨, ]$phpAp°_u `[phV$dp¨,
ANf[p° X$y‡guL°$V$ `p°rgku L$pY$u Ap`hpdp¨ fpl[ Ap`° R>°.
_p°du_°i_ ! `p°rgku_y¨ A°kpBd°ﬁV$ :-
`p°rgku ^pfL$_p¨ d©–ey kde° `p°rgku_p¨ _pZp¨ QyL$hhp_p \pe A° hM[° A° _pZp¨
g°hp L$pe]°$kf fu[° Ar^L©$[ ÏeqL$[ L°$ S>° e\p\Æ A_° AkfL$pfL$ ]$ı[ph°≈°° fSy> L$f° [°_° QyL$hhpdp¨
Aphi°. Mpk L$fu_° d©–ey_° L$pfZ° Dcp \[p ]$phpdp¨ _pdp¨L$_ _p°rd_°i_ ! `p°rgku_p
A°kpB_d°ﬁV$_y¨ dl–h Ap°Ry>¨ Ap¨L$u iL$pe _lv. ≈° ` p°gukudp¨ L$p°B ÏeqL$[_y¨ _pdp¨L$_ L$fhpdp¨
ApÏey¨ lp°e [p° ]$php_u `[phV$ _pdp¨qL$[ L$fpe°gu ÏeqL$[_u [fa°Zdp¨  L$fhpdp¨ Aphi° A° S>
fu[° `p°rgku A°kpB_  L$fpe°g lp°e [p° ]$php_u fL$d A°kpB_u_° ‚p‡[ \pe R>°. rhdp° `pL$u
Nep° lp°e [p° ]$php_p¨ _pZp¨, `p°rgku L$p°B bp°S>\u  dyL$[ lp°e[p° S>° [° `p°rgku ^pfL$_°
QyL$hhpdp¨ Aph° R>°. ]$phpAp°_u TX$`u ` [phV$ dpV°$ ` p°rgku ^ pfL$p°_° ` p°[p_u ` p°rgkuAp°_p¨
k¨]$cÆdp¨ L$p°B ÏeqL$[_y¨ _pdp¨L$_ L°$ A°kpBd°ﬁV$ L$fhp ≈°f]$pf  kgpl Ap`hpdp¨ Aph° R>°. A°L$
hp[_u _p¢^ g°hu ≈°BA° R>° S>epf° L$p°B `p°rgku_y¨ A°kpBd°ﬁV$ L$fhpdp¨ Aph° –epf° Ap`p°
Ap` ‚h[Ædp_ _pdp¨L$_ f]$ \pe R>°. Ap\u S>epf° `p°rgku ^pfL$_p¨  [fa°Zdp¨ `p°rgku
afuhpf A°kpB_ L$fhpdp¨ Aph° –epf° ]$php_u QyL$hZudp¨ rhg¨b V$pmhp dpV°$ _h°kf\u _pdp¨L$_
L$fhpdp¨ Aph° [° S>Í$fu R>°.
`pL$[p ]$php_u  ! l‡[p_u QyL$hZu :-
L$p°`p£f°i_ ]$php_u `[phV$ `p°rgku `pL°$ –epf° A_° _pZp¨ `f[ ! ""d_u b°L$''
`p°rgku_p° l‡[p° `pL$hp_p° lp°e A° S> [pfuM° L$fhp dpV°$ S>l°d°[ DW$ph° R>°. Ap `p°rgku
A¨N°_u k°hp Ap`[u ∆rhL$p°_u k¨b¨r^[ ipMp]$php° `pL$hp_u [pfuM_p b° drl_p `l°gp¨
QyL$hZu A¨N°_u ≈Z L$f[p ` ” kp\° qX$ıQpS>Æ hpDQf rhdp ^ pfL$_° klu dpV°$ dp°L$gu Ap`°
R>°. ≈° rhdp ^pfL$_°  k¨b¨r^[ ipMpdp¨\u Aphu ≈Z L$f[p° L$p°B`” dm° _lv [p° [°Z° L°$
[°ZuA° `p°[p_p° `p°rgku _¨bf S>Zphu_° A° ipMp_p° k¨`LÆ$ kp^hp°.
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ifZ dyÎe :-
rhdp° g°_pf k¨ı\p [°_p `p°rgku^pfL$p° `pk°\u A°hu  kfdZ\u r‚rded g° R>° L°$ [°
`p°rgku^pfL$ dfZ `pd° ANf  [p° [°_u `p°rgku `pL°$ –epf° `p°rgku_p¨ _pZp¨ QyL$hi°. ≈°
d©–ey_u iL$e[p [dpd Ddf° A°L$ kfMu lp°e [p° L$p°`p£f°i__° ]$phpAp° QyL$hhp dpV°$ ≈°B[p
r‚rdedp° `Z [dpd Jdf° kfMp fl°. A_° ApNm_p rhdp S>°hp° S> hluhV$ \pe A°V$g° L°$
]$f hjÆ_p r‚rded, ]$f hjÆ_p ]$phpAp°, MQpÆAp° hN°f°dp¨ S> h`fpB ≈e A_° ""kfﬁX$f''
[fuL°$ Ap`hp dpV°$ L$p°B _pZp¨ fl° _lv. A° [p° kp• ≈Z° R>° L°$ ‚—e°L$ hjÆ `kpf \hp_u kp\°
d©–ey\u iL$e[p h^[u ≈e R>°. A_° S>°d S>°d h©›^phı\p _∆L$ Aph° R>°. [°d [°d ]°$Mu[u
fu[° S> d©–ey_u iL$e[p h^u ≈e R>°. Apd R>[p¨ ∆h_ rhdp dpV°$_p r‚rded_u  fL$d A°
fu[° _Ω$u \pe R>° L°$ gp¨bp Npm° L$p°`p£f°i__° A°V$gp `•kp dm° L°$ [° [dpd ]$phpAp° QyL$hu
Ap`u iL°$. iÍ$Ap[_p [bΩ$pdp¨ r‚rded_u fL$d dp°V$u lp°e R>° A_° ∆h__p A¨[ [fa
S>[p L°$ ]$f°L$ hjÆ_p ≈°Md_° Aphfu g° A°_p L$f[p `Z Ap°R>u lp°e R>°. Ap\u rhdp_°
iÍ$Ap[_p¨ ‚\d hjp£dp¨ A° kde ]$fÁep_ dm°gp¨ r‚rdedp° L$f[p¨ ]$hpAp°_u fL$d_y¨ ‚dpZ
Ap°Ry>¨ lp°e R>°. Ap\u rhdp° D[pf_pf k¨ı\p æ$di:""A_pd[ c¨X$p°m'' A°L$Wy¨$ L$fu gB iL°$
R>°. Ap c¨X$p°m `p°rgku ^pfL$p°_p¨ A°L$ kdN∞ Sy>\_p gpcp\Æ° rhdp° D[pf_pf k¨ı\p `p°[p_u
`pk° fpM° R>°. A_° ≈° L$p°B rhdp ^pfL$ `p°[p_u `p°rgku b¨^ L$fphhp dp¨N[p lp°e [p° [°_°
ÏepS>bu rlıkp° dmhp° ≈°BA° A° kd∆ iL$pe. Ap rlıkp_° ` p°rgku_y¨ kfﬁX$f dyÎe L$l°hpdp¨
Aph° R>°.
Sy>\ ep°S>_pAp°_p L°$V$gp¨L$ dl–h_p `pkp :-
∆huL$p° [°\u S|>\ `p°rgkuAp° l°W$m dprgL-L$dÆQpfuAp° ÏehkpreL$p° klL$pfu
d¨X$muAp°, kdpS>_p _bmp hNp£ S>°hp rhrh^ Sy>\p°_° ∆h_ rhdp_y¨ fnZ ` yÍ$ ` pX°$ R>°. Ap
D`fp¨[ kpdp∆L$ kyfnp Sy>\ ep°S>_pAp° l°W$m L°$V$gpL$ dpﬁe ^¨^pAp°dp¨ fp°L$pe°g gp°L$p°_°
fpl[]$fp°A° rhdp_y¨  fnZ Ap`° R>°. hmu ∆huL$p° S>° dprgL$p° [°d_p L$dÆQpfuAp°_u N∞°√eyBV$u
A_° `°ﬁi__u S>hpb]$pfu dpV°$ c¨X$p°m `yÍ$ `pX$[p lp°e A°d_° `Z Sy>\ rhdp ep°S>_pAp°_u
Ap°af L$l° R>°.
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N∞y` V$dÆ Bﬁıep°fﬁk ep°S>_p :-
dpqgL$-L$dÆQpfu Sy>\p° kdp_ ANf hNÆ Ap^pqf[ (N∞°X°$X$) fnZ `yÍ$ `pX$[u Sy>\
ep°S>_pAp°_u Ap°af L$f° R>°. Ap S|>\p°_° dprgL$p° ‹pfp L$dÆQpfuAp°_° A`pe°gu N©lr_dpÆZ
gp°_p° A_° hpl_ dpV°$_p A°X$hpﬁk_u fL$d k¨b¨^u bpL$u _uL$m[u fL$dp°_° Aphfu g°[u S|>\
ep°S>_pAp°_u `Z Ap°af L$f° R>°.
kdp_ rhdp fnZ ` yÍ$ ` pX$[u Sy>\ ep°S>_pAp° ÏehkpreL$p° (S>°hp L°$ X$p°L$V$fp°, hL$ugp°,
QpVÆ$XÆ$ A°L$pDﬁV$ﬁV$p° hN°f°) klL$pfu b¢L$p°, L$ÎepZ a¨X$p°, æ°$qX$V$ kp°kpeV$uAp° A_° kdpS>_p
_bmp hNÆ_p kÊep°_° Ap`u iL$pe R>°.
Îl°Zu _uL$m[u gp°_p°_° Aphfu g°[u Sy>\  rhdp ep°S>_pAp° g°Z]$pf ]°$Z]$pf Sy>\p°_°
Ap`u iL$pe R>°. Ap S|>\p°dp¨ S>ep fpS>e_u V$p°Q_u N©lr_dpÆZ kp°kpeV$uA° N©lr_dpÆZ_u
gp°_ Ap`u lp°e [°hu ‚pBdfu lpDkvN kp°kpeV$u_p kÊep°, ≈l°f / k¨eyL$[ n°”_u k¨ı\pL$ue
A°S>ﬁkuAp°A° N©l r_dpÆZ_p l°[yAp°kf Ap`°gu gp°_ g°_pf gp°L$p° A_° A°L$ S> dprgL$_p
L$dÆQpfuAp° ‹pfp fQpe°gu klL$pfu kp°kpeV$uAp° / b¢L$p°_p gp°_ g°_pfp kÊep°_p° kdph°i
\pe R>°.
B.X$u.A°g.ApB._p b]$gpdp¨ S|\ rhdp ep°S>_p :-
L$dÆQpfuAp°_u qX$`p°TuV$ gvL$ rhdp ep°S>_p (B.X$u.A°g.ApB.) L$dÆQpfuAp°_p
‚p°rhX$ﬁV$ a¨X$ A_° A°d.`u.^pfp 1952 l°W$m [dpd A°ıV$pÂguid°ﬁV$p° A_° D`æ$dp° ≈°
[°Ap°_° ^pfp_u L$gd 1792 A°, l°W$m dyqL$[ Ap`hpdp¨ Aphu _p lp°e [p°, [°d_°
L$dÆQpfuAp°_u ‚p°huX$ﬁV$ a¨X$ ^ pfpdp¨ apmp° Ap`hp_u ep°S>_p [p. 1-8-76 \u gpNy ` X°$ R>°.
Ap ep°S>_pdp¨ Ar^L$[d Í$p. 35,000/- _u depÆ]$pdp¨ flu L$dÆQpfu_° [°_p ‚p°huX$ﬁV$ a¨X$
Mp[pdp¨ S>dp¨ fl°gu fL$d kpd° rhdp_y¨ fnZ  Ap`hpdp¨ Aph° R>°. Ap ^pfpdp¨ ≈° L$p°B
dprgL$ ∆huL$p°_u L$dÆQpfuAp°_° h^y gpc‚]$ S|>\ rhdp ep°S>_p_p° rhL$Î` ıhuL$pf° [p° [°_°
B.X$u.A°g.ApB. dp¨\u dyqL$[ Ap`hp_u k[p L°$rﬁ÷e ‚p°huX$ﬁV$ a¨X$ L$rdi__° Ap`hpdp¨
Aphu R>°.  ∆huL$p°_u ep°S>_p l°W$m L$dÆQpfuA° L$f°gu _p°L$fu_p° Npmp° A_° hprjÆL$ qfﬁeyAg
[pfuM° [°_u Qpgy dprkL$ `Npf_° gndp¨ gB_° Í$p. 14,000/- \u 37,000/- rhdp
fnZ dm° R>°. dprgL$ `Z Í$p. 37,000/- _p kdp_ fnZ dpV°$ rhL$Î` ıhuL$pfu iL°$ R>°.
Ap dpV°$_p r‚rded_u NZ[fu kÊep°_u  kf°fpi Jdf, Ïehkpe A_° S|>\_p L$]$ D`f
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_Ω$u L$fpe R>°. ∆huL$p°_u ep°S>_pdp¨ OZp L°$kp°dp¨ r‚rded_p Ap°R>p ]$f_p° A_° ]$phpAp°_u
TX$`u `[phV$_p° gpc lp°e R>°.
N©` N∞°√eyBV$u ep°S>_p :-
N∞°√eyBV$uA°  dp°V$pcpN_p dprgL$p°_u L$pe]°$kf_u S>hpb]$pfu R>°. [°_u fL$d L$dÆQpfu_u
‚–e°L$ hjÆ_u _p°L$fu_° gndp¨ fpMu_° A°L$”u[ \pe R>°. Ap S>hpb]$pfu ]$f hjÆ° A°L$”u[  \[u
lp°hp\u _Ω$f rlkpbu `›^r[_u ÷rÙ$A° hjÆ_p° _ap° r_rÚ[ L$fhpdp¨ Aph° A° kde° S> [°
dpV°$_u ≈°NhpB L$fu g°hu ≈°BA°. Sy>\ N∞°√eyBV$u ep°S>_p_p r‚rdedp° A°L$”uL$fZ_p rk›^p¨[p°
`f Ap^pqf[ lp°hp\u N∞°√eyBV$u_u S>hpb]$pfu_p¨ _pZp¨ A°L$r”[ L$fhp_u h•opr_L$ `›^r[
`yfu `pX°$ R>°. Ap ep°S>_p_y¨ A°L$ ApL$jÆL$ `pky¨ A° R>° L°$ [° ]$f°L$ L$dÆQpfu_° rhdp_y¨ fnZ `yÍ¨$
`pX°$ R>°. S>°\u L$p°B L$dÆQpfu_y¨ AL$pm Ahkp_ \pe [p° [°_p AprÓ[p°_° W$uL$ W$uL$ ‚dpZdp¨
h^y gpcp° dm° R>°.
N∞°√eyBV$u_p gpcp° dpV°$_y¨ c¨X$p°m fp°L$X$ A°L$”uL$fZ Ap^pf° `Z Dcy L$fu iL$pe R>°.
[°dp¨ ÏepS>_p ApL$jÆL$ ]$fp°A° c¨X$p°m A°L$r”[ \pe R>°. 1995-96 dp¨ c¨X$p°m_p L$]$ ‚dpZ°
11.65 V$L$p\u 12.60 V$L$p_p ]$f° ÏepS> QyL$hhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. hmu dprgL$ A_° L$dÆQpfuAp°_°
L$f A¨N°_p ApL$jÆL$ gpcp° `Z D`gÂ^ b_° R>°. Ap ep°S>_p b° ‚L$pf_u R>°.
N∞y` ky`f A°ﬁeyA°i_ ep°S>_p :-
L$dÆQpfuAp°_° _p°L$fudp¨\u r_h©r[ hM[° ` °ﬁi_ dmu iL°$ A° fu[° N∞©`  ky` fA°ﬁeyA°i_
ep°S>_p [•epf L$fhpdp¨ Aphu R>°. Ap ep°S>_p dpV°$_p _pZp¨ dprgL$ A°L$gp ANf [p° L$dÆQpfuAp°
kp\° k¨eyL$[ fu[° dmu_° Dcp L$fu iL°$ R>°. Ap ep°S>_p l°W$m S|>\ rhdp ep°S>_p_p OV$[p
S>[p fnZ A_° [°_u kp\° ky`f A°ﬁeyA°i__p gpcp° `Z dm° R>°.
(A) d_u `fQ°BT ep°S>_p :-
Ap dpV°$_p° apmp° kpdpﬁe fu[° ` Npf_u V$L$phpfu_p k¨]$cÆdp¨ r_rÚ[ L$fpe R>°. Aphp
apmp_p L$pfZ° A°L$r”[ \e°gp d|Îe_p° D`ep°N ep°¡e fL$d_y¨ `°ﬁi_ Mfu]$hpdp¨  \B iL°$ R>°.
(b) gpc Mfu]$ ep°S>_p :-
`°ﬁi__u fL$d dpguL$ L$dÆQpfu_u r_h©r[ rhdpA° [°dS> S>° `Npf lp°e [°_° gndp¨
fpMu_° ANpD\u _Ω$u L$f° R>°. ∆huL$p° `°ﬁi_ gpcp° dpV°$_p¨ _pZp¨ Dcp L$fhp_p° apmp°
_Ω$u L$f° R>°.
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∆huL$p°_u ep°S>_p l°W$m ∆h_kcf_y¨ `°ﬁi_ ANf [p° 5,10,15 L°$ 20 hjÆ_u
bp¨e^fu_y¨ A_° A° `R>u ∆h_kcf_y¨ `°ﬁi_ S>°hu Sy>]$u-Sy>]$u `°ﬁi_ ep°S>_pAp° D`gÂ^
R>°. [°dp¨ `°ﬁi_f_p d©–ey hN°f° k¨]$cÆdp¨ "`fQ°BT ‚pBT' `f[ L$fu_° `°ﬁi_ QyL$hhp_p°
`Z kdph°i \pe R>°.
ıh•s√R>L$ r_h©r[ rhdp ep°S>_p (∆huL$p°_u ep°S>_p) :-
L$dÆQpfuAp°_° ıh•s√R>L$ r_h©r[ ep°S>_p_p gpcp°dp¨ kpdpﬁe r_h©r[ he hM[° A¨[
`pd[u A°ﬁeyBV$u (`Npf A_° _p°L$fu_p Npmp_p Ap^pf°) QyL$hhp_u ≈°NhpB R>°. ∆huL$p°A°
ıh•s√R>L$ r_h©r[ ep°S>_p A¨N°_u dprgL$p°_u S>Í$fuep[ `yfu L$f° [°hu ep°S>_pAp° [•epf
L$fu R>°.
kpdp∆L$-kgpd[u ep°S>_p :
L°$ﬁ÷ kfL$pf_p Ap]°$ip° A_ykpf 1988-89 dp¨ A°L$ kpdp∆L$ kgpd[u c¨X$p°m
Dcy L$fhpdp¨ ApÏey¨ l[¨y. Ap c¨X$p°m_p° l°[y rb_-k¨NqW$[ n°”dp_p kdpS>_p Apr\ÆL$ fu[°
_bmp hNp£_° rhdp_y¨ fnZ `yÍ$ `pX$hp_p°  R>°. Ap dpV°$_y¨ AX$^y r‚dued ∆huL$p° ‹pfp
kpdp∆L$ kgpd[u c¨X$p°mdp¨\u g°hpdp¨ Aphi°. S>epf° bpL$u_y¨ 50 V$L$p r‚rded r_rÚ[
L$fpe°gu "_p°X$g' A°S>ﬁku ` pk°\u d°mhhpdp¨ Aphi°. _p°X$g A°S>ﬁku_° fpS>e kfL$pf A_°
ANf  gpcp\wAp° apmp Í$`° Ap`i°.  Ap ep°S>_pAp° l°W$m Í$p. 5000/- ky^u_y¨ rhdp
fnZ Ap`hpdp¨ Aph° R>°. ≈° L°$ d©–ey ANf [p° AL$ıdp[dp¨\u L$pedu Aph°gp A`¨N`Zp
(b° D`ep°Nu  A¨Np° Nydphhp krl[) _p qL$ıkpdp¨ Í$p. 25,000/- S>°V$gu fL$d QyL$hhpdp¨
Aphi°. S>epf° A°L$ D`ep°Nu A¨Np° Nydphhp_p qL$ıkpdp¨ Í$p. 1,25,000/- QyL$hhpdp¨
Aphi°. b¨_° qL$ıkpdp¨ `pep_y¨ rhdp_y¨ fnZ L°$V$gy¨ R>° [° gndp¨ g°hpdp¨ Aphi° _lv.
cpf[ kfL$pf° kpdp∆L$-kgpd[u S|>\ rhdp ep°S>_p l°W$m_p gpcp° dpV°$ 23 ^ ¨^ pAp°
d¨Sy>f L$epÆ R>°. A_° [p. 31-3-96  ky^udp¨ [°dp b°[pguk gpM kÊep°  Aphfu g°hpep R>°.
S>° ^ ¨^ pAp° dpﬁe L$fpep R>°. [°dp¨ buX$u L$pd]$pfp°, HV$ D–`p]$L$p°, ky\pfp°, dp°QuAp°, dpR>udpfp°,
ldpg, L$pfuNfp°, lp\ ipm hZL$fp°, Mp]$u hZL$fp°, drlgp ]$f∆Ap°, g°^f A_° V°$_fu
L$pd]$pfp° "k°hp' kp\° k¨L$mpe°gp `p`X$ L$pd]$pfp°, ıh. fp°S>Npfu d°mh[p ipqfqfL$  fu[°
A`¨N gp°L$p°, ‚p\rdL$ ]y$^ D–`p]$L$p°, qfnp M°¨Q_pfp / Ap°V$p° X≤pBhfp°, kapB L$dÆQpfuAp°,
ANfuepAp°, [°ﬁX$`p_  A°L$r”[ L$f_pfpAp°, il°fu Nfub, hﬁe L$pd]$pfp°, f°id_p æ$uX$p
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DR>°f_pfp V$pX$u L$pd]$pf_° (V$p°X$u V≤$p°`k) A_° e[ipm L$pd]$pfp°_p° kdph°i \pe R>°.
A°g.A°.A°g.∆.ApB. ep°S>_p :-
cpf[_p [dpd c|rdlu_ M°[dS|>fp°(gNcN 1.20 L$fp°X$) _° Í$p. 2000/- _p
rhdp_y¨ fnZ Ap`hpdp¨ ApÏey¨ R°. ( S>° d©–ey ` pd_pf L$pd]$pf_p ` qfhpf_° QyL$hhpdp¨ Aph°
R>°.) Ap ep°S>_p l°W$m r‚rded_u `yf°`yfu fL$d ∆huL$p° ‹pfp k¨Qpgu[ kpdp∆L$ kgpd[u
c¨X$p°mdp¨\u QyL$hhpdp¨ Aph° R>°.
ApB.Apf.X$u.`u.ep°S>_p l°W$m / gpcp\wAp° :-
L°$ﬁ÷ kfL$pf k¨L$rg[ N∞pd rhL$pk L$peÆæ$d l°W$m r_rÚ[ L$fpe°g gp°Mp° gp°L$p°_° ]$f hjÆ°
Ap`° R>°. Ap [dpd gp°_  g°_pfpAp°_° Sy>\ rhdp ep°S>_p_p gpcp° Ap`hpdp¨ ApÏep R>°.
Aphu gp°_ g°_pf ÏeqL$[_y¨ d©–ey Ly$]$f[u L$pfZp°kf \pe [p° Í$p. 5 l≈f A_° AL$ıd[p\u
d©–ey \pe [p° Í$p. 10 l≈f QyL$hhpdp¨ Aph° R>°. gpcp\uÆA° L$p°B r‚rded cfhp_y¨ lp°[y¨ _\u.
k¨L$rg[ N∞pd rhL$pk ep°S>_p L$peÆæ$d l°W$m gp°_ d°mh_pfp 1.94 L$fp°X$ gp°L$p°_° rhdp_p°
gpc Ap`hpdp¨ Aph° R>°.
N∞pduZ Sy>\ ∆h_ rhdp ep°S>_pAp° :-
cpf[ kfL$pf° N∞pduZ S|>\ ∆h_ rhdp ep°S>_pAp° ]$pMg L$fhp_u ≈l°fp[ L$fu R>°.
S>°_y¨ k¨Qpg_ ∆huL$p°_u r_q]Æ$Ù$ ipMp L$Q°fu hQgp [bΩ°$ ` ¨Qpe[p° dpfa[ L$fi°. Ap ep°S>_p
[p. 15 du Ap°NıV$ 1995 \u gpNy `pX$hpdp¨ Aphu R>°. Ap ep°S>_p_p L°$V$gpL$ dl–h_p
`pkp Ap  ‚dpZ° R>°.
‚h°i he :- Ap°R>pdp¨ Ap°R>u 20 hjÆ° A_°  h^ydp¨ h^y 50 hjÆ_u he.
r‚rded :- S>° gp°L$p° 40 hjÆ ky^u_u Jdf ]$frdep_ _p¢^Zu L$fph° [°d_° hprjÆL$ Í$p. 60
A_° 40 hjÆ\u h^y Jdf° _pd _p¢^ph° [°d_y¨ hprjÆL$ Í$p. 70
b° ‚L$pf_u ep°S>_pAp°_u Ap°af L$fhpdp¨ Aph° R>°. kpdpﬁe ep°S>_p l°W$m S>° ÏeqL$[
k¨b¨^u[ `¨Qpe[ rhL$pkdp¨ fl°[u lp°e  [°_° `yf°`yÍ$ r‚rded QpS>Æ L$fu_°  rhdp_y¨ fnZ
Ap`hpdp¨ Aph° R>°. S>epf° kbkuX$ueyL$[ ep°S>_p l°W$m r_rÚ[ Nfubu f°Mp l°W$m ∆hu[
`qfhpf_u dp” A°L$ ÏeqL$[_° fnZ A`pi°. [°dp¨ r‚rded `°V°$ `Z 50 V$L$p_u kbkuX$u
Ap`hpdp¨ Aph° R>°. S>epf° bpL$u_u  fL$d fpS>e/ L°$ﬁ÷ipku[ ‚]°$i  A_° L°$ﬁ÷ kfL$pf kfM°
rlık°  QyL$hi°. [p. 31-3-96 _p q]$hk° kpdpﬁe ep°S>_p l°W$m 12,196 ∆¨]$NuAp° A_°
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kbkuX$ueyL$[ ep°S>_pAp° l°W$m 1,79,096 ∆¨]$NuAp°_° Aphfu g°hpdp¨ Aphu R>°.
S>_[p_y¨  ^_ S>_[p_p L$ÎepZ dpV°$ :-
cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd_u ı\p`_p [p. 1 gu k‡V°$Ábf 56 _p fp°S> \B –epf\u
r‚rded `f A°L$W$u \[u fL$d_y¨ dyX$ufp°L$pZ fpÙ≤$_p Apr\ÆL$ rhL$pk_° Nr[ Ap`° [°hp n°”p°dp¨
\B fley¨ R>°. rhdp D¤p°N_p¨ fpÙ≤$ueL$fZ ` pR>m_p¨ A_°L$ D]°$ip°dp¨ A°L$ l°[y _pZp¨_p° ‚hpl_°
kpdp∆L$ rhL$pk [fa hpmhp_p° `Z l[p°.  A_° Ap D]°$i c¨X$p°m_p° dp°V$p°cpN kpdp∆L$
n°”dp¨ fp°L$u fley¨ R>°. R>°âp¨ Ap¨L$X$p [`pkuA$° [p° [p. 31-8-2005 _p fp°S> Ap L$p°` p£f°i__p
Ly$g dyX$u fp°L$pZdp¨\u 95.65 V$L$p fL$d ≈l°fn°”dp¨ l[u. S>epf° Mp_Nu n°”dp¨ 24.47
V$L$p A_° klL$pfu n°”dp¨ 2.90 V$L$p fp°L$pZ L$fhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨.
kdpS>_p rhL$pk_u _°d :-
`p°[p_p rhdp ^ pfL$p°_p¨ Ó°õ$dy]$[ rl[_° _S>f kdn fpMu_° Ap L$p°`p£f°i_ kdpS>_°
D`ep°Nu \pe [°hp ‚p°S>°L$V$p°dp¨ dyX$u fp°L$pZ L$f[y¨ ApÏey¨ R>°. fpÙ≤$ueL$fZ `pR>m_p° A°L$ l°°°[y
A° `Z  l[p°. `p°[p_u `pk° A°L$” \[u fL$d_p V≤$ıV$u [fuL°$ Ap L$p°`p£f°i_ dyX$ufp°L$pZ_p¨
r_ZÆe hM[° fpÙ≤$ueA°N∞[p A_° rhdp ^pfL$_p rl[ h√Q° k¨[yg_ ≈mhu, ep°¡e hm[f_u
Mp”u \pe [°hu Ïehı\p Np°W$h° R>°. 31 du dpQÆ 2005 _p fp°S> Ap L$p°`p£f°i__yy¨  Ap
‚L$pf_y¨ Ly$g dyX$u fp°L$pZ Í$p. 1,12,346.24 L$fp°X$_y¨ l[y¨. S>°dp¨ A°L$gp 2005-06 dp¨ Í$p.
3,85,639 L$fp°X$_p° h^pfp° \ep° l[p°.  Ap L$p°`p£f°i_ ‹pfp \[y¨ dyX$ufp°L$pZ Bﬁıeyfﬁk A°L$V$
1938_u L$gd 27-A° Aﬁhe° \[y¨ lp°hp R>[p¨ L°$ﬁ÷ kfL$pf [fa\u Ap rhi° dpNÆf°MpAp°
`Z L$p°`p£f°i__° dm[u fl° R>°. L$p°`p£f°i__p¨ c¨X$p°mdp¨ S>dp \[u fL$ddp¨\u 75 V$L$p S>°V$gy¨
dyX$ufp°L$pZ L° $ﬁ÷ kfL$pf_u ≈du_NufuAp°dp¨ L$fpe R>°. D`fp¨[ fpS>ekfL$pf_u
≈du_NufuAp°, `f[ QyL$hZu_u Mp”u fpS>e kfL$pf [fa\u A`pB lp°e [°hu
≈du_NufuAp° [\p huS>mu, fl°W$pZ, ` pZu ` yfhW$p° A_° NV$f Ïehı\p, dpNÆ hpl_ Ïehlpf
A_° klL$pfu Ap•¤p°rNL$ hkpl[p° dpV°$ gp°__u kNhX$ L$p°`p£f°i_ Ap`° R>°. [°dS> kdpS>
D`ep°Nu ‚p°S>°L$V$_u kp\p° kp\ kfL$pfu  ≈du_NufuAp°dp¨ Ap L$p°`p£f°i__y¨ Ly$g dyX$ufp°L$pZ
[p. 31 du dpQÆ 2005 _p fp°S> Í$p. 4,38,079.22 L$fp°X$ l[y¨.
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‚≈_p Apfp°¡e_u kp\p° kp\ D≈Æ A_° fl°W$pZ_u M°h_p :-
‚≈_° `uhp_y¨ `pZu, NV$f Ïehı\p, fl°W$pZ, huS>mu A_° hpl_ Ïehlpf S>°hu
`pep_u khg[p° D`gÂ^ \pe [° dpV°$ Ap r_Nd L°$ﬁ÷ kfL$pf_p¨ dpNÆ]$iÆ_ l°W$m kpdp∆L$
rhL$pk  dpV°$ AphÌeL$ ‚p°S>°L$V$p°dp¨ dyX$ufp°L$pZ L$fu kpdp∆L$ rhL$pkdp¨ `p°[p_y¨ ep°N]$p_
Ap`u fley¨ R>°. 22 fpƒep°_u 1841 il°fu N∞pduZ _Nf`prgL$pAp° D`fp¨[ L°$ﬁ÷iprk[
Q¨q]$NY$_° Ap r_Nd° _m dpV°$ `uhp_y¨ `pZu _pNqfL$p°_° `yÍ$ `pX$hp_p ‚p°S>°L$V$ dpV°$ Apr\ÆL$
klpe Ap`u R>°. D`fp¨[ 7 fpS>ep°_u 375 ∆âp_p `¨Qpe[p°_° lpg Np¨dX$pAp°dp¨
`pB`gpB_ hX°$ `pZu _pNqfL$p°_° O°f b°W$p¨ `yÍ$ `pX$hp_p ‚p°S>°L$V$ dpV°$ lpg Apr\ÆL$ d]$]$
A`pB flu R>°. [p. 31 du dpQÆ 2005 ky^udp¨ Ly$g Í$p. 1,12,346.25 L$fp°X$_y¨ fp°L$pZ
Ap L$pd `pR>m L$p°`p£f°i_° L$f°gy¨ R>°.
huS>mu D–`p]$_dp¨ h°N gphhp_p Apie\u Ap r_Nd fpS>ep°_p¨ rhS>mu bp°XÆ$_°
gp°_ Ap`u_° [\p D≈Æ r_Ndp°_p bp°ﬁX$ Mfu]$u_° d]$]$ L$f° R>°. D≈Æ D–`p]$_ A_° huS>muL$fZ
`pR>m [p. 31 du dpQÆ 2005 _p fp°S> r_Nd_y¨ dyqX$fp°L$pZ 15,761 L$fX$p°_y¨ R>°.
d_yÛe `p” dpV°$ fl°W$pZ kp•\u `pep_u S>Í$qfepe[ R>°. [°\u N©l r^fpZ_u bpb[
Ap r_Nd dpV°$ Myb dl–h_u R>°. `p°[p_p ı\p‡_p hjÆ\u Ap r_Nd Nufp°M[ l°W$m
ÏeqL$[Ap°, klL$pfu N©l d¨X$muAp° [\p Mp_Nu A°L$dp°_° N©l r^fpZ `yfu `pX$u flu R>°.
]°$idp¨ fl°W$pZp°_u AR>[  ]|$f L$fhp_p iyc Apie\u Ap r_Nd fpS>ep° ‹pfp _bmp hNÆ_p
gp°L$p° dpV°$ dL$p_ bp¨^u Ap`hp_u ep°S>_pdp¨ `Z _pZp¨ fp°L$° R>°. fpS>eL$np_u d›eı\
klL$pfu k¨ı\p ` p°[p_u kÊe klL$pfu d¨X$muAp°_° N©lr^fpZ Ap`u iL°$ [° dpV°$ ` Z r_Nd
Apr\ÆL$ klpe `yfu `pX°$ R>°. lpDkvN X°$hg`d°ﬁV$ apB_pﬁk L$p°`p£°f°i_, lpDkvN A°ﬁX$
AbÆ_ X°$hg`d°ﬁV$ L$p°`p£f°i_, _°i_g lpDkvN b¢L$ hN°f° k¨ı\pAp°_° `Z r_Nd [fa\u
`yf[u fL$d N©l bp¨^L$pd dpV°$ `y_Æ: r^fpZ L$fhp dpV°$ Ap`hpdp¨ Aphu R>°. A¨[° 1989dp¨
r_Nd° ÏeqL$[N[ L$npe° N©lr^fpZ Ap`hp_y¨ _Ω$u L$fu A°g.ApB.ku.lpDkvN ape_pﬁk
rgrdV°$X$_u ı\p`_p L$fu. S>°_u i°fdyX$udp¨ A°g.ApB.ku._u kp\p° kp\ ey.V$u.ApB.,
ApB.ku.ApB.ku.ApB. A_° ApB.A°a.`u.ApB.A° fp°L$pZ L$eyØ R>°. r^fpZ rkhpe_p¨
l°[y dpV°$ `Z Ap L¨$`_u_° r_Nd [fa\u _pZp¨L$ue klpe A`p[u fl° R>°. [dpd k¨ı\pAp°
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[\p `p°[p_u L¨$`_u krl[ N©l bp¨^L$pd dpV°$ Ap r_Nd° Í$p. 21136 L$fp°X$_y¨ dyX$u fp°L$pZ
L$eyØ R>°.
Ap•¤p°rNL$ rhL$pk_° Nr[ Ap`hpdp¨ r_Nd_u c|rdL$p :-
Ap•¤p°rNL$ rhL$pk dpV°$ S>Í$fu dyX$u_p° b¨]$p°bı[ L$fhp_y¨ L$pd `Z Ap r_Nd L$f° R>°.
_p_p A_° d›ed L$]$_p Ap•¤p°rNL$ A°L$dp° dpV°$ klL$pfu ^p°fZ° Ap•¤p°rNL$ hkpl[p° bp¨^hp
dpV°$ Ap r_Nd° Í$p. 45 L$fp°X$_y¨ r^fpZ Ap‡ey¨ R>°. fpS>ep°_p¨ r^fpZ r_Ndp°_u kp\p°kp\
Ap r_Nd ApB.X$u.bu.ApB. ApB.A°a.ku.ApB. [\p ApB.ku.ApB.ApB. S>°hu
k¨ı\pAp°_° r^fpZ Ap`° R>°. A\hp [°d_p bp°ﬁX$ A_° ≈du_NufuAp°dp¨ fp°L$pZ L$f° R>°.
L$p°`p£f°V$ n°”_° `Z gp¨bp, d›ed L°$ Vy¨$L$p Npmp_y¨ r^fpZ L$p°`p£f°i_ [fa\u A`pB fley¨ R>°.
[p. 31 du dpQÆ _p fp°S> Ap•¤p°rNL$ gp°_ ` °V°$ Í$p. 10,346 L$fp°X$_y¨ fp°L$pZ L$f°gy¨ l[y¨. S>epf°
i°f A_° qX$b¢Qfdp¨ \e°gy¨ fp°L$pZ Í$p. 9329 L$fp°X$ S>°V$gy¨ l[y¨. fpÙ≤$dp¨ Ly$im A_° rb_Ly$im
L$pd]$pfp° dpV°$ fp°S>Npfu_u bl°[f [L$p°_p kS>Æ_dp¨ kp\ Ap`hp_u kp\p°kp\ r_Nd
Ap•¤p°rNL$ rhL$pk_° `Z D[°S>_ Ap`u f¸y¨ R>°.
L$p°`p£f°i_ fpS>ep°_p¨ dpNÆ`qfhl_ r_Ndp°_° bkp°_p A°d_p L$pagpdp¨ Dd°fp° L$fhp
dpV°$ _pZp¨L$ue klpe Ap`u_° dpNÆ`qfhl_ rhL$pkdp¨ klpe L$fu fley¨ R>°. Ap n°”dp¨ [p.
31 du dpQÆ 2005 ky^udp¨ \e°gy¨ A°L¨$]$f fp°L$pZ Í$p. 1387 L$fp°X$_y¨ l[y¨.
A°g.ApB.ku. lpDkvN ape_pﬁk rgduV°$X$ :-
A°g.ApB.ku. lpDkvN ape_pﬁk rgrdV°$X$_u ı\p`_p L¨$`_uT A°L$V$, 1956
l°W$m [p. 19 du Sy>_ 1989 _p fp°S> L$fhpdp¨ Aphu l[u. S>°_p° dyøe D]°$i cpf[ue
∆h_ rhdp r_Nd_p rhdp ^ pfL$p°_° dL$p_ A_° ag°V$ bp¨^hp L°$ Mfu]$hp dpV°$ gp¨bp Npmp_y¨
N©l r^fZ `yÍ$ `pX$hp_p° R>°. ApS>° cpf[dp¨ 6 ‚p]°$riL$ L$Q°fuAp° l°W$m L$pd L$f[u 69
L$Q°fuAp°_y¨ Ap dpmMy¨ N©lr^fpZ_u kp•\u dp°V$u i©¨Mgp b_u QyLey¨ R>°. ApS>° N©lr^fpZ_p
n°”dp¨ V$p°Q_u k¨ı\pAp°dp¨ Ap L¨$`_u_u NZ_p \pe R>°.
A°g.ApB.ku. lpDkvN ape_pﬁk rgduV°$X$ `p°[p_u ı\p`_p\u [p. 31 du dpQÆ
2005 ky^udp¨ 21436 L$fp°X$_y¨ N©lr^fpZ dp¨N[u 230011 gp°_ Af∆Ap° d¨Sy>f L$fu
l[u. S>°dp¨\u AfS>]$pfp°A° hpı[hdp¨ Í$p. 13,170.07 L$fp°X$_u fL$d D`pX$u Of_y¨ Of
Mfu]$hp_y¨ ıh‡_ kpL$pf L$eyØ l[y¨. D`fp¨[ Ap kdeNpmpdp¨ L$¨` _uA° rbÎX$fp° [\p X°$hg`fp°_°
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‚p°S>°L$V$ gp°__u Ó°Zu l°W$m Í$p. 494.82 L$fp°X$_u fL$d d¨Sy>f L$fu l[u. S>°dp¨\u Í$p. 301.51
L$fp°X$_u hpı[rhL$ QyL$hZu \B l[u.)
L¨$`_uA° R>°âp hjp£dp¨ L$pdNufu_p° DS>mp° rlkpb Ap‡ep° [°_u Vy¨$L$u rhN[ _uQ°
dyS>b R>°.
- 2005-06 2005-06
1. N©lr^fpZ dpV°$_u ÏeqL$[N[ 37,297 37,798
Af∆Ap°_° d¨Sy>fu
2. r^fpZ_u d¨Sy>fu 514.06 622.68
(Í$r`ep L$fp°X$dp¨)
3. d¨Sy>fubp]$ QyL$hZu \B lp°e 35,790 36,206
[°hu Af∆Ap°_u k¨øep
4. d¨Sy>f \e°gu Af∆Ap° dpV°$ 467.81 552.7
QyL$hZu (Í$p. L$fp°X$dp¨)
5. rbÎX$fp°_° d¨Sy>f L$fpe°g 104.31 127.9
‚p°S>°L$V$ gp°k (L$fp°X$dp¨)
6. rbÎX$fp°A° D`pX°$gu ‚p°S>°L$V$ 68.72 104.51
gp°_ (Í$p. L$fp°X$dp¨)




1. L$yg AphL$ 1,12,346.24
2. L$pQp° _ap° 75,083.37
3. Qp°øMp° _ap° 3,85,639.07
4. d¨Sy>f L$fpe°gy¨ L$yg q]$hk 3,85,639.07
(ÏeqL$[N[ A_° ‚p°S>°L$V$gp°_)
5. Qp°øMu AL$ıedp[p° 4,38,079.22
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N©l r^fpZ_u khg[ ÏeqL$[Ap° D`fp¨[ _uQ°_u k¨ı\pAp°_° `Z L¨$`_u Ap`° R>°.
1. `sÂgL$ rgduV°$X$ L¨$`_uAp° [\p ≈l°fn°”_p A°L$dp°_° ıV$pa L$hpV$Æf Mfu]$hp L°$ bp¨^hp
dpV°$ ku^y r^fpZ Ap`hy¨.
2. `p°[p_p L$dÆQpfuAp°_° lpDkvN gp°_ Ap`[u L¨$`_uAp° ` y_Ær^fpZ dpV°$ gp°_ Ap`hu.
3. L¨$`_u_u bp¨l°^fu [\p cgpdZ D`f [°_p L$dÆQpfuAp°_° ku^y N©l r^fpZ Ap`hy¨.
4. dp°V$p lpDkvN ‚p°S>°L$V$ bp¨^u fl°gp rbÎX$fp° [\p X°$hg`fp°_° r^fpZ Ap`hy¨.
5. klL$pfu N©l d¨X$muAp°_° r^fpZ Ap`hy¨ [\p ≈l°f n°” L°$ Mp_Nu n°”_u L¨$`_uAp°_p
L$dÆQpfuAp°A° fQ°gu klL$pfu d¨X$mu_p kÊep°_° N©lr^fpZ Ap`hy¨.
6. lpDkvN bp°XÆ$ S>°hu k¨ı\pAp° ‹pfp b¨^p[p fl°Zp¨L$ dL$p_p°_p dp°V$p ‚p°S>°L$V$p° dpV°$
r^fpZ Ap`hy¨.
∆h_ rhdp r_Nd (Ap¨[f fpÙ≤$ue) B.ku.
Ap L¨$`_u_u ı\p`_p _uQ°_p Ïep`L$ D]°$ip° kp\° Sy>gpB 1989 dp¨ bl°fu_dp¨
L$fhpdp¨ Aphu l[u.
1. AMp[dp¨ hk[p cpf[uAp°_u rhdp_u S>Í$qfep[p° ` yfu L$fhp Ad°qfL$u X$p°gfdp¨ rhdp_u
`p°rgku L$pY$u Ap`hu.
2. cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd_u cpf[dp¨ f∆ıV$f \e°gu `p°rgku_p AMp[dp¨ fl°[p
^pfL$p°_° rhdp k¨b¨^u k°hpAp° `yfu `pX$hu.
3. rb_-r_hpku cpf[uAp°_° ∆huL$p° lpDkvN apB_pﬁk rg. `pk°\u ""[dpfp ]°$idp¨
[dpÍ$ dL$p_ b_php°'' ep°S>_p l°W$m gp°_ d°mhhpdp¨ klpe L$fhu. Ap L¨$`_u lpg
_uQ°_u `p°gukuAp°_y¨ L$pd L$pS> L$f° R>°.
`pV$wrk`°qV≠$N A°ﬁX$p°Dd°ﬁV$ ‡gp_ (`p°BA°_)
r‚rded `f[ if[ (`ubuV$u)
r‚rded OV$pX$hp_p° ‡gp_ (Apf`u`u)
X$bg L$hf A°ﬁX$p°Dhd°ﬁV$ (X$ukuB)
`pV$u rk`°V$vN Ap∆h_ ‡gp_ (depÆq]$[ QyL$hœ¨ (`u X$bÎey A°g A°g)
`f[ fp°L$X$ ‡gp_ (kubu)
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L°$i A_° A°°X°$X$ L$hf (kuku)
L$ﬁhqVÆ$bg Ap∆h_ ‡gp_ (kuX$ÂÎeyA°g`u)
X$bg L$hf k¨eyL$[ ∆h_ ‡gp_ (X$u S>° A°g)
Ap L¨$`_u lh° bl°fu_ A_° kpD]$u A°f°rbep qL≠$¡X$dpdp L$pdNufu b≈h° R>° A_°
kp[ ipMpAp° qfep]$, Slp, ApÎdp°fp  cyhpB]$pl, Ag lıkp, Apcp A_° Agd•adp¨
^fph° R>°. A_° dyøe A°ƒﬁV$p° L$pd L$f° R>°.
1995 ]$fÁep_ L¨$`_uA°  4 L$fp°X$ Ad°fuL$u X$p°gf\u ` Z h^y fL$d_u 6118 S>°V$gu
`p°rgkuAp° L$pY$u Ap`u l[u. L$¨` _u_u ı\p`_p\u dp¨X$u_° 1995 X$uk°Ábf ky^ udp¨ L$¨` _uA°
A°L$¨]$f 14.75 L$fp°X$ Ad°fuL$u X$p°gf_u 21754 `p°gukuAp° L$pY$u Ap`°gu R>°.
1995 ]$fÁep_ L¨$`_uA° 227 rb_ r_hpku cpf[uAp°_° cpf[dp¨ ag°V$p° Mfu]$hp
dL$p_p° bp¨^ hp ∆huL$p° lpDkvN apB_pﬁk rg. ` pk°\u Í$p. 8,87,55,000/- gp°_ d°mhu.
Ap L¨$`_u 1994 \u rh]°$iu k¨ı\pL$ue fp°L$pZL$pf [fuL°$ ""k°bu'' ‹pfp `Z
_p¢^pe°gu R>°.
ıh. Óu ku. X$u. ]°$idyM
`yhÆ _pZpd¨”u
[p. 19-1-1956
""rhdp° A° A°L$ AphÌeL$ k°hp R>°. S>°_° A°L$ L$ÎepZ fpS>e° gp°L$p°_° kygc b_phhp°
≈°BA°. ∆h_ rhdp_y¨ fpÙ≤$ueL$fZ A° ]°$i° kdpS>hp]$u kdpS>fQ_p_y¨ S>° ›e°e `k¨]$ L$eyØ R>°.
A° dpNÆ `f_y¨ A°L$ h^y rkdp rQﬁl R>°. Ap A°L$ gp°L$p°_u k°hp dpV°$_u kpQu cph_p\u
g°hpe°gy¨ `Ngy¨ R>°.''
Óu A°Q. X$u. ]°$hNp°X$p
dp__ue ‚^p_d¨”u
[p. 24-8-1996
""∆h_ rhdp r_Nd ApS>° A°L$ dp°Mfp_u _pZp¨L$ue k¨ı\p R>°. Ap k¨ı\p R>°âp
kpdp∆L$ kgpd[u_y¨ _°V$hLÆ$ `yÍ$ `pX$u_° A_° ]°$i dpV°$ gp¨bp Npmp_y¨ rhL$pk c¨X$p°m D`gÂ^
b_phu_° ]°$i dpV°$ rh`yg apmp° Ap`u flu R>°.''
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1956 \u ∆h_ rhdp_y¨ _°V$hLÆ$ h^u fley¨ R>°. A_° A°\u N∞plL$p°_° Of Ap¨NZ° kpfu
kyrh^pAp° dmu flu R>°.
∆huL$p° dp” ∆h_ rhdp_p¨ L$pdL$pS>dp¨\u ApS>° A°L$ blz`qfdpZp^pfu k¨ı\p
b_u NB R>°. S>°Z° lh° Áey√eyAg a¨X$, lpDkvN apB_pﬁk n°”° kp°`p_p° kf L$epÆ R>°. A_°
[°_u A°gApBku Áey√eyAga¨X$, A°gApBku lpDkvN ape_pﬁk rgduV°$X$ A_° A°gApBku
(BﬁV$f_°i_g) B.ku. S>°hu kbkuX$uAfu dpfa[ h•rL$ `Z b_u Ney¨ R>°.
∆huL$p° [°_u kpdp∆L$ S>hpb]$pfu A]$p L$fhpdp¨ rh_u b° kp•\u dp°V$u kpdp∆L$
kyfnp ep°S>_pAp° - gpg∆ S>•_p  l°W$m 1.2 L$fp°X$ gp°L$p° fl° R>°. A_° k¨L$rg[ N∞pd rhL$pk
L$peÆæ$d S>°_p l°W$m 1.33 L$fp°X$ gp°L$p° Aphfu g°hpdp¨ ApÏep R>°. A°_y¨ k¨Qpg_ L$f° R>°.
L$p°` p£°f°i_ ` ›^r[ hNÆ_p 23 S>°V$gp¨ Ïehkpep°dp¨ fp°L$pe°gp 42 gpM kÊep°_° ` Z kpdp∆L$
kyfnp `yfu `pX°$ R>°.
∆h_ rhdp_p fp°L$pZp°
byL$ h°Îey : Í$p. 372 L$fp°X$ Í$p. 65057 L$fp°X$
∆h_ rhdp_p° fpÙ≤$ r_dpÆZdp¨ OZp° S> dl–h_p° apmp° R>°. bu∆ ` ¨Qhjwe ep°S>_pdp¨
∆h_ rhdp_u klpe Í$p. 184 L$fp°X$ l[u. S>epf° 8 du `¨Qhjwe ep°S>_p_° V°$L$p° A\hp
klpe (‚\d Qpf hjÆ ]$fÁep_ Í$p. 40302 L$fp°X$_u klpe l[u.)
- S>_[p_p _pZp¨ S>_[p_p¨ L$ÎepZ A\Æ°
S>°dp¨ N©l r_dÆpZdp¨ Í$p. 121 L$fp°X$ (1967) Í$p.8731 L$fp°X$
`qfhl_ Í$p. 30 L$fp°X$ (1980) Í$p. 477 L$fp°X$
`pZu `yfhW$p° Í$p. 16 L$fp°X$ (1967) Í$p. 1881 L$fp°X$
A_° NV$f Ïehı\p
huS>mu Í$p. 61 L$fp°X$ (1967) Í$p. 7580 L$fp°X$
- kfL$pf_° ku^u QyL$hpe°gu fL$d :
`yfp¨[ Í$p. 1.28 L$fp°X$ (1961) Íp. 160 L$fp°X$
AphL$ h°fp° Í$p. 0.09 L$fp°X$ (1961) Í$p. 7580 L$fp°X$
∆h_ rhdp_p° k¨ip°^_p–dL$ _hu ep°S>_pAp° kp\° _hp n°”p°dp¨ ‚h°i
[p. 19-1-1956 _p q]$hk° ∆h_ rhdp `pk° 47 ‚p°X$L$V$p° l[u. N[ 40 hjÆ ]$fÁep_
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∆h_ rhdp_p N∞plL$p°_u S>Í$qfep[p°_° gndp¨ fpMu_° ‚k¨Np°`p[ 60 S>°hu _hu ‚p°X$L$V$p°
]$pMg L$fu R>°.
h^y kpfu N∞plL$ k°hp dpV°$ V°$L$_p°gp°∆_u ky^pfZp
l°g°fu\, A°X°$dp ApS>° BX$u`u\u dpBæ$p°
A°L$pDﬁV$vN diu_dp¨\u ‚p°k°kf\u eyr_V$ BﬁV$f_°V$
dp_ k¨kp^__u [pguddp¨ ∆huL$p°_u ı\p`_p hM[° [pgud_y¨ Ap¨[fdpmMy lSy>
Np°W$hpB f y¸¨ l[y¨ S>°dp¨ ApS>° 1 A°dX$uku, T°X$V$ukuA°k  23 A°kV$uA°k_p b_°gp¨ k¨NW$__u
A¨]$f_p¨ dpmMpL$ue [pgud_y¨ rhfpV$ dpmMy¨ Ofph° R>°. A° D`fp¨[ Sy>]$u Sy>]$u rhcpNue
L$Q°fuAp°dp¨ `Z [pgudu khg[p° R>°.
ApS>° [dpd hNÆ_p L$dÆQpfuAp° dpV°$ g°rM[ `kp£_°g `p°rgku A_° dph_ k¨ip^_
rhL$pk khg[p° D`gÂ^ R>°.
5.9 ∆h_ rhdpA° Áey√eyAga¨X$dp¨ T¨`gpÏey¨ :-
cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd° Mpk L$fu_° N∞pduZ A_° A^Æil°fu rhı[pfdp¨ [dpd
hNp£_p fp°L$pZL$pfp°_° ıV$p°L$ dpfL°$V$ krl[_p fp°L$pZ dpV°$_p Sy>]$p Sy>]$p dp›edp° D`gÂ^
b_phhp_p l°[y\u Sy>_ 1989 dp¨ ∆huL$p° Áey√eyAga¨X$_u ı\p`_p L$fu l[u.
Áey√eyAg a¨X$ ANrZ[ _p_p _p_p fp°L$pZL$pfp° (S>°Ap° eyr_V$ Mfu]°$ R>°.) _u bQ[_°
A°L$W$u L$f° R>° A_° fp°L$pZL$pfp°_° Ar^L$[d gpc Ap`hp dpV°$ h y^ hm[f A`phhp kgpd[u_p
l°[y\u h^y ‚hplu[p bnhp L° $`uV$g dpfL° $V $dp ¨ Sy >] $u-Sy >] $u  ≈du_NufuAp°
(i°fp°,X$ub°ﬁQfp°,bp°ﬁX$p° hN°f°) dp¨ fp°L$pZ  L$f° R>°. ∆huL$p° Áey√eyAg a¨X$ [p. 20 du A°r‚g
1994 _p fp°S>  ∆h_ rhdp klep°N A°k°V$ d°_°S>d°ﬁV$ L¨$`r_ rg. ı\p`u l[u. S>° [°_p
fp°L$pZ A¨N°_p d°_°S>f [fuL°$_u L$pdNufu L$f° R>°.
∆huL$p° Áey√eyAg a¨X$ ep°S>_pAp° :-
∆huL$p° Áey√eyAga¨X$ dpQÆ 1986 ky^ udp¨ fp°L$pZL$pfp°_u rhrh^ S>Í$qfep[p°_° gndp¨
fpMu_° 23 _hu ep°S>_pAp° Apf¨cu R>°. Ap 23 `•L$u_u 19 ep°S>_pAp° r_rÓ[ dy]$[° `yfu
\pe A°hu l[u S>epf° bpL$u_u Qpf ep°S>_pAp° Myâu A°V$g° L°$ L$pedu ep°S>_pAp°_° kpdpﬁe[:
_uQ° ‚dpZ° hNwL©$[ L$fu iL$pe.
1. AphL$ ep°S>_pAp° (3 ep°S>_pAp°)
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2. AphL$ A_° rhL$pk ep°S>_pAp° (_h ep°S>_pAp°)
3. rhL$pk ep°S>_pAp° (2 ep°S>_pAp°)
4. L$fbQ[ ep°S>_pAp° (6 ep°S>_pAp°)
5. rhdp k¨L$rg[ ey_uV$ ep°S>_pAp° (2 ep°S>_pAp°)
6. rhi°j ep°S>_pAp° ( 1 ep°S>_p)
1995-96 dp¨ iÍ$ L$fpe°gu ep°S>_pAp° :-
1995-96 dp¨ _uQ°_u b° ep°S>_p ]$pMg L$fpB l[u.
(1) AphL$ A_° rhL$pk ep°S>_pAp° - ^_ hjpÆ (6) ^_ hjpÆ A_° hjpÆ (7)
(2) BL$huV$u kp\° k¨L$mpe°gu L$fbQ[ ep°S>_p-^_ L$f bQ[ 1996.
MyÎgu ep°S>_pAp° :-
_uQ°_u ep°S>_pAp° MyÎgu R>° A_°  fp°L$pZL$pf [°_p ey_uV$p°dp¨ ApMp hjÆdp¨ Nd°
–epf° fp°L$pZ L$fu iL°$ R>°.
^_ fnp 1989
10/15 hjÆ_u dy]$[_u hprjÆL$ L°$ A Æ^hprjÆL$ cfœ¨ cfhp dpV°$_u rhdp kp\° k¨L$rg[
fuL$fvN B_h°ıV$d°ﬁV$ ep°S>_p. A°dp g^y[d A^ÆhprjÆL$ cfœ Í$p. 500/- _¨y lp°e R>°. A_°
Ar^L$[d Í$p. 3000/- _y¨ \B iL°$ R>°. S>epf° hprjÆL$ ^ p°fZ° gOy[d fp°L$pZ Í$p. 1000/- _y¨
A_° Ar^L$[d Í$p. 6000/- _y¨ L$fu iL$pe R>°.  Ap ep°S>_p l°W$m bQ[_p° Ar^L$[d gˇep¨L$
Í$p. 60,000/- _p° L$fu  fMpep° R>°. A_° AL$ıdp[_p qL$ıkpdp¨ Í$p. 30,000/- ky^u_y¨
fnZ A`pe R>°. Ap ep°S>_p_° AphL$h°fp ^pfp_u 88, 80 A°g 48  A_° 112 L$gdp°
l°W$m AphL$h°fp_p gpcp° `Z dm° R>°.
^_ h©s›^ 1989 :
7/10 hjÆ_p Npmp dpV°$_u r_rÚ[ fp°L$pZ ep°S>_p R>°. Ap ep°S>_p Ar^L$[d Í$p.
40,000/- _u depÆ]$pdp¨ flu_° fp°L$pZ_u fL$d S>°V$gy¨ rhdp_y¨ fnZ `yfy `pX°$ R>°. S>°dp¨
bu≈ hjÆ\u R>Ã$p hjÆ ky^ u fp°L$pZdp¨ ]$f hjÆ° 10 V$L$p_p° h^pfp° L$fu iL$pi° [°dp¨ ` Z AL$ıdp[




Ap A°L$ AphL$ A_° rhL$pk ep°S>_p R>°. [°_p l°W$m 3 ‡gp_ R>°. ‡gp_-A, X$uhuX$ﬁX$_u
QyL$hZu fp°L$pZ L$f_pf_° L$fhpdp¨ Aphi°. ‡gp_-b, ep°S>_p l°W$m X$uhuX¨$X$_y¨ afu fp°L$pZ
L$fhpdp¨ Aphi°. ‡gp_-3, L°$`uV$g N°B_ kp\° rhL$pk
Ap ep°S>_p l°W$m Mfu]°$gp ey_uV$p°_° hV$phhp dpV°$ Qp°ººk kde ky^u _pZp¨ fpMhp
`X°$ A°hp° L$p°B bp^ _\u.
^_rh¤p :-
Ap A_p°Mu riÛeh©r[ ep°S>_p bpmL$p°_p rinZ_p MQÆ_° `lp¢Qu hmhp dpV°$ R>°.
cpf[_p _pNqfL$p° lp°e A°hp dp-bp`, hpguAp° ANf [p° iyc°√R>L$p° bpmL$p° ]$uW$ Ar^L$[d
Í$p. 10,000  eyr_V$p° depÆ]$pdp¨ flu_° 18 hjÆ\u  _uQ°_p bpmL$p° dpV°$ ey_uV$p° Mfu]$hp
Af∆ L$fu iL°$ R>°. hprjÆL$ riÛeh©r[_p° ]$f 25 V$L$p\u 61.7 V$L$p ky^u_p° lp°e R>°. A^Æ hprjÆL$
^p°fZ° riÛeh©r[_p° ]$f Ap ep°S>_pdp¨  fp°L$pZ L$fpe°gp eyr_V$p°_p dyÎe_p 12 \u 29.5 V$L$p
S>°V$gp°  QyL$hhp_° `p” b_° R>°.
∆huL$p° Áey√eyAg a¨X$_u L$pdNufu :-
(A) 1995-96 ]$frdep_ A°L$Wy¨$ L$fpe°gy¨ c¨X$p°m :- ∆huL$p° Áey√eyAga¨X°$ 1995-96
]$frdep_ Í$p. 117 L$fp°X$ S>°V$gy c¨X$p°m A°L$Wy¨$ L$eyØ l[y¨. S>° ApNgp hjÆdp¨ A°L$r”[
L$fpe°g c¨X$p°m_u kfMpdZudp¨ 58 V$L$p_p° h^pfp° ]$ipÆh°g R>°. [dpd bu_ ey_uV$
V≤$ıV$ Áey√eyAg a¨X$p°A° hjÆ ]$frdep_ A°L$W$p Lf°gp c¨X$p°mdp¨ ∆huL$p° Áey√eyAga¨X$_p°
rlıkp° 20  V$L$p S>°V$gp° D¨Qp° flep° l[p°.
(b) `qf`yZÆ - L$fpe°gu Mp[fuAp° :- a¨X°$ hjÆ ]$frdep_ ^_hjp£_u `f[ QyL$hZu L$fu
l[u. Ap ep°S>_pAp° l°W$m AphL$ A_° L$eyÁeyg°V$uh rhL$Î`p°_p qfX°$Á`i__u qL≠$d[
Í$p. 10.23 A_° Í$p. 20.23 flu l[u. S>° ep°S>_p_p Ap°af ]$ı[ph°Sdp¨ r_q]$ÆÙ$
Mp[fuAp° kp\° kyk¨N[ l[u.
(L$) dpLÆ°$V$vN _°V$hLÆ$_° ky÷Y$ b_phhy¨ :- a¨X$ ‹pfp N∞plL$p° A_° fp°L$pZ L$f_pf S>_[p h√Q°
r_L$V$_u L$X$u ı\p`hp H]$p°f, L$gL$[p, _hu q]$Îlu, b¢¡gp°f, d÷pk A_° dy¨bBdp¨
kp[ A°qfep L$Q°fuAp° Mp°ghpdp¨ Aphu R>°. Ap D`fp¨[ 47 dl–h_p _Nfp°dp¨
dyøe A°S>ﬁV$p° r_eyL$[ L$fhpdp¨ Aphu flep R>°.
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(X$) 1995-96 dpV°$_y¨ X$uhuX$ﬁX$ :- L°$`uV$g dpLÆ°$V$dp¨ rh`fu[ sı\r[ fl°hp R>[p¨ a¨X$
ep°S>_p l°W$m _uQ°_y¨ X$uhuX$ﬁX$ ≈l°f L$eyØ R>°.
ep°S>_p - X$uhuX$ﬁX$
^_h©s›^ (Myâu) - 12 V$L$p
^_ 80 kukubu (1) - 12 V$L$p
^_ gˇdu (1) - 10 V$L$p
^_Óu (1989) - 15 V$L$p
^_Óu (1991) - 13 V$L$p
h^y kpfu k°hp dpV°$ g°hpe°gp¨ `Ngp¨ :-
(1) ∆huL$p° Áey√eyAg a¨X°$ kp[ L$Q°fuAp° Mp°gu R>° A_° [°d_° MyÎgu ep°S>_pAp° [°dS>
r_rÚ[ dy]$[° ` yfu \[u ep°S>_pAp° A¨N°_u k°hp ` yfu ` pX$hp_u S>hpb]$pfu kp¢` hpdp¨
Aphu flu R>°. Myâu ep°S>_p l°W$m A°qfep d°_°S>fp° cfZp¨_p _pZp¨ ıhuL$pfi°,
ı\m ` f fp°L$pZL$pfp°_° ‚dpZ`” Ap`i°, A°°S>ﬁV$_° L$rdi_ Ap`i°, [°dS> A°hp
‚L$pf_u Aﬁe k°hpAp° ` yfu ` pX$i°. S>epf° r_rÓ[ dy]$[° ` yfu \[u ep°S>_pAp° bpb[dp¨
[°d_° 2000 ey_uV$p° ky^u hV$phu Ap`hp_u Ry>V$ Ap`hpdp¨ Aphu R>°.
(2) ∆huL$p° Áey√eyAg a¨X°$ Sy>]$p Sy>]$p L°$ﬁ÷p°dp¨ 22 dyøe A°S>ﬁV$p° _uÁep R>°. A_° [°Ap°
`Z A°qfep L$Q°fu dpfa[ Ap`Zp fp°L$pZL$pfp°_° k°hp `yfu `pX$i°.
5.10 kpf k¨n°` :-
ApS> kpfp k¨kpfdp¨ ÏehkpreL$ k¨ı\p A°L$ ]$p°X$dp¨ gpNu R>°. S>°dp¨ ‚–e°L$ k¨ı\p
gp¨bu Ahr^ ky^u AN∞Zu flu_° S>°V$gp ‚dpZdp¨ R>°. Apæ$dL$ ‚r[ı`^pÆ_p Ap eyNdp¨
k¨ı\pAp° q]$_-‚r[q]$_ A_° h^pf° bmipmu Qyı[ A_° ıa}[wgu L¨$`_uAp°_u kp\° L$W$p°f
ı`^pÆ_p° kpd_p° L$fu flu R>°. kp\° _hp M°gpX$u ` p°[p_u iqL$[Ap° _hu [L$_uL$ A_° b≈f_u
kp\° _hp ArcNd_u kp\° ]$p•X$dp¨ kpd°g \[p ]°$Mpe R>°. Ïehkpe_p ` pf¨`qfL$ [fuL$p ApS>




6.2 cpf[ue ∆h_ rhdp_p° ArcNd
6.3 N∞pduZ gp°L$p°_p k¨]$cÆdp¨ ∆h_ rhdp_p° ArcNd
6.4 bpmL$p°_p k¨]$cÆdp¨ ∆h_ rhdp_p° ArcNd
6.5 drlgpAp°_p k¨]$cÆdp¨ ∆h_ rhdp_p° ArcNd
6.6 D¤p°N_p k¨]$cÆdp¨ ∆h_ rhdp_p° ArcNd
6.7 kpf k¨n°`
‚L$fZ-6
h•rL$ `qfsı\r[dp¨ ∆h_ rhdp r_Nd_p° ArcNd
‚L$fZ-6
h•rL$ `qfsı\r[dp¨ ∆h_ rhdp r_Nd_p° ArcNd
6.1 ‚ı[ph_p:-
cpf[ue rhdp r_Nd° gNcN ` p°[p_p ` p¨Q ]$iL$p_p Br[lpkdp¨ OZu D`gsÂ^Ap°
lp¨rkg L$fu R>°. [\p ]°$i_p D–\p_ A_° Apr\ÆL$ rhL$pkdp¨ dl–h`yZÆ c|rdL$p r_cphu R>°.
`pR>gp OZp¨ hjp£dp¨ rh_u [yg_pdp¨ cpf[° rhdp n°”dp¨ h^pf° h©s›^ ]$f ]$ipÆÏep° R>°. [°d_y¨
L$pfZ cg° cpf[ue b≈fdp¨ Aph[u ‚[uı`^w lp°e A° `qfZpd rhdpL¨$`_u_p  A\L$
‚epkp°_y¨ R>°. `p°[p_u nd[pAp°_p° k¨`yZÆ  ‚ep°N L$fhp° ≈°BA°. `f¨[y dp” ]$ipÆhhp dpV°$
h©s›^]$f _lu `f¨[y gpc‚]$ h©s›^_° ‚p‡[ L$fhu ≈°BA°.
6.2 cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd_p° ArcNd :-
cpf[ue rhdp r_Nd rhdp k°hp_u rh_u Qp°\u A_° A°riepdp¨ ‚\d ı\p_
fpMhphpmu b^p\u dp°V$u k¨ı\p R>°.
L$p°B ` Z k¨ı\p_° D—fp°—f A_° NyZp–dL$ rhL$pk_° dpV°$ [°d_p Ar^L$pfuAp° (‚b¨^
`”) A_° L$dÆQpfuNZ_u r_õ$p, kd`ÆZ A_° [°dp¨ A°L$Í$` [pf[Áe b_phu  fpMhp_y¨ [\p
‚r[ı`^pÆ–dL$ eyNdp¨ D√Q [L$_uL$_° kdyrQ[ Í$`\u gpNy L$fu_° khp£√Q gˇep°_° `qfgrn[
L$fhpdp¨ Aph° R>°.
cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd D`eyÆL$[ rgrM[ b^p kp°`p_p°_° kpQp Y¨$N\u gpNy
L$fu_° _ dp” Í$p. 2.33,  286.03 L$fp°X$_u  rhipg[d ""∆h_ r_r^'' A∆Æ[  L$fhpdp¨
kam \ep R>°. `f¨[y khpÆr^L$ gp°L$p°_u rhdp kyfnp ‚]$p_ L$fhp_u D`gsÂ^ `Z lp¨rkg
L$fu R>°.
cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd_y ¨ ApS> D`sı\[ rhipg[d ıhÍ$` [°d_p
Ar^L$pqf[p(‚b¨^[¨”) A_° LdÆQpqfep°_u r_õ$p, kd`ÆZ A_° Ó°õ$ k¨NW$_p–dL$ ıhÍ$`_°
L$pfZ° S> `qfgrn[ \ep° R>°.
L$p°B`Z k¨ı\p_u Dﬂr[_p `\`f AN∞°kf lp°hp_y¨ JQpBep°_p _hp kp°`p_p°_°
`lp¢Qhp_p° A_° ‚r[ı`^pÆ–dL$ eyNdp¨ `p°[p_u rhi°j Ap°mM b_phhpdp¨  [°d_p
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Ar^L$pfuAp° A_° L$dÆQpfuep°_u cyrdL$p A–e¨[ dl–h`yZÆ lp°e R>°. L°$d L°$ L$p°B`Z k¨ı\p [°
kde ky^u Dﬂr[_p `\ `f AN∞°kf _\u lp°[u S>epf° [°d_p Ar^L$pfu A_° L$dÆQpfu NZ
`p°[ `p°[p_p ]$pre–hp°_y¨  `pg_ `|ZÆr_õ$p A_° Bdp_]$pfu\u _\u L$f[u.
(L$) b]$g[p ` qfh°idp¨ S>°d L°$ cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd_p° A°L$pr^L$pf ∆h_ rhdp_p
n°”\u kdp‡[ \B_° rhrcﬁ_ blzfpÙ≤$ue L$¨` _uAp°dp¨ hl¢QpB Ney¨ R>°. Ar^L$pfuAp°_y¨
]$pre–h R>° L°$ [° Aﬁe L¨$`_uAp°_° kp\° ‚r[ı`^pÆ L$fu_° [°d_p\u bl°°°°°[f ep°S>_pAp°
‚ı[y[ L$f°.
(M) r_Nd_p ^ __p r_h°i l°[y Ó°õ$ ep°S>_pAp° b_phu S>°d L°$ "" ∆h_ r_r^'' dp¨ q]$_
‚r[q]$_ h©s›^ \pe A_° r_Nd Apr\ÆL$ Í$`\u k]•$h k©÷Y$ \pe.
(N) [p. 31-3-2002 _° r_Nd_u ` qfk¨` r[Ap°_p Ap¨L$rg[ dyÎe Í$p. 1,83,621.68
L$fp°X$ R>°. r_Nd_u `qfk¨`r[Ap° r_Nd_u Apr\ÆL$ ky÷Y$[p_p° `qfQpeL$ R>°. [\p
[°d_u kyfnp A_° D—fp°[f h©s›^ l°[y kdyrQ[ `Ngy¨ DW$phhy¨ ≈°BA°.
(O) L$pepÆge L$peÆ‚Zpgudp¨ kyNd[p A_° iuO∞[p gphhp_° l°[y S>ep¨ L$ep¨e ` Z AphÌeL$
lp°e [°dp¨ k¨ip°^_ L$fu D√Q [L$_uqL$dp¨ gpNy¨ L$fhy¨ ≈°BA°.
(X$) L$dÆQpqfep°_p ‚rinZ_u kdyrQ[ Ïehı\p L$fhu ≈°BA°. S>°\u [°d_p° gpc DW$phu_°
L$dÆQpfuNZ `p°[p_p L$peÆdp¨ ]$n[p ‚p‡[ L$f° A_° Ly$im[p`yhÆL$ L$peÆ r_Û`p]$_dp¨
knd b_u iL°$.
(Q) gˇep°_y¨ r_^pÆfZ [\p [°d_° ‚p‡[ L$fhp_p° l°[y rhrcﬁ_ ep°S>_pAp°  b_phhu ≈°BA°.
(R>) L$p°B`Z k¨ı\p_u Dﬁ_r[dp¨  A_yk¨^p_ [¨”_u c|rdL$p OZu S> dl–h`yZÆ lp°e
R>°. A[: A_yk¨^p_ [¨” `f rhi°j ›ep_ Ap`u_° [°d_p dp›ed\u ep°S>_pAp°_°
‚ı[y[ L$fhy¨ ≈°BA°.
(S>) ∆h_ rhdp r_Nd A°L$ kpdprS>L$ k¨ı\p R>°. S>°d_p° ‚dyM D]°$Ìe  kdpS>_° ‚–e°L$
hNÆ_° [°d_u AphÌeL$[p A_ykpf rhdp kyfnp ‚]$p_ L$fhp_p° R>°. [\p ‚bﬁ^[¨”_y¨
]$pre–h R>° L°$ [° A_yk¨^p_ [¨”_p dp›ed\u r_f¨[f b]$g[u S>[u kpdprS>L$
`qfsı\r[ep°_° A_ykpf ‚–e°L$ hNÆ_° dpV°$ D`eyÆL$[ [\p gpcL$pfu rhdp ep°S>_pAp°
‚ı[y[ L$f°.
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cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd° `p°[p_p gNcN `p¨Q ]$peL$p_p Br[lpkdp¨ OZu
D`gsÂ^Ap° lp¨rkg L$fu  R>° [\p ]°$i_p D–\p_ A_° Apr\ÆL$ rhL$pkdp¨ dl–h`yZÆ
c|rdL$p r_cphu R>°. `pR>gp¨ OZp¨ hjp£_p¨ rh_u [yg_pdp¨  cpf[° rhdp n°”dp¨
h^pf° h©s›^]$f ]$ipÆÏep° R>°. [°d_y¨  L$pfZ cg° cpf[ue b≈fdp¨ Aph[u ‚r[ı`^pÆ
lp°e  ` f¨[y A° ` qfZpd A\L$ ‚epkp°_y¨ R>°. Ap rhr[e hjÆdp¨ _hÏehkpe_u iÍ$Ap[
OZu kpfu \B  l[u `f¨[y _h°Ábf_p A¨[ ky^u ‚\d r‚rded AphL$dp¨ dp”
45.24 V$L$p _u h©s›^ ‚p‡[ L$fu iL$ep R>uA°. A° D`gsÂ^ nd[p_° Apk-`pk
`Z _\u. rhi°j L$fu_° S>epf° A° kde b≈fdp¨ Ahkf [\p r_Nd_u b∞p°X$
gp°L$r‚e[p_° ‚p‡[ L$fhp_p° R>°. ≈ﬁeyApfu_u kp\° hjÆ_u  b^p\u dl–h`yZÆ
r[dpludp¨ ‚h°i L$fu flep R>uA°. ` p°[p_u nd[pAp°_p° k¨`|ZÆ ‚ep°N L$fhp° ≈°BA°.
`f¨[y dp” ]$ipÆhhp dpV°$ h©s›^ _lu ` f¨[y gpc‚]$  h©s›^_° ‚p‡[ L$fhu ≈°BA°. ‚\d
r‚rded AphL$dp¨ h©s›^_u [fa ""hudp ‡gk'' _y¨ kpÍ$ ep°N]$p_ fley¨ R>°. b≈fdp¨
‚r[ ı`^pÆ_u Ap¨^u fl°[p, N∞plL$p°_p Í$M_y¨ A_ydp_ gNphhy¨ h^pf° L$qW$_ \[y ≈e
R>°. A°hpdp¨ N∞plL$p°_u b]$g[u ArcÍ$rQ_° ›ep_dp¨ fpM[u hM[° [°_p° lg D`gÂ^
L$fphhp° A°L$ Qy_p•[u R>°. cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd_u ”Z _hu rhdp ep°S>_pAp°
∆h_ ‚dyM, ∆h_ _ur^, [\p ∆h_ A_yfpN_p° b≈fdp¨ kpÍ$ ıhpN[ \ey¨ R>°.
‚e–_ L$fuA° L°$ A° hjÆ° ‚\d r‚rded AphL$dp¨ L$d k° L$d 10 V$L$p A° ep°S>_pAp°_p
dp›ed\u A∆Æ[ L$fu iL$uA°.
cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd_° dpV°$ hpı[hdp¨ N∞plL$ S> kpQy ıhprd–h
fpM° R>°. Ar^i°j_p 95 V$L$p ` p°guku^pfL$p°_° bp°_kdp¨Í$` dp¨ rh`qf[ L$fhpdp¨ ApÏey¨
R>°.  A_° bpL$u_p 5 V$L$p i°f^pfL$, cpf[ kfL$pf_° ‚]$p_ L$fhpdp¨ Aph° R>°. r_Nd_p
D]°$Ìep°dp¨ kpdp∆L$ ]$pre–h_u ‚dyM[p hpf¨hpf ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. h^pf°dp¨ h^pf°
gpcpS>Æ_ L$fhp_y¨ gˇe `Z A¨[[: `p°rgku ^pfL$p°_° gpcp¨rh[ L$f° R>°.
L$p°B`Z k¨ı\p_p° kdyrQ[ l°[y [°d_p k¨NW$_p–dL$ ıhÍ$`dp¨ kiL$[ lp°e
[° A–e¨[ AphÌeL$ lp°e R>°. A°V$gp dpV°$ [°_° ‚^p_ L$pepÆge A_° D`L$pepÆgep°dp¨
rhcp∆[ L$fu ]°$hpdp¨ Aph° R>°. S>°\u k¨ı\p_y¨ L$peÆ kyQpÍ$ Í$`\u Qpgu iL°$.
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6.3 N∞pduZ gp°L$p°_p k¨]$cÆdp¨ rhdp L¨$`_u_p° ArcNd :-
rhi°jop°_u fpe_u A_ykpf crhÛe_u A °`np N∞pduZ n°”p°dp¨ Apr\ÆL$ rhL$pk h^pf°
[uh∞ Nr[\u  \i°. –ep¨ AphL$_y¨ ı[f A°_u ∆h_ i•°gudp¨ [°∆\u `qfh[Æ_  \B fley¨ R>°.
S>epf° L$epf°e ` Z Ïep`pqfL$ gp°L$p° N∞prdZ n°”dp¨ ‚h°i L$f° R>°. [p° [° ` p°[p_u kp\° AphÌeL$
Aphk¨fQ_p gB_° ≈e R>°. kpdpﬁe k¨‚°jZ dp›ed h^pf° ^udp° R>°. L°$d L°$  A°L$ ı\p_\u
buSy> ı\p_ Oœ¨ S> ]|$f lp°e R>°. kpfu dp¨Np°_p° Acph lp°e R>°. A_° ep[pep[_u k°hpAp°
rhfg lp°e R>°. A\hp N∞pduZ n°”p°dp¨ V°$guap°__u k°hpAp° OZu A¨]$f ky^u ` lp¢Qu iL$u R>°.
`f¨[y [° A°V$gu knd _\u L°$ azV$L$f rhæ°$[p D`cp°N (M`[) A_° dpg_p ıV$p°L$_u qf`p°VÆ$
V°$guap°_\u L$fu iL°$ S>°_p\u L¨$`_uAp° ` p°[p_u [LÆ$ kÁd[ hpı[rhL$ ep°S>_pAp° b_phu iL°$.
`f¨[y V°$guap°_ Ïehı\p BﬁV$f_°V$ r_dpÆZ_p° kpfp° Ap^pf R>°. ApB.V$u.ku. rkNpf°V$
r_dpÆ[p L¨$`_u  S>°d_u N∞pduZ n°”p°dp¨ M°[u A\ÆÏehı\pdp¨ Í$rQ R>°. [°Z° A° rhjedp¨
A¨NmpB L$fu R>°. hjÆ 2002 _p A¨[ ky^u L¨$`_u_u ""Qp•`pg'' _pd_u ep°S>_p gNcN
l≈f Npdp°dp¨ `lp¢Qu NB R>°. A° Apip L$fhpdp¨ Aphu R>° L°$ ANpdu hjp£dp¨ A° ep°S>_p
h^pf° Npdp° ky^u a°gpB S>i°. hpı[hdp¨ A°_p\u kpdreL$ kyQ_pAp° ‚p‡[ \B iL$i°. S>°
A°_° ep°¡e b_phu iL$i°.
- b≈f_u dp¨N_° A_ykpf D–`p]$_ \pe.
- h^pf° NyZh—p D–`p]$_ A_° dyÎe ‚p‡[ lp°e.
- h^pf° NyZh[p_p apdÆ B_`yV$k A_° ≈ZL$pfuAp°_y¨ op_ \p°X$p dyÎe ‚p‡[ \B iL°$.
- rdqX$ep\u ku^p° k¨b¨^ ı\pr`[ \B iL°$.
≈° rhdp L$[pÆAp°_° dpV°$ A° k¨ch R>° L°$ [° ApBV$uku A\hp Aﬁe_° kp\° dmu_° L$peÆ
L$fu iL°$. ≈° A° ‚L$pf_u Ïehı\p Npdp°dp¨ r_dÆpZ L$fu iL°$. [p° N∞pduZ n°”p°dp¨ L$peÆ L$fhphpmp
ArcL$[pÆAp°_° OZp° h^pfp° dmu iL°$. A°_p\u A° `Z klS> \B S>i° L°$ N∞pduZ n°”dp¨
`p°rgku^pfL$p° ky^u k°hpAp° rhı[pqf[ L$fhpdp¨ Aphu iL°$.
A°gApBku_° `k¨]$Nu_p ^p°fZ° khg[ dmu lp°e A°hu OZu bpb[p° R>°. kfL$pf
A°gApBku_p r‚rded ` f kbkuX$u Ap °` R>°. L$pfZ L°$ N∞pduZ cpf[dp¨  [° A°gApBku_p
rbT_°k_° h^pfhp dpN° R>°. 1995 ]$frdep_ kfL$pf° ]$pMg L$f°gu A°gApBku_u N∞pduZ
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Sy>\ ∆h_ rhdp ep°S>_p_y¨ D]$plfZ gBA°. A°gApBku ‹pfp k¨Qprg[ Ap ep°S>_p N∞pduZ
gp°L$p° dpV°$ ]$pMg L$fhpdp¨ Aphu R>°.  A_° d›eı\u [fuL°$ ` ¨Qpe[ ‹pfp [°_p° hluhV$ Qgphhpdp¨
Aph° R>°.
Ap `¨Qpe[p°_p L$peÆn°”_u A¨]$f fl°[u L$p°B `Z ÏeqL$[ Ap ep°S>_pAp°_p° kÊe
b_u iL°$ R>°.
kbqfapBﬁX$ ıL$ud l°W$m L°$ﬁ÷ A_° fpS>e kfL$pfp° 50:50 V$L$p kfM° cpN° L$pY°$ R>°.
Nfubu f°Mp\u _uQ° fl°[u dp” A°L$ ÏeqL$[ S> Ap ıL$uddp¨ ≈°X$pB iL°$ R>°. Mp_Nu rhdp
L¨$`_uA° Ap ıL$ud iÍ$ L$fhp dpN[u lp°e [p° iy¨ kfL$pf r‚rded `f kbkuX$u Ap`hp
[•epf  R>° ?
6.4 bpmL$p°_p k¨]$cÆdp¨ :-
1. rhdp° bpmL$p°_p ∆h_ D`f, ≈° AheıL$ R>°. [°_p D`f L$fphhpdp¨ Aph° R>°. A°
dpdgpdp¨ ‚ı[ph ‚`” dp[p-r`[p A\hp A°L$ ArccphL$ _° Ap`hy¨ ≈°BA°.
2. A° ep°S>_pAp°dp¨ hurd[ bpmL$_p ∆h_ `f ≈°Md –epf° Apf¨c li° L°$ S>epf° bpmL$
A°L$ r_^pÆqf[ ApeyÛe_y¨ \B S>i°. A° k¨]$cÆdp¨ rhdp L$[pÆAp°_u ‚\pAp° rcﬂ rcﬂ R>°.
`p°guku Apf¨c \[p A_° ≈°Md Apf¨c \[p _° A¨[fpg_p° ""rhgtb[ Ahr^'' L$l°
R>°. A\hp `p°rgku g°[u hM[° bpmL$ 6 hjÆ he_p° R>° A_° rhdp (≈°Md) [° kde
iÍ$ \i° S>epf° [° 15 hjÆ_u he_p° \i° [p° Alu rhg¨rb[ Ahr^ 9 hjp£_u li°. S>°
q]$hk° ≈°Md Apf¨c \i° [°_° ""rhg¨rb[ r[r\'' L$l°hpdp¨ Aph° R>°. rhg¨rb[ r[r\
`p°rgku_u A°L$ hjÆ Np¨W$ li°. rhdpL$[pÆAp°_u fur[_° A_ykpf ApeyÛe_u NZ_p ApNgu
hjÆNp¨W$ r[r\, r_L$V$[d hjÆNp¨W$ r[r\ A\hp A¨r[d hjÆNp¨W$ r[r\ `f L$fhpdp¨
Aph° R>°.
3. rhg¨rb[ L$pmdp¨ ≈°Md_p° L$p°B rhdp kf¨nZ _\u lp°[p A\hp rhg¨rb[ L$pmdp¨
bpmL$_y¨ d©–ey \B ≈e R>° [p° r‚rded ` pRy> Ap`hpdp¨ Aph° R>°. ≈°Md ıh[: rhg¨rb[
r[r\ D`f rh_p ıhpı’e ` qfnZ_p° Apf¨c \B ≈e R>°. A° ep°S>_p_p° dyøe gpc  A°
R>° L°$ ` p°rgku Apf¨c q[r\ ` f bpmL$_u Ap°R>u ApeyÛe_° L$pfZ° [°d_p r‚rded A °`rn[
Í$` dp¨ Ap°R>u lp°e R>°. [°d_° Ar[qfL$[ rhg¨rb[ r[r\ D`f bpmL$_p ıhpı’e_u sı\r[
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`f rhQpf L$epÆ rh_p [°d_p r‚rded D`f k¨fnZ ‚]$p_ L$fhpdp¨ Aph° R>°.
4. A° ` p°rgrkep°_u A°L$ i[Æ_° A_ykpf bpmL$_p heıL$ \[p D`f ` p°rgku ıh[: bpmL$_p
ıh–epr^L$pfdp¨ \B S>i° A° ‚qæ$ep ""r_rl[ lp°hy¨'' (h°ıV$vN) L$l° R>°. `p°rgku_u
hjÆNp¨W$ bpmL$_u heıL$[p_u ApeyÛe_p kdÍ$` lp°e R>°. A\hp heıL$[p ‚pr‡[_°
bp]$_u L$p°B Qer_[ r[r\ r_rl[ r[r\ \B ≈e R>°. `p°rgku_p bpmL$dp¨ r_rl[
\hp_° `ÌQp[ `p°rgku rhdpL$[pÆ A_° rhrd[_p d›e A°L$ A_yb¨^ \B ≈e R>°.
5. OZp rhdpL$[pÆ `p°rgkudp¨ A°L$ i[Æ gNph° R>° L°$ bpmL$_p 18 hjÆ `yfp L$fhp_° [yfﬁ[
`R>u ` X$hphpmu ` p°rgku hjÆNp¨W$ q[r\ D`f ` p°rgku bpmL$dp¨ ıh[: r_rl[ \B ≈e
R>°. A° r_rl[ r[r\ 18 hjÆ_u ApeyÛe\u `|hÆﬁ[ _\u \B iL$[u L°$d L°$ A° heıL$_u
kp\° A°L$ h•¤ A_yb¨^  _\u \B iL$[p [\pr` rhg¨rb[ r[r\ rh_p L$p°B kudp r_^pÆqf[
L$fhpdp¨ Aph° R>°. rhg¨rb[ r[r\ A_° r_rl[ r[r\_p° A°L$ kdp_ lp°hy¨ ` Z  AphÌeL$
_\u [° L$p°B `Z \B iL°$ R>°.
6. rhg¨rb[ r[r\_p k¨b¨^dp¨ Lp°B rhL$Î` D`gÂ^ R>°. OZu ep°S>_pAp°dp¨ 5 \u 12
hjÆ_u ApeyÛe_p d›edp¨ bpmL$p°_p° rhdp° L$fhpdp¨ Aph° R>°. S>ep¨ ≈°Md 12 hjÆ_u
ApeyÛe_p° Apf¨c \B ≈e R>°. Aﬁe OZu ep°S>_pAp°dp¨ bpmL$_u 1 \u 12 hjÆ_u
ApeyÛe_u h√Q°\u ` p°rgku Apf¨c \B iL°$ R>° A_°  ≈°Md ` p°rgku Apf¨c \[p b° hjÆ
bp]$ \i° `f¨[y 7 hjÆ_u ApeyÛe_° `|hÆ _\u.
7. cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd_° A°L$ ep°S>_p bprgL$ ∆h__p rhdp kf¨nZ_u ‚ı[prh[
L$fu R>°. [°d_p A¨[NÆ[ rhdp L©$[ bprgL$p_p rhhpl_p 3 dpk `Úp[ A\hp rhhp_u
kyQ_p Ap`hp_° A°L$ dpk `Úp[  A\hp rhdp L©$[ bprgL$p_p 20 hjÆ_u he ‚pr‡ [
L$fhp_u ` Úp[ A°dp¨\u S>° ` l°gp R>°. rhdp kf¨nZ [°d_p ` r[_p ∆h_ ky^ u rhı[pqf[
L$fhpdp¨ Aph° R>°. [°dp¨ rhg¨rb[ r[r\ D`f rhdp fpiu rh¤dp_[p  rl[gpc_p
Í$`dp¨ QyL$hZu L$fhpdp¨ Aph° R>°. afu ` y_: ` qfh`L$h[p_u ` l°gp rhdpL©$[ bprgL$p_u
d©–ey D`f ]°$e lp°e R>°. `f¨[y `qf`L$h[p D`f L$p°B rh¤dp_[p gpc  _\u Ap`hpdp¨
Aph[p.
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bpmL$p° dpV°$ ApÌhsı[ (rhdp°) :-
A_°L$ ÏeqL$[ ` p°[p_p bpmL$p°_° dpV°$ Ïehı\p  L$fhp_y¨ rhQpf° R>°. A_° A°V$gp dpV°$ b°
kpdpﬁe ep°S>_pAp° R>°. bpmL$_p Apı[rN[ rhdp (QpBÎX$  X°$aXÆ$ A°ıep°fﬁk)  A_° ıL|$g
`p°guku. bpmL$ Apı[rN[ rhdp_p A¨[NÆ[ dp[p/r`[p _pd ` p°rgku Qpgy L$fhpdp¨  Aph°
R>°. S>°dp¨ ""rhL$Î`'' r[r\ lp°e R>°. ≈° bpmL$_p 18 dp¨ A\hp 21 dp¨ S>ﬁdq]$hk_u kp\°
d°m Mpe R>°. A\hp dp[p/r`[p ""rhL$Î`''r[\u ky^u ∆rh[ fl°[u/fl° R>°. [°
bpmL$p°r_ ` y_: ıhpı’e Mp°S>_u ` p°guku_u b¨]$p°bı[u  A\hp k¨` yZÆ ∆h_ rhdp_p Í$` dp¨
`p°[_p _pd Qpgy fpMu iL°$ R>°. A\hp ""rhL$Î`'' r[r\ D`f kdN∞ fpiu ‚p· L$fhpdp¨
Aph° R>°. A\hp dp[p/r`[p_u d©–ey ""rhL$Î`'' r[r\\u `|hÆ \B ≈e R>° [p° r‚rded
cyN[p__p rh_p ""rhL$Î`'' q[r\ ky^ u ` p°rgku Qpgy fl° R>°. A\hp bpmL$_u d©–ey r_^pÆrf[
Jdf\u `|hÆ \B ≈e R>°. [p° dp[p / r`[p_° r‚rded `pRy> Ap`hpdp¨ Aph° R>°. L$epf°L$
L$epf°L$ A° Ïehı\p  L$fhpdp¨ Aph° R>° L°$ dp[p/r`[p_p ∆h_ D`f b¨]$p°bı[u ` p°rgku  Qpgy
L$f[u hM[° ıL|$g au  _u Ïehı\p  L$fhpdp¨ Aph° R>°. S>°d_p dpV°$ rhdp fpiu_p cyN[p_
ıLy$gdp¨ fl°hp_u Ahr^_p S>°d qL$Ì[p°dp¨ L$fhpdp¨ Aph° R>°.
6.5 drlgpAp°_p k¨]$cÆdp¨ :-
1. rhhprl[ drlgp k¨`]$p Ar^r_ed 1874 _u ^pfp 6 dp¨ A° ‚ph^p_ R>° L°$ L$p°B
rhhprl[ `yÍ$j ‹pfp `p°[p_p My]$_p  ∆h_ D`f  g°hpdp¨ Aph°gu rhdp `p°guku
S>°d_p dyM`©õ$dp¨ A° ArcÏeqL$[ L$fhpdp¨ Aphu lp°e L°$ A° [°d_u ` s–_, [°d_p ` s–_
A° bpmL$p° A\hp [°d_pdp¨\u L$p°B_yrl[ R>° [p° [°d_u ` s–_, [°d_u ` –_u A_° bpmL$p°
A\hp [°d_pdp¨\u L$p°B A°L$_p rl[dp¨ A° ﬁepk kdS>hpdp¨ Aphi°. S>° hrZÆ[  rl[p°_°
A_ykpf li° A_° S>ep¨ ky^u ﬁepk_p L$p°B dp” ∆rh[ fl°i°. `p°rgku hurd[ A\hp
[°d_p F>Z]$p[pAp°_p r_e¨”Zdp¨ _lu fl°. A\hp [°d_u k¨`]$p_p° cpN _lu b_°.
2. rhhprl[ drlgp k¨`]$p Ar^r_ed_p ‚dyM gnZ r_Á_ R>° :-
(L$) A°L$ ""rhhprl[ `yÍ$j' dp¨ rh^yf A\hp A°L$ [gpL$iy›^p ÏeqL$[ ksÁdrg[ li° A_°
iÂ]$ ""bpmL$p°'' dp¨ R>p°L$fp, R>p°L$fu b¨_°_u `pL©$r[L$ A_° Np°]$ g°hpdp¨ Aph°g
krdrÎg[ li°.
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(M) rh.d.k. Ar^r_ed_u `p°gukuep°_° A¨[NÆ[ rl[pr^L$pfu \B iL°$ R>°.
(1) dp” `s–_
(2) L$p°B A°L$ A\hp h^pf° bpmL$p°
(3) `s–_ A_° L$p°B A°L$ A\hp h^pf° bpmL$p° k¨eyL$[Í$`dp¨.
(N) A°L$ N•f dykgdp_ ÏeqL$[A° ‚ph^p_ L$fu iL°$ R>° L°$ rl[gpc gMhpdp¨ Aph°g _pdp°_p
ÏeqL$[ep°e_° k¨eyL$[ Í$`dp¨ dmi°. A\hp [°d_p\u D[fp∆hu/D—fp∆huep° S> ]$php
D–`ﬁ_ \[p S> ]$php fpiu `pdhp_° `p” \i°.
(O) [° A°L$ kdp_ cpN A\hp Akdp_ cpN ı`Ù$ L$fuiL°$  R>°. ≈° rl[pr^L$pfu_u ` p°guku
]$php_u `l°gp d©–ey  \B ≈e [° [°d_p° rlıkp° L$p_y_u ‚r[r_r^ep°_° dmi°.
∆h_ rhdp r_Nd (A°gApBku) _u L$pdNufu_° h^pfhpdp¨ ApNapmp° Ap`_p
V$p°Q_p ]$k A°S>ﬁV$p°dp¨ drlgpAp°_u k¨øep h^pf° R>°. A°L$ L$fp°X$ Í$r`ep\u h^pf° r‚rded
gphu Ap`_pf ]°$i_p ]$k A°S>ﬁV$p°dp¨ R> drlgpAp° R>° S>°Ap°A° kp¨W$ V$L$p L$f[p h^pf°
fL$d d°mhu Ap`u R>°.
Ap drlgpAp°dp¨ ‚\d _¨bf ≈mhu fpMhpdp¨ fu[y _¨]$p kam \ep R>° S>°dZ°
28du a°b∞yApfu ky^ udp¨ klz\u h^pf° fL$d_y¨ A°V$g° L°$ Í$p. 4.27 L$fp°X$_y¨ r‚rded d°mhu
Ap‡ey¨ R>°. `Qpk gpM\u h^pf° r‚rded d°mh_pfp 78 A°S>ﬁV$p°dp¨ 31 drlgp
A°S>ﬁV$ R>°.
dpQÆ_p `l°gp `MhpX$uepdp¨ A°gApBku_p L$pdL$pS>dp¨ 86 V$L$p_p° h^pfp°
\ep° R>°. Apd A°V$gp dpV°$ b_u iL$ep L°$  A°gApBku_p A°S>ﬁV$ Apipı`]$ N∞plL$p°dp¨
‚Qpf L$f° R>°. dy¨bB_p A°gApBku_p X°$hg`d°ﬁV$ A°S>ﬁV$ fpd‚L$pi ` p¨X°$_p S>Zphhp
dyS>b A°S>ﬁV$p° [°hp° ‚Qpf L$f° R>° L°$ ≈° 31 dpQÆ ` l°gp rhdp ` p°rgku g°hpdp¨ Aph° [p°
`p¨Q V$L$p_p krhÆk QpS>Ædp¨\u bQu S>i°.
A°gApBku_p d°_°tS>N qX$f°L$V$f A°_ ku idpÆ S>Zph° R>° L°$ kyrQ[ kfQpS>Æ
lpg_u rhdp `p°gukuAp°_° gpNy `X$i° L°$ L°$d [° A¨N° lSy> L$p°B ı`Ù$[p _\u.
A°L$ kp° L$fp°X$ Í$r`ep_p rhdp D[fphhpdp¨ kam \hp b]$g [pS>°[fdp¨ S> ` p¨X°$_y¨
kﬁdp_ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
[°Z° 94 A°S>ﬁV$p°_u d]$]$\u Ap kam[p ‚p‡[ L$fu R>°. S>°dp¨ 2000 _hu
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`p°rgkuAp° g°hpdp¨ Aphu R>°. A_° Í$p. 6 L$fp°X$_y¨ r‚rded d°mhhpdp¨ ApÏey¨ R>°. kfL$pfu
≈du_Nufu `f_p ÏepS>dp¨ OV$pX$p ° \hp_p `Ng° `Ng° ∆h_ rhdp r_Nd
(A°gApBku) ` Z ` p°[p_u ep°S>_pdp¨ dm[p hm[fdp¨ OV$pX$p° L$fu flu R>°. Ap hp[_p°
‚Qpf L$fu_° A°gApBku_p A°S>ﬁV$p° h^pf° N∞plL$p° d°mhu flep  lp°hp_y¨ `p¨X°$
S>Zph° R>°.
6.6 D¤p°N_p k¨]$cÆdp¨ ∆h_ rhdp L¨$`_u_p° ArcNd :-
1. Ap•¤p°rNL$ ∆h_ rhdp° A°L$ A°hp° ∆h_ rhdp° R>° S>° dyøe[: fu[° Ap°R>p ApeyÛehpmp
L$pd]$pfp°_° dpV°$ Qpgy L$fhpdp¨ Aph° R>°. ‚pe: [°d_p k¨fnZ _p_p lp°e R>°. S>°hu fu[°
ey.A°k.A°. dp¨ 500 X$p°gf\u Ap°Ry> r‚rded _p_p _p_p A¨[fpep° ` R>u  k¨N∞l L$fhpdp¨
Aph° R>° S>° ‚pe: kp‡[prlL$ lp°e R>°. A_° [° `Z hurd[ ÏeqL$[_p r_hpk ı\p_
A\hp L$peÆı\m\u kp^pfZ fu[° Alu ep°S>_p_y¨ Qe_ W$uL$ [° ‚L$pf° L$fhpdp¨ Aph° R>°
S>°d L°$ kpdpﬁe ep°S>_pAp°_y¨ `f¨[y Ap•¤p°rNL$  ∆h_ rhdpdp¨ Ahr^ rhdp _\u
Ap`hpdp¨ Aph[p rkhpe Aﬁe [° ep°S>_pAp°_p S>°_u kp\° [°d_y¨ k¨rÁdÓZ L$fhpdp¨
ApÏey¨ lp°e.
2. r‚rded k¨N∞l_u kyrh^p ÏeqL$[N[ Í$`\u hurd[_ ]$fhp≈ `f L$fhpdp¨ Aph° R>°. A°
L$pfZ° Ap•¤p°rNL$ rhdp_p ‚ipk_\u gpN[ kp^pfZ Ïehkpe\u h^pf° Aph° R>°.
kp^pfZ ‚L$pf_p rhdp_u A`°np Alu d©–ey ]$f A_°  L$pgp[u[ lp°hp_° A_y`p[ `Z
D√Q lp°hp_u ‚h©r[ lp°e R>°.
3. Ap•¤p°rNL$ ∆h_ rhdp ArcL$[pÆ_° `p°rgku^pfL$p° `pk°\u r‚rded k¨N∞lZ_y¨ L$pd
L$p°B A°L$ r_^pÆrf[ n°”dp¨  Ap`hpdp¨ Aph° R>°. ArcL$[pÆA° r_^pÆqf[ n°”\u dp”
r‚rded k¨N∞lZ S> L$fu iL°$ R>°. Ïehkpe _\u L$fu iL$[p. A°L$ ArcL$[pÆ_° Apg¨rb[
n°”\u r‚rded_° [°d_p Mp[pdp¨ L$sÎ`[ Í$`dp¨ (Nationality) ""_pd°'' L$fu ]°$hpdp¨
Aph° R>°.  A° ‚L$pf_u ""_pd k|Qudp¨'' 1000 A\hp [°d_p\u h^pf° `p°guku^pfL$
\B iL°$ R>°. A° kyQudp¨ bu≈ L$p°B ı\p__p ArcL$[pÆAp° ‹pfp L$fhpdp¨ Aph°g ÏeqL$[
`Z lp°e iL°$ R>°. A° ‚L$pf° [°d_p bu≈ n°”dp¨ OZp `p°rgku^pfL$ Aﬁe L$p°B
ArcL$[pÆ_u _pd k|Qudp¨ lp°e iL°$ R>°.
4. `p°rgku^pfL$p°_° ÏeqL$[N[ Í$`dp¨ fku]$ Ap`hpdp¨ Aph° R>°. A_° ArcL$[pÆ_° ‚–e°L$
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hpf r‚rded k¨N∞lZ L$fhp_° bp]$ A° fku]$ hludp¨ lı[pnf L$fhy¨ ` X°$ R>°. ArcL$[pÆ_p
lı[pnf A° hp[_p° `epÆ‡[ ‚dpZ R>° L°$ r‚rded_y¨ cyN[p_ L$fhpdp¨ Aph° R>°.
5. cpf[hjÆdp¨ hjÆ 1950 _p A¨[dp¨ S>_[p ` p°rgku Ap•¤p°rNL$ rhdp ‚Zpgu_° A_yÍ$`
Apf¨c L$fhpdp¨ Aphu l[u `f¨[y A° gp°L$r‚e _ b_u iL$u.
6. Ap•¤p°rNL$ rhdp ep°S>_pAp° r_Á_ AphL$_p L$pd]$pfp°_° l°[y rhL$rk[ L$fhpdp¨ Aphu R>°°
A° `p°rkuAp° _p_u rhdp fpiu_° Qpgy L$fhpdp¨ Aph° R>°. S>°d_y¨ r‚rded kp‡[prlL$
lp°e R>°. A°hu OZu Ïehı\p L$fhpdp¨ Aph° R>° L°$ ArcL$[pÆ `p°guku^pfL$_p Of D`f
A\hp L$peÆı\m D`f ‚r[ k·pl ≈e R>° A_° r‚rded A°L$” L$f° R>°. [°d_u ‚ipkr_L$
gpN[ h^pf° KQu ` X°$ R>°. ArcL$[pÆAp°_° rcﬂ ‚L$pf\u ` pqfÓrdL$ Ap`hy¨ ` X°$ R>°. L°$d
L°$ [°d_° r‚rded A°L$” L$fhp_° ‚r[ k‡[pl ‚r[ `p°guku^pfL$_u `pk° S>hy¨ `X°$ R>°.
d[eÆ[p A_° L$pgp[u[ lp°hp_u ‚h©r[ b¨_° KQu lp°e  R>°. ey.L°$. dp¨ kpdpﬁe ∆h_
rhdp `p°gukuep°_u A`°np  Ap•¤p°rNL$ ∆h_ rhdp `p°rgkuAp° h^pf° k¨øepdp¨ Qpgy
fl° R>°. A°hp ‚L$pf_u ` p°gukuAp° ∆h_ rhdp r_Nd_p¨ ‚pf¨rcL$ q]$hkp°dp¨ "" S>_[p
`p°rgkuep°'' _p _pd\u ‚ı[prh[ L$fhpdp¨ Aph[u l[u. `f¨[y [° h^pf° gp°L$r‚e _\u
\B.
6.7 kpf k¨n°` :-
rhdp L¨$`_uA° ‚≈_p L$ÎepZ_u kp\p°kp\ Ap•¤p°rNL$ rhL$pk_° `Z h°N Ap‡ep°
R>°. D¤p°Np°_° dyX$u ` yfu ` pX$hp_y¨ L$pd ` Z r_Nd L$f° R>°. _p_p A_° d›ed L$]$_p  Ap•¤p°rNL$
A°L$dp° dpV°$ klL$pfu ^p°fZ° Ap•¤p°rNL$ hkpl[p° bp¨^hp dpV°$ Ap r_Nd° Í$p. 45 L$fp°X$_y¨
r^fpZ Ap‡ey¨ R>°. rhdp L¨$`_uA° N∞pduZ n°”p°dp¨ S|>\ rhdp ep°S>_pAp° ‹pfp ky^pfp L$epÆ
R>°. il°fu A_° A Æ^il°fu rhı[pfdp¨ ` Z rhL$pk \ep° R>°. ‚≈_° ` uhp_y¨ ` pZu, NV$f Ïehı\p,
fl°W$pZ, huS>mu A_° hpl_ Ïehlpf S>°hu `pep_u kg[p° D`gÂ^ \pe [° dpV°$ Ap r_Nd
L°$ﬁ÷ kfL$pf_p dpNÆ]$iÆ_ l°W$m kpdp∆L$ rhL$pk dpV°$ AphÌeL$ ‚p°S>°L$V$p°dp¨ dyX$u fp°L$pZ L$fu




AÊepk_p [pfZp° A_° kyQ_p°
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AÊepk_p [pfZp° A_° kyQ_p°
7.1 ‚ı[pqhL$ :-
Ap ‚L$fZdp¨ kdN∞ k¨ip°^ _ AÊepk_° Ap^pf° dl–h_p [pfZp°-[pfZp°_° Ap^pf°,
kyQ_p° ∆h_ rhdp\u \[p gpc hN°f°_u QQpÆ L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
∆h_ rhdp_° rhcfdp¨ Ar_rÚ[[p_u S>¡epA° r_rÚ[[p_y¨ ı\p_ g°[u k¨ı\p
[fuL°$ ıhuL$pfhpdp¨ Aph°g R>°. Ap∆rhL$p L$dp_pf_p¨ d©–ey_u L$d_kub OV$_p  hM[° Ly$Vy¨$b_°
kdekf_u d]$]$ `yfu `pX°$ R>°. A°L¨$]$f° ∆h_ rhdp° A° d©–eydp¨\u `°]$p \[p Apr\ÆL$ ‚Òp°_p°
kÊe°, kdpS>°  ip°^ u L$pY°$gp° Ai[ DL°$g R>°. ∆h_ rhdp° ‚–e°L$ ÏeqL$[_p ∆h_ ` \ ]$frdep_
Dcu \[u b° Apa[p°_° ı`iÆ° R>°. Ap ‚Ò_p° rhı[©[ AÊepk L$epÆ bp]$ L°$V$gpL$ L°$ﬁ÷h[w
Ar[dl–h_p [pfZp° ‚p‡[ \ep R>°. [°_° k¨rn‡[dp¨ _uQ° ]$ipÆh°g R>°.
7.2 AÊepk_p [pfZp° :-
∆h_ rhdp° ‚–e°L$ ÏeqL$[_p ∆h_`\ ]$frdep_ Dcu \[u b° Apa[p°_° ı`i£ R>°.
A°V$g° L°$ rhdp ^pfL$ ÏeqL$[_y¨ AL$pm d©–ey S>° [°_p `qfhpf_° r_fp^pf L$fu _pM° R>°. A_°
h©›^phı\pdp¨ Ap∆rhL$p_p ]°$Mu[p L$p°B`Z kp^_p° hNf ∆h_ Ny≈fhy¨ ` X°$ R>°. Ap ‚Òp°_°
rhı[©[ AÊepk L$epÆ bp]$ L°$V$gp¨L$ L°$ﬁ÷h[w Ar[ dl–h_p [pfZp° ‚p‡[ \ep R>°. [°_u
k¨rn‡[dp¨ _uQ° ‚dpZ° ]$ipÆh°g R>°.
AÊepk_p dyøe [pfZp° :-
(1) cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd_u L$pdNufu_p k¨øepb¨^ ‚Òp° R>°. [°_p r‚rded A_°
`p°guku r_^pÆfZ_u ` ›^r[ Aep°¡e A_° Ah•opr_L$ R>°. [°dp¨ ky^ pfp L$fhp_u –hrf[
S>Í$qfep[ R>°.
(2) []π$_ [¨]y$fı[ A_° ` yZÆ kiL$[ ÏeqL$[ A_° dp¨]$u _bmu ÏeqL$[_u rhdp_u ` p°rgku_p
]$fp° kdp_ R>°. Ap ]$fp°dp¨ hjp£\u L$p°B a°fapf \ep° _\u.
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(3) L$°$V$gp¨L$ gp°L$p° [p°  rhdp° `L$hhp A_° [°_p _pZp¨ d°mhhp dpV°$ A_°L$rh^ N°ffu[uAp°
L$f° R>°.
(4) cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd hpı[rhL$ A_° ÏehlpÍ$ bpb[p° L$f[p¨ `°`fhLÆ$ A_°
bp¸ bpb[p°_° S> h^y dl–h Ap`° R>°. [°_u L$pdNufudp¨ OZu S> rb_L$peÆ]$n[p R>°.
(5) rhdp L$g°Bd_u QL$pkZu dpV°$ ep°¡e A_° `yf[u Ahı\p _\u.
(6) L$dÆQpfuAp° r_eqd[ fu[° Ar_erd[ lp°e R>°. N∞plL$p°_° L$gpL$p° ky^u r‚rded cfhp
dpV°$ L$[pfp°dp¨ Ecy fl°hy¨ `X°$ R>°. rhdp_p  L$g°Bd kdekf r_`V$phhpdp¨ Aph[p
_\u.
(7) rhdpn°”dp¨ `|ZÆ[: Adg]$pfiplu, [ydpfiplu A_° _p°L$fiplu R>°. Ap b^p
`qfbmp°_° L$ep¨ ky^u `p°jZ Ap`hp_y¨ ?
(8) Sy>]$p-Sy>]$p ≈°Mdp°_°  Aphfu g°[u rhdp `p°guku h√Q° Mpk L$p°B [aph[p° _\u
L$pfZ L°$ [° dpV°$_p¨ ep°¡e ‚ı\pr`[  ^p°fZp° _\u. AdyL$ r‚rded_p ]$fp° blz KQp
R>° .[p°  AdyL$ _uQp ]$fp° R>°. [°dp¨ L$p°B h•opr_L$ [aph[p° `Z _\u.
(9) dp°V$pÆrgV$u V°$bg hjp£ ky^u ky^pfhpdp¨ Aph[p _\u.
(10) rhdpn°”_p dS>]|$f ApN°hp_p°A° Ap n°”_° bp_dp¨ b¨]$u_° [°_p Mp_NuL$fZ A_°
rh]°$iu cpNu]$pfu_p° rhfp°^ L$fu flep R>°. Ap _°[pAp° kp\° [dpd L$dÆQpfuAp° `Z
_\u. Ap dSy>f k¨Ohp]$u _°[pAp°A° S> ` p¨Q hjÆ ky^ u rhdpn°”_p ky^ pfpAp°_° ‚h°ihp
]$u^p _\u S>epf° Ap rhdp MfX$p° k¨k]$dp¨ `kpf \B Q|L$ep° R>°. [p° `Z Ap gp°L$p°
[°_p° lSy> `Z rhfp°^ L$fu flep R>°. `Z S>°dp¨ OZp S> gp°L$p° cpNu]$pf R>°. [°dp¨
rhdpn°”dp¨ ky^pfZp_p° rhfp°^ L$fhpdp¨ Aph° R>°.
(11) Apr\ÆL$ ky^pfpAp°dp¨ _pZp¨n°”_p ky^pfpAp° dyøe R>°. Ap k¨]$cÆdp¨ kfL$pf° 1991
`R>u Ó°Zub›^ `Ngp¨ cepÆ R>°.  `f¨[y rhdpn°”_p¨ ky^pfZp dpV°$_p L$p°B ‚epkp°
\ep _\u.
(12) rhdpn°”dp¨ Mp_NuL$fZ, D]$pfuL$fZ A_° h•rL$uL$fZ_p°  L°$V$gp° AhL$pi R>° [°_u
[`pk S>Í$fu l[u. A°V$gp dpV°$  Ap k¨]$cÆdp¨ rhdpn°”_p¨ ky^pfp kyQhhp dpV°$
dÎlp°”p, L$duV$u_u r_dœ¨L$ L$fhpdp¨ Aphu [°dZ° ` p°[p_p Al°hpgdp¨ rhdp k¨b¨^u
k¨øepb¨^ `Ngp¨ kyQÏep A_° [°dp¨ [°_y¨ Mp_NuL$fZ L$fhp_y¨ S>ZpÏey¨ [°\u Mp_Nu
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A_° rh]°$iu A°L$dp°_° L$pd L$fhp_u Ry>V$ A`pB.
(13) ∆h_ rhdp r_Nd_p 1961 _p r_edp° (qX$af_iweg bp°_k dpV°$_u ` p°rgkuAp°_y¨
hNwL$fZ) A_ykpf ANpD_p rhdp D[fph_pfpAp°_u `pV$w lu`°V$vN `p°gukuAp°
k¨b¨^dp¨ `Z bp°_k ≈l°f L$eyØ l[y¨.
(14) rhdp° MfX$p° fS|> \ep ANpD A_° `kpf \ep `R>u k¨k]$dp¨  A_° k¨k]$_u blpf
Sy>]$p-Sy>]$p fpÙ≤$ue `np° A_° dSy>f k¨Op°A° [°_p° ip dpV°$ rhfp°^ L$ep£ l[p° [° bpb[p°
[`pkhu ≈°BA°. A°d S>Zphhpdp¨  Aph° R>° L°$ rhdpn°”dp¨ rh]°$iuAp°_° ‚h°i
Ap`hpdp¨ Aphi° [p° kOmu L$dpZu [°Ap°_p ]°$idp¨ Y$kX$u S>i°. cpf[_p gp°L$p°_p
_pZp¨_p gpc rh]°$idp_p gp°L$p°_° dmi° A°d `Z L$l°hpdp¨ Aph° R>° L°$ rh]°$iu
L¨$`_uAp°_° L$pd L$fhp ]°$hpdp¨ Aphi° [p° Ap`Zp kphÆcp•d–h `f Akf \i°. A°L$
BıV$ BrﬁX$ep L¨$`_u_° ]°$idp¨ L$pd L$fhp_u Ry>V$ Ap`u l[u [° Br[lpk Ap`Zu kdn
R>° S>.
(15) rhdp MfX$p_p° rhfp°^ L$f[p A°d `Z L$l°hpdp¨ Aph° R>° L°$ rhdpn°”dp¨ rh]°$iuAp°_°
‚h°i Ap`hp\u ]°$i_u rhdp L¨$`_uAp° D`f Akf \i°. Mp_Nu rhdp L¨$`_uAp°
[°_u kp\° lqfapB L$fu iL$i° _lv. kfL$pfu n°”_u rhdpL¨$`_uAp°_u L$pdNufu `f
`Z Akf \i°.
(16) LIC (gpBa Bﬁıep°fﬁk L$p°`p£f°i_) _p N∞plL$p° OV$u S>i° L$pfZ L°$ [°_p N∞plL$p°
rh]°$iu rhdp L¨$`_uAp° [fa Y$mu S>i°. [°\u rhdpn°”_p L$dÆQpfuAp°A° A°L$ L$f[p
h^y hM[ fpÙ≤$ue L$np_u lX$[pm_y¨ A°gp_ Ap‡ey l[y¨.
(17) rhdpn°”_p L$dÆQpfuAp° rhdp rbg_p° ApL$fp° rhfp°^ L$fu flep R>°. L°$V$gpL$ A°d ` Z
dp_° R>° L°$  ]°$i_p gp°L$p°_° _pZp¨_u kgpd[u_p° `Z ‚Ì_ R>°. d›ed hNÆ_p gp°L$p°_p
_pZp¨ rh]°$iu rhdp L¨$`_uAp° `pk° L°$V$gp ‚dpZdp¨ kgpd[ R>°. [°hp° khpg `Z
DW$ph° R>°. Ap D`fp¨[ rhdpn°”_p L$dÆQpfuAp°_u fp°S>Npfu D`f `Z [°_u ‚r[Ly$m
Akfp° \i°. [°hu Api¨L$p ÏeL$[ L$fhpdp¨ Aph° R>°.
(18) h[Ædp_ `›^r[, dpmMy A_° [¨”dp¨ ky^pfp° L°$ ÷qY$L$fZ L$fhy¨ S>Í$fu R>°.
(19) 1991 _p Apr\ÆL$ ky^pfpAp° h•rL$uL$fZ `f Ap^pqf[ R>°. [°dp¨ L$p°B ıh°]$°iu_u
hp[ _\u. Ap`Z° b^p S> n°”p°dp¨ rh]°$iu L¨$`_uAp° k¨ı\pAp° A_° fp°L$pZL$pfp°_°
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kpd°\u Qpgu_° AphL$pfuA° R>uA° [° dp” A_° dp” rhdpn°”dp¨ [°_u cpNu]$pfu_p°
qhfp°^ L$fuA° [p° [° L°V$gp A¨i° ep°¡e R>° ?
(20) Ap°V$p°dp°bpBÎk L$ﬁTeydkÆ X$eyf°bÎk A_° _pZp¨n°”dp¨ qh]°$iu L¨$`_uAp°_°
AphL$pfuA° R>uA° [p° rhdpn°”dp¨  [°_p° rhfp°^  L$fhp° [° L$°V$gp A¨i° ep°¡e R>° ? N∞plL$_°
`k¨]$Nu_u rh`yg [L$p° Ap`Z° Aﬁe n°”p°dp¨ Ap`hp dpNuA° R>uA° [p° rhdp n°”dp¨
L°$d _tl ? V$u.hu., f°‰uS>f°V$f, ıLy$V$f, dp°V$f A_° Aﬁe hı[yAp°dp¨ N∞plL$p°_° rh]°$iu
hı[yAp° `k¨]$ L$fhp_u Ry>V$ lp°e [p° rhdp n°”_p N∞plL$p°_° `k¨]$Nu_u Aphu R|>V$ L°$d
_lu ?
(21) Ap n°”dp¨ ∆h_ rhdp_p L$dÆQpfuAp°_u L$pd L$fhp_u V°$L$r_L$g nd[p, A_ych
A_° k¨QpgL$ue L$pb°rge[_u Mpdu R>°.
(22) gˇep¨L$ `|r[Æ dpV°$_p° h^y ApN∞l fpMhp° ≈°BA°.
(23) ]$f°L$ L$pd L$Á‡eyV$fpBT \hy¨ ≈°BA°.
(24) rhdp D¤p°N_u Nr[ rhr^ep°_p ` yf°`yfp n°”_° r_e¨r”$[ L$fhy¨ ≈°BA°. S>°d L°$ ` p°rgku
^pfL$p°_p rl[p°_u fnp \hu ≈°BA°°. A°V$gp dpV°$ A° ApÌhı[ L$fhy¨ L°$ D¤p°N_ b^p
k]$ıe A\hp rhdpL$[pÆ Ap°qakfp° A_° khÆ°nL$ rhr_edp°_y¨ A_y`pg_ L$f°.
(25) rhdp L$pfp°bpf_p k¨Qpg_dp¨ D√Q dp_L$_p ÏehkpreL$[p_° ‚°qf[ L$fhu A_° [°d_°
b_phu fpMhp [\p r_epdL$ A_° Apr\ÆL$ k¨fQ_p_° D`gÂ^ L$fhy¨. S>° rhdp D¤p°N_u
h©s›^  A_° rhL$pk_° A_yÍ$` lp°e. A°V$gp dpV°$ A°L$ A_° h©r[L$ rhdp A_° A°L$√eyAfu
r_L$pep°_u kp\° A_° bu≈ OZp rhdpL$[pÆAp° khÆ°nL$p° A_° Ap°qakfp°_p dpLÆ°$V$
k¨NW$_p°_u kp\° k¨`LÆ$ L$fhp°.
(26) fpÙ≤$ue Apr\ÆL$ _ur[ep° A_° ‚p\rdL$[pAp°_u kp\° rhdpL$[pÆAp°_p r_h°i A_° Aﬁe
Nr[rhr^ep°_p° kdﬁhe L$fhp°.
(27) `p°guku_u i[p£ A_° ‚r[b¨^p°_p dpdgpdp¨ `p°guku^pfL$p°_u kp\° kdp_ Ïehlpf
L$fhp_u Ïehı\p L$fhu.
(28) rhdp r‚rded_p ]$fp°_y¨ `qfL$g_ kpQp A_° h•opr_L$ Y¨$N\u \pe A°V$gp dpV°$ kpQp
A_° kde D`f S>L$p[, d©–ey]$f A_° Aﬁe L$pfp°bpf kp¨søeL$u_u Ïehı\p L$fhu [\p
rhdp L$pfp°bpf_p `rfZpdp°_p° kpQpp° rf`p°VÆ$ L$fhp°.
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(29) `y_Ærhdp ‚Qpg__y¨ r_ed_ L$fhy¨ ≈°BA°.
(30) D¤p°N A_° f°¡eyg°V$fu L$pepÆgedp¨ b^p k¨hNp£_° dpV°$ ‚rinZ_u Ïehı\p L$fhu
≈°BA°.
(31) rhdp dyÎe_u ≈ZL$pfu Ap`hp S>_[p_° rirn[ L$fhp_° dpV°$ L$peÆæ$d Apep°∆[
L$fhp° ≈°BA°.
(32) rhdp^pfL$ S>_[p dpV°$ rhhp]$ r_hpfZ A_° k°hp D`gÂ^ L$fhu ≈°BA°.
(33) S>epf° S>Í$fu lp°e  –epf° A_yipk_p–dL$ L$peÆhplu L$fhu ≈°BA°.
(34) S>ep¨ ∆h_ rhdp_u ı\p‡_p \B lp°e –ep¨ [° n°” fpÙ≤$ue ‚p\rdL$[p_y¨ n°” lp°hy¨
≈°BA°.
(35) ‚]°$i A_ykpf rhÔg°jZ A°d b[ph° R>° L°$ ∆h_ rhdp_p k¨]$cÆdp¨ Sy>_pNY$ A_°
`p°fb¨]$f ∆âp_u L$pdNufu `Z kpfu R>°.
7.3 L°$V$gp¨L$ AN–e_p kyQ_p° :-
Ap D`fp¨[ AN–e_p kyQ_p° _uQ° ‚dpZ° ]$ipÆh°g R>°.
cpf[ue rhdp L¨$`_u_° rh]°$iu L¨$`_u kpd° lqfapB L$f° –epf° [°_° _uQ°_u bpb[p° `f
cpf dyL$hp° ≈°BA°.




- A°L$d_u r_L$pk ArcNd[p
(1) rhdp^pfL$_u ≈°MdL$pfL$[p_y¨ JX$pZ y`hÆL$ rhÔg°jZ \hy¨ ≈°BA°. S>°dp¨ [°_u k¨QpgL$ue
AphX$[, D¤p°N_u ≈°MdL$pfL$[p_p° A¨]$pS>, ‹u^p–dL$ ≈°Md_p° A¨]$pS>, L$peÆL$pfu
≈°Md_p° A¨]$pS> A°V$g° L°$ D–`p]$__y¨ ≈°Md, hl¢QZu_y¨ ≈°Md hN°f°.
(2) cpf[dp¨ kpnf[p_p° ]$f rhL$rk[ ]°$ip°_u [yg_pdp¨ _uQp° R>°. [\p ]|$f-]$fpS>_p n°”p°dp¨
‚Qpf_u Mpdu lp°hp_° L$pfZ° S>_ k¨øep_° A°L$ dp°V$p° cpN rhdp_p k¨b¨^ dp¨ A≈Z
R>°. kpnf[pdp¨ h©s›^ [\p ‚Qpf_u r_[pﬁ[ S>Í$qfep[ R>°. S>°_p\u Ar^L$p¨i hNÆ
`p°[p_p [\p `p°[p_p `qfhpf_p ∆h__p° rhL$pk L$fu iL°$.
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(3) cpf[ue D¤p°N rhrh^ rhdp ‚p°X$L$V$ Ap`hp knd R>° ? [°_p° Ap^pf dyøe–h°
D¤p°N_p rhL$pk D`f fl°i° rhdp D¤p°N 20 V$L$p_p ]$f° h^u flep° R>°. `f¨[y _hp
rhdp_u bpb[° [° h•rL$ rhdp L$¨` _uAp° L$f[p OZp° ` pR>m R>°. dp°V$p cpN_u cpf[ue
rhdp ‚p°X$L$V$ N∞plL$ [fau _\u. A°L$ rhÔg°jL$ L$l° R>° ""rhdp L¨$`_uAp° ‚p°X$L$V$ [•epf
L$fu_° N∞plL$  ip°^hp ≈e R>°. [°_p° b≈f_° ≈°BA° [° ‚p°X$L$V$ b_ph[p _\u.''
(4) rhdp A¨N°_u k¨cp_[p Ap°R>u R>°. dy]$[u rhdp ep°S>_p_° ‚p°–kpl_ A`p[y¨ _\u.
eyr_V$-rgﬁL$X$ A°ıep°fﬁkuT D`gÂ^ _\u. rhdp° dp¢Op° R>°. [°dp¨\u dm[y¨ hm[f
Ap°Ry>¨ R>°. A_° _h[f[p [°dS> N∞plL$_u A_yLym[p_p° Acph R>°.
(5) Ap_p ` qfZpdp° ı`Ù$ R>°. rhdp_p° ‚h°i _uQp° R>°. rhdp ‚p°X$L$V$ b≈f_u S>Í$qfep[
‚dpZ°_u _\u. N∞plL$p°_° rhdp L¨$`_uAp° `yf[p° ‚r[kp]$ Ap`[u _\u. dpL£$V$vN
_°V$hLÆ$ _bmy R>°. A°S>ﬁV$p°_y¨ V$_Æ Ap°hf KQy R>°. A_° [°d_u [pgud A`yf[u R>°.
X°$hg`d°ﬁV$ Ap°qakfp° gp¨bpNpm° kpÍ$ hm[f  Ap`u iL°$ [°hp A°S>ﬁV$p°_° [pgud
Ap`hp_° b]$g°  Bﬁk°V$uhdp¨ h^y fk ^fph° R>°.
(6) cpf[dp¨ OfN’\y bQ[ kpd° rhdp_p r‚rded_y¨ ‚dpZ Oœ¨ _uQy¨ R>°. lpgdp¨
A°g.ApB.ku. A_° ∆.ApB.ku. OfN’\y bQ[_u dp” 8.5 V$L$p d°mh° R>°. ` y_p_u
BﬁV$f_°ig_ Bﬁıep°fﬁk A°L°$X°$du_p k¨ip°^L$p°A° kprb[ L$eyØ R>° L°$ cpf[dp¨ dp” 9
V$L$p ` iyAp°  A_° 2 V$L$p L©$rj ` ¨` _p° rhdp° D[fphpep° R>°. kpdpﬁe rhdp_p dp°V$pcpN_p
Ïehlpfp° b¢L$p° A_° _pZp¨ k¨ı\pAp° L$f° R>°. L$pfZL°$ [°d_u ` pk° L$fS>]$pfp°_u rdÎL$[
Nufhu dyL°$gu lp°e R>°.
dp°V$f Bﬁıep°fﬁk_u ` qfsı\r[ ` Z Sy>]$u _\u. dp” 60 V$L$p dp°V$f Ïlug A_°
46 V$L$p Vy$-ÏlugkÆ_p° rhdp° D[fpÏep° R>°. cpf[ue rhdp D¤p°N dpV°$ Ap [dpd
k¨cph_pAp° hZh`fpe°gu R>°.
(7) N∞pÁe rhı[pf_u rhipm k¨cph_pAp° `Z hZ DL°$gu flu R>°. 1998-99 dp¨
]°$i_u Ly$g A°gApBku `p°rgkuAp°dp¨ N∞pÁe cpf[_p° rlıkp° dp” 54.7 V$L$p A_°
A°g.ApB.ku._u Ly$g rhdp fL$d_p 47 V$L$p S>°V$gp°  flep° R>°. ]°$i_u Ly$g hı[udp¨
N∞pÁe hı[u_p° rlıkp° 74.3 V$L$p lp°hp R>[p¨ Aphy \ey¨ R>°. L°$A°d`u∆ BrﬁX$ep_p
d°_°∆¨N qX°f°L$V$f S>°. fpS>Np°`pg L$l° R>° ""NpdX$pAp°dp¨ ^¨^p° d°mhhp_p° MQÆ h^y
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lp°hp\u A°gApBku il°f_° `k¨]$ L$f° R>°.'' `f¨[y N∞pÁe rhı[pfdp¨ rhdp¨_p° Ïep`
h^pfhp_u S>Í$f R>°.
(8) rhdp_p° Ïep` `yf[p ‚dpZdp¨ _ h^hp_p A_°L$ L$pfZp° R>°. [°dp¨ KQyy r‚rded
dyøe R>°. r‚rdeddp¨ a°fapf L$fhp bpb[° cpf[ue rhdp L¨$`_uAp° OZu ^udu R>°.
lpgdp¨ A°gApBku_p r‚rded 1991 \u 1996 h√Q°_p hjp£_p d°æ$p° B_`yV$k_p
Ap^pf° _Ω$u L$fpep R>°. R>°â° A°gApBkuA° 12 hjÆ  r‚rded ky^peyØ l[y¨. S>_fg
Bﬁıep°fﬁk° `Z [°hy¨ S> L$eyØ R>°. ]$phpAp° A¨N° ep°¡e k¨ip°^_ L$fp[y _\u. Ap\u
r‚rded h•opr_L$ ^p°fZ° _Ω$u \ey _\u [° \hy ≈°BA°.
(9) dp°V$pcpN_p A°S>ﬁV$ A_° X°$hg`d°ﬁV$ Ap°rakfp°_° dp” _hp° ^ ¨^p° d°mhhpdp¨ S> fk
R>°. lpg_p N∞plL$p°_° k¨[p°jL$pfL$ k°hp Ap`hpdp¨ [°d_° fk _\u. Ap_y¨ L$pfZ A° R>°
L°$ [°d°_° lpg_p N∞plL$p°_° k°hp Ap`hp dpV°$ _lu ` Z _hp° ^ ¨^ p° gphhp dpV°$ Bﬁk°ﬁV$uh
dm° R>°. hmu A°gApBku A_° ∆ApBku `pk° V$pBX$ A°S>ﬁV$ _\u.
(10) lpg_p A°S>ﬁV$p° `Z N∞plL$ [fau _\u. [°Ap° dp” [°d_p° Lhp°V$p `yfp° L$fhp bpb[°
[g`p`X$ lp°hp\u _hp N∞plL$p°_° `p°guku_u rhN[p° bfpbf kd≈hhpdp¨ [°d_° fk
_\u. Ap\u ]$f hjÆ° 10 V$L$p `p°rgku kfﬁX$f A\hp g°‡k \pe R>°. Ïehsı\[ dpLÆ°V$
qfkQÆ \[y _\u A_° L$p°Á‡eyV$fpBT°i_ []π$_ Ap°Ry>¨ R>° [° h^pf° \hy¨ ≈°BA°.
(11) cpf[_p `rÚd rhı[pfdp¨ Bﬁıep°fﬁk iÂ]$ _hp° R>° [°d L$lu iL$pe L$pfZ L°$
Bﬁıep°fﬁk iy¨ R>° A_° [°_u S>Í$qfep[ i¨y R>° [°_p\u gNcN hı[u A≈Z R>°. aL$[
18 V$L$p gp°L$p°S> Bﬁıep°f°V°$X$ R>°.(1999) A_° Ap 18 V$L$p gp°L$p°dp¨ ` Z Bﬁıep°fﬁk_u
`yfu ≈ZL$pfu _\u. kdS>Z iqL$[_y¨ g°hg _uQy¨ L$luA° [p° L$lu iL$pe [° L$pdNufu
∆h_ rhdp r_Nd_p Ap°qakfp° A_° A°S>ﬁV$p°A° L$fu gp°L$p°_° rhdp A¨N°_u kdS>
Ap`hu ≈°BA°.
(12) Aﬁe Ahfp°^p° `Z R>° rhdp A¨N°_u ı\p‡_p Ap°R>u R>°. dy]$[ rhdp ep°S>_pAp°_°
‚p°–kpl_ A`p[y _\u. eyr_V$-rgﬁL$X$ A°ıep°fﬁkuT D`gÂ^ _\u. rhdp° dp¢Op° R>°.
[°dp¨\u dm[y hm[f Ap°Ry>¨ R>°. A_° _h[f[p [°dS> N∞plL$_u A_yLy$m[p_p°  Acph
R>°. Ap_p `qfZpdp° ı`Ù$ R>°. rhdp_p° ‚h°i _uQp° R>°. rhdp ‚p°X$L$V$ b≈f_u
S>Í$qfep[ ‚dpZ°_u _\u. N∞plL$p°_° rhdp L¨$`_uAp° `yf[p° ‚r[kp]$ Ap`[u _\u.
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dpLÆ°$V$vN _bmy R>°. A°S>ﬁVp°_y¨ V$_ÆAp°hf KQy R>°. A_° [°d_u [pgud A`yf[u R>°.
X°$hg`d°ﬁV$ Ap°qakfp° gp¨bpNpm° kpÍ$ hm[f Ap`u iL°$ [°hp A°S>ﬁV$p°_° [pgud
Ap`hp_° b]$g° Bﬁk°ﬁV$uhdp¨ h^y fk ^fph° R>°. [° _ \hy¨ ≈°BA°.
(13) ApS> ∆h_ rhdp b≈f OZu l]$ ky^u rR>_hpB QyL$ey¨ R>°. S>ep¨ [° dpQÆ 2003 dp¨
93 V$L$p l[¨y dpQÆ 2004 ky^u [° 88 V$L$p flu Ney¨ A_° ApS> [° 82 V$L$p ky^u
rkd°V$pB Ney¨ R>°. A° rhQpf k¨[yÙ$ \B ≈e R>° L°$ ∆h_ rhdp_p° Bﬁ‰pıV≤$L$Qf OZp°
rhipm R>°. A_°  _hu L¨$`_uAp° k¨kp^_dp¨ ∆h_ rhdp  kp\° bfpbfu _\u L$fu
iL$[p `f¨[y i¨y cpf[ue ıV°$V$ b¢L$  A_° _hu B√Ry>L$ ey_pBV°$X$ HqX$ep BﬁÌep°fﬁk
Bﬁ‰pıV≤$L$Qfdp¨  ∆h_ rhdp\u L$d[f R>° ? [p° ∆h_ rhdp_u Qy_p•[u Ap`hpdp¨
And _\u ? iy¨ [° ∆h_ rhdp_u JX$u `°W$_° c°]$hpdp¨ knd _\u ?
_uQp S>[p ÏepS>_p ]$f_p L$pfZ° b≈fdp¨ r_h°i ` f \[p° gpc Ap°R>pdp¨
Ap°R>p° \[p° ≈e R>°. A° Qy_p•[uAp° N¨cuf A_° kQ°[L$ R>°. ` f¨[y ∆h_ rhdp_° [°d_p
‚r[ ‹rﬁ‹ep°_u  nd[p A_° kpÁ’eÆ b≈f_u sı\r[, h•rL$ `qf÷Ìe `p°[p_u nd[p
A_° L$d≈°fuep°_y¨ Nl_ A_° kyˇ d rhÔg°jZ  L$fu ` p°[p_p L$peÆ r_ep°S>_ A_° gˇep°_°
f°Mp¨qL$[ L$fhp_u  S>Í$qfep[ lp°e R>°. –epf° ∆h_ rhdp_u ‚r[õ$p A_° khp°Æ√Q[p_°
L$ped fpMu iL$i°.
hı[y[: D`fp°L$[ tb]y$Ap° `f KX$p° rhQpf L$fu_° ‚epk L$ep£ R>°. A_° ApNpdu
10 hjp£_° dpV°$ `p°[p_u L$peÆ ep°S>_p r_rÚ[ L$fu R>°. [°dp¨ dyøe–h° Qpfn°” R>°.
(1) Ap¨[ffpÙ≤$ue h°`pf
(2) kdyl A_° `°ﬁi_ ep°S>_p
(3) h•qL$sÎ`L$ ˜p°[
(4) k¨`r[ ‚b¨^ `f rhi°j ""ıV≤°$V$∆L$ rbT_°k eyr_V$'' _u ı\p`_p L$fu R>°. Aﬁe
r_^pÆqf[ gˇe R>°.
1. b≈fdp¨ cpNu]$pfu 90 V$L$p \u 95 V$L$p kyr_rÚ[ L$f° R>°.
2. N∞plL$ k¨[yrÙ$, N∞plL$ kf¨nZ, N∞plL$p°_u k¨øep A_° k¨b¨^p°dp¨ h©s›^.
3. ‚Qpg_ Ïeedp¨ L$du.
4. `°ﬁi_ A_° eyr_V$ tgL$X$ `p°rgkuep°_p Apæ$dZ rh`Z
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5. bpm A_° drlgp OV$L$p° `f rhi°j ›ep_
6. nd[pAp°_y¨ ]$p°l_
7. _h Ïehkpe_° dpV°$ ]$php cyN[p_ fpiu_y¨ `y_Ær_h°i
8. dp°V$u fpiuep°_u `p°rgkuep°_p° rhæ$e.
D`fp°L$[ gˇee ApL$jÆL$ A_° ‚cph`yZÆ R>°. A_° Apcpk Ap`° R>° L°$ ∆h_
rhdp_y¨ gˇe r_^pÆfZdp¨ L°$V$gp kƒS>N A_° k–er_õ$ R>°. ` f¨[y S>epf° hp[ qæ$epﬁhe_ A_°
gˇe ‚pr‡[_u Aph° R>°. [p° [° r_õ$p, kƒS>N[p k[ S> flu ≈e R>°.
""L$p°B k¨ı\p `p°[p_p D]°$Ìep°dp¨ –epf° kam b_u  ≈e R>°. S>epf° k¨ı\p_p ‚–e°L$
k]$ıe [° D]°$Ìep°_° ÏeqL$[: dp_°.'' afu [° r_Nd_p ‚–e°L$ k]$ıe [° D]°$Ìep°_° `p°[° ≈°X$u _\u
iL$[p A\hp ≈°X$pB _\u iL$[p ? D—f ı`Ù$ R>° r_Nd_° ‚r[ b^p_u r_õ$p, ‚r[b›^[p
A_° kd`ÆZdp¨ rir\g[p S>Í$fu R>°.
(14) b]$gp[p kdedp¨ S>°d L°$ cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd_p° A°L$pr^L$pf ∆h_ rhdp
n°”\u kdp‡ [ \B_° rhrcﬂ blzfpÙ≤$ue L$¨` _uAp°dp¨ hl¢QpB Ney¨ R>°. Ar^L$pfuAp°_y¨
]$pre–h R>° L°$ [° Aﬁe L¨$`_uAp°_u kp\° ‚r[ı`^pÆ L$fu_° [°d_p\u b°l[f ep°S>_pAp°
‚ı[y[ L$f°.
(L$) r_Nd_p ^__p r_h°i l°[y Ó°õ$ ep°S>_pAp° b_phu S>°d L°$ ""∆h_ r_r^'' dp¨ q]$_
‚r[q]$_ h©s›^ \pe A_° r_Nd Apr\ÆL$ Í$`\u k©]$Y$ \pe.
(M) [p. 31-3-2002 _° r_Nd_u `qfk¨`r[Ap°_p  Ap¨L $rg[ d|Îe Í $p.
1,83,621.68 L$fp°X$ R>°. r_Nd_u `qfk¨`r[Ap° r_Nd_u Apr\ÆL$ k©÷Y$[p_p°
`qfQpeL$ R>°. [\p [°d_u kyfnp A_° D[fp°[f h©s›^ l°[y kdyrQ[ `Ngy¨ DW$phhy¨
≈°BA°.
(N) L$pepÆge L$peÆ‚Zpgudp¨ kyNd[p A_° iuO∞[p gphhp_° l°[y S>ep¨ L$ep¨e ` Z AphÌeL$
lp°e [°dp¨ k¨ip°^_ L$fu D√Q [L$_uL$dp¨ gpNy L$fhy¨ ≈°BA°.
(O) L$dÆQpqfep°_p ‚rinZ_u kdyrQ[ Ïehı\p L$fhu ≈°BA°. S>°\u [°d_p° gpc DW$phu_°
L$dÆQpfuNZ `p°[p_p L$peÆdp¨ ]$n[p ‚p‡[ L$f°  A_° Ly$im[p`yhÆL$ L$peÆ r_Û`p]$_dp¨
knd b_u iL°$.
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(X$) gˇep°_y¨ r_^pÆfZ [\p [°d_° ‚p‡[ L$fhp_p l°[y rhrcﬂ ep°S>_pAp° b_phhu ≈°BA°.
(R>) L$p°B`Z k¨ı\p_u Dﬂr[dp¨ A_yk¨^p_ [¨”_u c|rdL$p OZu S> dl–h`yZÆ lp°e R>°.
A[: A_yk¨^p_ [¨” `f rhi°j ›ep_ Ap`u_° [°d_p dp›d\u  ep°S>_pAp°_° ‚ı[y[
L$fhy¨ ≈°BA°.
(S>) ∆h_ rhdp r_Nd A°L$ kpdprS>L$ k¨ı\p R>°. S>°d_p° ‚dyM D]°$Ìe kdpS>_p ‚–e°L$
hNÆ_° [°d_u AphÌeL$[p A_ykpf rhdp kyfnp ‚]$p_ L$fhp_p° R>°. [\p ‚b¨^[¨”_y¨
]$pre–h  R>° L°$ [° A_yk¨^p_ [¨”_p dp›ed\u r_f¨[f b]$g[u S>[u AphÌeL$
`qfsı\r[ep°_° A_ykpf ‚–e°L$ hNÆ_° dpV°$ D`eyÆL$[ [\p gpcL$pfu rhdp ep°S>_pAp°
‚ı[y[ Lf°.
(15) rhdp Ïehkpe L$fhp_° dpV°$ rhdp Ar^r_ed A°hu fu[° ﬁey_[d AphL$ rhrl[ L$f°
R>°. A° fpiu L$pfp°bpf k¨hNÆ dpV°$ ` ©\L$ ` Z b_u iL°$ A\hp kdı[ rhdp hNÆ_° dpV°$
A°L$ fpiu \B iL°$ R>°. k¨eyL$[ rhdp  L$pfp°bpf_u A_ydr[ Ap`u lp°e [p° _p_u Ahr^
A_° kp^pfZ rhdp L$pfp°bpf_° dpV°$ `©\L$ `¨y∆_u S>Í$qfep[ li°. cpf[dp¨ b¨_°
‚L$pf_p rhdp L$fphhp_u A`°np L$p°B L¨$`_u_° _\u L$fhpdp¨ Aph[u `y_: L$p_|_
‹pfp A° rhrl[ L$fhpdp¨ Aph° R>° L°$ dp” kdp_ A¨qL$[  dyÎe_p kpdpﬁe i°fp° ‹pfp
`y¨∆_y¨ NW$_ L$fhpdp¨ Aph° S>°dp¨ kdp_ d[pr^L$pf lp°e. rh]°$iu _p_qfL$p° ‹pfp
i°f^pqf[p_°  A_y`p[ D`f `Z ]°$i rhdp r_^pÆqf[ L$fu iL°$ R>°. rf`p°VÆ$_° dy[prbL$
cpf[dp¨ k¨eyL$[ D¤ddp¨ qh]°$iu rhdp L¨$`_uAp° Ar^L$[d 26 V$L$p ` y¨∆ gNphu iL°$
R>°. A_° [°d_p `R>u Ar_hpku cpf[ue, rh]°$iu k¨ı\p_p r_h°iL$ hN°f° 14 V$L$p
`y¨∆ r_h°i L$fu iL°$ R>°. L$d k° L$d 60 V$L$p `y¨∆ r_h°i cpf[uep°_u lp°hu ≈°BA°.
S>°dp¨ cpf[ue k¨eyL$[ D^d kp∆]$pf iprdg R>°.
(16) rhdp r_epdL$_° dpV°$ rhdpL$[pÆAp°_u AphL$ OZu S> dl–h`yZÆ R>°. S>°\u ıhı\
A_° knd rhdp dpLÆ°$V$ Apihı[ L$fhpdp¨ Aph° A° ‚L$pf° rhdp ‚Qpg__p° Apf¨c
L$fhp_° dpV°$ L$p_y_ ‹pfp r_^pÆrf[ ﬁey_[d ` y¨∆ DrQ[ lp°e iL°$ R>°. ` f¨[y L$p°B ı\pr`[
rhdpL$[pÆ_u `y¨∆ `epÆ‡[[p_p `qfdp`__° dpV°$ A° D`eyÆL$[ _lu b_u iL°$ []$_ykpf
h[Ædp_ ‚h©r[A° R>° L°$ ‚][i°ef `y¨∆_u fpiu_p k¨b¨^ rhdpL$[pÆ_° ‚Qpg_dp¨
A¨[r_rlÆ[ ≈°Mdp°_° kp\° L$fhpdp¨ Aph°  A_° r_k¨]°$l rhdpL$[pÆ_u ` y¨∆ e\°Ù$ lp°hu
≈°BA°. L°$ [° ` p°[p_p hpe]$p_° ` yfp L$fu iL°$. ≈°Md OV$L$dp¨ L$pfp°bpf ≈°Md A¨L$__p
hNÆ, rhı[pf_p ]$f A_° r_h°i_u NyZh[p_p° kdph°i R>°. k¨b¨^  k¨L$Î`_p_° L$_pX$pdp¨
ﬁey_[d Qpgy AphL$ A_°  Ar[i°j S>Í$qfep[ (rdr_dd L¨rﬁV$ﬁeyBN L°$`uV$g A°ﬁX$
kf‡gk qfL$hpefd°ﬁV$(A°dkukuA°kApf) L$l°hpdp¨ Aph° R>°. A_° Ad°qfL$pdp¨
≈°Md Ap^pqf[  `y¨∆ (qfıL$ b°ıX$ L°$r`gpT°i_(Ap.bu.ku.) L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
cpf[dp¨  A° sı\r[ lSy> ky^u ı`Ù$ _\u.
(17) L°$V$guL$hpf A°hu ]$gug  L$fhpdp¨ Aph° R>° L°$ rhdp°  A° buSy> L¨$B _rl ` Z A°L$ ≈[_p°
Sy>Npf R>°. L$pfZ L°$ r‚rded_u \p°X$u fL$d cfu_° ApN L°$ d©–ey S>°hu OV$_p b_[p
ÏerL$[_° `•kp_u dp°V$u fL$d d°mhhp_u [L$ Ap`° R>°. Ap kpQy _\u. rhdp_p° l°[y
rhd°]$pf_° A°_p A¨Ly$i blpf_p ≈°Md\u \[p¨ _yL$kp_ kpd° fnZ Ap`hp_p° R>°. S>°
OV$_p kp\° rhdp° D[fphhpdp¨ ApÏep° lp°e A° OV$_p b_hp\u rhd°]$pf_° _ap° \[p°
_\u. \hp° `Z _ ≈°BA°. A°_° `lp¢Q°gp _yL$kp__u depÆ]$p ky^u_u fL$d rhdp° A°_°
Ap`u iL°$ R>°. A_° Ap`° R>°.
(18) Ap`hp_u fL$d  _yL$kp_u `yf[u depÆq]$[ fpMhp_p° rk›^p¨[  (The Principle of
Indemnity) ∆h_ rhdp_p L$fpf_° gpNy `X$[p° _\u gpNy `pX$u iL$p[p° _\u L$pfZ
L°$ dp_h∆h_ dpV°$ `•kp_u qL≠$d[ dyL$hu dyÌL°$g R>°. ≈° L°$  dp” Sy>Npf L°$ if[\u
rhdp_p L$fpf_° Sy>]$p `pX$hp dpV°$ Apdp¨ `Z ÏeqL$[_y¨ rhdpL$ue rl[ lp°hy¨ ≈°BA°.
(19) Aphy rhdpL$ue _pZp¨L$ue rl[ S> lp°hy¨ ≈°BA° A_° A°_u fL$d rhd°]$pf_p Ahkp_\u
S>° ÏeqL$[_p  gpc dpV°$ rhdp° D[fphhpdp¨ ApÏep°  lp°e A°_° `lp¢Q°gp _pZp¨L$ue
_yL$kp_\u _Ω$u L$fhp_u lp°e R>°. `r[ A_° `s–_ rkhpe_p bu≈ kN`Zp°_u
bpb[p°dp¨ rhdpL$ue rl[ dp” [°d_p dp” kN`Z_p Ası[–h\u S> ^pfu g°hp_y¨
_\u lp°[y¨ _pZp¨L$ue rl[  `yfhpf \hy¨ S> ≈°BA° rhd°]$pf_u [°d_p ‚–e°_u _•r[L$
S>hpb]$pfuAp° L°$ af≈° _pZp¨L$ue rl[ ^fphhp dpV°$ `yf[u _\u.
(L$) ÏeqL$[_° ` p°[p_p ∆h__u bpb[dp¨ Ar_rÚ[ depÆ]$p ky^u_y¨ rhdpL$ue rl[ lp°e R>°.
(M) `s–__° `p°[_p `r[_p ∆h_dp¨ A_° `r[_° `p°[p_u `–_u_p ∆h_dp¨ rhdpL$ue
rl[ lp°e R>°.
(N) dp[pr`[p_° `p°[_p bpmL$_p ∆h_dp¨ rhdpL$ue rl[ lp°hy¨  A_° bpmL$_° bpmL$
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[fuL°$ ` p°[_p dp[pr`[p_p ∆h_dp¨ rhdpL$ue rl[ lp°[y¨ _\u. A°hu S> fu[° cpBAp°
[\p bl°_p°_°  A°L$ bu≈_p ∆h_dp¨ cpB bl°_ [fuL°$ rhdpL$ue rl[ lp°[y¨ _\u.
(O) i°W$_° `p°[p_p _p°L$f_p ∆h_dp¨ A\hp _p°L$f_° `p°[p_p i°W$_p ∆h_dp¨ rhdpL$ue
lu[ lp°e R>°.
(Q) g°Z]$pf_° ]°$hp]$pf_p ∆h_dp¨ ]°$hp_u fL$d ky^u_y¨ rhdpL$ue rl[ lp°e R>°.
(R>) cpNu]$pf_° `p°[p_p ≈°X$uep cpNu]$pf° L$fpf dyS>b ApZhu ≈°B[u dyX$udp¨ rhdpL$ue
lu[ lp°e R>°.
(S>) S>du_]$pf_° ` p°[p_p kl-≈du_]$pf_p ∆h_dp¨ A°_p ]°$hp_p ‚dpZdp¨ depÆ]$p ky^ u_y¨
A_° A°_p dyøe ]°$hp]$pf_p ∆h_dp¨ `Z hudpL$ue rl[ lp°e R>°.
Alv A° _p¢^hy¨ ≈°BA° L°$ kpdpﬁe fu[° S>epf° bu≈_p ∆h_ dpV°$ ]$fMpı[
lp°e –epf° AfS>]$pf_° rhd°]$pfdp¨ rhdpL$ue rl[ lp°hy¨ ≈°BA°.
(20) rhdp° A° Apr\ÆL$ ‚b¨^ R>°.  A_° [°_u S>Í$qfep[_p° Ap^pf rhd°]$pf_p d©–ey\u [°_p
`f Ap^pqf[ [°_p Ly$Vy¨$buS>_p°_u AphL$ A\hp Apr\ÆL$ `qfsı\r[ `f [°_u L°$V$gu
Mp°V$ Qpg° R>° [°_p `f  Ahg¨b° R>°. fp°L$pZ ‹pfp L°$ rdgL$[\u \[u AphL$\u rhdp_u
S>Í$qfep[ D`rı\[ \[u _\u. rkhpe L°$ rdgL$[ dp°V$u lp°e A_° d©–ey_p° L$fh°fp°
cfhp° `X°$ A°d lp°e. L°$V$guL$hpf AphL$h°fp  `f hV$ph(fub°V$ d°mhhp dpV°$ gp°L$p°
rhdp° Îe° R>°, Ap gpc dp” khÆ kpdpﬁe rhdp l°W$m cfhpdp¨ Aph[p r‚rdedp°
dpV°$ S> _rl `Z AdyL$ if[p°_° Ap^u_ rhg¨rb[ hjpÆk__u `p°guku l°W$m dmu
iL°$ R>°. rhdp_u Mf°Mf S>Í$f _ lp°e R>[p rhdp° D[fphhp° A° dp°V$p cpN_p dpZkp°
dpV°$ Sy>Npf L°$ kÀ$p° M°ghp bfpbf R>°. Aphp D]$plfZp°dp¨ rhdp_y¨  _•q[L$ ≈°Md
h^u _ ≈e [°_u kphQ°[u L$p°`p£f°i_ g° R>° [° R>[p Ap kdyl_p rhd°]$pfp°_p d©–ey_y¨
‚dpZ kpdpﬁe rhd°]$pfp° L$f[p¨ h^y fl°hp_y¨ S> A°V$gp dpV°$ AfS>]$pf_u AphL$ A_°
NyS>fp__p kp^_p° rhi° L$p°`p£f°i__° kpQu dprl[u Ap`hu L°$ S>°\u A°_u AphL$_p
^p°fZ ‚dpZ°  ]$fMpı[ \e°gu fL$d ep°¡e R>° L°$ _rl [°_p° r_ZÆe gB iL$pe.
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7.4 A°S>ﬁV$p°  dpV°$_p kyQ_p° :
(1) ∆¨]$NuAp°_u ` k¨]$Nu_u bpb[dp¨ OZu kphQ°[u fpMhu S> ≈°BA° L$pfZ L°$ kp•‚\d
[p° A°S>ﬁV$ S> A°_° dpV°$ S>hpb]$pf R>°. AfS>]$pf_u ]$pL$[fu [`pk Np°W$h[p¨ `l°gp
A°_y¨ A°L¨$]$f° Apfp°¡e, V°$hp°, L$p•Vy¨$rbL$ rhN[p° A_° _pZp¨L$ue kp^_p° rhi° kphQ°[u
cfu [`pk L$fhu ≈°BA°.
(2) ÏeqL$[_u ∆¨]$Nu Vy¨$L$u L$fu _pM° A°hp k¨chhpmp L¨$B `Z k¨≈°Np° ≈° _ dpgyd `X°$
[p° Qpgy ]f° rhdp° D[pfhp dpV°$ [°_° ‚\d hNÆ_u ∆¨]$Nu [fuL°$ Ap°mMphu iL$pe. S>°
ÏeqL$[ Mpk ≈°Md_° `p” lp°e [°_° ıhuL©$[ ^p°fZ  L$f[p¨ _uQu L$np_u ∆¨]$Nu L$lu
iL$pe. L$pfZ L°$ gp¨bu ∆¨]$Nu ∆hh_p_p A°_p k¨≈°Np° kf°fpi L$f[p¨ Ap°R>p R>°.
(3) ≈°Md _Ω$u L$fhpdp¨ _uQ°_p dy]$pAp° rhQpfhpdp¨ Aph° R>°.
(L$) rhdp° D[fph_pf_u [rbe[ A_° ipfuqfL$ bp¨^p_u h[Ædp_ sı\r[.
(M) ÏeqL$[N[ rhN[p° (Personal History) A°V$g° L°$ rhdp° D[fph_pf° c|[L$pmdp¨
cp°Nh°gu dp¨]$Nu_u _p¢^ A_° A°_u kpdpﬁe V°$hp°.
(N) L$p•Vy¨$rbL$ rhN[p° (Family History) A°Vg° L°$ rhdp°  D[fph_pf_p Ly$Vy¨$b_p¨ dpZkp°_p
Apfp°¡e A_°  ApeyÛe_u _p¢^.
(O) AfS>]$pf_p° Ïehkpe A_° ApSy>bpSy>_u `qfsı\r[.
(Q) AfS>]$pf_p Ïehkpedp¨ ∆¨]$Nu_y¨ ≈°Md h^pf° A°hp L$p°B ` Z a°fapf_u k¨crh[[p.
(4) A–e¨[ `p[mp bp¨^p_p A\hp A–e¨[ ı\|m bp¨^p_p A\hp L$p°B`Z ipqfqfL$
Mp°X$hpmp AS>]$pf_°  L$p°`p£f°i__° S>Í$f gpN° [°hu ıhuL©$r[_u if[p° ‚dpZ°  `p°[°
rhdp° D[fphi°. A°hu [°d_u `pk°\u Mp[fu L$fu gu^p rh_p A_° ≈° ]$fMpı[dp¨ _
`qfZd° [p° A_pd[ [fuL°$ gu^°gu S>Í$fu fL$d `pR>u Ap`hpdp¨ _rl Aph° A°hu
kdS|>[u L$epÆ rh_p ]$pL$[fu [`pk dpV°$ gB S>hp _rl.
(5) S>°Ap° Mfpb [rbe[_p lp°e A\hp ]°$Mpe A\hp Ar[cp°Nu L°$ A_•r[L$ V°$hp°hpmp
lp°e [°_u `pk°\u ]$fMpı[ g°hu _lv.
(6) _∆L$_u hjÆNp¨W°$ bpf hjÆ_u Jdf lp°e A_° 18 hjÆ\u Ap°R>u lp°e A°hp kNuf
R>p°L$fpAp° A_° R>p°L$fuAp°_u ∆¨]$Nu dpV°$ Aph°gu ]$fMpı[p° dpV°$ [f[ ≈°Md iÍ$
\pe A°hu _uQ°_u ep°S>_pAp° Ap`u iL$pe.
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depÆq]$[ l‡[phpmu Ap∆h_ ep°S>_p (V°$bg _¨. 3 A_° 4 depÆq]$[ l‡[phpmu
Ap∆h_ ep°S>_p A°L$ S> r‚rded\u (V°$bg _¨bf 7 A_° 8)
Í$`p¨[f L$fu iL$pe A°hu Ap∆h_ ep°S>_p (V°bg _¨bf 27) lep[u_u rhdp
ep°S>_pAp° (V°$bg _¨bf 11 A_° 14) depÆq]$[ l‡[phpmu lep[u_u rhdp ep°S>_pAp°
(V°$bg _¨bf 47 A_° 48)
b°hX$u fL$d_p° lep[u rhdp ep°S>_p (V$°bg _¨bf 18) crhÛe ∆h_ (V°$bg _¨bf
95)
13 hjÆ_u Jdf `|ZÆ L$fu lp°e [°hp bpmL$p°_° d_u b°L$ rhdp ep°S>_p (V°$bg
_¨bf 75 A_° 93) Ap`u iL$pe R>°.
14 hjÆ_u Jdf `yZÆ L$fu lp°e [°hp bpmL$p°_° d_u b°L$ rhdp ep°S>_p (V°$bg _¨bf
75 A_° 93) Ap`u iL$pe R>°.
14 hjÆ_u Jdf `|ZÆ L$fu lp°e [°hp R>p°L$fpAp°_u ∆¨]$Nu dpV°$ (R>p°L$fuAp° dpV°$
_lu `f¨[y ˜u L$np - 2 dp¨ Aph[u lp°e [p° Ap`u iL$pe) ∆h_ kyfcu ep°S>_pAp°
(V°$bg _¨bf 106, 107 A_° 108 Ap`u iL$pe R>°.
Ap D`fp¨[ bpmL$p° dpV°$_u R> ‚L$pf_u rhrh^ ∆h_ rhdp ep°S>_pAp° R>° S>°dp¨
rhg¨rb[ kde `yfp° \ep `R>u ≈°Md iÍ$ \pe R>°. bpmL$p° dpV°$ rhg¨rb[ dy]$[_p°
lep[u_p° rhdp° (V°$bg  _¨bf 50) 0 \u 14 hjÆ_u (_∆L$_u hjÆNp¨W°$) Jdf_p
R>p°L$fpAp° A_° R>p°L$fuAp°_° Ap`u iL$pe.
bpmL$p° dpV°$ rhg¨rb[ dy]$[_p° lep[u_p° rhdp° (V°$bg _¨bf 41) A_° ∆h_
bpÎe (V°$bg _¨bf 101) [f[ S>ﬁd°gp bpmL$ 0 \u 17 hjÆ_u (_∆L$_u hjÆNp¨W°$
Jdf) Jdf_p R>p°L$fpAp° A_° R>p°L$fuAp°_° Ap`u iL$pe.
1 hjÆ\u 12 hjÆ (`yZÆ Jdf) _p R>p°L$fpAp° A_° R>p°L$fuAp°_° ∆h_ rL$ip°f
ep°S>_p (V°$bg _¨bf 102) Ap`u iL$pe.
1 hjÆ \u 12 hjÆ Jdf_u aL$[ R>p°L$fuAp°_° ∆h_ kyL$ﬁep ep°S>_p (V°$bg _¨bf
109 Ap`u iL$pe.
0 hjÆ\u ([f[ S>ﬁd°gp bpmL$_°) 10 hjÆ (`yZØ Jdf) _u Jdf_p R>p°L$fpAp°
A_° R>p°L$fuAp°_° bpmL$_u d_ub°L$ rhdp ep°S>_p (V°$bg _¨bf 113)  ]$pL$[fu [`pk
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rh_p Ap`u iLpi°.
V°$bg _¨bf 50, 41, 101 _u ep°S>_p l°W$m rhg¨rb[ kde 10 hjÆ\u Ap°R>p°
li° [p° bpmL$_u  ]$pL$[fu [`pk L$fphhu `X$i°. ∆h_ kyL$ﬁep V°$bg _¨. 109 A_°
∆h_ qL$ip°f V°$bg _¨bf 102 _u ep°S>_p l°W$m ≈° bpmL$_u Jdf 10 hjÆ ` yZÆ lp°e
[p° ]$pL[fu [`pk L$fphhu `X$i°.
dp[pr`[p_p rhdp_u fL$d A_° AphL$_° ›ep_dp¨ gB ]$i hjÆ\u Ap°R>u Jdf_p
bpmLp°_° h^ydp¨ h^y 15 gpM A_° ]k hjÆ A_° [°\u h^y Jdf_p kNuf bpmL$p°_°
h^ydp¨ h^y 25 gpM_p° rhdp° h¢Qu iL$pe R>°.
kNuf he_u R>p°L$fuAp°_° _uQ°_u if[p°A° rhdp_y¨  ApfnZ `yÍ$ `pX$hpdp¨
Aphi°.
(L$) [° ipmp L$p°g°S>dp¨ AÊepk L$f[u lp°hu ≈°BA°.
(M) dl[d rhdp_u depÆ]$p S>° [° ‡gp_ A_° he S|>\ A_ykpf fl°i°.
(N) Ly$Vy¨$b_u Apr\ÆL$ sı\r[, dp[p-r`[p, cpBAp° A_° bl°_p°_p  rhdp_u fL$d hN°f°
`f rhdp_u fL$d_p° Ap^pf fl°i°.
Ap ]$pMgpAp°dp¨ ]$fMpı[_p ap°dÆ `f kNuf_u r`[p ≈° lep[ lp°e [p° A°Z°
A\hp A°_u N°flpS>fudp¨ kNuf_u dp[pA° klu L$fhu ≈°BA°. dp[p A_° r`[p
b¨_°_u N°flpS>fudp¨ kNuf_p L$pe]°$kf_p hpguA° klu L$fhu ≈°BA°. Aphp
]$pMgpAp°dp¨ A¨N[ r_h°]$_ `f AfS>]$pf° k¨dr[ ]$iÆL$ (Countersign) klu
L$fhp_u fl°i°.
bpmL$p° dpV°$_p rhg¨rb[ lep[u_p A\hp Aﬁe rhdp ep°S>_p l°W$m kNuf
he_u ÏerL$[_u ∆¨]$Nu D`f D[pf°g ` p°rgku ≈° ` p°rgku_p ifZdyÎe dpV°$_u Af∆
S>° [pfuM° rhd°]$pf ÏeqL$[ `yø[he° `lp¢Q° [° `l°gp _ dmu lp°e [p° rhd°]$pf ÏeqL$[
`yø[ he_u \pe L°$ [yf[ S> Ap`p°Ap` [°_p _pd° \B ≈e R>°. ]$fMpı[ L$f_pf
Aphu `p°rgku_° rhd°]$pf  rkhpe Aﬁe L$p°B ÏeqL$[_° A°kpB_ L$fu iL$[p° _\u.
bpmL$p° dpV°$_p rhg¨rb[ dy]$[_u rhdp> ep°S>_p l°W$m_u `p°guku `p°qgku_° gN[u
rhriÙ$ if[p° dyS>b rhg¨rb[ dy]$[_u [pfuM° rhd°]$pf ÏeqL$[_° _pd° \B ≈e R>°.
A_° L$p°B ` Z k¨≈°Np°dp¨ ]$fMpı[ L$f_pf ÏeqL$[ rhg¨rb[ dy]$[ ` l°gp¨ [°_° A°kpB_
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L$fu iL$[p° _\u. ` f¨[y kNuf he_u ÏeqL$[_u ∆¨]$Nu D`f, bpmL$p°_u rhg¨rb[ dy]$[_u
ep°S>_p A\hp bpmL$p°_u d_ub°L$ rhdp ep°S>_p A\hp Aﬁe rhdp ep°S>_p l°W$m
D[pf°g `p°rgku rhd°]$pf_p _pd D`f \B Nep `R>u rhd°]$pf _p°rd_uAp° r_eyL$[
L$fu iL°$ R>°. [°_y¨ A°kpB_d°ﬁV$ L$fu iL°$ R>°.
rhdp_u rhrh^ ‡gp_ _uQ° rhdp° g°[u hM[° ]$fMpı[u_p ∆h_ `f rhdpL$ue
rl[ lp°hy¨ ≈°BA°.
(7) S>ep¨ rhdp° D[fph[u hM[° AfS>]$pf_u Jdf h^ydp¨ h^y ıhuL$peÆ Jdf lp°e –ep¨
65, 60, 58, 55 50, 45 40, 35 S>° ‚dpZ° Jdf lp°e [° Jdf° `lp¢√ep
`R>u_p R> drl_p_u A¨]$f L$p°`p£f°i__° A°_u ]$fMpı[ dmu S>hu ≈°BA° A_° A°_u
]$pL$[fu [`pk \B S>hu ≈°BA°. Ap R> drl_p_p Npmp ]$frdep_ ≈° r‚rded
cfhpdp¨ _ ApÏey¨ lp°e [p° [° `R>u_p ”Z drl_p_u A¨]$f [° cfpB S>hy¨ ≈°BA°.
`f¨[y Aphp ]$pMgpAp°dp¨ Aph°gp ^ pfp ^ p°fZp°_° Ap^u_ flu_°, ` p°rgkudp¨ ` pR>gu
[pfuM A°V$g° L°$ ApNm_p R> drl_pdp¨_u [pfuM _pMu Ap`hpdp¨ Aphi°.
(8) AL$ıdp[_p° b°hX$p° gpc S>° [° ‡gp_dp¨ ]$pMg \hp_u h^ydp¨ h^y dpﬁe Jdf ky^u
Ap`u iL$pi°. ` f¨[y ≈° rhd°]$pf_° ANpD_u ` p°rgkuAp° lp°e S>°dp¨ AL$ıdp[_p° b°hX$p°
gpc _ lp°e [p° Ap gpc S>° [° ‡gp__u ]$pMg \hp_u h^ydp¨ h^y dpﬁe Jdf ky^u
Ap`u iL$pe.
(9) b^u S> fu[° ‚\d hNÆ_u ∆¨]$Nu flu iL$pe A°hu ÏeqL$[Ap° rkhpe bu≈Ap°_° A_°
gÌL$f, _p•L$p]$m A_° lhpB]$m rkhpe_p bu≈ ≈°MdL$pfL$ Ïehkpedp¨ `X°$gu
ÏeqL$[Ap°_° kpdpﬁe fu[° h^pfp_p r‚rded kp\° Ap`u iL$pe. lhpB]$m_p dpZkp°_°
Aphu ` p°gukuAp° ey›^ A_° rhdp_u AL$ıdp[_p ≈°Md_° bpL$p[ fpMu_° Ap`hpdp¨
Aphi°.
(10) bu∆ b^u fu[° ∆h_ rhdp dpV°$ ıhuL$pfu iL$pe A°hu ÏeqL$[ lp°e ` f¨[y ÏeqL$[N[ L°$
L$p•Vy¨$rbL$ rhN[p°_° L$pfZ° A\hp ≈°MdL$pfL$ Ïehkpe_° L$pfZ° h^pfp_y¨ r‚rded
cfhp_u AfS>]$pf_u k¨dr[ d°mÏep `R>u A_° A_pd[_u fL$d ANpD\u d°mÏep
`R>u S> A°_u ]$pL$[fu [`pk L$fphhu.
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(11) kf°fpi L$f[p¨ _uQu L$np_u ÏeqL$[Ap°_u ]$fMpı[ _uQ° S>Zph°g b° `•L$u A°L$ fu[°
g°hpdp¨ Aph° R>°.
(1) rge_ `›^r[ (Lien System) S>° ]$pMgpAp°dp¨ h^pfp_y¨ ≈°Md kde `kpf
\hp_u kp\° D—fp°[f OV[y S>hp_p° A\hp sı\f fl°hp_p° k¨ch lp°e A°hu ]$fMpı[p°
rge_ kp\° ıhuL$pfhpdp¨  Aphi°. rge_ AdyL$ r_rÚ[ fL$d dpV°$ li° S>° ]$f hjÆ°
A°L$kfMu fL$d\u Ap°R>u \pe A\hp sı\f fl°. rge__p° Adg lp°e A° kde
]$frdep_ ≈° rhd°]$pf_y¨ Ahkp_ \pe [p° rhdp_u fL$ddp¨\u bpL$u fl°gu rge__u
fL$d L$p`u g°hpdp¨ Aphi°. ]$pMgp [fuL°$ A°L$ Qpgy ^p°fZ L$f[p _uQu L$np_u ÏeqL$[
dpV°$ Í$p. 250/- _p rge_ kp\° Í$p. 1000/- _u `p°rgku Ap`hpdp¨ Aphu R>°.
A_° ^ pfp° L°$ rge_ ]$f hjÆ° Í$p. 25/- g°M° OV°$ [p° 10 hjÆ ` R>u [° rge_ []π$_ _uL$mu
S>i°. ≈° rhd°]$pf_y¨ Ahkp_ `p°rgku_p bu≈ hjÆdp¨  \pe [p° rhdp_u fL$ddp¨\u
rge__u fL$d [fuL°$ Í$p. 225/- L$p`u g°hpdp¨ Aph°. rge__p° Ap^pf ipqfqfL$
_bmpB_p  ‚L$pf D`f fl° R>°. A_° rge__u Apf¨c_u fL$d A_° ]$f hjÆ°  OV$_pfu
fL$d A° b¨_°_p° Ap^pf rhdp_u L$B ep°S>_p `k¨]$  L$fhpdp¨ Aphu R>° A_° ipqfqfL$
_bmpB_p° ‚L$pf L°$hp° R>° A°_p D`f fl° R>°. Apd R>[p¨ ≈° rhd°]$pf_y¨ d©–e bp¸,
Op[L$ A_° ÷Ìe  A°hu fu[° AL$ıdp[_p ku^p A_° A°L$dp” `qfZpd Í$`°  \e°gu
ipqfqfL$ B≈\u A_° B≈_u [pfuM\u ”Z drl_pdp¨  \ey¨ lp°e [p° rge_ `›^r[
gpNy `X$[u _\u.
(2) h^pfp_y¨ r‚rded :- AdyL$ ‚L$pf_u ipqfqfL$ _bmpB_p ]$pMgpAp°dp¨ h^pfp_y¨ ≈°Md
aL$[ h^pfp_p r‚rded ‹pfp  Aphfu gB iL$pe R>°. Ap h^pfp_y¨ r‚rded A°L$kfMy¨
fl° R>°. A_° [° `p°rgku Adgdp¨ lp°e –ep¨ ky^u cfhp_y¨ lp°e R>°.
(12) `p°guku ^fph_pfpAp°_p° kpfp° hNÆ d°mhhp dpV°$ AfS>]$pf_u AphL$_u bpb[dp¨
A_° `p°rgku Qpgy fpMu iL$hp dpV°$ [°_u `pk° k¨[p°jL$pfL$ AphL$ R>° L°$ _rl [°
bpb[dp¨ L$p°`p£f°i__° k¨[p°j \ep° lp°hp° S> ≈°BA°.
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(13) AcZ AfS>]$pfp°
AcZ ÏeqL$[Ap°_p qL$ıkpdp¨ _•r[L$ A_° Ap_yj¨rNL$ ≈°Md h^y lp°e R>°. Ap_°
gu^° AcZ ÏeqL$[Ap°_u rhdp dpV°$ `k¨]$Nu L$f[u hM[° `yf[u Qp°L$kpB fpMhp_u
S>hpb]$pfu A°S>ﬁV$_u R>°.
r‚rded cfhp dpV°$  AphL$_y¨ `yf[y¨ kp^_ lp°e h[° Ap°R>° A¨i° sı\f AphL$
lp°e. ]$pL$[fu [`pk_u ÷rÙ$A° S>° Ap° gpeL$ lp°e A_° S>ep¨ Jdf kprb[u_p° k¨[p°jL$pfL$
]$pMgp° ‚p‡e _ lp°e [° k¨≈°Np°dp¨ hX$ug_y¨ kp°N¨]$_pdy  Ap`u iL°$ A°d lp°e A°hu
AcZ ÏeqL$[Ap°_u ]$fMpı[ ıhuL$pfhpdp¨ Aphi°.
(14) L$p°`p£f°i__u kp\° R>°[f`vX$u _ \pe A° bpb[dp¨ A°S>ﬁV°$ MybS> kphQ°[u fpMhu
≈°BA°. A_° k–e lL$uL$[ ]$bphu ]$B_° L°$ Mp°V$u fu[° fS|> L$fu_° R>°[ft`X$u L$fhp_p°
L$p°B`Z ÏeqL$[ [fa\u ‚e–_ _ \pe A° dpV°$ A°S>ﬁV$p°A° k[[ ≈N©r[ fpMhu ≈°BA°.
(15) L$p°`p£f°i__° aL$[ ]$fMpı[ kp¢`hp\u A°_° dp\° ≈°Md]$pfu Aphu S>[u _\u. `f¨[y
S>epf° ]$fMpı[ ıhuL$pfhpdp¨ Aph° A_° S>epf° AfS>]$pf° `l°gy¨ r‚rded B–epq]$
cfu_° ıhuL©$r[-`”_u if[p° `yZÆ L$fu lp°e –epf° S> L$p°`p£f°i__° dp\° ≈°Md]$pfu
Aph° R>°. A°V$gp dpV°$ S>epf° ıhuL©$r[-`” Ap`hpdp¨ Aph° –epf° `l°gy¨ r‚rded
ANpD\u _ ceyØ lp°e [p° cfhpdp¨ Aph° A_° ıhuL©$r[-`”_u bu∆ fu[° ` yZÆ L$fhpdp¨
Aph°  A° A°S>ﬁV°$ ≈°hy¨ ≈°BA°.
(16) hm[f (qfb°V$) Ap`hp_u d_pB
rhdp-h°QpZ\u A°S>ﬁV$ ‚i¨kp`p” k°hp L$f° R>°. A° dpV°$ [°_° L$dui_ dm° R>°.
S>° [°_° ep°¡e fu[° dmhp`p” R>°. Ap L$rdi_ `yf°`yÍ$ L°$ A¨i[: bu≈_° Ap`u ]°$hy¨ [°
[°_° _yL$ip_L$pfL$ R>°. A°V$gy¨ S> _rl `Z A_•r[L$ R>°. A_° [°\u Bﬁıep°fﬁk A°L$V$
1938 _u L$gd 41 l°W$m k≈_° `p” R>°.
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7.5 ]$ph°]$pfp° dpV°$ dpNÆ]$iÆL$ kyQ_p° :-
∆huL$p°_° [dpfp ]$php_u `[phV$ L$fphhpdp¨ L°$hu fu[° klpe L$fhu.
d©–ey_p ]$phpAp°_p r_fpL$fZ dpV°$ L°$V$guL$ gOy[d S>Í$qfep[p° R>°. S>° `p°rgku
_uQ° ]$php° L$fhpdp¨ ApÏep° lp°e [° L°$V$gp hjÆ\u Adgdp¨ R>° A_° ‚–e°L$ L°$k_p k¨≈°Np°
`f ]$phpAp°_u Sy>]$u Sy>]$u S>Í$qfep[p° Ap^pqf[ R>°.
(1) d©–ey A¨N°_p [dpd ]$phpAp°_p ` p°rgku S>°V$gp° kde Qpgy flu lp°e A°_° A_ygnu_°
kdp_ S>Í$qfe[p° _uQ° ‚dpZ° R>°.
(A) ]$ph°]$pfp°_y¨ ap°dÆ-A° dp¨ r_h°]$_
(b) d|m `p°rgku
(L$) rhdp]$pf_p d©–ey_p° `yfphp°.
(X$) ≈° rhd°]$pf° ∆h_ rhdpp° gu^p° A° hM[° [°_u Jdf ‚dprZ[ L$fphu _ lp°e [p° [°_u
Jdf_p° `yfphp°.
rhdp]$pf ÏeqL$[_p d©–ey A¨N°_u L$p°`p£f°i__° ≈Z L$fhpdp¨ Aph° –epf° ]$php
dpV°$_y¨ ap°dÆ-A° dp°L$gu Ap`hpdp¨ Aphi°. Ap ap°dÆdp¨ kfm A_° ku^p ‚Òp° ` yR>hpdp¨
ApÏep R>° S>°_p S>hpb Vy¨$L$dp¨ `yf°`yfp A_° kpQp Ap`hp_p¨ lp°e R>°. a$p°dÆ cfhp_y¨
iÍ$ L$f[p ` l°gp ]$ph°]$pf° ‚Òp° L$pm∆ y`hÆL$ hp¨Qu S>hp ≈°BA° A_° [°_u _uQ° Ap`hpdp¨
Aph°gu _p¢^  ` Z kd∆ g°hu ≈°BA°. d©–ey A¨N°_p° ` yfphp° _Nf`prgL$p-∆Îgpbp°XÆ$-
OV$L$ rhL$pk L$Q°fu, N∞pd ` ¨Qpe[ S>°hu S>ﬁd A_° d©–ey_p° f°L$p°XÆ$ fpM[u k¨ı\p ` pk°\u
d°mh°gu ‚dprZ[ _L$g_p¨ ıhÍ$` dp¨ lp°hp° ≈°BA° A_° A° k¨ı\p_° d©–ey_p¨ ‚dpZ`”p°
L$pY$u Ap`hp_u k[p lp°hu ≈°BA°.
≈° [°d_° S>Zpe L°$, `p°rgkudp¨ rhdp]$pf_u Jdf Ar^L©$[ fu[° ]$pMg
L$fhpdp¨ Aphu _\u [p° _uQ°_y¨ L$p°B`Z ‚dpZ`” Ddf bpb[dp¨ k¨[p°j Ap`° [°hp
`yfphp Í$`° fSy> L$fhy¨ ≈°BA°.
(1) Áeyr_rk`g S>ﬁd f∆ıV≤$u ANf L$p°B`Z ≈l°f f°L$p°XÆ$ Ap°qak `pk°\u S>ﬁd A¨N°_y¨
‚dpZ`”
(2) ıL|$g L°$ L$p°g°S>_y¨ ‚dpZ `”
(3) bp`V$uTd (_pdL$fZ) _y¨ ‚dpZ`”
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(4) rhdp]$pf ≈° L$p°B kfL$pfu L°$ A^ÆkfL$pfu L$Q°fu_p° L°$ L$p°B ≈l°f L¨$`_u_p° L$dÆQpfu lp°e
[p° [°_p krhÆk f∆ıV$f_p¨ D[pfp_u ‚dprZ[ _L$g.
≈° Jdf A¨N°_p° D`f S>Zph°gp `yfphp `•L$u_p°L$p°B `yfphp° dm[p° _ lp°e [p°
[dpf° ∆h_ rhdp L$Q°fu_° gMhy¨ ≈°BA° L°$ A° ` yfphp° L°$d dm[p° _\u ? A_° –epfbp]$
[°Ap° bu≈° L$ep° h•qL$sÎ`L$ `yfphp° ıhuL$peÆ b_° [° A¨N° kgpl Ap`i°.
(2) `p°rgku_p¨ _pZp¨ D`f_p° [dpfp° Ar^L$pf.
`p°rgku ]$ı[ph°S> ANf [p° Aﬁe L$pNmp°dp¨\u QL$pkZu L$fp° L°$ `p°rgku l°W$m
[°d_° _p°du_u [fuL$ ANf [p° A°kpB_u [fuL°$ r_eyL$[ L$f°gp R>°. ≈° L$p°B _p°du_°i_
ANf A°kpB_d°ﬁV$ \e°gy¨ _ lp°e [p° `p°rgku_p _p¨Zp h©›^ rhdp]$pf_u dprgL$u_u
[° AL$ıepd[ b_u ≈e R>°. A_° L$pe]$p_u A]$pg[ ` pk°\u dprgL$u A¨N°_p° L$pe]°$kf_p°
y`fphp° gpN° [° ÏeqL$[_° S>[° _pZp¨ QyL$hu iL$pe. Aphp L$pe]°$kf_p¨ ` yfphp Ap ‚dpZ°
lp°e iL°$.
(1) ≈° rhdp]$pf ÏerL$[ [°_y¨ R>°ây hkue[_pdy R>p°X$u NB lp°e [p° [°_p° ‚p°b°V$.
(2) L$pe]$p_u L$p°B`Z knd A]$pg[_y¨ hpfkp kV$wauL°$V$ ANf g°V$f Ap°a A°X$du_uıV≤°$i_
ANf.
(3) [dpfp fpS>e_p
(4) ≈° d©[ ÏeqL$[ Í$p. 15,000 \u h^y _ lp°e A°V$gu A°L¨$]$f AL$ıepd[p° `pR>m R>p°X$u
NB lp°e [p° [dpfp fpS>e_p A°X$du_uıV≤°$V$f S>_fg_y¨ ‚dpZ`” Apd R>[p¨ L$p°` p£f°i_
d©[ ÏeqL$[_p [dpd Ly$]$f[u hpfkp_° k¨eyL$[ fu[° _pZp¨ QyL$hhp_y¨ rhQpfu iL°$ A_°
hpfkp A¨N°_p L$p_y_u `yfphp_u S>Í$qfep[_° S>[u L$fu iL°$ R>° if[ A° R>°
(1) hpfk]$pfp° h√Q° `p°rgku_p _pZp¨_u dprgL$u A¨N° L$p°B rhhp]$ _ lp°e.
(2) b^p Ly$]$f[u hpfkp° `yøe he_p lp°e A_°
(3) d©[ ÏeqL$[ `p°rgku_p¨ _pZp¨ L$° S>°_u dprgL$u dpV°$ A]$pg[_p¨ lzL$d_u S>Í$f lp°e A°
rkhpe L$p°B hrke[ _pdy L°$ bu∆ AL$ıedp[p° R>p°X$u Ne°g _\u.
(4) d©[ rhdp]$pf_u [dpd `p°gkuAp° l°W$m QyL$hhp`p” \[u fL$d Mpk dp°V$u _ lp°e.
Aphp qL$ıkpdp¨ Ly$]$f[u hpfkpA° dprgL$u A¨N°_p° `yfphp° S>[p° L$fhp dpV°$ ≈°
L$p°`p£f°i__° L$p°B Mp°V$ kl_ L$fhu `X°$ [p° [° cf`pB L$fhp_u bpl¢^fu Ap`[y _Ω$f
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_pZp¨L$ue sı\r[ A¨N°_y¨ ıep°fuV$u kp\°_y¨ BﬁX°$ﬁdu_uV$ bp°ﬁX$ A°L$TuL$eyV$ L$fhy¨ `X$i°.
L$p°`p£f°i_° dprgL$u A¨N°_p° `yfphp° S>[p° L$fhp dpV°$_u rh_¨[u  A¨N° rhQpfZp L$fhp
dpV°$ ∆h_ rhdp_u LQ°fudp¨\u ap°dÆ  _¨. 3806 ANf 3806-A  d°mhhy¨ `X$i°
A_° cfu_° fS>y> L$fhp_y¨  fl°i°. ≈° rhd°]$pf d©[ ÏeqL$[ hkue[_pdy L$fu NB lp°e
`f¨[y [°_p° ‚p°b°V$ d°mh°gp° _ lp°e ANf [p° [°_u S>Í$f _ lp°e [p° ap°dÆ _¨. 3806
ANf [p° 3806 dym hrke[ ANf A°X$hp°L°$V$ ‚dprZ[ L$f°gu _L$g dp°L$ghp_y¨
QyL$ip° _lv.
(1) ≈° `p°rgku ]$ı[ph°S> Mp°hpB Nep° lp°e ANf [p° dm[p° _ lp°e [p° Mp°hpB S>hp
A¨N°_p k¨≈°Np°_u ı`Ù$ L$f[p° ` ” ∆h_ rhdp_u L$Q°fu_° gMp°. ≈° L$Q°fu_° ` p°rgku
Mp°hpe A¨N° k¨[p°j \i° [p° rhd°]$pf_° cfhp_p BÁ_°ﬂuV$u bp°ﬁX$ kp\° `p°rgku
]$ı[ph°≈°_p¨ b]$gpdp¨ kp°ÎhﬁX$ ıep°fuV$u fSy> L$fi° [p° ApNm `Ngp g°hp [–`f
fl°i°.
(2) ≈° [dpfp° ]$php° rhd°]$pf_p d©–ey `l°gp¨ `p¨Q hjÆ L°$ [°\u h^y kde `l°gp¨_u `p°rgku
k¨b¨^dp¨ lp°e A_° _p°du_u ANf A°kpB_u lp°e [p° L$p°`p£f°i_ kpdpﬁe fu[° QyL$hhp
`p” fL$d_p° ]$php° L$fhp dpV°$ ]$php_p ap°dÆ-A° kp\° qX$ıQpS>Æ ap°dÆ [d_° L$pY$u Ap`i°.
A° ap°dÆ_u _uQ° Ap °`gu kyQ_pAp° A_ykpf [d° ap°dÆ cfu_° Ap`ip° A_° D`f aL$fpdp¨
Ap`hpdp¨ Aph°gu S>Í$qfep[p° ` yfu L$fi° [p° L$p°` p£f°i_ ]$php_u fL$d QyL$hhp_u L$pdNufu
ApNm h^pfi°.
(3) ≈° ≈°Md_u [pfuM_p¨ ”Z hjÆ_u A¨]$f `p°rgku ]$phpdp¨ `qfZdu lp°e [p° D`f
(1) aL$fpdp¨ S>Zph°g  S>Í$qfep[p° D`fp¨[ L$p°` p£f°i__° ]$php_u rhQpfZ dpV°$ _uQ°_p¨
‚dpZ`”p°_u S>Í$f fl°i°.
(A) ]$php_p ap°dÆ-bu dp¨ R>°Îg° [bubu kpfhpf Ap`_pf_y¨ ‚dpZ`”.
(b) ≈° d©[ ÏeqL$[_° lp°ı`uV$gdp¨ ]$pMg L$fpe°gp lp°e [p° ap°dÆ-bu A°L$dp¨ lp°ı`uV$g
kpfhpf_y¨ ‚dpZ`”.
(L$) ≈° d©[]°$l Ap°mM A¨N°_y¨ ]$a_phhp A¨N°_y¨ ANf [p° [°_p¨ Arî k¨ıL$pf L$fpep lp°hp
A¨N°_y¨ ap°dÆ-L$ dp_y¨ ‚dpZ`”.
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(X$) ≈° d©[]°$l lp°ı`uV$gdp¨ ]$pMg L$fpe°gp lp°e [p° ap°dÆ-B ‚dpZ° dprgL$_y¨ ‚dpZ`”.
Ap ap°dÆ L$p°`p£f°i_ ‹pfp `yfp `pX$hpdp¨ Aph° R>° A_° [° L°$hu fu[° cfhp [°_u
kyQ_pAp° [°dp¨ A`pe°gu S> lp°e R>°.
(4) ≈° L$p°B AL$ıdp[_p¨ ` qfZpd° ku y^ S> d©–ey \ey lp°e A_° ` p°rgkudp¨ X$bg A°L$kuX$ﬁV$
gpc L$hf \e°g lp°e –epf° L$p°`p£f°i__° AL$ıdp[ gpc_p¨ ]$php_u rhQpfZp dpV°$ Ap
]$ı[ph°≈° ≈°BA°. (1) `p°rgku kdn fSy> L$fpe°gp  ‚\d dprl[u fu`p°VÆ$ (2)
`p°guku ‹pfp A¨r[d [`pk_p° Al°hpg A_° (3) d©–ep°[d [`pk_p° Al°hpg. Ap
Al°hpgp° S> `p°rgku Ar^L$pfu kdn ‚\d dprl[u qf`p°VÆ$ _p¢^phpep° lp°e A_°
S>°Z° [`pk lp\ ^fu lp°e [° `p°rgk k[phpmpAp° `pk°\u dmu iL$° R>°.
(5) ]$php k¨b¨^ u [dpd bpb[p° A¨N°_p° ` [p° ` p°rgku _¨bf_p° lhpgp° Ap`u_° L$p°` p£f°i__u
`p°rgku khwkvN L$Q°fu_° ku^p gMhp_u _p¢^  g°ip°. L$p°B blpf_u k¨ı\p_u k°hpAp°
g°hp_u S>Í$f _\u. L$$p°`p£f°i__u L$Q°fuA° [\p rhL$pk Ar^L$pfuAp° [dpfu L$p°B`Z
dyÌL°$gu hM[° [dpd iL$e d]$]$ L$fi°. S>°V$gu S>Í$qfep[p° hl°gu ky‚[ L$fip° [°V$gu
TX$`\u L$p°`p£f°i__° ]$phpAp°_u `[phV$ L$fhpdp¨ klpe dmi° A_° Ap fu[° h^y
kpfu k°hp `yfu `pX$hpdp¨ d]$]$Í$` \B iL$i°.
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rhcpN-2
h^y kpfp dyÎep¨L$_ dpV°$_p kyQ_p°
cy[L$pmdp¨ rhdp A_° b¢qL$N n°”_y¨ fpÙ≤$ueL$fZ L$fhpdp¨ Aph[p Mp_Nu rhdp
L$¨` _uAp°A° [°d_p° Ïehkpe k¨L°$gu g°hp° ` X$ep° l[p°. kfL$pf° ]°$idp¨ aL$[ Qpf rhdp L$¨` _uAp°_°
rhdp Ïehkpe_u L$pdNufu Qpgy fpMhp_u d¨Sy>fu Ap`u l[u. ` f¨[y 1991 \u cpf[° Apr\ÆL$
ky^pfp Adgu b_ph[p rh_p Aﬁe rhL$ku[ ]°$ip°_p ÏehlpÍ$ `Ngp Adgdp¨ dyL$hp_u
q]$ipdp¨ rlgQpg Apf¨cu l[u. A\Æ[¨”_° dyL$[ b_phhp_p ‚epkÍ$`° kfL$pf° QphuÍ$` A_°
dl–h_p n°”p°_y¨ Mp_NuL$fZ L$fhp_u rhQpfZp L$fu R>°. rhdp n°”° D]$pfuL$fZ A`_phhp_°
gu^° rh_u rhdp L¨$`_uAp° cpf[ue rhdp L¨$`_uAp° kp\° klep°N kp^u_° Ap n°”°  ‚h°iu
flu R>°. ApS>° cpf[ue rhdp Ïehkpe n°”° Nfdphp° ≈°hp dm° R>°. lSy>e L°$V$gpL$ rh]°$iu
rhdp L$¨` _uAp° cpf[dp¨ ‚h°ihp  _Ω$f fu[° rhQpfu flu R>°. A–epf ky^ udp¨ gNcN X$T_°L$
rhdp L¨$`_uAp°A° [°d_u L$pdNufu_p° ‚pf¨c L$ep£ R>°. rhdp n°”_° Myây¨  dyL$hpdp¨ ApÏep
`R>u_p ”Z hjÆ_p Vy¨$L$p Npmpdp¨ Mp_Nu rhdp L¨$`_uAp°A° _p¢^`p” L$pdNufu L$fu R>°.
Apd R>[p Ap L¨$`_uAp°A° rhdp n°”° OZy L$fhp_y¨ bpL$u R>°. Mp_Nu rhdp L¨$`_uAp° A`°np
dyS>b_u rhdp ep°S>_pAp° Ap°af L$f°, [°dS> h^y kpfu krhÆk Ap°af L$fhp krl[ rhdp°
D[fph_pf ÏeqL$[_p rl[p°_y¨ kpfu fu[° fnZ  A_° S>[_ L$f° [° S>Í$fu R>°. Mp_Nu rhdp
L¨$`_uAp°A° D–L©$Ù$ L$pdNufu _p¢^phu lp°hp R>[p¨ A–epf ky^u h°Qpe°gu ` p°rgkuAp°_u k¨øep
k¨[p°jS>_L$ _\u. D`fp¨[ _p_u he_p bpmL$p°dpV°$ h^y ApL$jÆL$ hm[f ^fph[u ep°S>_pAp°
Ap°af L$fhpdp¨ Mp_Nu rhdp L¨$`_uAp° OZu DZu D[fu R>°. crhÛedp¨ ` yøehe_p _pNqfL$
b__pf ÏeqL$[ rhdp L¨$`_u kp\° L$ped dpV°$ ≈°X$pB fl° [° dpV°$_p° rhpk k¨`p]$_ L$fhp
bpmL$_° _p_`Z\u S> ApL$jÆL$ hm[f Ap`[u A_° rhrh^ [bΩ°$ rhrh^ ‚L$pf_u S>Í$qfep[p°
k¨[p°j[u `p°rgkuAp° A_° ‡gp_ Ap°af L$fhpdp¨ Aph[p Mp_Nu rhdp L¨$`_uAp° `Z kam
\B _\u. _p_prh^ kNhX$p° dyÌL°$guAp° A_° Ap`r[Ap°_p° kpd_p° L$f_pf dp[pr`[p ` p°[p_p
bpmL$_y¨ Ó°e A_° kyfrn[ cprh T¨M[p lp°e R>°. L$p°B`Z `qfsı\r[dp¨ bpmL$_p rl[p°_y¨
fnZ L$f ° [ °hu `p °rgku Mp_Nu rhdp L¨ $`_uAp°A° Ap°af L $fhu ≈°BA°.
ApB.ku.ApB.ku.ApB. ‚yﬁX°$ﬁiueg,  Ap°d L$p°V$L$ drlﬁ÷p, rbfgp k_ gpBa, A°kbuApB
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gpBa hN°f° S>°hu rhdp L¨$`_uAp°_u ep°S>_pAp°dp¨ r‚rded_u fL$d h^y R>°.  dp°V$u fL$d_p
r‚rded ]$f°L$ dp[pr`[p_° `fhX$u iL°$ _lu. Mp_Nu  rhdp L¨$`_uAp°A° Ap°R>p r‚rded
kp\° h^y hm[f Ap`[u ep°S>_pAp°  Ap°af L$fhu ≈°BA°.
R>°âp ”Z hjÆ ]$frdep_ Mp_Nu rhdp L¨$`_uAp°_u L$pdNufu  k¨[p°jS>_L$ A_°
‚i¨k_ue flu R>° A_° [°_° kphÆr”L$ AphL$pf  kp¨` X$ep° R>°. Mp_Nu n°”_u rhdp L$¨` _uAp°_u
r‚rded_u AphL$  ANpD_p hjÆ° Í$p. 296.61 L$fp°X$_u kfMpdZuA° gNcN ”Z NZu
h^u_° Nep hjÆ° 981.84 L$fp°X$ \B R>°. ≈° L°$ ÏehkpreL$ r‚rded 2001-2002 dp¨ Í$p.
15,140 L$fp°X$_u kfMpdZuA° Nep hjÆ° gNcN 18 OV$u_° Í$p. 12,324.83 L$fp°X$ \B
R>°. `f¨[y A°g.ApB.ku._u ‚\d r‚rded L$dpZu 25 V$L$p OV$hp_p L$pfZ° r‚rded_u
A°L¨$]$f AphL$ OV$u R>°. ∆h_ rhdp r_Nd (A°g.ApB.ku.) A°  [°_u tkNg r‚rded
`pR>u M¢Qu g°[p [°_u r‚rded_u  AphL$dp¨ _p¢^`p” OV$pX$p° \ep° l[p°.
cpf[dp¨ rhdpn°”_° Mp_Nu cpNu]$pfu kpd° Myây  dyL$hpdp¨ ApÏey¨ –epf° A°hy¨
dp_hpdp¨ Aph[y l[y L°$ rhdpn°”° _hu L¨$`_uAp° gNcN 4 \u 5 V$L$p Ïehkpeu lp¨kg
L$fi°. ` f¨[y Ap ^ pfZp_u kfMpdZuA° _hu rhdp L$¨` _uAp° gNcN 12 V$L$p rhdp Ïehkpe
lp¨kg L$ep°Æ R>° A_° L°$V$guL$ rhdp L¨$`_uAp°A° 8 V$L$p b≈f rlıkp° d°mÏep° R>°. Qpgy hjÆ° ` Z
Mp_Nu rhdp L¨$`_uAp°A° A–e¨[ kpfu L$pdNufu _p¢^hp_y¨ hgZ ≈fu fpøey¨ R>°. Qpgy hjÆ°
‚\d Qpf drl_p A°V$g° L°$ A°r‚g\u Sy>gpB ky^u_p kdeNpmp ]$fÁep_ Mp_Nu  rhdp
L¨$`_uAp°_p° b≈f rlıkp° h^u_° 9.88 V$L$p \ep° R>°. Ap L¨$`_uAp°_u r‚rded_u fL$d Í$p.
325.03 L$fp°X$ \B R>°. Ap\u rhdp Ïehkpe_° gpN° hmN° –ep¨ ky^u Mp_Nu rhdp
L¨$`_uAp°A° _p¢^`p” ‚Nr[ kp^u R>°. rhdp n°”° 12 L¨$`_uAp°_p ‚h°i_° L$pfZ° cpf[_p
A\Æ[¨”_° ` Z OZp° gpc \ep° R>°. _hu rhdp L¨$`_uAp°A° cpf[_p A\Æ[¨”dp¨ gNcN Í$p.
2500 L$fp°X$_y¨ fp°L$pZ L$eyØ R>°. S>°dp¨\u 26 V$L$p BqL$rhV$u rh]°$ip°dp¨\u  cpf[dp¨ Aphu R>°.
ApV$gu S>¨Nu fL$ddp¨\u L°$V$gp¨L$ qlıkpAp°_y¨ ` Z fp°L$pZ L$fhpdp¨ Aph° [p° [°_p\u _p¢^`p”
ape]$p° \i°S>. Mp_Nu rhdp L¨$`_uAp°_p ‚h°i_° gu^° fp°S>Npfudp¨ `Z h©s›^ \B R>°. _hu
rhdp L¨$`_uAp°A° gNcN 5000 \u  h^y gp°L$p°_° fp°S>Npfu ` yfu ` pX$u R>°. A_° gNcN A°L$
gpM _hp rhdp A°S>ﬁV$p°_°  Ap∆rhL$p_y¨ _hy¨ kp^_ ` yÍ$ ` pX$ey¨ R>°. rhrh^ ‚L$pf_u rhop`_
Ap`u_° `Z Ap L¨$`_uAp°A° ‚Qpf dp›edp° krl[ kpdpﬁe dp_hu_p AphL$_p kp^_p°dp¨
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Dd°fp° L$ep£ R>°.
rhdp L¨$`_uAp°_u rhop`_ Ty¨b°i_° `qfZpd° gp°L$p°dp¨ rhdp k¨b¨r^[ gpc A_°
rhrh^ ep°S>_pAp° rhi° ≈N©r[ Aphu R>°. _hu rhdp L¨$`_uAp°A° Ap°af L$f°gp ‡gp_ A_°
[°_u k¨crh[ AphL$ rhi° `Z L$p°B i¨L$p L°$ aqfep]$_° AhL$pi _\u.
bu≈ iÂ]$p°dp¨ L$luA° [p° ∆h_ rhdp n°”° D]$pfuL$fZ_p° A–e¨[ kfm A_° kpfu
fu[° ‚pf¨c \ep° lp°hp_p° cpf[ ]$php° L$fu iL$i°. S>°_p L°$V$gpL$ h^y kyQ_p° _uQ° ‚dpZ°
L$f°g R>°.
h^y kpfp dyÎep¨L$_ ‹pfp AV$L$pe[ :-
L$p°B A°L$ D¤p°N AdyL$ kde° L$B fu[° L$pd L$fu flep° R>°.  A_° crhÛedp¨ [°_y¨ cprh
L°$V$gy¨ DS>hm R>° [° ≈Zhy¨ A–e¨[ S>Í$fu R>° Ap dprl[u [p–L$prgL$ L$p°B A°L$ ı\m° D`gÂ^
lp°[u  _\u A_° ÏeqL$[N[ Ar^L$pfp° dpV°$ Aphu dprl[u A°L$”u[ L$fhp_y¨ MQpÆm lp°e R>°.
[°\u A°d kyQhhpdp¨ Aph° R>° L°$ ]$f°L$ L¨$`_uA°  A°L$, "Industrial Sale" Dcy L$fhy¨ ≈°BA°
Aphy Sale L$p°`p£f°V$ L$npA° ipM X$u`pVÆ$d°ﬁV$ kp\° ≈°X$pe°gy¨  lp°hy¨ ≈°BA°. Ap rhcpN°
D¤p°Np°_u L$pdNufu_y¨ rhÔg°jZ  L$fhy¨ ≈°BA°. hM[p° hM[ kfL$pf ‹pfp Ap`hpdp¨ Aph[p
dpNÆ]$iÆ_p°_y¨ A\ÆOV$_ L$fhy¨ ≈°BA° A_° dyÎep¨L$_ Ar^L$pfuAp°_°  ep°¡efu[° dpNÆ]$iÆ_ `yÍ$
`pX$hy¨ ≈°BA°.
dyÎep¨L$_ Ar^L$pfuAp°A° _uQ°_u bpb[p° ›ep_dp¨ fpMhu ≈°BA°.
(A) dyÎep¨L$_ Ar^L$pfuAp°A° A‚dprZL$[p_p gnZp° ›ep_dp¨ g°hp ≈°BA°. A°S>ﬁV$
‹pfp `p°rgku^pfL$_° rhdp_u `p°guku_u if[p°  A_° [°_p r_edp°, `p°guku k¨b¨^u
D`gÂ^ Sy>]$u Sy>]$u k°hpAp°  A_° [°d_y¨ dl–h [\p d©–ey A¨N°_p ]$phpAp°_u `[phV$
A_°  ""kfﬁX$f h°Îey'' _p QyL$hZp k¨b¨^u ` ›^r[Ap°_p°  hN°f°_u kpfu fu[° kdS|>[u
Ap`° R>° L°$ _lu [°_u [`pk L$fhu ≈°BA°.
(b) S>epf° N∞plL$ `p°rgku D`f gp°_ g° –epf `R>u S>ep¨ ky^u gp°__u `f[ QyL$hZu _
L$fu iL°$ [p° L$p°`p£f°i_ gp°_ [\p Aﬁe MQÆ dpV°$ S>dp L$fhp dpV°$ `p°guku_u kfﬁX$f
h°Îey L$fhu A_° h^[u fL$d `pV$w_° dp°L$gu Ap`hu ≈°BA°.
(L$) S>ep¨ ky^u ` p°rgku^pfL$_u ` Úp[ cyrdL$p_u ` yf[u [`pk _ \pe –ep¨ ky^u ` p°guku
Ap`hu _rl. Aphu [`pkdp¨ _uQ°_u bpb[p° ›ep_dp¨ g°hu.
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(1) rhdp° D[fphhp_u [rbe[
(2) ipqfqfL$ bp¨^p_u h[Ædp_ sı\r[
(3) ÏerL$[N[ rhN[p° A°V$g° L°$ c|[L$pmdp¨ cp°Nh°gu dp¨]$Nu_u _p¢^ A_° kpdpﬁe V°$hp°.
(4) L$p•Vy¨$rbL$ rhN[p° (Family History)
(5) AfS>]$pfp°_p° Ïehkpe A_° ApSy>bpSy>_u sı\r[
(6) AfS>]$pf_p Ïehkpedp¨ ∆¨]$Nu_y¨ ≈°Md h^pf° A°hp L$p°B ` Z a°fapf_u k¨crh[[p.
A°L$d_p QphuÍ$` dpZkp° kp\° k[[ k¨`LÆ$ fl° [° Myb S>Í$fu R>°. AN–e_u
`p°rgku^pfL$_u kp\°_u Í$bÍ$ dygpL$p[_u ` ›^r[ L°$ S>° ` p°guku g°[u hM[° Adgdp¨
dyL$p[u ≈°hpe R>°. ≈° _uQ°_u bpb[p° A¨N° S>Í$fu dprl[u A°L$”u[ L$fhp dpV°$
D`ep°Ndp¨ g°hpe [p° [° rhi°j A\Æ`yZÆ \pe.
- k¨QpgL$ue AphX$[ A¨N°_u dprl[u.
- D¤p°N kplrkL$_u ^¨^pL$ue AphX$[ A¨N_° dprl[u (L¨$V≤$p°g `›^r[)
- ‡gpr_¨N, bS>°V$vN A_° L¨$V≤$p°g `›^r[ A¨N°_u dprl[u
- r_ZÆe L$fhp dpV°$_u `›^r[
- ıV$pa_p rhL$pk dpV°$_p ‚e–_p° hN°f°
Ap°qakfp°_° A_° bu≈ Ar^L$pfuAp°_° Ap bpb[p° A¨N°_u dprl[u d°mhhp
[\p `qfep°S>_p_u Ap¨[qfL$ iqL$[ A¨N° dprl[u ‚p‡[ L$fhpdp¨ b∞p¨Q d°_°S>f° d]$]$
L$fhu ≈°BA°.
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2. h^y kpfp A_yNpdu `NgpAp° dpfa[ AV$L$pe :-
∆h_ rhdp n°”° `p°rgku_y¨ h°QpZ k¨`|ZÆ`Z° d›eı\uAp° `f r_cÆf R>°. L$p°B
`Z ÏeqL$[ A°g.ApB.ku._u L$Q°fuA° S>B_° ` p°guku gB iL$[u _\u. Ap dpV°$ [°Z° A°S>ﬁV$
[fuL°$ L$pdNufu L$f[u ÏeqL$[ L°$ L¨$`_u_p° k¨`LÆ$ kp^hp° `X°$ R>°.  rhdp L¨$`_uAp°_y¨ ÏeqL$[_°
bfpbf k°V$ \B_° kpfu fu[° L$pdNufu L$f[p Qpf hjÆ S>°V$gp°  kde gpN° R>°. A°S>ﬁV$p°_°
`epÆ‡[ hm[f QyL$hhy¨ ≈°BA° [°hu dp¨NZu \B flu R>°. A°S>ﬁV$p°_° QyL$hZu dpV°$_y¨ r_e[
dpmMy¨  f]$ L$fu_° _hy¨ b_phhy¨ ≈°BA°. A°hu ]$fMpı[ L$fpB R>° ep°¡e depÆ]$pdp¨ flu_° A°S>ﬁV$p°_°
dl[d hm[f QyL$hhp_u ]$fMpı[ L$fpB R>°. rhdp L¨$`_uAp° dpV°$ L$pdNufu L$f[p A°S>ﬁV$p°_°
`epÆ‡[ [pgud Ap`hp_p° dy]π$p° dl–h_p° R>°. Aphp [pgudp\wAp°_° L$p°Z [pgud `yfu `pX°$
A_° [°_p° kdeNpmp° L°$V$gp° fpMhp° ≈°BA° hN°f° bpb[° Sy>]$p-Sy>]$p Arc‚pe ÏeL$[ L$fpe
R>°. rhdp L¨$`_u_u L$pdNufu dpV°$ ep°¡e ‚L$pf_u [pgud Ap`hu AphÌeL$ R>° A_° [° dpV°$
khÆN∞plu ArcNd A`_phhp° ≈°BA°.
Aﬁe kyQ_p° :-
ipMp_u L$pdNufu h y^ ky÷Y$ b_phhp dpV°$ L°$V$gpL$ ` Ngp¨Ap° A_° kdıep_p L°$V$gp¨L$
`p¨kpAp°_p° AÊepk L$fhp° S>Í$fu R>° [° _uQ° dyS>b R>°.
(A) ∆h_ rhdp_u ‚rk›^ L$fhpdp¨ Aph[u `p°rgku D`f gp°_ A_° bp°_kdp¨ h^y
`pf]$iÆL$[p gphhu ≈°BA°.
(b) r‚rded_u hkygp[ dpV°$_p Apep°S>_ A_° ]°$Mf°M L$peÆ_° ky÷Y$ b_phhp dpV°$
`p°rgku^pfL$_u Jdf A_ykpf, r‚rded cfhp_u kNhX$[p A_ykpf, ‚L$pf
A_ykpf, Tp°_ A_ykpf hNwL$fZ L$fhy¨ ≈°BA°.
(L$) Ap ‚L$pf_u dprl[u A°L$r”[ L$epÆ `R>u S>° ipMpAp°_u kdp^p__u iL$e[p rhi°j
lp°e [°_° AN∞ud[p_p ^p°fZ° lp\ D`f g°hp ≈°BA°.
(X$)  L$p°`p£f°i__p Bﬁı`°L$i_ fu`p°VÆ$ A¨N°_u A_yNpdu L$pdNufu lp\ D`f g°hu ≈°BA°
L°$ S>°\u S>hpb]$pfu_p° øepg Ïehlpfdp¨ kpQp A\Ædp¨ AdguL©$[ L$fu iL$pe.
(B) L$p°B r_ed rhÍ$›^ L$peÆ L$f° A\hp r_Nd_° L$p°B`Z Í$`dp¨ nr[ ` lp¢QpX$hp_p° ‚e–_
L$f° [p° [°d_p rhÍ$›^ S>Í$fu L$peÆhplu L$fhu ≈°BA°.
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(A°a) Ar^L$pfuAp°_p° ‚\d dl–h`yZÆ r_Nd_° QlydyMu rhL$pk_° dpV°$ ‚–e°L$ n°” dpV°$
Ó°õ$ ep°S>_pAp°  b_phhu [\p [°d_° qæ$epﬁhe_ dpV°$ S>Í$fu D`pe L$fhp°.
(∆) Ar^L$pfuAp°_° [°d_° [°d_p A^u_ı\ L$dÆQpfuAp°_y¨ L$peÆ-r_Û`p]$_ l°[y S>Í$fu q]$ip-
r_]Æ°$i_ ‚]$p_ L$fhy¨ ≈°BA°.
(A°Q) N∞plL$p°_u kdıepAp°_y¨ kph^p_u`yhÆL$ kdS>h¨y A_° [°d_p° r_fpL$pfZ_° dpV°$ S>Í$fu
L$]$d DW$phhp.
(A°a) L$p°B`Z L$peÆdp¨ A_phÌeL$ rhg¨b _ L$fhp° L°$d L°$ ‚r[ı`^pÆ–dL$ hp[phfZdp¨ N∞plL$
[°d_p [fa ApL$jpÆe R>°. S>ep¨ [°_° –hrf[ k°hp ‚p‡[ \pe R>°.
(ku) kpÍ$ A_° Akp^pfZ L$peÆ L$fhphpmp L$dÆQpfuAp° A_° A°S>ﬁV$p°_° `yfıL©$[ L$fu_°
kﬁdpr_[ L$fhp ≈°BA°.
(A°Q) ApS>_p b]$gp[p kdedp¨ A_° ‚r[ı`^pÆ–dL$ eyNdp¨ L$p°B`Z k¨ı\p_u kam[p
A_° [°_p N∞plL$ D`f Ap^pqf[ R>°. A°V$g° [° N∞plL$ `yfu fu[° k¨[yÙ$ \hp° ≈°BA°.
(A°d) dpLÆ°$V$vN _°V$hLÆ$_° ky÷Y$ b_phhy¨ ≈°BA°.
(ApB) b¢L$p° Áey√eyAg a¨X$, lpDtkN apB_pﬁk A_° ∆h_ rhdp_p° c°]$ ^uf°-^uf° kdp‡[
\B flep° R>°. Ap b]$gp[u `qfsı\r[ep°dp¨ `p°[p_u [uh∞ bp•s›^L$ nd[p ‹pfp dp\p
D`f d¨X$fp[p `X$L$pfp°_p° kpd_p° L$fhp° S>Í$fu R>°.
(S>°) ApS> S>epf° b≈f A‚–epri[ ı[f_u h©s›^ `f R>° –epf° N∞plL$ NyZh[p A_°
dyÎeeyL$[ –hqf[ k°hp Qpl° R>°. A°hu sı\r[dp¨ ` f¨`fpAp°dp¨ b¨^pe°gp L$]$d DW$phu_°
ApNm h^hy S>Í$fu R>°. –epf° S> b≈fdp¨ kam[p ‚p‡[ \B iL°$.
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kdp`_ :-
cpf[ue ∆h_ rhdp r_Nd_u ı\p`_p [p. 1 gu k‡V°$Ábf 56 _p fp°S> \B
–epf\u r‚rded `f A°L$W$u \[u fL$d_y¨ dyX$ufp°L$pZ fpÙ≤$_p Apr\ÆL$ rhL$pk_° Nr[ Ap`° [°hp
n°”p°dp¨ \B fley¨ R>°. rhdp D¤p°N_p¨ fpÙ≤$ueL$fZ ` pR>m_p A_°L$ D]°$ip°dp¨ A°L$ l°[y _pZp¨_p
‚hpl_° kpdp∆L$ rhL$pk [fa hpmhp_p° `Z l[p° A_° Ap D]°$i kp\ÆL$ L$fhp  dpV°$ ApS>°
`Z Ap L$p°`p£f°i_ `p°[p_u `pk°  A°L$” \[p c¨X$p°m_p° dp°V$p°cpN kpdp∆L$ n°”dp¨ fp°L$u
iL$pe fley¨ R>°. R>°âp Ap¨L$X$p [`pkuA° [p° [p. 31-8-2005 _p fp°S> Ap L$p°`p£f°i__p Ly$g
dyX$u fp°L$pZdp¨\u 95.65 V$L$p fL$d ≈l°f n°”dp¨ l[u. S>epf° Mp_Nun°”dp¨ 24.47 V$L$p
A_° klL$pfun°”dp¨ 2.90 V$L$p fp°L$pZ L$fhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨.
`p°[p_p rhdp ^ pfL$p°_p¨ Ó°õ$ dy]$[ rl[_° _S>f kdn fpMu_° Ap L$p°` p£f°i_  kdpS>_°
D`ep°Nu \pe  [°hp ‚p°S>°L$V$p°dp¨ dyX$ufp°L$pZ L$f[y¨ ApÏey¨ R>°. fpÙ≤$ueL$fZ `pR>m_p°  A°L$ l°[y
A° `Z l[p°. `p°[p_u `pk° A°L$” \[u fL$d_p V≤$ıV$u [fuL°$ Ap L$p°`p£f°i_ dyX$ufp°L$pZ_p
r_ZÆe hM[° fpÙ≤$ueAN∞[p  A_° rhdp ^pfL$_p rl[ h√Q° k¨[yg_ ≈mhu ep°¡e hm[f_u
Mp”u \pe [°hu Ïehı\p Np°W$h° R>°.
Ap AÊepk_° fSy> L$f[p R>°âpdp¨ R>°âu [p. 31-8-2005 ky^u_p L¨$`_u
‚p°apBgdp¨\u dm[p Ap¨L$X$p A_° dprl[u dp¨\u Ap AÊepk fSy> L$ep°Æ R>°. ` f¨[y L$p°`p£f°i__°
l∆ OZu gp¨bu d¨∆g L$p`hp_u R>° A_° bu≈ ]°$ip°_u kfMpdZuA° L$p°`p£f°i__°
L$p°Á‡eyV$fpBT°i_ h^pfhp_u S>Í$f R>°.
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`qfriÙ$- 1
Mp_Nu rhdp L¨$`_uAp°_p° Vy¨$L$dp¨ `qfQe
(1) L°$qX$gp l°Î\ L°$f
`X$L$pfp° A_° ‚Nr[_p° kyd°m : L°$qX$gp l°Î\L°$f
NyS>fp[_u apdpÆ D¤p°N_u ≈Zu[u L¨$`_u L°$qX$gp l°Î\L°$f_p ]°$hp_p kp^_p°_° Ap
‚dpZ° f°qV≠$N Ap`hpdp¨ ApÏep R>°.
Í$p. 35 L$fp°X$_p _p°_-L$ﬁhqVÆ$bg qX$b°ﬁQf-A° A°
Í$p. 40 L$fp°X$_p _p°_-L$ﬁhqVÆ$bg qX$b°ﬁQf-A° A°
Ap `•L$u L$p°driÆeg `°`f_° ANpD Ap`hpdp¨ Aph°gy¨ f°qV≠$N ≈fu fpMhpdp¨ ApÏey¨
R>°. Ap f°qV≠$N rhrh^ ‚L$pf_u  ]$hpAp°_p r_dpÆZdp¨ AN∞NŒe dl–h ^fphhp Ap`hpdp¨
ApÏep R>°. L$¨` _u_p D–`p]$_p°dp¨ ã]$efp°N, Ap¨[fX$p_p fp°Np° [\p ]$]ÆipdL$ ]$hpAp°_p° kdph°i
\pe R>°. L°$qX$gp ` pk°  dS>by[ b∞pﬁX$ ‰°ﬁQpBT R>°. A_° [°_p _h L$f[p ` Z h^pf°  D–`p]$_p°_p°
V$p°Q_p 300 D–`p]$_p°dp¨ kdph°i `pÁep R>°.
L¨$`_uA° S>dÆ_ f°d°X$uT_° A°r‚g 2001 dp¨ lı[N[ L$epÆ `R>u b≈fdp¨_u [°_u
rı\r[dp¨ ky^pfp° \ep° R>°. [\p  [°_p L$]$dp¨ rhı[pf \ep° R>°. L¨$`_uA° lp°dp£ﬁk k¨b¨^u [\p
Apı\pdp¨ dpV°$_u ]$hpAp°_p q_dpÆZdp¨ `Z ‚h°i L$ep£ R>°. ≈° L°$ L¨$`_u_p rhL$pk_° kl°S>
d¨]$ b_ph° R>° [°_u depÆr]$[  r_L$pk, L¨$`_u_u r_L$pk ‚dpZdp¨ Ap°R>u R>° [° kp\° [°_u `pk°
ip°^k¨ip°^__u ‚ræ$ep ` Z ^ udu R>°. ]hp D¤p°Ndp¨ bu∆ AN∞Zu L¨$`_uAp° ` pk° S>° _p°h°g
X≤$N qX$rghfu rkıV$Ák  (A°_X$uX$uA°k) [\p ﬁey L°$rdL$g A°ﬁV$uV$uT (A°_kuB) _u S>°
Ïehı\p R>° [° L°$qX$gp `pk° blz depÆq]$[ R>°.
Ap•j^ b≈fdp¨ L°$qX$gp_u AN∞Zu sı\r[ D`fp¨[ L°$qX$gp_p Aﬁe fp°L$pZp°_° `Z
f°qV≠$N Ap`[u hM[° ›ep_dp¨ fpMhpdp¨ ApÏep R>°. L°$qX$gp_° S>dÆ_ f°d°X$uT_u Mfu]$u L$fu
R>°. f°L$_ l°Î\ L°$fdp¨ [° 55.44 V$L$p (gNcN Í$p. 291 L$fp°X$) BqL$hV$u rlıkp° ^fph° R>°.
b_e_ L°$rdL$Îkdp¨ [°_y¨ fp°L$pZ Í$p. 20.5 L$fp°X$ R>°.
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Ap f°qV$¨N dpV°$, L°$qX$gp_u kbrkqX$efu L¨$`_u ≈eX$k BﬁV$f_°i_g° Mfu]°$gu
(X°$fuaurg_, `°°f°L$V$p°g, BrgX°$du_, Tu`pduX$ A_° b°V$p TuepduX$), S>°hu b∞pﬁX$_p° `Z
apmp° R>°. Ap b∞pﬁX$ A°ıV≤$d°qX$L$p A°∆ `pk°\u Í$p. 5250 gpMdp¨ 2001-02 _p hjÆdp¨
Mfu]$hpdp¨ Aphu l[u.
Ap°NıV$ 2002_u rı\r[ ≈°BA° [p° L°$qX$gp S>dÆ_ f°d°X$uT dp¨ 77.4 V$L$p_p° [\p
[°_u kbrkqX$efu f°L$_ l°Î\L°$fdp¨ 100 V$L$p_p° rlıkp° ^fph° R>°. Ap b° L¨$`_uAp° h√Q°_u
_pZp¨L$ue sı\r[_° `Z f°qV≠$N Ap`[u hM[° ›ep_dp¨ fpMhpdp¨ Aphu R>°.  Apd Ap f°qV≠$N
[° ”Z° L¨$`_uAp°_u L$pdNufu_p° `rfQe Ap`° R>°. Agb[, L¨$`_u_u ApV$gu kpfu ‚r[ÛW$p
A_° kpfu L$pdNufu R>[p¨ [°_y¨ dyX$u  dpmMy \p°Xy$ _bmy¨ R>° L$pfZ L°$ S>dÆ_ f°d°X$uT_u Mfu]$u
dpV°$  L¨$`_uA° gNcN Í$p. 150 L$fp°X$_y¨ F>Z gu^y¨ l[y¨.
L¨$`_u kpfu ‚r[õ$p A_° kpfu L$pdNufu ^fph[u lp°hp R>[p¨ dyX$u A_° ]°$hp_p
NyZp°—f_u bpb[dp¨ [°_y¨ rQ” _bmy¨ ]°$Mpe R>°.  L$pfZ L°$ S>dÆ_ f°d°X$uT_p lı[p¨[f dpV°$
f°L$_ l°Î\ L°$f Í$p. 150 L$fp°X$_y¨ F>Z gu^u l[y¨.
Agb[, L°$X$ugp ]°$i_p Ap°j^ b≈fdp¨ ApNm  ` X$[y¨ ı\p_ ^ fph° R>°. ]$°i_u V$p°Q_u
]$k ap°ÁeyÆg°i_ L¨$`_uAp°dp¨  [°_y¨ _pd dyL$hpdp¨ Aph° R>°. L°$qX$gp Q°`, ]$pl, Ap¨[fX$p_u
kpfhpf A_° ã]$e fp°N_p kpfhpf dpV°$_u ]$hpAp°_y¨ D–`p]$_  L$f° R>°. L°$qX$gp A_° S>dÆ_
f°d°qX$T_u k¨eyL$[ nd[p_°  ›ep_dp¨ gBA° [p° ]°$i_u Qp°\p _¨bf_u L¨$`_u_y¨ ı\p_ `pdu R>°.
2001-02 _p hjÆdp¨ L°$qX$gp_u b∞pﬁX$ ‰°ﬁQpBT_p° rhı[pf \ep° R>°. [°Z° A°V$p°_, r‚dp°ÎeyV$
A_° X°$fuqagu_ S>°hu b∞pﬁX$_p° Dd°fp° L$ep£ R>°.
L°$qX$gp_u r_L$pkdp¨ h^pfp° \B flep° R>°. `Z ]°$i_p Ap•j^D¤p°Ndp¨ r_L$pkdp¨ S>°
h^pfp° \ep° R>° [°_u kfMpdZuA° L°$qX$gp_u r_L$pkdp¨ \e°gp° h^pfp° _uQp ]$f_p° R>°. 1999-
2000 dp¨ [°_u r_L$pk 9 V$L$p l[u S>° 2001-02 dp¨ h^u_° 16 V$L$p \B l[u.
]°$i_u Aﬁe AN∞Zu Ap•j^ D–`p]$_ L¨$`_uAp°_u kfMpdZuA° ` Z r_L$pk_p Ap
Ap¨L$X$p _uQp S> NZpe. L°$qX$gp_u r_L$pk Mpk L$fu_° Ar_e¨r”[ lp°e [°hp rhL$pkiug
]°$ip°dp¨ \pe R>°. Ap ]°$ip°dp¨ r_L$pk L$fhp\u r_e¨r”[ b≈fdp¨  r_L$pk L$fhp\u S>° dp∆Æ_
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dm° R>°. [°_p L$f[p _uQp ]$f_p° dp∆Æ_ dm° R>° [°_p L$f[p _uQp ]$f_p° dp∆Æ_ dm° R>°. h^ydp¨
ap°ÁeyÆg°i__u  ]°$idp¨\u \[u r_L$pkdp¨ `Z OV$pX$p° \ep° R>°. 1999-2000 dp¨  [° 65.3
V$L$p l[u. S>° 2000-01 dp¨ OV$u_° 43.6 V$L$p \B l[u.
k¨ip°^_ A_° rhL$pk (ApfA°ﬁX$X$u) _p dp°fQ° ` Z L¨$`_u ‚dpZdp¨ kpfu L$pdNufu
L$fu flu R>°. L°$qX$gpA° R>°âp L°$V$gpL$ hjÆ ]$fÁep_  L°$V$gpe _hp D–`p]$_p° fSy> L$epÆ R>°. A°_kuB
[\p A°_X$uX$uA°k S>°hp ip°^ k¨ip°^__p n°”p°dp¨ ]°$i_p Ap•j^ D¤p°N_p dyL$pbg° L¨$`_u
lSy> ‚pf¨rcL$ Ahı\pdp¨ R>°. Ar[Ap y^r_L$ ApfA°ﬁX$X$u L°$ﬁ÷ rhL$kphhp dpV°$ [\p k¨ip°^ L$p°_u
A°L$ dS>by[ V$ud b_phhp dpV°$ L¨$`_u ‚e–_iug R>°. 2000-01 dp¨ hjÆdp¨ AN∞Zu
h•opr_L$p°_u Ap dpV°$ cf[u L$fhpdp¨ Aphu l[u S>° ip°^ k¨ip°^__p _hp n°”p°dp¨ L$peÆf[
\i°.
h°QpZdp¨ h^pfp°, KQp ]$f_p° _ap° A_° _uQp ÏepS>]$f_p L$pfZ° L¨$`_u_u sı\r[
31 dpQÆ 2002_p hjÆ_p A¨[° kpfu  fl°hp `pdu. L°$qX$gp, S>dÆ_ f°d°°X$uT [\p f°L$__u
k¨eyL$[ nd[p ` f _S>f L$fuA° [p° dyX$u A_° ]°$hp_p f°qiep_u bpb[dp¨ L°$qX$gp_u sı\r[ \p°X$u
_bmu flu. 2002-03 _p hjÆdp¨ Ap Sy>\_u sı\r[ lSy> \p°X$u _bmu `X$i° [°d gpN° R>°.
L$pfZ L°$ L¨$`_u_p ]°$hpdp¨ h^pfp° \B flep° R>°. [pS>°[fdp¨ L¨$`_uA° Í$p. 176 L$fp°X$_y¨ _hy¨
F>Z gu^y R>°.  A_° Sy>_p ]°$hp `•L$u Í$p. 102 L$fp°X$_u QyL$hZu L$fu R>°.
Ap Ap•¤p°rNL$ Sy>\_p k¨QpgL$p° 2002-03 _p hjÆdp¨ ]°$hpdp¨ OV$pX$p° L$fhp_p° Bfp]$p°
^fph° R>°. h°QpZ  hN°f°\u \_pfu AphL$_p° D`ep°N ]°$hp_u QyL$hZudp¨ L$fhpdp¨  Aphi°. 31
dpQÆ 2002 _p fp°S> Ap Sy>\ `f Ly$g Í$p. 426 L$fp°X$_¨y ]°$hy¨ l[y¨. [° D`fp¨[ 2002-03 _p
hjÆ_p Sy>\° Í$p. 74 L$fp°X$_y¨ ]°$hy¨ L$eyØ R>°.
L°$qX$gp l°Î\ L$°f_u ı\p`_p k_ 1995 dp¨ \B l[u. [°_p ‚dp°V$f `qfhpfp° `V°$g
[\p dp°]$u_p bu∆ `°Y$u_p hpfk]$pfp° h√Q°_p d[c°]$p° \[p Ap _hu L¨$`_u iÍ$  L$fhpdp¨
Aphu. Ap ANpD L°$qX$gp g°bp°f°V$fuT L$peÆf[ l[u.  S>°_u ı\p‡_p 1952 dp¨ \B l[u.
[°_p dpmMp_u `y_ÆfQ_p  A_ykpf S|>\_u `p¨Q L¨$`_uAp°_y¨ rhrg_uL$fZ L$fhpdp¨ ApÏey¨.







Ap rhrg_uL$fZ bp]$  [°dp¨\u ”Z L¨$`_uAp° fQhpdp¨ Aphu -
- L°$qX$gp l°Î\ L°$f (S>° L°$qX$gp _pd\u ≈Zu[u R>°.)
- L°$qX$gp apdpÆıeyqV$L$Îk rg. (ku`uA°g)
[\p
- L°$qX$gp g°ÂT rg. (kuA°gA°g)
`V°$g `qfhpf kp\° k¨L$mpe°gu L°$qX$gpA° `p°[p_u  AgN Ap°mM Dcu L$fhp dpV°$
TpeX$k _pd\u _hu Ap°mM Dcu L$fu. 1995-96dp¨ \e°gu `y_fQÆ_p bp]$ L°$qX$gp `f
`V°$g ` qfhpf_y¨ k¨`yZÆ ‚cy–h R>°. L¨$`_uA° a°b∞yApfu 2000 dp¨ ` p°[p_p° ApB`uAp° ep°S>ep°
l[p° A_° [°dp¨ ‚dp°V$kÆ_p lp°tÎX$N_p° 25 V$L$p rlıkp° Ap°af L$ep£ l[p°.
Ap ApB`uA°\u L¨$`_uA° Í$p. 372.15 L$fp°X$ A°L$W$p¨ L$epÆ l[p. Ap fL$d_p° D`ep°N
L¨$`_u_u rhrh^ ep°S>_pAp° dpV°$ L$fhpdp¨ ApÏep° l[p°. Ap ep°S>_pAp°dp¨ k¨eyL$[ cpNu]$pfu
L°$ ]°$hpdp¨ OV$pX$p° L$fhp S>°hu bpb[p°_p° kdph°i  \pe R>°. ApS>° L°$qX$gp apdpÆ A° A°L$ dp°V$p
N≈_u apdpÆ L¨$`_u R>°. S>° cpf[_p Ap•j^ b≈fdp¨ dp°Mfp_y¨ ı\p_ ^ fph° R>°. dpQÆ  2002
_p hjÆ_p A¨[° L$¨` _u_y¨ V$_ÆAp°hf Í$p. 528.23 L$fp°X$ l[y¨. Ap°Apf∆ dpNÆ_p khÆ°nZ A_ykpf
L¨$`_u ]°$i_p AN∞Zu  D–`p]$L$p°dp¨ ApW$dy¨ ı\p_ ^fph° R>°.
A°r‚g 2002 dp¨ L°$qX$gpA° S>dÆ_ f°d°qX$T_p° 27.7 V$L$p rlıkp°, Apı[p d°X$uL$p
A°∆ A°ﬁX$ l°Î\L°$f ` pk°\u Mfu]$ L$ep£ l[p°. [° ` R>u Ap°`_  Ap°af ‹pfp 3 V$L$p A_° 20 V$L$p
rlıkp° d°mÏep°.
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2001-02 _p hjÆdp¨ [°Z° S>dÆ_ f°d°X$uT_p° 50.72 V$L$p rlıkp° ‚p‡[ L$ep£. 15
dpQÆ 2002 _p fp°S> Ap°`_ Ap°af dpfa[° [°Z° S>dÆ_ f°d°qX$T_p° Ly$g 55.40 V$L$p rlıkp°
d°mÏep°. [\p ıL$p°fvN A°∆ `pk°\u 2.88 V$L$p rlıkp_u Mfu]$u L$fu l[u.
[pS>°[fdp¨ S>dÆ_ f°d°X$uT__p° bpL$u_p° rlıkp° Mfu]$hp dpV°$ i°f ]uW$ Í$p. 300 _u
Ap°`_ Ap°af L¨$`_uA° fS|> L$fu R>°. Ap Ap°af 6 Sy>_\u iÍ$ \B A°L$ dpk dpV°$ Myâu flu
l[u. Ap Ap°af ]$fÁep_ [°Z° S>dÆ_ f°d°X$uT_p° 77.4 V$L$p rlıkp° ‚p‡[ L$ep£ l[p°. Ap dpV°$
L¨$`_uA° Ly$g 55.5 L$fp°X$_y¨ fp°L$pZ L$eyØ R>°. S>° blpf\u r^fpZ `°V°$ d°mhhpdp¨ Aphi°.
2001-02 dp¨ L°$rX$gpA° L$p°`fp_ `pk°\u A°V°$_  b∞pﬁX$_u Mfu]$u L$fu. Ap Mfu]$u
dpV°$ Í$p. 95 L$fp°X$_u QyL$hZu  L$fhpdp¨ Aphu l[u. A°V°$_ A°L$ dp°V$p N≈_u b∞pﬁX$ R>° S>°_y¨
h°QpZ 2001 _p hjÆdp¨ Í$p. 40 L$fp°X$ l[y¨. Ap b∞pﬁX$_u  Mfu]$u\u ã]$e_u rbdpfudp¨
D`ep°Ndp¨ g°hp[u ]$hpAp°dp¨  L°$qX$gpA° 7.8 V$L$p rlıkp° kf L$ep£.
2002 dp¨ L°$qX$gpA° hX$p°]$fp sı\[ b_e_ L°$rdL$Îk_u Í$p. 20.5 L$fp°X$_u qL≠$d[°
Mfu]$u L$fu. Ap L¨$`_u Ad°qfL$p_u azX$ A°ﬁX$ X≤$N A°X$du_uıV≤°$i_ (A°aX$uA°) _u dpﬁe[p
^fph° R>°. Ap L¨$`_u_u Mfu]$u L$fhp\u Ad°qfL$p_p r_e¨”u[ b≈fdp¨ ‚h°ihp_u L°$qX$gp_°
[L$ dmi°.





[°dp¨ f°L$p°_ D–`p]$__u L$pdNufu L$f° R>° A_° fpBX$k apdpÆ rhrh^ fpS>ep°dp¨ h°QpZ_u
Ïehı\p k¨cpm° R>°. TpBX$k BﬁV$f_°i_g ApegÆ°ﬁX$dp¨ fQpe°gu L¨$`_u R>° S>°Z° A°L$ S>dÆ_
L¨$`_u_u `p¨Q b∞pﬁX$ d°mhu R>°.
L°$rX$gpA° S>dÆ_ L¨$`_u buhpeL°$ NyÎX$_ kp\° cpNu]$pfu kplk ` Z L$f°g R>°. 2001
dp¨  Ap cpNu]$pfu kplk° A°L$ k¨`yZÆ r_L$pkgnu A°L$d_u ı\p`_p L$fu l[u.
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2001-02 _p hjÆdp¨ L°$qX$gp_p ]°$idp¨ \e°gp h°QpZdp¨ ap°ÁeyÆg°i__p° rlıkp° Í$p.
17 L$fp°X$ l[p°. `iy Apfp°¡e dpV°$_p D–`p]$_p°_p n°”dp¨ ‚h©[ \hp dpV°$ L¨$`_uA° A¨bpgpg
kpfpcpB A°ﬁV$f‚pBTuk kp\° 50:50 ^p°fZ° A°L$ cpNu]$pfu kplk iÍ$ L$eyØ. kpfpcpB
TpBX$k A°r_dg l°Î\ rg. Ap L¨$`_u ` iy Apfp°¡e_° gN[u ]°$i_u dp°V$u L¨$`_uAp°dp¨_u A°L$
R>°.
L°$qX$gp_u _pZp¨L$ue L$pdNufu_u rhN[p° Ap kp\°_p L$p°W$pdp¨ Ap`hpdp¨ Aphu lp°B,
[°_y¨ `y_fph[Æ_ L$fhp_y¨ V$pmuA°.
lh° Ap•j^D¤p°N `f A°L$ _S>f L$fuA°.
]°$idp¨ ap°ÁeyÆg°i__p b≈f_p° rhL$pk ]$f 2001-02 _p hjÆdp¨ 9 V$L$p l[p°. Ap
b≈f_p° rhL$pk ]$f S>° Nep ]$peL$pdp¨ 12 L°$ 13 V$L$p l[p° [°dp¨ OV$pX$p° \B flep° R>°. [°dp¨
ı`^pÆdp¨ \B fl°gp h^pfp_p L$pfZ° [\p  Q°`rhfp°^u ]$hp_p h°QpZdp¨ \B fl°gp OV$pX$p_p
L$pfZ° Apd \B fley¨ R>°. [° R>[p¨ [°_p° rhL$pk ]$f 9 L°$ 10 V$L$p_p° A¨]$pS>hpdp¨ Aph° R>°.
ã]$e, Ap¨[fX$p [\p lp°dp£ﬁk_u ]$hpAp° [\p X$pepbuV$uk_u ]$hp_p h°QpZdp¨  \B fl°gp
h^pfp_p L$pfZ° Ap A¨]$pS> dp¨X$hpdp¨ Aph° R>°.
Apd L°$qX$gp rhL$pk_p dpNÆ `f Nr[ L$fu flu R>°. [° R>[p¨ L¨$`_u_p k¨QpgL$p°A°
L°$V$guL$ bpb[p° `f–h° kph^ fl°hp_u ƒÍ$f[ R>°. L¨$`_uA° dyX$uN[ MQÆ dpV°$ h^pf° F>Z
g°hp\u kphQ°[u fpMhu, L°$qX$gp A_° Aﬁe kbrkqX$efu  L$¨` _uAp°_p dyX$udpmMpdp¨ ky^ pfp°
L$fhp° A_° Ïehkpedp¨ h^pf° _pZp¨_u `|[w L$fhu.
Ap rkhpe L¨$`_uA° r_L$pkdp¨ `Z h^pfp° L$fhp_u S>Í$f R>°.
L°$qX$gp ]°$i_p Ap•j^ b≈fdp¨ ApNm `X$[y ı\p_ ^fph° R>°. ]°$i_u V$p°Q_u ]$k
ap°ÁeyÆg°i_ L¨$`_uAp°dp¨ [°_y¨ _pd dyL$hpdp¨ Aph° R>°.
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A°QX$uA°aku ıV$pﬁX$X$Æ   HDFC
A°QX$uA°aku [\p rb∞V$_ sı\[ ıV$pﬁX$XÆ$ gpBa h√Q°_p k¨eyL$[ kplk A°QX$uA°aku
ıV$pﬁX$XÆ$ gpBa° A–epf ky^udp¨ R> ep°S>_pAp° fSy> L$fu R>°.
huk hjÆ_u dy]$[_u Í$p. 1,00,000 _u rhdp_u fL$d dpV°$_p A°ﬁX$p°d°ﬁV$ A°ıep°fﬁk
‡gp_ dpV°$ 20 hjÆ_p he_p `yÍ$j `p°rgkulp°ÎX$f_° hprjÆL$ gNcN Í$p. 4,771 _y¨ r‚rded
QyL$hhp `X°$ R>°.
`¨]$f hjÆ_u dy]$[_p Í$p. 4,00,000 _u rhdp_u fL$d dpV°$_p VdÆ A°ıep°fﬁk ‡gp_
dpV°$ 20 hjÆ_u he_p ` yÍ$j ` p°rgkulp°ÎX$f_° hprjÆL$ gNcN Í$p. 1,678 _y¨ hprjÆL$ r‚rded
QyL$hhy¨ `X°$ R>°. rhdp° D[fph_pf_y¨ rhdp_u dy]$[ ]$frdep_ Ahkp_ \pe [p° ep°S>_p_p
A¨[NÆ[ AdyL$ fL$d_u QyL$hZu_u ≈°NhpB R>°.
d_u b°L$ ep°S>_pdp¨ 20 hjÆ_u dy]$[_p Í$p.1,00,000 _p rhdp dpV°$ 20 hjÆ_u
he_p `yÍ$j `p°rgku lp°ÎX$f_° hprjÆL$ Í$p. 7,491 _y¨ r‚rded QyL$hhy¨ `X°$ R>°.
kvNg r‚rded lp°g gpBa ‡gp_dp¨ Í$p. 1,00,000 _p 20 hjÆ_u dy]$[_p rhdp
dpV°$ 20 hjÆ_u he_p `yÍ$j `p°rgku lp°ÎX$f_° gNcN Í$p. 95,000 QyL$hhp `X°$ R>°.
`kÆ_g `°ﬁi_ ‡gp_ lL$uL$[dp¨ d|mc|[ fu[° bQ[_p° L$fpf R>° S>° r_h©r[ `R>u
∆h_cf AphL$ ` yfu ` pX$hp dpV°$_u ep°S>_p R>°. Ap ep°S>_pdp¨ rhdp_u fL$d D`fp¨[  bp°_k_p¨
k¨ep°S>__p ^ p°fZ° AdyL$ r_rÚ[ fL$d ` yfu ` pX$hp_y¨ R>°. ‚ı[y[ ep°S>_pdp¨ ‚h[Ædp_ r_ed__°
`p” D√QL$ fL$ddp¨\u A¨i[: fL$d fp°L$X$dp¨ DMpX$u g°hp_u ≈°NhpB R>° A_° bpL$u_u fL$d
L$¨`_u ‹pfp r_^pÆqf[ L$fhpdp¨ Aph_pfp ]$f° hprjÆL$ ^p°fZ° QyL$hhpdp¨ Aphi°.
hmu Ap ep°S>_pdp¨ A°hp° `Z rhL$Î`  R>° L°$ ‚h[Ædp_ r_ed__° ≈° Ry>V$ Ap`[p
lp°e [p° AdyL$ D√QL$ fL$d_p° ≈° Aﬁe rhdp L¨$`_u_° ıhuL$peÆ lp°e [p° [°_p hjpÆk__u Mfu]$u
L$fhpdp¨ D`ep°N \B iL$i°.
`kÆ_g `°ﬁi_ ‡gp_ Aﬁhe° Í$p.1,00,000 _p 20 hjÆ_p rhdp dpV°$ 30 hjÆ_u
he_p `p°rgku lp°ÎX$f_° hprjÆL$ gNcN Í$p. 4,300 QyL$hhp `X°$ R>°.
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V$pV$p A°ApB∆  TATA AIG
[p[p A°ApB∆ gpBa Bﬁıeyfﬁk L$¨` _u [p[p A_° Ad°qfL$p sı\[ A°ApB∆ h√Q°_y¨
k¨eyL$[ kplk R>°. Ap L¨$`_uA° Qpf ep°S>_pAp° fSy> L$fu R>°. A°ıep°f gpBa ‡gp_, A°ıep°f
Np°ÎX$_ Bef ‡gp_, A°ıep°f rkL$eyfuV$u A°ﬁX$ N∞p°\ ‡gp_ [\p A°ıep°f d_u k°hf ‡gp.
A°L$huk hjÆ_u d_u k°hf ‡gp_dp¨ `p°rgku lp°ÎX$f_° 21 hjÆ ky^u ‚–e°L$ ”Z hjÆ
rhdp_u fL$d_p 10 V$L$p_u QyL$hZu L$fhpdp¨ Aph° R>° A_° bpL$u_u fL$d_u QyL$hZu ` p°rgku_u
`pL$[u dy]$[° L$fhpdp¨ Aph° R>°.
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A°gpeﬁT b≈S>
A°gpeﬁT b≈S> ∆h_ rhdp dpV°$ `p¨Q ep°S>_pAp° fSy> L$fu R>°. S>°_p ]$f A–e¨[
ı`^pÆ–dL$ R>°. Ap ep°S>_pAp°dp¨ k°h L°$f (A°ﬁX$p°d°ﬁV$ A°ıep°fﬁk ep°S>_p), L°$i L°$f (d_u
b°L$ ep°S>_p), qfıL$ L°$f (‡ep°f V$dÆ Bﬁıeyfﬁk ‡gp_) A_° V$dÆ L°$f (r‚rdedp° `f[ kp\°_u
dy]$[u ep°S>_p) _p° kdph°i \pe R>°. ‚–e°L$ ÏeqL$[_u S>Í$qfep[ `qf`|ZÆ L$fu iL°$  [°hu Ap
ep°S>_pAp° h^pfp_p gpc_p `°L°$S> kp\° k¨ep°S>_dp¨ ‚p‡e R>°.
‚–e°L$ Ó°Zudp¨\u ÏeqL$[ gpc_° gN[p Qpf ` °L°$S>dp¨\u ` k¨]$Nu L$fu iL°$ R>°. BL$p°_p°du
(h^pfp_u ep°S>_p rh_p), ‚p°V°$L$V$ (AL$ıdp[_p ≈°Md kp\°_p fnZ kp\°_u b°TuL$
ep°S>_p), l°Î\ (k]$f ep°S>_pdp¨ ıhpı’e_° gN[p ≈°Mdp°_° Aphfu g°hpdp¨ ApÏep R>°.)
V$p°V$g (AL$ıdp[ [°dS> ıhpı’e b¨_°_° gN[p ≈°Mdp° kpd° R>” kp\°).
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rbfgp k_ gpBa
Apq]$–e rbfgp N∞y` [\p L°$_°X$p sı\[ k_ gpBa h√Q°_u k¨eyL$[ kplk_u  L¨$`_u
rbfgp k_ gpBa ∆h_ rhdp n°”° `p°rgku lp°ÎX$f_u rhrh^ ‚L$pf_u S>Í$qfep[p° k¨[p°jhp
dpV°$ `p¨Q ep°S>_pAp° fS|>  L$fu R>°. Ap ep°S>_pAp°dp¨ A°ﬁX$p°d°ﬁV$ ‡gp_, VdÆ Bﬁıeyfﬁk
‡gp_, d_u b°L$ ‡gp_ A_° lp°g gpBa ‡gp__p°  kdph°i \pe R>°. L¨$`_u_u V$dÆ Bﬁıeyfﬁk
ep°S>_p Aphp ‚L$pf_u Ó°Zudp¨ kp•\u kı[u lp°B A–e¨[ gp°L$r‚e b_u R>°.
bufgp k_ gpBa_u lp°g gpBa `p°rgku  ep°S>_pdp¨ 60 hjÆ_u he_p `p°rgku
lp°ÎX$f_° Í$p. A°L$ gpM_p rhdp dpV°$ ∆h_cf Í$p. 4,476 _y¨ r‚rded  QyL$hhp_y¨ lp°e R>°.
rbfgp k_ gpBa_u 25 hjÆ_u Í$p. A°L$ gpM_u A°ﬁX$p°d°ﬁV$ `p°rgku dpV°$ `p°rgku
lp°ÎX$f° Í$p. 3,408 _y¨ r‚rded  QyL$hhy¨ `X°$ R>°.
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A°kbuApB gpBa
]°$i_u kp•\u dp°V$u L$p°driÆeg b¢L$ ıV°$V$ b¢L$ Ap°a BrﬁX$ep A_° ‰pﬁk sı\[ L$pqXÆ$a
h√Q°_p k¨eyL$[ kplk (S>°hu) A°kbuApB gpBa° A–epf ky^udp¨ Qpf ep°S>_pAp°
A°kbuApB gpBa ıL$p°gf, A°kbuApB gpBa  kyMu ∆h_ (A°L$ S> r‚rded_u ` p°rgku),
A°kbuApB gpBa e¨N k¨∆h_ (A°L$ S> r‚rded `p°rgku) A_° A°kbuApB k¨∆h_
(A°L$ S> r‚rded `p°rgku) fSy> L$fu R>°.
Í$p. `p¨Q gpM_u `p°rgku dpV°$ 30 hjÆ_u he_u ÏeqL$[ Í$p. 3,46,000 QyL$h° R>°
A_° `p¨Q hjÆ dpV°$ ‚–e°L$ hjÆ° A°L$ gpM d°mh° R>°. h^pfpdp¨ [° bp°_k d°mh° R>°.  A_° 100
hjÆ dpV°$ [°_u ∆¨]$Nu_p° rhdp° Qpgy fl° R>°.
rhdp° D[fphhp_u B√R>phpmp N∞plL$ kdn  [°_u B√R>p_° A_yÍ$` rhrh^ ‚L$pf_u
rhdp ep°S>_pAp°dp¨\u ` k¨]$Nu_p° AhL$pi lp°hp R>[p¨ rhdp L¨$`_uAp° dpV°$ kde  S>fp rhL$V$
bﬁep° R>°. _pZp¨ ‚^p_ eih¨[ tklp_p 2002-03 _u A¨]$pS>`”_u ]$fMpı[p°dp¨ ∆h_
rhdp_p r‚rded `f `p¨Q V$L$p krhÆk V°$L$k_u hkygp[, Í$p. `p¨Q gpM\u h^y AphL$ dpV°$
V°$L$k qfb°V$ f]$ [°dS> Í$p. ` p¨Q gpM ky^ u_u AphL$ dpV°$  L$fh°fp_p gpcdp¨ OV$pX$p_u ]$fMpı[p°
lL$uL$[dp¨ rhdp n°” dpV°$ kpfu _\u.
Ap ]$fMpı[p°A° rhdp n°”° ‚h°i°gp M°gpX$uAp° ‹pfp [•epf N∞plL$p°_° ApL$rjÆ[ L$fhp
dpV°$ [•epf L$fhpdp¨ Aph°gu rhrh^ ep°S>_pAp° A¨N° NfbX$ `°]$p L$fu R>°.
A°kbuApB gpBa_p d°_°∆¨N qX$f°L$V$f [\p kuBAp° Apf. L©$ÛZd|r[Æ L$l° R>° L°$
""Adpfu rhdp ep°S>_pAp° [•epf L$f[u hM[° A¨]$pS>`”_u [pS>°[f_u ]$fMpı[p°_u A_°
rbgLy$g ‚–epip S> fpMu _ l[u.''
≈° L°$ rihp∆ ]$pd_p A°dX$u [\p kuBAp° Ap°d L$p°V$L$ L$l° R>° L°$ A¨]$pS>`”_u
]$fMpı[p°_u Akf Vy¨$L$p Npmp_u fl°i°. [°Ap° A° `Z L$l° R>° L°$ ""rhdp_° gN[p rhrh^
‚L$pf_p ‡gp_ dpV°$_u dp” KQu R>° A_° 2002-03 bp]$ b≈f sı\f \i°.'
rhdp D¤p°N rhdp_p r‚rded `f krhÆk V°$L$k hkyg L$fhp_u ]$fMpı[dp¨ a°fapf
L$fphhp dpV°$ ≈°f]$pf gp°bvN L$fu flep° R>°.
ApBkuApBkuApB ‚y. _p A°d X$u A_° kuBAp° riMp idpÆ L$l° R>° L°$ "" Ad°
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Bﬁıeyfﬁk f°¡eyg°V$fu A°ﬁX$ X°$hg`d°ﬁV$ Ap°\p°fuV$u dpfa[ ∆h_ rhdp_p r‚rded `f_p
krhÆk V°$L$k_p r_ZÆe A¨N° a°frhQpfZp L$fhp dpV°$ _pZp¨ ‚^p_ kdn fSy>Ap[ L$fuiy¨.''
cpf[dp¨ rhdp_p N∞plL$p° dpV°$ rhdp_u rhrh^ ep°S>_pAp° A_° ‡gp__p° Ïep` rhı[ep£
lp°hp R>[p¨ A°hy¨ S>Zpe R>° L°$ [°Ap° ≈Zu[u ep°S>_pAp°_° S> `k¨]$ L$fi° A°V$gy¨ S> _rl `f¨[y
Aﬁe ApL$jÆZ R>[p¨ L$kp°V$u_u A°fZ° _rl V$L°$gu ep°S>_pAp°dp¨ ` p°[p_u ` fk°hp_u L$dpZu_°




kdN∞ ]y$r_ep_p ]°$ip°_p° Ly$g rbT_°k 1996-2005
]°$i L$fﬁku r‚rded fueg N∞p°\ r‚rded ]y$r_ep_p dpLÆ°$V$
1996-2000 1995-96 1996 _p° kpf (V$L$p)
A°d gp°L$g
L$fﬁku
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
_p°\Æ Ad°qfL$p
eyA°kA° USD 652992 1.7 652992 31.01
L°$_°X$p CAD 49353 5.5 36196 1.72
Ly$g - - 01.3 689187 32.73
g°V$u_ Ad°qfL$p
b∞prTg BRE 15112 0.9 15029 0.71
ApS>Æ°ﬁV$u_p ARS 4866 4.3 4868 0.23
d°L$kuL$p° MXN 31133 2.7 4097 0.19
Qugu CLP 990957 9.8 2332 0.11
L$p°gp¢buep COP 2000114 0.4 1929 0.09
h°_°Tygp VEB 425688 9.7 1041 0.05
]°$Í$ PEN 1240 15.4 508 0.02
ey¨N∞u VYU 2872 13.5 360 0.02
`_pdp PAB 288 4.8 288 0.01
BL$eyX$p°f ECS 787261 2.1 248 0.01
L$p°ıV$qfL$p CRC 45134 0.2 217 0.01
X$p°d. qf‡bguL$ DOP 2954 0.9 214 0.01
Np•[dpgp GTO 950 11.5 157 0.01
B.rkÎhX$p°f SVC 1089 3.9 124 0.01
‚°f¨Nu* PYG 205970 0.7 100 0.00
A^f L$ﬁV≤$u
Ly$g - - 0.9 32913 1.56
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eyfp°`
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
S>dÆ_u DEM 229016 1.6 152218 7.23
ey.L°$.4 GBP 87967 5.8 137061 6.51
‰p¨k5 FRF 699890 6.1 136841 6.50
BV$pgu ITL 67752863 3.9 43911 2.09
_°^fg°ﬁX$ NLG 60916 5.4 36139 1.72
ıhuTfg°ﬁX$ CHF 40778 7.8 32994 1.57
ı`°_ ESP 3825188 8.9 30200 1.43
b°Î∆ed BEF 474416 5.4 15323 0.73
Ap°ıV≤°$rgep ATS 144032 9.5 13608 0.65
ıhuX$_ SEK 87576 1.9 13057 0.62
X°$_dpLÆ$6 DKK 64462 9.9 11118 0.53
au_g°ﬁX$ FIM 46404 14.2 10105 0.48
_p°hÆ° NOK 44795 3.9 6946 0.33
Befg°ﬁX$4 EFP 4083 17.1 6532 0.31
`p°VyÆNg PTF 932789 15.1 6048 0.29
fiuep RUR 59056800 16.7 5671 0.27
gL$k¨bNÆ4 LUF 121177 8.2 3914 0.19
`p°g°ﬁX$ PLN 8210 22.4 3045 0.14
N∞uk GRD 501119 6.1 2082 0.10
[yL$w TRL 12866031 12.1 1558 0.07
L°$Q f°` CZK 40032 9.7 1477 0.07
lz¨N∞u HUF 152797 4.4 1001 0.05
ıgp°h°_uep SKK 121815 8.5 900 0.04
L$p°V$uep HRK 3096 5.8 570 0.03
ıgp°h°L$uep SKK 13788 21.7 450 0.02
qæ$eyT CYP 168 11.5 360 0.02
BL$g°ﬁX$ ISI 13840 0.4 208 0.01
bgNfuep BGL 36330 6.7 200 0.01
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
fp°dp_uep ROL 550036 36.7 178 0.01
eyæ°$B_ VAH 318 -26.7 174 0.01
A^f L¨$V≤$uT
Ly$g 4.8 674737 32.04
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A°kuep
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
≈`p_ JPY 58524850 -5.2 519589 24.67
kpD\L$p°fuep7 KRW 51629598 6.5 62470 2.97
[pBhp_ TWD 431389 10.3 15827 0.75
`uApfQu_p* CNY 80000 19.9 9622 0.46
cpf[7 INR 233724 5.6 6584 0.31
lp¢NL$p¢N HDK 42016 1.7 5432 0.26
BTfpe°g ILS 15818 5.0 4811 0.23
dg°iuep MYR 11650 22.8 4631 0.22
\pBg°ﬁX$7 THB 116912 9.8 4586 0.22
kvNp`yf4 SGD 6005 13.7 4259 0.20
BﬁX$p°_°iuep IDR 6342181 9.7 2708 0.13
augu`pBﬁk PHP 32712 3.4 1248 0.06
kpD]$uAf°buep SAR 2829 4.9 755 0.04
ey.A°.B.8 AED 2478 -0.4 675 0.03
`pqL$ı[p_ PKR 17149 -1.2 475 0.02
g°b__ LBP 557847 -0.5 355 0.02
kefuep 3268 -2.1 291 0.01
Ly$h•[ KWD 59 1.7 196 0.01
Ap°d_ OMR 54 12.1 140 0.01
L$[pf QAR 510 -7.7 140 0.01
h°[_pd VND 137800 35.3 125 0.01
≈°XÆ$_ JOD 89 1.6 125 0.01
b°lfu_ BHD 43 1.6 125 0.01
A^f L$ﬁV≤$uT
Ly$g -.32 647060 30.73
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Apq‰L$p
kpD\ Apq‰L$p ZAR 84185 4.6 19578 0.93
_pB∆fuep* NGN 20833 -6.7 947 0.04
dp°fp°L$p° MAD 8217 17.7 943 0.04
B∆‡[* EGP 1801 -0.5 531 0.03
∆ÁbpÂh°* ZWD 3543 -3.4 354 0.02
[y_ukuep TND 309 2.2 318 0.02
L°$_uep* KCS 18128 8.4 317 0.02
Ag∆fuep DID 15155 -5.9 277 0.01
gubuep LYD 80 -21.7 221 0.01
ghfu L$p°ıV$ XOF 86837 8.2 170 0.01
A^fL$ﬁV≤$uT* 1100 0.05
Ly$g -4.1 24755 1.18
Ap°L°$_uep
Ap°ıV≤°$guep AVD 42315 12.6 33103 1.57
ﬁeyTug°ﬁX$* NZD 5798 -9.4 3984 0.19
A^f L$ﬁV≤$uT 100 0.00
Ly$g 9.7 37184 1.11
hÎXÆ$ - - 0.97 2105838 100.00
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APPENDIX -  II
LIC :
- (Rs. in Crore) (In Percentages)
Investment As
At 31st of




India Loans 108085.64 20487.26 22862.03 26.6 24.9 23.2
Stock Exchanges
Securities 47086.12 58850.87 72537.00 69.3 71.6 13.6
Special Deposit
with Central Govt. 1970.41 2140.41 2380.41 2.9 2.6 2.4
Other Investment 801.59 771.75 758.43 1.2 0.9 0.8
Total (with India) 67943.76 82250.29 98537.87
Investment out
of India Loans 15.31 16.45 16.25 4.6 4.0 4.0
Stock Exchange
Securitites 285.66 367.23 362.41 86.1 88.5 88.5
House of Property 30.87 31.2 31.24 9.3 7.5 7.6
Total (out of India) 68275.60 82665.17 98947.77
GIC
Particulars 1995-96 1996-97
1. Investment inf (Rs. in Crore) (%) Rs. in Crore) (%)
Central Govt.





Securities 185 9.1 280 14.1
3. Housing 107 5.2 73 3.7
4. Investment in
Corporate sectors




i.c. perfect funds 502 24.6 419 20
Total 2043 100 1990 100
*Percentage to mannual fresh during the year.
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V°$bg -3
kdN∞ ]y$r_ep_p ]°$ip°_p°  1996-2005 _p° rhdp buT_°k
]°$i L$fﬁku r‚rded fueg N∞p°\ r‚rded ]y$r_ep_p dpLÆ°$V$
1996-2000 1995-96 1996 _p° kpf (V$L$p)
A°d gp°L$g
L$fﬁku
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
_p°\Æ Ad°qfL$p
eyA°kA° USD 286463 5.2 286463 23.94
L°$_°X$p CAD 20442 -10.2 14992 1.25
Ly$g - 4.3 301455 25.19
g°qV$_ Ad°qfL$p
b∞prTg2 BRE 2831 8.1 2815 0.24
Qugu3 CLP 624412 18.5 1469 0.12
d°L$rkL$p° MXN 10617 -1.9 1397 0.12
ApS>Æ°ﬁV$u_p ARS 1380 8.1 1381 0.12
L$p°gp°sÁbep COP 419698 10.5 405 0.03
l¨N∞u UYU 987 26.3 124 0.01
`°fy PEN 216 32.7 88 0.01
`_pdp PAB 69 6.7 69 0.01
BkÎhX$p°f GTQ 392 -2.5 38 0.00
Np•[dpgp GTQ 192 -3.3 32 0.00
BL$eyX$p°f ECS 87354 28.6 28 0.00
X$p°_uduL$_ f°`. DOP 332 -22.7 24 0.00
h°_°Tygp VEB 8587 -27.1 21 0.00
L$p°ıV$fuL$p CRC 2265 -16.8 11 0.00
`f¢N∞u* PYG 10700 7.6 5 0.00
A^fL$¨V≤$uT*
Ly$g - 8.3 8357 0.70
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eyfp°`
‰p¨k5 FRF 464438 9.7 90806 7.59
ey.L°$.4 GBP 53999 14.3 74231 7.04
S>dÆ_u DEM 93896 3.6 62409 5.21
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
ıhuTfg°ﬁX$ CHF 27158 11.8 21974 1.84
_°^fg°ﬁX$ NLG 33184 8.0 19687 1.64
BV$pgu ITL 26060303 8.0 16890 1.41
ı`°_ ESP 1667893 17.0 13168 1.10
au_g°ﬁX$ FIM 35642 19.3 7761 0.65
ıhuX$_ SEK 48161 1.3 7180 0.60
b°Î∆ed BEF 210834 13.4 6810 0.57
X°$_dpLÆ DKK 38262 15.6 5699 0.55
Ap°ıV≤°$guep ATS 60321 27.1 5699 0.48
Befg°ﬁX$4 IFP 2417 25.9 3867 0.32
gn¨bNÆ4 LUF 95313 -12.8 3078 0.26
_p°hÆ° NOK 19523 2.9 3027 0.25
`p°V$yÆNg PTF 441429 25.7 2862 0.24
fiuep RUR 77582200 -49.1 1514 0.13
N∞uk GRD 241785 4.8 1004 0.08
`p°g°ﬁX$ PLN 2344 26.9 869 0.07
æ°$T.f°`. CIK 10843 8.0 400 0.03
l¨N∞u HUF 48247 10.1 316 0.03
[yL$w TRL 18804261 28.1 231 0.02
L$u‚yT CYP 88 14.9 188 0.02
ıgp°h°_uep SIT 20127 21.1 149 0.01
ıgp°h°L$uep SKK 3545 31.1 116 0.01
æ$p°V$uep HRK 257 56.7 47 0.00
bg∆fuep BGL 7708 -42.7 43 0.00
eyæ°$B_* VAH 35 -68.2 19 0.00
fp°dp_uep ROL 53586 22.6 17 0.00
BL$g°ﬁX$ ISJ 502 -3.1 8 0.00
A^f L$ﬁV≤$uT 250 0.02
Ly$yg - - 8.9 361220 30.18
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A°kuep
≈`p_7 JPY 45837000 -7.3 406946 34.00
kpD\ L$p°fuep7 KRW 39035298 3.3 47232 3.95
[pBhp_ TWD 299652 13.2 10994 0.92
cpf[7 INR 163514 5.4 4606 0.38
`uApfQu_p* CNY 33000 56.7 3969 0.33
lp¢NL$p¢N HKD 27661 10.4 3516 0.30
ku¨Np`yf4 SGD 4190 18.1 2972 0.25
BTfpeg ILS 8064 -3.7 2452 0.20
\pBg°ﬁX$7 THB 55727 9.9 2186 0.18
dg°iuep MYR 5209 11.2 2011 0.17
BﬁX$p°_°iuep IDR 2694118 23.1 1150 0.10
augu`pBﬁk PHP 14736 8.5 562 0.05
`pqL$ı[p_ PKR 7658 -2.8 42 0.02
ey.A°.B.8 AED 351 10.8 95 0.01
g°b_p°_ LBP 102141 -4.2 65 0.01
≈°XÆ$_ JOD 25 46.7 35 0.00
kpD]$u Af°buep SAR 115 14.8 31 0.00
Ly$h•[ KWD 8 -0.5 25 0.00
Ap°d_ OMR 9 11.9 22 0.00
b°lfu_ BHD 7 20.2 19 0.00
kefuep 24 -4.5 2 0.00
L$[pf QAR 0 0.0 0 0.00
h•[_pd VND 0 0.0 0 0.00
A^f L¨$ﬁV≤$uT 300 0.03
Ly$g 5.4 489523 40.90
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Apq‰L$p
kpD\ Apq‰L$p ZAR 66354 2.8 15431 1.29
dp°fp°L$p° MAD 1628 8.0 187 0.02
TuÁbpÂb°* ZWD 1655 -1.2 165 0.01
B∆‡[9 EGP 352 -0.4 104 0.01
_pB∆fuep NGN 2055 32.6 93 0.01
L°$ﬁep* KCS 3306 1.9 58 0.00
ghfu L$p°ıV$ XOF 21170 15.6 41 0.00
[y_ukuep TND 22 6.2 23 0.00
Ag∆fuep DZD 610 -8.7 11 0.00
guÎep LYD 4 -27.9 11 0.00
A^f L$ﬁV≤$uT 350 0.03
L$yg - - 2.9 16475 1.38
Ap°L°$_uep
Ap°ıV≤°$rgep AUD 23701 16.6 18541 1.55
ﬁeyTug°ﬁX$* NZD 1622 -31.5 1114 0.09
A^f L$ﬁV≤$uT* 50 0.00
Ly$g - 12.1 19705 1.65
hÎXÆ$ V$p°V$g - - 1.3 1196736 100.00
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V°$bg-4
Insurance density : Premium Per Capital (In USD)
- f°L$vN ]°$i V$p°V$g buT_°k _p°_ gpBa gpBa
_p°\Æ Ad°fuL$p 3 eyA°kA° 2460 1381 1079
19 L°$_°X$p 1210 709 501
g°Vu_ Ad°qfL$p 36 Qugu 161 59 102
38 ApS>Æ°ﬁV$u_p 138 99 39
41 l¨N∞u 113 74 39
43 `_pdp 108 82 26
45 b∞pTug 95 77 18
49 L$p°ıV$fuL$p 64 61 3
51 L$p°g¨buep 49 39 10
52 h°_°Tygp 47 46 1
53 d°L$kuL$p° 42 28 14
61 X$p°duL$_ fu‡bguL$ 27 24 3
65 °`k 21 17 4
66 B-kÎhX$p°f 21 15 6
64 BºeyX$p°f 21 19 2
67 `°f¢N∞u 20 19 1
71 Np•[dpgp 14 11 3
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eyfp°`
1 ıhuV$Tfg°ﬁX$ 4663 1557 3106
4 ‰p¨k 2349 790 1589
5 X°$_dpLÆ$ 2114 859 1255
7 eyL°$10 2110 677 1433
8 au_g°ﬁX$ 1972 457 1515
9 S>dÆ_u 1858 1097 762
11 gn¨bNÆ10 1780 1194 586
12 Ap°ıV°≤°$rgep 1688 981 707
13 _p°hÆ° 1584 894 690
14 Befg°ﬁX$ 1519 615 904
15 b°Î∆ed 1507 837 670
16 ıhuX$_ 1477 665 712
23 BL$g°ﬁX$ 772 744 28
24 ı`°_ 769 434 335
25 BV$pgu 765 471 294
27 `p°VyÆ$Ng 609 321 288
28 qL$‚yT 479 228 251
30 ıgp°h°_uep 452 377 75
34 N∞uk 199 103 96
37 L°$Q. f°` . 143 104 39
39 æ$p°V$uep 127 116 11
44 l¨N∞u 98 67 31
46 ıgp°h°L$uep 83 62 21
47 `p°g°ﬁX$ 79 56 23
56 fiuep 38 28 10
62 [yL$w 25 21 4
63 bg∆fuep 24 19 5
77 fp°dp_uep 8 7 1
81 eyæ°$B_ 3 3 0
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A°iuep
2 ≈`p_ 4132 896 3236
17 kpD\ L$p°fuep 1372 335 1037
18 kvNp`yf 1355 377 978
21 lp¢NL$p¢N 861 294 567
22 BTfpeg 845 414 431
26 [pBhp_ 740 226 514
31 ey_pBV°$X$ Apfb Adufp[ 276 237 39
32 L$[pf 242 242 0
33 dg°iuep 219 121 98
35 b°lfu_ 181 150 31
40 g°b__ 115 94 21
42 Ly$h•[ 112 98 14
48 \pBg°ﬁX$ 76 40 36
50 Ap°d_ 63 53 10
54 kpD]$u A°f°buep 41 39 2
60 ≈°XÆ$_ 28 20 8
68 kefuep 19 19 0
69 augu`pBﬁk 17 10 7
70 BﬁX$p°_°iuep 14 8 6
78 `u.Apf.Qu_p 8 5 3
79 cpf[ 7 2 5
80 `pqL$ı[p_ 4 2 2
82 h°[_pd 2 2 0
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Apq‰L$p
29 kpD\ Apq‰L$p 466 99 367
55 gubuep 39 37 2
57 dp°fp°L$p° 34 27 7
58 [y_uiuep 34 32 2
59 ∆ÁbpÂh° 30 16 14
72 ghfu L$p°ıV$ 11 9 2
73 L°$ﬁep 10 8 2
74 B∆· 9 7 2
75 Ag∆fuep 9 9 0
76 _pB∆fuep 8 7 1
Ap°L°$_uep
10 Ap°ıV≤°$rgep 1805 794 1011
20 ﬁeyTug°ﬁX$ 1092 787 305
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V°$bg-5
Insurance Penetsuration : Premium as Share of GDP (%)
Ranking Country Total Business Non-Life LIfe
_p°\Æ Ad°qfL$p
8 eyA°kA° 8.55 4.80 3.75
15 L°$_°X$p 6.02 3.52 2.50
g°V$u_ Ad°qfL$p
32 `_pdp 3.55 2.70 0.85
35 Qug° 3.34 1.23 2.11
42 L$p°ıV$fuL$p 2.41 2.28 0.13
46 L$p°gp°Ábuep 2.23 1.77 0.46
49 b∞pTug 2.01 1.63 0.38
50 ey¨N∞u 1.90 1.25 0.65
55 ApS>Æ°ﬁV$u_p 1.64 1.17 0.47
57 X$p°du_uL$_ fu`ÂguL$ 1.63 1.45 0.18
59 h°_°Sy>A°gp 1.52 1.49 0.03
62 BL$eyX$p°f 1.37 1.22 0.15
64 d°L$kuL$p° 1.22 0.81 0.41
66 B.ıghX$p°f 1.19 0.82 0.37
68 `°f¢N∞u 1.03 0.98 0.05
69 Np•[dpgp 0.99 0.79 0.20
72 `°fy 0.83 0.68 0.15
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eyfp°`
4 ıhuV$Tfg°ﬁX$ 17.22 3.75 7.47
5 eyL°$10 10.71 3.44 7.27
6 _°^fg°ﬁX$ 9.12 4.15 4.97
7 ‰p¨k 8.89 2.99 5.90
10 au_g°ﬁX$ 8.07 1.87 6.20
11 Befg°ﬁX$ 8.06 3.27 4.79
12 S>dÆ_u 6.47 3.82 2.65
13 X°$_dpLÆ$ 6.36 2.59 3.77
16 Ap°ıV≤$uep 6.00 3.49 2.51
18 b°Î∆ed 5.71 3.17 2.54
19 `p°VyÆ$Ng 5.64 2.97 2.67
21 ı`°_ 5.20 2.93 2.27
22 ıhuX$_ 5.19 2.34 2.85
24 ıgp°h°_uep 4.85 4.05 0.80
25 _p°hÆ° 4.40 2.48 1.92
27 gn¨bNÆ10 4.28 2.87 1.41
29 qL$‚yT 4.05 1.93 2.12
30 BV$pgu 3.62 2.23 1.39
37 æ$p°V$uep 2.99 2.74 0.25
38 BL$g°ﬁX$ 2.85 2.74 0.11
39 L°$Q. f°`. 2.83 2.06 0.77
43 ıgp°h°L$uep 2.37 1.76 0.61
45 l¨N∞u 2.26 1.55 0.71
44 `p°g°ﬁX$ 2.26 1.62 0.64
47 bg∆fuep 2.19 1.72 0.47
54 N∞uk 1.69 0.87 0.82
63 fiuep 1.29 0.95 0.34
71 [yL$w 0.89 0.75 0.14
79 fp°dp_uep 0.50 0.45 0.05
81 eyæ°$B_ 0.39 0.35 0.04
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A°iuep
2 kpD\ L$p°fuep 13.24 3.23 10.01
3 S>X$_ 11.70 2.54 9.16
17 [pBhp_ 5.77 1.76 4.01
20 BTfpeg 5.20 2.55 2.65
23 dg°iuep 5.04 2.79 2.25
26 kvNp`yf 4.38 1.22 3.16
33 lp¢NL$p¢N 3.51 1.20 2.31
36 g°b__ 3.20 2.61 0.59
41 \pBg°ﬁX$ 2.51 1.32 1.19
48 blfu_ 2.06 1.71 0.35
51 cpf[ 1.84 0.55 1.29
52 L$[pf 1.78 1.78 0.00
53 ≈°XÆ$_ 1.74 1.24 0.50
60 ey_pBV°$X$ Apfb Adufp[ 1.51 1.30 0.21
61 augu`pBﬁk 1.49 0.82 0.67
65 `uApf`u_p 1.22 0.72 0.50
67 BﬁX$p°_°iuep 1.19 0.68 0.51
70 Ap°d_ 0.92 0.77 0.15
74 `pqL$ı[p_ 0.79 0.44 0.35
75 Ly$h•[ 0.63 0.55 0.08
77 kpD]$u Af°buep 0.54 0.52 0.02
78 h•[_pd 0.53 0.53 0.00
80 kefuep 0.49 0.48 0.01
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Apq‰L$p
1 kpD\ Apq‰L$p 15.51 3.29 12.22
28 TuÁbpÂh° 4.14 2.21 1.93
31 _pBTufuep 3.57 3.22 0.35
34 L°$ﬁep 3.50 2.86 0.64
40 dp°fp°L$p° 2.56 2.05 0.51
56 [y_ukuep 1.63 1.51 0.12
58 ghfu L$p°ıV$ 1.60 1.21 0.39
73 BS>‡[ 0.79 0.64 0.15
76 Ag∆fuep 0.58 0.56 0.02
82 gubuep 0.36 0.34 0.02
Ap°L°$_uep
9 Ap°ıV≤°$guep 8.47 3.73 4.74
14 ﬁeyTug°ﬁX$ 6.05 4.36 1.69
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`qfriÙ$-3




4. `p°rgku lp°ÎX$f_u k¨øep L°V$gu R>° ?





10. ∆h_ rhdp_p ≈°Md_y¨ `qfbm L°$V$gy¨ lp°e R>° ?
11. `p°rgku_p ‚L$pfp° L$ep¨ R>° ?
12. `p°guku_p l°[yAp° L$ep¨ R>° ?
13. `p°guku L°$V$gu R>° ?
14. `p°rgku L$B fu[° ?
15. L$p°_p ‹pfp ?
16. ip dpV°$ ?
17. L°$hp ‚L$pf_u `p°rgku h^y ‚Qrg[ R>° ?
18. ∆h_ rhdp_u `p°rgku g°hp_p dyøe L$pfZp° L$ep R>° ?
19. `p°rgku_u Ar_rÚ[[p ?
20. `p°rgku_u kgpd[u S>Zphp° ?
21. `p°rgku_u gp°L$r‚e[p_p L$pfZp° S>Zphp° ?
22. `p°rgku_° ‚Qpf L$fhp_u gp°L$r‚e[p_p l°[yAp° L$ep R>° ?





24. h•rL$uL$fZ_p k¨]$cÆdp¨ N∞plL$_° A`p[u h^pfp_u khg[p°_p° Dâ°M L$fp°.
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2. ∆h_ rhdp_p A°S>ﬁV$p°_u ‚Òphgu
1. A°S>ﬁV_y¨ _pd
2. A°S>ﬁV$p°_p° lp°]π$p° L$ep° R>° ?
3. A°S>ﬁV$_u L$pdNufu iy¨ R>° ?
4. kfL$pf_u r_[u_p k¨]$cÆdp¨ [°_u L$pdNufu_p ‚epkp° L$ep R>° ?
5. _°V$hLÆ$ h^pfhp_p L$pfZp° S>Zphp° ?
6. [d_° L$pd\u k¨[p°j dm° R>° ?
1. h°[_
2. L$dpZu - h•sL$fZ `l°gp A_° `R>u\u
3. ‚r[õ$p
4. kpdp∆L$ ]$fà>p_u hpı[rhL$[p iy¨ R>° ?
7. N∞plL$p° [fa\u [d_° dyÌL°$gu `X°$ R>° ?
8. N∞plL$p°_° [dpfu `pk°\u dyÌL°$gu `X°$ R>° ?
9. rhdp L¨$`_u_p b]$gp[p kde k¨≈°Np°dp¨ L°$hp a°fapfp° L°$hu fu[° A_° L$ep ‚L$pf°
A`°rn[ [°_p ‚r[cphp° S>Zphp°.
10. Apr\ÆL$ Qqæ$e a°fapfp° S>Zphp°.
11. (azNphp° A_° d¨]$u_p) kdedp¨ ∆h_ rhdp_u L$pdNufu A_° Akfp° S>Zphp°.
12. b¢L$p° A_° h•rL$ dyX$ufp°L$pZ hN°f°_p k¨]$cÆdp¨ rhdp L¨$`_u_u dyX$u fp°L$pZ_u
ep°S>_pAp° A¨N° dpNÆ]$iÆ_ Ap`p°. (lqfapB_p k¨]$cÆdp¨ kpd_p°)
13. Aﬁe _pZp¨L$ue L$p•cp¨X$\u [dpfu L$pdNufu `f Akf \pe R>° ?
14. Apr\ÆL$ ky^pfp_° L$pfZ° rhdp L¨$`_u `f_u Akfp° S>Zphp° ?
15. ]y$r_ep_p Aﬁe ]°$ip°_u kfMpdZudp¨ rhdp n°”dp¨ a°fapfp° [dpfu L$pdNufu_p
n°”dp¨ \pe R>° [°hy¨ gpN° R>° ?
16. rh]°$iu kfMpdZudp¨ (rhdp L¨$`_u) cpf[ue rhdp L¨$`_u_u L$pdNufu ^udu R>°
A_° rb_L$peÆnd R>°. Ap aqfep]$ rhj° [dpf° iy¨ L$l°hy¨ R>°.
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17. rhdp `p°rgku ^pfL$ N∞plL$ rhdp L¨$`_u A¨N° L$pdNufu_u aqfep]$ ^fph° R>° [° A¨N° iy¨
L$l°hy¨ R>° ?
18. r‚rded_y¨ dpmMy, hm[f, N∞plL$_u k°hp_y¨ _uQy ı[f hN°f°_p k¨]$cÆdp¨ Ap`_y¨
d¨[Ïe iy¨ R>° ?
19. ep°S>_p `yfu \[p krhÆk_p ‚Òp° S>Zphp° ?
20. `p°rgku_p ]$php (CLAIM) _u `[phV$_p ‚Òp° ?
21. Mp_Nu rh]°$iu L¨$`_u_u Akfp° A_° rhdp bug_u Akfp° S>Zphp°.
(A)Mp_NuL$fZ_p° ce (∆h_ rhdp) _p k¨]$cÆdp¨
(b) fp°S>Npfu OV°$ (L$p°Á‡eyV$f_p k¨]$cÆdp¨)




(5) L$dÆQpfuAp°_° [pgud ‚dp°i__u [L$p° L°$hu R>° ?
(6) L$dÆQpfuAp°_y¨ L$pd L$°hy¨ R>° ?
(7) L$dÆQpfu_p A_ych A_° Mp_NuL$fZ_p ı\p_ a°f dpV°$ a°f `pX°$ R>° ?
(8) h•rL$fZ_p k¨]$cÆdp¨ N∞plL$_° A`p[u h^pfp_u khg[p°_p° Dâ°ML$fp°.
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2. [d° L$B `p°rgku kp\°   ≈°X$pe°gp R>p° ?
3. r‚rded L$B fu[° cfp° R>p° ?
4. r‚rded cfhp_u _p°qV$k r_erd[ \pe R>° ?
5. [dpÍ$ r‚rded gp°k ≈e [p° iy¨ \pe ?
6. A°S>ﬁV$_u L$pdNufu\u k¨[p°j \pe R>° ? lp/_p
7. A°S>ﬁV$ `yf[y hm[f Ap`° R>° ? lp/_p
8. `p°rgku_p gpcp° kdekf dm° R>° ? lp/_p
9. `p°rgku `f gp°_ kfm[p\u dm° R>° ? lp/_p
10. A°L¨$]$f R>p` L°$hu R>° ? lp/_p
11. L$p°Á‡eyV$f\u N∞plL$ k°hpdp¨ ky^pfp \pe R>° ? lp/_p
12. ∆h_ rhdp rkhpe bu∆ qhdp L¨$`_u_° `k¨]$ L$fp° R>p° ?
13. h•rL$fZ `R>u ∆h_ rhdp_u L$pdNufu ky^fu L°$ bNX$u ?
14. [d° dp_p° R>p° L$° Mp_Nu-rh]°$iu L¨$`_u kpÍ$ L$pd L$f° R>° ?
15. ∆h_ rhdp_u L$pdNufu_u ”yqV$Ap° [dpfu ÷rÙ$A° S>Zphp° ?
16. `p°rgku `pL°$ –epf° [f[ _pZp¨ `f[ dm° R>° ? lp/_p
17. ∆h_ rhdp rkhpe Aﬁe Mp_Nu `p°rgku ^fphp° R>p° ? lp/_p
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